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P R I M E R A 
P A R T E D E L O S 
S E R M O N E S D E LA 
L I M P1S S I M A C O N G E P C ! O N 
de n u cftra S cño ra,Prc dit aáOs e ñ e 1 Real C ó n 
ucnto de Sao Francifco de Salamanca a y reco-
gidos por el Padre Fray Gaípar de Viga-
choaga, Predicador,y Guardian 
/ deljy Commií la r io de la Na-
ción de Cáíblk« 
D IR I G I D O S ¿ L I LZrSTRTSSI M O S B JStúR m N 
jprancifcode Mendoga, Obifpo de. Sal amane a dtl Con* 
/eje de f u .M age fiad* 
4= 
C 0 M t t C B C 1 A» 
& Je e/te Or-'á 
Imprelfa en Salamanca, en cafa de Diego Cufsio, 
Año de M.DC. XIX. 

El R 
O R Quantopor parte de vos F r -Gár -
par de Vig^thoaga^Quardian de S«Frá¿ 
ciíco de S^aoianca , y CommifTariade 
la nación de Caftilld,nos fue techa r e U -
cio,que vos auiades predica do y recogi 
do los Sera5ones ,qpreL;n tauadesdá U 
limpia y pura Concepción de nueftra Se 
ñora jypor fc r muy vúlcsyprouechoCoslos auiades j ú t a d o e a 
Vn libro , y nos^füplicaftes os «jandaf leroosdar licencia , y 
priuilegio por diez a ñ o s , para que pudieí íedes imprimir el 
dicho libro , o como U nueftra merced fuefíe • Por lo <juai 
vi f to por los delnucftro Conlejo, por quanto en e! dicho l i -
bro fe hizo la diligencia.que la Premstica fobre ello fecha d i f 
ponejfue acordadojqdeuiár t íos mandar dar cí ía nueftra ce-^ 
dul^i en la dicha razón ynostuuitnollopor bien- Por 1^  qua í 
vos damos licencia y facultad , para qne por tiempo y e í p a -
c ió de quacro años primeros liguiences, que corran y fecuen 
ten deíde el dia de \u fecha defta nueilra ceduU en adelan-
fe.vosa la perfona que para ello vueftro poder vuiere, y no1 
ot ra alguna,podays imprimir y vender el dicho libro que de 
fafoíe haze mencion-Y damos liceaciay facultad a cjualquier 
Impreflbr de cftos nueí l ros Reynos que nombraredes, para 
que durante el dicho tiempo lo pueda imprimir,por elorigj 
M Í que en el nueftro Confejo fe vio , que va rubricado y fir* 
mado al fin de Hernado de Vallejo,nueftro Efcriuano de Ca 
m a r á , y vno de los que en el nueftro Confejo refiden , con q 
antes y primero que fe vendaje trsygaysante e l los , jún tame 
te con el or ig inal , pata que íe vea íi la dicha imprefíion efta 
conforme a cl^y traygays fe en publica forma,como por COÜ 
ref tor por noa nombrado fe vióy corrigió la dicha imprcffío 
por el dicho originaUY mandamos al dicho impreflbr que an 
íi imprimiere el dicho libro,no imprima el principio y primer 
pliego deljni entregue mas de vn lo lo libro con el original 
a l Autor y pcrfona,a cuya cofia lo imprimiere,y no a otra al 
• í i guna 
f 
gima para eífe¿lo Je la dicha €orreíVion y taiTa,hafta que an-
tes y primera el dicha H&ro eftc corregido.y taflfado por ibs 
del nuéftro Coufejo.y e i í ando hecho, y no de otra manera 
pueda i npcimir el dicho principio y primer pliego , en e! 
quil immediatamente p o n g a e í l a nueí l fa hcenciaiy Ja apro 
hacio¿i , taírá,y erraitasmi l * podays vender vos ni otra perfb 
n i alguna.h l i l a que eíle el dkho libro en la formafiífo Jicha} 
í o p s n a d é e a e r é l i i c s i r r i t e r i l a s p e n a s c o n t e n i d a s e n l ád icha 
Pre m i tica y leyes de ellos Reynos^iue fobre ello difpone n • 
Y mamiamos que durante el dicho tiempovpe río na alguna 
fin vueílfa licencia no le pueda imprimir ni vender í bpena 
que elque lo impritistjere yvendiepetaya perdido, y pierda 
qualelquier í tbco?, mjldesy aparejos que del t tmíere , y mas 
jncuera #a pena de cincuenta mil marauedis porcada vez q 
lo contracio hizierevDe la qual dicha pena fea la tercia parte 
para U naeílira Gam ira, y k otra terciapaserpara el lues q 
iQ iente-nciare, y la otra tercia parte para el que lo denuncia 
re. V mandainos a los del nueí l ro ConfejOíPreíídente , O y ^  
dores de las nue^ras Audiencias, Alcaldes j Alguaziles de lá 
nue í l r a caía y C o r t e ^ Chancillerias, y otra» quaíéCqüier joííi 
ciss dé todas las Ciudades,villas y lugares de eftosnueftror 
Reynosy fen . r íos , y acada vno enfujiuíirdi^ioii f anQ a los 
q^ie agoraíqin como alosque reranjde aquí adelatetquevos 
guarden y cumplan efta Jue í l ra cédula ^ y merced que anli 
vos haze mos, y contra ella no vayan ni pa íTéo^ni co*ífieñtan 
yr nipaflár enmanera aíguua,fopena dé l anue í l r a merced^y 
de die z m i l marauedistparaí la nueftra C á m a r a * Dada e n 
Madcid á die^ di is del mes da Dé¿iembi?8,de míl y feyfiSon^ 
tíís y dijgzy ocho a^os» • 
r a E E BL B T . 
Po* man i i do del ft e yu ucííf o- Scá aeí 
Pedro de Contrerasi 
A P R O -
A P R O B A C I O N DEL 
M V Y R E V E R E N D O P A D R É 
Maeftro Fr.Dkg© de CampGjde la QrdGn de 
S. Auguflinj calificador de klnqütficf©» 
rüprema^y exarainador íynodal d¿l 
Argobífpado dcToícdo. 
2 t I£Z'-T$ 
O R Man da d o de I^t S eaorer del 
f onfcjo,be viílo lot Secmonespre 
dicados SQ él Real GoayiCnco de 
S. Franci íc^de Sal amaiíca^ y reco-
gidos por el Padre Fray Gaípar dejVigachoa-
ga G u a r d a de la ^ 3acioa 
de Caftilla^y hallo que en ellos no ay cofa con 
tfa la fandá FeCatholica a ni contra las bue-
nas coftümbres, anees vna dodrlna fabrofa^ 
deleyícabie para los dcuotos de la Madre de 
Dios, y de fu limpifsima Concepción ; y aísí 
dígnade que fe imprima. Dada en el Con-
uentode San Philipe de Madrid de No« 
plembre de i^is» 
É l MáeftvoFr* 
vpo* 
E R R A -
E R R A T A S . 
P A G . do.col.i.lia.j.j.íím.dinifijpag.tfS.col.i.Hn^.díxo al principiojdi.dixo al poner mano, pag. (>.z< col . i . l i n " , . I ia-zar, di Eleazar,pag.io.col.i.lin. i5.racerdotum, diracerdo-
tiumjpag.ioi .col. i . l in. pen.erpofo,di efpeio, pag. icp. col.t.jliá. 
if.hracias^i gracias, pag. 171 .col.t . l i , 1 o.cielos, di cielo,pag. 180. 
col. i.Un.i^poderca,dipadezc?,pag.it7.col.x.lin.i4. grííeus,dí 
greíTuSjpag.t f i .coí. í . l in, j j .mencói.di mencion.pag.ijj> .col. 2.H. 
£.coa,dí cómoda.¿4 i .co . 1 di. i4>purific^r6,d!« uríficacion,pa.i44 
col.i.li.tS.platitío.dí pláutio,pa. 185 .co. - . l i . 16,magedad ,diMage 
ÍUd,pag. | ^ . co l . í .iin.tf. incontaminacú, di incontaminatam^pag» 
I }3..col. i.lm.22«hoiocautomata, di holocauftomata, pag. 349.col.2 
lin,i4.Saa Efpagninojdi Sanees Pagnino. 
Con eflas tnatas efía mpreffocúnforme d fu úfigtnd 
efle Itbro Íe Us Sermones de la Concepción de nue-
fira Señora. £ n fe dt te qual hfirme* E n S ó l d * 
manca a 4. de M a r y del?* 9,anos. 
£1 Coricdor^c. 
M a n u e l Correa 
dé Montenegro* 
A L Í L L V S T R I S Si-
mo Señor D.Francifco de 
Mcndoga^Obifpo dclaCiudad 
de Salamanea. 
£ L V S T R l $ S T M O Señor ) ef~ 
tos Sermones defienden 9 no menos q 
lo honra de Uvirgen finBifsimat<jue 
f i tna dama dejia Réyna di&i a y n 
deuotf'fuyo , de Ucafa de yueflra Se 
ñor¡4 ( mas f ¿ m o f o y Ulujlre f or efte 
fdHorrfue poría ¡¡Ha de Toledo ^ )Vcv 
te vmit Domina mea, qux eoeli culmina tenet.rffW?-
doporyidd lamtejtndad del ctterpo• Ubro qve defiende la 
inte^r lddi del alma , Idytda defiende de efta Señora , ^4 
y/ttn pues co ra^pn fje ha de ojfrecer eife Iwfoifinoa- qme 
ton ta piaé^fihdüigtcta ampara y defiede ík y ida defufeño 
rallllefonfo la d e i c m e v p o ' V . S x o ú r a s y ta particulares de 
monflracionet ¡a del alma.Efpere yues V . S , como elfauor 
gsdsl Cieloferi el mifinoltigary filla^ no menos eflima ef' 
ta Señor* efttfermciorfue el de fus mayores: tanto más de 
dgradeeer^Huntofe pelea con gente de me]or €ondieifift¿ 
mas dtficU deyencert Dichafo el d U t q u t n d o n o y á Le aña-
did (t líiefgnfp 'rayga reettidos delante de Reciftmt<ot¡ino 
y h Franclfcoa^tro fvancifto^hagu en Toledofauores^ut 
J e acrediten en prefen cia dé FhiUppOj JReytdn CathoUcofjf 
C h r i í t i é m f s m G ^ f i a n t o ^ l á f i J s i m o d e tjpe fá lga 4 lu^ef -
tayerdad. Tdfgd el Cielo por medio deFrancifctmiPadYe 
fcV.S.qut p t r J w z f U y amparo, y piadófocuydado9yiuefii' 
Reyna. Favorezca V . Si efteUbre cónleer le }premie{ l i 
grande) tdeuido a mi defieo de feruif a V . S . a quien el Cié" 
lo cumpla*a&piadófos intentos como ú e n e ^ d e en todofé* 
licesfucejfos* 
1 L e c S l o r . 
A Priefía, y trabajo con que itiiw 
ehos deftos Seymonés fe han buf-
cado y copiado , es buená prueua 
que es de agradecer efte Teniicio^  
Ha iré mouidd a hazerrele tu com 
inodidadjfuplicore que conio agrá 
.decido recibas-mi voluntad ,y la 
pagues cotí alegrarte mucho quando leyeres las sla-
feanpsdeM purifsima Virgen, y las prucuas de fu lim 
pieza y hidajguia. Pienfas que es poco trabajofacar a 
luzlos ágenos ? Pues yo teaíreguro,que con menos 
fe puedentacarlos proprios. Todo es bien emplea-
do por feruirte. íLos lugares dePadres y authores q 
fe citan^ van .e^ a£í:amente aueriguados (queno ha co 
ílado poco') íi bufeares algunas pal %ras picantesj no 
te canfes, porque otra cuy dadofa cenfura las ha caftí-
gado: bufea piedad, feguridad de tudeuocion . Al-
gunos otros Sermones van ínxeridos,y vno mió pow 
aaer fe hallado préfentea el , el dueño a quien va di-
rigido efte libro 3y debaxode cuya protedionle fa-
co, y efto no tanto por hazer el volumen grande, qua 
to por parecermejque puescon tanto cuy dado fe buf 
can fueltos, te dará gufto el tenerlos todos juntos, 
Piostegaardej 
A F R O -
Licencm del Miniftro Pro-
uinciaL 
R j T iuanetmNim M i 
mitro Frouhidd délaPtp 
mneid de Santiago$ déla Or 
de de hmflroSérafthico *Pa 
dre fan Prancifco9j Confuí 
fúr déla fapremalnqHifiaonJfíBá l¿a~ 
pr oh ación retro efcriptadelpadre LeBm 
fraj Antonio £nrique&9 concedo licen* 
ci arfar a que con la délos feñores del Real 
(jonfejQfePmdanimprimir^ 
hechosen í a ^ a m d e la inmaculada Co 
téjtvioh dé la Virgen meñfa Stñora, en 
nHeflfoComiento dejan Francifco deSa* 
lamaca,y recogidos por el padrefraj G a f 
pardéVigachoagf Guardian del» E n fee 
de lo qualditjfca nnejira patente en elfo» 
Iredicho Comento a ? Je Nomembrede 
%é$S*años; 
Fray loanctin Niño 
Miniflro Prouincial 
f f í apro-
4v 
O K Comnií fslon de nucí 
•Padre Fray luanetin Niñoj 
i j u álifrcadsif íte! Con fe jo fu -
prc rna déla íiiíjutí¡eiart,y Pro* 
UÍ «i ciaí de k Pf,oui ncla de San^ 
fepfedicarbn/cnxlinfigpe^ efter 
Conuento de Sa^ i Francireo de Salatnaaca ce 
íebra a la iínmacuíada Goocepcion de láMa-* 
dre de Dios Mari3,Señcrjfa mieilrav Halle en 
clloi erudicion,fanad<)^rin3,nadá que con* 
tradiga a Ibs dogmas d^ nuelíra fanfta Fe C a -
fholica,y buenaseoílurabres. Pareccmc obfa* 
cuya cftampa r&dundara9en edificación dlelat 
fieles. En San Francifco de Salamanca a tf. de 
Mouieinbrt tic i ^ 18. 
Fray Aritúim 
DE FRAY ALONSO 
P E R E Z , H l l O D E S A N F R A N 
cifep ^ 1 Real de Salamanca, Ala Co-
ccpcion de nueftra Sc-
e J N G Í O N R E J C ¿ 
j i la <Jkjejn4 dtí R ey del trono alado. 
Asombro de la Angélica armonía 
ti2iíCicamr<*Talia 
j í moYestantaferoagmrdattente 
(¡Igeft tartamudeando>afsi de&iá 
Elllora dmlost A.a.aiturhado 
Se mr de lo criado * 
¥*ara negocios del [agrado cielo 
J\di lengua fscorta,recehid mi z>elo 
Como os podre cántar t o cielo puro? 
tNi^o con ntfbese[curo. 
De efireílasfiibordadovueflmvelo? 
ecce nefeie lo^ui 
JCtremdata varUt*; 
mam D, C/ril^fu 
Cornenf ate con Atdté/ce Stmrat 
Sitq&e f^s jS'mjfíe/otSoLy Juro ra* 
í ^ r f ^ ^ p c r ^ / / } hermofa. 
De ciegos ignorantes m e n t e n d í 
j í cuyaejcmecida 
%)ifta¿l£otim déla Fe fe ¿freflal 
Salída vi&asipñesian hien uefUda 
Vays*foberam Rejna}j milagrofa9 
Qfif viéndoos tanhermófai 
^mhellajangraciofaflta copuefié* 
Tqtie de floresfysvnaflorefia9 
Eas hijas de Sioneonvo&fónora» 
jBendhifsima ús/lamm>ygú&ófas 
Las R ejnas mas hermofas. 
L a bendición €elehran9granSem^ 
Porque miran en v m ñ r a compo fiura> 
donaire ^ graciaMiOjjhermo fura. 
J3mj e la gracia delfrimer pecante , {[o 
{V eftido ebúrneo^ for efremo hermo^  
T luego piadofo 
. E l Soberano Dks9m iela ofrMi 
\ Demos, fudefmdezs^nmgfmfofóif 
e animal ai 
cfMmamf? 
VUerunt eam fil't* 
Sion^s heatt/iim$ 




¡Qmé es-fu imagen gen fin fe copadece* 
Todospevanenehyaftipadtct, (ño, ^ Z ^ Z 
Defde el menor hsfta el mayor talda* * 
Tde acjueíta mortaja de la muerte, 
Saleelmasbelloyjfuerie 
V eftidoy lio ra el fe rpenfim e ngan a? 
P^ero vos mar de gracia>arbol devida * 
J^igaSan tuande que filis *veBida¡ 
DizjC el jíguíla bellat que eltrandado, ^ r . u . 
Tadorno de cabef a fon eñrellaSy 
Tque las p famas be lías 
Buella la Luna,y el ve flido hermo for 
Que decidiendo rayosiy centellas, 
Adornael cuerpo^elcandor bordado^ . 
]SIo es menos que el dorado r 
Brillante Sol)dimnoty milagrofo^ 
'Pues que mucho9Seíiora>que elefpofo 
Enamorado de tangranhel¡ez>ay 
Repita con dulfura9yalegr^ 
O dulce amigít mi a T c t s p M r a e s a m i 
fe* t I / / carnea,®" macula^ 
ci oda eres pura y beUa%y tupmeZjay mnta /»te.c*m,* 
BemiferapQrfiemfre defendida> 
P orque no quiero madre efcurectda; 
Si el Iris bello (ofs^oVirvenpma* JfCí,m meum ^ 







de cáelo Lttci/er.qui 
mane orieharis 3que 
dicebas in c$rdstu» 
I n cé lum fifclendam 
/apir afir a Deitexaí 
taba felium m&nmfi 
<¡lue je nafa la fazj déÚtm^dhúhrel 
¡Qotno elcjne tiene nombre 
I)e Prindpedegmrrafl vilferpiete, 
¿dunq al infierno€o (u furia a jfombre, 
jímadedefhaZierPHefirahermoffár^? 
QMefienpúfionobfcma., 
Tor mandado de £>iosr el obeditnte.: 
Jidiguellepufofl entre llama ardÉ^te, 
Vos q fojs Je i^kCiguel la Cagitam* 
T de toda ta AngelitaheRezj a, ; 
Conmsiyot fortalezca 9 
A l dragón (\ue en miraros ¡e amilanad 
Le auiays de refiftiriSiedo a tiros. 
L a torre de marfil,y de Zaf hyros. 
O tUfLuzjbel vn tiempo^ja cent ella* 
Qon Ifaias te daré m t^mca 9 
*¡Pucs que jama* fe aplaca 
liU fiera embidia,jtu cruel bramido* 
£omofe vejujtado, ya ten flaca 
TuconfHmidacarafque es Je aquella 
Hermo fura tan bel/a f 
Como,(¡endode Dios el mas querido > 
Por querer fercomo el,tato hascajdo? 
Tagora de fia nina toda hermofay 
Corrí 
Corrido bmluisjíamas vomitando: 
Fero pena rabUndo, 
tyuaentalComf¡tciún,yt£^ 
(O Lucifer fobtruiog abra fado) 
Viemsporíana>ybm{fé& 
%mcion>fi'vasdefnHdaf 
j j quien emt as canoYar 
¿4 /a m a dr e dé grfáJ a y 
Tpuefi fa/etavi&as, 
Ddmifmo al autor» 
Del diaimSo/laaarorai 
^ortivme miSeñorar 
De Leocadia Alfonfo oyol 
Tafsi fodre dezJrjó^ 
QUe de la ní4dre de Dioss 
Se ven ítdefonfos dos, 
Tfiendo vos tlJegHndó¿ 




tíret vt itttueamsur 
setCant,6,n.iii 
guld vldebh i»Su 
lam'tte , niji choros 
Jflgrafum/edfor 
mofa.Canci, n ^ 
Inimicitiat panam 
inter te,®* multer& 
fS" tu in/tdiaberir 
calcáneo etut, Gen» 
A la Serenifsima Reyna de 
.ciclo,Virgen Madre ác DíoSíCuyosRealcs 
ypuriísimos pí¿s adora fu menor ef 
ciauo Fr.íuan de Sarria. 
C A N G I Q No 
L a helUy fm ygmlhemopt cara, 
Votmd Prtncejalh S i m 9duunl 
LéS, ¿émdssque fot [uyaihferuian^ 
VolmiUt ojoj^ne oj mofireysaMdráy 
Sólimdnai^voksdtaraian sarái 
T ellagraueycomftiefla 
Leshuelue for re^mBa» 
E n mifolo úy [oldáaos, 
T chtrot de effmdrmes oriemdúí. 
D4mafoy9perod4maUlerofa$ 
^rmaia^tonxuydado prsMnila, 
Del editado al copete reue&ida 
De 4zer0,dunfue de dentrofoy hermdfk» 
JSñoy defdpada^cuydadofd» 
Defde dftel defconciertO) 
Q u e ^ d a n h i ú e n e l h u e f f r t 
T a mi enemigé agitario^ 
Perqué no fe le antoje que me tarm* 
Bien fe regirla effadayfuirte efeudo, 
Lan$as\>ilfrar,cdlarme lé 'vifera, 
a d o r n a r de dmfas mi cimera» 
T fe muy hun dexar fm m U a 9y muh 
Wenrod mas fotermo% 
para mi m ay nerum 
I fmtira mi eBof4e 
QuandoldjplmtM L m m n me uquc^ü 
QMndo dfitdelmfsr ( d a m a ^ l l e g é u ^ 
^ ^ i l p m t o m ¿¡m micuerf * wentmofs 
(f»»^ 
Tributo no pague y qmego es de efeUutLrg 
Be l Principe joy hy 4** 
Porque el mundo colqdt 
Qwenmi primera ennaitu 
Fuyipn¡erredfmidá3preferuad^ 
L a hermofa cara quepedk os h e t u ^ 
( S$efpera ^ e r ¡0 que oíligo al Ejpofú 
i d móíirarfi conmigo generoso) 




l ü o h u f q m i i Q i m c m f a t 
Que ¡ir- madre de Pies primera caufá^* 
^Bms fi ayr4da efcondeys dmhm oyos 
Vtrgeny madrey4l que aunque 0s f í m duda^, 
V o l u i ^ l ^ ^m tiene par/m d u d ^ , 
Que a L m a t a n qmtdjles los dsfj¡o]9h 
rfyuead foít&deU 
tatis erexh, Greg? 
FafJnl ibReg, 
S>**m pulchri funt 
grejfui tui in cal" 
ceamenñj. 
níiumtfoqaiüm p l 
gidttmpeéiut) Birn, 
h%md.ftrm> 
Qjusfmñei ielfeuio fnemfoy 
tencetiid, originen 
PrmUgio ^virgíneo 
De lauBer ie las leye í* 
DeSemns Señor ty Rey deí^/jywv 
T [i algumíuddrt {en fes rabones 
Ofalahtas fmda¿o)<vueñra Jfiflra 
i/f dty Semtá* foire elcafomueñra, 
jorque fe f& que en *vos Pm efquádroneíp 
Efcdíía haiíendoae^agraciájdíme^ 
El'gU^e experimenta, 
^eeffa mmo fvalientrr 
j^PortjHe ti temor acdtc^j 
Loque el amor en fuh o tal « o 
3f dlConcldue menorfy a ¡OÍ que al munésr 
E n o B m á r i o m l ^ m B f d í m f i e z * 
Con milagrofáfrueudn 4gudtza, 
% §cho milagros ( í » , nadie fegundú» 
Contra critica lengua9y Ulio inmunda 
JDefended^rmiíendú 
L e que llega offreciende 
Qonfvemtfias mayores, 
Mfta njue jjtmfamilia de Menorei» 
^¡tnaon hucU héfl&el Cielo, 
T íonmmñraihumHdesdémizeh 
quienfVAi te frefenm9 
Quc dt^fas temms mhagds mma^ 
A la p i e d a d d e e l R e y 
nueílro Señor 9 acerca de 
cftemyfterio. 
De amigo del Autora 
Virgen > ya Philípo denci 
De vucílro plcyto noticia^ 
Y de quetencyiiufticia, ; 
A los Letrados prcuienc. 
Mientras la reuiílaviene. 
Con fuerte tan defiguaí. 
No temays que falgamal, 
Eftando ya de tal arce. 
Que al dar traíladoa la parte, 
Nohahallado elorigmal. 
Cotí auerfe hecho abogado. 
Obliga Philipo á dos. 
Pues que fu Madre,y aun Dios 
Queda defta vez honrado» 
Nifolofc ha contentado. 
Con dar carta de hidalguía, 
A la Virgen, mas la fia 
Su Corona, y en fcñái 
Que fera el R cyno leal. 
Hase oy fúrar á .Máría^ 
Otto lllephoáío párete. 
Que fas excelencias famma, 
Yporque no falte pftiim. 
La Vniueríidad la offrece, 
Tal Chronifta merece. 
E l fujeto ds que eícriue, 
Y (i por el Rey recibe, 
Oy lainnocencíaclla ircl. 
Bien fe puedf dezjf deli 
Por ti mi Señora viue^ 
T u crédito Eípaña ábona 
Efta Rey na, que oy leuantas. 
Que haze crecer a fusplantas. 
El valor de tu Corona, 
Ya mas vfana blaíona. 
Que apelar de la fortuna. 
Mas que en ocaííon alguna, 
Oy en talpueftola ves. 
Que iguala puerta a fus pies, 
Conei ciierno de la Luna. 
Can-
a n c i o n a l a ^ o n G e p c i o n 
de nueílra Señora , De Leonardo 
de Argón Tola, Chroniíladel 
Rey no de Aragón. 
A todos los efpirttus ammfes, 
Que en círculos de luz.íiiaee/ftble> 
•Formait^nfiteMtros celefliales, 
Dixo el Pdd>-ecomujM^ao tenibley 
Vibrando ray{¿^vefíigíitiuos% antes 
CS bl%do a'peBoigrato a los mortales 
Ya es tiSpo de admitir a losvmbrales 
Del Kefno eterno Josdel baxo inunde^ 
Que fu gemido»? fu mi/eriavence, 
T porque la gran ebra fe comience i 
Muefire U Idea del faber profundo^ 
Su cotice pió fecunda 
L a aprejfurada Efpofa que faltendo. 
E l pac'tfiie fceptro de ero e(iienda¿ 
Con genera! aplapfo él vniuerfo 
Se di/ponga a fu profpera mudanza» 
E l Líbano fus ctt>fibret aperciba, 
Para el fceptro gentil nueuaefpctd^ay 
Sgu^ e por mis manos fabricado y terfo) 
Arca ba de incorruptible y v iua, 
E n [antes refplandorei fe conciba^ 
Aunque de humanes Padres ^  el rocip 
Al vellocino myftictt dos vex.?!. 
Fue ¿¡ piMo el mas fuer te de les juexeí 
'mas abundante h tercera imbiot 
T otra el caudillo mió» 
' Vea la garga ardiendo y que las llamas 
guarddfe a laverdura de fus llamas, 
§lue todo ha de fer lu^ tedo pureza, -
. Inflante de tinieblayiéfiarite de ira^ 
fio le ha de amrsa mi ^nei ida efpofa 
Para ella el mar fas ímpetus retirat 
E l mar contunde la naturaleza. 
En farmt de muralla prodigiofa, 
Sigue el orden del tiempo, mas re pefa 
Defde la eternidad en efios lechos^ 
Por donde fin que cofa fe la ejiormt 
Difcnrre porlM fabricas del orbe* 
Sa trauaz.ony vincuhs eíír'echos 
Confidera.y entiende^yinfus cubres 
Afsiftey y fe corona de fus lumbres. 
Tal cbnuiene que fea el troné Auguflo% 
Que ha de ocupar el vencedor e terno^ 
. L a purpura Real de que fe vi/íe 
(armas ¿¡ bd de poner iugo al infierne 
Encadenado al poffeffor injiiflf) 
No participe dd origen triíie, • 
Dixoiy el Serapbin puroy que afsijie 
A la altifima/flla mas vexino, 
Defpide alegre mu fices acentos^  
Kcfpanden luegovez.es é in/frttméto/p 
fuena todo el palaeio trifialim 
E l jubilo di ni no* 
Viofe perlas regloñes altas luegoj 
Mouer las piümas candidashx.ie»ie 
JXefcendiédo a í a tierra el AngelfMtú 
Como tal vex. exalacioñ ardientei 
Dexando furcos rápidos de fuegOf 
A los ejosJjamanoipene efpantOy 
T vn dueño aunque corpóreo manto, 
Al v m y efre efieril feprefenta 
Progenitores tuyos Virgen Madfe9 
'id 
t el gran decreto del Stérno Padre Safuet al Sol diuino fpt /a* ftim% 
(Venerándoles ya porti) íes cuenta \.Ta n'ufjlro eftilo/vetfo defigualef^ 
A/ti dé culpaefenta. Sombra que [ele epufe 
Ventfle al mundo bija de tu hijos /aero filéncioy exta/is fuceda^ 
Del defignio de Dios termino fixo, J ^ e jfufpendiendo del difcuy jo el yfi 
Peroyaeí bien que de la nuue cbjcura Lsuante el alma A la tercera rueda» 
De Í^ I abantas morí ales 9 
A nueftro Padre Fray Gaípar á c 
Vigachoaga^Guardian d^lRcal Conuctico de 
San FrancifcOjCopiladord^aobra^r. 
iuan de Sarria fu meiíor^ H^^ ^^  
Cifro naturéle&A en Us G re clanes» 
Cinco damas 9 [ H mam9j) la de jípele si 
Deltas cifro jazmines j claueles» \ 
De Helena en las fadones fobéranasl 
fimo a pe [arde embidias inhumanas, 
tiempo confumidorguerras cruelesl 
E l retrato de Helenaiy (os pinceles» 
Sagrado fueron contra inuidia9j canas. 
E$o amys hecho mayoraídemto, 
Pues retratando ingenios los mas clarost 
For Partes la limpieza de Maria . 
Siguiendo la opinión fútil de Efcoto» 
Juntáos las todas:ypodejspreciaros> 
Oue toluirapor vos la opiniónpía. 
A l 
S E R M O N -
Q^V E P R E D I C O 
E N L A S F I E S T A S , Y 
O C T A V A R I O S D E L A PVÍIIS-
fiíDa Concepción cíe la Virgen, que celebró el in 
ligue Conuento de S. Francifco deSalamaRCa, 
el Padre Bernabé de Matute, Leftor de 
la Compañía de leías de 
eíh Ciudad. 
JBeatm venter , qui te portauit ¡ tfc* 
L u c x . i i . 
E S O L V C I O N 
Dilcreta fue de" 
los hijos de Fran 
cilcd, facar á viru-
tas el Saní t i f s tmó Sacra* 
m e n t ó , eftc Sol 9hj ino , en 
negocio can grane, corab 
PmiiQ. e l de lapurilsima Concep* 
( i o n , y en batalla tan r eñ i -
da» Batalla digo, no de v o -
luntades , fino de entendi-
mientos , quales aun entre 
Angeles bien auenturados 
las fuele auer* Bu ícando h 
eaufa deftediuino acuerdo^ 
me vino al penfamiento a¿ 
quella galfarda a ¿lió de le 
fus Ñ a u e » 6 lofue por o t ro ( 
nombre, quando picando 
los Tuyos las efpaldas al ene 
migo,que ya comengana a 
yr de yencida^porque no le j0/utj$a 
falca/Te la luz del dia , dio 
vna v o z , y le drxo al Sp). 
J*/, nemeueÁfh ¿entré € é » 
Iton* Detente S o l , nopar« 
A fea • 
Sermones di I¿-> 
fes adelante^para que figan 
el alcance los mios • Itius 
Na-ue, no el verdadero l e -
fusjíino fo figurajbien fe vé 
qae e s F r a n c i l c o ^ e t r a t o t á 
parecido a ItTus, que a pe-
naos le diftinguireys del na* 
tural* S ú s al campo , Ileua 
en fu compaiüa el efquaciro! 
lucidiisnno de los luyos ,y 
como la caufa es comu^vie 
nen de rodas partes en fu 
ayuda?£ mbiaB enito t á tosv 
y tan valientes f e í d a d o ^ q 
folos.ellc s bailaran para la 
empreí ía .Embia Bernardo 
futerciojbíen conocido en 
la purera de fu vida^y en la 
blancura de fus atmas, teñí 
das en la leche de Maria , q 
le baño los labios, y enfeño 
á defender eftacaula« (Re 
yos de quie os dixere J que 
el Sanfto finno lo contra-
rio,que quien mejor lo m u 
. de,que fon fus hijos vienen 
con fu voz a la defenfa.)LS'o 
faltan los valientesj y bien 
exercitados en las armas, 
Toldados de Auguíl inojfen 
tidos de. qua e í le negocio 
le ponga en difput4jConti:a 
lo que f'i.capiran les enfe-
ño» Vienen defde el M o i v 
^e C í r m e l o losÍ4Tiit*dore5 
de Elias,de quien aprendie 
ron efta verdad,y deide en 
t^nce^ la. han defendido. 
Pues los Redemptores de 
Captiuos de la T r i nidad^ y 
Merced,ya los veysjven c i -
te cafo ningunos mas finos, 
porque como teñ igos de v ¡ 
íta de las miferias,y defue* 
turas^ue pafía el Captiuo 
en las mazmorras de A r -
gel, ven claramente , -que 
ay otro mas moble genero 
de Redempc¡on,que llama 
los Theologos preferuati-
ua. No faira Hieronymo c5 
los fuyosa la defenfa . Se4 
erPigtxaipharems ftefíe»* Ex.ec. 
deruntyipfi c*mpleuerntítpul 
chrltudinem tHam- Hada los 
Pigmeos ( quiero de2Íf)Ios 
que- fe tienen a fi mefmcs 
por pequeñuelos, fiendogi; 
gantes Jos que fe tiene por 
minimosjlbn gran parte de 
efle valerofo excrcito,y a 
buelta dei!osPígmeoSíyníil 
nimos en fu eftimacionjbie 
puede entrar la que en t o -
do es miníma , Compañia-
de lefiis» Que íi es Francif-
cojíi eslefuf NaUe,o lofue, 
el Capitan?no han de faltar 
^efuitas fu exercitOiYa fe 
r ó p i o labatalla : dudoia e l 
tuuo a l g ü t i e p o la.vi^íoria,. 
ce r ra ron fe la s- h a ze s ,p e I e o-
íe de ambas partes con gra 
de ardimientorpero decía--
rofe la v isor ia ^ v la verdad 
por el campo de íofue.qiie 
v ien^ 
ConcefcioH de Ts^j S. 
viendo que los Tuyos lleuá 
lo mejQr,yqueyavan en fe 
guimiento del alcarice.pica 
d o l a s e í p a l d a s a l e n e m i g o , 
aquien ya lleuan de venci-
dí i ,porque nofalte luz pa-
ca el perfe^ovencimiento, 
Imeluefe a efte Soldiuino, 
y dizele-io/ ife moneartsco 
trd Gahaon, EajSoI diurno, 
ayudad , paraos a ayudar» 
nos, no nos falte vue í l r a 
luz, para qi?e la v i sor ia : , q 
fe ha comentado a decla-
rar p o r n u e í i r a , vaya ade-
lante j Pero a la voz de l o -
fue hallo,que no folaroen-
te fe paro el Sol, fino t am-
bién la L\ina.» »steterittitfr 
S f h i T L i t n i t ^ n e t vlcifcere* 
tur fe ge ns , de inimicis [vis • 
Paró te el S o l , y p a r ó l e l a 
Lunamientrasexecutauan 
la furia del alcance» Cierta 
cofa era,que íi fe parauael 
Soljtambien fe auia ce pa-
rar la Luna. Alómenos pa 
rado a darnos ayuda e l íbl 
de jufticiaChriftojfeguros 
p o d e m o s e í l a r ^ u e la Luna 
Maria fe parara a nueftros 
ruegos, pues la cauía es lu-
ya. Veysal l i el Sol parado» 
L o que importa es , que la 
Luna fe pare t a m b i é n , a 
ayudarnos. Ea, Luna her-
mofa,ayudad vueftros l o l -
dados^mientras pelean vue 
3 
ftras batallas-Supliquemos 
fe lo todos nos ayuJe ,ynos 
alcance gracia, diziendo* 
Aue Maria . 
Beatmv€nt€r>qui 
L u -
C3C. I I . 
A V E R Sido el vien-tre virginal de Maria la celeí l ia l Hie ru ía -
l e m , y templo donde Dio* 
habito con los hombres,la 
haze nobie , libre de todo 
pecho,y limpia de toda ra-
za. Y porque enprueuade 
ella verdad , no ay mas 
fuerte argumento, que la 
vozcomunde la tierra,d5 
de vno nace ,fera fuerza a-
cudir a la rayz , a los princi 
pios de fu origen,^ defeen-
dcncia,paraque veamos íí 
es noble,ylimpia* No aura 
tiempo para examinar mu 
chos teftigcs,y afsi me con 
tentare con el teftimonio 
de vno,tan verdadero, que 
en otras materias fu dicho 
es el mifmo E u a n g e í i o . E l 
teftigo es luán en elca. í i » 
de fu Apocalypfi.-donde(co 
mo fienten S'Augüftin,San 
Bernardo.Ruperto^Ricar* 
A z do 
Sermones ¿e /, 
4>5 cbSatoVi6k)re ,y 5 Ber 
nardmo de Sena) hablando 
de la Sanñifsima Virgenjdi 
zen« rídi eiuitatem ftnftam 
Hiifufulem noutWydefcenden 
f tem de c a h a Deo >j>4ratam 
/ (¡citt Jfioafym ernAtAm viro 
jfáo. Y fnpiieílo que fe habla 
de Hieruíalem , y no de U 
terrena , fino de otra mas 
noble,eclcíl ialjydiuinajbie 
podemos citar á Honor io , 
Hai lgr inOíAlano, Quüie l -
m o labre las palabras délos 
Canta ren» TulchrAyO' dec* 
C a n j . j . r* i j i t*f fíierujalem • Que fe 
pueden ver en la caíl lena 
de Mai í in del rio • Dize 
pues loan.que vio a la Hie -
rufalem cclel l iál .que vio á 
Maria .Conocif te la íViía co 
c í los ojos de Aguilí ,y bien 
Cucron meneftcr para fuff ir 
el refplandor de fus rayos» 
y COIT>O la vifte í tfeua drf-
i t n d e n t í m ' Vda al primer 
lalir de lia caufa ^ v \ U al p r i -
mer paíToq dio en el mudo, 
r i la en el primer inflante 
de fu fejr. Eí lo es • Defiea-
i tntem' Porque vna criam-
ra antes que tenga leriqua-
do es pofíibíe, efta muy a l -
t a ^ í l a c Q t e n i d a en la omni 
gotencia de Dios, en fu ar-
te chumaren fus ideas. Púas 
YÚa.&*fiendenrein:A\ pun-
to que báxaua ,a i puntoqus 
íalia de eíTa omnipotencia» 
Y eflo mifnio quiere dezir» 
N9ít4mi en el primer inftan 
tejno en o t ros que fe fi^%« 
defpues En e l p r i m e r o , q u á 
do la ácHon produftiua íe 
llama nueua a61:ion,que en 
losotros(ya es conferuacia 
y no nueua z d í i o n . í l e u a m ^ 
v i ia nueua ,t ezient e ,£1 a ma 
te.en el primer inflante , 7 
entonees»í4«í?í<?í»< Si'San» 
¿l:a,pura;,limpia,yen gracia» 
De donde lo Í£cays,de don 
de conoci í les , que era l i m -
pia y noble i Defrendentem 
de calo a D e o* Porque tiene 
fn origen , y defeendencia 
del Cielo,y de Uios. Aquél 
d DeoyWO fe ha de juntar c© 
las palabras Siguientes jílno 
conejas* DetcenJia del 
Cielo y de Dios* Eí las fi c| 
fon buena ? uioiitañas para 
probar limpie2«?,y noblezaj. 
mejores que de bu jgOH m 
de Vizcaya: E fte es buco tb 
lar ,bien antiguo , l impio, 
donde nunca cupo raca,ni' 
af renta» Detcenientem áe 
s%lo¿ P e í , Cif lojy Dios,ro 
l a rdc lqua ino podran pro 
b^r los otros Santos ,qus 
deícienden- Porque como 
todos los otros nacen ea 
pecado, no tienen lu pt'm-
c i f io jfu origen y de feendé 
ú ñ de lCiebjf ino de latie r 
ra 
Concesión d e ^ S . 
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fa:. folo el hijo de Maria tie 
ne efto , que es defcender 
á e \ C i e \ o . í j i f i f H f d e f í e n d i t 
' •^•r 'S* d t c e h filtus httnfnis, ejmtft 
incóelo' Y porefla caufalu 
madre también • JDefcen* 
dentemde coehkDeo* Solo 
Chrifto y in madre carecie-^ 
ron de culpa,y afsiTolos e-
llos tienen efla defcenden-
cia tan noble, y tan alta,pe" 
rd con d i f íe renc ia ; el por 
naturaleza , y ella por gra-
c i a ^ priuilegio. Declame-
mos efto con vn exemplo 
tomado de vn lugar de San 
_ - , Y ? A h \ o ' P ñ m u s h e m e C á v t s ) 
de térra terrenusyjectffidus ho 
me de talo deLeftist. A á k m , q 
es el hombre viejo,tiene fia 
origen de la tierra,y es ter-
reno, f rag! l , como de t ier-
ra en fi n 'Ch r i ft o A d a m nti e 
UOE.defcendi t de Ceelo CA-
leffri' Cele iba 1, que tie ne fu 
déírendencía del Cielo» Ef-
re es eí 'íugar, pe ró tiene v -
na difncultad lo que dize el 
A p o í l o l ' Pues como , folo 
Ad*m'es t'eK'reirovy'Eua no 
es t a m b i é n fragilyterrenal 
No tiene m o rigen en el fue 
lo í Dec la radío Apo í lo l fa n 
to , que no podremos ca'uer 
COITellasvfino fes dezi?que 
' fon- terrenas. FriruHzhvme 
dk terr* W^^MÍ- Ay efta di! 
«¡ho» Adam no fue forma-
do de tierra?Pues fi Euafue^ 
formada de Adam , ellas 
por part ic ipación t a m b i é n 
tienen fu otigen de [a t ier-
ra Puesa efte modo he-
mos de entender,que la fe> V; 
gunda Eua María , aísi co-
rno el fegundo Adam es ce 
íeftiaty del Cfelb ,elÍ3 por 
pa r t ic ipacíon, y priuilegio1 
es delCielo y celeílial«Eua 
terrena,porque loes Adanr 
Maria celeftial porque lo es 
Chr i f to . Eua terrena por-
que es formada de Adam, 
Maria celeftial , porque es 
formada de Chriffo,piedi'a' 
cortada de Chrif to.¿»* dep 
cendit de cceh. Maria, Defien 
dentem de ctélo a ¿>ea* NO V-
uo bien vifto íuan á Maria 
eivel primer inftante de fu 
fer , quando oyó vnagran' 
voz de la íiila del cDrdeFOr 
que dczia . Ecce tabernáca' 
lum Dei cum homimhas.-hixt' ¿pg^f , yc 
nas nucuas , hombres , que 
ya Dios tiene cafa, y hogar 
c n k tierra-Hafta aqiii las ca' 
fasq/ie tenia,eran m a l t i m é 
ta das, por eíTo todas hazia 
vicio ,todas amenazauan 
ruyna,todas fe deímorona5 
uan.fa Dios ha hecho caf:-, 
y tan bieufiindada>que p o r 
ninguna parte puede faltar: 
ha hallado nueua cantera^ 
dado nueüa tra^a para eííe* 
Sermones Je 
in thronoxece nenafac¿9 em* 
nía* Aduertid que todo es 
nueuo ,la cantera , los ma-
teriales ,1a tra^ajquema-
• yor nouedad, que aucr íi^ 
do cortada de el Cielo efta 
piedra^ Dejcendentemde Ccs 
1$ ' La mon taña de donde 
fe Tacaron los filiares, y en 
primer lugar la piedra fun-
damentalde todo e l e d i i i -
c í o / ü e el h i jo , a Deo. 
Tengo para e í lo vn Iu« 
gar, cuya interpretación fin 
guiar no traxera , a nofer 
de vn tan grande Scriptura 
n o como Arias Montano, 
aunque tambienfrifacon lo 
que dezimos,la interpreta-
c ión comüjComo veremos, 
el lugar es de Zacharias,en 
e l c a o , 4 ' H 0 c e f í verhummeu 
T a i ZorobAbd, atcens, no» tn 
extrc i tUinef¡ in rehore^ed in 
fymta meodicitDominasexer 
citíttírfms tu%mons máguej i t 
r * z^oreídheHinpUnú: O" edit 
ra piedra fe ecbafon co m i l 
pronofticos de la gloria , q 
auia de tener eíle fegundo 
templo, no menos , que e l 
p r imero , que edifico Salo1* 
mon« Dize pues el Prophe-
tá .No a fuerza de armas,ni 
de bra^os,fino con miefp i -
ri tu feha de hazer obra tan 
grande . Aqui entra lo dif-
fícultofO'£«/j tu mons ntag 
we? Las quales palábras en 
t iédeAr iasMotano de Chri 
í l o , y que hazen efte fent i-
do» Qual es tu grandeza,, o 
monte grande,para q u e í e 
puedá coparar contigo Z o 
robabel í i n p l a n u m . Que 
escomo vn llano en t u co-
paracion • Que Chriíf o fe 
entienda por mon te , fácil 
era de probar • Dize pues q 
como el Propheta vio a Zo 
robabel edificando el t e m -
plo, íe le vino alpenraiívien 
to la cantera Chrifto,de do 
de auia de facarfe la hermo 
fura, y primera piedra del 
cet lapiden ftimarwm^O'exA t emplo viuo de Dios* M o n ¿rías MS 
quaUt g r a t U m gratia eius* tem magnam affelUt c h r i * ta.Zixcbai 
Para cuya inteligencia fe ha flum v a t e s ¡ cutas montis v i r 4* 
de fuponer,que el Rey Z o - tute^ atfue opera^rimHm f a -
robabel deípues delcaptiue crofanfli templiprehatifsimu 
rio de Babylonia, reedifico firtii\s 'mum/jue Ujtidem optl 
el templo de Sa lomó ,yque mis aujpicqs l ecadttm e^eA^ 
fe va hablando en el ca« 3 «y feHerat, cuitts ratit , O" h * 
4«defte edificio nueuo, cu* cá tU Deo ipfiin primis» O* 
yos fundamentos,/ prime^ hmin ihut grmfs 'mt ftt» A -
qa¡* 
Concepción de ÍZS^» S, 
qui, dize, efte monte figni-
fica aC l i f i f t o j áqu ienn i de 
ue, ni puede compararle Zo 
robabel* Dize pues,que por 
la v i r tud defte monte fe ha 
de poner !a primera piedra 
dellanto templojpurifsima 
y firmilsimajy que el poner 
fe defta primera piedra > a" 
uia de fer gratifsimoa Dios 
y a los hombres* Como dt-
x o monte , luego añad ió , 
Edmet Ufidem prmarmm-
E l templo ya tenemos pro-
bado que es Maria» Ecee r a -
lernaculum Delcumhfimtni' 
las' La primeraj piedra de-
í le ediBcio,y templo, biefe 
vee que es fu Concepc ión , 
el monte de donde fe cor-
ta eíTa piedra esCbrifto,mo 
te g x z n á Q ' M o n s D e m i n i p r a 
¡xiratnsit i vértice montium-
J a t . y e y S ay fus principios, £>ef~ 
xendentem de CWIOA Deo y & 
tx&<¡U(xhh giAtia grAtia eius* 
Que lee AriásMontano^ f -
tramaste grát iAm retinshit* 
Que tendrá eila piedra pri 
mera, y elle templo ambas 
a do? gracias. La gracia del 
primero templo4y la gracia 
. . pajrtituíafifsima1 delfegun-
do» Hablando d é l o mate«> 
r ia l , quiere de;ir . En e ñ e 
fegundo eftara la gracia del 
primero que edifico Salo-
m ó n , y o t a efpecialifsima 
en que le hará ventaja, que 
es, el alcanzar los tiempos 
del Mefsias, a que aludió 
Ageo quando d i x o ^ « > m* JfUiS'%' 
lergloria domas tííms \ Pe-
ro habbndo de nueftro t e -
p ío • Bcce túhermculum Dei 
cumhominihus. Quiere de-
zir • Veys, efte templo,cu* 
ya primera piedra fe pone 
el dia de fuCécepcion .pues 
ha de tener las dos gracias» 
la del primero que íe fundo 
en el Parayfo fin pecado , q 
en el primer inflante de fti 
íer tuno gracia» y m i l prero 
gatiuas, y otra fegundagraí 
cia efpecialifsima fuy a j o r -
que ha de entrar enelChri-
fto corporalmente • Beittus 
venter, yui tepertanit, Ptr%' 
quegratietm retiRehit' Ha í l a 
aquí conforme a la interpre 
tacion de Ar i a sMótano -Pe 
r o l a cornuninterpretacion 
deí le lugar tiene gran ener 
gia, y fingular gracia a míe • 
í l r o p r o p o / i t o , Qtñd ta mZs 
magne coram ^orohahel \ i n 
f l a m m - Habla el Profeta, 
no c o n C h r i í l o , í i n o c o n e l 
demonio. Y para el í en t ido 
fupongo a que el demonio, 
que derr ibó elprimero t em 
pío j que edifico Dios en e l 
Parayfo , anduuo ponien-
do mi i dificultades a la re-
edificación del fegundo ts -
A 4 p í o 
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p ío en q<ie Dios hab¡cafle,y 
^^w.^jf. íeiiizicffe hombre,, TU hft* 
dia&erisMícanettius» T u t e 
opondrá s a la primerapie-
d r a , t u bafcaras t ra 9a co -
mo no fepongartu p o n d r á s 
eftoruois • para que no ten" 
ga gracia»ui firmeza, queü 
y na vez la primera piedra 
no a ú i e nta bien, y cón gra -
cia , junto anda con eíío el 
hazer vicio el edi f ic io , No 
ay pecado aftua^ luego t á -
poco original. D i x o Augu-
fttnojhaga el demonio que 
Maria tenga pecado o r i g i -
n a l , quefacille fera hazer 
que tenga pecado actual» Si 
ay pecado afihial , Dios 113 
habitara en efla cafa,ni v é . 
dra al mundo • Por e í lo 
pues el demonio anduuo ta 
iolicito,poniendo eftoruos 
a e f t a p i e d r a , y p ó r cflble 
dize el Propheta . Quid ttt 
mons magni ? Que hazes de 
poner dit ' í icukadesá Z o r o -
babcl,pero í» pUau,fitpffíe: 
i¿iV.*ha le de poner la prime 
ra piedra dc í ic sdificio, aú -
que te pongas como m o n -
te a e í lo tua l lo « Y eflbs mo 
t e s d e 4 iffi c '41 a d es h a n de 
quedar llanos^como lapa i -
ma de la mano ¿ n p l a n i t i n i 
M Rat». ^ue monte t a n grande as. 
^' L^* quel* omntsin jidám pes» a.Car, f , * Jr . ^ ^rfjíemffí,que monte. Cfer»-
¿u 
fíits p r e t m n i h s mortaustf* 
erg0 emnes mortui ? O que 
grandes montes, y^ue ter* 
ribles difíicultades, pero i » 
f U n u m c f f r u f n f y y o í a M * D e 
lante de Zorobabelqueda-
ran todas allanadas. Z o r o -
babelquiere dczir • C o n f w 
f ine a r e n s , el que no tiene 
cofa que !e pueda caufar co 
f u í i o n , v e r g ü e n z a , ó inde-
coro : verdaderamente a U 
prefencia de í la razón t o -
dos los argumentos ,todos 
los montes de diffícultades 
quedan l l anos . Pregunto. 
Si Maria tuuo pecado , no 
pudiera jactarfe el demo-
nio, y dezir, Veys aquel a l -
tar , veys aquel t a b e r n á c u -
lo , aquella enílodia del fan 
6lifsinio Sacramento, pues 
primero fuy yo adorado en 
ella que no D i o s í Parece 
verdaderamente, que e í l o 
redundaua en affrenta, y 
confu í ionde th i jo , puesro-
ram ^trohdlel in f U t í w ' P o t 
que carezca , el que edifica 
eí le templa deí le oprobr io 
porque no fe digafemejan-
t e cofa a la f uer 5a defta ra -
zon i todos los montes de 
difficultades,todosdos a r -
gumentos quedan llanos» 
Mt educe t lapide m primirium* 
A pefar del demonio , y de 
todos fus argumentos, fe ba 
de 
Concep cien de fJ* S» p 
deponer la primera piedra 4o ^totnanfe a leuantar Jos 
montes,. Afsi paila en Jo q 
dize el Profeta- Qj^id tu míos 
magnet Que altos que e í l* 
uau los montes d e d i f ü c u i -
tades, que l íenos de enemi-
gos, para<;oger en c lpa í íb 
a María .* pero in f U n u m » 
Allana Dios eflbs montea, 
acaba con cí íbs enemigos* 
y en pafiando e l arca, M a -
r ía , luego fe bueluen a í e -
nantar j que efto de allanar 
Jos montes folo es para Ma, 
d a , vnayez,y nomas • E t 
f x a q m h i t g r á ü a g r a tia etus, 
Aqui ios mas inteligentes 
de la lengua f a n ñ a , lapala-
Ibra que correíponde a l , ex* 
fuahit, la deduzende otra 
que fígnifíca d a mores, A c í a . 
maciones, y alsi á íze*Et c U 
mabunt fimnesyjrratia t 
t i é i f d i c r t e t t f a l u i t e r - M pb • 
ner efta primera piedra,en 
la Concepción de María , to 
dos darán vozes, gracia.gra 
delte diuino templo • Pa-
rece que fucedio en e í l* o -
cafion con eftos montes de 
diffícultadesjloque fucedio 
al pueblo de Dios ,paflan-
do con el arca en los to r -
rentes de Arnon • Donde 
dize la fagrada Efcriptura 
en el cap. n . d e l o s Nume-
j rost<]utyf¡cuefent in mart I(j4 
^ ^' hr* , fiefadet in tmentibits 
x A r m n » fcepttlt torrentium 
incl irtát i font, vtreqaiefce-
rer i n j4rnen • Fue el cafo 
conforme a loque cuentan 
los Hebreos, y lo refiere 
Nicolao deLyra , y el Abu-
lenfe , que -llegando á los 
confínes de los Moabitas, y 
Amorreos auian de paflar 
Por entre vnos altifsimos 
montes , losquales eftauan 
llenos de cueuas, y bueltas, 
y rebueltas: efeondieronfe 
en ellos los A inor rcosyy 
Moabitas con piedras « dar . 
dos, y faetasí efperando en cia^dichoíosprincipios , los 
clpaíTo a los del pueblo de n iños quando apenas faben 
D i o s , yfu arca, y ,aqui hizo pronunciar o t ra cofa,el Ec-
Dios otra marauilla, como elefiaftico en fj i conuerfa-
lade l mar Bermejo , sicnt cion,la dama ene leftrado^ 
fectt i n M A r i z y h f . j i c f a M t i n el Gauallerggn elpafleOael 
terrentihus ^ r n o n ' Yi'aviátn Religiofo en el pulpito , e l 
íe los montes-, cogen a los mul icoal inftrumento , e l 
enemigos, quedan lepulta- captiuo enlu prif ion, e l ma 
dos,allanare todo para que rinero furcando los mares, 
paífe el arca, y en paflan- todos,Virg€n cicogida,dan 
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i ré ies V gracia,gracia, t ó * 
d o e l mundó eiigeiieral,Fa? 
lic'mr yfoetidm • Pecado en 
la pue í t adef te templo,pe-
cado a U entrada, pecado 
a la primera piedra, guar-
da fuera , poner pecado a 
la puerta • Parece lo que 
fueedi© á! ídolo Dagon en 
el templo donde fe piifo el 
atea , que a la mañana a-
manecio él Idolo ala puef-
- ta heclío vn tronco fínpiesi 
i i i cabera. Poner ldoio,pe-
eado en la puerta de Maria 
qúe es él templo' , y el arca 
( c o m o d'eípues diremos) 
' : es ñegocio fin pie s ni cabe • 
^a.» Qjtgrefvr fteceátum U* 
r „ litis. O" non imiemetur, A n -
- r da rán a bulcGr eíte peca-
do en eíla primera piedra 
y no le hallarálTi Palabras 
. que las entehdioEutliymio 
de Ch f i o , qtie ' an darían 
los Eícribas , y Farifeosa 
buicar pecado en Chriíl:os 
y no le lialiarian- án í t an" 
dan algunos bufeando en 
efta piedra diuina mancha, 
y no la hallaran , porque ííe 
ne fus principios ddGieio,y 
de Dios • Péjcendentímcls 
Pariitdm' Apreíladé; j ,a-
parejada, puefta apurtto-Pa 
raque í para íalir de algu-
sas grandes ^ i ^ Q ^ d í S j 
qne fe auian de1* oJrecer» 
Dos cofas diftinftas dize 
• el Euange l i í l a , La prime* 
ra > paratam- La fegunda, or 
natam , Que no folo yua 
bizarra, enjoyada, bien a-
pretadai,' y compuefta , fi-
no que yua preuenida ^ pa* 
ra lo que podía fucceder» 
Pucs que podía fucederí en 
aquelinftante mucho mal» 
Píí^fít»»" Cuenta la fagra-
da Elcriptura en el Exodo 
en el cap. 2* que auiendofe 
echado vn vando cotra los 
hijos de los Hebreos ? que 
fueíTen arrojados, en ei&íi-
lo , la madre de Moyfe s vie 
dola belleza del rezíen na 
cidO i fe determino de en-
ciíbrillo, pero no teniendo-
fe por fegura, defpucs de 
tres mefes hizo.vna cebi -
ca de juncos, vna arca * o 
bai\]U!Íl3!, y la b reó muy 
bien , y calafeteo de modo, 
que no'pudiefie ent rs í ik jn i 
voá gota de agua .Qiiando 
eÍTUoíeílé.k madre brean-
do 1* barquilla , y1 tapando 
los refqmcios , y junturas 
de los júneos con b r é a , y 
i cbiráquel b e t ú n , 'que'dize 
je l ia grado Texto , ie pudie-
¿.•jarnos preguntar a la ma-
1 dre s para que tanto cuyda-
do ; y l i ella fupiera loque 
auiade íer aquel n iño , rsf-
pondie-^ 
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pondiera. Todo es.deuido, 
porq ha de gimrdacfesy ía l -
ú a ríe en efta arca e í Re-
demptor de íirael • Efte 
niño que vevs > que ha de 
hazer en el mundo mi la -
gros nunca vif tos, y a fuer> 
j a dellos librar fu Pueblo 
de captiijeria^tengo de po-
ner en e í í a , efto rerpon-
, diera ( y con r a z ó n ) la ma-
dre de Moyfes , y nos de-
clarara ei cuydado de la d i -
uina Sabiduría , en preue-
nir,,y aparejar á Maria. Pen 
jfamienco del profundiisi-
mo Ambrof io , Moyíes (d i -
ze}i ignif íca a Chrifto , la 
barquilla bien breada , pa-
ra que no le entre , ni vna 
gota de agua a Maria , la 
madre de Moyfes a la d iu i -
na fabiduria, que porref-
pefto luyo calateteo y pre'-
u inoaMar i a , para el pe l i -
gro de las aguas del peca-
do or ig ina l . Las palabras 
fon» Meyfes c h n í í u m f g a -
rábae ,perjtfcellam vereftir-
feAm, Beata yirgé Mariadgm 
Jignara eíí , , Mater erg* fif* 
cel lamjn f u á Me>j/Jes fone* 
hatur p v ^ a r a u i í , efuia fa," 
pientta Detona e$fMus £>eiy 
heateim Firginem elegir, i n 
emus vtero hemínem 9 cm 
ptr vniratemperfoná c o m ú n -
g e r e í n r f í r m m t * para que 
tanto cuydado f porque las 
aguas d ei pecado origináis 
aun que muy amargas, fon 
deigadifsimas, y fubtilíísi-
mas ,ycon facilidad pene-
tran , por qualquiera mini*-
ma juntura . Preuengaíe 
pues el arca de Maria, vaya 
enel peligro bien breada, 
porq ha de yr en ella,noel l i 
bertadorde Ifrael Moyfes, 
finoelRedemptor de lmun 
áo'Tant tam» 
Elarca del teftamento, 
cofa común es que fignifica E*o,f , f* 
a Maria , pues manda Dios 
que la hagan de madera in 
corruptible 9 bien es por-
que ha de conferuar el rna-* 
na , y las tablas de la Ley; 
que la aforren de oro por 
dedentro,ypordcfuerasBa y , 
fta eflb i No • Facieffué ei co 
ronam auream perctreaitum* 
Aquicoronado íignifica co 
roña , fino vn cerco de re* 
lieue,que firuíeíícde defen 
fa de vanda a vada que fuef 
fe como muralla, que eflb 
quiere dezirjCoroüarjenirwi 
dios lugares de la Elcnptu-
ra * Domme^vt Ccuto lond 
vduntat i s tna corenajii nos* Pf.^, 
í n me coTonáhnntHt iiíj}fiCrc* P f a í i 
La corona no es otra cofa, 
fino vna figura de vna m u -
ralla , y eífo les djzcn a los 
Reyes con coronallos, que 
han 
Sermones del 
han de poneir Cobre fu cabe ga. Mirad como hablays> q 
f a elfer murallas, y defenfa la carne no es el afsieto de 
dé los fuyos , Manda pues 
Dios que hag.an en el arca 
c o r o n a » Ver clrcHitu m , que 
la tome toda de parte apar 
te., vna, muralla , vna de-
fenfa •. De que ,fírué < L l e -
na el manna i y ha de ver* 
;fe en peligros • Vaya bien 
defendida . E í t a es la cau-
fa de pertrechar con tanta 
vigilancianueftra arca d i -
uina ,madera incorruptible, 




la Sanidad. Efcuchen á Ba 
üXio-sanífítáte compiiBa c f 
ro yirginis digna erdt.vt dig 
n i t a ü Vnigeniti vniretur» 
Todos los d e m á s ama í í a -
dos con pecadosy maldad* 
t n imquhatth&s coceptusfu* pfah 50. 
Pero la carne deMana 
¿íitatecompafta* AmaíTada , 
fazonada,preuen¡da co fan 
¿lidad tpaíTo la fanftidad al 
cuerpo. En los edificios e l 
día de fu dedicación, o p r i -
mas charidad % Parece qíie merafundaci6,dospiedras; 
b a í l a r a e í l o . FAciefáue eico* fon las qae íé ponen, o vna 
tonAm auream per circuitum* con des partes r afsi en eíle ' 
Hagafele vna muralla , qiíe edificio la primera piedra, 
la defienda, y preüen^a los- que es fu Cócepcionfconfta 
pel igroi 'Pfmrí«#f»«i . Ten- de alma,y cuerpo ) ' imitad 
golo de dezir • Pnmero fe 
cria el alma que le- vna al 
euerpo * No digo en r iem-
p o ^ fino con pifioridad de 
natLiraleza r antes de vni r -
fe. Exhle pues en aquella; 
p r io rida d;*e n que c 6 fi de ra s 
al afina antes que fe vna a l 
cuerpo,ya el alma de Ma> 
yia eftaua congracia. M i -
rad ñ e d a u a b í e n preueni-
da • Corenámauream percir-
(HífHf», Aun antes de vnir 
fe j qu e a 11 n a nt e s e s a 1 m a d e 
Ma r i a . No fo lam e n t e e l a U 
ma^líno t ambién el cuerpo 
7carne de Maria fe preuen 
qual va el alma preuenida 
con gracia.el cuerpo, y car^ 
ne de Maria • sanfiitatecff* 
fAB¿ AmaíTada con gracias 
y íanftidad'PorqHe tata pre: 
nene30n ,taD apr eftadaíPo r 
que es enemigo muy Tubril^ 
el pecado osigínal,vaya bie-
preuenkla. Paratdm; 
$ t ict i t f íonjavt ermta'y • 
Enjoyada , y con vellidos 
de fieílaSíComo quien faíia; 
á viflas» Las veftidviras del 
ca íamiento ^las vifira^, que-
eldefpófado da afu eípofa, 
ponefe ias ella el dia de las> 
bodapjeí diafole ne délos ¿a-
íamien-"-
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f3iTJÍentos.'pero quando fe 
cratan los conciertos, fi la 
dama ha de ier v i i l a de quié 
UpretenJe yCierto es rqfte 
procura apretarfejy campo 
iieffe,porq,.ic mal parece-
ría vn* d^ma á vi (tas Je v n 
Principe,que la miraíFe con 
©jos de efcogerla por; cipo-
fa.ítteaos afijada , y menos 
í impi3 .Porqi iedezi r ,qúe al 
guna ra tan' d efe uydada, 
que falie ra aiquer ofJ ^ i z n a . 
da ,jr andrajola, ello ni aun 
nombrar no le puede entre 
gente prin'cipal'Eií día de fu 
Concepción fate efta^ fe ñ o -
ra' á viftasipaí a ver íi Dios 
fe agrada,yk quiere por ef-
pofa^y madre* Bueno fuera 
por cieTto,qae eífe- ¿ h falle 
ra mas negra^qus v n c a r b ó 
co ,S jycl:. uo en la c.i r acó 
ñidaí de elclauadelDcmo 
nioT No f )fre el p ee í ^mien -
t o c ol a* í áffr in d i g n a. C o m o 
fe qaiíi ? ra D i05 por e fpo faí 
Sa íga pues eí íe diai& a al 
Ki^ance de la ConcepcicJo1» 
y de iai viilahi}no con t áu ri-
cas joyas,iomo defpues-11 
dieron : ^sro por Jo-me nos 
\\ rn oia ,aí1 e a d a, gr a c i oía \ h u 
raitdesVer^or.^oiV; no fo• 
hetuia por el p icado , t ieñt 
Jgtnfcmsrnentaw- Saque el 
fin.Sjy c l a u ó . t pueeshzt 
mola COJÍI o la Lima» muef-
tre fu roí^ro de plata v fin 
ninguna fealdad , n i rttait- ]tit€t%^e 
cha* t te*t$pnjam of»át<tm* ^ 
Habla Baldad^uitesrPhilo 
fopho amigo de lob a la fe 
era del pteado original,)' d i 
Ze. Hnmtjmd iupfaAripo'^ 
tejí homt comfwratit/ Veo* 
afit dffdrere musdiis , nAtus 
demuliere< Ecce t u n a e t k m 
fienJ¡>lendet, & f i e l U , 
p*nt mundd in ctfytffu étífí* 
Quien; podra (dize)]yárecef 
l impio delante de Dios;. Si 
es concebido d e m á g e r f qo$ 
reysi^o v e r i Aun la milma \m 
na no re^landeíTé en fu pre 
fencia(y las eílrcHas no ion 
Kmpias»Que iuna^que ef« 
trellas^claro eíla cílbvLa lu 
fía eáFMarta Jas eíírefias lo* 
Sanftos.'pero r epa ré en!a 
d i l f e r i?ñtia .que lía ze entr'B 
la luna , y cí l reí ías^La l u -
na (di Éhjkié rerplandece"b.y 
las e t e l l a s no fo n limpias» 
EVo pudiera dezk . La •'Ríi. 
na , y fas e í l r e l l a s , rio' fon 
l i n p i a ^ í í E í r o futra Haz i r 
eo uiuu a ia luna con las e ü 
tre11a?aa Má-ia. con ios 
Sancto^ , y eacraila en do^ 
zena , t u n a non ffhndefvf 
Eflro íl s quercomo fu luz es 
ro'ifiuuk ada d él-Sor ? clat é 
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eí la ,que delante del SoI,y 
careada Gonel,y a vifta fu-
ya,no refp landece .Eí íb e«. 
gutiidecdovduit me f d . E n in 
prelCBCia no tengo re (plan* 
dor y pero las eí lrel las, t o -
dos los d e m á s Santos , €ue 
ra de Maria. N > n f m t mun 
Dirá alguno.que la lana 
material manchas tiene , y 
que no es menefter mas de 
miralla con a t e n c i ó n , para 
hallar fe las en la cara,Y aun 
eneffb efta gran parte de 
ia fuerza del lugar, que con 
poderle e lphi loíopho guiar 
por eífe commun modo de 
hablar, no dixo ,1a Luna 
no es limpia ,1a Luna tiene 
mancha*, (mo la Luna no 
refplandece • Porque fibie 
fe mira,aquellas no fon m á 
chas «Varias opiniones ha 
auido dellas • Vnos dizen 
que fon vapores , que por 
«( lar laLuna tan cercana 
de la tierra sfe leuantan de-
l la , y le empañan el roftro» 
t efto pud ié ramos dezir de 
la Luna Maria , que ella en 
' l i no tiene mancha , pura 
es en fu Concepc ión , fino 
que vapores que fe leuan-
tan de la t ierra, ó por me-
j o r dezir, que la leuantan 
fin la tierra ¿ le quieren 
obfeurecer, y empaña r 
roftro de bruñida plata. L e 
uanta ja Luna con fu r i r -
tud atra6liua los vapores 
de la tierra %y ellos le obf» 
curecen el roftro t ingra t i -
tud parece. V efta quexa 
fe pudiera dar a los que 
María íComo Luna delalgle 
íiajha leuantado con fus in 
fluencias haíla el cuerno de 
la Luna. Pues como? Ha os 
ella favorecido tan to , ha 
os engrandecido , ha os le -
uantado como vapores de 
la t i e r r a , y vo ío t ros mif -
mos le que re ys obícurecer , 
y empañar eiroftroc'Otros 
dizen (^yes io mas eierto) 
que aquello que haze dif-
ferencia a la v i f ta , y pare*> 
ce manchas , fon algunas 
partes mas refplandezienr 
tes , que t iene, ya quien 
lo mira defde lexos pare-
cen manchas • Efto mif* 
mo pafía en Maria, que no 
ay eu ella cofa mas digna 
de fer alabada , n i cofa mas 
gloriofa,qiie fu Concepcio, 
fino que ay algunos, que 
por miralla de lexos, les 
parecen manchas» Alargue 
vn poco m a s í a vifta , y ve-
rán que lo que tienen por 
manchas íes todo luz y ref-
plandor en efta Luna her-
mote 
Gantic 
moía • Salga pue s con fu 
sollro de plata, kiew aíTea-
da limpia, y pura el dia que 
fale a viftas en el punto de 
iuCoíaeepcion» s tcHtft*»* 
j4w *rn4tam¿i que masf f í ' -
re fu*. Para fu efpofo Í T ^ i 
para tal* De dos manera» 
fe puede tomar efta pala-
bra • r i r t fío . La primera 
cndatiuo , y quiere dezir, 
para fu efpofo . Confort 
me aquello de los Canta-
res' viiettus meus m\ht, 
égo i l l i ^ ego dtlnÚo' me*^ 
1* p^Cf No veys ( dize Sant 
luán }í que todo quanto d i -
go .es deuido á fu eípofoí 
BeAtm v e n t e r t ^ H Í t e f e r t A ' 
mt* No veys que es la carro 
5a del pacifico S a l o m o n í 
JFercHhmfecit fthh La Nuue 
ligera, donde le vio Hayas. 
Ecce Deminw afiendít fupsr 
1, nuhem leuem» La era cerca-
da de azucenas,donde íe 
guardo el grano de trigo, 
que cayo del G i c i o v ' f t m ^ 
t m ú i vdüatmliétjs 'h& puer 
^ ta oriental del templo • £ t 
erit clmfa j>r/»«pí.Que quie 
j . re dez.iijjC/ü!»/* P ñ m f é q m -
eila G#j64davpira queinadiis^ 
fntrepo.riellai.itno e l PátÁ 
cipe lefusje^b'ves en losiCá;-
f l f ^ ^ v - ' N © quiere dezír 
%fa.Í9 
€ant,'j 
hija del Principe,fino dedr-
cada para el Principe' 
iBff?/-íí,dedicado, y fenteii" 
ciadoa muerte. JF/'/ÍW per-
dit iams . Dado totalmente 
a ¡a perdic ión • Afsi Frita 
Prinñpps • D e d icada,fe ñ a l a -
da,yefcogida para el Pr in-
cipe, flroJbo' A ü t y s alguna 
vez entrado en palacio , o 
en cafa de algún Principcf 
Veteys debaxo de vn do-. 
fel,vna fi lia de finifsimate 
la}bordada,buelta a l apa -
red.filla eftadiziendo,que 
es para el Principe, $ueno 
f@riarquea fus ojos,y de fus 
criadoSillegaíTe vn íblaftre 
de la-cozina , lleno de m u * 
gre,y andrajos,y la ocupa-
f€íyenfuziaí]e.*gentil ¿ u y d a 
do feria efle d é l o s criados,, 
que afsi í^enen la f ak . F i l i a 
Pri&cipisyelaupi Principi^vifo 
Eneida í i l lano íe íien> 
tasfino el Principe:por eíFa 
puerta no paíTaitíVO'el Prinv 
cipe/indigna cofa fuera que 
la ocupara el Demonio» Pe 
ro aun masgraciofo fenci« 
do haze lofegundo,y esque 
fe tome aquel. fuo , en 
A k h t m O ' O r n á t i m vire J a 0^  
Ado rnada .ye nga la na da co 
|u m i ímo eípoio^ Dize pues 
Íuan ,qne vio a Maria c ó m 
pueila^y vell ida con G h r i -
Sirmm, M * . 
r 
rfo,que todo ib addrn©>yga ñ a j ó v a r a d ^ f e d í a c s , í « q u e 
la era Chrifto E n c l día d é todo l o quee í l a entre los 
dos extreinos,no falca fue 
ra, que no foferefaíc e l m e 
dio de los extremos * Dos 
extremos tiene efta vara, 
él prinupio^y e l fin de la v i i 
ÍM Annunciació bich claro 
efta, que falio efta fe ñora 
co cííe rico joyel alpecho: 
pero en el día de fuConcep 
cipn,como puede fer? San 
L e ó n dize que^riw/ ctnctjfit da , para que fea derecha es 
tfseftrt^itam v e n í t e , que p r i menefter, qae eí vno diga 
te ero le concibió ex» e l a l - con e l ot ro , y que el refto 
ma,que en el cuerpo ; yafsi de la vida fe correfponda 
en el alma concibióle def- 4onambosjelio es. VirgAd* 
de el primer inftantc de fu 
Concepción ,defde enton-
ces la v io l u á n , adornada 
eon eila rica joya , con efle 
preciofo diamante , def de 
entonces nació C h r i í l o c n 
Maria , V n grande lugar t^ts 
go a e í l e propofito en E -
$fa . M . i . fay as« Egretietur rirgade te 
Mee u ñ e ^ C ü ^ s de radite e*»* 
¿fiendet» Conforme a la i n -
te rp re tac ión de San Ambro 
ñ e r i r g a MárUy fies M d r U 
C^rl íwJ. Maria es la vara,la 
fior c s C h r i f t ó . p u e s faldra 
vnavara , faldra Maria de 
Ja ra yz de lc fíe«Donde pon 
4erp lo primero,que M a r í a 
es vara, y vara derecha «Co 
P/.44.8. forme a aquello' r i rga ¿ftt i 
tAtis, # direfitmif.) tfirga reg 
m íw i .Quees vara derechaj 
. LosMathematicos dizen,q 
Itneat reBa efl cuius mediunj» 
4x.it é í í x t i s m i t • Linea i e -
J)e Sp'tri. 
tu Santio 
Ji1>. í , f .5 
f ftitatis. Vara derecha. Pe-
r o acontece>que veys en v n 
po^o de.agua, en vn eftan* 
que vna rara derecha , y a 
vos osp-areee que efta t o r -
cida , no efta el defe£l© en 
la vara,no,que ella deredha 
JÍSÍ fino en el medio, por do 
de la mirays.Afsi es María.* 
el la no efta torc ida , dere-
cha es »el medio dize con 
los extremos , el d a ñ o efta 
en vue ftros ojos)y en el me 
dio por donde la mirays > q 
ñ la muerte fue fancta,tain 
bien la Concepción fue í an -
, porque es vara dere»-
c h i E t fits detúdice eius ¿f-
tendet « La flor que é s C h r i -
fto, no íolo nace(como en 
los otros lan6"k)s)de la cum 
•bre dela váraiidefpues que 
ha.crecido %Í\Áb é e \Á mif-
nra r a y z , defdefii Concep» 
CÍOÍS | dcfdc entonces loe 
C o » -
te . 
i (picefcmde'stÍ* S. ty 
fc^ctp'c^ de madre de D i o s , tas D ó f l o r é s y a n t a s Rel ig io 
¿fá ' i i í -e i iDérde entonces ef- nes,tantos O b i í p o s ? Seño r 
t ü u o adornadaco efta joya , verdaddeuc de fe r ,pe ro ay 
ornatam yiro /«o . Saquemos dizque en contra,lo que veo 
puesla confequécia con fan es que fe dize y enfeña loco 
Pablo,que parece a t e n d i ó al t í a r í o . N o topays mas de ca 
mifmo penfamiento, y di f - c í í b , p u e s dádme la mano, q 
c u r f o d e í a h I u a n . j ^ ^ / « r / « / « ya no aura dizque de a q u í 
eJIHicruJale liberaeJi>qHa ejl adelante,y a no aura quien d i 
tnAternt í iraJLz Qeleftial I e- ga en publico lo cotrario, ya 
rufalem, que ¿tiene fu or igen efta mandado por fu Sát idad 
del Gieloj l ibre e i j i i o p e c h é - q u e n a d i e l o c - n f e ñ e . y a no lo 
ra, eftabella lerufalem, tan oyreys en cathedras,en p u l -
bella,y tan hcr ihcfa ,nó paga pitos,en placas, y ej cafo de 
pechoal demoi i io ,n i alpeca I n q u i í í c i o n e l d e z i l l o , y enfe 
¿Oiipfteft mater m l l r a , E ñ i ña l io en publico , ya no ay 
c s n u e í l r a madre, que no la d izque .Y a t i , 6 R e l i g i ó n fan 
tr ibataria ,nola pechera , no ta te doy c l p a r a b i é entre t o -
la de mala rá<;a Í/? mater das. Alegrenfe los hijos de 
«o/íra.Afsi osqueremos por Franc i fco iqúe^entan breues 
madre,lerufalcn diuina, Jim días han ncgoc iadQtan tó .Eá 
p í a , noble^pura, afs ioíscon- poco que no pueda la parte 
feífamos , foys nueftra ma- contraria enfeñarfe , n i aü de 
dre , nueftra v i d a , nueflra z i r fe en publico? S e ñ o r d i rá 
dulzura , nueftra efperan^a, l o en fecreto^Eíré fera d i z q 
ipja ejl mater n&ftra. P ero ay de rincones , qí ie eri la cara á 
algunostan e íc rupu lofos en l ó m e n o s nadie la podra de-
materia de l imp ieza , y no- z i r ,que noes l impia .Pref to , 
b l e z a , f o n t ¿ n linajudos, que prefto t enc i ra s ,óRc l ig i5 fan 
aunque aya cien teftigos , y-, ta ¿el dicholb fin que dclfeas. 
p r u e u a s b a f t á t e s p a r a l a i i m - Entretanto c o n f í d e r o , q u c 
' pieza d f v n pretendiente , fi, aquella corona de oro que 
ay vn dizque en contra, no guarnecia el arca ( como d h 
le t end rá por l i m p i o , fi fe h ú xe)es tíTa mifteriofa cuerda, 
de elmundo.Pucsaeftc m o - que te c iñe . Ya otra vaz pon 
do v f i n algunos defte r i go r dere en efte lugar que las ar-
con efta S e ñ o r a , n o baftan ta mas de prancirco fe pníief-
ttfsteftigosjtantosSantos^a fen por orla^erfando la i m -
_ B macula-
i 8 Sermones de la 
m a c u l a r á Coccpcion dc 'Ma 
na ,y d ixc quefc auian pae-
ftDala puerta las á rmas ele 
í r a n c i f c o , como emprefafo 
ya . Agora añado que elcordo 
es la corona,es la defe r.fa ckl 
BxodA'i arca'I-os fetentadizen. F u * 
ciefqHetncircHitísytídulasáU* 
r e a t y e t ú b i l e s - Quepareceef 
tan feñalando con ella ver-
fíen á los frayles M e n o r e s , á 
les pobrezitos defnudos.Ha 
ras( dize ) v n cerco de aguas 
ondeadas , que van corien-
do. Por las aguas que corre, 
fe entienden en la Efc r íp tU ' 
E c c h f ra ^os P0^res* Mi t t t p<*nsm 
k l . y ' tHum [upar tranfeuntes aqxas* 
Pues dezir,que fe corone, y-
cerque cl area de aguas on-? 
deadas , que corren. Ondulas 
áureas ysrtibilts .Es dez'irtGuG 
guarnezca el arca,y fe defíen 
da d e lo s M e n o r es. Fa cksqy in 
etteuna ¿£ ít e r od e a da eíFa a r -
ca de ]a cuc ída diuina de Frá 
c i fco.O cuerda maspo^erafa 
para defender eí i í -eiudad, q 
el c o r d ó n , q u e fe fueíe poner 
por co rona en bs iíi e x p ugn a 
• I« .bles murallas . FnncUmeritii 
elus m i mmnhus fantfis-Jiligit 
Domimiportas Sion f éptr o/n -
ma t a k r m c t í i a í a c o h , g h r h f a 
d i ñ a [un t de i e í w itits ü &, me -
morerQK6ab,&-Baíyki í i s j a é n 
i ium me. Va hablando de nue 
fí<a Cclefl ial I ? ru fak i i i ¿y t e . 
p í o fanto j y de fus p r i n c i -
pios,y C o n c e p c i ó n . G l o r i o - . 
( u cofas nos dizen de t i j c i u -
dadfanta,perolo quemaste* 
go en mi memoria, lo que fe. 
rae pone en la vifta^esRaab, 
y Babilonia,que te conocie-
ron bien. A q u i p o r Raab , y 
Babilonia entienden c o m ú n 
mente í a G e n t i l i d a d , q u e co-
noc ió ,y e í l imo a M a r i a , me-» 
]or cjue no ,el pueblo d é l o s 
IudÍDS3pero otros dizen^que 
fe haze m e n c i ó n , y aluíaon á. 
aquella Raab de Hie r i co , c| • 
dio entrada á los explorado-» 
res,y Jes dio efcapejpara que 
huyeffen , y défpues c o l g o á •. 
la ventana vn c a r d ó n t e ñ i d o 
en grana,paraq fu cafa fuef? 
fe priuilegiada del faco gene 
ral de toda la ciudad . £ ( í o es 
lo queal l i pafTojhiftoria lar-
ga,y fabida,pero como .d¿xo 
áocro p r o p o í i t o S . A u g u f t i m 
Jt id£4 tiKguntyCbriJIUfia refyi 
fí/í»^. G l o r i ó o s cofas fe dizs 
de t i Ciudad íanta,per;0 l ue -
go fe ras viene á la memoria, 
aquel la R e l i g i ó n „ qn e co fus 
ent rañas abiertassparatodoss 
recibe á t o d o s a todos abra-
ca , a todos ansparaj y á los q 
caminan a la tierra.de P r o -
n ú í í i o n ios ayuda con; f i t a 
cuerda diuina á . h u y r d é l o s 
peligros, y efeaparfe dcllos» 
Mmmrv Üí í í J^Acorda ieme 
de 
Concéfmn de ^4, S. . 
de á<in^ co f jdn p u e f t o á la cofa mas gloriofa 5^ue p-.ie-
ventana á la puerta enla ce- des tener, E u n i m kdtreditas 
lantera de ía cafa de Maria , te meapractara ejl m h i . Para t i 
ñ i d o en las llagas de Francif- ' fe guarda cfta heredad, tuya 
cov?ci>»^«/» ^« .Aque l los íu .e es eftagloria,camina aprief-
ron los que me ccriocieron, fa , noceíTes R e l i g i ó n fanta, 
ellos fueroirlos que acertn vayan tus hijos a Roma, t ra -
ron con la verdad en efte p u - bajen , gaften la renta de fus 
t o . Bien puedes d e z i r R c í i 
g i o n fanta aquello del ¡Sal-j 
p r a c l á ñ s , etenim haredifas 
tnea f r a d a r a efi mihi: Cayo 
m i cuerda en cofas i luf i res . 
N o tanto j porque cayo en 
-tantosPontinccs, en tantos 
Cardenales, Pritriarcas 5 A r -
^ o b i í p o s ' ^ e n tantos homHres 
I i n í i gnes en letras , en f i n ' 
gre 3 y lo que mss es eri f i n -
t i d a d . I t í p r í e c U n s . Sino mu-* 
^ cho mas , porque ha caydo 
en la C o n c e p c i ó n , cfta es la 
Obtfpadosja falud i la v ida , 
que glor iofaestu fuerte. E t 
enif» bar editas mea pwclara 
efl m t h i : Y t u fanta Ciudad 
l ib re de todo pecho de peca 
do,rccogenos dentro de tus 
murallas j debaxo de t u d c « 
fciifa , y amparo , a lcáncenos 
en cfta vida, tp intercefsion 
copiofa gracia5prcndas d é l a 
g l o r i a , QítAm m i h i , ^ To-




S E R M O N . 
P R E D I C K D O E N 
E L C O N V E N T O D E N V E S-
T R O G L O R. 1 O S I S S I M OaY S E R A F I C O 
P . S . F r a n c i í c o j c n l a s f i e f t a s d c l a C o n c e p c i ó n 
p u r i f s i m a d e l a V i r g e n M a r i a n u c f l r a S e ñ o r a , ^ 
P q | e l P . F . A n t o n i c ) d e l a M a g d a l e n a , E e ó t o r 
d o l i l i e ^ l p g i a , d e 1 a i p m ü i ñ c í a d e S . P a b l o ^ 
t y ^ r é d i c a d o r d e l C o n u e n c o - d e i o s 
D e f c a l ^ o s F r a n c i f e o s d e e l 
C a l u a r i O j d e S a l a -
m a r i c a ^ 
T h e trx^XjéqMkíeíífiéadttirbas, extollenr 
vocém quadammuiter detmbaMxit UU. 
q m f t 4 x i p , & c - L u c s e i ! . 
E L z- A s nmi p lar fu h e r m o f u r á ^ e deuiár t 
^^^^1 § a s y «per idas de hazfr encontradizas con 
{ ^ j ñ ^ ^ J ^ I de la :Efpoíi!, q: ella , .mirándola entre todas; 
tatas vezes. por vna vez con pár r icu ls r c u y -
*SSSHtv»*&m ver) y-conEem^ dado,y reparando en fu gra » 
c ía . 





¿t i Rio. 
Giilerío, 
cia,en fu donayre,^ afTco^di 
xeron; nocon.poca admka-
cioñ. cftaspaldbras: tfl 
rorac&nfurgeNSjklchrtítyt \ L é 
na^lcñaipt Soi} Q u i é n e s ef-
ta , que fe viche paíSsáñdo* 
i z i a n'ofotras ton taiito: da-? 
na y r e y g ala? P o r e i c r to qbá* 
no parece en íus ^af í^S j ímo 
a la luz del aurora, al ir ef plan 
dar déla L u n a , ^ a l a " í l a r i d a d 
F.Lursdc ^el S o l . A q u í d i z e « .algunos 
interpretes ,q i ie cíle modo 
de hablar fign i'íica jno folarae 
te el m o u i m i é t o local, y p r o 
grefsiuo,quetrnya, íí no tam 
bien el a u m e n t ó mayor :de 
claridad,)' de luz veo que les 
y u á p o c o a poco defeub^ien 
dofudonayre:y afsi fegun e f 
t o j o que quifiero dezir fue, 
que al pa í lb que fe les yua 
llegando, yua defeubriendo 
también la gracia de fu her-
mofura .Al p r inc ip io la v i e -
ron como el aurora:algo tra 
ya d e í u z / p c r o no tania,que 
no vináeííe pared y medio 
pegada con la obfeuridad , y 
tinieblas de la noche: al me-
dio defu jorcada la viere co 
m o l a L u n a d a era mas fu cía 
ridad , pero aun no acnbaua 
con ella de manifdlarfc bic . 
A l fin y remate de todo la 
v ieron como los rayos, y re f 
p í ando /e s del S o l , con tan 
gra n de l uz sy cía r i dad (quie«? 
re d e z i r ) que vieron todos 
co ejíajmas: claro q el mediQí 
dia,lahermofura , y gracia 
dela Efpofa.Eflb es en todí> 
r igor de letra (dizen C'ílos aut 
tores )3p.irccerfc al pr inci» 
p'io la Efpofacom ? el auro-
¿ l ide íp des si mid io ,como la-
Ltróa^y a l t ín y •remate de t o 
do c ó m o el Sol . Frogreditar 
quéfi aurora cofurgenSfputchrs 
yt ¿««rf, eleftd ytS&L A eflc 
a r t i cuIo , feñorcs , y a efte p á 
to de la i inmaculada Conccp 
cíoíi ,y l impieza déla V i r g é , 
le ha y do Dios poco á poco 
in a nife ftando ,y d efeubri e n -
d o á eífe modo. Al i a en los 
pr incipios dé la Iglefia E u á -
gelica,en t iempo de las A p o 
ftoles algo tuno de l u z , con 
que fe v io .peroera efla l u z 
como la l u z del aurora , p o -
cajy pegada pared y medio 
co la obfeuridad, y tinieblas 
de la noche,novian cíTa ver 
clad.,fino v n A n d r é s , y otros 
algunos pocos queauia en la 
efcuela de la dodr ina de 
Chriilo' .crecio por tiempos 
la luz ,y manifeilofe con elLi 
deraanera,qac Auguft inas , 
G e r o n)' m «s ,G r e go r i os, A m 
b r o fi o s, C h r y {&ft o m o s, N a-
z i ÍI ti z e n ó s , C i r i l os ,1 ÍÍ dobó^, 
11 cfo nfo s, E feo to s fu b t i 1 Asi-
rnos , y douotos Cli toueos, 
B 3 todos 
j a Sermones de U 
todos k v i e r o n j y predicaT^.\ cio,para q todo eftuuiéíTí? co 
M a s c r a y a íu claridad y íii l a r a a g c í l a i f g r á d c 2 a , q á t í 
l üZ jpe ro aun era luz de L u - g r á R c y f c d c ü i á , y n a dc lhs 
nn,q traya á las efpaldas pe - fac ía cama,de la qualaccrca 
gadala obfeuridad , y t i n i e - de fu cópbf tu ra y adorno di. 
olas dé la opoficion y repug x o en el tercer cap í tu lo de 
nanciajqne hombres dodos los Cantares,elfEfpiritu San 
le haz ián .Ya eftamas clara q to chas ^hhtAs-.Bnlcííidtím Ca»t,), 
el S o l , pues fuera de que el Salomoms ifcxdgimafmes am 
mu n do todo la v ee,m a nda el himt ex fomfsimh JfrÁely ow» 
Pot i f íce q nadie en publici ' - ntsuhmtes gUdios^ ad belU 
dad la cotradiga, fino que fe do ffifsimi. La cama ( como fi 
leajfedefiéda,y fc prediquej dixera) q jhizó aderezar y co 
y que con vniuerfal aplaufo poner Salomo para el día de 
fe confieíTejqfue la V i r g e n fusbodas^noay qdudarjf ino 
fantifsimacocebida fin lama q fue-de notable mageftadjy 
cha del pecado or ig ina l . A ef (kñorio. En k&tdíi Salomdnis. 
ta de te rminac ión tan fanta,y A?quella palabra. 5» ,en la Sa 
tan en honra , y feruicio de grada Efcrittsratrae conf lgo 
la Reyna de los GieloSjComo el me fino empliafis, y pre* 
tan intercfTadoSjhazemos a- ñ c z q c l s ^ ^ q tantas vez es 
queí tas fieflas , y e n él!3s nie aureys vif to ponderado. M i 
ha cabidos mi predicar eOe rad:bié(quier€ dezir) y repa 
fermo, para que del fe faque - rad en la au tor idád ,en la ma-
lo que í i empre p re tédcmoSi ge0:ad,y en la g r á d e z a , q t ie 
que es la gloria y honra , de ne.Miralda^y remiraldamuy 
í ) i o s , y el prouecho de hs al de;efpacio3pQrque ay en ella 
masres bic rnenefier eí fauor v n a i n í i n i d a d ele cofas,a que 
y gracia del Eí p i r i m Santo, poder atender.Y no es la m é 
fuplicjiKvnos a DioSjq nos la ñor de tedas ( d í ze luego ) q 
,embic,y á la V i r g e n fantifsi la eften cercado fefenta fuer 
aila nos la alcance, diziendo- tes ép los mas. fuertes de lá 
J.v h í a l u t a c i o n Angé l ica del cafa de I f r n e l , todps hom*. 
M a r í a .. bres dieftr ifsimos,con efpa 
í/finrre |ascofas,q co pnr t i - ,das en-las ciotíis^ .y cuchillos 
/eulat cuy.drsdo , y .diligencia en íás mmo-s.StxapMtfortts 
-.p;:nciuno,y aper-cibio.lafabi- amb'mn m fortifsimis ífraal, 
4ii r ia cié Sa lomón en fu pab: gmms temntes gladivs, N o -
tfdme,. 
Concesión 
t á d m e p b r carldac! vyaduer-
t idme mucho cílas palabrns, 
porque t raygo en folas ellas 
fundado todo el fermon. A n 
tes de comentar á explicar-
las,no puedo dexar de mara-
uillarmeraischo de í l e modo 
de cerca,que tiene la cama 
de Sa lomón rfefeHta hobres 
fuertcside los mas fuertes, y 
dieftros de la cafa de l f rae l , 
d izeque la eftan cercando. 
Señores para que, pregunto 
y o , á vna cama,y mas antes 
que S a l o m ó n fe acuefte en 
el la , le ponen aqueíTe cerco 
tan fuer te íS i fuera a vna for 
taleza,que cftuuiera ternero 
fa dé los aífaltos j y entradas 
del enemigo ? £i fuera á vna 
ciudad puefta en frontera, 
donde cada dia fe vieran i i o -
uerbalas defuego fobreclla, 
noimeefpantarazpero á vna 
¡cama acabada de hazerjadere 
^ada y compuerta con fus 
cortinas y fu colcha de broca 
do,confus fa&anas de oláda, 
con fus almohadas mas cia-
ras y luzidas que los rayos^y 
rcfplandorcs del Sol , para q 
la ponen fefenta hombres 
fuer ics ,cs fór?adosy val ien-
tes co fus «fpadas dcfnudas, 
que la guarden? Cargo el pe 
l o de la.confideracion fobre 
cftelugar f l g l o r i o f o Padre 
fan Gregor io N i í e n o , y de f 
pues de áuer lc mirado vna Greg.Nlí.* 
vez:, y remiradole muchas,' bcm.6. /» 
dixo:V qiic aquí de ninguna c-í2;* 
fuerte fe suia de detener, n i 
hazerpaufa en la fobre 'haz, 
y corteza de la Istra,porque 
no auia en ella de que p o -
der echar mano,fino que í uc 
go fe auia de pafTará la in t e -
ligencia fymbol ica , y a l i en 
t i d o d e l e fp i r i tu . .Itaque{ái* 
ze el Santo) ow«i«o cffnecef 
fe , expojítionem mn manere 
in litera, fedaliquam acenra-
tiorem comptehenim intelli-
gentiam, mente ahiutla a ma~ 
teriali jíptificatmie ad fpiri» 
tualem ysrbi cotemplationew. 
En efte lugar( como fi d ixe* 
ra) no fe ha de proceder a l 
modo que en los demás ,dan 
d o l é primero el fentido de 
la letra, y fundando luego fo 
bre eífe el del e fp i r i tu . N o 
fe ha de hazer de eífe modos 
la primera inteligencia f u -
yahadefe re fp in tua l , y l i -
teral , de modo que lo que fe 
dixere en el,que es letra, cf-
fo ha de fcr.tambienla fuflan 
cia y la medula del efpi r i tu i 
y lo que fe dixere en el,fega 
la inteligencia del e fp i r i tu , 
eííb ha de fer la letra,y la ver 
dad de loque p r e t e n d i ó enía 
letra quien lo d ixo . 
Yendo pues co eíla doí^ri 
na defaa Grcgor i a N i f c n o , 
, B 4 que 
Sermones ds la 
Hk. 5. t 
Cant, 
que es ¿c notatle impor tan-
cia para el r igor de l lugar, 
D ize robre el Ruperto eftas 
lomaniSiquiínter nos úr domi~ 
nnm fttem compoftttt 3 mji in 
(¡UQdtnina natma hamanam ¡ i -
bi mtfitam c ü f ú u n x h l & q u i s 
Ule ej}, nifi totlmk M é s diletfa 
d i k ñ 't, yétrm yirgindis. I ibi 
m ' \ n e d m n i t a s ¥ é / b i Dcit l^er 
hum DÍUS Jefe u n d n f i t r & hit 
manam nainram M IHA carne 
formAtam ¡fibimet in ynitate 
perfona injeparahrliter común-
* i t . Quien puede fer(( dize 
Ruper to) verdaderamente,y 
ala letra la cama de! veí dade 
to Rcy^y pacirico Salomón? 
D e aquel digo que hizo las. 
paz es entre Dios ,y entre no 
fotros(pürqae aqui no ay l u 
gar, fegun cí3á fentencia de 
fa n G re go r i o N i fe n o, d e p o 
dcife entenderde otro Rey 
mnguno las palabras). Quis. 
enim e$hB¡étkílí.ere:Qme po 
4fa ferpucs la cama,íinv> aq-
lia donde el verdadero Rey , 
y pacifico Sa lomón; C h r i í i o 
R e d c m p t o r i r a e í l r o celebro 
k s bodas, y dcfpoforios cn-
tirc la n í t u r a í e z a humana , y 
ia d i u i n a, dád ol e E Í)Í S manos, 
yJuntar .dolás en la perfona". 
l idad;y fiibíiílc rxciri del ^e r -
)ml'Et $miUt. i ' i l jaizv k e ¿ o , 
boiuiendofe a hablar con la 
V i r g e n : yiertn tHusdiU-
fta Á i l e ñ í , ytsr.»s Fnginai is f : 
Y quien fue fcñora,y Princc 
fa de los Cielos eíla caeia, fi« 
i iovucf t ro diuino^y fobcra* 
no y i t n t r c í p u e s en e l la diui: 
nidad del Verbo JEtcrno. de 
Dios ( o por mejor dez i r ) e l 
Verbo mifmo , qué es Dios , 
fe ene erro, y vnio a íi la h.u-
m m a n a t u r a le 2 a, f o r ra a da. d c: 
vuc í l r a carne en vnidad de. 
perfona, con vn nudo,y ata-
dura infepacablei1 £1 vientre 
di.UÍno,y fobcrano dé la Vi r , 
gen(dize Ruper to) fue ver -
daderamente , y á la letra U 
camasy el lecho del verdade. 
ro Rey,y pacifico S a í o m c n : 
y afsi en el nos manda el £f-
pirir,n Santo verdaderamen-
te,y á la letra poner los ojos,, 
quando dizer i i» lefittlum Sa¿ 
lerzonis. Que miremos, que 
aduirtamos, y. reparemos ea 
las exctlencias,y en las gran 
dezas,que tienejcomo lasmi 
ro,y a d u i r r i o e í l a m u g e r c i t a 
humilde d d Euangel iOjquá-
d o p o n i é n d o los ojos en ella 
no fe hartaua de echarle m i l . 
bend ic ione^d iz i endo :5w-
tus vcHíer .Bienaventurada la 
camaidonde tales bodas,, 
oforiosfe 
h i z i é r d n . . 
(.•'••) . . . 
Qjncefeion de S. x j 
ü S T A hié dicho , p e r o aü to)íme artaum h i /a^u^iu -ú t 
-^agora-efta mas en fu p im. pnu* 4braka; a iqutm ptimu 
t o ladud.i.Si l a Y i r ge feosifó: beatifemmn njtwmfsh fafia 
m a , ó el vré t re d imno ,y fobc foerót > iitlwtui pe? farMm 
raao íuy o>fuekcama/y el k gtnmm ¡ y á n%m'itn$mm 
cho del verdadero R e y , y pa gladi^sexcjHere^tqugextirpa 
fhii fup. Sülomó.Qamodoldizc, re Tohbat .Potqm a^tiCS que 
* K u p e n o f t d e a c h w & S a í m » ' ' la V i r g e n faritifsinyrví quiere 
nishBttiu.fexAgiraa fortes tm dezir en buen Rürnác t ) . fu^ f 
b í u t í v e l q H i U l i fexagmta fúr* fe concebida en el victre 4e 
te s f tmt i í fugnni&' mimmyfa- í « fna dre , y falte fíe a c o n í i -
rtu^uditu^& feitsf digm.Pa: gra^ el m ü d b con fus platas, 
ra q le f oné fcíentafuer tes al todas las anfias, y d^fueks 
icdedor ,^ la guarde?yyaqk del dcmoniojCraa ai t ionto-
c e r c á , y rodea aqí íos fefenta nar cuchillos de enemigos.5y 
fuer tcs ,qu ié podemosdezir efpadasde gé tes barbara^pa 
q fo los4 fe ocupa en c f to íNo ra acabarla.. Lak&rahat dUBct-
ay q dudar fino q es gradee! / « í ( d ¡ z c Ruperto)/?eí ' /áíe//f-
wiíí :erio,ÍTngulAr,y maraui- tes , & minijlrQS Jms , Reges 
l l o f o el facramento, y digno ^ g j p d o S y R e g e s q u o q t í e Ijrae 
de q rodos le o y g á , y l e f epá , litH9S,fíiffesa Hamo Damd.Rt 
E l mifino Ruperto cotinuan gsS4¿jsjims>*utBabyIoniossRe 
do la-expllcacion de eíTe l u - ges P&rficQSi<tut .Med9S y Regís 
ga r , d izc q aqueftos fefenta Gracos^fiueMdctd&Ttmií^bmé 
fuert€s,q cerca la cama de Sa hat^nquam^ lahrá^eratiat^ 
lomójfoHfcíenta Patriarcas, contenderat diahoímjcrpens 4n 
y: Profetas,q precedieron en tiquusii&fiftere voleas Dei pro 
la ley antigua á la Cocepcio pefiíum.Todas las anfias, los 
fantifsima déla V i r g e n . V n o cuy dados, y dcfuelos,qaetc 
sí Vnolbs va contando a l l i to n ía a n t i g ú a m e t e el demonio, 
dos,y déc lárandb q u i é fonjy era deítruyTjaíTolar, acabar, 
allí t áb i en ios curiofos, y los y echar p o r r i erra el pu ebl o 
demás q lo qui l ic ren faber, de los Hebreos, para efle f in 
los podra y r acotar ( q u e y o a m o n t c n ó 5 y junto Reyes de 
Molleua lugar para detener- Egypto,Rcyes t ambié de I f 
me en eí íb) .Tiene todos fus raei,HefmembradoS jy corta* 
«fgadas y cochillos en las ma^ dos dé lacafa de J^auid j Re-
& f, yes; 
S e r m ñ é s d e U 
ya A r s i r i o s , y Babilonios, 
: Í U y e s Pcrficosvy Medos,Re 
ycsde Ma¿eclon!a,)r de C r e 
cia , p3ra cíTe fin amontono 
inf in idad de cxcrcitos,y fol 
í1, todos á que deftru-
Van. y acabe el pueblo délos 
' r í t b r cc s - 'V í í i ga meDios fe -
fiorcs para q u e í Q u e p r c t e n -
<!e el deniomof p r e g ü t o - y o j 
«n acabar eíle pueblo í Quc 
clize Ruper to : A^í-f o//oc4re-
tmbk Idlhln st ft uvthaUmuSi 
meejfetlrndetiafcemur hache A 
diUcln virgOide cmusyte' 
raprpeedeyeopomBat dileftumy 
tmi\u¿ni fponfum de thálamo 
fitolTóAo l o que el demonio 
p r e t e n d í a con fus diligecias, 
y d t íue las^era que no nacief 
fe !a gtor ioí i fs ima V i r g é t t í 
el mundo,q no fe puííeíTejm 
cbiupuficíTe cíTa c3ma,dode 
fe auia de reclinar el verdade 
f o y pacifico Sa lomón , para 
e í lo j u n t ó contra el pueblo 
I f rae l i t i coCácuyo p r inc ip io 
y rayz auia de nacer efta Ce 
je í l ia l Scño ra ) t an t a efpada, 
tanta l a n ^ t a n t a pica , y ala-
barda jtanto Rey, tanto íb ldá 
d o . m i t o í o c i a r alarma, y tan 
ta gticrra.Ereordcn pues á de 
•fend.*r ella cama, tan perfe» 
gu idÍ , y acoííada de ldcmo-
mo.1j>x4g«íf^l/<^fícl ambimt, 
dize cI oirituSanto-.Ex for 
IÍ/J?/»ÍÍ i jráf/; E t o i i í l t t s f e ; 
fenta fuertesde Ifráel al rede 
á o t . O m n e s Uncus gUdios. T o 
dos con fus efpadas, y c u d i i -
Hos cnlas msnos^todosdizc 
Rupe rto iTrf» S acerd9tes,qua 
Jíeges,t4!» PéirUnha ¡ q u a m 
: VueeSytAmJMdiceSiquaProphe 
í . t f .Todos,no m a s í o s Saccr-
dotes^que losReyes,no mas 
los Patriarcas, que los D u -
^ues^no mas los Profetas, q 
los Iuezes,todGs tcnian en-
tonces fus efpadas, y cuchi-
llos cn las manos. Porque co 
mo las anfias del demonioto 
da« t i rauan á aírolar , y def-
t r u y r a la Virgen,eran ment 
í l e r cuchrllos^y a l f ange$ ,pá 
ra guardarla,y afsi para efTo, 
Sexagima fortes amiiunt. Po-
ne D i o s a todos eíTos fefenta 
fuertes de I f rael al rededor, 
con fus efpadas defnudas, y 
cuchillos en las manos, que 
Ja defíiendan y guarden délas 
inuidias, y affechan^as mal í 
ciofas del demonio* 
i l L 
BA S T A cfto parala guar-; da del cuerpo. Vamos á-
delate en el l u g a r . E x p I i 
cándole Amonio d i z c : q por 
cí tos fefenta faeríes deja ca<i 
fade I f rae l fe entienden los 
Angeles, y efpiritus fobera* 
nos délos Cielos,y af$i dezir 
qfefenta fuertes, de los mas 
fuertes cte l í cafa de Ifrael f f 
tan 
t á n c e r c á n d o c o n f u s c f p a t l a s , pecétLYefto>(mto gloriofifsi-
defhudas la cama de Salomo,' mojde dodc lo cGkgis?de do 
fue dezirnos q 6 fefenta Pa- de í \Angeimi cujlodta* 
triarchas, y Profetas fefenra De q íi al cu^rpof como fi d i 
h ó b r e s al fin fe í ü t a r o a á de- xcra) lc guardarQ i i ó b r c s ^ e f 
fender el cuerpo preciofifsi» fos fuero baítáLcs,para dsfcn 
mode la V i r g é , m u c h o , a n t e s der ladc lbsard ides ,y t ra?ás 
q nacieíTe,fefentaAngelesdc malíciofas del demonio, al a l 
los mas fuertes y valerofo* mafantirsima d é l a V i r g & a ú 
del palacio , y de la cafa de antcsq fueíIe,la guardar6An 
D i o s fe jü t a ron para defen- %?lcsJugi Angeloru cuftodU 
d e r l c c l a l m a . ^ x ^ i í i f i forfeí ^rs í t t^ .Yc la ro eftaiq mejor 
ambiufit ex fortifsimis Ifrael. la defender iá ellos del cuchí 
Pefamiento q toco aquel gra Hodel enemigo jq los hobres 
jtnfeJm» fanto Anfe lmo en el cap. 3. i « hítiusCocepciom..Miren s* Fulbw 
Jib.de lau del l i b ro q hizo de las exee- lindaspakbraspara e l propo ***** 
díb,Vtrg. l€ncjas gjfádezas de la V i r fítOjfon.las deS.Fulber toA* 
h- £é .NHll idHbinm(áiz€ e l fan- bad Carnotefe. Jnhmus cocep 
to)(4ftifsimttmcorpus, ér fán- fJ0»e(dize elSáto)¿4«í¿ átibiti 
fít}simam Mimain Hus, fundid eft^mn vttuj, parhesñmfic9y 
tus ab omnifuife maculapecca & ¿rdesfytritHS¡ingulmmMfie 
tliugi ^ingelom cuftodia prote re replemrit,qí{edj} ab etsfanfto 
&Íí»3>ípote aulam, qtíamfum rnm Angehrim cufiodia nuH" 
mus, & emnum' Creator Deus, qHa defftmt.T'á. de atrás (di^» 
cttpoTáliuv ifthabitdtums, & ze)tomó>Dios la mano entra 
ex qitahominemin [HA perfona tar á la paridad , y l impieza 
ín ymate inaj i imabí l i fuem de l a V i r g é s p a r a f a c a r l a l i m -
opíMtisnefufcepturHS* N o ay pia^y fin má.cha á pecado ori 
q dudar en efro ( d i z e A n f e l - ginai ,q no í o l a m é t e difpufa 
mo , hablado de l apu r idady áfus padres co v n feruorofo 
l impieza de la: V i rgé fan t i f s i cfpiritiMpara qaql la Juta ma 
tnaj , q en.fu alma no fe hal ló r idableíno tuuiet le ios ardo-
p o r n i n g ú c a f o l a macha,nila resde6rupi fcéc ia ,q las ;o t ras , 
r iznecit ' l pecado , .ni . t i iuo el fino qantes mucho c!e fu C o 
demonialcarajno. , ni 'fenda cepcio3y p r inc ip io defu íer, 
ningan?.,por:dode poder en tuuoDios a puto fu foldadcf 
trarla. Satifsimkm-^mva CÍHS c<i,y exercito Angelicnl .con 
fpndttfiS Qmmfinjft mdtnla fas- cfpadas, y cucljillós- en 
®í . , las. 
Sermones de la 
l a s m á ñ o s , f iáziendola guar-
da y efeólta,para qtíe al p u n -
to b m d ó de !a introducio del 
a Ima ,<3uccsquándo viene ar 
ínado e l d é m ó n i o ,, y fe con-
trahe Jainancha del p e c e á d o 
OPjginálino tíiuicílí: parte en 
í i q u d l a c o G é p c i o n , tan mala 
beftia . SexagiHti fotus am-
itunrexfortifimis Ifrad, m -
ntst ímnmilaAUs, Los Angc 
les (d izc A p o n i o , ) y los ho -
^fes(di2e Ruperto) ef tuuíe* 
ron guardando con fu s cfpa» 
das defnudas, mucho ames cj 
la V i r g e n Santifsima nacief-
fcjeffa ífifjifterioía cama de Sa 
l o m o n . Y eftuuieron folos? 
«ÍO.DÍOS tuuo tambienjcomo 
capitán^de todosj fu alfange, 
y fu cfpadü defnuda contra e l 
d emomo,reb atiend o^y apar • 
tando los golpes del enemi-
gOjpara que no la alcá^afícn. 
A n f i parece que nos la pinta 
D a u i d en aquellas palábras 
FfaL'tS, delSalmo M . ^ « e r « / í i adiuto 
liútttsti in bclh ^  dfflruxifíi eZ 
ab mundamne y& ftdm tius 
in terra collifíjii. Donde fe t o -
caba mi parecer) aquellafa-
brofa hi í ior ia del quarto L i -
bro de los Rey es ^ en elcap. 
19.TeniaScnacherib cerca-
da a 1 erufricn, y pue fta en ta 
grande ap ríe to , que los m o -
cadores, y vezinos eí lauan te 
mie í ido cad? día el verfe í ú -
Jetos 5 y rendidos a v n Rey ta 
i m p io ,y tan t y rano co moa q l . 
V i é n d o l o s Senaciherib ta me 
d r o f ó s , eferiuio vna carta a 
Ezechias (que era a la fazoa 
Rey de luda) llena de retos, 
de amenazas, y blas:fi:mias,q-
todas venian a parar en que 
fe dieíTe y entregaíTc al pñt tf 
la ciudad ,'fino quería verea 
e l l a m i l a í r u e l o s , y d c í l r o § o s . 
C ó g o x o f c n o t a b l e m é t e £ z e 
chias, y afligido fuefe con la 
carta a l T e m p l o . ^ / c e » í { / í i i i 
domum Domini5&' expatiditM-
teras corttm Da mina .Ab reí a, y 
ponefe lá abierta a Dios ; Se-
ñ o r leed eíía c a r t a b ó n vos. há 
blan eflas razones , Ciudad 
vue í l r a es l e r u f á l e n , en ella 
teneys vueflro T é p l o j e n d í a 
foys adorado, rcucrenciadd, 
ya f s i po r vueflra cuenta cor 
re fu defenfa: vueflra honra 
os va,que no es jufto 3 que fe 
digatque de cafa tan propr ia 
v u e í l r a , c o m o l o es lerufale , 
vienen vue í l ro^ enemigos a , 
echaros. Toma Dios la carta, 
encargjfc de rcfpondcr a íus 
:blasfemias,,y retos,pide t inta 
y pluma j bufea v^ n menfage-
TO de barba, que fe téga a buc 
ñas co el Rey ^ que fue JEfalas, 
¡hombre de hecho, y de pelo 
e n p c c ho iy d iz e le, c¡ ue l e d i -
ga de fu parte citas razones. 
Concéfcion de 6M, S . 19 
ycnt ra r fecn elh,tenienclola 
como a los demashi)os,y def-
cendientes de A d á n , debaxo 
de fu poder , viftiendola co-
mo a fu efclaua , y captiua,cl 
fay o gironado de la cu lpa , y 
haz iédo la que arraftraíFepor 
fu cafa los g r i l l o s , y cadenas 
del pecado , auia de faltar 
c í íc Rey de los Afsirios,a eíTc (Chrif l ianos) quien fe fucile 
fanfarron,y hablador, y dilc al T e m p l o con c í l aca r t a jy la 
que no brauec,ni blafonetan abrieffe delate de Dios^diz ié 
t o , que no ha de entrar en la do l cqae co el h a b l a u á a q u c -
Ciudad ,m poner los p íes en l íos retos, s y que a el venian 
e l l a , y que quando por f íe , y derechamente eífas razones, 
fíate dich Domlnm de Rege 
Vcrfo i , dfiymrum. No in^ttdictuv yr 
bem hacnec miptet meamfagit 
tam ,pec oceufabit ea/n dypettSy 
nec ciicudábit eam mumHoJer 
y'tayqua yemt jeametuv •> quo-
niam filuabo eum propter me» 
Veniaca Profetafdize Dtos); 
corre ve a eíle Senachcrtbja 
la tenga mas cercada,quando 
1c parezca, que puede arro-
jar ya en fus pla^as el efeudo, 
y q no ha deauer defenfa co » 
t r a í a braueza, y v i g o r de tus 
golpes, que entonces por m i 
que.miraíTe, íí era jufto que a 
la Ciudad fanta de M A R I A, 
que el auia efeogido, para fj> 
la tuuieíTe por efclaua, y po r 
cap t iuá el demonio , y q ü e 
aquella, a quien, el tenia echa 
y por mi honra ,y porque ef- dos los ojos defde abeterno, 
ía Ciudad es derechamente para que fueíTe fu M a d r e , l e 
edificada para mi, Saluabo ea 
propter tne.Yo mifmo la defen 
dere^y le ha ré , que fe bue lüa 
con las manos en la cabera, 
p o r do v ino . N o fe y o que co 
famas a p r o p o í i t o puedefer 
para el raiílerio , y para que 
afsiente mejor la explicacio 
de eí le lugar de D a u i d . T e -
nia eíle i m p i o , y bá rba ro Se-
iiaclKrib,y tirano del demo-
nio j p u e í i o cerco a eftaciu 
dad de la Virgen,braueaua;y 
bkfonaua5añ tcs defuconce-
p c i o n , que la auia de rendir, 
cogieíTe pr imero la cabera y 
foberuia del derhomo , y la 
t i z naífe ,c omo a né g ra ,y mó^á 
del feruicio de fu;cafa con el 
t i z ó n de la c u l p a , q $ é efTe era 
negocio, que por fü lionra^y 
p o r f ú cuenta corr ia /noefeu 
chays lo que nos r e í p o n d e 
D i o s . Fi<ec dicit Dotiims de 
Rege / í f iyriorum.Dezúáe a e f 
fe f a n f a r r ó n , ^ hablador,quc 
no brauee , n i blafone tanto 
contra efta Ciudad fanta * de 
Maria,,porque le hagofaber, 
qu<¿mn ih^idütur yrbe hac^  
nei 
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itec mhtetinedm f á g i t t d m ^ i s UÜulus mfter f úridm > o q u é 
no entrara , n i podra los pies l inda yque florida haqueda-
en ella,y q u e l í eife atreuiere do la cama de Sa lomón , firce 
I a querer fcazer eíTe amago, tupulchcr es i i U ñ c m i , t¡r deca 
c í I c d e f c a r a r a i e n t ó , y I o c u r a i r«J. Bien fe (como íi d i x e -
yo leuatarcelalfange contra r a jEfpofo , y q u e r i d o m i o , 
ella , que entonces por m i , que para baxar a celebrar 
y por mi honra , y porque es vueftras bodas, como foys la 
ciudad derechamente edifica hermofura, y la l impieza del 
da para mi. S&luabo eam prop» m u n d o , no os acomodáys co 
íer me t yomi fmolade fende- camas , que las aya enfuzia-
re ,y le ha ré que fe bueluaco do el demonio con la t i zne 
las manos en la cabera por do de la culpa. £ s v erdad que 
v i n o . Aludiendo pues a eíle hafta aqui todas han fidofu» 
jmodode v i to r i a d i z c D a u i d . zias , yafquerofas, llenas de 
uimrtiftt adiutmu gladijeiuii ^ podre , y de la mala v e n t u -
y a fe fabe q u e , < í « m a í , pro* ía del pecado , pero ya. L e -
priatnente figniíica apartar, finí* snofler flor idus.Tenemos 
cl,efuiar,desbaratar,y defmen vna cama florida , llena de 
t i r el golpe de la efpada , pa- oloresjy de fragranciajnoLa 
raque no de adonde elbra^o caydo en ella la podre, y mal 
de l enemigo la lleuaua, tí«cr- o lor del pecado.Toda es fío-
í í ^ p u e s dize Dauid ,quan- rcs.fhsderadiceeiusafcendet, my+i 
d o el demonio venia con fu d i x p EfaiaSíhafta las rayzes i , 
alfa-ngc defnudo j y fu cfpa- brotan flores. Nunca jamas 
1 da leuanta^la para h e r i r , a la aureys v i í lo n i oydo dezir a 
V i r g e n en el alma con el go l nadie,que los arboles l leuen 
v pe;de:Ia c u l p a . ^ « m í / Z ¿ 4 í / / « - flor en las rayzes; t u las r a -
tonum gladt] eius, M e t i í l e s mas , y en las hojas eí lb f i , 
vos S e ñ o r mifmo el montan- en las rayzes fe pukadas en 
te de pormedio , y l e rcba t i - las mifmas ent rañas de la 
ftes el golpe demanera, que t ic r rn ,e í Io no. Pues cíía ma-
no la alean g o j a her ida , n i la ranilla dize Efaias que íe ha 
mancha del pecado, con que de ver en la vara de la V i r ^ 
quedo tan contenta,)' folaza- gen,(que della entiende Saa 
dala Igíefia , que comento G e r ó n i m o el lugar ) en la 
a dezir con v n jub i lo nota- rayz y p r inc ip io ( co ínb íí 
Qm-fa b l e . LttfHhs m ñ w flwidtff dixera) de todos los h i jos , y 
li<r4 def-
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defccncJicntcsde A d á n , que fcfcnta fuertes de los mas 
es precitamente el p r i n c i p i o 
pu ro de fu c o n c e p c i ó n , na-
die v io nacer flores > fino ef-
* í ' í * s h pinas >* pecados. Gcte mim 
in iniquitdtibus conteptusfum, 
( D i x o D a u i d de ÍJ mifmo y 
de todos los d e m á s ) todo lo 
que fe veeen nucflras c o n -
cepcionesjy rayzes, todo es 
c íp inas , y abro]ós , todo es 
culpas y peccados , foló en 
la V i r g e n Santifsima dize 
Efa i a s . í / e í deradiceeius afcen-
drt. D e fú c o n c e p c i ó n y fu 
rayz fepultada, y efeondida 
c n l á s ent rañas , y tierra dé 
Santa Ana > nacerán no efpi -
ñas j í íno flores | y flores de 
dulzura , de fuauidad , y fra-
grancia para D i o s , comen-
tando el t ronco , y la rayz 
de eíTa vara fin ias efpinas, 
y ábro jos-de l pecado o r i g i -
nal . EíTb es nacer dé la rayz 
vna f lor . T í o s de radice eitts 
afcenáct. EíTo es quedar la 
cama de pies a cabera o l o r o -
fa , llena de rofas , y i l e r i d a : 
Lecinltis mfter floridns. EíTó 
es apartar Dios con el mon^ 
t a m é de fu gracia el cuchi-
l l o del demonio , y rebatir 
el golpe del pecado o r i g i -
nal fobre k tierra . v4mm~ 
fii údmofStim.gUiij eius , & 
nw* es auxibatus ei in bclío^ 
Y i c í lb es ü n a l m e n t e u n c í 
ftiertcs , y d i e í t r o s ' d e l á c a f a 
de í f racl j cercada la cama de 
S a l o m ó n , y eflaf con pa r t i -
cular cuy dado , y diligericia 
con las efpadas deínudas , ' 
d e f e n d i e » á oí a j para' que tvo 
le llegue de m i l leguas la 
mancha del pecad o o r ig ina l . 
S exagintafmcsamUfitit ex fot 
tifsims Ifraü , únínes teuerites 
gladium. Pues fi los Angeles, 
y los hombres y ( l o q m?.ses^ 
la mano poderofa de D i o s / 
ce rca ronáquef la c a t t i ^ e Sa-
l o m ó n , f i eftuuieron todos 
velando , tan de antemano 
con fus efpadas defnudas¿ 
de fend iéndo la ,auia de aco-
meter contra todos eldemo^ 
n io ,y d e r r i b a r í o s í q u e n o no.5 
Sexaginta fortes ambiunt exi 
fortifsimis IfraeL D e f e n d i ó l a 
D i o s i los Angeles,y los hom 
bres: omnes unentts gladium. 
Todos con fus efpadas def-
nudas , y cuchillos en las 
manos,y afsi n o d e x a -
ron entrar de n i n -
g ú n modo lá 
ci>l^a.-
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NO T A B L E cerca fue efta, para defenderla pureza, 
y l impieza de la V i r g e n , y no 
talble t a m b i é n es la que fe na-
25e agora , para ella. Varaos 
nías adeláte por el luganPor 
cftos 6o. fuertes de la cafa de 
I f r ae l , d ize la cadena de los 
Padres,fe entienden las razo 
nes eficaces, que cercan vna 
verdad. Ruper to Abad e n t i é 
de aque^l/^s Padres antiguos, 
que c o n f u v i d a j y exemplo 
nos dexaron coníagrada la fo 
ledad , y deí ier tos^ San G r e -
gor io N i f e n o , v n i u e r f a Í m e n -
te los^Santos,Fi lón Carpacio 
los A p o f t o k s , Mar t i res ,y v i 
?:imaraente v n autor denue-
firo t i empo entiende po re f -
tos 6o.fuertes ios Poj t i f íce^ 
y caberas dé la Iglefía , y de 
todos fuera cofa »íacilifsima 
el yrhaziendo cercas,y c o n . 
tramuros muy fuertes a efta 
verdad . D f razones ay m u -
chasjeo que efficacifsimamé-
te fe prueua, que no contra-
xo la V i r g e n l a mancha y t i z 
ne del pecado or ig ina l , de 
aquellos Padres antiguos,de 
A p o c ó l e s , y de Santos, vna 
fortifsimacerca p u d i é r a m o s 
hazer a efta verdad pues la 
cercan los Elias , los Andre- » 
fes j - i ipol i tos , los L a u r é e l o s 
luf t in ianosj los Auguft jnos, 
los Ambroi ios , los A n f c l -
mos ,1os Bernardos, los Ber-
na rdinos ,!os Chrifoftomosj 
los C i r i l o s , l o s Chnfologos , 
los Daii iafcenos, los Eufc-
.bics,los Fulgencios, los G c « 
ronimos * los Gregor ios , los 
If idoros , los Ilefonfos , los 
Efcotosfubtilifsirnos,los de-
notosCl i toucos . N o e r á m a * 
las piedras eftas paracompo -
ner la cerca.De Pot i í i ces har 
tos ay de quien poder echar 
mano. Pues de S ix to l i l i , 
acá nohaauidoPot i f ice( fue 
ra d é l o s que viuieron pocos 
dÍ3s )que con gracias, con fa-
upres, y indulgencias no aya 
fauorecido, y amparado efta 
verdad;bie podemosdezirde 
todoseftos,y de cada vno de 
l l o sdcpor fi,q fexagiMafor.tes 
amhitétit ex fortifiimís ifrael. 
Que de razones de Padres an 
l igues,de SaDtos,de A p o r t ó -
les,y P¿t i f íces , los mas, y los 
mas alumbrados, han defen-
didoy amparado efta verdad . 
Pero dexando atildadas , y 
apuntadas ellas cercas , folo 
qu ic roponer , l a qpone C a « 
fiodoro. D i z e explicado ef-
te lugar q por eftos 6o, fuer-
tes de Ifrael fe entienden r ff , 
aquellos . Qui yel pradicando . rf0 9m 
EcclejiammusfHnt, y dcomen ^ bJunc 




con fus predicaciones defíen 
den elle fuerte de la Ig le íU, 
y con la o rac ión , y contem-
plación de los duiinos myíle 
rios,anheIanfiempre a labie 
na i ien turan ja .Señasque nos 
dan bien a e n t e n d e r » c o m o 
fon las Religiones%cuyo per-
petuo exercicio ,y ocupacio 
ordinaria es el contemplar, 
y el predicar, y deftos VR fin 
numero de cercas, m i l m u -
ros, y contra muros, le pode., 
mos hazer a eftaverdadvQue 
cerca tan fuerte la de v n Be 
»iito,yfus M6jes.Lade vnS» 
Auguftin,y de fus hijos: la de 
v n í g n a c i o , y letras de fus fe 
quaces«Todos cjulfieronpro 
bar,y cercar efta verdad, co 
los íanStós de m i o r d e n ó l o s 
que quedan también íe esfor 
f aran á hazer lo mifmo,y af 
ñ podemos dezir que • se xa* 
ginta fortes ámhmnt ex fortif' 
Jimts/frael. Que fefenta fuer 
tesjde las mas fuertes^y va^ 
iidas Rciigiories,que ay en la 
I | l c f i ade Dios ,1a eftanel 
dia de oy amparando,y de-
fendiendo . Teneos, padre 
palfo. Como de las mas fuer 
tes , y validas Religiones, 
que ay enla Jglefia de D i o s í 
La Orden de Señor Sanólo 
D o m i n g o , no es de las mas 
fuertes , y guarnidas de la 
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cafa de lfrael i No es la or« 
den de mas letras ,de mas 
Predicadores , y doftrina? 
De tantos Sanólos i de t an -
ta v i r t ud , de tanta abftinen-
c i a í de tanto recogimiento, 
y retiro,como lo esqualquié 
ra de las d e m a s í Si feñor.-yo 
a l ó m e n o s en tal op in ión / a 
t engo . Puesfi eíía no am-
para, y defiende eí la opinión 
como dezis que las Religio-
nes masfuertesjyvalidasjquc 
ay en la Igleíia deDios>la am 
paran y la defienden í sexa* 
gcnpaftrtes ¿mliuntex fortif 
fmis ifrael- Que bien lo ente 
deys^Quitaosdeay,^ la cer-
ca mas fuerte,mas argamaf-
fada , y guarnida ,que tiene 
aqueí la opinión, es la que le 
hazen las piedras # y Capillas 
de feñor Sanólo Domingo , 
quereyslo ver i Puesaduer-
tid,que co toda v t ; Jad os ci 
tare fus palabras, y haré con 
ellas la cerca de m i opinión, 
la masfuerte que pudiere. E l 
gloriofo P.N.S'Domingo, lo 
primero en vn tratado que 
hizo,' de Corp ore c h n ñ i , Cu-
l i o clara y manifieftamente 
eíla opinión j diziendo» sicut 
frlmussidAmfmt ex tern vit 
gine f Cf minjHitm maledifía 
formAtaSftta demit in fecunde ^ D<>mf'1-
jitn> Que anri como a l p n - J , 
mcr A d a m l » hizo Dios de p0,clF:a¡ 
C tierra * f-
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tierra virgen ,y nunca j a mas fe ntido proprio^y ngi i rofo , ! 
rnaldita.porque no le auia ha es quando puntualmente fe 
í^a entonces echado tu mal* junta el alma con el cuerpo, 
dicion,aní¡ tambien el fegün la VirgenSan6kirsima,no fue 
do,quefue ChnftoN« R» con concebida en pecado o r ig i -
uino,que fueír« formado nal. Púdolo dezir mas claro i 
hecho de vna tierca virgen, Efcoto íAquel va rón de tan-
yque nuca jamas vuleíTe cay ta v i r tud , y deuocion que lia 
á o Cobre ella la nialdicionde mamos !ua n Taulero ya caíi 
laculpa, ni a ¿ l u a i r n i o r i g i - trez-icnt >3 años que efcríuio^ 
nal,que efla es la fuer ^a ,y el trat % ndo de las exceléciasde 
rigor propno de aquel* N u » la Virgen dize H/nc illi dccef~ Taulerus^ 
fuarn maledíftit'Nunca jam as fit dec or^n «d culpa mginalis 
ni aun en e l primer inflante fef¡>€tH*ex¡>ersfmt%é f«4 
fer¡4anit eamfiUus CIM, tta v t 
ne momento fuidem temfoñí*, 
ve l ir¡» f,lÍA%vel vas tmninndu 
vel díaldicct (Jttkt nosalq em 
nes ^ptltefla d»minlo fuerift 
fráHgnit hsc Sapiemiát atcr* 
na , noleas elefítfiimum tent' 
de fu Concepción fue maldi 
ta'con la maldición.y defué> 
tura}que trae cofigo efla raa 
la beília delpecadO-En fegui 
miento detau gra L3adTe,y ta 
teleftial doftrina entro Ru-
perto Moicot, varón e minen 
tifsimo por eXíríemo,,clqual plum fft»mdl(¿fH<í Uhe ájftergtt 
defpues de auer pue&o en la Sobre todas las demás gra. 
l e g i ó n icío.de fus Sapiencia 
les, dos-medos de Coucep* 
cioiijVno ínchoát-iuo yiniper 
tcfto , que es elque tiene el 
embrión , antes que fe ín t ro -
du¿ga en el áukbá racional, 
y o t ro perfeilo.proprio .y r i -
gürofo>que es quando fe jun-
tan altna^y cuerpo, y fe con-
trahe la mancha del pecado 
Mdcoih. 0j'iginaisdÍ2.S' Cáfíendo neme 
Beatzytvg* ncnfuit. Ce nupíA 
in fecsát 9 m g t n á l i . Que t o -
cias ( como í í d i s e r a ) que la-
Virgen Sanftifsima tuno , le: 
vino como por fíUa,y afsitn -
to la hemnofnra d&üodas, q 
fue el n o a u é r c a y d o en ella 
la mancha del pecado or igU 
nal.'porque a l t i épo del caer, 
la de timo,)? la preieruó fu kL 
jo,de manera ,.que nien vn 
punto^ni envn iní late-de tje 
po fe pudo llamar hija de ira 
• m ászirfe della,qiie fue vaío 
fu zio ,e i m m u ndo ,m q e ñ uno 
íbbje í ta jcomo nofotros, a la 
rfliandD e i í a Conccgc io en e l t y r a n i a ^ f e ñ o r i o c l e l D e m Q ' 
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«íO-Hago Cardenal cíela mif ta v irg i f té i t Ccncef íd i n orlgl 
mi ordcn/obre aquellaspa- n á l i ^ U k m d e h * c non eft eurX 
t f i t f . í , labras del P f . 4 5 . ^ í i / « d u m ^ c u m fit materk nnlltttf 
t á m D t u s mane dilacitlty dize 
„ cilla margen Peccatn*» erigí 
HUgO fU. ^ ^ r ¿ e ^  n w M . J k o * 
per hune . / - * 11-. mas de Argentino en el li* 3. 
delasSencenla dift,^ . en la loeum, Tho. Afgí 
tefent.d. q . i 'Ar' i 'd ixO'Decmtj i l tu ,r ir 
}.<2'i.a.i gfnemMatrea mácula ingina 
Íipr¿(ertKtre' QIIÍÍ a la honra, 
ya la authoridad del hijo de 
loan* V** DioscGnuenia,yconiiinopre 
gueñuítn ferü3r a ^  UdLásQ Saaifsima 
1^ 8. del pecado originaKF.luaVi 
guerio eiiTusinflitucioaesen 
ci ca S.dize q de ninguna ma 
ñera por n¡n¿ü cafo le timo» 
rtrgo nonhahuit feecatu erigí 
n a í e j k e t prneferit o í ^ í d a j e 
cundum rationem fimtnaUm* 
S.VicenteFerrfr en el íer.2, 
de Natiuitate Virginis,dize q 
VlncFer, no creamos aquien affirma-
ferm.i.de re lo contrario.í/ff» fr^ <tf¿, 
Natiu, qu$d fuerit- pe in nohit , y ni 
in fetcatls comepimur* Otros 
muchos os pudiéramos traer 
pero bafte por todos vn Ca-
pitulo General , donde cftos 
Padres con fu acuerdo, y fu 
prudencia hizieron vnacon-
I n M a n . ftitncioncjue <X\ze. Qj*ia ordo 
Prarfum pradiettorum Micitus eft d , 
dk 
v t i l i ta t i s9Oé valde¡candáisfa% 
praferttntcum tota fere EccU* 
fa^cutíts v f t s , O" a u t h m t a s , 
jecHndumBeatttm Thoméntfrdt 
ualet dtft» Hiero»y mi) c r cu* 
tu¡cHmqite alterius D o ^ l o r i s ^ 
ajfcmt y qitod ¡ u i t frafcruau» 
Porque la orden de los PreW 
dícadores ha tenido fiempre 
de coílumbre el feguir la do 
élrina, y paflos de los fan-
¿tosjha defendido haftaago 
rajque fue concebida la Vir-
gen en pecadoorigi«al,7a 
de aquí adelante determina 
mos,y mandamos, que no fe 
trate mas de eíTo, porque es 
materia de ninguna vtijidad, 
y muy efeandaiofa para el 
vulgo,* va ya la Iglcfia toda ^ 
por otra parte. Es autoridad 
de mucha mas importácia,q 
la nueftra,todo£ es bié q va-
mos juntos,yque de aqui ade uRe^ioi 
lantela figamos* O pecador z5* 
d e m i ? Pacuus afpAruit locas v 
l>auid'D\*Q el Rey Saul,quá 
do fe affento a comer co Ab 
ner^  lonathas i.Regoo«r<í 
cuusappArmt lotus Dauid 'Co' 
mo eíira vaztoclaisiento.de 
fírina fanSlorum adhxterejuf. Z)dUid?donde fe ha ydoí co* ^ t 9 i 
(inuithitcMjfue opinUnemSer mo no parece i q teha hecho 
nardtJonaHentHra, aUoríi Dauidíque fin el no vale nar 
finftorum DjflerHmtfuodBtA da quáco liazcmos^^»?^ 
C a . dezia 
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Dezia PlatonJ quando falta• ro de las Sentencias en la d i 
úa A r i í l o t e l e ^ D o n d e efta el ftincio veynteyquatro en el 
entendimiento'?QLueleha he art 'yPffnras ( d i z t y n t e n d i * 
cho Añí le te les? donde fe ha tur per refejfnm a c o n t r a r i o ^ D ^  I¿ 
ydo í e s Tilomas el e n t e n d í ' ideo potea l iyuod tre^ttmin' f e ' K t J ^ ^ 
miento de la eícuela ^ el D a - t t e n i ñ , fuo nthtlpurins ejfepv a r , ^ 
widjque derriba con lu hon- teji ( n r s í w s crearis ,fi/ie v l U 
dalosQigates,como no pare contuglepe peccatl » G7* tdlis 
ee en e f t i cerca D a u i d í q fe fmtfur i tas BeátAyirginistfu* 
ha hecho el en tend ímie to de ¿ feccato erigindit V áñt td l i 
la eícuela ^COÍIÍO no parece 
aquicon íu aitange,v con fu 
efpada deínuda, á defender» 
y cercar la puridad, y limpie 
za de la Virgen i Quitaos de 
ay» Quien os fue con eflachif 
meria a vueí l ra cafa .? Diz q 
Thomas no defiende ,,como 
todos los demasjeda limpie 
s a í Tengo por fin duda,que 
n® vuoSá£lo en la Iglefia de 
Dios, que tanto la defendief 
íe«Tiiomasf Thomas. San5io 
Thomas de á q u i n o í Si* Arte 
ded a lo que el dize ¿y. lo ve-
reys» Entraíe elSaa6lo D o -
ftor en la explicación de a* 
quellas palabras de A niel-
'Jfijjümup mo;* Decnit fitgtHem e* f u t í ' 
tate nifererfim maitr [uh Deo 
nequit iñttUtit ' . Qiie conui-
no tuuieffe la Virgen tal pu . 
rieza, y limpiezaí-que fuera 
de la de Dios^io fe pudieiTe 
imaginar ,n íen teder otra ma' 
yo^que la íuya., V expUGan-
do mas eí tas palabras el San 
Clo^dize aísi-Son del pr ime-
f u i t ú m m u m s • La pureza,y 
limpieza de rna cota fe hade 
facar de lo que le aparta de 
la fealdad^ immundicia d e l 
pecado,, y afsi podra ausr a l -
guna cofaen e l i i í u n d o , tan 
pura,y ta limpia, que no pue-
da auer otra coía mas l impia 
y pura que c]la,y efía fera,lai -
que no vuiere tenido jareas 
por jamas pecado. Ha anido 
porventura ( dize Thomas); 
alguna criatura de cíTe t-no-
do ? fi,dize el Sanfio . falis: 
fitit jwritas ZeataFirginis 
apeccaPo eriginalh C AÍtí'áh-
tmfKHüis f m t ' T a l fue la pu--
reza de la Virgen ,1a qnal n i 
tuuo el pecado or ig ina l , ni> 
tampoco el a6HnI.En la ex-
poíicion de aquella íálutacio-
que Gabriel hszo ffia Virge» 
>y€ne M a m Grafía plena, DXIm.m-
Difr^inus recum ( dize ) I p ^ e*fpft*fa» 
J a fk ic s t nanita María p x í ^ 
fimafaitrfMantum ad omnem tc4!' 
i.r - i Lucs i • 2Í« 
(ulpam , fma nec Gngtndie^ 
me mertale > ftec •veníale 
Jj!ÍC(0Hm 
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fetcdtum Incurrit. Eila V i r -
gen íanclirsim a ( d i z e T h o -
mas^ a quien vino afaludar 
el Angel, t'ue purirsima,ylim 
pifsima en quanto a todo pe* 
Cádo , porque ni tuno peca-
do original, ni mortal.ni v e -
nial . Pudo lo dezir mas cla-
ro Sicotof i No por cierto. 
O Sen or , que en la 3.par.q. 
tengo de re |uír, ni como tú*. 
uiíles vos e í ia fentencia-Ef-
t á n d o pues con eíla úñiSí'\Q> 
y de feo nfu e 1 o fe le a paree i » 
el glorioíifsimo San^lo,y D o 
é l o r Angélico,y le d ixo . i a t s 
epiftepe, efitoct quándo taletn 9* 
pnionem p o f a í , { e h m h á h u l . 
refpetftim ¿d diuinum ftatutui Videatup 
que lenta virgo f e ( ( A í u m eri* Ifan' BaF 
í y . a r t ' 2* pl'incipalmente en ginalecontrAÍstredetuerátt n i ' s,^'e deLe 
la rolucion,que pone a los ar //<?y f i l h m ^ u ñ m fuijjet prjfcr > 5 
gurnencos^mudo de fen íen- uafa^ ftdDei filias ^ ^ e m t()lti^v9 
cia, y d ixo, que auia eontray fu4m cúg ina l i m a c u l a p w ¿ew> lSf 
do la Virgen el pecado or ig i - j e r » S á b e t e Obiípo , que 
ol » 
n ib Es falfoiporque no mu . 
do de fentencia , fino que ío 
mifino, que dixo en vna par 
te, dixo en otra . Loque d i ' 
Xo squ i , dixo alli - Jo que di> 
x o en fu fentencia ^ i x o en 
fuSumiiia, y lo que a lcanzó 
eñ e í te aiyílsrio .quando mo 
^ o , a l : a neo viejo. Quien lo 
di?e' Qu i ín í el milmo eílan 
<fo-vn élsa Fa'ntinó Gbi ípo dé 
Patau;a> kvendoef lp arr. z.-
¡de ía q . i f -ée U 3 • p-íé eíp.i n•-• 
ro macho. que tuuiefle Sart--
£lo Thoma s • e(la íentencía , 
y eftandoíi-^ndo^y somanalo 
lo que yo en.eíTe articulo e 1-
c t iu i , no es lo que tu pienfas, 
yofros aigunos entiendeni,' 
Lo que dixe,y lo que digo es., 
que la Virgen íancli!snna á y 
uia de caer neceíTariamente 
en la mancha del pecado o r i 
ginal, Ci fu Hijo no la detuoie 
ra %y preleruara : pero el la 
preferuo t y la detuuo *y «ísi 
n i cayo , n i incurrió-, n i COSA 
t raxo enel primer inl láre de 
fuConccpdon faggada,!a tdk 
cha d.elpreado-or.iginal.-Que' 
no, no. h'o falta San¿lo Tho 
mas de aquella cerca ta fuer 
tóbte aquejo,por cierto g l o - cté de Domingo, fino que mo» 
rioío faacto^ yo.ioy muy vire Íf#< y ^íejo¡,viuO y moertoiew 
í l ro at í icion^do , y denoto, .¡la c}írfa,yen eí Cielo e í l áco ' 
muy gran deleniror , y feguiw -lu-aIfange deintnio j fu cipa*-
d :K de vueílra cek ílial.yan-- 'da kUí;ntatia defendiendo,, 
geika do::.;rinaJ>nf!ró aqnigío y am-parsáo-la;püT!dad,yliiit 
r ioío3a.n£W > na le como ¡ek p.^za ^ - l a Virgciv y.a!si.bá--
* C z bUüdo? 
3 t Sermones Je Li 
biáiido de todas las Rel igio-
nes muybienpodeaiosdezir 
que ftx dgint A fortes AmhíHnt' 
Qiie todas las mas luzídas, y 
viftoías , que ay en la Igle* 
fia de Dios,cercan,y ampa-
ran efta immunidad, y l i m -
pieza de la Rey na de los Cíe 
los. 
Hagamos otra cerca^y con 
cluyamos. E l gloriofo Padre 
i> Gres. San Gregorio Papa dize,que 
* j ' por eftos fcfenta fuertes de 
la cafa delfrael fe entienden. 
Pmnesifui funt inEcdejid-Wic 
ne bien con lo que dize la Pa 
raphral ís Calda y ca , que por 
eí losfefenta fuertes entien-
de los Sacerdotes, que junta 
do la todo , querrá dezir(yo 
lo quiero entender agora de 
fte m o d o ) todos eí los Teño-
res Sacerdotes, C a n ó n i g o s , 
y Prebendados de la Cathe-
dra l Iglefia. Valga me Dios, 
y que cerca tan luzidahizie-
fon todos el otro dia , aquel 
ileuarfeefta facratifsimalma 
gen a fu Igleíia , aquel velar 
la el Señor Obifpo con tan 
grande deuocion toda la no-
che, aquel de zir delante de-
11a MiíTa de Pontifical, aquel 
traernos la fuSeñoria}con la 
authoridad,y grandeza, con 
que vino acompañando l a , y 
fíruiendo la todos effos fe-
ñores Prebendados, que p o -
demos dezir que es todo ef-
to i Sino vna cerca m a r á -
uil lofa, que hizieron a la pu -
ridad , y limpieza defta V t r -
genglorioíifsima.owwtfí fut 
funt in Eakfiá • E l Señor O -
bi ípo,y todos los Canónigos 
y Sacerdotes fangos de fu 
Iglefia , todos Virgen her-
mofifsima, en el Cielo , y en 
la tierra os han cercado i y 
puefto fe al rededor de vos, 
a defenderos • Patriarchas,/ 
Prophetas cercaron, y defen 
dieron vueftro fan6Ufsimo 
cuerpopara que falieíTedes 
contra í a s in í id i a s ,y aíTecfaa 
^asdel demonio ,a confa-
grarcou vueft^as plantas el 
mundo. Los Angeles,yefpi-
r í tus foberanos de los Cielos 
teaiendopor fugeneral,ycaií 
pitan la omnipotencia de 
Dios, cercaron , y defendie-
ron vueftra a lma, para que 
no la toca fí e el cuchillo de la 
culpa. Con tan ecleftial dc-
fenfa faliftes toda florida, ün 
la mancha, y tizne del peca-
do original ¿ q u e no fe pod ía 
efperar menos ds tan í b b e -
rana cerca») Para llenar la a-
delante, y que nadie fe os a-
treua, m i l cercas os han y do 
pomendo,por fus tiempos» 
Cercaron oslosApoftoles^a* 
quellos Padres Antiguos de 
las foledades, y defierto$,los 
San-
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Santos j los Pontífices j las 
Religiones,losObifpos, las 
íg le r ias ,y todaChr i f t i andad , 
Virgen lan£ l i l s ima , os cfta 
cercando , y defendiendo* 
Boluedles, Virgen gloriofa, 
cflos foberanos o jo s , y pues 
Ibs veys* Otnftes tentnttsgla^ 
Hits, Que eftan todos con 
fus eípadas defnndas, defen-
diendo efla Ciudad de refu-
g i o , y fortaleza de amparo» 
Amparad los vos, y focorred 
l o s , para que no desfallca-
can , csfor^aldos c « tanfan-
^ a p r e t e n í i o n ^ y e n c a n l u -
zidos intentos , para que af-
fentada, por de fee vue í l r a 
l impieza , merezcan en a l -
bricias de tan celeftiairuceí*-
fo j cnvnpleyto t a n i r e ñ i d o , 
que les de vueftio queridb, 
y fobetano hijo , para feruir-
le en e í l a v i d a fu g rac i a ,y 
para gozarle en la o t ra , 
que les efperafu g lo-
r i a , quammi^ 
htm* " 
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S E R M O 
P R E D I C A D O E N 
L A S M E S M A S F I E S T A S , 
Por el Padre Fr. FranciícÓ cíe León, 
Predicador mayor del Con-
luento de S. Auguílin. 
t.ihergtnerattonis le fu Chrifti,Jilíj D4~ 
md,f/ij Jhraham. Matth. c.i. 
O P i e n í o y o l q 
ay libro en el 
mundo,que an 
fi confuele, co-
mo e í l e , q u e o y 
eferiue S.Matthec,diziendot 
Libro que trata de que fe h i -
zo hombre Dios , l ibro tan 
de í reado ,quanto neceflario; 
porque fin el no tuuiera e l 
hombre vida, y «on el no tie 
ne masquedeflear. D o ^ r i -
na es de S. Auguftinnueftro 
Padce,Ub.de vera Innocent, 
* a - H ^ ^ d^rde que Adam 
peco fe deíTeó ^fta venida» 
Hxc incAtnmo éihaterno futt p . ^ ^ j / j 
fr^HífA, & immedUte a feculo deveraín 
expeftdta , Abeterno fupo n t . c ,^^ 
D i o s , que fe aula de hazer 
hombre , pero poco defpues 
de criado el mu ndo,fe de í í eo 
y efperó.O fi falieffe a luzef-
te libro donde ajuftadas las 
cuentas del gaftojy tecibo fe 
faque en limpio fer mas los 
gaftosde Dios hombre , que 
el recibo de Ja offenfa, ma-
yor la fatisfacion , que el de-
l i r o , y la aaga que la deuda» 
Sal ía 
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Salió eí le libro enquaderna-
do por el Efpiritu Sau6lo,en 
k prenfa del vientre virginal 
y q u e d ó el hombre defempe 
fiado, y Dios pagado. No ie 
puede encarecer con pala-
ibras, que dize el t i tulo deí le 
Übro, S'Chryíbfto. LihfHmge 
neraúem's nbmindtr cjmaDíu, 
hominemfaEÍHm efje, tetius efi 
difpenfatienís fumma , r** 
dix honorum omnium • Lindo 
t i tulo el que StMattheo da a 
e í le l i b ro , porque elauerfe 
hecho Dios hombre? es la fu 
m a d s todos los priuilegios, 
que nos dio ,quando nosfa-
co de la efclauitud a la dicho 
fa libertad , y la rayzde t o -
dos los bienes, que tuuimos. 
Aqui funda el hombre fu con 
fianza para fer o y d o ^ en cf-
ta lifta de pecadores la mife-
r icord ia , para íer admitido* 
y en e í le linage de Dios hu-
manado, de Reyes* y Princi-
pes, el falir de l a tyrania de 
Satanas,para r e y n a r c ó D i o s . 
Quer r ía fe no ta íTenmucho 
las vltimaspalabras^que San 
Pablo pufo en el cap- 4.de la 
que efcritiio a los Hebreos/ 
l A d e t m u í enotHni dduciá ad 
ihronttmgtuttay v t mferutr' 
dUm cenfefHamur • Vamos 
pues con confianza al t rono 
de fu gracia , para que alean 
ce «ios mifericordia. Veamos 
4 1 
f^Si&fa* i de don de le dedu 
ze el Ápofto! > pues e^e! £ p i 
logo dé la orac ión ty la'coo^ 
clufion del vj t imo Syíogif-
mo de fu argumento. Ataba 
de dezir,que tenemos vn Po 
t i fice , que fe compadecerá 
de n o l b t ro s , porque paflb 
por todo*, y fue tentado de f . r ^ : 
muchas maneras. Tentitus 
^er*«3«*4. Entiendenfedea-
quellas tentaciones, que no 
fe oponian a la dignidad de 
mediador , como declaran 
Damafceno , y el Abulen- Dama, fi: 
fe» Y dize luego . Pontifi- "nJefidei 
ce tenemos, que fe compa- ^10* 
decera de n o í b t r o s , porque 
paíTo por todo. tAdedmttser* m c'*' 
^•ff.Vamospucs.eocófíá^a al 
t r o n o d e í u g r a c i a , para que 
alcancemos mifericordia. A * 
gora tenemos de la boca del 
Apoftolcftas palabras * Sa-
quemos e í le , f r£o , del t i tulo 
del Euangelio, que va decla-
rando . Libro que trata de.q 
fe hi¿o hombre Dios, y quifo 
tsner por padres, á Dauidjá 
Ábraham,Sa lomon , y los de 
mas. Saquefe agora e l , Ergc> 
y fe vera que bien concluye 
el argumento^ que apropo 
l i t o es el iugar á ú ApoftoJ, 
con mi intento* Aieamnser 
¿ o c a m f d ú t U ' H o m h t t fe h i -
zo < hijo quifo fer de p a d r e í 
pecadores ' íVamos pues con 
C 5 confian:-
4 ^ S t r m o m s k h t 
con í i án | a al trono de Tu gra 
cia .* para aleangar mifencor 
dia* VAÍUOÍ repnran'do en ca 
da palabra del lugar» Lo p r i -
mero dize • ^ i Jeamtfí • Que 
nos lleguemos a Dios,que va 
mos a e l , que nos acerque-
m o s ^ es cofa m i y puefta en 
razoi^que haziendoíe h o n i ' 
bre Dios^qaien no fe llega ra? 
No íe porque Aporque amv 
que fe haze hombre, Dios fe 
queda. V a hombre a otro fa 
eilmcnte fe llega : pero va 
hombre a Dio s ? Ada'm huya 
del;pero no meefpantOj que 
auia pecado . Moy-fes quilo 
llegaríc vna vez a la ^ar^a, 
que ardia,y no fe quemauá.-
pero dixeronje, que no l l e -
g&ííe' Ne«fprof i e s hucNo te 
a c e r q u e s ^ í í b fue e i í tonces , 
que era Dios inaccfsibie.-pe-
ro aora^a fe ha hecho acef-
fible , y tratsb!e,ya> eíla hu-
' iñanado^ya is i l l eguentodos j 
malos )ybueno&4u^os» Y P6" 
cadores ^que para todos ay 
graciajque derramar,? miis* 
licordia que repartir* ^Adea* 
tnm erga> Mas que á Moyfes, 
no es licito llegar a°ver la ñ*-
gura de íle n i y l l e n o ; pe ro a-
nofotros fi ,y llegar a tocar 
Tbeo.fup, 
lo-figura do, a. abrir el l ibro, 
y leer en cT» Fi f i* i & i ( dize 
Theodoreto) f tgmpcát V m ~ 
g s m m m £>d Ft lmm hn mame 
rafem nsjlumajfantsntem 
Ftrginalem vterHm hihabitan 
t e n , Aquel lav i í íon , que vé 
Moyfes de la ^ar^a,que ardei 
y no fe quema lignifica el vn i 
genito hijo de Dios, que te» 
mo nueftra humanidad,} 'vi 
uio en el vientre Vi rg ina l , 
No llegueMoyfés,q no ha a l -
canzado a DJOS hombre,l le-
guemos nofotros , que lo a l -
canzamos' Aquello era figu 
tayefto lo figurado, aquello 
fombra jefto» la realidad'A 
Moy í es- m á p f r t f m • A nofo ;f 
tros el Apoílol.j4:</í4»í«íf,de 
aqui faco lo que fe fi gue« C u 
§ducU* Queelque fehaze a-
cefsible.para que me llegue,, 
me da confian5a,para que le 
ruege» En acabando el Apo»-
ftol el capitulo con eílas pa-
labras, que voy declarando^ 
comienza elquinto^ue fe l i -
gue con eftas» Omnis ntrn^ue 
Pontifex ex homimhusaffump Ír¿oi '$- i ¡ 
tus fre homimhffs i o n í l i t m t u r 
in h'isyfu^ f » n t ad DeHm* A -
qpel. NAmqtit% fe ha de pon -
derar , que es dar razón del 
auer de llegar con confian-
.ca,porque todo Pontífice fa 
cado d e los hombres jes con-
í l i tuydo por dios en las co-
fas tocantes a Dios » Quie-
re dezifj ha de fer media*-
dor entre Dios , y los h o m -
bres, para rogar por ellos 
garas 
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para ofrecer por ellos facrí» 
fício . E x hensinihus ajfHwp' 
tusare hominihus cofiitaituY, 
Si el Obifpo es Frayíe Augu 
ftino , claro efta que ha de 
hazer por los de fu habito. 
Chr i í lo es del habito d é l o s 
hombres • Háhitu inusncuf, 
AdPh't.i, vr hamo , ex himinihits ap 
?* fttm t^fts > Y efle libro de oy 
es libro de 1* profefsioa,que 
hizo de permanecer en el ha 
bi to ? Que tanto f Tfyue ad 
Mortetn • Mucho mas.*eíTo 
esloque tpdoslos Rcl ig io-
fos profeflamos,de perma-
necer ha fta la muerte^ en el 
habito ; pero Chrifto m u -
cho mas, la vida p e r d i ó , pe 
ro el habito , no le dexo« 
D,Dama, Sjífd fcwd ¿Jptmpfit , 
f/•rfw dimljlt • Pues ay du-
da de que el Pontífice San-
f i o tomado el habito de los 
hombres, ha de hazer por 
los hombres? fiendo de nue -
í l ro habito, no nos ha de fa* 
uorecerf hijo es deDauid,y 
hijo de Abraham. Ex homi» 
.mhfts¿¡¡umptHs' Pues dea-
qui nace la confianza. Cam 
fducU • Ponti fice, y Rey de 
mihabitOjhombrees c ó m o 
yo,hijo de hombre , m i her 
mano, y mi amigo , exper i -
mentado con craba.jos,y con 
gran poder,que mayor mo 
siuo para tener c o u á a n ^ a í y 
llegar con efía í Adondeí1 
is(d thronumgratis tpfiítslEfc 
ta es la palabra, que fe figne, 
al trono de fu gracia. Pues !a 
gracia tiene t rono í Si * lue-
go Keyna es í Reyna ,'y tan 
Reyna, y Señora , que a to^ 
dos los que le d a n p o í a d * 
haze Reyes» Braua gradeza» 
Gria Dios a nueftros Padreg 
primeros,y dales gracia p o r 
hueipedaipufolaenfus almas 
y con e í l o quedaron hecho* 
Reyes , y Señores de l mun-
do. De mina mi» ififcthnt má f 
ris , & vniuerfu emimánti" _ _ _ 
bu*, it*A mmentur ¡ufer ter~ " í- • 
ram • Gozad lo cr iado, cn-
í éño reaos del^mundo ,que 
vue í l ro es todoi Reyes foys» 
Yquelefte dominio , y Reyna 
do le tuuieíTen por la gracia, 
es cofa ciertaspues en echan- , 
do la de fu alma 5 pecando, 
luego al punto , quedaron 
miíerables , y fieruos • A -
dam ganapam,/»/á^w*¿«/ í# <7e«. j . 1 7 . 
medts , Eua llena de defuen 
tuiAS* Multiplicaht ¿rumhds 
tK4s • Tanto mal , tan re- ^ 
pentinamente de aquel Rey 
nado a ef tadeídichaíy de a-
quel dominio a efta fubje-
filion í S i , que echaron a U 
Reyna de fu cafa ^que los ha 
zia Reyes, y lo que digo de 
A í a m , y Eua , digo de to-; 
dos los que-vuiere ju í los , 
que 
Semúnes di L-u 4 4 ¿ rmún  
que n i e n t í a s conferüan en 
.la.caía de íu a lma ia gracia , 
- • . fan Reyesque viiandan, Ff í / -
/ w , R e p a r a d en el v e r b o , do-
mnAhunrur, que es e l p r o -
prio de que D i o s v f o para ha 
zer Reyes, y l e ñ a r e s del m u -
do a n u c í t r a s Padres p r l m e -
mtnAhuntur- M a n d e n los j u -
f^os, j uzguen , go ule r ú e n , lea 
m í e n o s de las nadones , f e -
ñ o r e s , y Reyes de los Pue-
blos^ pues vi t ie U gracia en 
• '-• f» e a í a ,£jue í ie ndo. Re yaa,l'Os-, 
haze R e y e s . E n c o n f o r m i -
dad d e f t a d 08 ; r iña hablo San 
admany- VMcogtt&ús ^exultitls mcejfe 
Twmc.n* efti C?faiftrítrMmgandíe,prá* 
Jsnt'tiiudicU cdcetis • T o d a s 
las vezes, ó ' j i i f ios , que í e o f -
f t e c i e r ea v u e í l a m e m o r i a , 
•,.,eí-auer de juzgar-e l i nundo , , 
y reynar en e l , es fuerza i.]ue 
QMleg.P8ys,y con e l g o z o de 
" ' í l e b i e r y ] i r e le eipera^defi.f" 
t i raeys t a Jo lo adaerfo que 
d e p r e i e u ' e fe o l í r ece» A q u i 
l i b r a é l Reyno S'aiiCypfia.no-
a las ju l^Oi para la o t ra v i d a , 
cja-e acude a la pro-.ifteíTa, de 
Qhri , í l ;o , tedrl in 5, --y vos fu-* 
Matt i p per fides-ducdtcim iudtCíinr€i%. 
x%¥_ " C t c Pero no ay duda t que 
aun en efta vida fon Reyes^ 
comoqueda probado» Ser^ 
wir a Dios es reynar , ouien 
le firue no d e í l e a nada tem* 
poraljal^afe fuperior, defef-
t í m a l o s peligros , no inu i -
diaagenas felicidades* R e y 
es el j u í t o mietrastiene en l a 
tala de fu aliena a Sa gracia, 
que es Reyna,.y haze Reyes, 
M i r a d pires íi con ju í to t i t u - 1 
lo po dra la gracia tener thro 
no de mageftad, y grande-
za*^"^ thronumgratfó ipjius* 
Y tiendo el que eipbia a c f t a 
Reyna lefus.que nace de Ma 
ría ;gran poder tiene«• No nos 
puede catifar cobardía para 
llegar a e l . Eíla grandeza, q 
es nacer de el la Reyna de la 
gracia^que haze Reyes ( p o r - . : 
que el principio de l agrac ia 
es C h r j í l o ) que fu M a d r e es 
M a r ü ,caf . da con el pobre ío 
í eph • lopph virwm J!-éiffi¿ d-s _t ^ 
¿¡itá nat&i sfl IciPff . B i e n p o -
d e m o s l legar al t r o n o d e m 
gracia • f*t mijeriivrisám c$ri~ 
Jefmmuf'Eíksí es l a ' v l u m a pa 
labra de l lugar , para q-je a I * . 
caneemos m i í e r i c o r d i a . EíTo 
d icho fe e í l a u a , ^ue quaquie . 
ra,qne afsife íl^egaíle con co 
fianca a l t r o n o de fu íra-í-ra-, 
a m a dsí la car fentcacia en ira 
u - r , y b o l ü e r c a n buen de-^.a 
cho ' 'No eítr-!bando en lo - q 
y o m e r m o & $ e n p \ be n e -
' . T i fitio 
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fício de hazerfe hobre Dios , 
que por el hemos de llegar 
con confianza. Yparadexar 
el lugar , y introducion con 
buen fabor ,oygaraos a San 
A u g u f t i n , q u e h í b l a e n e f t e 
proprio pela.miento« £f Jip * 
frfddelittacxcludftnt ^natura 
ssmmunle non repellttt ****f | 
nim t i m immirís eft Deus, v f. 
n e n d i U g á f cdmctn fuam , & 
P.Aug.in vifier* fuá dejferdfe vtiffie 
man.c.Ji. ftjfentpnprer nimitr f e c c t t á y 
mfeminP, y na ¡1 (¡uetidletgi , nift verhnm 
JDeus meas caro fieret mea > O1 
lahitatet in n ^  * «A úque mis 
propriospecacíps me aparta 
para que no llegue al throno 
de fu gracia a pedir miíericor 
diaj pero el parcntefco en la 
naturaleza me da confianza, 
para l!egarr No es Dios tan 
poco amorofojy blando sque 
no ame a fu carne, y a fus en 
í r a ñ a s ' Yo bien fe que miran 
do a las culpas, en que cada 
día he oíEendid^ a Dios , pu-
diera deiefperí'r / p t r ó quan--
do me acuerdo,que mi Dios 
íe hi¿o homorei y vi i^o con 
los hombres, relpiró y m e a -
liento, y llego conri^diísií-íio 
de alcanzar perdón de mis 
pecados, que el l^azeríe hom 
bre Diosas la rayz,yíbma de 
todos los bienes. Libro de U 
generación de leili Clrní lo , 
^bro que trata de que fe hizo1 
4 f 
hombre Dios , y como: tomo 
el habito de nueftra human) 
dad , y de como £ue. Bx hemi 
nthus ajfnmptuÍ* H i j o de D a 
uid y hijo de A b r a h a m - ^ -
deamus erg« cum fidacid, O'c, 
Lleguemos pues con confian 
5a al throno defu graci?,p¿í-
ra alcanzar mifericordia» L ie 
guemos,porqne e í í a n d o t an 
al to, b a x ó a nueftra baxeza* 
Hefcendirde Coslis» Con con-
fianza porque nace de hom-
bres, al throno de fu gracia, 
para reynar t o n Chr i f to ,pa-
ra a ícancarmifer icordia ,por 
que quifo tener por Padres, 
pecador es* Huya Adam, n o 
. llegue Moyfesrque efta Dios 
inacefsibkí n o eftauá defeu-
bierto el ciruío d e í i e librp« 
Koauia Dios emparentado1 
con los hombres , pero ago-
ra ya es otro m u n d o , tengo 
Rey^ Pontífice de m i habito 
hombre como yo • Llegue--
moí ; todos a l throno de fu 
gracia pafi^mos por eftos 
proceres j PrincipesjPatriar-
cbas, Profetas^ Reyes defte 
illuílire l ipage, que deípues 
de el loseí ía lefns en fu thro 
no en compama de fu Madre 
p£<j¡H(imtus tft iefus,' Princi-' 
pió de la gracia , yilegaiüdo-
nos a el en eonfenf a, es cier" 
t o , el alcar^ar mifericordia 
porque p^ra e 0Q fe haze l io 
4 ^ 1 Ser mines Je I t ta 
t)ref para ^media r l o shom- la penitencia, que l i h o q por 
bres,poniendo por interccf- ella quedo roas deícubier ta 
forá a la Madre. A quien of- fu virtud* V n día Ies pregun-
f rezcamoála Salutación A n - to Cbrrflo, quien deziar^era 
gclíca» fu padre, y feñalarona Da-» 
uid» Con ninguno otro notn 
- bre le? pretendiero maslifon 
gcar,que con llamarle hijo de 
Liher gtnerationis 
D a t i i d , f i l i j / S ~ 
h r a h a n u * 
D I Z E , aue l e fuChr i fto fue hijo deDauid, y hijo de Abraham» 
Que líinda traca tuuo S.Mat 
theo,para introduzir aChr i -
fio en la Synagoga , el efcri-
tiio cfte Euangelio a los l u -
dios. Pues que remedio para 
que lo reciban por Mefsiasjy 
le tenganpor D i o s f Contar 
Sos Padres que vuo, y íi eíTos 
fueron bien recibidosi en la 
República de í u d c a . No aura 
r azón para no querer al hijof 
Pues a ningunos otros pudo 
nombrar, S»Mattheo masa» 
mados de todos losHebreos 
que a Dauid, y Abraham, fi-
quiera pOr hijo de tales pa-
dres le recibieran bien» D a -
uid alcanzo grandifsima opi 
nion de Sanftos entre los lu-
dios,porque aúqpcco,fuctal 
Dauid, a la viuda le pa rec ió , 
que con lo mtfmo fe apiada, 
ria de fu h MÍ fer en we i j i - Mai tÁ^i 
l i Dauid* Hijo de ta l padre, 
fanftidad tan grande , raife# 
ricordia tan enfu punto, haz 
c ó m o hijo de quien eres, 
remedia me ,pues Abraham 
era la nobleza del pueblo l u 
dayco * Nts patrem hahemus M a t t h , ^ 
»/ík4/?<</w Dixeron vnavez, 
para honrarfe , y calificar fu 
noble dcfce'ndentia • Es de 
manera, que como agora íe 
jura, a fé de Caoallero ,a fec 
de hijo Dalgo ,entonces fe ju 
raua, a fee de hijo de Abra -
ham . Pues a eftas razones 
infignes pone en c i t i t u l o de 
fu Euangelio San Mattheo, 
eftos dos Ion los dos Padres 
de Chrifto, cuyas obras,y v i -
da milágrofa eferiuo, y cuen 
to en m i libro • No os oíFrez 
co vn Rey cftrangero por 
Mefs iás , f inovuef t ra carne,' 
vueftrafangfe,vueftro deu-
do y hijo de los padres y que 
mas eftimays. No os t ra ta -
ra c»n tyrannia,fino i o n ma 
fedum* 
í e d u m b r e : mirara vue í í ras 
caulas con a m o r , acudirá a 
vueftras necefsidades con l i -
beralidad , fi le agrauiaredes 
os perdonara con facilidad, 
pues es hijo de Pauidjel ma-
yor perdonador de ofíenfas 
quevuo jamas • Si os baldo-
naren j porque le teneys por 
D i o s , dezid que es hijo de 
Abraham, que con c í lo que-
dareys honrados • £f te fue 
el intento del Eiiangelifta en 
nombrar al principio de í u E -
uangelio a Dau id , y a ábra^-
ham por padres de lMeís i a s , 
porque eicriuia a los ludios, 
que le admirieíTen^y pone al 
principio de fu Hiftoria y nar 
racionj ía$ dos perlonas mas 
cíHmadas de fu KepubUca,y 
mas bié recibidas de í u g í t e * 
De otro modo admirable 
vXo el Euangelilía , para que 
los ludios a quien efcriuiajre 
cibieífen fu i i lungelio ¡ y a fu 
Mae í l ro por Dios, en que no 
jie.viftp; .reparar a exp.oíitar 
ninguno, ni aun oydo-a Po?^ 
dicador,co predicarie tar tas 
vezes efte;' Euangelio . Y fue 
dezirjque tratando deja ge 
neracion de iefu Chri í lo re -
^ara í íe SJI efta' pa l e ra ,*íefi* 
Chrtjii' Pujo la S.MatthcocS 
gran cuydado, yílrio ponga 
los ojos cjualqqiera ene l fin 
del E u a n g d í o ^ que oy fcha 
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cantado • lacob engendro a 
lofeph E/poío de Maria , de 
quien nació lefus , que le l la -
ma Chrrfto5-para que es efta 
palabra • Qut vecátur chri" 
Mmf, Quecon dezir Iefus,eU 
taua bien conocida la perfo-
na,de quien trataua. Porque 
como novuo nombre mas a-
borrecido para los Hebreos, 
áísi no vuo nombre mas co-
nocido- Pues baftaua dezic. 
DefHitnAtus eft lep**' Qiie co 
efto deelaraua bien quaí era 
elfubjefto de fu libro> y n in -
guno pudiera dudar de ello-: 
pues pa ra que es añad i r . Q^i-
v t u v u r chríjínsi E n efto d i -
gx> r.o • h e VAfto rspa r a r j a ma s» 
Digo pues , que el í inq tuuo 
el Euangel i í la , en dezirq tra 
títiia de Icfu C h r i f l o ^ a ñ a d i r 
q lbfus fe llama Chrifto ,fue 
el probartacita m é t e ; q a q u e l 
de cjuisn trataua-, yrcuyas o -
Bra* eferiuia, erauel Meisias^ 
verdadero Ghrifto, clelpera 
do,profcetizado, y c/prometi-
do de Dios» Afsi vemos q e n 
pregu tádo le a Sainan Bapt i -
fta los Eicrsbas, y FarifeOs, 
quié e r a í A l ptinto les refpon 
d'io.,jf:t>nf(í?p egjf chrifiifS'No 
fo v yo Chr í í íp . p o r q c o n e fto 
deleubrio,(] no cra. eIMefsias 
q:e#cí era Iq q deí lcaua faber 
del Angel , q dio la mieua a 
los paftoies de la Natiuidad: 
4 ^ Sermones de 1¿¿1 
i o. 
temporal de nneftro Dios ' 
También v io defte nombre 
para que recibieran mas go-
*• zo, y contento con tan bue * 
nasnuei ias , / tccee( iangel ix„evo 
tus efl vthis fj'die Saluator-Al 
bricias, buenas nueuas,gran 
breos ) a aquel,ciiya vida ef-
eriuo en m i libro * Pues es 
el . QHÍ vecdturchnflus. V a -
mos primero a Dauid,Pf.44. 
adonde fegun expcíicion de 
los Rabinos, y Do Ótores fa-
grados habla de Chrifto. D c f 
pues de aucr tratado el Pro-
de gozo ha de auer,que ago* pheta de fu hermolura, y grá 
r a acaba de nacer el Saina 
dor.ypara que fe certificará, 
que habla de lMcfs iasdeí fea 
do, añad ió . j ^ ' eí{ chriftnsl 
Eífc Saluador es Chrifto. Af-
fí aquipara que los Hebreos, 
a q u i é eferiuia recibiera por 
D i o s , y Mefsias verdadero a 
lefus, dale el renombre mas 
conocido dellos • No bafta 
dezir' De yuánatas e í í lefust 
N o ,íino añadió , j u i vecatur 
*chnfifis, Qae aueriguado, q 
es Ghrifto, queda concluydo 
cia de fus labios, de fufor ta-
leza,y a (siento honrofo* Tr a P f ^ X 
ta luego defta vncion co que 
ie vn^io Dxos . Prsfterta, v n 
x h te Peus , Denr tftus «lea 
¿ U t i t U i frd cenftrtthus tmfi 
Por cíTo te vngio tu Dios, 
Dios tuyo* Y que eftas pala * 
brasfe entiendan de Chrifto 
es de fee, pues las entiende 
afsi San Pablo • Trata efte 
verfo gallardamente lacobo 
deValencíavfrayle deSanAu 
guf t in , y Obifpo Mi f t ropo-
que es elque ellos deífeauan l i ta no , probando de el, que 
y efperaua» Esforcemos mas Chrifto es verdadero Dios , 
ef tepenfanuento» Quequie 
re dezir Ghrif toíVngido .-en 
cíTo todos conuienen • Pues 
tres Prophetajs ay que t ratan 
defta vncion de Dios huma-
nado • Dauid , Efayas,yDa-
niel . Mírenle las profecías y 
fe vera que es lefus e l vag i -
do , el Mefsias verdadero , y 
porque afsi le llama el pa-
dre Eterno' fedes. tu* Dens, 
qu-e aquel,^r»í,efta en vo*» 
catino , y luego en el verfo 
tlguiente otra vez • p n x i t te 
Peus t Deus , Dios t u -
yo , porque eres Dios de 
D i o s , y Dios > y Dios tuyo , 
porque no folaraente le v n -
Chrifto deíTeado: y fi con- gio el padre , fino el E lp i r i -
fultadas ellas :,fchallare fér tuSanSto . Gomo dixo San 
cfto afsi,no aura r a z ó n , p a - Pedro . rntius spriff* san ' 
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« o í c v r g i o fegaa la dim-; 
n idac í , fino, fcgun h huma * 
nielad T porque fegub la di» 
uinidad , el Padre no es 
D i o s del V e r b o , que el 
tener: D ios , es reconocer fu -
perioridad , y el V c r b o no 
reconoce al Padre por fu 
fupcr io f jáísi quc es }rgua! 
4 el en mage í l ad , y grande* 
z a . Deus mus , Es fuerza 
pa r eRa r azón fe entienda, 
fcgun la Imraanidad , fcgun 
l a quai fe llama Chr i f to v n -
gido , como declara l inda-
mente lacob de V a l en ei a. 
Ucoh de jtf9n ynftHS e$ ^ muñid' 
' retur a peccata , ficut cateri 
omties , fed yt db eo omms 
útcifurtmus gratiam pw gr4-
r w . Los demás fon v n g i -
dos para quedar libres de 
la culpa , y falir l i m p i o s . 
iChr i í l o para que de el reci-
iban todos gracia , p o r gra-
cia. Porgue de fu p leni tud 
todos par t ic ipamos. Efaias 
t a m b i é n era defta vnc ion , 
e l quai comienza , en el ca-
p i t u l o fefenta y vno conf f -
tas palabras» Spiritus Domi* 
ni fítper me^ eo quad ynxerit 
m e / v t MedemHr cQntrittS « r -
aíe, E i efpidtu de D i o s , cf-
ta í ob re m i , porque el me 
v n g i o , para que aísi curaí íe 
- i los enfermos , aplicando 
la medicina'páed íus liagí'Sj-
y que eíle lugar fe entien-
da de C h r i f l o , es de fec tam ^ ' 
bien , que a n í i 1er entendió 
el mifmo po r fan Lucas* 
pues entrando v n Sibbadd 
en la Synagoga , l e o ñ e c i e • 
r o n d libro dé l a profecíí! 
de "Efaias 4 'por^ ver . i l -íabia 
bien £fcHpturá. . .Abrí6le 'fy 
encGot ro con cíle lugar , y 
cu leyendo e l principio del 
capitulo , d io el l ib ro a l 
maeilro , y fe pufo en laca-
thedra , declarando el lugaf 
con braua gal lard ía , y . é l c -
ganck v cuy a declaración co 
me^o coeftas palabras: Í2«MÍ 
hodie impUta ejl fmpturaindu 
rikus yellris.Pues en efte l u - 4» 
gar íe l l a m a t a m b i e n í C h r i í ^ 1 *• 
to vagido del Efpi r i tu San* 
t o . £ 0 qmdy?ixu ma^piH-
tus Dommi fuper me., Pero 
«bnde eíla verdad fe vec 
mas claramente ,es en D a * 
u i d , adonde él A n g e l fan 
Gabr ie l le da noticia al P r o 
feta d t l t iempo , que que-
da pata la venida de D i o s , 
y dize : Setenta femanasfaU 
tan , para que el pecado fe 
acabe , y íe borre la ma l -
dad , y fe cumplan í a s p r o -
fetiaSjy ícr v n g i d o e l San-
to de los Santos , de quien 
í lno es la venida de Dios 
D hombre 
Sermones de l& 
hombre fe pneJe. encender 
ellos eiFeftos ? Pecados aca-
bados , maldades borrádaSj 
prbtecias cumplidas > fola-
mente al poder d í D í o s h u -
manndo fe puede atribuyr.-
Llama a C h r i í í o Santd de 
Pankl 9, los Santos, ^ngatut Santtus 
5!<Í«Í?O?«Í??. Y competele el 
nombre en qiianro D i o s , » 
en quanto h a m b r c í E n quan 
to Dios , cierto es, que es 
la mirma Santidad por ef-r 
fencia , y. en quanco h o i i i " 
bre también , porque (i la 
v n i o n d e l a gracia con el a l -
¡ubehmadai feptuágintá datt 
occtdctnr Chnñas * Eife á 
quien l lamé Santo de los 
Santos, y eíle que fe hade 
vng i r es C h r i l l o el C a p i -
tán , el morirá , y con fu 
muerte t endrá hn el peca* 
d o . Pues as^ora hadamos-
e 1 a r g um e nt o , que m n -M a » 
th?o t ác i t amen te haze á los 
lud ios , con dezir que l e -
fus , que nació de Mar i a 
fe llama C h r i í l o . Qjú y oca* 
Um CbtiíÍMS. Los Profetas 
c o n u k n , en que el Mefsias 
verdadero ha de fer Chr-if-
ma de v n ju l to , le hazefan- t0 ,y el vngidG, pues aduer-
to yíiendo vnion acidentalj t i d , ó Hebreos , que la hif« 
lá la vn ion de la perfona 
del Verbo , que es fubftan* 
cial con cuerpo , y alma de 
Ghri íbo , claro c í t a l e ha de 
hazer Santo de los Santos; 
fuera ,de eíTo tiene fanti? 
dad de cabera., no folamen*-
te para fi:, í ino para los miem 
toda » quc efenuo j y e í l i * 
b ro , que compongo , es 
del l ib ro de la generacioa 
de íefu C h r i í l o . lo feph ef-
pofo de Mar ia , de quien 
nac ió le fus , que fe l lámá 
C h r i í l o . A q u i haze la fuer-
za fu argumento. Qíd yQm* 
bros , que todos los que fue- í u r Chrisins. Por que aueri-
,ren Santos , ló han de fer .guada j que lefus es Chr i f -
.por .Chr i i l o , que'esla caiir 
ía meritoria , y exemplar de 
la Santidad , pues por t o -
do e í lo fe llama Santo de 
los Santos .Cjiriíio . Y a í s i 
luego al punto le nombra 
p o r fu. n o vn bre dos vez es 
m m * * ' v i / i a m d l í h Y M m M c m . Y 
to , quede aucriguado , que 
el es el Mefsias, y el verda-
dero D i o s . Leed vueflros 
P ro fe ta sp r i n c i p al e s, D aui ds 
Efaias, y Dan ie l .Mi r ad que 
podra fer que lecruciñcaíTe 
des por no faber-, que era 
Chr i f to , con cuya v í n i d a fe 
luego legunia vez. . £ í paj? . daua íin.al pccado,ypr inci ' 
p í o . 
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p io l la l ibertad , qtic a fa- y cumple lo q n í tiene p r o -
h c r h mo duda U tratara- metido , como dizc vudlro- . 
.des bien .Si lo que mas fe Profeta Danie l : Ú c c i i a u r D*™1'**. 
-deífea en niedio.de las t r i f - íhri¡tus\&>'finem ¿ m f t H p e Q r 4* 
tezas, es vna buena nueua ca tumi&fmpleb imyyi l Í3 ,&J 
de alegría que las de í r ie r - .prophaÍ4. Ea recibidle pof 
re , y o os ofrezco m i Euan* D i o s , pues es el mifmo de 
gel io ,qae esbiiena mieud. quien hablan los l i b r o s , que 
Bonum numitm, EíTo quic- cada Sábado leeys enyuef-
re dezir Euangelio , po r - trasSynagogas. Ea fí e lmi f -
que trato de l e í u s . Q t d y O ' m o a r g u m é t o d e fan Pablo. 
catut Chriíius. Que fue v n - E t mine fratres fcio f quia pvt A B o r i í ^ 
g l á o Oteolatitiés» Como d i - i gnQUnttawfeáf i t s . Deusm' 
ze vueftro R e y , y Profeta. í e w , qua prannnciauit per os 
Si los llagado: , y heridos omnmfn Pnphetarupati Chri» 
deí lean medicina , para fa- Jlam fu%m,fsimpUuit:poemte 
í i a r , y o os traygo el m e d í - mini igitm}yt ¿ehantur pee* 
x o ^ q u e es lefus. j%¿ "VOCÍÍ- cata i?sfira, Rcparefc en elj ^ 
í«r Cki j iwí .Que os far.ara de , Pati Chríflum funm. E l que 
las enfermedades del alma^y Dios p r o m e t i ó p o r boca 
cuerpo , como añrma vuef- de todos los Profetas , eífc 
t ro Profeta Efaias, que pa- es , á quien quitaftes la v i -
ra eíTo le vng io D i o s . Z7*me da. Chtiñum fuum» Su C h r i -
derercontritiscarde,Silos que fto el promet ido ,agora t ie -
. t ienen buen conocimiento, ne remedio vue í l r a culpa, 
de loque es culpa , y peca- pefeos , y fe perdonaran 
d o j d e í T c a n f u m a m e n t e v e r - vue í l ro s pecados. Pues ef-
fe libres de el , porque es fe mifmo argumento le ha-
vna carga t e r r ib l e , que apio ze fan Matheo al p r inc ip io 
?ma el alma , y la hazc de de fu l ib ro tac i tamente ,ha« 
tierra , í í endo C i e l o , íi los ziendo el hinca pie , y la 
que efpcran a lg i jnb ienfun fuerza , en que es Chr i f -
d a d o e n l a p r o m e í T a j i i o d c f to aquel , de quien trata, 
fean otra cofa mas, que íu Qui yscaiur Chnftus. Como 
cumplimiento 5 yoosofrez- fan P a b b . F&ti Cbníínm 
co á l e f u s . % i yocámChri- fnum. Como fan l u á n . Nen 
fiffSt Que quita los pecados, fum ego Chnfliís. Como el 
5^ Sermones de la 
A n g e l : S d u m r (¡uieft Chri* 
j ? « í . T e n e l d c p o r el Mefsiasj 
Adoralcic por, Dios , p o r » 
que osenarnoreys de, el ef-
criuo í a vida en mi l i b r o , 
para q%e agradezcas los be-
iieflcios > que con vofocras 
vfo , os los, cuento en m i 
hiftoria , para qne no pre-
ten da y,s ma s ign o rancia, os 
digo ,,que l e í u s mi jMáef-
t ro i de quien trato , es C h r i 
ñ o , l ib ro de la Genera-
ción de I s í ' u - C h r i R o J o f e p h i 
fue efpofo de M a r í a , de 
quien nació lefus , que 
llama C h r i í l o . E ñ e e s e l m i 
fíerio que yo he hallado en 
añadi r aquellas palabras: Qui 
Itycatur Chrifitií. Siendo tan 
conocido el fubjcfto de fa 
l i b r a , n o m b r á n d o l e por fu 
nombre de lefus . Agora 
p i r a que entremos en las 
silban^as.de la VJrgen fan-
tií'sima , y al mif ter ío de fu 
! f iitpifs im a C on c epc i o n a^ d-
Míe'rtcfe , que el nombre de 
C l i r i í t o ( como hemnsdi-
chv> },es nombre d- ^ i g i -
do ., y que el olor , que 
echo.de l i por el mundo, 
grangeo pdr auerf? p u e í t o 
c í l e balüvmo diuino t ñ el 
v.nfo del v i e n t r e , V i r g i n a l , 
d el' fe no d e l í) a d r e > tra f-
vientre , de áy nác ío ÍU 
olor , fu fama , y las c u -
ras admirables , que fe h i -
z ieron por el mundo , fo-
ló con.inuocar cfte n o m -
bre . Aplicando fan A n f e l - AnSeIm* 
rao. á C h r i í l o el nombre 
de azeytc derramado. 0 -
leum effufüm nmen taum, 
( D i z e af$i ) Okum dumin 
Vafe e¡l } nec edorem pnfsrtt. 
nec, dolores fauat , ita mmeti 
De$:, dum h f m u Patris con-
dufai temretftr , parum cog* 
mjcehatur , f o ñ quam ytrd 
carnem fampfn , oiorem , td, 
efl famam , & bonam opi* 
nionem ex fe emifn , dolo-
refque hene recipientinm p r ^ 
diiatknetíi> fHam , petca* 
ta fanamt. Afsicomo m i e n -
tras el balfamo eíla en t h 
vafo encerrado., no afpira; 
fragrancia , n i fana las l ia* 
gas , afsi mientras e l n o m -
bre de. Dios efhiuo encer-
rado en e i í eno del , Padre 
Eterno , ,era poco conoci -
do , pero en tomando cari-
ne., en entrando en e! V i e n -
tre v i íg iaa l t , echo de fíbra-
uo olor , gran fama, por to -
do el muh áo , y comento 
a fanár las llagas, dolores,y 
pecados de los que recibian 
bien fu p r e d i c a c i ó n . T r a -
ta largamente las grande-
£oncepc'wn de$U*S. j $ 
zás dede nombre de Chr i f to , fígne.Daaor de h ^ % M m 
Sá C i r i l o Alexandr ino , y Eu que p r ed i có a ios quatrofa-
febioCefar iefe»pues íi p o r a - mofos,aqueLa quien fan G e -
ne ríe trasladado efte balfamo ronimo venera,y fan Auguf -
d iu inodel feno del Padre i al 
vafo de v n vientre,dio ta gra 
de o l o r , y fano tantas llagas, 
grande bien rec ib ió el mun-
do con la formación defte va 
fo , y grande gloria Dios . 
Pues oy es el dichofo dia , ea 
q formaDios efte d íu inovafo 
al torno de fus gracias,y fauo 
r e s t a r á que fea digna mora-
da defte l icor del C í e l o , vafo 
t i n cita algunas vezcsjSanCi 
pr iano, que aunque algunos 
han dicho que cite l ib ro no 
-es del Santo * en fus obras an 
da,y de grande autoridad es. 
D i z e pues hablando de los 
p r i u i l e g i o s , y gracias deí la 
S e ñ o r a : N m [ujiimbat iufli- Cipria, dc 
tiasytiUudyas eletfionistom- ^ ^ ' ^ 
munibus laxareturinimíjs. N o v l r ^ 
f i i f r ia ,n i pe rmi t í a la ju í l ic ia 
de v idr io , porque füe de la de Dios ,q efte vafo de elec-
maíTade A d a m , pero v i d r i o ció eflauiera mal tratado, co 
templado en el temple de fu 
diu ina gracia, para no poder 
caer,niquebrarfe. 
Agora empleemos eílo p o -
co que queda del fermen en 
las alabanzas de la Reyna del 
las injurias comunes. Agora-
vamos declarando cada pala-
bra defte lugarap l icada a la 
preferuacion, Nonfu&imbat 
iujiitia. N o l o fufria la j u f t i -
cia^que la in juria c o m ú n dc 
C í e l o , e n orden á fu preferua fer concebida en pecado o r i -
cion,que el predicador, que ginal,maltr:rtara€fte vafo ef-
no emplea las que dize ala cogido. Que esefto de j u f t i -
fiefta particular,que fe cele- c ía ? E l preferuarla no fue o-
bra,nocumple con fuob l íga bra d c g r a c i a í S i , no fepuede 
cion,pues fin falir defte p u n - ' negar,pues como d i z é que la 
to probare fu l impieza c o v n jufticia no lo fufre. Porque 
lugar de v n fantOjVna reueía 
c ionjy vnarazon,fundada en 
E f c r i t u r a , para que con efto 
quedeconuencido el enten-
dimiento , ya que eftá aheio-
n á d a l a voluntad. 
Vamos á lo pr imero. E l fea 
con fer gracia, no fe que fe 
tiene de conueniedia, que pa 
rece juQicia,que ay cofas de f 
ta manera. E l dar vna l imof -
na á vn pobre, qu? no efta en 
extrema necefsidad , es a í l o 
de liberalidad t y mifericor-
to esaquel g r a n M a r t i r , y i n - dia , y con todoeíTofe cano-
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niza con nombre de )ufti« 
^ A í i U J cia . Difperfie > áedit panpe~ 
5» ribus » iu f l i t i a eius manst. Y 
Cht i f to Redentor nueftro, 
hablando de la l imofna , la 
Mat,€ i ^ania juft icia. Altendite¡ne 
iu/lítUm yejlram fériat is co» 
P/altici ram homintbHS* Y del mió . • 
i»8, mo lenguage vfa ü a u i d e n 
o t ro Pfalmo : Mifericordia 
átttem D m i n i oh a temo , & 
yfque in Aternum fufer ti-
metties eam y & iuflhia iU 
l ias in filies jilierum ijs 3 qui 
firuant tefamentftmeius,CSüe 
lo mifmo q ü e al p r inc ip io 
^ l l a m ó mifericordia , es lo 
que dcfpucs llama jufticia.. 
M o d o de hablar , que tam-
í>icn le imi to fan.Pablo, en 
ffepm pt la que eferiuio á los de C o r i n 
t ho : Qui autem admwiflrat: 
j e m m f m i n a m i * & panem 
ad manducandum praftisbit,&' 
augeb'tt incrementafrugum ittr 
ftitia y ? í f r a , . D i z e e l A p o -
í loUmieíTes e s d e j u í l i c i a , Já 
l imofna^, porque camo la 
mies crece , y. f e - m u l t i p l i -
<. ca en el-campo : aníi la 
l imofna crece en las ma-
noj . ; , y feno de los po -
bres , ,^ , t ambién la halla-
mos-s en Salotaon: , en los-
_ Prouerbtios. : . :A?í« proderttm 
jPm/. io* thefaari p k t a t h . , M i t U au-, 
Hm ¿ mme. l ikm* N.9 es de. 
prouecho el thcforo encer-
rado , mas la limofna ( que 
llama ju í l ic ia j es la que l ibra 
de la muerte , y t a m b i é n 
la Reyna goza de los p r i -
uilegios del Rey j p o r g ra» 
cia particular , que t iene 
ya de derecho Me lUÍHcia*. s 
/, Pt 'mzp, jf. delegibfis* AH» I , p n V 
g«/Í4 ex grtíia Impemorís eeps.f.de 
g4Hdet eias púmlegio . Y por s^ ' s 
otra ley , que dize , que 
las mugeres re fp lándecen 
con los-rayos ¿ e fus manU 
dos . Hablando de fus gra-
cias , y immunidades. Fot* 
mina corufeant radijs man* 
tomm. jf, de Senatns . A y 
tanta conueniencia , en q u é 
la Reyna gozc de los p r i -
uilegios del R e y , y la m u -
ge r del marido 9 que pare-
ce ju f t i e i a . Pues agora al! 
p r o p o í i t o , que C h r i í l o Se-
ñ o r nueftro nacía de M a -
r ía , De qua uAtas efi JefuSi 
Y que lefas féa la mifma 
Sant idad,y que fu Madre , , 
a lgún t iempo eíluüieíTc man 
cha da >, p i d i é n d o l a el p r í * 
u i í ég ia r , y hazerla limpia.-
AT6ti fuíimehat iuftitia , y$: 
illtid vas ele&isnis, communi* 
busiajfaretur imarij$K N o f u » 
fría la JuCHcia de D i o s , que-
aquel vafo diuino , efeogido 
¿b eterno, para la mefa de 
« Dios . 
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D i o í }fu?írci les1uzidí) ,cí>n ra que hagamos vcrdadc-
la fealdad , y manchas, que ro el lugar j no ha de que-
!os demás . Non fuftinebatiu dar culpa de que no fea l i -
ftitia. Que* no feicne vien b r e ; Non ex Eua , fed ex 
que fea Eua formada en Mdria , A Eua llamamos 
gracia , y los Angclcscr ia- nueftra madre , y á M a r í a 
dos en gracia , y que la re- t a m b i é n . N o quiero la fi^ 
í lauradora de los daños de l iacion ds Eua , í íno h de 
Eua , y la Emperat r iz de M a r í a , y Eua criada en 
los Angeles , fea c o n c e b í - gracia , y M a r í a en peca-
da con cu lpa . Non fujiifie- do concebida f Non fujli* 
hat iujlitia . N o lo fufre la «ebat m ñ h i a . N o lo f u -
Juft icía . M i r a d fi fue me- fría la juftjcia de D i o s , 
jo r que Eua, San A m b r o - Cui ^íngelorum ¿Hqutttdodi- j ' ^ " ^ . 
fed ex M á n é , yt tnmmp" peruemet tn te y & quod ta/BtMA 
ta fit Firgo , firge per gra* nafcetur ex te Sanñttm yoca- r¡'a^  * 
piam ab omni integra lahepee- bitítr filiusDeiíDeHiqtteye-
frfíí .Rccíbeme S e ñ o r por h i ritas de térra orta eft , nonde 
j o , y fiemo t u y o , naci- Angélica creatura , magnum v | 
d o , no de Eua, finó de M a » eñ Angelo^minijler ftt D a - ^ 
r í a , q u e fue V i r g e n > l ib re mini , fed Maria fublimim 
de toda mancha de culpa, qkidem memit , y t fit Mater> 
Dos cofas fe han de repa- tantoque excellentior jingelii 
ra r . -La pr imera que exc lu - fafta muneie finguiati, quant* 
ye á Eua po r Madre . Non dijfereminspra mmflris nome 
ex Eua., C o n auer fído cria- matris accepit, A y dada de 
da en gracia. L a fegun- que Mar i a es mejor que los 
da ^ que dizc M a r í a fiie í i - Angeles ? A qual del íos fe 1c 
bre . db m n i integra labe* d i x o Jamas; el E f p i r i m Sato 
D e toda la mancha ente* vedra fobre t í :y lo que nace-
rá de culpa , a culpa fe di» ra de t i Santo , fera hijo de 
uide en ©riginal , venial , D i o s ? L a v c r d a d , q e s C h r i í l : b 
y mortal , l ib rándola de q nació de la tierra V i r g e n » 
las dos poftrerasno es , 4¿ que es Mar ia ,node la cr iat i i 
Omni integra labe. Que que - ra A n g é l i c a , Gran cofa es, 
da el o r ig ina l , luego pa* que el A n g e l fea criado de 
P 4 Dios, 
j¿; Sermones de la 
Dios ,nofepuede negai*,pc- vng ido idc lPad rc , y dc lEf -
ro Mar ia merec ió cofa m u - p i r i t u Santo. E l que v ino á 
chomasaltajquees ferfuma curar las llagas dé las culpas* 
dre: Finalmente es tanto mas el Santo de los Santosjco cu-
cxcelentc , que los Angeles j ya venida fe dio fin al peca-
por pr iu i legio í i ngu l a r , qua - do. N o ay que cafarnos mas, 
toes mas excelente el nób re que , MQH fuftmebat injlma, 
de m á d r e , q el deJminiftro,y Gbra de gracia fue el prefer 
fieruo. N o es Mar i a mejor q uárla>pero por todas eftas ra 
los AngeIes?Si , como queda zones,parece,que induze de 
probado , y ellos criados en recho de juf l ic ia . P a í l c m o s 
gracia,y M a r í a concebida en; adelante con el lugar defan 
pecado iNon fHjl ínehatiuí í i ' C y p r i a n o , q vamos dec la rá -
tiak N o lo fu freía fufticia de do . illud y as ehftionisí 
Dios . . M a r í a llamada de to*- Que aquel vafo de e lecc ión , 
dos, Reyna. de los Angeles, Que l indo nombre pufo á la 
clips ficmprerioblesjy í i e m - V i r g e n . Eftc nombre fe dio-
pre hidalgos ,: M a r i a a l g ú n afán Pablo,pero la diferen-í 
t iempo efclaua, y ipechera?Y cia,qv}e va del nombre ala co 
efto fe auia de. fufrir ? Efto. fajva dé l llamarfclo M a r í a , ó 
czbeenrazonlN'onfKftiHekai llamarrelo el A p o f t o l . E l 
fsf?ií¿4. Nolopuedefuf r i r la A p o í l o l l l e u o el nombre, Atfomm;* 
juft iciajqueiio es bueno para fortet r.omen meum.Vtro M a - P«i5> 
Rey de nobles v i i v i l l a n o j u i ria l l e u ó á l a perfona in f in i t a , 
para mádar hidalgos v n mal á quien fe pufo eíTe nombre., 
nacido . Eua p r inc ip io de Adonde ? En el vientre p o r 
n u e ñ r o s daños5 por quie nos,- nueueiiiefes, y del falio. De 
v in ie ron las maldiciones, de qua nams eft lefus» LlamzCe vá 
donde í e o r i g i n o el pecado.. ío ,y es el mejor aombre, que 
M a r i a p r inc ip io de nueitras, fe. le! pudo poner , para que 
felicidades, p o r quien fuy- yo coligierajquiero dezir m i 
mos llenos de bendiciones,, d i í cu r fo , á ver fi dellamar á 
de dode f e p c a í i o n o e l reme- la V i r g e n ysfo , raf t rea ,ó G O -
dio mejprq deEua.YEuacria- l i j o fu preferuacion. ¡ Agora 
dá en graciajy iMaria conce-- dezidme. Beuereys . vos de. 
bida en.pecado? Núnfufiinef buena gana en v n vafo de bar 
felí»J?¿í/rf.De quien nació l e ro d ó n d e fe ha echado vna 
füiy que.íe l lamó C b r i l l o 5 tE purgr^Yo a lómenos no beue 
. ria.e/ 
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riaj-nnalde y fregalcle,y limk 
pialdejíiciínpre queda v n no 
fe que, que caufa horror ,aü-
que mas fe pur i f ique , por a*-
ucr e í lado al l i cofa tan con-
traria al gufto. Pues la culpa 
es la purga, que v ino Dios á 
be u e r, ma s^  a z ed a q ñ e'hi e I , y 
vinagre , y echarfela a pe-
chos. V i n o al mundo,-para q 
tomado las medicinas elrne-
dico valiente, y fano/anaíTe 
el enfermo \ que hafta e í te 
punto ü e g o fu. caridad)(] na-
d ó l e ofrecieron eíla purga 
amarga , cometo a temblar, 
y padecer Vafeas: Caphpaue 
rey&tadere.Soh la reprefen 
tacion dé las culpas del lina» 
g e hu ra an o, le h i z o t r a (Tu d a r 
de füe r te ,que faco fangrede 
fus venas Í pero no por eíiu) 
felá dexo de echar a pechos: 
Ad tíeVr. Purgamnem p&ccatQrum fa-
l ' h «>wf.Antes reprehende aPe 
dro, porque le quiere impe-
d i r é ! tomar cíla purga, de la 
qual hade refultar vna gene 
ral íanid . id^iof jlarnente quá 
do le Hamo Satanás , fino quá 
db yua a la cama eí l recha de 
la C r u z , á p ú r g q r ellinage 
humano de íüspeoados ; , en-
lo inA 8» tonces 1- &ZQ:'C4h-cm,!¡ttt'm 
hamíHtimí 'ñzmz recetado ef 
taparga,) ' elle cál iz amargo-
, el Padrs eterno,y ta quieres. 
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que no le tome? A l fín la bc-
vio,quancio p a d e c i ó , y m u -
r i o . Pues ii en el primer vafo 
de barro que v io en el mun-
do(que fue Maria^hal loquc 
auia efiado eda purga de lá 
culpa o r ig ina l , fiempre l ea -
uia de cauíar horror el mirar 
l a .O que la l a u o , ó que la p u 
r i í i c ó , ó que la fantificó an-
tes de nacer, que impor ta t ó 
do e í I b r N o eftuuo c n e í l e v a 
fo al t iempo de fu fo rmac ión 
la culpa , que es purga amar* 
ga , y contraria al g ü i l o de 
D i o s , pues era cofa dif icul to 
fa, dexar de caufarle hor ror , 
y a fco .5e¿ / í ce / ? ,quequando 
v i n o al mundo , no fe lo cau-
fo , luego jamas en eííe vafo 
eftuuo la purga de la culpa. 
Prueuo la m e n o r : Non hor-
YinÜi Firgim$"vterttmi quan-
d o v e n i í l e á l i b r a r al hobre, 
no tuu i í t e horror del v i e n -
tre de vna V i r g e n , n o te cau-
fo afeo ver efte vafo de barro 
que efeogifte. Que feñal es? 
Á u e r eftado íienvpre l i m p i o . 
Y o podreme engana r jbéu i é • 
do en v n vafo de barros d o n -
de ha efiado cpfa fuzia : por -
que I m á n dolé bien , no lo co 
noGcrfe.rPcró Dios con vj i ta 
tan pérfpicua ,.con tan gran 
laber-era fu-;rga,que ai j i ique 
mas lanado , y fantiheado cf-
tuuieile eíle vnío de barro, 
D 
5f Sermones dt la 
de M á r í á , porque era de k 
maíTa de A d á n , dcxaíTe de co 
nocercne l la immundiciade 
!a cutpa)que allí eftuuo,y en 
entrando en e l mundo era 
grande azar, encontrar con 
el , cáuíar le afeo y h o r r ó r . 
Non horrttifti Virginis yte' 
wm* Pues no fc l ecau fo , es 
porque v i o , que e l vafo e& 
taua, y cftuuo fiempre l i m -
p i o , y fiempre p u r o , Qui fo 
«I Padre Eterno , que para 
que fu H i j o amara la mora» 
da^y fe enamorara de los h o -
bres > por cuya l ibertad auía 
de perder la vida , que fele 
aparejara cafa l i m p i a , don-
de fus 0)0$ , que lo alcan-
zan t o d o ^ no viera cofa, 
que le pudieíTc ofcndcr.Su-
jeto , y cafa donde fe hof-
pedo la culpa enemiga ca-
p i t a l de Dios , como pue-
de dexar de caufarle enfa-
do ? y luego encontrar con 
cfto , en poniendo los pies 
en el mundo ? Que la cafa 
que r ec ib ió a fu enemigo, 
fea morada fuya , y no de 
paíTo , fino p o r nueue me-
fes ,no parece cofa 'conue-
niente , que en viniendo ala 
t ierra , vea e l vafo,donde 
cftuuo la purga amargaj de 
la c ^ a originada de A d á n , 
para cuyo remedio fe ha-
zc hombre , era ¡mpofs ib lc 
d c x á r l c de cáufar borrof¿ 
no fe lo caufo. Non hotrni- Ecch, f #¿ 
0? yirginis yterftm ad libe-
randum fufctpturus homimnu 
Es vafo pu ro , l imp io ,y fiem-
pre l i m p i o , nunca fuz io . 
Quafi VAS auri filidum omm 
lapide pmtiofo, Como va íb 
de or® , fo l i áo > y macizo, 
adornado de todas piedras 
preciofas • Vafo de barro 
por naturaleza , per»» he-
cho de oro por la gracia, í b -
l ido , porque no ay poros, 
n i aberturas p o r donde le 
entre a qbrar Sa t anás .Ador -
nado de todas piedras p r e -
ciofas, porque no folatnen-
te tuuo todas las vir tudes, 
l ino la gracia en fu prefer-
uacion,queefta e« la piedra 
de el toque donde fe defeu-
bren fus aficionados , y fi 
efta piedra le faltara , n o 
fuera el vafo , Qtnatnm om-
ni lapide, Y efte es el R u -
b i ,y Topac io , que mas ía her 
mofea. N o fuera. Omnilaude 
digmfiima>$aes le fakauafefta 
ala ban ?3 gra n diofa, n o fu c-
ra excluyda, M m n i inte-
gra labe peccati . Como re* 
ferimos de San Ambro f io , 
fi en a l g ú n t iempo vuiera 
tenido efta mancha. N o fue-
ra vafo de elección de í u 
H i j o , pues n o le daua a fu 
Madre todo l o que podia, 
y a 
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Ar. f l i cuerpo no Te ó p o r i c á 
la l impieza tiel alma. EíTo-
t ro firy es impofsible fercon 
cebida en culpa o r i g i n a l » y 
» o auer fidó enemiga d é 
D i o s j y tenido parte en ellá 
Satanás . Las injurias co -
munes ,1a que fue fíngular-
mente efeogída para m o -
rada de Dios^que la l ibre f u 
H i j o de las primeras , y que 
cfta de fu l impieza es mas 
conueniente , para fu e f t i -
macion , y para que fu H i -
jo , fc honre de la l impieza 
de fu Madre, cíTa la fatigue? 
Comumhm Uffaretur inimjs» 
Fatigada con injurias co-í 
y á ella le eftaua tan bien; 
Baftn d e z í r , que fue vafo 
de elección , para que co-
lijamos fu l impieza , pues 
fue vafo í íempre puro > y 
nunca Inuado , por no auer 
a l i i immundicia , vafo de 
oro , adornado de tedas 
piedras preciofas , Cm fa l -
tarle ninguna. Y finalmen-
te digmfsí made toda a lában-
l a .JCVÍ4, dize, y allí queda 
inc íuyda la pr inc ipa l , que es 
fer concebida fin p e c a d o . / ^ í 
illitdyas>ektHüms. 
L o que fe ligue es, Com~ 
mmibus Ufiareturmurijsiíne 
ra fatigada , y mal tratada 
con las injurias comunes, m u ñ e s , la que fue cr iádá 
eftas fon-las ordinarias. Ser para defeanfo <k D i ó s . j ^ i HcJtf.ir^ 
concebida en pecado , pa- ereauit me > rtqmtuit in t*' 
hei'H4culo meo, Re({HÍeuity d í -
zc , Y donde D i o s defean-
fa ha de auer fatiga , y can* 
fancio ? Maltratada de la 
cu lpa , no fuera tan a p r o -
pofi to para dcfcáfo de D i o s ; 
Quede puer aueriguado p o r 
ra, qual q u i í k r a mas p a r i r el lugar de S. Cypr iano ,que 
fin dolor , y que fu 'cncr* fue l ibre de culpa or ig ina l ,y 
po no fuera comido de g u - todo l o q le pudo D i o s dar, 
fanos , ó fer l ibre de culpa le diojpaes e í l a n o l o defme-
o r i g i n a l y fe hallara que ref- r e c io , y no vuo perfecc ión 
ponde jque mas quiere efto e n D i o s , q cupie í fe en M a -
í e g u n d o , porque eí£>tro r ia ,q n o p i n t a í l e encllajpucs 
p u é d e l o tener íin fer ene- era la Imagen , en quien fe 
miga de D i o s , que cl dolor cíl-ampo M a r í a en C h r i * 
cn elparto;, y la c o r r u p c i ó n fto en l o natural , y Chr i f to 
r i r con dolor , y fer fu 
cuerpo comido degufanos. 
A y a lgún F i e l , q u e no d i -
ga qu« M a r í a cftuuo e í fen-
ta deftás d o s p o í í r e r a s í p u c s 
porque no dé la primera? 
Prcgnnte^le a efta S e ñ o -
Sermones de U 
en M a r í a en lo c fp i r i tua l .To 
do l o que pudo le c o n c e d i ó , 
y a negarle algodefto. Non 
fufíinehat iujlnia. N o lo í u -
friala jufticia de D i o s , que 
era v a í b d e e lecc ión , y suia 
de e í lar l ibre de las injurias 
comunes,y eralacafa, y m o -
rada donde nació D ios . D e 
qua natus eft Jefus. Y no auiá 
de eftar fatigada con l acu l -
pa,y quien afsi no lo e n t i é n -
d e l o obra conforme a j u f t i -
cia. Nmfitftimbdtiufi¿tia}yt 
i lkd y as tUñionis communi' 
hus lafeantttriniférijs. 
. La Reuelacionvaya.Cue-
ta lac l do í l i f s imo v a r ó n F r . 
Bernardino de Buftos , g l o -
r i a , y honra de la Seraphica 
R e l i g i ó n Francifeanaja q ü i e 
h V i r g e n efta obligadifsi-
majpues ella ta de atrás ha to 
mado por fu cuenta cldefen 
der efta l impieza j y agora co 
nueuosbr ios , conuoca gen-
t c ,y pide ayuda a otras R e l i -
giones., para cfta emprefa: 
no porque la aya menefter, 
que ella fola baila para l l e -
nar el mundo de Predicado-
res in í ignes , ' y de armas de 
letras, y faber. Sino porque-
viendo el mundo yn exerc i -
to de tan diuerfas R e l i g i o -
ncsjberrnanado , para defen-
der efia verdad , quede efta-
blecida en los axiimos de to-
dos. Efte va rón í n í i M e »ráii 
C a n o n i í t a , y l u r i l t a como fe 
vee enfusobras,llenas de tex 
tos de Derecho C a n ó n i c o , 
y C iu i l , f amofo Theologo , 
que dedico fus libros al Papa 
Á l e x a n d r o Sexto ,con gran 
Gotd.ura,porauer fido Efpa-
ñ o l de la nobilifsimacafa de 
ios Bor j a s :y en los E f p a ñ o -
les cfta mas en fu punto la 
deuocion de nueftra Señora , 
cfte pues, parte primera,Ser 
mofept imOidela Coeepcioj 
al fin deí jcuenta , que como 
Fá t i í io Ob i fpode Padua^e 
uotifsimo de ja V i r g e n , c í lu 
uieíFe efeudiando en h T e r -
cera parte de Santo Thomas 
de A q u i n o , y llegafe al A r t i -
culo fegundo, delaquef t ion 
2 7 . donde el Santo D o f t o r 
dexa refuelto,que la V i r g e n 
c o n t r á x o el pecado or ig ina l , 
adrairádofe m u c h c e l QjjijC-
po deftafentencia fe le apa-
rec ió Sato Tfhomasjy le d i x o 
eftas palabras. Scias> dQmine 
Epifcope , quod quando iale.m 
opiniomm pofai , folum húbui 
refpetfu maddimm m ¡iatHtum¿ 
quo Beata Virgopeceátumari | 
pnale contrahere debutratyfim 
per JFilium fuumfaifitprtejer^ 
nata 9 fed Dm Bilias Matrem 
fuam ab onginéi maiula pr<s-
f e m u n i t ^ his diBis difparuit. 
S e ñ o r Obi fpo has de faber, 
i «P6 
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cjnc qumido pufe efTa fenten 
bia , que acabas de leer de q 
la V i r g e n , fue concebida en 
pecado or ig ina l r ío l i^ in i re si 
D i u i n o decreto, por el qual 
afi-ablccio D i o s , que rodos 
Ibs defeendientes de A d á n 
fueífen coiicebidos en peca-
do , y fegun efT^ ef la tutolá 
V k g e n k-auia decontraher, 
Pero lo cierto es,que el H i jo 
de Dios p re fe ruoá fu Madre 
de la culpa o r i g i n a l , y dicho 
d i o dtTaparecio , y el O b i f -
po fantoquedo muy confo-
ládo ,y mádo que fe celebras 
fe efta fieíla por todo fu O b i f 
pado. Efta rcuelacionfefu-
p o p o r el Padre Fray N i c o -
lás de Padua , que fue Vica -
r io del dicho O b i f p o , y def--
pues tomo el háb i to de San 
Francifco , y afirmaua auer íé 
contado cfta v i f ion con m u -
chas lagrimas,y aue r ló el oy-
do de fu boca. D i r á alguno 
que es cuento, o cofaapocri-
fa j o que veo es que con auer 
anido tantos expurgatorios 
por la ínqui ' í ic ion , por los 
quales nofolamentc fe man-
da borrar lo que es contra la 
Fe,, y buenas coRumbres, f i -
no todo lo que tiene alguna 
apart'ncia de no fer verdad; 
en eí lé punto jamas f« ha t o -
cado,y afsi tengo la reue lac ió 
|!«i)r v e r d a d r a ^ que^o e l S á -
to Dof to r - , q u a n d ó eferiuio 
fu fenrencia en la Tercera 
parte,miro a ef ís eflatuto,fe-
g u n el qual la V i r g e n auia 
de incurr i r , y parece lo da a 
enrendor , pues porhazer á 
C l i r i f lo vniuerlal Redentor, 
y a la V i r g e n redimida, es de 
e í l e p a r e c e r . Y efíá redencio 
fe falúa muy bien con dcz i r , 
que/víit úbnúxia pe cato: ó he-
mos de dezir, que í i t ISsntO' 
í ín t io entonces aquello , fue 
porque era humi id i í s i r ao , y 
no qu i íb fundar opinio nue-
u a , pues entonces cqrria la 
contraria , fino acomodarfe 
con las demás , y que agora 
que eíta en el C ie lo , y cono» 
ce mejor todas las vcrdades> 
í ien te queda V i r g e n fue p r c -
feruada, no obflante, que el 
Maef t ro Iban V i t a l , gran. 
Theo logo en v n tratado que 
h izo de la C o n c e p c i ó n de .la; 
V i r g e n , a í i r m a que v io v h l i f 
b r o , donde fe retrataua e l Sá 
to DocVor défla o p i n i ó n . Y 
no fe ofendan fus deuotosjy 
hermanos de fu habito d e í l o , 
que dexando la vé rdad en fu 
l u g a r , fi íe r e t r a t o ^ no (que 
yo no l o doy por confiante) 
quando fe' vuiera retratado, 
no perdiera nada de fu e í l i -
maClon,antes fe eonocia me-
jor fu humildad, que nueftro 
gran Padre Sá Augivílin tie.-
nec 
ne rañsautondcld err la í g l e » 
í ia,y h izo vn i i b r o de fusr?;-
t ra i l ac ión es, co que no fblo 
« o p e r d i ó , antes quedo mas 
c ( l i m a d o , y reputado de t o -
dos por e l abifmo de h u m i l -
dad. Santo Thomas •fue gra 
Santo , muy f ab io , y h u t n i í -
de, y es cierto , que era mas 
- deuotodelaVTirgen ,queno 
y o , n i muchos de los que pre 
dican í u l i m p i e z a j í i efcriuio 
aquello , entonces l o fintio 
agora de íde el C ie lo , donde 
e í h j d é c l a r á fu intento , por 
^lazrerfe del vando de los que 
defienden la preferuacion,y 
pu rezad t la V i r g e n M a r í a . 
.Ylt imamente probemos ef-
l a verdad con r a z ó n , funda-
da en la del A p o í l o l . La V i r -
gen Santifsíma es abogada 
nue í í r a f , luego fue l ibre del 
pecado , y íi efte no es buen 
argumenroi no tiene fuerca, 
el que SanPablo haze , ^ He 
^r<fo?. Pues defpues de auer 
dicho, que puede remediar 
y faluarr,al que a el fe llegare, 
pues viue para í i e m p r e , y p a 
A i Mehr, ra rogar por nofotros, ¿WÍÍ*»-
7' ^f» re in perpemum potejí accedetis 
ferffjáetípfain-ad Deum , f m -
per yíue&s dd interpeliandum 
fr» núUs'_ Da luegp la r a z ó n 
deí la valiente iiuercefsion, 
que tenemos en Chr i f iopa* 
ra con íu Padre* JW¿í mimdem 
es de i á 
cehat i yt ejfet ft&hh P&nti * 
fex iSiiníías > Inuoctns. En el 
£»;>», fe r í p a r e , porque ta l 
conuer\ia fucile el Pont ihce , 
y Sacerdote , que prefenta 
nueftras caufas a D i o s , Sato, 
y Innocen te . Algunos han 
querido d e z i r , que C h r i í l o 
no es abogado n u e í l r o p r o -
pr iamente, ni raega p o r n o -
fotros en el Cie lo a fu Eterno 
Padre, pero io contrario t i e -
nen grauifsimos Padres,Sani 
Gregor io Naz ianzeno , San 
A u g u f t i n , SanBuenauemu-
ra.Y aun allí afirma, q Chr i~ 
ñ o en fub íendo al C ie lo jh in 
colas rodillas delante del Pa 
dre ,parapedi l le el E f p i r i t u 
SantOjparafus Di fc ipu los .Y 
Santo Thomas ,1» 4»diíiíntf, S. ThoJn 
i ^qH(eflt^art.6,;Y d é lo s mo- .q-.di/í, 15, 
dernos el Abulenfe fobre e l ?'4« ar'g» 
capitulo (5.deS.MattheOjq, ¿bul*fu-
82.y e n e l c . 1 4 . q u ^ í í . ^ ^ y ^ ^ M -
e s e x p r e í l a í e n t é c i a d e l E u á - ^ 
gel if ta , i .Ioan.2.áV'íj»íí pecca ljoan ^ 
ueritjaduocatumhahemus apud ¡* * s 
Pmem iujlum. Si alguno pe-
care , tenga gran confianza 
de alcanzar p e r d ó n , que bue 
abogado fe tiene , ]ufto : )u«. 
í l o d i z e , porque todos con-
uienen en que e l abogado ha 
de fer graciojoal l u c z , y ha-
de carecer de las culpas del 
reo . Y es t ex to que fe re-
ficre 9 ia capHHhyfi enim, co-
lar. 
£ o m : e p c ¡ o n 
•Caph. ¡i k B 4. de^poenitentia , ¿iñhi 
enhn ctionc 2, leg. denuncia i íey$ . 
p f e s i í t . d í * fin.fF, adlegem íu l i am»Pues 
Jiiatf, 2. fj t \ A p o í l o l colige la p u r é * 
. zade ChriíliOjde quces3bo-
fiñ.f.ad ^a^e íer j u í t ó , y el Derecho 
lejgilul, Ganonico, y C i u i l conuie-
ne en efto,btien argumento. 
h\ aria es abogada nueitra, 
laego carece de toda culpa. 
TJkíif enim decé'jat nobis} fan-* 
ÍÍHS. T a l coueniafucíTe nue-
ftro a b é g a d o , Santo, y fin 
mancha, otro Verbo muy pa 
mecido y de la mifma fignifi" 
dnfel» cacion trae San Anfel i i io ,há-
blando de nueftra abogada, 
Decuit^yt ea¡)HmaU>qHa ma 
iot fftl? Deo mqtiit intdiigii 
fárge illaniterst. Si fae con-
ueniente que nueftro P o n -
tífice , y abogado faeíTe San-
t o , y . fin mancha', t a m b i é n 
lo fue s que nueftra aboga-
da tuuieíFe tanta pureza, 
que defpues de D ios no fe 
imagina i íe mayor. E l A p o -
i l o l , dize ds Chnf to . Dece* 
bat t para moftrarfu limpie-* 
za. Anfelmo para defeubrir 
la dé l a V i r g e n d ize . DecMÍt. 
Es imaginable pureza en la 
Goncepcion ? pues tuuola 
M a r í a . Qua maior f H h D e o m -
quit inte(ligi 1 E i i P c c e t y el 
¿Xeciík. L o mifmo Cv. 11 H < 
y ÍJ fe de (le a v i ¡nifmo Ver* 
bo , de que vio el A p o f t o l , 
psra probar la Santidad de-
fta Omina abogada nueftra, 
Madre de D i o s , Dr.ukí v i o 
de eUDomum tttsm d é s t 'San* 
fílt/ido. A efta cafa le con** 
uiene Santidad , a l ag radez iK 
del Rey , l e c ó u i e n e cafa gra-
de , a la pureza de Dios cafa 
pura. Chr i f to íin mancha.T<s 
hs decebat nolis Sattuí Innoces 
mpollHtus, L& cafa i i m p i a , y 
pura, el A p o f t o l , Dtcshat. ¥ 
el Profeta: Decebat; y quado 
no vuiera toda efta couue-
niencia , po r fer cafa de 
D i o s , y morada de Dios , l á 
auia de auer t porque es 
nueftra abogada , para que 
el argumento del A p o f t o l 
tenga fuerza . V a el d iu ino 
Bernardo deGlarando,qiiela 
V i r g e n es Madre de mife-
r i co rd i a , y abogada nueftra, 
en el S e r m ó n quarto , fobre 
l a ' S a í u e Regina , y como fa-
be efta doclnna ,que al o f i -
cio de abogado pertenece 
no e f t a r i a c í u y d o en las c u l -
pas del r eo jp rueuá la l i m p i e 
za de Mar i a .D i r a alguno.Ba 
ftara l impieza de pecados 
anuales, q por ellos ruega la 
V i r g e n ,00 por el original? 
D i g o que ha de fer grata al 
Iuez ,y i icpre grata a L.hrifto 
^4 Sermones de U 
í i c m p r e puro ,y í í emprc San 
t o , po r abogado , y intercef> 
for, M a r í a d e f p u e s d c l , í l e m -
prc fin mancha, nofolamcn-
tc fin las aéluales , fino fin la 
or ig ina l . D i z e afsi el Santo 
Ber./er.^, Innocensfaifti ab origirtalibus, 
Juper Sal & ab áftHAlihttS peccatisiftemo 
t*« Kegt' ita prfiter te* Y v n poco mas 
2baxo:f« ergo proce[sífti%yt ^« 
r«r<* luciiéy & rubicunda, quta 
fuperatis originalibus peccatts 
énytero Matris nata es lucida 
cognitione yeritatis, & tubicun 
daamoreyirmtis. Gomoauro 
ra clara^y hcrmofa falifte del 
v ientre de t u madre, pues ve 
t i do c í pecado o r i g i n a l , f a l i -
ñ c ruti lante con la noticia de 
la verdad , y íbnrofada con c l 
,»mor d é l a v i r t u d . Que mas 
claro pudo hablar el Santo 
de la l i mp ie za d e fta Se ño ra ? 
Eia erga aduotAta mj lra . Ea 
pues abogada nueftra. L i n -
aonombre ,que.defcubre fu 
li-mp'icza,y pureza ,no íc la-
racnte de >GS pecados s á n a -
les,por los quales ruega, fino 
del o r ig ina l , de donde aque-
l los fe or ig inan . lAdmcatam 
jpmmifit pingrmatio nofirat 
qua tdtiqttam máicis MaisY^cír 
Matermjencordigfiipplk'ttiet, 
& efftcactti'rfal/ms nojiram-
Str Ter.i. S0fí4 pmtaHamX>Í2.s el mif -
di Annü' xno Santo S e r m ó n oriraero, 
iisthni% de ^j/íí«2píio«í.Linda aboga: 
da hemos embiado defde cOc 
d e í l i e r r o ,que como Madre 
del I u e z , y Madre de m i f e r i -
cordia,con humildad y efíca 
cia tratara los negocios,y cau 
fasnueftras. Abogadaj luego 
l i m p i a , luego fíempregrata 
al l u e z , luego no incluyda 
en las culpas deí reo: porque 
no le digan. M i r a d v u e í l r o s 
duelos , y dexad los á g e n o s . 
Hagamos v n epilogo de l o 
dicho breue, l ibre es M a r í a 
de culpa o r i g i n a l , por mejor 
que H u t , por Reyna de los 
Angeles, p o r vafo efeogido, 
p o m o a u e r l e á D i o s c a u f a d o 
horror el entrar en fu v í e n -
t rc ,por cftar adornada de to* 
d a s p i e d í a s p r e c i o f a s j p o r f e r 
dignifsirna de toda a-laban^a, 
por fer el defeanfo de D ios , 
y finalmente, porque es nuc* 
l ira abogada.Lfla verdad ce-
lebra la ig le í i a ,afirman les 
Santos , D i o s l a r e ü e l a , y el 
mundo la abraca, no niegue 
nadie a la V i r g e n efta alaba» 
ja , pues es mayor que m u -
chas de ílas que le confe í la -
mos. Ypara dexar elfermori 
con buen fabor , acabetnoslc 
con vna autoridad de aquel 
gran Santo,y inf ígne Pre la-
do íÉlay Thomas de V i l l a -
nueua, Ar^obifpode V a l e n -
.cia,gloria y jhonra de la O r -




fhom. de Serm. iMNat ia i t^ i rgAizc : 
Vdl* No Solttc cogítationib-'S hahe/tas, 
uctySer 7. ¿Hite mdkftui fimbrias i & 
defcribe apifdte in ágtmo Vtr*i 
mm qumdam punj'smúm om • 
niGrátia PUnamyómniSanfti-
tdtcpollsKtemtomntbus ytrita-
tihtts ornatamiQmntbtts carifad 
tibns decoratam , Peo grdtifsi-
mam3 ({Hdmttfn potes % tantum 
auge, quantum y a k s , tantum 
adde^dtQreJlifta Vtrgo , ex-
eellentíor eít,fu¡Hfior eft. D a -
riendas a los penfamicntos, 
c íHende e l en t end imicn t© , 
p in ta en tua lmavna V i r g e n 
purifsima ,llena de todas gra 
c ía s , exce len te c n t o d a f a n t i ' 
dadjadornada de todas las v i r 
tudes, honrada contodoslos 
doncs,miiyagradabIea D i o s i 
p ín ta la lo mejor, que pud ie -
res , y Tupieres , adelanta aun 
roas el penfamiento, añade 
mas defpues de todo e r to ,aú 
la V i r g e n viene afermay or , 
y mas excelente, y mas f u -
per ior . Quantum potesjantum 
4»gr. Pucdcsla .concebir en 
t u entendimiento preferuáda 
de la culpa original? Sijpues 
afsi fue, y mucho mas e x c e l é 
te de lo que imaginas, todos 
los dones, gracias, preroga-
tiuas,y v i r tudes , todas citar, 
en M a r i a , y negarle algo de-
fto no lofufre la lu f t i c i a de 
Diosj todos a vaa eonfeíTan-
6) 
do efb vcrdnd de fu prcf?!*» 
uacion ,armados paxa defen-
derla , donde fe ofreciere, 
que los que fien ten lo con-
trario , nos tocan muy en lo 
v iuo . D e ía l impiezade mí 
madre fe ha de dudar ? La 
hidalo-uia de m i Rey na ha de 
entraren queftion? h i lo n o , 
fino todos os confeflamos 
po r Madre de D i o s , por mas 
noble que Eua,por Empera-
t r i z de los Angeles , por va-
fo efeogido,, por adornada 
de todas piedras preciofas, 
por digHifsima de toda ala-
banza , por llena de todas 
gracias , por preferuada de 
la culpa , por abogada nue* 
flra, que eí lays l ib re de los 
pecados dé los deserrados, 
hazed Seño ra oficio de abo-
gada con vueftro H i j o , y 
nueftro Dios > remediando 
nueftra necefsidad , corr ió 
giendo nueftros ycrrosjfor-
taleciendo nueftra flaqueza, 
deftcrrandola mal ic ia , y a l -
canzándonos vida degra-




P R E D I G A D O E N 
LAS M E S M A S FIESTAS, 
P OR EL P A D RE MAESTRO F R A Y 
Hernando G ó m e z , Miaiílro del COUT-
ucnto de la Sandísima Trinidad 
della Ciudad de Sa-
lamanea. 
Ero Cóncepñone-Vitgmy Salkmúo* 
IEM-PRS q t i e v t o 
celebraTeíta Fje-
ila con la (jeuo-
.cionjfokmnidncl,. 
y grandeza j.cjat toda ía Sa,-
gracia Re l ig ión del Seráfico 
Padre la cekbrajfeme viene 
ala me'-nona acjiulla v i í ion 
p t o f l í s d e E z & h i c l , tan re-
f étida en ios pulpi tos j p o r 
lá inf in iddd de miííerios,qTié 
en i l en cierra , • y me pnrecc 
que veo efte dia en la Con*-
c e pe i OJÍ d e la V i r ge ri / aque* 
lia femejan^a de gloria ¿ q u e • 
v i ó e I P ro fera e n v r. a ca r r o -
ca de qurirfo.animales,Hora 
bre,Leons Agni la , y BaeyV 
Porque fi cotr í ideramcs con 
y w m á x ü Z f m - ía5 mwgerí d<^ 
EuSge|iollamo ál vicHtce de, 
la V i r g e n bienauenrurado: 
Bsuttti yenter : hallaremos, 
que la V i r g e n cnla Concep-
c ión de fu í i i ] o , no íb lo fue 
femejan9adc gíor ia i fino la 
mifma gloria , y bienauen'tu-
ran^a. ^Qac f i la gloria es el 
l ia . Y afsien fuConeepciba 
la V i r g e n fue vna femejan^ 
a^ de gloria . Los q uatro.f jri*vt 
tos animahs defta carrosa, 
fomos los Predicadores , d « 
los quaks vnos ay > que co« ^ 
m.o Aguilas buelanalo mas 
alto del M o t e L í b a n o , y al l í 
hí!2;ar , do Ías; bienauencura- con fus agudos ingenios fa-
dos vcen a Dios:vientre que can a luz ía medula deí le a l -
fue e í primerojdode e í a lma t o m i í l c r i o . O t r o s c o m o L e o 
criáda vee a D i o s , bien fe nes a bozes, y bramidos réfu 
pxiede llamara boca llena la citan del o lu ido en que otros 
mifma g lo r i a»y bienauentu-
r-a n 5 a: 5 Í 41 «i/v en ter: Y n o fo -
la fcmejranfa della.EI vientre 
de Santa Ana fi, que íe pue-
de llamar eldia de oy feme-
Jan$a de g lor ia . Porque l i la 
gracia es e í b m p a , y prenda 
figlos ha eftado cfcodido.Yo 
me contentarla, fi como h o m 
bre con razones euidentes 
en cñai materia ,(con la eu i -
dencia , que puede auer en 
efta)fundadas, yfacádas de 
la Sagrada Efc r ip tu ra , y de l 
de glor ia , vientre que fue el Euangelio, (que fon las plan^ 
pr imero , donde fue conce- tas de Buey , y pa í lps llanos* 
bida alma en grac ia ,b ié pue-, fobre que todos los p r e d i ^ f r í 
dcllamarfe femejan§adc glo dores hemos de cftribar)per 
r i a . E í l c f u c c l d e S a n t a ; A n a , ' fuadicreeft^verdad.Paraef* 
Madre de la V i r g e n , el día 
dcoy'.Smilhhdoglaria Dei: 
Y efto daña entenderlos no" 
bres de toachin, y Ana , P^* 
dres de la Virgen? Que l o a -
chin figniíjea p r e p a r a c i ó n , 
y Ana gracia ,.para dar ajen-
tender, que loachin , y Ana 
en la generac ión d é l a V i r -
gen,no hiz icro mas que pre-
parar la materia a la gracia 
en que auia de fer concebida 
la q u c > ^ $ ; ( k í e r IVlaáre de-? 
to tenemos necefsidad dtt 
la g rac ia ,p idámos la ala 
que eíla llena della 
por medio de l 
A u c M a r i a , 
( . ? . ) 
fíe* 
í 8 Sermones d d á 
Pro, Concef tione inmaculatd. Virgtnh JMarld, 
c ON.fe r l a luz ta l jqua l al p r inc ip io Dios la /-hizo, quando d ixo al 
p r i nc ip ÍG ,Dios la hizo,quan 
do d i x o al poner mano a fus 
Gtnsf. i : o h x z % . í t i t l u x , & f A Ü a eft íaXi . 
I * T s n c l a r a , ta rc fp íándec ié tc , 
l impia , ) ' pura,q n i admite fe 
nal de niebla j u i raftro de obC 
cur idad ,por l aopof i c ÍQjy dí>-
uií ío q DioS entre ella y las 
tinieblas pufo,y h izo q u á d o : 
t ina temhris H a -
ziendo dé la luz día , y.de las 
tinieblas noche;:co fer ta l i m • 
pia , y ta pura , ,como loes el 
m i í m o Sol j . q ni fe enfuzia, 
afcn,rii macha por mas torpe 
z á s i m ác has ,y fealdad c s,, qu e 
alubrCjbañCjy toque, y, final-
mente e o fe r tá p o r eft rc mo 
en to da bu en a, q ,v i lia jy, e xa -
minada por lós .ojos dv lmi f -
rao Dios , deláte <kc quié aun 
los á n g e l e s carece de i i i n p i t 
z a , falio dadapor buena , y. 
Tjrfic, 4.1 aprobada :,/^»¿íÍ'íi Dsuslucem 
éfNodsjfet bou* . C o n fer pues 
l a l u z tan clara , tan limpia^ 
hcrraofa,y buTna,?! auido m ' l ' 
d u d a s , m ü d iavul t ; ides , / eCr 
crupulosacerca de fu O r i g é , 
•jr forrnació'í-ntrc los «ioftos,, 
a f s i T h e o b g o s X h r i í l i a n o S j 
comoFilofofos Gé t i í éS ique 
a^ui agora cita U aucrig^uar 
cion,y la verdad en l i t i s . San 
Augurt in,y.el Tuyt ic fe Abad 
Ruper to dieron en penfar,)r 
imaginar, q l á l u z , que en el 
primero diacrio DioSyno fue 
como aquella j q agora vemos 
corporal vímo intele¿kual , y 
efpiritual,como !a naturale-
za d é l o s Angeles, a qu ié ef-
tos Padre s llaman luz ,po r la 
que tiene de e n t é d i m i e n t o , y 
r azonan la qual hizieron dia 
al c o n o c i m i é t o ma tu t ino , q 
t ienen de las criaturas eflos 
Efpir i tus Angé l icos en la D i 
uina Enenriajy noc he al vef-
per t ino , q d e lasmifmas.tic--
nen: f.x tra ejfmtiam : .Vorfes 
proprias efpecies, y en fu ge 
ñe ro , fi bien S. A u g u f l i n en 
otra parte anadio otro pare-
cer a! re fer ido , y d i x o , qfue 
la luz la graciaen q fderó co» 
firmados los Angclcsbuenos, 
ynoche la cayda á los malos, 
y por co í igu ié t e^qe l d iu id i r 
la luz dé las timeblas,fue el 
apr.rcar , y diuidir los buenosi 
d é l o s m a l b s . Otros comorcJ 
N i f c n o , y el Cardenal H u g o 
fiét^qUlúz^q en el p r ime-
ro dia cr io D ios , fí bien fue 
luz corporal , fue ce todo cf-
fojno h i z -dc l r i c ló j í i no antes 
de la t i e r ra , q fue el e íctnen-
te del füego,a quic crio Dios 
cu 
Ub, \ , fu* 
ptrGenef, 
ad l¡íerM9 
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en hs cntráñás dc lb ,7 def- madre , en el H y mno délas 
pues por fu v i r tud falio,y fe 
leuantoa lo mas alto del m ü -
do,de donde c o m e n t ó a her-
Grt¿' l i h m o t e z ú e , y alumbrarle. Por 
x. defide efta vereda echo ( fino me 
e n g a ñ o ) e l Darnafceno dizie 
en 
crtodoxay 
Vifperds de D o n r i ú ^ 
ar|I. LHCÍÍ creator optunt ylnce 
dreruproferens, primQriijs Itt • 
cisnoua rnmdi pArans origine. 
Dando gracias a D i o s , p o r q 
facoa luz la l u z , y la crio 3 de 
do , q fue el fuego criado al quefehiz iero con la prefen 
p r imer dia , y como el fuego cía los días,y con la aufencia 
es l u z , en el dize eíle Sato fe 
c r io la luz .Tuu ie ron p r i n c i -
p i o eftas dudas, y dificulta-
des de la luz , fo lo en el Sol ,q 
p roduxo fu Au to r el quarto 
día , p a r e c i é d o l e s , q auiendo 
Sol enel n iúdo,baf tá te a a l ü ' 
brarle todoiCaufando con la 
aufencia noches , y có la pre-
fencia días, toda otra luz era 
fuperflua,fuera de que c ó m o 
agora enfeña la experiencia, 
n i en el Cie lo ay otra l u z , n i 
mas q la delSol fe alcana otra. 
las noches , y filos días fon 
vi f ib les , y corporaIes(como 
Vemos)claro éí ia q la l u z , l o 
auia de fer,y dado q t á b i e n el 
fuego lo era, no a lómenos fu 
ficiéte a d i u l d í r ( c o m p n i a g o 
ra lo ház te l a s noches de los 
días . Agora pues ef tá(FieÍcs) 
la dificultad toda en fu p u n -
to . P o r q fi D ios auia de criar 
el Sol elquarto dia,para que 
h i zo la luz en el primero?Y 
fi la l u z , q crio en el pr imer 
d ia , e ra fu í i c i en tepa ra a lum-
Y a n f i fi antesqla|delSol crio brar todo e l m ü d o j p a r a q def 
Diosa l suna l u z , y cíTafue pues crio c ISo lcn elquarto? 
l u z corporal,np del.C i e lojf i-
node la t ierra ,y elemental fe 
ria.Efiosfundametostuuiero 
eftos Sá to s jpc ro la fuerza de 
la hiftoria , de la verdad, y la 
razo nos obliga a dezir (con 
licenciafuya,y con modefiia 
nuef t ra )q la luz criada el p r i 
merdia , fue verdadera luz 
corporaljcomo es la q u é ago-
ra vemos en el Sol. Afs i el co 
m u n de los Satos nos lo enfe 
.ña, y canta la ig lef ia nueftra 
Y fi crio Sol , ) - luz , puefto q 
yirnosel SoíjConío j^.o vemos 
la luz?q fe ha hecho dclaluz? 
tlodc fe efeode , y fe encubre • 
•aqlk primera l u z , primera 
hechura del d iu inoVAutor , 
pues ni hallamos, n i vemos 
en el Cielo agora otra luz n l -
guna,m3s q la del Sol? A t i l o M a g i a r 
refpodc cáfila mayor parte Sentent-, 
déla Cbr i f t i anaTheoIogia , M . r . B o -
q crio pr imero Dios aquella 
J • ' 1 r i r ¿ t t lS Seo-
primera luz ,pa ra iacar deí - . . 
E 3 pues J1 U*-
yo Sermones de la 
Examero. 
Nko! . pues de e lb , y p r o d u z i r e l do5yesprersadocnlaprocef 
de Lvra. So^c] v in J a í e r corno hijo de fiS pura del Sol f l i Cocepcio 
Ahulenf. h l a z j d c d e ya(nno meenga- l í m p i a , y pnra,}'en e lo r igen 
^ ñ o ) p a r e c o c í fe vadefcubriS' l i m p i o déla l u Z j l a l i m p i a C o 
do el concepto de mi í 'crmo, cepcio, y p u r o o r i g é de M a -
y c l p t n f a m i é t o m i ó , qno va ría , cofa q cofieíTa la D i n i n a 
í e x o s d e facnr a l az por el í i í- fabiduriaco i'uraa claridadjy 
lo defta luz natura!,el ou i l lo fin anibajes,diziédo:£g«/Ví ' í 'Eccltfaí 
¿ e la hermofura, y pureza de in Ccelis y t úr imnr lume indefi ci i ^ . ^ 
la luz Mar¡3. .Miíl :eric grade 
fin duda. Qae InzieíTe Dios 
p r imero ,y produxelle la l u z 
para ' | della después nacieíTe 
c l S o l í N o p u d i e r a D i o s h a z c r 
c lSole lpr imer diajcomocrio 
€n el la luz , y no criarle en el 
qaarco,para q el fe originaíTe 
de la luz?no pudiera ahorrar 
cíe hechuras, y hazer lo q en 
el quarco diaiCn e lp r imero , 
í ín tener q hazer en otra luz? 
B ié pudiera, pero quifo la na 
tu rakza teuer refpeclio, y ha 
zer la falúa a la gracia, y guar 
ciar c n la c reac ió , el modo , y 
o r d é , q defpaci auiade auer 
en La reparacio ,.y Redepcio^ 
y p o r q ue en la ley.-de- g.r a.cia 
ania de tener madre el Sol i e 
l u r i i c i a Cl i r i í lo jdc quien fa-
etíS)> yo hize(quiere dezir)fe 
criaíle por r e fpe£ lomio ,y de 
m i Madre , pr imero q e l Sol 
la luz hermofa,pura,y íín má 
chajiio por e l fo l na tura l j í inó 
por fer cilampa de sqlla otra 
hermofa luz ,de q u i é fe auia 
de originar el folfobrenatu-
ral . Apretemos mas aql íe pe-
ía a i i é t o ,y d z i d m e. S i p r e g ú 
taramos a Pablo, q p o r q auia 
D i o s formado a Eua dela co 
i t i l h de A.da,mas qde l poluo 
de la tierra ? y porq la formo , 
mas de Ada donni-do, que de 
Ada defpicrto?q dixerafq di 
hüc magnu eft ¡ego tuttdko.m üpbef, ^ 
€hnj¡Q,zy in E i c U j i ^ ^ y eíla I"1; 
iva encerrado v n alrifsimo Sa 
era ro i t o ,y profu n difsimo m i 
íieíre&y n a c k í l e , q u i f o la na- fterio, y es q h formación de 
t u r a k z a c r i a r p r i m e r o l a l u z , Et ía í igni f ícanaa C h r i f t o . y á 
fi;gura,y eííapa de Mar ia j pa-
l a q nacieílte de la l u z , como 
de Madrejc l Sol j no tato p o r 
irefpeílo chl Sol de natural-e 
za >qi! at o po r refp celo d el S oí 
la Ig le í i a ,y prvrq la Igleha fe 
auia de formar del lado de 
C h r i í l o muerto 3 por e í l o a 
Eua no la hizo Dios del p o l -
uo s y lodo de la t i e r r a , como 
4e Iu lHcia ,y gracia, í i g n i i k a Adá j í ino de fu coíii l lajy no é 
A d a » 
Concffcjon J e W . S, 
A c á defpicrto , í lno de Ad:m 
dr rmido , porcj fignificnurila 
f o r m a c i o á la 1 gleíla cié C hvi 
ftamuere». P u e s c í l o m i í m b 
digo de la l uz . Qne Sacrtmcit 
tñ h u magnum s i l . Q¿i.ír av en 
ella, no vro , hno m i l mifte-. 
rios , porcj fi la formación de 
Eua reore fen tauávn mi í l c r io 
y paca,no folr- dcfpucs.de u 
brícad?», y criacL-'jhno táb ien 
en fu o r i g é , oyd de q manera 
f i l i o de la diurna iiiánojal p ü 
to q le c r i o : D ixh D-usf íat Gen°Aí* 
h x f i fia e/i Iff x: C r io D ios 
la l uz co fola fu v olutad, y fu 
palabra, dádo a e n t é d e r , q no 
fue hecha de otra cofa ,fino 
de C h r i í l o , y d.; fu Igle í ¡3 , la por el immed ia t amé te cr ia-
de la luz rcpfcfcata m i l mi* da,y produzidaj Afsi l o d i x o 
í í e r ios , y facrametos juntos, I u n i ] i o , a q l g r á P . O b i f p o q 
pues reprefenta ía generacio fue de Cof t á t inop la v n t i e -
Eterna del H i j o , q procede po : Ba qua [ola yolrítate (di - lumum 
del Padre^como luz d e l i i z i y ze^'Vc/ eüay&hfant f a ñ a d o 'uKe! ^ 
l ú b r e de lübre , y reprefenta mttt qmdefafta /«?/f:Lascofas ¿/¿¿^J" 
la G ó c e p c i o del m i r m o H i j o q Dios co fola fu voluntad,o anttqmm 
hecho liobre, p r o c e d í é d o de diuina palabra procluzc,yfa rum 
jMaria,comode la luz el S o l , c a a I u z , n o f ü n d e otrarnate* tmm, 
y reprefenta a l n n d e l ami f - ría engédradas , f ino t á d e l t o -
m a V i r g é l a l i m p í a cocepcio, donueuaS)Comopor folo e l , 
y puro or igen, q fuecomola fin conocer otro A u t o r , n i 
de luz j iermofajy pura,y afsi otro p r i n c i p i o , criadascare-
l i i zoDiosaq l la pn 'meraluz, ciedo e n t o c ^ p o r e f í a m i f m a 
paraqfueirccl fhpuraCocep razo de todo efcrupulo, y fal 
ció de la V i r g e Mar i a natu- ta. Y anfi fiédo aqlla luz pri-* 
ral e í lápa , y natural retrato: mer^ , criada y fabricada por 
fri 6 Egofcü'yttnVceUs otittturltt l a v o l ú t a d M a d e D i o s : c l a r o 
*' * weindeficiesiYo hize q futíTe ella q auia de íalir por todo 
portodoeftrerno pura la luz , eñremoilndeficiesi fin raftro 
q en el C i c lo pule en e lpr i - de faíta,o macha,como e í t a -
mer día;.pnra ,no í o l o d e l p n e s ^ pa,a cuyo modelo en e l C i e -
dc fabricada5y hecha, fino ta lo de la Iglefia auia de falir la 
b ié al originarfe, al fabricar- luz Maria,fiendo produzida 
fesy nacer;T7r ciriVe?«r: y p o r q en ella,y cocebidaala msne-
vamos ahodando elle penfa- ra , y modo, q la l u z p o r fola ; 
miento con nrls veras, como la volutad de D ios . Por ía vo 
aqlla primera luz fue l i m p i a , l ú t a d d e D i o s tornoa dezir , 
E 4 F ie-
7 ¿ Sermones.de l a 
Fie les , que fue la Madre de 
Dios produzida, vcocebida, 
y no es muy difícultofo de 
creermi ^n téde r , antes es 
c laro, i iendo tan l l ano , como 
c ier to ,q entody la naturale-
zacriada,!^ en la q Dios p u -
do criar, no ay fer jvir tud , n i 
p r i n c i p i o para hazer Madre 
ele Dios,) ' afsi i í édo la Mndre 
de Dios.entre los vmbrales 
de nueftra naturaleza cocebi 
da,claro e í l a q l o a u i a de fer 
p o d a voluntad fola de Dios , , 
y fi de los hijbs adoptiuos de 
fu Magef tadnosdizee lAgui 
Jidan.'i... ls Iuan,que no fueron engen 
¿3.. áxaáos , ^x/voluntate carmsy, 
neque ex Volmitate yíri¡ fed & 
Deo.Quanto mayor lugar t é 
dra en la iMadrede D i o s a q -
ü c dicho,fjédo natural , y no 
í i d o p t i u n . N o niego,Fieles,q 
f u ^ e concebida por obra de 
Yaron, como las demás m u -
e-res,nunca tal,pero d igo ,^ 
TKJ fue concebida p o r v o j u n 
tad de carne,o vofótad de va--
Ton j l o vno porq fus Padres 
Aoachin> y Ana eran e^•eri--
les,y teriianimped.imentona-
turalpara gene rac ión , y el 
q u i ta r 1 e s a q u e íl c i m p e d i ro 
to,para engendrar a la Virr* 
* gen,fue folo Diu ina v o l u n -
tad^y aí | i fue lá V i r g e n conr 
cebida, por fola la de D i o s . . 
l i o o t r o porqdefpues df l im- ; 
p e d i m é t o y á quita do ,dado q 
para engendrarhijos , y h i -
jas tenia potecia;y v i r tud ,no 
a l ó m e n o s la tenia para enge-
drarvna H i j a , q f ü e f l e M a -
dre de D ios . Y afsi el.conce-
b i r ala A^irgen , q auia de fer 
Madre de D i o s , fue por fola i 
la vo lü tad de quiéafsi la cria-
ua,para Madre fuya,por do* 
de es fuerza falieífe ta pura, 
ta hermofa, l impia , y nueua, 
ta l ibre délos tributos á Ada, 
y de fus deudas. Como criata 
ra hecha por la ffiano á D i o s , 
po r fola fu v o l ü t a d , y p r a M a 
drefuya. M a s í a l u z no folo 
fue hecha por v o l u n t a d l e 
D i o s , í m o t á b i e por obra ¿e l 
Efp i r í tu Santo.. Pregunta el 
O b i f p o de Conf t á t i nop la l u 
n i l i o : Qmbus in loas fafta jit Jan, v l í : 
lux búhente. Deo, E ñ z n á o e\/uprat 
m ü d o hecho v n mar de agua, 
y abifmo de tinieblas, po r vé 
tura (dize)criola en e l Cielo 
I mpyreo ? q entoces n o auia 
otro cr iadojó en lá tierra,que 
eflaua l í e n a d e agviasíy refpo 
de,que en las aguas,en la par 
te roas fuperiorde.la t ierra, 
dode defpues auia de formar , . 
y p r o d u z i r el Sol:Y eftádo el 
Efp i r í tu Santo entre las míf-
nias aguas, íi l a l u z f e c r i o e n » 
ellas , claro ella que feria 
por obra del Bfpir i tu Santo 
íül ic fiada, Y íi p r e g ú t a r e al» 
gxino|f 
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gnno)como podia la l u z 
p l a n d e c e r , y l u z i r é n t r e l a s 
aguas ? Refponde; que no es 
mucho, que haga Dios lo ^ 
fue 1c hazer v n hombre.Que 
v n marinero ya fabemos,quC 
l icuando a lgún : azcyte en; 
lábocaj fe entra en l o p r o f u n 
d o d e í agua,donde con vn fo-
p í o que da jechandó fuera de 
la boca aquel azeyte , haze 
camino > para que entre la 
l u z , y ackre ci agua. Pues fi 
v n hombre dize . Ta i ta per 
vUumfui Oiiiyfiotefi , quantum 
DetiSperfpitnumjm luce creé 
repojfejcredendtim eft .Sivn ho 
brecon e l íazeyte de la boca 
puede hazerclaraslas aguas, 
quanto mejor por el c f p i r i -
t u de fu boca podra D ios 
criar en ellas la luz, y hazer, 
que tenga refplandor}y clari 
dad .Aís i podemos dez i r , q 
fue la Madre de Dios conce 
bida j y produzida en las a-
guas f ragües de la naturale-
za humana nueftra, én aque-
lla parte dónde auia de nacer 
aquel d iuino S o l , y que fue* 
concebida en efta naturale-
za humana fin culpa^falta, n i 
manchaypor obra no menos 
• que del diuino Efp i r i tu , el 
qual defde el p r inc ip io del 
mund •, eftaua para elle effe 
£ t ó aparrando vnas aguas de 
otras > quiero dezir v n l ina-
ge , ) 'vn pueblo de o t ro l ina-
ge,y otro pucblo je l Gen t i l t 
c o d e l i u d a y c o , y dcfde Ada 
comento á apartar el l inage 
de Cain , del linage de Seth, 
en N o c aparto el íirjage de: 
Sem,de los otros hermanos, 
haíia llegar a Abraham j y en 
Abraham efeogio eMinagc 
delfaac, y aparto el de I f -
macUy en D a u í d dexo el l i -
nage de fus he r r aanos íy effc'óM 
gio e l fuyo . A l í ín haíía l l e -
ga r la corr icn te del linage de 
D a u i d , á aquella parte don- * 
de auia de nacer el Sol de Ju-
ílicia Chr i f tó jy a l l i e n e l v i é ' 
tre de fanta Ana , en aquel 
cuerpezito formadoporobra 
de va rón ar ro jó Dios él e ípí í 
r i t u de fu bocajy falio la V i r 
gen cocebida en gracia i mas 
clara, y re fp lándcc ien te que 
laluz^en ta l manera, q u e v i é 
dolá Dios fe agrado del todo 
d e l l a j á p r o b a n d ó l a p o r buc» 
na , aun para natural Madre 
del mifmo que la crio : Vidtt 
Deusiucem qmdeffn bom. Y 
no buena como quiera, fino 
buena ( t o m o d í g o jpara M a • 
dre luya,porque( como nota 
Ruperto Abad) dc folá la luz ^ P ' r . f u 
d i x o Dios que fueíTe buena, P^G^nef, 
adieifliuari d ó j y c o n c e r t s n d o 
la bondad con íá luz : F i d h 
DeHsl í í cemqt iodejJt tbona .Lo ' 
qaalnojhizo con ninguna de 
£ ^ las. 
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cíe lo . , tierra 
demás c m t u r á s en el 
ti  ,mar ,111 eftrc« 
Ha»,fino fuftctatiuamctej en 
la te r fp inácion neutra:^tdit 
quodipt bonum. E l hazerlas, 
o el auerlas hecho^ero d é l a 
l i i z n o d i x o que era bueno, 
honum Sino que aun iarmfma 
Xwfíí.iS. ^uz erabwenT.VUitquodejjet 
¡i^1 hona.Y es la r a z ó n la q C h r i -
ftodixo,porel E u a n g d i í l a 
ííui Ma thco , A^ Tewo bonusy mfi 
jolusDetiS. Quefo lo D i o s es 
la bondad miíma , por eíTen-
cia , y anfi ninguna criatura 
puede tener el t i t u l o ds bue 
nra, íliio es k que es capa? de 
áq l l a piifraa eflenciaiy como 
fp l a l ^Madrc de Dios fue ca 
paz ds la diuinidad corporal 
jnétCjGocibiedo en íi mifma, 
, a l mifmo Dios j fula ella pue 
detener el t i t u l o de buena, 
y no i b í a m e n t c buena , fino 
buena por cíTencia , y por 
fer Madre del que es,bueno 
£or e íTcncia , y por cíTencia •ios , y en orden á la bon-
dad por eí lencia falio tan 
buena de las manos de D i ó s , 
que en el mifrao pupto , que 
fue concebida ,Ja aparto ,y; 
l i b r o de las tinieblas del pe-
. > cado. D i m j í t ince.p a teñe- , 
^m.Yaprietamasicfb parte, 
jtugu^.fu aezir fan A u g u a i n , que no 
r ^ / - crÍo pr imero la l ü z , y d e f -
\ pues la apartods las t i n k ^ , 
hfasjílno que en el mifmo i n 
í í a n t e , q l a c r i o j a crio opue 
ñ & a d h s . H ú c f a B í i f n e f i ( d i -
z e ) & ex quolux fafta. En el 
mifmo punto q ía crio Dios , 
faíio a las tinieblas por todos 
modos cotraria,como lo ion 
habito,y pr iuacion, muerte, 
y vidaiVifta, y ceguera. D e 
fuerte,que csiir.pofsible»aú-
que eche e l r e ñ o , el poder 
hermanar la luz co las dn ic 
b I a s , comon i la vida con la 
muerte ,por fer de fu natu»-a* 
leza en t p d » incópcfs ib les . 
Eí la opo í i c io pues que tiene 
la Madre de Dios con el pe-
c a d ó ^ q u e f o n inc6pcfsibltss 
pecada y Madre deDios3Ma 
dre de Dio.s,)' pecado,perla 
o p o í i c i o , q pufo Dios entre Genef, %l 
la Vi rgé^y el demonio : I n i ' 1 f • 
micitia $ .pmB imtr t c , & multe 
re fem t s u u s & ¡ e m e üilus* N o 
ío ló entreChn.ftojy d demo 
nio , Í !no entre lamuger , y ía 
ferpiéte^Y reparo en que no 
d i x o enemií t i íd en í ingu la r , 
í lno enemifladcs en p lu ra l , 
para dar a entender,como S. 
C h r y í o í l o m o d i x o : q auia 
de í e r l a l u z Mar ia j r r ecenc i 
l iabíe , y in íbciable c o n e í de • 
m o n i o , y f ií, tinieblas , que 
para fien prc jsmas auian de 
tener perpetua guerra , que 
nunca fe auian de compade-
cer M a d r e de D i o s , y p e . 
cado 
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Mac!i'€ tie 
tan fangr icn t i 
cad'o 3 pecado , y 
D i o s j y fue 
h guerra , y tani r rcconci l ia-
BJe en eilaparte , q ü e no í o -
lo,nofe dexo vencer d d , fu 
HO que quando la yua d mor-
der k ferpiente en el pie , y 
en ei pr imer paílo de la C o n 
cepcion ^ y origen fuyo, en-
tonces !c q u e b r ó la cabera, y 
la burlo : ípfd coatertt cáput 
t m m , Quedando l ibre de 
pecado o r i g i n a l . Y no es 
mucho le quebra í í e ía cabe-
caen el pcincipiode fu C o n 
cepcion i y o r i g e n , íi fue co aqlla l u z , y coluna de a q u é l 
cebida como la l u z , porque fucgO) q la E í c r i p tu r a dize 
75 
batallas a punto de guerra,a-
derecada , y armada ) , que 
muebo que a la f t rp icnte h i -
riefle,y le q u e b r r í l e l a cábe-
la j hecha Diofa cié laí bata-
llas de Dios í Pues como t a l 
es á los demonios dura ,afpe» 
ra,y te r r ib le . Y tan terribfey 
q o y é d o e l t i ó b r e de M a r i a , 
t iemblan las potellades del 
inf íernOjhincádoia rodilla á 
fu n ó b r e , como al vnifmo de 
lefus.Y afsi como el Rio l o r 
dan delante de ía prefencia 
de D i o s , que era figura de 
i " 
la guerra , que en efta vida 
contra el pecado tenemos, y 
traemos , claro efta , que eí 
cor t ra fu obfeuridad , y^fus 
¥auU ad th-i\tbhs:A[oneíínobis colín-
Ephe. i(J, ¿faüQ adnerfuscame^ fangHt 
neM¿ adtmfus principes^ f o 
teftatestensbraru haru.Yhs ar 
mas co que los hemos de ven 
cer ( puefto que ellos fon t i -
n í e b l a s ^ h a n de fer armas de 
l u z . P u e s í i laMadre de D ios 
( comoheprouado) no íbla^ 
mente toma de la l uz las ar-
HiaSjíino qes l ami f ina luz , y 
t éb lo jhuyo jy fe d iu id io , pa--
ra qpaíTaíIe el arca d i Señor» 
(Como dize el Ob i fpo A r é -
late feC efario): Lux proctfsit} Cejfartu* 
¿¡rflutím exfamt .Aüi á la pre Arelaitf. 
fenciade la l u z Mar ia en fu ^ íy? . m 
l impia Cócepc io j t eb l a ró los he/nil. de 
d e m o n i o s , d c t u u o l e e l l o r d á , fa/cl)ath 
y el cor r i é te de la s aguas, á q 
paíTaíle efta diuinaSenora,ar 
ca en qffe auia de encerrar e l 
mefmoDios , h i zo aun q á fu 
defpccho detenci t í , y prefa. 
S iédo pues laM^dre de Dios 
luz coccbídíl , co íola fu vo lü 
en fu C o n c e p c i ó n purifsima tad.fu mano,y fu palabra,pa 
faliode e íTa luz toda ve í l i da , ra Madre , y Madre n a t u n l 
y armada 3 (como de la Diofa del rrufmo que la c r ió , buena 
Palasdizen las f ic ionespoet í por euencia , y en o r d é n a l a 
cas.que falio de la cabera de bondad.por eí íencia , que es 
, como Diofa de las Dioscomd fe puede en t é d e r 
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que tuuíefTe máncha de pe<f5 lugares de l u z , que hriblan 
do, ynofumaopof ic ion con en e l fen t idoque digo de la 
las t i n i cb ía s del , tuuola fin l impieza de M a r i a , como es cant, ca* 
<luda,ficles,y fue fin duda l i - zyuú iPuUhrayt Lunaydett* 6.9, 
brc . Yafequeay quien diga ^ í ^ o / ( y aquel) inSok pofuit 
agora, que cftos lugares de tabernacalum fuum, ( y el del 
E fc r i t u ra , y otros tales fe há Vh\mol)SicutSolittconfpecfu p / . iS .? ; 
de entender de la V i r g e n , «eee. Po r donde cafí todo el 
quandomas en e l f e n t i d o m i t o r r e n t e d e l o s S a n c o s d a á la pygg.^g 
í t icQ,q en c l l i t e ra l ,y p r i n c i - V i r g e n , no folo nombre de 
pal de n i n g ú n modo,antes le l u z , u n o de o r i g e n , y fuente 
xos de hallarfe algunoenla de la l uz , y afsi la l lamo el 
Efcritura fanta,quc nos diga Prcsbytero de lerufalem 
a laietrafu l impieza , por do C h r y f í p o , y Efichiola llama: 
tambiem parece, que va Lucerna oris expers, qua a fe ^fichiuti 
lexos de f c e ^ de dif ínicion ipfa iugiter ardeat. L u z pura , 
cfta verdad. A efto digo lo que de fímifma,fin otra ma« 
primero,que quandó el fest i ter iaalumbra.Y también ef-
¿ o efpir i tual es recibido por te fentido efta prouado por 
t a l en nueftra I g l e f í a , ó p o r reuelacion diuina , que al 
reue íac ion diuinaalguna,tie p r i n c i p i o d i x e : £ 2 o / ( f « , i « fa? 
nc fuerza parahazer verdad ¡ i s , yt eriretur lumen indefi~ 
de fee,cn cuya conformidad f ; c« í .D6de la fabiduria Eter 
hallaremos m i l vezes, que el n a , n o f o I o e n quantoDios,, 
A p o í l o l Pablo prueua las ü n o en quanto hombre , es 
verdadesde fee d é l a Sagra- fegunmuchos Santosentcn-
da Efcr i tura , en fentido efpi dioa,y la Iglefía l o acomoda 
r i tua l , como prouo la deuda (como todos fabemos) á la 
del fuftento.a:los predicado- V i r g e n , dando á entender, 
res, y maefírosdlc agüel la* como por íii réfpefto fe hi» 
palabras de lDcute ronomie , z o en el C i e l o l a l u z , para q 
Deut i j . Noq aliigabís osbtuitrituran- fucífe.dc fu l impieza figura-
^ í í . Y I a c a r i d a d d e Chr i f to , y L o fegundo refpondo, que 
dé l a iglefía de aquellas pa- bafía e í lar eferipto en efic 
Genef.i, labras del Gencf í s : Propter EuaRgeliojy otros muchos, 
a^. h<increÍimjtiethmopatrenti&' quela V i r g e n es Madre, de 
m ü t n m . Y la Iglefía tiene en D i o s , para que fe tenga p o r 
íee de ello recibidos muchos c ie r to , quecarecio de peca-
do 
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* do orIginal,yta.n cierto,que 
baila fer de íee lo p r imero , 
para que fe pueda tener por 
de fee,y definir. L o fegundo 
con í l a efto con claridad , y 
cuidencia , .f i mucho no me 
e n g a ñ o , por vna r azón que 
h i z o contra vnos, heredes, 
aquef gran padre Epipha-
nio.Ahrmauan los hereges, 
no fer el H i j o verdadero 
D i o s , porque no fe lo llama 
la E fmp tu ra á el , fino á fu 
Padre,y de j q u i en,efta fo r -
ma arguyan.. La Efcriptura 
folo llama al Padre verdade-
ro Dios ,romo<:onfta de fan 
loan» 17- Imn'. Haceflyita ¿eterna , y t 
h eogmfcaut tefalum Denm ye-
rnw.Y al hijo no le llama ver 
dadero D i o s , fino V n i g e n i 
t o de Dios, Luego no es el 
Hi jOjdizen^erdaderoDios , 
Y dizc aqui Epiphanio,quc 
baftia eftar cfcrito en la Hf-
cripcurafacra,qae c l H i j ó es 
vn igeni to del Padre, para q 
fetenga p o r f c c , y p o r catho 
lica verdad, que es verdade-
ro Dios , "•omoes'verdadero 
e l Padre,por el engace de 
fee , que tiene con el Padre 
el H j jo ,qoc esfer a d confaf 
tácial en todo : Colligatitia au 
tef» eflfides, íoefcntinlem d;te 
r^. Pues efta mifma razón q 
dize Hpiphiniojhago yo , íi 
bafta qac eftc cfcrito que es 
cl Padre verdadero D ios» y 
que el H i j o es vnigenito>pa 
ra tener deTec , qae el H i j o 
es D i o s , t a m b i é n bafta ra que,v> 
eftc efcritOjque el H i j o d é l a 
V i r g e n es po r excelccia l i m 
p i o , y finpecado,paraque fe 
pueda tener por cierrory por 
efcr i to ,y porde fee que fue ••. 
la V i r g e n en fu Conccpcio, 
pura , l i m p i a , y fin pecad'o; 
por el engace que tiene la 
feedel H i j o , cor í la fec d e l á 
M a d r e , no folo por lá ident l 
dad de naturaleza , í i ho p o í 
la identidad de la carne. Poi-
que como fan Auguftiwerifií 
ña ,y di z e la m ifm a ca rn e dé 
Chrifto,cra lá mifma de M a 
r i a , y e lCardenarDamiand 
t n l a mifmaconformidadjdi 
ze tambiemque eftauaDios 
en la V i r g e n : Per idmitatem Pe*™* 
<{uia idem eji quod ipfa, Y fíefi 
ta r a zón no ra le , por f e r de 
Padre á H i j o , y aprouechir-
nos della,trocandola d e H i -
Joa M a d r e , pongamos otra 
que haze fan EpiphanioT eü 
los mifmos t é r m i n o s , q u e no 
fotrosía ponemos.Dizepues 
efte Santo/Bueno fuera que 
porque en lá Sagrada Efcr ip 
tu ra i el H i J ó folo fclla m a l nz 
verdadera , y no el Padre 
vuicra a l g ú l ó c o j q u e íe atre 
u i e r a á pcnfarvna blasfemia: 
tan grandeycomo dezi r^qy c 
Ú 
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Epl^ha. , c l P á d r c a o e r á l a z vcrdade- p e c a d o , t á m b i e n fe p u é d e t e 
in Epifl- iayyhaze eñarazomSienifít , nc rpordefee , y de f inir q u é 
¿d fupe' .qíft ex ipfogenitusyefi lux Vera la Madre no tuuo pecado, 
r íom. efi filiigenitor citra ambiguita Para que vn hijo fea lirn» 
aU<t V9C» J J tJi> n • r • • • * m • 4 
tur Ubsr t0m^x yeraejtttpfe^ufgeHtfU p io ,no es n c c e í l a n o , que el 
a n c w ^ í u f)iFnepñnctptOt úrfine te- tenga executoria , bafta que 
tvj paulo jpore lucem yeram. Porque fí fus padres la tengan,y por el 
fofi ?rf»-ifel que es engendrado del Pa mifaio cafo, que fus padres 
€4j>hím9 <lre es luz verdadera , fin dí i - eftá execütor iadosse í la exc-
da n i n g u n a fe ha de tener, cutoriada t amb ién la l i m p i e 
^ © e l P a d r c q u e l e e n g é d r o , za del hijo en la de fus pa» 
luZjVerdadera, y afsi fe de d res^ fi la l impieza viejic de 
^ n i o en eí Conci l io N i f c a o , hijos á padres, eftando exc-
que,e|feijp .era Dios verdade cutoriada la l impieza del h i -
r o 5 d e ^ Í 9 s verdadero :De»/» 30 j y legitimada Japerfojia 
yerttmiidepíi yero , ^ lumen del p a d r e , e í b bien executo 
| f / ^ / ^ > P u e s e f t a m i f m a r a « riada la l impieza del padre 
5£on,en la mifma forma, y en en la del hi jo .Luego fi la l i m 
Jos mjfnaós t é r m i n o s hago pieza de todo pecado viene 
y o d e C h r i í l o , y fu Madre : a la Madre de Dios,dc fu H í 
Í í m i m ^ u i e x tpfa getiitus eft, j o , efiando executor iado, y 
luxhyera ifiiFHi) gemtrix citra definido que e l H i j o no tuuo 
ambiguitatmluxyera e B , i t ' n i n g ú n p c c a d o , b i é f e podra 
. l^quae gsmit ipfumhcem ye^ tener por de fee, y definir c f 
^ f f ^ S i el que fue engendra- ^ v e r d a d , í o l o p o r c f t a r d i f i « 
do de las en t rañas purifsimas nido en fu H i j o . Y fí efta co» 
de U Y i r g e n , es luz verdade fequeuciano vale por f e r h u 
ra,.lasque le engendro, fuera mana , y hecha p o r ingenio 
fíe tod^ duda, es t ambién l u z de hombre, veamos otra que 
verdadera , porque engen- haze,ci mifmo^Dios en los 
dro á aqucl,.quces l u z verda i?^ifmasr t é r m i n o s , y en la 
dera ^y fi ej, h i jo de la V i r - piifmafprma , hablando coa 
gen eslibrede todo pecado el fanto l o b , quando para 
a¿ lua í , y o^igir ia l , la M a d r e r e d u z i r í e á confiderar la g r á 
que 1 e e í igendrp ha de fer l i - deza, y mageí lad de Dios,fe 
bre de todo pecado, y po r co pufo a difputar con e l , y le 
Cguientc , fi es de fee que el d i x o : utecinge lumkos tuüSyiu 
Í S ¡ P & h W í g p n m tuuo t t m g é c í tC:>& refpfdefaniiht* 
h ' 1 Ea 
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B á T o b , rengatnos, y e í l e -
mosa cuentas , a p e r c í b e t e , 
que quiero d i fpütar con t i -
• M . ^ . * g . 0 ) y ] u e g 0 a i z e : ^ ¿ 4 ^ í ^ 4 . 
chium ,ficut DSHS , & fimili 
y%cstonascirtundi tibt dec9 
rem. Si tienes bra^o como 
D i o s , y la Voz tan p o d e r o í a , 
viftete de he,Fmdfura , y la 
glofla d i z c r ^ í e g s como y o . 
P o r el braco de Dios , ya fa-
b é m o s q u é en la Sagrada liC» 
critura fe entiende el H i j o 
dé Dios ,como eolia de aque 
l ía « i i l i n f as": Domine , (¡ffis, 
* '* cñditauditiil n&jlro9 aut bra» 
tbmm Dommi, m i reutUtniv 
sji í Porque áfsi como nofo-
t rb? obramos p o r el brá^ps 
a í s i 'Dios obta por fu H i j o , 
y%níi lo declara fan Grego -
GUf, v r ^ T Í a - g t ó f l a en' e í le lugar 
Greg, Cu' ^ "e d izen : TScum faachmm 
per bune b&Bffé , ejl entrantem filium 
heum, grgntrt. Que te r ie f ' ' | ) í a?o 
D i o s , es' engendrar y n h i -
jo tan .pbderofo , comer el , 
de manera que ehener bra* 
$o como Dios i es tener H i -
jo como Dios , y fi la V i r -
gen tiene H i j o como Dios , 
Bien podremos dezir , q u é 
tiene hermofura comaDios : 
Circunda tibt decorem. E í l o es 
como d i x o D i o n y í i o C m i 
tufiano : £ x omni p¿ne te 
"ton; "r (iincás & áh omni mmtU iuh 
Jsb, p i f f W p i í sxc'ája , paUbn-
7i> 
Uidinctaque , & fañfikdtetót ' 
Deifomam tibi ¿AJcrthé^^^ 
íe ha dé tener por ju i la ,por 1 
l impia , y pura no , co-
mo quiera , fino : E x omni ? 
p a m . D e l todo l ib re d e c a í - 5 
pa , de fealdad , y mancha, ¡ 
con hermofura y fántidlfd^1 
' no menos que d iu iná , y cof I 
" mo íi la V i r g e n fiiera M a - 1 
dre dé Dios por íli ifátüNH51 
leza t auia de fer Dios tSm- j * 
b ien por na tu t a l e¿a , aiiíi ^ 
l ieí ido Madre de Dios ^ b i f ' 
los fueros de la gracia , l ia 
de í c r por los fileros nxíf-
mbs , por lasmifmas leyésv 
y por la mifmá g rac í aha de 
fer D ios p o í elía , y tener, 
•; p o r la m i r m ^ á ^ ^ H M ^ ^ b ^ ^ 
da la perfóctíóiV ^ l a í a a d - ^ 
dad 5 y ! ím^ecabBiyá'd1 d é í ! 
m i í m o Dios ^-de qiíc 'éí ca-^^ 
paz vna t r í ¿ t u r a pura en ' 
* efta^vida , y por c o n í i g S / ^ l ^ 
t e v í i es d?é"fBc ¡ e n t u ñ é ! 
H i j o , como iBío5s, áqüef to ^ 
t>aíb , para cjúe íe í pueda 
t enerde fbe, y f e p u é d a d i - ' 
finir > q u é tiene hermofu- ' 
ra como Dios , fegun la ca* 
paridad de vna criatura p u -
ra , -No eSjFisíes , raia(5eíía 
razon jtenelda p o r r a z ó n no 
nicn o& q ue d e D i os en l ó a l e 
gad?>,y prouado , y íi aupor 
aqui no baífa , dezidine os 
ruego en que fs fandaron 
fe 
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los Concil iosfantos, para d i 
í i n i r q u c la V i r g e r fant i í s i -
ma M a r í a careció de toda 
fealdad,y t o d a r n á c h a a f t u a l , 
m o r t a l , y v e n i a l , fino en el 
pun to que he d ichofDc que 
era Madre dc D i o s . Y e n que 
fe fundaron todoslos Santos 
paracpnfeí rar , ) r dezir en ef-
ta par te , que era mas Santa, 
mas p.crfe&a.yconmas gra-
c i a , que t o d o c l r e f t o d é l o s 
fantos todos ,mas pura que 
IQS Angeles , y mas acendra-
da,y j l impia que los mas cn-
c ü b r a d o i Sc.rafincs?Solo en 
fer Madre de DÍQs ;pacs íi e f 
fofolobafto,para alir.mar,co 
feírar?y d i f ín i r , que no tuuo 
a lg i i rLpc^do aftual, mor ta l , 
6 y enialjporque no ha de baf 
tar ,para ha'zer la mifmá con-
fef^ion, ch que cafrecio tam-
b ién de original? Y fi bafto 
p | r ¿ qy c la I g í c r i a d i g a , que 
es levantada en pureza fo -
bre todo aquello que no es 
D i o s , que fue Jibre de los 
t r ibutos del p a r t o , y de la he 
renda v i l que n ó s dexo de 
mortalidad en fu t e í l a m e n t o 
Adan.porque no obftara tam 
bien,para que fe difina,y t e » 
ga por de fee , q tiene toda la 
gracia,la l impieza ; y la p u -
reza , de que es capaz vna 
criatura pura . Y a n í i , fieles, 
vl t imamentc me refueluo, 
3ue fe ha de tener vna d« os en la or ig ina l pureza , ó 
que D i o s no pudo hazcr le 
e í l e fauor ,haziendola l ib re 
de la mancha , ó que fi pudo 
la l i b r o , pues es conforme a 
C h r i í l i a n a d o £ l r i n a , y a ca-
thdlicos documentos de lo$ 
fantos todos,que la Rizo mas 
l i m p i a , y pura que todo l o 
que no es D i o s . Y fi eftono 
baila (que p o r fuerza ha de 
bailar á corazones aü de p ie 
d r a , quando í e s llena arraf-
tradola verdad, y la piedad^ 
bafta la gracia de D i o s , para 
que alcancemos defpucs de 
ella la g lor ia , Quam mihi 
nerist&c. 
S E R -
S t 
S E R M Q N 
P R E D I C A D O E H 
L A S M E S M A S F I E S T A S , 
Por el Padre Macílío Fr.Pcdro L u -
yan do, Rc¿l:or de! Colegio de 
la Vera -Cruz, de ia Vni-
ucríidad de Sala-
manca. 
Fortifsime Deus fpiritmm owniscarms: 
n%m in vnopeccante, contra omnes ira 
taadefamet? Numerorum. i 6 . i im 
S T A S iPala-
/ bras fueron d i -
chas a Dios>por 
vn fumo Sacer-
d o t e t e n o c a í i a n 
fuelto a hazer vncaftigo a-
troz,ycxepIaf en vna m u l t i -
tud de gécc , coplice en el de 
h & o de vn Chore, de querer 
fe entremeter al fuino S^ccr 
tanparecida a efta^e qoyfe docio,qno le tocaua. E l qlas 
offrece hablar,que entre dos dixo fue vn fumo Sacerdote, 
cofas .mientras ao llega a fer proftradoentierra.EIprimc 
vna milmaípecie , no parece ro de la ley efcripta.y e l e í f e -
Jij puede auer mayor fctnejá- t o , ^ negocio co ellas en efpe 
5a. Fueron dichas a D i o s r c - Gial,ss ta parecido jai q la pje 
F dad 
Sermones del 
ctedChrlftiana tiene peifuadi 
do,de la Us^piaCocepció de 
laferenifsima Reyna d é l o s 
Angeles, que para que habla 
ra della la (agrada Efcriptu-
ra ( como defpues diremos) 
no le fdlco mas que nombrar 
la por fu nombre « Y fi es a l* 
fi , que para facar los fenti-
dos rayfliiccs, y alegóricos de 
la íagrada Eícriptura ( que lo 
es verdaderamente , y los 
San£los lo e n f e ñ a n ) la re-
gla mas verdadera,ymas pro 
pria es ta femejan^a, con t i -
nua da e ntre v no s, y o t ro s fu-
c e í f o s , y Ti es t a m b i é n ver-
dad ( c o m o fin dúda lo es) 
qne losfentidos myftlcos^ y 
a l egór i cos , aunque n a fon 
pr imero , fonpríncipalmen-. 
te pretendidos por e l E Í p i -
ricu Safto muchas vezes. E n 
cfta me perfuado, que loque 
menos pretendena e l Efpi-
r i ru $an6\o, era dczif nos la. 
intercefsion del primero , y 
fummo Sacerdote de la Ley 
vieja r Aaron , para con Dios 
indignado contraChore,por 
la ambición de aner fe que-
rido entremeter al í a c e r d o -
cioyy el pe rdón que con ella 
' alcanzo de Dios , en medio 
de fu mayor indignación ^y 
qué lo í|ue irías pretenderia, 
íenai dexarnos ay en efle ÍU' 
ceflb jdibuxado el de n u t * 
ftro primer Padre AdaTn,am 
bicioíb de entremeterfe a la 
femejart$a de Dios ^que no 
le tocaua la ¡ra de Dios,que 
fe comen^aua a embrauecer 
contra la naturaleza huma-
na , y que por la intercefsion 
del fummo Sacerdote de ía 
ley de gracia Chri í lo efto 
C J , por fus mér i tos jef tahi ja 
de Adam quedo preferua-
da . Tengamos c l p a f l a , y 
antes de meternos en tan 
gran profundidad de myfte-
r i o s , P i d á m o s l a gracia pa-
ra falir bien de eÍlos,dizien-
d o , A u e M a n a . 
Fortifsime Dens, 
O S A Digna de coa 
. í ideracion es,'y al pa- • 
recer.eontratoda bue 
na rcgla r y arte , dar cpi£íeí. 
tos a l a s e o í a s á e que le t r a -
ta» Arte que hermofea. mu-» 
eho el-idioma, en q vn hom-
bre habla .Efte epi^etovque 
el í u m m o Sacerdote dio a 
Dios , quenendo negociar 
conrel,; que áplacafie ía ira,, 
que contra aquel Pueblo re* 
beldé auia concebido^ que 
baxaífe e i bra^o que te nia l 
uantado , para hazer el go l -
pe, y boluiefle la e í p a d a a l a 
v&ynik 
Concepción Je S. 8 4 
Mahdct/c, 
vayna fiaefufiionde fangre» 
Si pretendiera Aaroocj Dios 
Jehiziera vna venganza de 
fus enemigos,que le fuera a 
reñir i'na pendeí icia^üamar-
le fortirsimo.venía b ien , co-
mo íi le pidiera alguaa m e r -
ced detienes de fortuna , ó 
naturaleza, llamarle liberal» 
Pero quando le pide raiferi-
co rd i i j llamar le fuerte, pate 
ce que fue acordaile fu forta 
leza,^ aiáualle los ^erpirítus, 
para que haga mejor el g o l -
pe* Con eíTeapeilidojde fuer 
tes anima el Capi tán a los fol 
dados en lo ro to de la bata ' 
lia paraqye « o d c r m a y e n - E a 
fuertes foldados'Que quan-
do Dios cíluuieíTc enojado» 
el mifmo para templarle fe 
acordaí íe de fu miiericordia* 
Dexofelo encomedado üt>a 
cuch.en fuCantico<CMw /V4-
tfttfveris, mtferictrdU rectrdx 
ierts .Luego quando Dios ef-
ta centelleado colera* « o pa 
rece que viene bien acorda-
ííe fu fortaleza.perono creo 
que carece de myfterio en-
trar Moyfen, y Aaron pídien 
do a Dios .uierccdes>y mife-
ricordias, appeilidando elTe 
t i t u lo , y at tr ibuto ¿ mas que 
otro* Qiie precepto es t a m -
bién de Retorica el entrar a 
pedir algo,captarlabeneuo-
lencia,yganarcl g u f t o ^ a-
que^a quien fe va a pedir, c6 
,algo,qu5 fepa fe le ha dedar» 
Defta máí iera vio Abraham 
con aquel Angel que en no* 
bre de Dios venia a de í l ruyr 
a S o d o m a ' í ¿d B $ m * Genef^ iM 
.nummtumfítmfimfülms, gp» 
/*»¿j»S«bia muy bien Abra-
ha ,quan guftofo le es a D i o j 
el defengaño, y conocimien-
to propr io ,y para faboréarl« 
c lguf to , parapedille miferi* 
cordia,por los de Sodoma, 
éntrale por ay^ Afsi A a r o n ^ 
Moyfen , para faborcarle .a 
Dios el gufto ,c6 el t i tu lo de 
que el mas fe preciaua^ntro 
le por ai ,y pufofele en grado 
fuperlatiuo .jFcrtffsíme>fLra c f 
te t i tu lo en aqüei í icpOínue* 
ü o para Dios -entre los He# 
breos j y de aquel hazia gran» 
difsimo .a.larde,y o í l en t ac ion 
Oleaftrofobreaquel C á n t i -
co deMoyka'CdUemks jD fi' E*edt.if 
fO S'JDtminMsquAfivir fugH* ^ 
t*r, cmnipttens ntmen etust 
Nota que los yo.traj ladaron» 
Diminus cenperens faíUy Dé* , 
mitins ntmeneins-Donde en 
el original efta elinefabie no 
bre de Dios d e T e t r a g á m a t o 
a donde el Autor citado d i -
ze, qiie hay encerrado vn grá 
deinyUerio^y cs.que arriba 
hablando Dios de las grandt 
zas de Moyfen,y de los par t i 
V z cuia 
Sermones i e l á 
í u U r í s fauores>c[ a el, mas q 
a otro PrOpheta ama hecho 
ynofue rq fu inefable nobre, 
le auia cfcondido a aquellos 
Padres antiguos, Abraham, 
l íaac > y l a cob , quanto a la 
cofa fignificada • E t mrnen 
me timado my .non mdmfeftd 
jíM/líítLas.palabras de Olea-
0}ea(lr.tn ^ ^ ^ ¿ ^ ^ Deus Pdtrths 
canttcum . ^ i *. 
Mo í§ * 'n'**) fumtvm dd re 
Jjigmficitrajd enim »fmen pro* 
frie fignijicdt ctterente^dh ,Ah 
id f » o.d e (l f m triti o jicet Í mm 
prtjcifátfesVeMCcg» du trutjv i 
hnefdfterei&fHfficiete[ihi Cr 
dl^s\non tament cognetietant 
eu iVtpdid t artyCr cmttfente 
Aimsdu ccgnitfis eíí mmc dh 
>&eh<efs jn pantd tdliffttíddt 
uCEgyptierUtVnde duííP, Defíí 
•«$ vir bellLQ^Q-él nobre tm 
r ^Tv fable de lál iás- , /e^,Tegun q 
viene del tie r b o ^ ^ q q u i e r e 
de2lr,rer in dependente y de 
donde todo lo criado depcn 
>desy3relo auiaDios manife 
ü a d o ^ a aqueilosPadres anti 
guos.Pero que tambiei i leco 
uienc efte nombre^iegu que 
.fe deriua de í,i palabra Aba/, 
que quiere dez i r , rornper^y 
quebrancar, y que aoralo ha 
ídeí:ubLcrcoíDios, Fir helk~ 
ior,vir centefens norntn CÍUS-
IXfuecQíno fi. di jera. . Bai la , 
que ha áefcubíerto Dios o -
tra gracia mas de las queha-
fta aqui fabiamos del ^hafta 
aquí fabiamos,que para (í era 
fufficientilsiino, y que para ~ 
fus amigos eravna fuente pe 
remnede bienes,p€To que en 
defenía de fus amigos ciñe ef 
pada,,y empuña langa,y r o m 
pe efquadrones, efta es la pr í \-
mera vez^que Io(ab€mos»Co 
terem lella nemen etus* Era 
pues efte t i tu lo , de fuerte,en 
aql t iepOíCofade q D i o s m u 
cho fe preciaua,y Níoyfe yAa 
r&para captarle la beneuole 
cia a Diois, entrarok por ai» 
Bie puede pallar Gfto,pero 
yo tego para mi^q deltas ^s* 
labras.Fflrfí|/iW£,i?í»j, la vna 
fol í faco del cuerpo a M o y - > 
fen c ideí reo de akan^ar m i 
íericordia,y a Aaro la t e r r i -
bilidad del golpe,q Dios yua 
a de lcargar íobre aqlla m u l -
t i tud rebelde,baftátcparadef 
hazer peñasde d iamátes^ ico 
ellos e n c é t r a r a , y q eíle afe* 
Oto figniíicaía palabra fartif-
fimejfc^ la otra ^ a l a b r a r e - í / , 
te la faco del cuerpo c ldc í íeo 
de akacar miferiiordia para 
aquella g^ncejS*Pedro Chry s. P í / r ; 
íologo fer.S^fobfe aquellas Chryfol. 
palabras de 1 Pf6 5 •/» troite in »> Gf* 
etffieSlii emsiñ eMlPdrU»t*Bi fuP'^9^ 
zevnas palabras a nfo propo vsrl'%^ 
-fito. Qjtistxuluns ¿nte n%to 
Concepción de'JL Í^, S, S5 
rem ntateítdtis fupcrnd ' ^€r- es k ñ m abíbluto , fuerte, y 
thángúi femunt ^<wtnt ^An guerrero^trntamete es Dios» 
gdi' ,pHÜAtes meftínnr.iíi fa e shaz t ído r ,y Padre í iue f t ro . 
ciemcosUfroñdunt(sm«res%ele Entrad pues en fu prefencia 
menú1 fttgitint .fduunrítrfa^ con aíegna,y cófian^a de al -
xa, , heme (eru adhffecon- cancar qualqoiera cofa, j ^ o -
fiílttexultanS' fndeeí íquod mam Domtnus iffe efi Bstts* 
Prpfheta ¡hoc nis dehere faceré Con efle penfamientOj pues, 
frsftimie' Quien aurA en el Moyfes^ le l í amo D i o s » e n a -
muado ( dize ) que ante vn quella ocafion defpues de a-
Dios tan grande, y tan pode uerleilamadofueree • Si y4 
ro fo , ante quien t iemblan l ío fiieile que le llamo Dios 
las columnas del firma oien en e l fent ido , que cíla pala-
t o , los Angeles fe eftremecc, bra tiene en G r i e g o , viene 
las poteftades ellan defpauo de prouidencia, o preuiden-
r i da s , los viejos caen fobre cía,que es ver las cofas antes 
íu s r o rt r o s en e l fuelb, y e 1 h 6 
brezillo miierable, leuanta» 
do del poluode la tierra fe 
ha de atreuer a entrar delan 
te de Dios,rifuefib,y alegre, 
atreuido y confiado. De do 
dele nac ióe í l e atreuimien-
que fe hagan # o executen, y 
fue darle a entender, que lo 
miraíTe bien, que es de gran-
des Principes , dar vado a fu 
coiera,por no hazer cofa que 
defpues ie peíaí íe ' , o h e tíe 
vasif, y en sixiüosa dos fent i-
to?DedaTidef( dsze efte SS dos contemplo yo a m i p r o -
£Vo ) de las palabras que fe' pofito , que en el tracafo , y 
f . } * figueii. Scife te < j ¡ f i D Á . 
minusiftp -efí Veas , ¡pft fecit 
nos & n&nipf ms- Sabed qt!e 
eíTe fe ñor de eíTa Mage í lad , 
juntamenre con íer ieñor ab 
l o l u t o f o b e r a n o , y foítif-
defmandrnueftro pnmerPa 
dre,de que en eípiritu vamos 
habkndovcomo IMbyfen. A* 
qpi la Maria daria gritos a 
Uios^onla palabra de nue-
stra T h e r a a « F ertifsimt Dens 
fimojqiiepuede haser.y def' fitrUu^nmerjkcdrnis.nHfHid 
hazer. V afiade luego- Q j y vaofe ícate -F^mi í s imo Dios 
med* t¡e»£xt*itHt *jm g e n i f » de los cxercjtos,y mas efpe-
rém refmt 5 fymm umuerat dv' cialmente de los Ipiritus de la 
tninartumt Como no toma- carne. Pero mnymas en par 
ra aaimo,y conhanf^elque t icularDios, S e ñ o r , p a d r e , y 
conoce qu€ eílc m i í m o , que hacedor d e ¿ a alma fautsde 
S e r m o n a d?Ad-> 
Ía Virgen ranolirsima, que la 
críays'.psra madre voeÉra^de 
tened fue lira ira , no os cié 
gne vue í í ro enojo 9 no ha-
ga ys coía fque deípoes os'pe • 
í e , mirad q e C i a la ia , a qiiié 
va a cundir la culpa sha de fer 
en las futuras generaciones 
hija del Padre Eterno , M a -
dre vueSrra »eipoía de! Eípi-
r i t u S a n & o , Emperatriz de 
. los Angeles, Reyna del Cielo 
e í l re l la del maromas hermo-
la que la Luna , m ás refplan-
decience que el Sol i mas le-
uantada , que el cedro y mas 
trefea que la roía , cerrada co 
m o huerto cerrado , feliada 
como fuente , abogada y i n -
terceflbra finalmente de pe 
eadores» Y para tan grandes, 
y t a n a l t o s o f í i c i o S j C n verdad 
que creo os hade pefardef-
pues ver la manchada,7pof-
íeyda en algún tiempo dtvue 
í l ro ene migo .Venced le ago 
ra a e^pues t á t o o s preciays 
de las almas , y prefcrualda 
a ella , pues como Dios ef« 
tays mirando el d a ñ o • Pero 
aun masemphafis ,que eí le 
tiene la palabra ^ r f í j / i w ^ e n 
qne para refiftlr vn tropel de 
trabajos • Penfamiento fue 
cfte de San Bernardo, in can 
ti .fcrm«7o,fobre aquellaspa 
labras del Angel a la Virgen 
Maria nuc í l raSeñora , S[>iri~ 
tns idn í lus fuferueniet in te, LnCce' r' 
¿7* vtrtm dtilsivii elamlrd' 1?' r 
bu ttbt, chttmbr<ít{ dize el San ^Q ^ 
B.Q ) £>ei virttis he f ertaturá car¡(t 
Den fn,frAgilitas humand fac 
cumhtt, Fue mene í l e r en el 
punco d é l a Encarnación del 
Hijo de Dios en las ent rañas 
de la Virgen ( dize San Ber-
nardo) que el fcfpiritu San-
6to ie hizieíle fombra, l aam 
paraíTe, lafortalcciellc de íli : 
mano , porque tan grande 
raudaldefauores,y merce-
des, como en aquel punto 
rec ib ió , no la l leuaí íe tras fi, 
no la confumieire,y acabaf-
íe» Nepertatuu Deum^fragi* 
litas httMAna ftccumbatySant 
Hieronyjno febre aqUeJIaspa 
labras de Eíifeo • Fiat ta me ^,Reg,\* 
Jj/ritastHHs dúplex. Se pone ^ ' 
á preguntar muy de efpacío, 
porque pide Elifeo doblado 
eleípir i tu de Elias' Y refpon 
de & nue í l ro propoíi to , que 
efte lugar peor es de fufrir v - Elias que auia de viuir afñi-
na buena fortuna a vezes, gido , y trabajado del Rey 
que vna ma la , mas forfcale- Achaz, baftauale el efpiricu 
za esmenelier para fufrir v - fenziüoi pero á Elifco que a« 
na grande auenida, y inunda u i adev iu i r en cafadel mif-
cion de mercedes^ fauores, mOiReyJfauorec¡do)y fupri 
« a d o . 
Gmef cion de 
m á o , necelsidscl tenia del 
eipi ritu doblad o ra mf rir 
elTas mercedes, y ileuar bic-n 
eíTa, buena for tuna/ in que lo 
vno ni lo o t ro le defcompu-
fieíTe • Anfi en eíla o c a í i o n 
de la Concepción de la V i * " 
gen , contemp'o yo , que U 
mifericordía apellida la fo r -
taleza de Díos .pa ra que tan 
gran raudal de gracias ,y fá* 
uores, de dones, y virtudes-f 
como en eí la ocaí ion le v i -
«ieroi isnola HeuaíTentras fi. 
i^epertátiiTíi Dettmffra^ilftas 
¡tumtna ¡Hccumheret' Y aun-
- que en erte punto fue bailan 
te U fortaleza de D i o s , y ia 
bra^o podcrofo á fortificar-
lepara que piulieíle futrir ta 
grande auenida , alia a lo v l -
t imo de la vida,quando a eP 
ta auenida de dones graruy-
t®sque recibe agoraba ña da la 
i-nult:ituádéciónes,y gracias, 
que ella por l i merec ió , en el 
diteurfo della , no pudo re í i -
ftir a tan gvá raudal,y aísi no 
penfeysque murió la Virgen 
de alguna de i^s enfermeda-
des naturales, que muere los 
hombres/tnimo oprimidade 
í los raudales de gracia s do-
mo ella.rairm a lodixo- F u l " 
- me flmlus^ fthate mtma.' 
1 Us,qm<i AmenUngue^ M u -
rió de amores, y para que en 
eila ocaíion no le iuceda^Io 
que en aquella,que el raudal 
ü anegue aiítes de t iempo, 
apellida ios m é r i t o s de Chr i 
fto en la eternidad de Dios 
fu fortaleza- Fertiftime DeHs 
ffmtHuni ' Fortifsimo Dios 
de los erpiritus t es hebrayf-
mo, y es tanto como fi d ixe -
ra ,-mas fuerte vos que fla-
cos ellos • Elle es el t i e m -
po de £Oftalecer,yfortifitar a 
vno}pdra q ehaudalde vue-
í l ras mercedes y fauoresuo 
le lleue tras l i * 
Pero antes que paíTenios 
adelante en eí le pun to , me 
ha parecido eoní ídera r aquí 
fundado en vna doclrina de 
v n Polkico, que no todas las 
vezes í'e ha de jíiftificarvn he 
cho, con aquellas milmas ra-
zones , que le perfuade a que 
fe haga; Para pedillea v n 
Principe ,vna íne rced muy d i f 
fieultofa de hazer, y no muy 
conforme a rna ley q el t i e -
ne hecha,reprefentays/e vue 
í t ros feruicios, q foyshechu-
ra fuya , llenayslela cabera 
de magnifico, gene ró lo , y l i -
beral.Todo eíío esbuenopa 
ra confegnirel in ten to , pe*-
;ro para rc í fonder defpuesa 
quien pidiere la refpuefta, 
como. aquello fe hizo con-
tra ja ley , no aueys f e c h a r 
poray . u e n eiflem ratieni* 
h s ( dize efte Auth©?. ) Mr 
Sermones del¿ú 
fes fáRieñ eitendd>& dd fdcie efcaparí difpuro Dios que ea 
dftmiiídncendití eíit q»l ftcit, la t ier ra , que poíTeyeíTen Icig 
De ípues de hecha, no teneys 
masque refponder,que quie 
l o hizo,pudo hazello, y no h i 
zo contra la ley * porque era 
f eño r abfoluco, y pudo diC-
penfaUa. La mifericordiapa 
ra latir co la íüya lUme a Dios 
He&reos, a t rechosfu ie íTe 
Ciudades de refugio, donde 
el que tueí íe huyendo de la 
juflicia le pudiefle amparar, 
y recoger» Mando en el Deu 
teronojuioi que elefclauo, 
quejjhuyede l a indignación 
f ortifsimo. FirbelUtor^ Fuen • de íu amo, el vezino, o el a 
te de todofer,hazedor de t o migo le recogieflc en fu ca-
das las colas, prouideuíejque *fa , hafta que a fu amo fe le 
mira muy bien los d a ñ o s , y paíTaíTe el enojo > y no pe-
las confequencias • Pero la recicíTe a manos luyas.Con 
Virgen ,que es laque recibe 
todaselTas mercedes, y fauo 
res» al demonio quando fe 
quexe,que le quitaron la pre 
fa,quando la yuaha echar las 
garras, a ia culpa que le r o m 
pieron fus leyes, a Jos poco 
deuotos ,que|)onen diffíc.ul-
tad.Como puede fer e í ro ,dc 
que aya i ido pre le ruada í No 
tiene q u e j r e í p o n d e r la V i r -
gen, ni vos que foys fu deuo-
to ,y tomays la caufa por vue 
ftra,fino que eiTas mercedes 
grandes le las hizo quien p u -
do •^ FÍÍ#> UltmagM fHffitens 
t í i * Que no haze agrauio , 
tentafe vn Capi tán indigaa 
do contra vn efquadroHdc 
foldados amotinado, o con-
tra vna Ciudad rebelde jjpoa 
qumrallos , o dezmallospor 
caberas.*demanera que de 
cinco, o diez , muera v n o , y 
le faluen quatro#o nueue» E t 
vno peceantejrá tu* in «mnes? 
Tengo por c ier to , que efta 
es vna de ^aspreguntas ,quc 
trae coní igo larefpuefta nc-
gatiua, como muchasdeftas 
preguntas^ que ay en la fagra 
da Efcriptura • nun^uidin ' 
jluminihus tratus es Domine^ 
vtlin mariíudtgnjtne f «4Í Por 8. 
3'" 
quien haze ía ley jendar p r i - ventura fon los dos, o l á m a r 
uilegio contra ella » Pero criaturas con quien Dio* fe 
voluamo^anueftropropori- puede enoj i r e No porcier^ 
t o . Fertifúme Peus fpmtuHtn t o , que no tienen voluntad, 
tmais Mrmssnuqmdvne]fec(íL coque oifendelle.A «»f «/^/» 
/ÍC Por vno que peco, han de arernufreqctet Deus>Aut n*n j » / . ^ , ^ 
pe car todos i Nadie fe ha de ¿ f t t n j t w t f y k ü ú o r f o ü h u c 
f i o . 
Concefiton i t 
N u c a f e l á h a d e p a í í a r a D i o s 
el enojo. H^nq^ídcantiaelte 
in ud mifericerdias fuas * Tan 
poso ha de poder efte rayo 
de la mirertcordia,que no ha 
de poder roaiper eí ta nube 
de la jufticiaií A efte talle fe 
me figura efta pregunta* Nti 
quii vnopecca»te>€rc» 
^ Pero porque no Ce pien 
fe que efto efta por rcfpon-
derenla Sagrada Efcriptu-
ra,y que la rerpucfta,que ef-
ta pregunta pide ,qucdafub-
jefta á vueltra cor tef ia , Ca-
bed que e í la refpondida en 
ot ro logar .Pero antes ,que 
diga donde , os quiero dezir 
otra pregunta, que fe parece 
a efta muého,y como ella t a 
bien haze a nueftro propofi-
t ó l d a l a pregunta en aquel 
pfalmo, tan ordinariamente 
repetido,en efta ocafion de 
las Excelencias de la Virgen, 
porque verdaderamente en 
ele(lantocadas todas,aunq 
por mayor, y por cabos pr in 
cipales,por admirable teíli lo 
la grat?deza,y alteza de fu Ji 
nage ,y defeendencia de aque 
líos Patriarchas JReyes^y Sa-
cerdotes,de donde defeien-
d e jllamandolos e n fa primer 
verlo montes altos,y en c u -
y brados,robrc los qualesella 
P/.Stí ^ A n d a d a » ^ « « ¿ r f ^ f » ^ e imtn 
* M9»t>hns f d a Ü i s . ¿ I excefli -
8¿> 
uo amor, con que Dios la a, 
mOsV la lleno de gracias.pri'* 
uííegios,y mercedes en e l p i i 
mer punto de fu Conccpcio, 
en la entrada en e l m u n d o ^ l 
meter el pie del alma en la 
zapatilla deftc cuerpo . De 
donde vino a dezír el Efpoío 
en losCantares,que fe hol la-
ua con gal lard ía , y que fu ma 
yor gracia e í l a u a e n losba -
xosde lca l^a io • S L w m f H l * 
thñ ¡UHtgrsftus tui i m d i c t é " 
mentís, filtajffinctfis* Dando Cantad* 
le a ella iola en cfta entrada 
mas gracia, que a todos los 
d e m á s Sanólos en la Calida, 
que esquando partiendo de 
fta vida, lleuan hechas todas 
las ganancias de la feria , en 
aquellas palabras (iguientes* 
Diltgit D á m l n u s f tr ta f SÍont 
fujfer 0mnU tahernuchlaUcoí ' p r g ^ i y -
Que ama Dios mas e llamen * * * 
tradas, que los retretes mas 
efeondidos de la cafa de l a -
cob* Eftas grandezas.ycxce 
lencias fuyas, que para dezir 
por ellos pulpitos tanto nos 
deluelamos los predicado* 
resaliendo fu alabanza vn pi« 
lago i n c x h d u j l o , a d ó d e mas 
dezir alabm^as mas delcu-
brirde myfterios.es quedar 
cortos»Lo qual ella mifona en 
lu Cán t ico (como oy íiicce* 
de ) mucho antes profetizo, 
que feria-^af enim ex h e c h a L u m . + Ü 
F 5 -
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t.im me dke a t e m nesgeríeu ti e 
nss * £ a el tercero v e río tOi o 
rioja .dtcíd J&fífi de te ciuitas 
¿>fí. £ 1 amparo , y ibcorro, 
que todas las naciones , íin 
excepción de Griego, y He-
breo ^ de ludio , ni Gentil a 
donde cabe laRaab Ramera 
yia Bahilania confuia^ y na» 
die es escluydá d c & í a u o r . 
En el tQ iXQ^vt t^Mmereyo 
í(44h & £ab/Unís fc ie 'nt iam' 
me- L a v n i o n y coformidad, 
q todos t i enenen ,e í l a S e ñ o -
ra gran madre de todos- En 
elquarto verlo. Ecceaiienige 
f uh i fu i? rún t illíc . To d o • c a b e 
allí' Aquí entra m i pregunta, 
» »y Htdsle ri ¿le etrh ' m o* <T 
heme nottfs eí í i n e d , O* ipfe 
fandduit eAt* yílr'tfsímus'íDa 
mtnus narrabit ¡n f c n p t u ñ s f e 
f ítl.sru.m,.crc>Titelman íbbre 
los Piaimos pone aquel Sion 
-en datiuo j^ iuy aoeitadamen 
-te v- Por ventura aura algim 
'hombre , que e/Ume en tan 
poco fu c r é d i t o , que fe atre-
ua a d e i i r a Sion , que ha de 
auervn hombre , que nazca 
de e l U , y qcie eíTe hombre, 
ao obf taníe la baxe^a^quele 
es an£:ía,p'orierTiOvlra-dé fer 
e 1 a Itiísi rno e pie t e t o*3pfó pr i o 
• de Dios , de manera que Hen 
do vno miGno, el hombre, y 
nazca de Hay co mo'AItifsi mo-
la hagci apropofito para M a -
dre i u ya • De minas nárnhi ty 
e^ í -Quede í c aqueí le putito-
del Prophcta, no fe reipoa-
dá agora a efla pregunta» En 
tendimieotos- menos rudos, 
mas capaces , y mas cultos, 
mas adelante en ios myfte-
rios íobrenaturalcs que ay en 
ello , ion menefter» D s m l * 
tms náYuUí ' E l Señor lo d i r á 
a fu t i e m p o , y eííb adonde 
feraf'/»fitipturis populeruml 
O* PrinapHm hcrunt qui f u e ' 
riint in Llama eferiptura 
d é l o s Pueblas a l Teftamen^ 
to nueuo, qpropriamente fe 
eferiuio para lagentilidadico 
mo e l viejo para él judayfmo 
adonde folamente Dios era P/. 75*^ 
conocido- , Netus in liidxa 
Desis, Eü eO^s elcripturas, 
puesjde los Pueblos s en eííe 
Teíl-ameíito nueuOí en elpe.* 
c ial a d o fe ú e fe -h a z é" e l € a t a- -
logovV fe ponen los-noinbres 
deiospr incipes progenito res 
de íla Se ñora n aqueliastr es 
Tef3radeéádas,o eatorzenas 
'de- Patr iareha«, Reyes» y fn -
moá Sác'érd ote s^ en eífe £ ua 
""gelio de S Ma-ttheO, itherge 
HerMimis' Áy íe dsícubrirfl, 
'<pie'a fon ellos montes, que 
^férogat inas ion s í l á s , con 
queel la Virgen entra en el ' 
ei Xl t í í s i ino, como hombic mundo ^  y áíli erpeciaímente 
fe. 
CorHefdcn 
fe fefpondera a ella p rcgú ta • 
í 7 u » q m d sien' DÍ2Íend[o,qiie 
dclla nacerá , vnhombre^quc 
juntamente fea hobrcy Dios 
y que en qu in to tai ,1a haga 
qual coauiene para madreiu 
ya, y en quanto hombre-naz-
ca della.z?í ^na^fíat9e§le[ust 
q t i i vecá ta f c h i H u s ^ D o m í n u s 
n a m h i r , Veyr t íomo cumplió 
la palabra , y «o dcxo a efU 
pregunta fin rerpucíla» Pues 
efperad, que acá en nueí l ra 
pregunta, tfunqmd vne f u * 
cante, Vominus narrahit» Yo 
os alfeguro.que el refponda, 
y que no fe le quede a M o y -
fen en el t intero ,q los libros 
y capítulos de la (agrada Ef-
cripcura^nos íc ayudan a o-
tros,y ío que en vno fe dexa, 
en otro fe dize con mejor co 
niodidad* En efte libro,pnes 
de los Numcros,c.2<í,recon* 
tando Moyíen los fuceíFos, q 
hafta aquel punto auia ten i -
do el Pueblo de IffaeUenlle 
gand© a la rebelión de Cho-
Iturh,i6. rc^fusfequaees, di^e* chore 
peretintfffdíj e'msüo períertint. 
Que pereciendo Chore, fus 
hijos no perecieron. Lira fo-
bre efte jugaba quien defien 
de el corre£i:orio deMathia 
Diiring>eontra la calunia de 
Paulo Burgefé, dize que efte 
ercaparfe los hijos de Chore, 
por la interccfsio de Moyfcn 
9 í 
a A r o -fue porq qnandoTe a-
brio íátierra , para tragar a 
Chore, Da th -uD.yAbi íó . 'E -
lios fe quedaro en el ayre.fo-' 
fte nid os mila gro la m ete, h é -
íla q fs torno a cerrar clFof-
fo^yqaeftc propofito hizie-
ro aquelPfaímo. ,q comieda. 
Deas nefíerrefugiam, CJ^t'irí;9 ^/^-f. 2; 
( iJ i í i terintríhiUtieni^Hs, t^tia 
inuenevHnt nos nifms<QuQ tie 
nepor titulo.Pr^y?/^ c h e r d 
de eífe fuceíTo fe entiedena-
quellas palabras^Prf/^frfrf «© f ¿ i 
timehimus De í í , turháhttir ter 
rst-Sea lo q fuere j o cierto es 
q fe efeaparo» No obftaRte,q 
diga Paulo Burgenfe,q eflas 
palabrasfaltá dcloriginalHe 
bi-eo,porq mayor esla autho 
ridad denueftra V u l g a t a ^ 
las t r acyno ayco q ü lúa lías 
fino di2Íédo,qfe l íbraro 
Bui^mirkculugrAnde.Ts.\\to 
pudo la incercet'sion deMoy-
fcu,y áa : ron,q proftradosen 
tierra entreDiosy el pueblo, 
folo le dixeron e^as quatro 
Pues que'no podía aquel fu-
mo Sacerdote > primero j y 
príncipaKquelos demas{lolo 
fon fus tenientes , y sicarios, 
Quandono proftrado entjer 
rabino clauado en vnaCruz. 
lAjrnHs eccifts ah crigine nwh 
¿i- Reprcfentale lus mer i - APHa'"Í' 
to^ipor efta Virgen,y;por ef- 12, 
ta 
92. Sermones cíe L-u 
t a eriátura , ía m i s pcrfecla 
de CacUs ,que atiia de lerfu 
Mádre ;Es poOlble que alean 
^aria. loUmente ioque para 
ocros,qi íe no le tocaron tan 
t o , alcanzo t ambién , como 
es fer juílificada de la culpa 
v m vez contrayda. wunfmd 
tnAternumproy'itet Deas * Es 
poístble, que cantos méri tos 
loa d ie í lee i Padre Eterno de 
mano, o que el Hi jo pudien-
é o , no los a plica fíe por eUa« 
NHn^mácsnt'ntéhlt ih ira fu* 
tnijenserdiasfitás. Por vent i i" 
ra fera poderofa eila nuue de 
lajuíl icta , a cenet elle rayo 
dé la tnifericordia, que no 
r o m p a í a l g a c í l a fuente de 
mife rico r día ^ Desarade ro 
per efíaqíprglasdela juí l ic ia , 
no creo , ÍIMO que las ha de 
rompt r ty inundarla toda. 
No dado pues,, fin O que en 
efta ocaTion^ccmo en aque-
lla de Chore que dtximos F ^ 
ced im- gr ade m i l agro /pu es 
no fe-ria menas poderofa la 
»níercei&ion de 'Cbd í lo en 
los ojos de Dios» para qne fe 
hizíeíle, que laAiel fumo Sa-
eerdots , Elazar en aquella 
©.¿ailo» de ios hijos de Gho-
gran milagro fucedio-, y no 
áudey&qiíe eiS^fior lo tiene 
dicho ^a ». D i m i n M riárrítlit* 
E l Sí ñor digo de losSeñofes 
(quees D i o s ) y e í lo en las 
eferipturásde lus¡pueblos,en 
eífe Catalogo, eipecialmen-
tedelos progenitores defta 
S e ñ o r e e n aquellaspalabras* 
Dggfuámtus efi /efus» Que lo 
que falta dehazer , que es, q 
elfenor de acabaxo ,elfucef 
for de San Pedro lo d i g a » y 
declare, hartos Pronollicos 
tenemos de eflbjy hartas díf 
poñe iones fe veen en efte ge 
neral apíauíb ,conque efta o-
pinion fe recibe , y en el mal 
gufto, y roftro , que fe mue-
ftra a la contraria,efle no de 
xarfe poner en difputa en las 
vniberfidades eí le puntOjCf-
íc ao daríé en las mayores 
del mundo bor lan quien no 
jura efta o p i n i ó n , eíle auer 
Dios agora leuantado , mas 
que nunca , el cfpiritu de í l a 
g r a n fa mili a d e 1 S« r aph ic o pa 
dseSan FraneUcc ,que de la 
Chr i í l iandad o y es vna g rá 
parte,en cantjdadiy calidad, 
para- que con mas feTuor 9y 
demoni l r f cio.n , que nunca 
cekbre efta fíefla , eíle en 
nueftra fajrada Rejigion de 
nueílra; Se ñora dé la Me rasd' 
enefte tiempOjquaiHlo t u He 
cfio fus últ imos esfuerzos,pa 
rs]qne fe figa la do&rina de 
Sancio Thomas en todo , y 
por todo,iUier exceptado ef-
Concepcicn de S. n 
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ta opiniorrA' que en ella folo 
no le ie liga; Que penfays, q 
otra cofa es,fino que efte ne 
gocio fe va cayendo de ma-
duro ^y que quiere tomar a l -
fiento efta verdad , como le 
t o m ó l a Aflumpcion al cielo 
encuerpo^y alma deí la fere-
mísima Señora , Dominus ndr 
mfótMfíe Señor que le aís ie-
ta enla ftladeS'Pedro,aquie 
toca deícubrir las verdades 
ocultas de la fagradá Efcrip-
tura,es eíTe yo en Dios , que 
' l o dirá muy prel lo . 
fiueíto ai punto de l gran 
milagro,que como he dicho^ 
fin dudaíucedio en efta oca-
úon.MtrncHlum^teitfde' Alas 
' per íonas ¿ r m d e s , grandes 
íuceílos les han de fuceder, 
porque luceííos ü rd inanos ,y 
pequeños en ellas, no luzen, 
n i lateiyi Afsi lo dixo Alexan 
dro a viiftrcriadOilrablando 
le de vn gran peligro, en que 
le vio a viíla defus enemigos 
tuiiiendoíe^por aner entra-
do calurofo.yfudandoa ba-
ña ríe en vn riO jde que' eftu • 
HO bueno con vna beuida, q 
le ordeno lu medico en eres 
dias. Magnis mágnA euenire 
dehent'VuQs a tan grán perib 
na como la Vtrge,Madrede 
Dios^ue de ai arriba no ay 
B e r » ^ 9 .que C\^¿\x,Mdter Dei fuidat» 
%UHS duamiPixQ el melifluo 
Bernardo,y de ay abaxo t o -
do le viene cortOjy eftrecho* 
Que cofa grande le podiafu 
cederjque no fueíTe efta; íer 
limpia de pecado en nacien-
do,eflo bien le vé ,que fuce-
de cada dia,yrucedio de íde 
el principio del mundo en 
ambas kyes>naturaiy ferip-
ta,fer Hmpiade pecado antes 
que nacieíle^elTo tampoco es 
cofa grande para la Virgen^ 
fue l o , n o 11 e n e d sd a pa ra le * 
remiaf ,y el Baprifta; pero lo-
que a ellos viene ancho,a ef-
ta Señora viene eftrecha, 
pues ninguno dellos para co 
Dios tuuo tan excelente ref 
petOjComo la Virgen íc tuuo* 
No pudo fer otro elle mi la -
gro grande , í ínoef te de auer 
/ido pre íeruada de cuípa«En 
pluraLdíxo ella de Ti niiíma, 
que auia recibido las grande 
2as de DioSídando ,quando 
las dixo de cammo razo dej 
heclio,a/egando la omnipo-
t ác i adc D i o s F e í i t mthi mag 
nátfHipotenseíí, Y con cíle 
numero plural no cuphmos 
con vna grandeza fola ,que 
es fer Madre de Dios* Ot ra 
grandeza por 1© menos, por 
efca-0b qquerays' andar con 
ella,le aueys de daripara c á -
plir con las reglas de la Qra 
maticaenefte numero plu-
ra l . Todo lo demas^que no 
es 
Sermones ¿e ¡ ¿ 
« s « f t o , y a he probada, que 
no es grande para la Virgen 
vnagrandeza,madre de t o -
das las de mas grandezas ,70 
os conficíío que lo fue fer ma 
drede Dios:pe.ro efla final-
mente no «s mas de vna,da-
da a ja otraspara que fea ver 
dad lo que ^ l l a dixo , que el 
poderofo hizo en ella grade-
^iasjperfuadome a que fue ef-
t a fin duda de í l e milagro 
grande,hecho a inítancia de 
aquel m¡fino,q la elegía para 
fu madre ípa ra fu Efpofa, pa-
ra íli cafa ^ para v\ñn y para fu 
recreacio n« Adue rtid,Manda 
na Dios en el Dcuter* c. 20, 
que quadoJos hijos de Ifrael 
eftiuiieíTen en campaña , pue 
ftos,y ordenados ya los exer 
citos;para romper la batalla 
contra fus enemigos, los ca-
ceteam'Qjtts efí honi» quidef* 
fondit vxerem, W »»» acíepft 
eamiVadar Oreuerutnr ad d* 
mum fuamí ne forte mor ¡a, tur 
in heUetO'dius homo nccifme 
tsim,$\ ay alguno que vuietc 
plantado majuelo,qiie no le 
vuiercdesfrutadOíyhecho co 
i n u n a l o s d e m á s , porque en 
el pueblo de Ifrael lo^ dos, 6 
tres primeros frutos de las 
plantas no íe comian ,y goza 
t ian por ley p3rticular,que pa 
ra efto auia, y en llegando el 
fruto de que fe podía comer, 
y gozar,ofireciáíe a Dios las 
;pnn>iciaá,y de aquella v iña 
podían luego comer todos» 
Si alguno pues(dczia e l v a n -
do)que v.uicre plantado ma 
juelo ,y no le vuieredesfruta 
dojdando a Dios las p r imi -
cias,bueluafe a fu cafa ,porq 
no fuceda mori r en la guerra 
y o t ro fe la desfrute prime • 
pitanes pa. i trsxilaresentre 
ciertos vandosjque^chaíTen, 
paraquefe falíeíTe dclexerci ro.Si alguno vuiere edifica-
t o , cierta calidad de perfo- do cafa que no vuiere dedica 
D f « M f . máSiVnoeta.QHtsfQhomerfui doj tomandola pojTefsio de 
fUntául t vineám, IPnec dutó lU>y h a á e n d o combite a fus 
fecit eamefe temmttnem% v a - amigosvbueluafe afu cafa,poc 
dáPiO* reuertatftr in domtt j»at 
me forte mmaturín helio , C 
altns homo>eius fttngatur efjí* 
cio'Quis eíi hvmirfHt adtficd" 
Hítdomum neuamt O" non d e 
dicauit eám^vadatyO' reuerta 
turtn dómum faítm , ne fer te 
m triátm in helh & dins dedi 
que no le fuceda morir en la 
gucrra,y otro fe la dedique» 
Si alguno v^iiere tcmado cf* 
po í a , de que no aya gozado, 
bueluafe a fu cafa, porq m u -
riendo en la guerra , no fe la 
gozc otro.Tenia pues Dios 
p o r i a c o n u e n i e r í t c , q u e vno 
plaa 
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pUnte majuelo, y otro fe le 
desfrute primero , que vno 
edifique cafa,y o t ro fe la de-
dique^ue vno efeoja efpofa1, 
y no la gí)2esíino otro prime 
ropor eKy*un era maldicio 
de p ios ,queí i ieedie í re algü 
defaftre deftos.r.*#rif«r ¿cñ, 
fUsiO* atws dtrmiaf cu*» e*, 
demttm adificts^vdins hd i -
tetin e* plantes Cr»o 
Tea/. »8. vihdtmtese<tm Deuteron. iS. 
3o* y auia Dios de coníent i r ,que 
la cafa que edifico para fu ef 
pecial habitaciS Ja viña, que 
planto para fu regalo , y en 
quien í iempre tiene pueftos 
Cant» 8. los ojos* ^«r^wíf í í coramme 
J1» r/? La efpofa qué efeogio pa-
ra fus delicias.otro.y no otro 
como quiera, fino fu mayor 
enemigo el Demonio,por la 
culpa felá dedica/Te primero 
le la desfrutaííe j y fieudiTe 
fus primicias/e la gozaíTe-j o 
polTeyefle,bien pudo fer , no 
lo mega,peto yo no hallo ra 
zo n , par a que D io s d e x a ITe 
caer fobre li eftas, que para 
losot rosenel Deutemnom. 
l l a m ó maldiciones, y como 
tales fe las amenazo* por fus 
culpas- Faflitm ep. Sucedió 
fm<iuda,qu£ aquel Sumo Sa-
cerdote ,.«1 pr-iraero?1eI fupr e-
mo,yfeberano de la ley de 
gracia,no poftrado coraoAa 
ron en tierra,fino clauado en 
la Cruz , reprefentando fus 
mér i tos infinitos , alcanzo q 
fucedieíTe eííe milagro en la 
Virgen,yque allí la fortaleza 
de Oio*,apellidada por la mi 
t r i c o r d i a . / » tnantt petenti, Efdne.^, 
crkrdcfjia ívít//fl« De tuuo la 
culpatrompio las prcías a^a 
gracia,forti&co efta natura-
leza criada de la Virgen.para 
que tan grandes raudales,no 
la lleuaíTen tras fi, para que 
tan grandes refplandores no 
la deslumbraíTenv d á d o l e en 
aquel punto mas gracias, y fa 
ubres,mas priiiilegios,yprero 
ga t íuas ,q los demás ían6los 
tuuieron en todo el diícurío 
de fu vida* Y fiendo afsi, que 
lus principios fue ron tan he-
roycos1aJonde"tanto fe fena 
lo el amor d i u í n o , que arm> 
mas las entradas deffe mun-
dojquelas falidas- de otras,, 
qualesferian fus finesfSerián 
fin duda mas aIcos,mas leu a 
t ado í .que los de o t ra quatw 
quiera pura criatura ,dando^ 
le en fus principios mayor 
gracia.yen fus fines mayor 
v^is^CC"-
SER-
S E R M O 
Q V E PREDICO EN 
L A S M E S M A S F I E S T A S , 
E l Padre Fray Claudio de Villa V i -
cencío Regente del Colic-
gio dcjSan Hiero-
nymo. 
Beatas^venter^quiteportauit '9($ vhera 
N A 4o6lrina al 
parecer nueua, y 
paradoja, da el 
SáSlo déla Luna, 
Eccl. por elScelefiaft.en el cap.45 
tun<t minuiturin cofummaei» 
neter crefeit mrahiltterinco» 
fammationcLa. Urna fe difmi 
nuye eíi fuconfumicíonjyde 
allicrece marauillofatnente' 
Si efta propoficion lapropu 
fieramos a vn Dia l éc t i co , y 
qué fufiraPhilofophoidixera 
que e ra impofs ¡b Ie ,yque en 
las mifmas palabras fe encer 
raua contradicion. Porque 
crecer,y d«fcrcccr, acrecen-
tari e,y difminuyrle , fub i r , y 
baxartlbn cofas que entre (1 
tienen repugnancia^ afsi no 
pueden eftarjuntas'Pero m i 
rada eftafcntencia.aun en la 
corteza de la letra,y en tend í 
da defta Luna material, que 
denoche alumbra,es verda-
derifsima la propoficion* La 
Luna 
Conctfaon de N . S, ? 7 
LunaCcomo dizen los A d r o 
Iogos)tienepartes en lasqua; 
íss recibe luz^ue í l amanDia 
pliaiias,y otras que no fon ca 
paces d« Iuz,y iUman Opa-
Cas -De todas eílas fe ha zevn 
'globo.elqual mouiendofeen 
(u particular epyciclo.va reci 
biendo la luz del S o l ^ quan' 
tomas fe va apartando del 
Sol en fu e ie lo j ían to nos va 
pareciendo la Luna mas l le-
navporqiie buelue a nofotros 
aquella parte, donde recibe 
la luz,pero qu into fe va jun-
tando mas atSoljtanto me-
nos laz nos mücf t ra , porque 
buelue a nofotros la parte 
opaca^A lo primero Ráfl&b 
mosGreciente,Luna rena ,y 
opoí icion,a lo.legundo meii 
guaatc^yeonjuncioníY' fibié 
lo miramos, mas ile,na eí la 
en la conjunción , que en la 
ppoficion, porque entonces 
tie ne buelt as al Sol todas las 
pártesti iaphanasvrecibe én 11 
derechamenteila luz del Sois 
aunque a nueftres ojos pare 
te obfcnra,lln luz y clari dad. 
Pues efto es lo que quiere de 
zir el E c c l e í i a f t i c o . x « ^ mi' 
nmtur í»co*fiímmdüdae* La 
Luna en l aco junc ion jquádo 
eíla mas llena de luz^masGla 
fa,y mas refplantieciete en í i , 
efta pa ranue í l ro s ojos fea, 
obfeura ;y de negrid a .Oconio 
dixo Pliniolib 2.c.9r/wwf/í» p¡¡„t ¿¡^ 
Ja orle fie no, <tc repente nuil 4» i.c.p. 
que teniendo en 5el Heno de 
la luz^que poco a poco fe le 
va comunicádo ,quando efta 
en el punto deverfe llena,mi 
raudo al Sol,en efle punto a 
nofotros nos parece nada-Ef 
lo tS'MmtátHrin c$n[um^A -
f /c/>e'Perodeáy toma nue- 5: 
«así b r í o s , para c o m u n i c á r -
nosla luz,que ha recibido dVl 
Sol,y afsi va como Luna nue 
ua efparziendo íus rayos',y 
alegrando a l mundo,y como 
cofa marauillofadize el Efpi 
iicirfanto,que f r^ f / ' f « I Í M ^ V 
rér in conJUmmanone•Leuáii'i 
tando eiíe penfamiento de 
piintoky entendiendo por la 
L u na i la V i rge a fan £li fsi m a 
nueftra Señora , a laqual le 
canta la Iglefia.Pw/^M t/f/j» 
»4.Y le viene bié el e p i t e t ó ; 
porque (i la Luna es la q con 
fus influencias, acopa í iandó 
alS©l)Cna y fuílenta los f r u -
tos de lat ie rra^eomo explica 
Catullo.quando dixo» Catvllf 
IurnHic4^ígríc»Uire^d'y * 
heriis frugihus expíes. 
Y m a s a Ita m e nte Moy í é n 
enel Deucer.c» 33.tratando Deuterlc, 
de la bendición de lofeph^di Vh1^* 
xo que auía de fer. Depomit 
fruBnuielistC? Luna . H a s sX 
tamete cóuiene eflo aUKey 
j i a de los Aa%eles,que íi bien 
G t e 
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sodas las inílaeiiclas; de d o -
nes^y granjas fobrenaturales, 
fe-nos comimicaii por los ra 
yos de la lu¿ del Sol de juíl i-
eiajChrifto n a c í l r ó bien,pe' 
ro ai entran t a m b i é n sIas i n -
fluencias de la intercersion 
de fu madre raacUísima. En 
^ fan iuan>c]iie vio aquella raa 
rauilla grande • sign.»m mag' 
nu apparuit incozl ^ muliet a mi 
8d SoUi I T LKnt ffik pedtlws 
« « í t Eí l raña maraui l la , vna 
muger reil ida de vna ropa, 
cortada de la tela del S o l , y 
que tenia por bafa en que af 
firmaua íus pies,ÍáLuna.y-en 
tendiendo; por efta muger 
(como de or dinario í icnten 
los fátos) la¡gler iaCathol ica, 
por elveftido luzido entende 
remos a Chrií lój que es, el q 
con fus r erpládores alumbra 
|a Igle (i a^ y por la peana en 
que afirmajy fobre qne.le lu 
í l en ta^en tenderemos la Vír^ 
gen,que eonfu intercefáion> 
y ruegos va Intentando la 
¡glefia Catholica^fuesjdeflra 
Señora dize elEccleí laf t ico, 
que mianirtirt & ere fe i* fíUra^ 
hlttertn.confummafttne'QíJp 
en elpunto defu nacimientoj 
enel víetre deíu madre,en el 
iníjtantejie fu concepcidn*re 
difminuyesíe desha xe vno pa^ 
r scenadíá a los pjps. de-nui# 
€hos,que Ies parece en'aquel 
punto auer tenido pecado 
originaljque es la mayor na-
da que fe pueda imagiuar,pe 
ro al parecer de otros , y ge-
neralmente d é l a piedad de 
los fieles. Crejaf mtraLiltterf» 
confummiítiefíe-Comoi&siLu 
naen elle punto teniabuelta 
fu alma,como fuge to diapha 
no,y capaz de luz ,31 Sol de 
jufticia Dios,lleiiole de t an-
tas gracias .excclenciásjy pre; 
rogittiuas^uecrefeit «tirahill 
r<r,que aleado a fer preferua 
da del pecado originai-Y no? 
dexa de fer marauilia j q quie 
j^aDios deícubrir la pureza 
defta Seiíora , por medio de 
la o p o í k i o n que algunos a ef 
te myfteriohazen.A^mirafe 
mucho c lg lo r io ío Padre ían 
Aug i i f t i n , de la rcí i l lencia 
grande que- htz© el gloriofo 
ían Fedro,ea no confearir, <|: 
Chñfto nueilro Senor Je la* 
íiaíle los pies la noelíetde la 
Genáriy difeurriendo con fu 
agudo ingemp,q caula < pudo 
auer para el ío .da vna dizien p . -
do* inde htf militas c h r i í H traíft o^. 
mtgis éffAreret,Comino per ¡n loanm-
micir la terquedad de Pedro, 
para que poray íc defeuHf ief 
femas la huíñildad deiStñ.sr ' 
Aisi pienio yü ,^ue admite la 
M á g ^ í ^ d de nueiho Dios 
el encuentíOjque muchos ha. 
Cúncefáon h ' R . S , 9 f 
gen a efta do 8:rina, y m y í l e -
r i o , para que defla manera, 
defper tandoíc muchos inge-
nios deuotos de la Virge,buf 
quen,y hallen mas razonesjy 
c©ngriiencias)para apoyar ef 
ta dodrina-Efteha defer m i 
intento en el dia de oy,ofre-
ciendo a la Virgen con la cor 
tedad de mi talento, vn afei 
ftuofodeíreG^Para ello ten-
go necefsidad,del fauor del 
ciclo íp id in iGÍ lehumi ldeme 
t e^ae f t a loberana Señora , 
nos la alcance, ofreciéndole 
la íalutacion Angélica del 
% A u e M a n a , & c . 
§; i . 
E Ntre otras obras pa r t i -culares, que aquel gran 
Duque , y gouernador 
del pueblo antiguo , y jun ta-
mente fu Icgiílador % mando 
hazer para feruicio del t á b e r 
naciilo,fuevna al parecer de 
poca importancia, pero de 
grande myílerioey pondera-
Mxol* c. c lon,f in «I Exodo capit. 38. 
hd[t fnd de ffecnlis mulierum, 
quA excultAhanír in efiio tá* 
hernactéU'ñizo vna agua ma-
nilde cobre .coníu b a c í a , en 
que cayeííe elagua,y al rede 
dor mando poner vnos efpé* 
jos,que ofrecieron vms nxu-
geres^que veíauan a la puer-
ta dt l tabernacuIo.EIinten* 
toque en e&a obra tuuo,fue 
para que los Sacerdotes an* 
tés de entrar en el taberna-i 
culo ( que para enerar en el 
pedia tanta l impieza)miran« 
dofe en los efpejos, viefleá 
las manchas,y manzillas»que 
teniá ,y Wítaslas lauafffen en 
el aguamanil, y afsi Uaipios,y 
purificados parecieffenenU 
prefencia del S e ñ o r e a n Gre 
gerio en la homil* 17. fobre Creg^téí 
losEuangel/'osjlcuanta eíle mtl.XT.in 
intento de Moyfen a otro pe Eu&geli* 
famiento mas alto,y dize : q 
fiendo afsi.que •mnialnfigu- ^•Ctf'VI0ll 
racontingehAntlilis» Que t o - xl% 
do aquel antiguo tabernacii-
l o ^ o n fus partes mas menu-
das, era figura de lo que oy 
pa íTaen la lg le í i a -Aís ienef - \ 
te aguamanil hemos de buf 
car alguna cofa figuradajyfig 
nificada. Quiere pues Dios 
(dize eí fan¿lo)que para en-« 
trar en aquel tabernáculo he 
eho,no por manos de h o m -
bres, fino portas manos de 
D\vs,QuedJiXit DominmO* 
non h*m0,H€h.%,qiúert de* i , „ , , 
zir,en aquella bienaueturan g t l 5 
- 9a,paraentraren aqueilasde * ' 
leytolas moradas de los juf-
tos,donde ficmprefuenafija 
ue voz á alegria ,y Talud ,fe la / 
uen primero de todas fusmi 
G z pillas. 
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ziHa^jporque como faw íuan 
Apocalypr'Cap>: Í - Nihjl a i n 
quinutitm ¿ntrAhit tn Ho-
h a d e í e n t r a r en e l tofo fea, 
manebad^y der¡egridajesde 
oroputifsiiTio, y At t s foháo , 
«10 admite liga de baxos me 
tales,en aquellas boda í don-
4e todos los corabidadosíbn 
Rejies^no ha de entrar ningir 
no con vc/lido andragientOi 
£on Sacecdotes. que ofrecen 
« Oio&íus corazones en c o » 
l.fetrj Zr ttnuo ho locau í lo . <7Í»«Í e l e 
ÚHmyregde SAcerdetum . Ha 
de fer gente Canta ,p»ra j \ im-
pia de'toda manzüla , para ef 
ib fe pone a U puerta c i agua 
auaml dc; cobre , para que fe 
l auenpd íne rOíy purifiquen, 
con el agua de lagrimas,def 
t i lada por el ¿o lo r de culpas,, 
po r la v eh e me nteco nt ricio n 
de los pecados - Que aunque 
parece de metalbaso^deco-
tejpofque ía materia de :q 
fejh£,fe?íbn l o s p c t a d ü s , d c q 
! fe duele,\pe ro de aquí ftielen 
manar por los ojos aguas en 
abjndanciajque Tonel agua 
tuerce^ue confome la efco-
riade iiaeílrosvicioS'Efte-a-
^ u a i m n i l eilra rojeado- de 
€ipeios,que ofrecen las mu-
ge res fantas »por las- quales 
.entiende fan Ctregorio las a l 
iBas deuotas,que hazen í iem ' 
prc vda ,a ; í apae r t a del caber 
naculO'Y fi bien aun viuen en 
carne morta],con los afectos 
yeon el: deí íeo eílan ( iem-
prepifando )os vmbrales de 
aquella celeftiallerufalemjy 
con afeólos fcruorolos la Ta-
ludan con D a u i d , diziendo: 
Jttnees erant pedes ntjirl in 
/ttrtjs tais /(rr«^í/(f«i«C6 aquel 
feguro que tema el A p o í l o í 
lan Pablo^quando dezia» í a -
mus fWéfítam [l terreftris de" 
mus notfr* hiiitfs hihíattenis 
dijfoluaturyáternum tahertm* 
culn/nhahemusin caslis. Tan 
en el zagua. edamos de aque 
líos re ales palacios de la glo-
ria,que para entrar dentro, 
noíes menefter mas de dar 
Vi\ puntillazo a efte pare-
don terrizo defta vida , que 
Í efta por medio. LOÍ efpejos 
que eftas almas fantas t i e -
nen en bs manos^para com-» 
poTierfes-y atauiaríe , y pare-
t é i hie n a- los ojo s de i n efpo-
Co :©iiriflo iionfc p r í r ae ro jos 
•raandaaüentos diuinos, en 
los quales fe miran co ntinua 
i n e nt e ,y v e e n fus m a » z i í 1«s, 
y fealdades j íl algunas t i e -
nen^És k 1 ey djuina eIpeio 
pur.iúimo,q.0e no puede míe-
t i r , ni e n g a ñ a r , que arguye-
qualquier vicio,que teng^ys,. 
porpequeño 'qae fea- Lex De 
mim imntiícuiMA conuertens 
(mmníoDeúií Dauid «fc*^  lev 
del Señor es vnefpejo terfo, fon claros eípejos,a los qua-
que defcubre todas las man- les los buenos han de mirar, 
zil^as.y os obligaa corregir- y imitar,ydelosquaIes huye 
las^y emendar ías^ con q que Iosm3los,por no verfusfal. ' 
dan vueí l ras almas conuerti tas condenadas en elIos-Qiie 
das ,yhermoías-Y en c o n í r - crpejos tan terros,ypurosnos 
macion d e í l o , v i e n d o e I p r o - pone ala v i l l a delosojos ef-
uecho,quefe facaua de m i -
rarfe en elle efpejo^ezia en 
ff*n*'9l elPfalmo ii^tQasmod» dth' 
xi legem tu.im, Domine-, teta 
die meditarte mea eff- Mucho 
quiere la dama fu efpejoi con 
que fe compone^ero fin c6 -
paracion quiero yo mas Se-
ñor vueí l ra ley,para compo-
ner y afeytar el ro í l ro de m i 
a l m a j v a f s i m e e í l o y mi r an -
do en el todo el día . 
Lo fegundo por e í l o s í fpe 
jos entiendo yo el exemplo 
de los varones Panfilos,y per 
ta fagrada Rel ig i6 ,vn S*An-
ton io dePadua . 'moní l ruo en 
fanSlidací^arca del teí lanaen 
t o en doél r ína , decliado de 
humildad-V n S.Buenauentu 
ra^Maeí l ro de la buenaTheo 
Iogia,que oy te enfcjía,vnico 
prototypo de deuocion,y pie 
dad.Vn S- Bernardino, raro 
exemplo del defprecio del 
niundo,y otros infinitos fan 
£l:os,alosqLiales mirando po 
dremos dezir con l oh en el 
c i i . q e f f t c i e t h o m í n e s y a* d i - J p 
u t : FeccAHt, O* veré delifui» 17» 
fe6los,qucpue(losennucftra Qiialquicra q mirare a cftós 
prefencia arguyen,y conde na h o b r e s , ó por mejor dezir,va 
nue í l ras imperfe£í;ÍQnes,y t i r o ñ e s v a l c r o í o s , viendo en 
bieza.Hanfe los varones per ellos,como en efpejos, reprc 
h d i O S i j la ley de Diosjeomo fentadas fus faltas ,dirá c o m -
ías leyes humanas,y el buen 
¡uez . Que el buen juez es la 
ley animada,y la jufticia v i -
ua'La ley eferipta en el l ib ro , 
es derecho fin anima,afsi los 
varones jufto£,fon la ley de 
Dios viua,los preceptos, no 
eferiptos en tablas^pergami 
nos,fino expteffados en los 
corazones ,ypue í los cnexer 
«icio^porlas obras, con efto 
pungido dellas. Verdadera-
mente pcque,y confieiTo mis 
falta s y defe6los,yíi e í lo pue 
de dezir mirandoie en los de 
mas ían£los ,quefcta fi pone 
los ojos enel Padre de todos 
e l los í f inaqne lSeraphin abra 
fado en el amor de D i o i í fe-
fialado co la marca y y llagas 
de Chrido , en aquel efpdíb 
de la pobreza^ue puello en 
G | d 
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el monte Aluerne pudo de-
zir con fan Pablo , en vna 
alta con templac ión . nos 
Aittefiigleriíím Domisi fpee»* 
Itntes ,tr<insformdmur a t la* 
nt<ttein clarltafem , tdm^uam 
i z?*»í»/jpmV«.Aquella pa-
labra specuianus no fe toma 
\t jfiectiUfino de ffiezuluSl af 
i quiere dezir- Nofotros he-
bosefpejos de aquella g lo -
1 ia de Dios^uedamos reuer 
aerando rayos de luz. Afsi 
d gloriofo Padre fan Fran-
ifco, e í l ando con Ghrifto, 
r* mente fanfto, recibió del 
^ nta lu2 ,y i ID pr i mi o fe te tan 
to fu figuWjque parecia otro 
Ghrifto. Pero doblemos a. 
qui. la hoja4y quedefcefto af 
lepara otra o callón , y vea» 
mos otros dos eipejos, q nos 
propone la íglcfia oy«El vno 
es Cbrift-o, predicando,y en-
feñado al pueblo- E l otro es neme» msHm.joljuptia, & Ja 
fu madre,Digamosdelprime nitas Inpennis eius'A los que 
r.o,oara lue^o dezir deifegü temen a Diosles ha de asna 
do ' I ! i necer elSol de juí tkiaíei t]ual 
V ¿ Chrifto fea efr (víanlo de tenri ino poé t i co ) 
pejojdizenosloelEf di¿€,q t r a e í a i d u d en fusalas 
• pintu íanótOj por la per la velocidad, y ligereza j 
naturales^que los colores (o 
mezcla de Iiiz,y tinieblas , y 
afsi quanto vno mas tuuiere 
de luztanto lera mas perte-
£lo,yporq el bláco tiene mas 
de luz,tiene mas de perfeció . 
Pues para (igniíicar la del hi 
jo^) ios ,d¡ze e l fancloíq es ia 
blácura déla.luz e t e r n a , ó ( r o 
mo fi mas claro dixeflemos) 
esvna luz comunicada cf otra 
luz , como dize el fymbolo» 
Lumen de lu mine :LiUZ de Iuz« Jgan.l.fi . 
Afsi le llamo fan íuan en el 
cap.i ' £ u x in tenebris lúcete Y 
mas antiguo lo auia prophe-
t izádo V.Wias'Orleturin teñe E^a1' ^ * 
Iris lux tua Pueblo que an- E0* 
das en tinieblas vdoyte por 
niieua.,que te ha defalir la 
l ú z ^ t u con ella de las t in ie -
blasjde la culpa .que eslo que 
dixo Malachias en otra par» . 
^ . , . r., Malacha 
tS'Qnetur vobts ttmentibus „ . 
•Sabidufia- cap..7- Cá.»Jor ejt 
lucis ¿temd.(pec ulumfine ma '• 
(uldyCrtmago h«irat i s i lhas . 
Es la albura de la Juz , fin 
priiicipiojy iin,efpejo finn-.á?-
ciia^y imagen.de la eíTencia, 
con que viene a remediar-
nos que por la mifma; 
coní lderacion le no to fa £f-
poía , que renia faltando \Q& 
montes 5 y paífando los co -
[lados, í a e ifie venit j ^ ^ ^ ' C a n í r. 
^boüdad de Dios- V m n los ir* m n t i h s ¿ r a n f í l i e n s calles 
Enes 
Concetxion de {Na S. 
Pues deda l u z , dize , que es 
elpejo fin mancha, y pregan. 
tado de donde le viene ^ a 
por razon,que es imagen de 
fu b o n d a d » SanAugullinde 
finiendo la imagen , di?.e, 
que es fimilitudo exprejfd ad 
fefra¡entAndttm,Ho bai la fer 
femciante ,parafer imagen, 
que eftapared es lemejante 
a aquella ,pues tienen vna 
miima Blancura , y no por 
eífo es imagen ínya • Ha 
de fer femejante , y algo 
mas , que es fer produzida 
para reprefentar. Pues co-
mo el hijo de Dios recibe la 
naturaleza de D i o s , comu-
nicada del Padre , para re-
prefentarle ,de aqui es, que 
fea imagen fuya , porque fe 
le comunica la natuialcza 
diuina. EflTo es* speculumfi* 
ne mdcuU > tmage benita-
tis fllitií»Mas no íblo enquan 
to Dios y fino en quanto 
hombre , es Chrifto imagen 
de Dios .yefpejo fuyo. D i -
UColof. X0io 5an pablo.£«> e ñ i m A ' 
ge Dei iniúfthilis : jjrimege* 
nitus omnis creaturj. BíTa es 
la excelencia de Chrif to, 
que fiendo imagen de Dios 
es e l primer prede&inado, 
y los demás por el %y he-
8* diosa l u i m a g é . A T ^ ^ M t f í ^ f 
c iu i t : O* f r & d e í i i n t m t c e » * 
Kom, 
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jttipfipnmsgenhiis 'm multts 
fratnltits. Que todos los 
predeftinados reciben la luz 
y la gracia,y bienes efpiritua 
les,del mayorazgo, para que 
fe parezcan en la figura al ef-
pejo,del quaí la reciben» T o -
mad vn elpejo, y ponelde a 
los rayos del Sol .deí le efpe-
jo reuerberara en vueftros 
ojos tanta luz,y claridad, co 
mo fi mirarades al Sol.Y afsi 
la luz que recibisdel efpcjo, 
viene dclSo^y fi a efte efpe* 
j ó l e poneys otro enfrente,' 
fera efpejo del o t ro efpejo, 
recibiendo del la luz^ue t i e -
ne.Efte esel penfamiéto del 
Apoftol* Chrifto es imagen 
del Padre eterno,imagen en 
quien efta comunicada fu luz 
y fu claridad-Efta fupofitada 
en Chrif to,da v a l ó r a l a s o -
bras humanas ,yde ay fe co 
munica a todoslospredeftina 
dos^pomo el es efpejo,eI!os 
fon efpejos,como el imagen 
delPadre , ellos imagines del 
Hi jo ,y por tener vna mifma 
naturaleza/on hermanos'Pe 
r o i a p e r f e ¿ í a h c r i n a n d a d , c o 
fifte en la comunicac ión de 
la gracia-De dode fe entiede 
el lugar de San Pablo,y toda 
la razón de fer Chrifto efpe. 
jo. Y n lugar tengo aduer-
tido en el capitulo primero 
[ornesfien imagtnrjily fui^ve del Apocalypíi de San luán, han.Apo 
Q 4 que caUi^ 
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que confirma efto a mi pare Sanluan en otra ocafíon,c|ne 
cergaliardamente- Dize ,c|iic aduirtiendo rna gente v e ñ i * 
vio vn va rón (por el qna! o r - da de blaneoty preguntando 
dinariamente los sanólos Pa 
dres entienden a Cíirií lo); 5 
Vn trajtí extraordinaiio,yad 
m i r í b i e - D i z e , q u e tenia vna 
veí l idura bla.ca;como la nie; 
ne,larga hafta los pies,el pe-
cho a p í e t a d o c o vn ceñidor 
dé oroj íos cabellos b lanqui í 
fíiiios'en vnamano tenia fie 
te eíííellas^y el r o ñ r o le ref-
plandecia como el Sol, tiene 
m i l {indezas efte lusar a m i 
al Angeijquienes eran ,y de 
donde auian venido:/ / / / yui Apec.j.t f 
Amífl i funt jtelis dhis , ¿ u i f u t 
O* vnde venerunt 7. Le d i x o , 
que eran los maityres,que 
venian de vna tr ibulación 
grande y auian blanquea-
do fus veftiduras*, en la tan" 
gre del Gordero. Ht- f u n t , v*rf ' l& 
f u i venerunt dr trihulaet»" 
ne magna,, C Uftertttit ¡ {o l -
las fu as , in fanguine agni* 
Los cabellos blancos , í ino 
dezimos » que íigmffcan fu 
eternidad, ( en cuya figu-
ra vio alia. Daniel al an t i -
guo de días? con; cabellos 
pfOpofito-Signifieádo, como 
digo por efte varón a ChriC-
to nueftro bien,por la vef t i -
dura blanca,fe figiliíica fu fan 
ftidad^fymboloordinario en 
la íagrada Efcriptura della, blan.os.) Digamos, que í ig-
V i o S-luá en otra parte vnos nifiean los penlamientes de 
varones veftidos de olanda Dios , todos encaminados a 
Afoc» i f i |);lancaíyreíplandieciente«^j'J' nuedra jufticia , que para 
finejflekdefey&candtd^y d i - mt no tiene Dios otros fe •» 
x o que por ellos entendiaJu creros que comunicarnos, 
fattOiidad• Bjr-pinbm enim- i w 
pif ic í t t isms fznt fanBorum't 
psra Irgnifiear la de Chrifto 
le vi (te de blanco(q también 
le v i f t io del in i lmo color He 
íodes^fiiiquerer, confeí ran-
do fu innocencia)y porque la 
fa iT^idad de Chrifto es cum -
plida larga, fe alo tambié n, 
fu veftidíüra pues toda la que-
fe coniunka de los demás , , 
viene de ay >. coiiso lo vio 
fuera de ios que e í lan or -
denados a uueftra (alud3que, 
los de.m ÍS no nos impor* 
tan.. Y ü la- e%ola le- vio-
con los cabellos negros,por 
la obícuridad. de fus pen-
lamientos también dixo,, 
que eran como los cogollos 
de. las-palmas , que miran, 
alcielo ,y a efte fin trae ce-
ñido el pecho con apretador 
de oro de chandad» ÍÍS Zeus, 
dtk" 
joa .y i t dtltxit mttnhm • Pero vea-
mos > que fignifican las fíete 
E í h e i l a s que tiene Chnfto 
en fu mano. Bien fe que la co 
m u ñ e s , fignifiear aquellas 
fíete Iglefias de Afiav q«e eP 
fo t a m b i é n fignifican ^aque-
llos fíete candeleros, en que 
andaua qui tandarnos,y po-
niendo otros» Pero a 'mí pro 
ponto:por las Eftrellas le en 
tienden ios predeíÜnados) q 
c o m ú n len^naae es de la Ef-
ctipíi ira ,lJamar (e losjuí tos 
e í l r e l l a s , y mas I l i o n d o í l o s 
y Letrados-Segun aquello de 
Paitteí c ^an^c^ Qjii&iinftit:mmem~ 
i t . j . 3 * ¿i**1* nultos¡'•fulgthu/it tan*' 
jna tleU<& inperftetuás ¿ternt 
tares « Pues la eí lrel la ya fe 
labe, que no tiene lijzde í u -
yo , toda la tiene participa-
da del Sobaís i los fan6losto 
da la*fantidad, tpda la juí l i -
ci a j . toda j a gra ci a que tiene, 
ía reciben del[fo[ de juftit ia 
Chr i í lo /•cíío es ieri Primegc 
nkfis omms cre4tUT&* £ÍIo es 
eí iar Us fiíxrellas en la ma-
no de Chriíl'o , porque della 
les^viene todo fu bien, Y eiío 
es finalinenre t en«r el ro í l ro 
reíplanJeciente coma el Sol, 
porque es el de ju í l ic ia , del 
q i u l l e comanic-m todos ef-
Co$ rayos. Peroq íignifica de 
z i r , que tenia el roftro r e i p l l 
deciente, como e l Sol quan-
Ce ncepdm de ? > f S * i o s 
do eí la mas e n í b f u c r 0 ? £r 
facíes eius ficut Solycumi» vir* 
tutu fu* Ifécef' Pregunta yo ,el 
Soltiene mas virtud pasa l u -
zir masvnas vezes que otr a s í 
Tiene crecientes,y m e n g u á -
tes en íu luzí y quando la t u -
uiera Chrifto nnisftro bié,fig 
nificado por el Sol) no esp íe 
ni tud de fcicnciajde gracia y 
de IÜZ< Puédele aué t í j a r mas 
cn ellavna v e z q o t r a < C í a c o 
es que no, pues como dize,^ 
fu roftfo re ípládece como el 
Sol, quando conmas fuerza 
a l u b r a í Á o r a mirenjq.es ex-
plicarnos eí m y í l é n o , q el E -
uangel ío nos propone de la 
do^ r ina d e C h n l l o v é r d a d e s ' 
q el Sol mirado en fi no cief-
ccíiii mengua en k r lu^ í t a da 
roy refpládcc¡ete eíla üydI]a 
et: fu quarto Cielo vCGmo e l 
dia en q Dsosle crio. No ay 
crecimietosjni meguantesen 
fu luzjpero refpe^fode-noib-
tros , los q viuimos acá baxo 
en el mudo, como ay de por 
medio eIenietos5y de acá fu-
bevapofesyimpidc la luz del 
Sol ,y vnasvezes parece mas 
claro ,que otras. Lo mifmo 
digo de la doctrina de C h r i -
ftovellaen íi clarirsima es)reC 
p ládec ien tchermofa j luz ida , 
no ay en ellacrecieres ,ní m é 
guatea, pero como de ía t íer 
ra d$ los corazones de lo«. 
1 0 ^ Sermones 
'/bread,$, 
hombres, fe í euan ta rou nie- fundidad de fu d d ü d n a ^ u l * 
blas y vapo res de culpas, y fe do dezian. Donde fabe e í l e 
engendraron nublados, co- tanto , fin a u e r e í l u d i a d o • Y 
mo d i x o H i e r e m í a s ' O ^ ^ ^ aun í lendo de doze años,que 
t i ñ u h e m ttlil ne franfeat sm ' daron los Efcribas efpanta-
t U ' De aqui es , que eíFa luz 
aya tenido crecient? y men-
guante. Tengo aduert idovn 
Jugaren ííayaS;C,5i> que nos 
duc eí|:o cianfsitnaniente. 
E t e r i t h x L u n a jiote lux | * -
ItSy C f l u x filis e ñ e fepremplici 
ter Jicttelux fepeem (tíerum i n 
die, qua dligMerie Dominüs p S T A Es la vifíon que 
wpultfuiy o* fercuflu' ^ vio S-luan,y ia 
dos« Super prudefifUiVrefyen 
-fis tf<«í»Y el día de oy todo el 
Pueblo admirado c f í u d o é H 
na, le dize ella muger. B e ¿ ' 
tas venterytfuieeportáuit* 
§. I I I . 
vulnus ppj 
rñmpUga CÍUSfondHene- Va a 
Ja letra haziendo differencia 
del citado d é l a ley de gracia 
a le ftadode la ley de natu-
razon de 
tener Chrifto e l roftro 
tan re íp landec ien te .como el 
Sol en íu mayor pujanca; pe 
ro a mi p rop0Í i to ,no me pa« 
raleza, y eferita , y dize que rece lera te meridad dezir, q 
enel dia íeliciísimo de la ve todo e í lo fignifica, el aucr 
j i ida de Chr i í io al mundo ,1a 
luz d é l a Igleíia (que csia 
Luna ) fera como luz de Sol, 
porque los myfteriosqucla 
I g k l i a conoce por reuelació 
íp í lanmas eKpreflbs,mas de-
cía rados,y el mi imo Soívquá 
t o a las influencias que nos 
comunica , cftá fie^e, vezes 
jnas claro,tomando eíle n ú -
mero detexminadQ j por i n -
determinado , Cnproporcio 
preferuado a fu Madre fan* 
¿tifsima de pecado original, 
y que en elle puto quiere mo 
ftrarChrifto,queesSol,ySol -
clarifsitino, que refplandecc 
con todafufuer^ay poten-
c¡a,porque e í le myí ler io ar-
gumento es de la o m n i p o t é -
cia de Dios» Eíla do£ir ina la 
faco del mifmo lugar de Efa 
y&s,Eeer i t iux Lunajicue h x Ibidemi 
¿« l i s . O"lux Stlisertt feptepli 
^inguna,mas hermolo,y mas citer indie quodl igAuerieDúmi 
luzido , que en tiempo de la ñus vulnus Repulí fui, crpercaf 
leyde naturalezA,y fcrita'De furapUgaems fananene. Por 
aquí venían las admiraciones > la Luna entiendo la Virgen 
de los ludios, viendo la p ro - (como diximos al principio) 
y es 
Qnce¡?<¡m 
y cs^ordinario en la Eícriptu 
ra, el cpitsto que íe da a la 
Iglefia darle a la Virgen, co . 
mo a miembro principal de-
l ía . Pues defta Lupa dize E -
fayasique luzira como elSoU. 
y fi me preguntays qwando di 
ze que. lera. indierfuAtlligA' 
uerit D o t n i w s v u l n t í a f o^uli 
nauertt, Quando vendare,y 
ligare el Señor la herida de 
fu Pueblo vy fanare el golpe» 
Que quiere dezir í mirad,di-
2en ios Medicos^ia expene 
cia nos lo enfeña, que ay dos 
maneras de heridas, vna co* 
movna e í locada, vna cuchi-
llada , l o que llamo el Philo-
fopho» Dí j f4t*Ú9conttnHt .Q' 
tra es que muele como vnpa 
lo , vn talegazo, que no dexa 
hueí lo Uno , q no foló la car^ 
nevero aün los hueflos mué 
l e . Afsi ay ÁQS pecados, vno 
original,otro a6lüal,ela6hial 
e s puñalada conque a t r a u i s í 
Ta vo hombre fu alma, v n a-
paréamienta^ que haze e l al-
ma de- DioSiy de fu a m l í l a ^ 
Vna diiiifioa de aquel conti-
nuo, y vmiiXi-initjuitAtes ve -
^YiH dimferunt tnter vos 
Deftm veftrum* Pero el peca-
do original,es vn quebranta-' 
m i é t o de hueíIos»qiKí muele, 
no íolo la carne, pero el ani-
ma^y la foí ta leza de i las^ inñ 
cibnando al hombre en el i n* ? 
ftante dc íb concepcio, dexa-
dolé f€o,denegfido,y enemi 
go de Dios, í infuerza , y fia 
v i r tud , para coía de fu falua-
cion. Pues la venida de C h r i -
fto fe ordeno para el reme- ' 
dio de ambos pecados,y eíTo 
es lo qdize Efayas, diziendo 
del a6\ual, q auia de ligar fu 
llaga,y del origiilai.qiauia de t 
Tañar fa golpe* Puesveá aqai 
agora el peíamietb^La luzde 
la L u n a r e s la Vir2,en,ha de 
re íp ládecer , como luz deSoI, 
no. ha de tener mácha ningu -
na^como fe vé en la luna ma 
terial t, Tmo pureza de Sol» Y 
cffo, j n díe qwádl iraHer í t&9 
minus vulnus fpj/uli Q u á * 
do-el Señor viniere a librar* 
nos de los pecados,la librara^ 
no folo de los pecados a6hia 
le Si q es io q dize, ^¿lUgtrnt 
v j ü n u s f i f u l i Jai . Pero aü del 
pecado cr ig inal ,prereruádo-
ia de^qcs ío cfáize.Pmtijfura^ 
ftkjr&ííus famaerít. AgQi'a, a-
p r e t e m o s e í l o másjfacádoio 
d e l spalabrasqdize.frAV/wx 
l » n£,f¡cut lux itito • Que ¡a 
l u í de la Luna fe ra como1 luz 
del Sol'No disimosarr iba,^ 
tedas las E'ílreHss parcicipan 
la luz del Sol, quato mas K13 
participaren.tanto mas le pa 
receran al Sol.yferan efpejos 
mas reiplandecient€s,y i m * 
gines mas reprefentatíuas del 
m í í m o Sol,y tá to ipuede cre-
cer la luz , que pá rezeaa al 
mirmo.SQl.La Virge es Eftre 
Hade ia m a ñ d n a , es el Alúa 
refplandcciente, que nos da 
la nueua deja ucn ída delSol, 
y recibe tanta luz del m i ímo 
Sol, :€[ue dize Efayas, que l e -
j a fu luz , como luz dcl Sol . 
Pues íl el Sol í iendo pr inc i -
pio de luz , no puede admi -
t i r en fi t¡iniebias, ni obfc im-
dad, y e l Sol de jiifticia Chri 
fto no puede admitir en G 
obfcuridad de culpa. Sigúete 
por buena conrequeneia,qi ié 
no tuno pecado original.Per 
que (i ,e lia r a z ó n baila pa ra 
qu-e lalglefia diga,que no t u -
' jo pecado a£ lua l - t amb ic ba 
ftara, para que confeflemos, 
que no tuuo pecado original . 
P a r e c e r é que faco e í lo ( no 
de teft imonio de Authores 
grane*, que otros auran d i -
cho,y dirán defto) fino de la 
authoridad de la fagrada Ef-
criptura en los Cantares, en 
el e«7.donde fe precia mucho 
la Virgen de l amor que fu E f 
Sermones 
fo la quería a ella , y ella a fu 
Erpofo* Y era eftc amor en 
t an to grado , que ni vno , n i 
o t ro tenian otra affícion;pe-
ro aquí da por r azón de t o -
do el amor.quefeha c ó u e r t i 
do elEfpofo a U Erpo&jquie 
ro dezir, q la EfpoCa es e í p e -
jo del Erpofo^ycomo voluie 
do vosvucftro rofti.o aleipe 
jo ,os reprefenta vueftra fi-
gura , y parece otro hombre 
-como vos foys, afsi í iendo la 
Virgen eípejo de fu hijo,y m i 
randofe Chrifto en ella, fe le 
reprefenta tan vitiamente, q 
parece al mifmo Chr i í lo ,y fi 
Chrifto es Sol,, parece al Sol, 
y tiene ItiZjy claridad de Sol» 
Eflbquiere dezir • E t ad me 
comerji* ciits» 
§. u n . 
P E R O Siconfultamos 1* letra Hebrea , hallare-
mos aqui vn gran myfte-
r io en confirmación de lo q 
v o y diziendo ^ n luga^de la 
palabra,f<?»«er/íí»,efta vna en 
el Hebreo, que quiere dezir, 
pofo le tiene, y de las merce fujecion^y interioridad. Aque 
des que le haze , y da por ra - Has palabras del Gene í i s , m Gánef, f Í 
^on que fe mira en ella; B£0 e l cap* 3 •Mnltij>tfc4l>o4rumH4f 1 *• 
^anUe9r* ir tUUomef^iTádmecantterf io t n á s ^ & comeptus tuot > ( r 
«/«Í^ Auia en muchas partes Juhvir i e f i spote í ía fe» E n \ a * 
dicho . i^o dileft*mes, w dile gar de , f • t e ñ ó t e , cfta la pa« 
0ít$ mttsmB* Qu& fuEfpo- labsa}c«nuerfto> También a-
Concepción ¿ ¡ t ' N . S . 
que lia par t ícula , c r , e s cao-
tal muchas vezes enla Efcrip 
tura,, y es lo mifmo que^uid* 
Pues querrá dezir la Virgen» 
E g e d ü l . t t o meo' Yb foy efpe--
jo de mi hi jo , foy ymagenfu 
ya , repreleotóle viuamente 
y al natural • ^ eflb porque^' 
Sj*i<t ad me comerfto éius* Por 
que es mih i jo ,y í i e n d o l o m c 
es inferior en quantotal , ^ 
por efla r a zón tiene obliga-
c ión a leyde buen hijo, de ha 
zer me digna madre luya, dá 
dome to da s la s hracias }y pri 
uiiegio-s,que en vna pura cria 
tura puden caber, y pues ca-
be fer preferuada de pecado 
original , baila e0a r a z ó n p a 
ra que fe entienda que me a 
heeno eíía merced- Todo el 
foencierra la palabra de í l a 
muger- ESATUS verter , qm te 
fjftA'4rt'si a i l entiendo yo a*-
queUáB palabras depa íabidu 
m pojjedk m e i m m 
s i . t ío 'vrámmfy«mm*B\s .ñ - le, q 
alguno s e^plic ando e i l 3 1 a -
ger al prapol i to , que vamos 
tratando , le entendieronde 
otra manera» Pero a m i pro 
p o í i t o , quiero que fe aíiukr-^ 
l avoa doiVrin^ de ios l u m -
í l a s j q u e p o n m d i i í e r e n c k e n 
t r e poffefsi®!,!, y propriedad. 
Puede fuceder, y-iucede cada 
dia^ tener vno la propriedad 
& vna haá&ienda,y no la p o í -
fefsion; hurtaos voo la /cap^ 
la proptied^d vueí l ra es^pe-» 
ro la poííefsion tiene la el o -
tr©. L o mifmo vernos cn lo f 
mayorazgos , que • primero 
pleytean por lapoflcfí ion^, y 
defpues po r la p ro priedad, y 
no por la poirefsion, a vno fe 
niega la propriedad del-otro» 
E l l a es la excelencia de la 
Virgen . Todas k s criaturas 
fon de Dios en proprie dad, 
de todas tiene derecho , dc 
dominio , y t a l que no le pue-
de apartar de í i , pero no de 
todas tieite poíreísion .- por* 
que de las criaturas raziona-
ie's por erpecada ar íginaí , l a 
poíTeísion fe d i o a l D e m o -
n i o , fola la Virgen dize coa: 
propriedad , que la psíTcyo 
Dios* Ininit io viartim j u á m . 
Que como fe Cíio para -u i a -
.dre i i iya í Conuefíia a la d ign i -
dad del Bi>Q.,que no tomaíTe 
defla p oiTefsi on e iD e ra onio.*' 
parque fuera muy grande i n -
d t ce cta de jGbiiíío tqiie la ha 
zienda , q.por efpecial titulo1 
era ruya, entrare primero en 
poíTeísionde í a eDemigo»Y' 
fuera en vn foiitido injúriade 
D i o s , ^aquella carne , die la' 
qual auia de tomar ea rne e! 
Verbo E í e t n o , vuse í fe efta;-
jd9 manchada coii la fealdad 
de la culpa-Muchás vezes me 
pongo a confiderar,que m o -
f i o 
t í u o t ü u o ChriftoN» R'dc ín 
i l í tuyr el Sacramento del A l 
tar,debaxo de eípecies de pa 
a z ímo,o íin leuadura, como 
<estradición de la Igtefia L a ' 
tina^ Porque pregunto yo» d i 
chas las palabras de h confa 
gracion, queda^alli la fuftan-
eia del pa n ? Ei ío es eierto q 
n o , fino que Tolo quedan los 
accidentes ,piies que impor-
ta mas, que fcan accidentes 
de pan á z i m o s fin leuadura, 
que de pan fermentado o có 
leuadura í Yo no hallo otra 
razon,masde dezir (yes bié 
efficaz) q como e í l e fanfitif-
í i m o Sacramento del Altar 
es Sacra meto de viuos, de v i 
da,y de falud,no quiere Dios 
ique íe inílituya debaxo de e f 
pecies de pan con leuadura,q 
es principio de muerte,y cor 
rupcionjpara que reíponda Ja 
figura con lo figurado,/ q no 
toque el cuerpo de Chrifto 
g lor iofo , cofa que tenga reía 
bio de muerte. Pues fi por 
las eípecies , que tienen olor 
de muerte,quando f o n d e p á 
con leuadurajas apartaDios 
de fí> con no le tocar imme-
diatamete,fino con vna cor» 
tina,y velo,y no tomar de fu 
tela la ropa de que fe vifte:to 
mando de la carne de la V i r 
gen la veftidura, de q tanto 
^ precia,q la llamo Corona^» 
Sermones Se la 
con la qual CsLle coronado el 
dia de fu defpoforio co lahu 
manidad • Según aquello de 
los Cantares» p-'iiefe1 s'efffw/rf - . , 
lomsne, m diíídemárerfuo cero i ' 
namt i l h m mdterfuá tn die def 
ptnfAtfcntsflliits, € T i n d i e l a -
t i t i i cerdis fm*Q,uiLto mas ra 
zou fcra,q confeifemos de ef 
fa tela,y ve í l idura , q nuca t u 
uo macha , ni manzi l ía jCon q 
pudieíTc o í íender los ojos de 
DioSífíno quefueiTe t an l i t n 
pia, tan pura,y tan refpiáde-
ciente , q fe pudieíTe honrar 
el mi ímo Dios de veftirfe de 
lia? Pero diratMe a lguno^ ef 
ta r a z ó n vale alguna cofa,pa 
rece que prueua, q no fola la 
Virgc ,perotodoslos d e m á s 
progenitores de Chri í lo ,auiá 
de íer fin culpa,ni pecado,por 
que aquella tela, de qfe hizo 
cfta veftidura de Dios,defcc 
diendo v i e n « de todos aque-
llos progenitores , q cuentan 
losBuágel if tas ,S«Mattheo,y 
S«Lucas;pues fi por íer carne 
de la qual tomo carne el Hijo 
de Dios »couino q la Virgen 
notuuie í ic mázil la ninguna>, 
por la mifma razo conuiene, 
^ no aya mancha en ninguno 
de fus progenitores;yeftona 
die fe atreuiera a dezirlo,por 
que eftala fagrada Efcriptu-
ra dando vozes en cotrar io, 
y cotando dcfe¿los?y culpas, 
de 
Comefcwn de 3 1 . S< t i t 
á e milchos de fus p r o g e n i t ú -
Bcdepaf. res,y por general el Ecclefia 
M«M• fticOíC.4f hab ládo de los Re 
yes de ludea dízc que, Prxter 
Uauid i B z j e h i é m y t ? I eJÍ4m 
smnes frdunncAt'ifunt • Que 
fuera deDauidjEzechiasjy l o 
fias, todos fueron pecadores 
(enidolatriafe en t i éde )q en 
otros pecados,aun de lostres 
nota la Efcriptufa, en Eze-
^ _ chias alguna-vanidad , en la 
vana o í lentac io^qhizo defus 
t-heforos/y aun l o í l a s a y quié 
digajque no fue muy prudéte 
en lalir a la batalla contra el 
t Rey deBabylonia^fin í e r p r o 
uocado del,y de Dauid ya fe 
fabe fu adulterio , y homic i -
<ÍíO;fu vanidadyprefumpcio, 
en cotar el puet>Ío,la in juíti-
cia có t ra Miphibofeth', hijo 
de ionatas, en quitarle la mi 
tad delahazieda . para darla 
Í a Syba efclauo ínvo .en pago 
de auer le leuatado vn fallo 
f eeftimonioipor el>quylpeCa-
do,dize algunosRab!nos,q di 
uidioDios el Reynq de iírael 
en fa nieto Roboan , dado a 
leraboan ios diez tribus « De 
x o de c5 ta r , l a s^e femból tu -
ras de Thamar , Berfabee, 
Ruthj Raab,y otros aícendie 
tes de C b ñ f l o ^ g o r a ' m i r S \ 
ay aqui vna do^r ina de g r á -
de coluelo para el pucblochri 
ftianG. Pregúta mi Padre Sá 
Hieiouy mo j q t a z ó pudiero 
tener los SáéVós Eüageí i í ías 
q u á d o c o t á d o la genealogía 
de Chrif tojáuiedo muchasSá 
¿las Matronas, de las quaks 
defeiede vna Sara,vnaRebe* 
ca,voaLia,yotrasno h a z e m é 
ció de ninguna deUas,finods 
aquellas folo^qfuero conocí j)tH¡ef.^ 
d á m e t e pecadoras- tf atándU n^mm 
ingeneaUgia sdnAtoris, nul la 
f4»&aru ajfttmi multeru,fec¡e<ts 
fuasfriftUrartprehendtS Y da 
luego la r a z ó n , q efto lo hizo 
Dios,para cofueío vuei lro,y 
mío ^q v i e donos llenos de má' 
«illas de pecadosvv culpas,no 
delconfiaí íemos de la miler i 
eordia de vnDios ta, amigod 
pureza, qpiies permit ía cu!* 
pas,en los q^tá cerca le-toca-
uá jeomo fus paflados, feñat 
es- q no hari» afeo de lasnfas 
por muchas q fueíTen. 
frapter pecc atetes venerdf%de 
peccátnct íus tidjees^ ommuj>fcí 
cata delefet * £ s fú officio fer 
Hedemptor depecaderes, y 
afsi para dar confianza a los 
^ IcKÍomos, permite que tega 
cylpas fus mayores, yance^ 
pallados,pero efto no ha de 
l l ega r t an tó ,q fe admita enfa 
mad í c , q^pues efta razón aa 
bafta para admitir pecado, a- . 
^ u a l . t á ' p o c o ha de baftarpa 
ra adimtir originaLY no es la 
mifma razo de los Padres i m 
mediatos, q de los antiguos 
p rogemto re s jqc í l o sco rao to 
I fau 
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(Can de fexer^no importa que 
ayan tenidoso algunos vicios 
o defcie ndan de baxo iuelo, 
que como d ixo ei otro agu-
damente,no ay cetro fin a^a 
da^ni linagetan acrifoladojq 
a quatro azadonadas no fe fa 
que agua. L o que affVenta es 
los Pad res imme d iatos ,e (Tos 
fo n los que deshQran^losque 
quitan el luílrevy re íp landor . 
Afs i aqui^ue eí tos Reyes an 
tiguos, Padres de Ghrifto, a-
yan nacidojidolatras vnos,y 
todospecadores, no impor-
.ta, que lo tocan de lexos* Pe 
ro la madre ¡cj le toca.imme-
dia tamente^es .mcneí ler que 
.feafanSbijque fea pura., que 
no aya en ella mancha, n i vn 
fino • De diferentes orna-
ixientps a d o r n ó Dios el fum-
ino Sacerdote dé la ley an-
tigua, y de differei^tes mate-
ms,vna túnica de jac in to íde 
purpura ,defcarjata,de varios 
colores » Que es lo que dize. 
Opere flumária* Pero la tún i -
ca , que le tocauaimmedia-
tamente al cuerpo , .eíro era 
de olanda purifsima fin man 
tha^ ni fealdad alguna . La 
veftidura de Chnf to j íbn t o -
i. 4 o s i o s í f i e l e s r H « ^ « í » ^ í ve 
líét orndmento veñienS'Wnos 
fón de lacinto,color d^cie-
lo , y aípiran para alia h o m -
brea concemplatinos^y deuo 
Ser ftoones de ht^ 
tos* Otros fon grana, dos r e 
zes teñida , por el amor de 
Dios , y del proximo>pero ta 
bien ay purpura, color de fan 
gre UngHtsfingHinem ñt ig ih O/M.I.U 
EíTo haze la variedad del ve 
ftido de Chnfto , que fe vifte 
de judos, y de pecadores, co 
mo vniuerfal Redcmptor de 
todos, pero la olanda de que 
f e l ehaze l avc í ? : i du ra ,que l e . 
toca a la carne, efla ha de fer 
mas pura , que las Eftrellas, 
que de lo contrario recibirU 
deshonra el mefmo Dios.En 
la renouacíon del Templo 
hecha por ludas Machabeo, 
fe cuenta , que llegado a pu-
rificarle ÍY limpiarle de las 
idolatrias , con que eftaiía 
profanado , deípues de auer 
aparejado el cadelero, la me 
rfa,y panes depropoficion , y 
de masyafos delferuicio del 
Templo , purificando los de 
las immundicias , que auian 
contraydo, llegando a con-
tar del Altar de los holocau-
ftos, fe vio apretado , que a¿ 
«ia de hazer de e l , porque a-
uia í ido profanado . Mt cogí* t ^ a e h 
tmitde^AlunhelocAu^$rumt 4,4,t» 
deeo faeret. Que fe pufo muy 
de elpacio a p é f a r . q u e p o d i a 
hazer de aquel ^ Í t a r , p o r e f - • 
tar profanado con las idola 
trías de los G8ntiles,ydize el 
t e x t o 
Vcrf. 45. t ex to fan to , quexlmidit Ü M 
illudiW forte c¡Ja illis in oppro 
hrium, quU contumnauerunt 
illudgenus, Quccícfpucs de 
m u y confultado, no foio co 
í í g o , f í n o con todos los de-
más de fu confejo , dize que 
tomaron v n acuerdo del C i é 
l o , y fue deshazer aquel a l -
tar ,porque n o q u e d a í T c c n 
perpetua afrenta fuya , por 
auer eftado en el , el idolo de 
los Gcnt i les ,y auerfe facri í i-
esdo en el a los Diofes .Pre* 
g u n t o y p , los de mas vafos 
del templo no eftauan tam-
b i é n contaminados con las 
idola t r ías ? Claro efta que fi, 
y añade v n autor de aquellos 
t í e m p a s , q u e aunque los Ge 
tiles fe l lenaron muchos de 
los vafos ricos,que auia en el 
templo,paraferuicio del a l -
tar,dexaroa otros muchos, 
para el feruicio d é l o s I d o -
los ,qa l l i pufiero, y eflos fon 
losévafos,quepurif íco ludas. 
Pues fi en cftos vafos , con 
auer feruido antes a los I d o -
los, no halla indecencia lu^ . 
das,para que finíanáDios,, 
p o r q la halla mas en el dltar 
de ío sho locau f los íEs conflr 
macion de lo q v o y d i z i eu -
doimuchos vafos tiene D ios 
en fu Iglcfia,dc los quales fe 
Crac para diferentes m i n i i l e 
r i os.E ftos aunq ayan fe n i i d ^ 
en ofic ios humildcs,y baxos,, 
c on purificarlos, no es inde-; 
cencia feruirfe delIos,pero. 
el altar délos holocaufi:os,do,; 
de fe ofrece el facrií icio á, 
P ips ,d6dcfu Mageftad efta 
d e a fsi c n to, e ífe ha d c fe r pa -
rosy nunca fe ha de auer ofre 
cido facrificio al demonio, q 
feria injuria grande,y afren-
ta del mifmo D i o s , y para qY 
cííb nofuceda,es buen cofe-
íode iC ie lo jCofe íTa rq en e f 
te altar^unca vao facrificio, 
q fe ofrecieíre al demonio , | i 
n o q u e fí emp r e tuuo D i o s la 
poí ícfs ion ¿eh Domintts pojfe 
dit mein tniúo yiarum fHsmm* 
Que fiemprefuedela poíTef 
fion de D i o s . 
MA s fi confideramos, ía naturaleza del p e c a á o 
o r i g i n a l , es de tal codicio , q 
conuienc quedigamos,q no 
le tuuo la V i r g e , A y aígunasi 
machas de tal condici5 , y q 
de tal manera fe entrapanj y 
incQ,rporá con la ropa, q por 
mas,y mas,q fe lauen i & m * 
pre que.da fcña lde ellas, eíla 
es la propriedad del pecado 
or ig ina l , que donde ynavez 
h i zo afsicnto , aunque del 
todo , quanto a la culpa fei 
quita per el Baptifmp , pe-
ro quanto , a los efeoos 
H íiem» 
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fismprc deKá v n ó s refabioj l a c o j ú c í o cfe la hufnaúiáads 
díficultoí 'ifsirnos de vencer, y d i u i n i d a d de C h r i í l o , en 
que fon feñales de auer efta- la perfona del Ve rbo . Por la 
do a l l i iEf lo es lo que liarnan plata e n t i é d e j a humanidad, 
los Theo logos , el ¡ornes pee* q como plata por las venas,y 
f4 í¿ :AqnclU ley que fetma 
el Apor to l S. Pablo en tan 
contrar ía a )a r azón : lrrde^ 
aiUm lcgem in membris weis, 
r spugmntm isgi me tais 
^ captuittnem me in ¿ege pst-
Cdtí, Pues por cfle defeco ta 
arcaduzes el todos fusproge 
n i t o r e s j l k g ó hafta Chr i f to , 
y por el oro , q no fe deriua 
por venas, fino tiene vn l u -
gar ncrto,d6dc fe hallasfe en 
t i éde la dminidad , q foío fe 
halla en D i o s . D é cíla huma 
grande de la rebe l ión » y re- ninad3qukre el Hfpir i tu Sa-
líflencia del apetito fenfir i - t o h a z e r v n vafo l impid i f s i* 
no contra !a r a z ó n , y fu l ey , mo ,y acrifolado, y para q l a 
conuino que la V i r g e n fan* lalga,m3da q primero fe en» 
t i ís ima no tüuieiTe e í l e , fo • fa> e la plata,)' fe higa la fun 
wespuciiti; N i vuieíTe con- Cjieion,purificandola de la e f 
trariedael entre el apetito , y 
la vo lun tad , fino fuma con-
formidad , y fümraa paz . 
Luego t ambién equina, que 
vuk lTofskadc ia cania de ef 
fa contienda , y s p o í í c i o n , 
que era e l pecado o r ig ina l . 
Para auer de hazer elle va-
coria del pecado original ,ai i 
tes q fe haga elvafo , po rq í i 
aguarda a purificarle d t f« 
puesue hecho, fiéprc queda 
ra có algunos defeceos, q no' 
dignn bien cofer vafo p u r i f 
í i m o . P a r e c c m e í o d i o D i o s 
Tnmrh» 
safhJpb 
t i , i . 
a entender por Ifaias cap. i , 
fo pu r i í s imo , parece que en- quandb d ixo; , E t cmnm&m 
t raron en confuíta las Tres &a*ittm w a r n ad i t , i x t9r Jffti;i¿*$ 
quámad^urum feorum inam^ 
&auferam fiamum tnitm. No; 
te «aque l l a s palabras: fií.fe»-
«críu.'jj . Tengo de bojucr A 
á a r t e o t r a m r n o , q u i t á n d o t e 
la e ú p n a , ) ' I a m c z r l a de t { -
diuinas perfonas. y dardo la 
tra^ajeomoauian de hnzer-
fe ,dixeron: Aufsr r u i i p n s m 
As argento , & egrcdietur tfa$. 
puytjsimim. E l glorjofo Pa» 
drefan Gregor io e x p í i c á d o 
a aquellas palabras de Iob : H¿í taiio , y metal baxo. Pufo 
h i argtniHtn , 'ViK&tum fuá*. D i©s la primera mano en 
f í u f m t ñ p i ñ )&' áutolocus c/¿, A;dam 3,hizoIe va fopúr i í s j r 
m íj»o m f i ü t á , h o explica de m o , y acrifelgdo^ crieí e ei? 
Csncépmn de f j , S. 
g f á d á y ju f l ída o r ig ina l , 
Heno de dones , y virtudes 
{bbrení i tura les inft i í í is . E l 
Como fifuern vafo de v i d r i o , 
al p r imer tr is fe < jncbro ,y 
h i z o p e d a ^ o s , d c x a n d o á to-
dos fus defccndkntcs pucf-
tos de lodo , y con obliga -
c ión de contraer el pecado 
o r i g i n a l . D í z e Dios . que no 
me bafto la primera mano, 
que di al hombre,para hazer 
del vn vafo digno de m i rnc' 
fa , y aparador : pues quie-
ro dar fegunda vez otra ma 
no , y facardella v n va fopu-
r i f s imojy t2 l ,queyo me puc 
da honrar d e l , íin rc íab ios 
de pecado, n i de fos efeélos , 
y cíTo fera en maíTa, facan-
dcle tan puro , y l i m p i o , 
que no hallen en e l , vna m o -
ta tan fola los ojos mas de-
licados de los efpiritus A n -
g é l i c o s . 
§ , V I . 
MA s parece efto m u y digno de la fabiduria 
de Dios s quefupo dar t ra-
j ja , como naciendo la V i r -
gen defeendiente de Ada , y 
con ob l igac ión de incurr i r 
en pl pecado or ig ina l , antes 
de contraherleja preuinief-
f e , prcferuandola cofugra-
ciajcomo con dos manos:(di 
ze Tan A u g u í í i n ) que fe vuo 
Dios con los A n g e l e s : ^ í / f ? -
ra CQKÁensnAtttfdm.tált?fa Ur* 
giensgratUm. C o n la vna á t 
e l f s r n a t í j r a l j c o n la otra eí 
gratuito,! ; uá tandoIes a mas 
alta dignidad. l ami fmá 
manera hemos de entender, 
que fe vuo Dios con la Vir«» 
gen,en aquel punto ,y inf lan 
t e , que fe Junto el a lmaíron 
el cuerpo: que con vna ma-
no , h i z o eíla junta admira-
ble de cuerpo, y a lma, en q 
tanto fe niueftrala fabiduria 
deDios ,como d i x o Dau id ; ff 
MtrabilisfaÜa efifcientU tua FJal*lW 
€x w^. Pero en lo que mas fe 
manifefto, fue en la Junta de 
Mar ia congracia, en el pun-
to , que auia de eftar Junta 
con pecado. Pondera m a -
cho Dau id la fabiduria de 
D i o s , en faber cortar la l la -
ma del fuego : Fox D&mi- Pí**i%*fi 
m inteycidmíisflammam ig* 
ttis. D05 calidades tiene el 
fuego, que fon l u z , y calor, 
y fabe Dios apartar la vna de 
la otra, y impedir le fus efe-
¿los , quita la l uz al fuego 
del in f i e rno , q quema, y no 
alumbra. Qui ta el calor al 
fuego del horno de Babilo-
nia)que alübra , y no queman 
pero mucho mas pondera ef-
ta fabiduria el Apof to l fan 
Pablo,en aquella atomía^ 
t i A €[ue. 
2 I ( ? Sermonea de Id 
que Gbe hazer , y d iui f ion 
¿el nima , y del efpir i tu: V i -
uuseít ferme DH(clize)tír ' ef~ 
ficax,&' penetrabilidr omtii gla 
dio amipiti, pertttigeús a i di* 
léifonem anima , & fpiritus. 
P o r alma entiende la vida 
feníu iua , cfte í iombrc ex-
te r io r fus affcioncs , y o-
bras. Por efpir i tu ent ien-
de la r azón , la parte fupc-
fibr^ los penfamientos della, 
b s o b r a ^ q ^ í í g u c n ^ u e s en 
conocer, y diferenciarvnas 
de otras fe defcubrc mucho 
la fabidüria de Dios , pero 
mas fe manií icfta , en que 
juntandofe el alma con cucr 
p o defeendicnte de Adam, 
y por la mifma r a z ó n , co^ 
m© miembro , y parte fuya, 
teniendo ob l igac ión á i n -
cur r i r el pecado original,fe-
pa Dios preferuarla, y ha-
l l e modo como preuiniendo 
la con gracia, no contraya el 
pecado.Eflacs obra q e n g r á 
dece la fabidüria de D i o s , y 
•qla dexafamofa , mas que la 
crcacio de todas las cofas na-
t i í ra les ,que pereciendo Cho 
í e en aquella r ebe l ió , q h izo 
contra M o y f e n , leuanrando 
eomünidades en e l pueblo 
ffiamer»* Dios ,nc) pereciefren fus 
11 i i í j o s / u e m i l a g r o grande de 
D i o s , como dizc la Efc r i -
Ifítíjafodpercute Choref fHifelas 
rtm pemrinu Y el milagro c f 
tuuo,cn qpecádo Chore jno* 
fucilen fus hijosparticipates 
de fu culpa,e(To es: í^tf/í «ií-
»Mf«/«.Que es vna cofa extra 
o r d i n a r Í 3 , p o r q u e lo ©rdina-
r io es imi tar los hijos á los 
padres,pero acá es verdade-
ro milagro, no'.Quáfi miracu» 
/ f t ^ Q u e í i u i e n d o D i o s p a e f 
to la voluntad de la V i r -
gen en Adam 9 y por aquel 
a£lo fuyo contrahidola o b l i 
gacion de incur r i r en e lpc -
cado,al p ü t o que todos le co 
trabemos r y perecemos,q 
ella no perecieífe , eflb es: 
Miraculum rMgnum a Domi-
no. Y obra de fú fab idür ia , 
y poder. P o r lo qual agra-
decida á tan grande bcnefi«f 
c ió , da las gracias la V i r -
gen á Dios por l fa ias ,ca .^i . 
diziendo : Gaudens gandeho ^faj 
in D o mino,& exult «hit anima 
mea in Deo We« , qma iniuií 
me yeJlimenttsfalMtis y&'tn-
damento ÍHflttw circHmdedit 
me j <& q^afi ¡ponfum deco-
ratum corona , eSr quafifpett» 
fam irnatam momhtus fuis. 
M u c h o me alegro,y alegra* 
re en el Señor , y m i c íp i r i t u 
feregazijara e n m i D i o s , y 
añade dos razones de cita 
a legr ía . L a primera : j^aw 
indmí me yefiimento fahtis. 
Po ique 
Concéf don de i í . 
ra de falud. Las fetcnta in tc r 
p re tcs^ue laen : Quia induit 
me w&mtnto Salmarií'Porxi 
me vr.íftio y m vcftiántA h l a -
dablcjdmejor^egfin! la letra 
Heb rea , y declara m i Padre 
fan G e r ó n i m o en-los comen 
tarios def telugar: l^/<í induk 
meyefhmezto Jefu. P o r q me 
vi f t iodelas veftiduras de íe 
fus. Que ve í l idura es la de 
Iefus?Sioo cslaluz de fu d i -
Ad T ' ' uinidad,en que lia bita : Luce' 
mot,6,i6 hafatt ínactejsik'km.PvieseC 
fo quiere d e z i r , porque me 
vi í l io de luz , porque me h i -
zo imagen fuya,y efpejo f u -
yo , en que reuerberan los ra 
yos de f u l ü z . M a ? á m i p r o -
pof i to , eterno parafrafean o-
Uo%%2¡ii<íi¡ndmtmf! yejlimen-
íOttnqm ulticet [ápientia Je-
fa, P o r q i í e me v i f t io devna 
vef l idurajén quemas fedef-
cubre fu fabiduria , que es 
aquella cbmun vi í ioh de,fan 
luanjen el Apoca lyp l i . c . i i . 
Jptc. n . Muiier amicía Solé. La fegun 
da í a z o n es que : indumenio 
mñitiee citCHrMdn m?, Qne 
no contento con lo dicho» 
me rodeo de vnas v e ü i d u r a s 
de jufticia, que de tal fuerte 
e] c fp i r i tu de iufl-ificacion, y 
fantidadfe lan^o en el áí;tia 
dé la V i r g e n , y por todis fus 
potencias fe dilato,quc la de 
i . 
x o hecKá v n t a b c í á á c ü l o de 
Dios,vna idea dt* lamifmaca 
fíidad.;forma «lehumil:dad,ef 
cuela de toda v i r t u d . V i r g e n 
enel cuerpo, V i r g e n eri e í a í 
ma,humildc en e l tptá^piip 
graue en Lis palabras, prudc^ 
te en las obras , afsidua en la ' 
o r ac ión , arrebatada fíernpre^ 
en D i o s ; y finalmente rodea 
da de todafantidad , y j u f t i -
c ia ,y íl quereys faber la ra-
z ó n , y caufa d c í l o es que: 
Tamqttam jpoi^um deesrauit 
me^corond, &• tamquamfpon-
fam ornatammenili&asfHis. En 
tre las ceremonias , que fe 
guardauan en los dcfpofo-
rios de la ley antigua,vna era 
q el defpofado. lleuáiTc vna 
corona en la cabera, en fe-
ña l de dominio , y f t í p m o r i * 
dad) y la defpoíada l leuaut 
colgada al cuello vna joya, 
que lIaman;«zo«;7ii', en feñal 
de inferioridad, y fuge r íon , 
en la V i r g e n hallanfe ambas 
a dos cofas.Lleuc joyas en el 
pun tode fuCocepc ion , qua 
do fe'defpofa con Chr i f to 
n u e í l r o Seño r , en reconoci-
m i e n t o , de que todos effos 
bienes , y mercedes vienen 
de Dio,^,pcro juntamente co 
ellio, l icué corona enla cabe 
9a ,pa ra í i gn i f i ca r ,qucaun?" 
que como criatura es í n f e ' 
riorjComo Madre tiene alga 
H i na fa -
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EJierú,i ,ná r u p c n o r í d a d , / a f s í la bon 
rafu Hi )o , como a y g u a l f u -
y o . P r e g ü t ó el Rey AíFucro , 
a Amanfu priuado : OnUde* 
hn fíen v i r o t e Rex honortre 
dtftderattQnt condiciones te 
dra la honra,que ha de hazer 
v n R e y á vna perfona, a quie 
quiere honrar, yc l l imar? Y 
refpondiole Aman : Homo, 
quem Jtex homrare cupit^ dcBet 
indui ye¡lihttsRegijí,& impo* 
m luper equum , qutdefdU Re 
gis eít>&' acapere Regiu diade 
wafufer €aput¡Hum •>&primui 
de Regijs principtbus, ac Ty ra~ 
msteneat equum eius , afr-pet 
plateam tiuitatis imedens, da-
wat s & dícat. Sit homrabhur, 
qnemíumque Rex honor are yo 
Inemik quien el Rey quif ie-
re h o n r a r l o honra digna de 
Rey jhale de madar veí i i r fus 
ve í l iduras)qu€ fuba en fu ca 
W3llofque fe poga fn corona 
en la cabeca.y quevno de los 
pr i i íc ipa lcs de ía corte»deIos 
mayores, y grandes de ella, 
le vaya al lado publicando la 
hora , q el Rey le haze. Efta 
es la horasq haze oy C'hriflo. 
a í u Madre jv i í l e í a de íuSíprót 
prias vci!icíuras,d fa gracia, 
de fu juf i ie ia , de fu fantidad,, 
defus viritudes» ponda en íu 
é a ü a l l o ^ í ! feñal de q quiere 
p s r t i r e l Reyno con ella, y q-
f ojno es COJUO ej, quando va 
a caual ló en el cftuatlo blaco 
de fu humanidad : RexRegUj 
& domitjns dom'tnmtium, A ü ^P^cApp, 
en q u á t o hobre, po r particu l7» 
la rd®minÍo de excclecia,af* 
íi la V i r g é por auer dado ef-
fa humanidad á fuHijo.fea ta 
b íé Reyna del C í e l o j y de la 
t ier ra .Y fi Dios tiene por bla 
fon fer Patet mifericordiaru, 
& Deus toúus cofolationis.AC imCerínt¿ 
íi la V i r g é fea t i b i en Madre i , j , 
demirericordia,y de tofue-
l o , y afsi le podemos acornó* 
dar fin lifonja aquellos ve r -
fos,q con tata h izo V i r g i l i o 
en alabanza de Celar.. 
Nofáe pluhmajedíeuntfpe 
fíacala mane, 
Dimfum imperium cu loat 
Cajar habet,. 
Reflaq vno dé lo s grades de 
la Corte de Dios tornea fu 
cargo las alababas defia V i r -
g é ^ de í ía f ie í la .Y elle no fal 
ta,pues no folo los grades de. 
l a C o r t e cereftial la celebran 
co jubi lo , y fiefb, pero aun 
a^a en la I g k í í a mi l í t a te á y 
r ñ u c h o s g r á d e s j q u e a porf ía 
mue í l r á fu dcuocio^y p iedá í t 
en defender la purifsima C o 
cépc ió déla V i r g e , y entre tq, 
dos fefeñala eña fagrada Re 
l igiÓ,en celebrar efte rny í í c 
riojdcfde q aquel ^ r á d c de la 
I g k í i a Catholica^digo aqla-
£ m c e p c k n d e W . S é / 1 9 
cytJfsini» Scotd, mns c o n o c í dio fue el i u b t í l i r s i m o S í o t o » 
do por e í le n6bre,q por el $ 
pr iodeloarfes Duas.eniprc 
d io v3!erofa,y felícífsimamé 
teefta gmprc í a .Toda l a í g l e -
fíaChatoIica tiene por patro 
na,y abogada ala V i r g e n N . 
S. celebra fus fíeftasco cxrra 
ordinario a f c£ loay piedad. 
Vnosco todoe f lo fe,inclina 
mas a folenizsr vnas fiéftas,^ 
otras , afsi efta fjgr^da R c l i -
gi5,aunqert todas las fíeíías 
de la Vi rgen jmue í f r a fuafe-
£ l a , p e r o en eíla tiende las ve 
las de fu deuóc ion , defcubrc 
ios quilates de fu fauorjel fer 
« o r de fu efpir i tu ,cn cita ma 
ge í l ad , y grandeza , con q fe 
m u e í í r a deuota,y aficionada 
a la V i r g e n . Trata en í íne f t a 
fíeíía corno p r o p r i a , y a n í l 
no me defrotéta la p in tura á 
la Cocepcio de nueftra S e ñ o 
ra í rodcada con el c o r d ó n de 
S. Francifco ,pero fia todos 
nos dalicecia para pÍDtarsyo 
har ía otra p i n t u r á j p o r fer la 
í ief tadela AíTumpcío denue 
firaScñora prtwiria délos A u . 
gclesjy ellos los primeros q 
la celebraro,Ia pintamos con 
vnCherubfn á los pies, q la 
va fuí lentadojy muchos A n -
geles ai rededor, q la a c ó p a -
ñ a n , y llvuá al C i c l o . Luego 
í l e í b íicfta tuno p r inc ip io 
en cíla Rel ig io ,y el que fe le 
p o n g á m o s l e á fus p í e s , q coa 
fu cabe^á)corao de feiécia de 
C herubin la fuftenta, y ro-
deémos la de doél ifs imos Saa 
é los ,y padres defta Rel ig iS , 
que co fus letras * y eferiptos 
la han defendido , co feguro 
q con tales patrones,y defets 
forcs,no folo no fe de fmínuy 
ra , pero aü cada día yra cre-
c i é d o m a s , y declaradofs ede 
m y f t e r í o . P a r e c e m é q co ef« 
tas efperan^as va animado cí 
Profeta Ifayas, atodos quan 
dolesdize: Conf&rtatemanus 
díjfGlut4Sy& genuadehdia robo 
rdíf .Esfuércele eíTas manos, 
tomen la pluma co animo, y 
b n o , q Diosdara iuz , y clarí 
dad,paraqno folo las rodillas 
flacas fe humillé^ pero aü los 
cntendimie tos ,q por» agora 
no fe rinden .a ella du í t r ina^ 
( n o p o r proteruia .niprefup 
cioH , itrio por parecerles la 
contraria m a s p r o b a b í e , y c o 
fo rn i f a lo rcuelado) co m u -
chas razones,q D i o s yra def 
cubriendo, fe allanara el ca-
mino , para q no folo los ojos 
claros le vean , pero aun 
los ciegos de obftinacion, 
queden vencidos , y los oy-
dos endurecidos fe abran a 
las vozes de efta doftr ina: 
Tuncapericntur ocfáUcacorum, Verf.ji 
& afires furdotum patibunt. 
H 4 Q¿ie 
n o 
Que fiempre los myftcrios 
de «üeftra fee definidos en 
los Concil ios > mediante las 
difputas han y do deckran-
dofe mas. Efto confeguirc-* 
mos con humildad , f u p l i -
cando á Dios para ello nos 
de fu gracia , defnudando-
nos de nue í l ro s proprios 
Sermones de la 
afeftos, y folo v i íHendonda 
d c e l d e í T e o d c fGruir ,agra* 
dar , y engrandecer a efta 
V i r g e n , la qual por f u i me-
recimientos alcanzo la 
gloria , Qfcummibis 
( ? ) 
SER-
1 ¿ ! 
su 
S E R M O 
P R. E D i G A B O I M 
L A S M E S ' M A S F I E S T A S , . 
P O R É L P A D R E M A E S T R O F R A Y 
' B a f i l i a P o n o e d e L c b o . A ñ o d e í ó i ^ * - - [ 
E n e l m e s d e D e c i c m b r e . / 
l i j icmáJnimicnias ponam ínter t e^mtduremf t* 
men tmmy ftjfemm i l l i m , ^ ) ipfa conteret X4¡>u£, 
S T A verdad,que-
por feruír deuida 
m e n t e á l a y í r g e h . 
fántifsiiiiá, p red i -
cambs, y féfíeiamos óy de la 
G ó n c c p c i o n fuya , q u é fue 
mas í i n r a í l r o d e obfear ídad 
quc el C ie lo i m p y r é o : mas 
I i m pi n,y re fpb n decjente ¡ q 
las elirellas de la óé^auá esfe 
ra 5 mas Mena de l u z que el 
£ o l de rtkdio «Üa^  ma» JB^TIRO' 
fa q u é l a X u n a €(i,Tu ma)c«f; 
creciente j mas agena de Ja. 
frialdad dií culpa que el fue-
go elementar l o C;í}a. de l a . 
frialdad fu contrariaimas ale 
gre al mundo que el dia fere, 
n ó entre los m u c h ó s t r i í l e s 
del ínuieri ióf mas ágraclable, 
trayendo nías paz 3 que el a r 
co}que pufo D ios en el C i é r 
l ó . p r o h b í l i c o dé piaíz con el . 
' m u n d ó ^ m a s v n k a que Iac5-
í i $ c e p í i o n 
Sermones de la 
cepcfen efe! F c n í x de la Ara 
bia a los rayos del S o l , y 
entre olorofos pcuetes: mas 
fin t í t í i b e a r , que los o jo : de 
la Agu i l a Real en la prefen-
cia del S o l ; mas blanca, que 
c l a m p o de la nieuc blanqiaif 
íiñia jmas fín t r o p e z ó n \ y 
m i i lífa , que el j u n c o , que 
conocemos íin ñ u d o , y fin re 
p t l o a lguno .Digo pues,qtte 
dio luga r í a prouidencia d i -
u ina , á q ú e cfta verdad de la 
Ímrifsima C o n c e p c i ó n de a V i r g e n a l g ú n t i e m p o , y 
na njucho anduuieíTe en-
t realguna n i cb l ez i l í a , Pe - ; 
ro nieblas, como las que de! 
EcsU «r , arco ^ Cie lo d i x o el Ecle-
^ fíaftico : Quafi arcas tefutl-
gens inter mbttUs glotis. A r* 
co irefplandeciente ha fidq 
entre nieblas de gloria,pues 
auer permi t ido fe Icuantaf^ 
fen ellas , es el argumen-
to mayor de la grandeza de 
t i l a foberana Princefa ^ no 
diera Dios lugar a que fe 
de ípe r t a ra efta niebla , l i -
no fuera jpsra que dudan-
do al^unosjy pocos , í i la V i r 
gen íantifsima e í l u u o por al 
gun in í l an te fubgeta a peca-
do,fe e nte raíl e el mun do , y 
los Fie leSíque la V i r g e n faa 
tifsima era pura cr ia tura ,y 
no Dios 5 pues auer en D ios 
pecado es cofa por todos ca-
minos impofsible. Que íi el 
d iu ino D i o n y í i o , q v ino def 
de Atenas á lerufalem i fola 
mente por ve r a efla S eño ra, 
Díla aquella Í3gura,q p a r e c í a 
pordefucrajla m á g e í l a d , q u e 
reprefentaua en fu r o í l r o f i a 
dulcura'de Tus palabras;la a l -
teza de íus razones,le l leua-
r o n tanto tras fí , que v ino a 
dcz i r aquel cncarec imient í j 
tan repetido, que íi la fee no 
le d í x e r a que Chr i f to fu H i - f " f / ? 
loera el Dios , no conociera r t . 
ot ro D ios en el raudo, l ino a dJaf/ te 
clla,yhUmilladovyproftrado ie 
la adorara,)' reueréc iara por diurna* 
Dios :qd ixe ra , f i f c I c defeu- mm,c. j , ' 
briera por entero aquel abif-
rao de las grandezas fuyas íY 
anfi v i n o a dcz i r ían É p i f a - ^ 
nio,qi ie para q no fe dieíTe al 7 ^ 
mücio ocáfío de idolatrar , n i 
de errar, fue neccíTario, q el 
mifmo Dios por fu boca dief 
fe t c í l imon io íde qucla V i r -
gen fantifsima. no, era mas q 
muger; , y q e n e l E ü a n g c l i o 
quedaf íe eftapado para per* 
petua raemoria.Qne efta d i -
ze el Santo,que fue la cauía , 
p o r la qual eftando C h r i f l o 
cnla C r u z a la V i r g e n , que 
tenia a fu lado no la l l amó 
madre , fino muger: Mulier 
ecce film tms.Como d iz ien i***'*'^* 
do , que para el paflo en que 1 
c í l a u a j d e p o n í a , que la V i r -
gen 
Concepción de fy?, J . 
gen Cantifsíma no eratmas q 
muger . Y por e í lc tnif i i io fin 
entre o t r o s j q i í i f o ^ h r i f t o fe 
nornueftro^cie mas deauer 
tiacido,padeG€r,trabfi]ar, í u -
dar,canfarfc, y vltimarnente 
íuf r i r acotes j efpinas, beber 
l í ie l ,y vinagre,y rendir la v i 
da en vna C n i Z j y que por ta 
tos caminos fe aueriguaíTc 
en la maertc,que era verda-
dero hobre,y fu cuerpo ver -
daderOjy no aparente, como 
l o noto A u g u f l i n o : para que 
fe cntcralTcn á vna que l a M a 
drefuyaera verdadera cr ia-
tura , y no D i o s . D e manera 
que el fin de la redempeion 
de los hombres, y el moftrar 
que fu madre era verdadera 
muger anduuieron a vna. 
O y d l a s palabras de Auguf-
Aug.tom. t ino:Po/¿ multas ajfumptacaY 
i c ferm. nis i m t m a S ) & á ¿ y l t i m ü yerbe 
S i . in Ap ratfts fiagrisypútatusfelU^fft-
peadíce, xuspatfhiosyt te itera matrem 
e f i e u d é m yerum fe ejfe homi-
m m pátienda móvjlrduit . Que 
d e n í e a n f i ^ q u e cafial í in del 
fermon b o í u e r e m o s a ellas. 
D a pues lugar D i o s a q du -
den algunos, aunque pocos, 
de ella verdadrparaque q u á 
do oyeíTe elmundo !as cfcla 
reciiias virtudes de la V i r -
gcn,fus eflencionesjy p r i u i -
legios , fus perfecciones tan 
grandes, y v ieíTe entre l a ma^ 
l ic ia , y fuziednd de los h i -
jos de Adam tanta limpieza3 
y que naciendo de v n mi fmo 
t ronco , y í lenHo del mifmo 
metal quelos otros, fa elle ta 
diferete,y tan otra , y que de 
vna c o m ú n fcrailla nacieíTe 
mas pura y l imp ia que las cf-
trel ías,f in quela mancha co-
m ú n de los hijos de Adam la 
empecic í fe en algo , y q en-
tre las aguas faladas del mar 
de e ñ e mundo fcatraíTc duU 
cc,haziendo rayra^y p o n i é n -
d o l a ^ donde noliegaíTc cria 
tura ningunary que de la fuer 
te,que fiendo el eslauon ne-
gro , y e l pedernal f r i ó , del 
golpe del vno , y del otro fa*. 
le el fuego, que da l u z , y ca-
l i é t a , afsidc vn o b f c u r o a y á 
tamiento de A n a , y loachia 
falieíTe la V i r g e n hermofa 
mas que el S o l , y ardiedo en 
amor , no fe engañaíTc juz* 
gando, que auia a l l i a l g ú n 
fer d iu ino , y no humanoi 
Que aun halla en efto vud; 
de fer la V i r g e n femejante 
al fírraamento,y al Cie lo e l -
trellado : pues fus eftrellas, 
por fer tan remontadas , y 
tan altas , hazen titubear á 
la viftaé-
M 
f . I I . 
As^ con todo eíTo la 
prouidencia diuina no. 
quifo 
Sermones de la 
qui fo dexá r e Ra ye ída ¿ ¿e 1 a 
pura C o f í c f p t í ó n j e la V i r 
gen á fob !a i tpagiñarjpri de 
los hottifet'ei ÍÍM; cíe las pri i . 
meras que Te enfeñafon :c^í 
. la I g í c n á ^ ú c s la^enfenaroh 
l o j Apoflolcs . N o digamos 
nada fiñteíHgO: Galatino l í . 
Galattn, j . á é h r c s n h , Hp i f t . %. í/<iiíf 
•fmhnem de immaculata F i r ~ 
gmis Con'ceptione \Apoftoli té-
nkerúniJpt en los libros i que ' 
mi l ag ro faméte fe defeubrie-
rori en el monte Tanto de. 
Granada, fe afirma que en 
vna Junta de los A p o r t ó l e s 
fe raanifeílo cfta verdad , y 
fe ordeno que fe predicafl'e 
lulian.in d niundo.Conque c o n t é 
Cbromct» ftaí0 que lül iah 'o Arciprcf^ 
te de Toledo dize en fu 
C h r ó n i c o ( q u c v íu ió por los 
años de m i l y .ciento y diez , 
quinientos y feys años ha,) 
TraAitufuit ab *Apoííolis Bear 
tam yirpnem , hominis De i 
que JMatrtm Kpec,taíitm 9r¡gi-
ndU 'non ccntaxtjje. D c aqui 
n a c i ó predicarla fan A n d r é s 
en aquclLis palabras , que; 
Rtfift* aiirey s oydo cftos diqS;; Q¡t9'-
idé Úala m¿¿Q\'fa tm.mú$ulau terr* fk-. 
tftís fuér/t h orno printús , q ni 
¿ t imonm juiukré t, ufcefiwe 
de m m a c u U ü p'pgiw natus 
cft f etfetiifS bómoL > &€* p e 
aqui t ambién n a c i ó , que en 
timft 
Efpaña la predicaífe-el ^ p o f 
tol.Santia^Qsdos o tré$ te íH 
gos Cn coñf i rmació de aqueC 
tp,pues: Inan^uoru vel j r m 
Ukt .o.m.ñf. verii^.Flauib. D ex 
t ro autor del t iempo de faa 
G e r ó n i m o , de quien hazc, 
mencionan el l i b r ó l e F t r h 
iltuftribus. En vno que dedi-
cpa l mifrao S^nto, y f e i n t i - , 
tula : OmHÍmoda hiftoYÍ4¿ E n . 
íos fragmentos, que la p rou i 
dencia d í u i n á . h a refemadp, 
de las in ju r i a s»y voracidad 
dc los t iempos ,d izc cftaspa 
labras ? A prtedieamne Beaú 
Jacobi in Hifpdnia cotitar fe-
¡lum immtculata, &' ilhbúi * 
Coaceptionis Vifginis Marta» 
Bien claro lo dize, y no con 
menos c l a r i 4 a d . M á x i n i o Ge 
far A u g u í í a n o , de qu^en ha-
ze m e n c i ó n fan I f ido ro . Y ha 
cafi m i l años que paíTo,en v n 
h y m n o que compufo en ala 
ban^adela Iglefia de nuef-
tra S e ñ o ^ de iP i la t de ^rah*} 
go ja jque porque al Apoftol , 
Santiagoje- aparec ió I3 V ; irT 
genjConfolandóle , fe edified 
enrcuerenda.de fu Concep 
, cion purjfsim^Mñepdtt illi fs 
hilaremjjfioqtí? m t d t m Cm* 
ceptionis áurea templo manent. 
eutími*, P.ojr ^fto el A p o f t o l 
p rcd ico rc í l ^ve rdad dé la C o 
, cepcion tnfypmziConceptii 











docet, &pradicat, cea cauri , 
quacuKque labe liherdm. Y de 
d l l i tuuo p r inc ip io entre Ef-
p a ñ o l e s el cckbrarfe cfte 
dia: tíím mos habet prinerpiu, 
hunc cdebmdi wgiter populis 
Jheris Akm ,g«í durat yfqttt hó 
die, D l z c M á x i m o , que aun 
en fu t i empo fe ceíebraiUaef 
ta fieña,y el alegado lu l i ano 
Arcipref te dize, que Bernar 
do A r ^ o b i í p o d e Toledo j q 
reftauro las íg le í ias de £ fpa 
ña , quando comentaron á 
echar de fus cuellos el yugo 
de los M o r o s , h i z o celebrar 
cQ Efpaña la fiefta de la C o n 
cepcion de la Y í r g e n , que 
en eflos rey nos auia predica 
JuHan.U do el Apoí í ío l Sanciago;Fffi> 
«f/V. telebrari deuwttm feflum Con' 
€iptkf¡ls eias, qued pnedicamt 
in HtffaniafanñtisIatobHS, Y 
notiad, anfi os guarde D i o s , 
la correfpodencia de h i s t i é 
pos.Gouernando vn Bernar 
do la filia deToIedo,quando 
comento E í p a ñ á a verfe l i -
bre deja oprefj io de los M o 
r o s , refufeita la ficíla de Ja 
C o n c e p c i ó n en Efpaña , y 
ñgora , e í l ando otro Bernar-
do en la mifma {i l la , í h q u i f i -
d o r gene r a l , y qi i ádo y a ;n os 
acabamos de ver libres del 
n ñ e d o , y compañ ía traydora 
d é los M o r o s , refufeita con 
ü u e u a l u z la ñ c í l a d s la C o n 
cepcion en Efpaña , orJenan 
do Dio§,cle que antes de ef-
to , fe defcubrieíTen libros 
guardados en las en t rañas de 
montes, y otras partes, ele q 
coí la í le auerla predicado el 
A p o f t o l Santiago , y no es 
p e q u e ñ a , n i flaca conjeturá 
de ío que vamos diziendo, q 
en la orden i luftrc derte glo^ 
r io ío A p o í l o l Santiago , de 
t i empo immernorialjf in que 
fe le halle p r i n c i p i o , fegun 
c o n í k de fus Mif la les , y B r f 
uiariosantiguos,cftael r e z ó 
y fiefta, y commeraoracion 
de la pura C o n c e p c i ó n de lá 
V i r g e n : y todos los dias fe re 
za la ant ífona ¿y o rac ión p r o 
pria de efte foberano myf te -
r i o . D e fuerte, que aquella 
i luf t re re l ig ión es a q u i é ' p e r 
t énece con bien particular 
r a z ó n la defenía de efta ver -
dad.Los que traen en fu pe -
cho la efpada del A p o f t o l , 
los pufo D i o s en fu Iglef ia , 
como a laspeftanas la natura 
leza en el r o f í r o , para defen 
der del p o l ü o y lodo de la 
cu ípa á efta n iña de los Bjos 
de D i o s . A efta i luf tre Re l i -
g ión p ü f o Diéte en fu I g l e -
fia , como h . natura 1 e j t a & 
ariftas en la efpiga , para de-
fender efta cTpiga de abun-
dancia de las picaduras dé l a s 
aueSique ponen falta en fu 
l i m p i e -
SermmesdeU 
limpieza, A efta illuftrc 
Religión pufo Dios cu 
fu Igleíía , como Salo-
món quaxo los tejados 
de fu Tempío de aífador-
zillos de oro , para de-
fenderle de la fuziedad, 
de las aues 5 y íi aun los 
aíladomllos eran de oro 
puro» no ferian parade-
ierider algún templo de 
lodo. A efta íluftre Re-
ligión la pufo Dios con 
la cípada en fu Iglefia, 
Qínef. %. como al otro Cherubin 
conlaefpada de fuego, 
para defender efte Ce-
íeftial parayfo de qual-
quiera huella de pecado» 
A efta iluftre Religión 
Ja pufo Dios en fu Igle-
fia como al arco del Cié -
Apical^yXo que vio en el Apo-
calypíi fan luán, que ro-
deaua , y cenia el trono 
de Dios Í que fí bien a-
legra con fu vifta , tam-
bién es arco , que arro-
ja faetas en defenfa 4e. la 




s . n i . Y No me cfpanto^ que efta verdad, de 
que nueñra Señora fue 
concebida fin culpa^fuef* 
fe de las primeras , que 
quifieífe. Dios , que fe 
enfeñaífe en fu Iglefia, 
pues y ( para que nos va^ 
mos acercando al tema, 
que puíímos ) fue de las 
primeras verdades , que 
el mifmo Dios quifoma-
nifeftar por fu boca ; y 
aun ( digámoslo aní i , ) 
pufo particular cuydado 
en defcubrMa al mun-
do . Peccan Adam , y 
Eua nueftros primeros 
padres , quebrantan el 
mandamiento primero, 
comen de la fruta pro-
hibida , enlodaronfe a íi$ 
perdieron la gracia pa-
ra los que defeendief-
fén de ellos. Eftauamuy 
vfano el demonio , de 
que á todos los defeen-
dientes de Adam tenia 
cautiuos , y priíloneros 
Tuyos y Adam muy trif-
tc 
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te 3 como quien en ib m u l i s r t m ^ f e m e n t u t i r n ^ 
Id vn lance auia arrefta- j e m e n ÚÍÍHU Eílos amo-
iío 5 qnanto pudo perder res de la Virgen feron 
para íi , y para todos, los queletraxeron apricf 
Viene Dios en peccan- ía , Y no es mu efe o, 
do con increyble pref- pues por los amores de 
É&«.v.S. t e z a ; ' D e a v i M a f í n s a d Chrifto 5 y de la Virgen 
x u r a m py} mertd iem. A 
que con unta prieífo \s 
Á caííigar dos hombres 
Tolos 5 que auia en el 
mundo ? A hazer juíli-
cia de dos defarrapados,. 
y deínudos > y que de 
antemano fe efeondian 
fue » por lo que huo al 
mundo , fabiendo que 
le auian de cftragar , y 
enfuziar nueílros prime- ' 
ros padres con fus cul-
pas,. Vnos de los anti-
guos Hebreos confide-<?^. 
rauan^que íabiendo Dios 
de miedo enla elpeíTu- que los hombres , que-wlí<r*Í5 
ra de vnos arboles > No criaíle 3 auian de peccars 
fue folo eíTo lo que le 
pufo á Dios en cuy da-
do 1, lo que letraxo tan 
aprieíf 1 fue , á que fe en-
íendicíR^queaquclla per 
dida general no alean-
jaua á la Virgen , ni á 
y obligarle á condenar-, 
ios 3 fe le hazia de mal 
criar al mundo 5 ó lo mo^ 
ftrauaaníu Masponien* 
do los ojos 3 en que en 
eRe mundo auia de auer 
la Virgen 3 y fu Hijo, 
fu Hijo i : á que füpieííé por eíamor de eítosdos 
el demonio , que aun fc determino á criade* 
quedauan en Adam dos Fundaron aqueíle pen-? 
nicros 3 donde no. auia famiento , en aquel lu-
de llegar fu íiluo pon^o- gar del Profeta leremias 
nofo 3 y que Madre^ y en el capitulo treynra y 
Hijo fe le piiTauan de xxz^vMiítpdíiummenmtf 
bvíelo ; a dezirle : ln$mt- fctJéeméc xe&e&fcQc Cóc 
atias ponam mUr te 5 0 * ierra non pojjMjjem* 
11$ Sermones déla 
Que declaran ánfi por el my. 
í l e r i o de las letras, y pala-
bras Hebreas.Sino fuera por 
e l pa£lo,ef to es por l e f u s , y 
M a r i a , n o puliera leyes de 
noche y de dia al C ie lo» n i a 
la t i e r r a , no vuiera Cie lo n i 
t i e r r a . P o r c l amor dé l a V i r 
gen,y fu H i j o , fabiedo Dios 
quaHta¿ aui an de fer Jas eul* 
pas de los hombres,y hazie-
dofele de mal criar v n mun-
do», teatro de tan grandes, y 
abominables pecados, fe de-
termina á cr ia r le , y engulle 
las culpas de todos , po r lo q 
le agrado efta Señora : y amo 
res ta grandes auiá de dar l u -
garta q l a machajffe la culpa? 
P o r amor t u y o , ó V i r g e n fo 
te rana ,c r iaDiosa A d a n , q 
auia de mancharfe a í ^ y a los 
defeendientes fuyos. L u e g o 
nunca te v io en fu diuino en-
tendimiento feajque fi te vie 
ra¿no fuera tuamor podero-
fo ypará que p o r t i qui í ie ra 
dar lugar á los pecados de ta 
tos ,n ia r ro í l : fa ra vn mundo 
tan lleno de culpas. Y an í i a -
p r e í l u r a el paífo en pecando 
el hombre, para que entien-
da que por refpefto de la 
V i r g e n , y Chr i f to le cr io , y 
que n i a la V i r g e n , n i a C h r i 
í t o les ha de Alcanzar fu def-
coíidenQilmmicmaspiHam, 
Yaduernd.quecon venir j u 
t á m c n t c á cófolara Adam,cp 
la efperan^a del remedio , cp 
todo e í lo pr imero quiere 
D i o s que fepan la i m m u n i -
da d , y efencion de efta nieta 
fuya,qucelrefcate del m u n -
do. Parece que juzgo D i o s 
por más conuemente á fu gra 
deza , ajífegurar efta efencio 
de la V i r g e n >que el reme-
diar a los hombres , n i re f t i -
tuyrles el C i e lo .No culpeys 
efta r a z ó n por encarecida, q 
me da ocanon para dezirla 
fan Ambro f io : Repara aquef 
te gran D o f t o r , en que folo 
entre los Euangeliftas , fan 
l u an f u ee lque efcriuio,que 
la V i r g e n cftaua Junto á la imhSÍ: 
C r u z , y que C h r i f t o f e ñ o r W ' 8 1 ( 
nueftro la procuro confolar, 
conencó raenda r l a al difeipú 
lo qu?rido,para que cuydaf-
fc de dhiJVullus me hsc do* 
CNÍt,mfifanftHS Jomnes Euan~ 
gelijia.Otros contaron, que 
fe mou ic ron las piedras,quc 
t e m b l ó e l m ü n d o , que fe a* 
br ieron Ips fcpulcros, que fe 
efeurecio el So l ,que p i d i ó 
el Cie lo elladronjy fe lepro 
metieron Iuego:folo fan l u á 
refiere»que e(lando Chr i f to 
en la C r u z hizo el oficio de 
hi jo con fu m a d r e . d » 
cuit, (¡HQCL alij non ddcuetuntt 
plurtsputansse¡uod yitfor[itppli ¿ 
m m m pktms offeium erg* 
mátrem 
Concepción de 'N. S, 
mdtrem exhiUldty <f»Am fnod 
regnttmcoeUfa dendhat*? no 
fe ol iúdo el Saii6í:o Ja razón* 
Porque el dar ei C i ú o avn la 
dron era obra de miler icor-
dia fuya^nas el acudí r al con 
fuelo de fu madre , era aclo 
I 2 ( ) 
a la ferpiente , que engaño a 
nueíb 'os primeros Padrcs¿ 
Terumctmedet. Sera tu mat i 
tenimiento la tierra.Ya aquí 
comienza Dios a dezir la ef-
fencio de la Virgen. j e f r a c J * 
1 » ^ / . C o m e r á s tierra* QJHA 
de piedad , que es virtud de fetcateres fttoff-t inventre [ua 
o b l i g a c i ó n mas efttecha- isTa maUña tíhfcondit' A los h o m 
ft rcligitfrmeftyqtiedUtromdo bres l lama t ierra ^porque na 
nafítr vemet.' multo vherions 
•petatis efi.y quod a filio mátet 
tantohonoratarajfe^íu' Pues 
f i v n tan pequeño officio de 
piedad ¿como acordarfcCbri 
fto de íu madre en aquella o-
ca í ion , le parece al Euangc-
iiüa S'luande mas monta,q 
perdonar pecados , y dar el 
Cielo avn ladron.mo inc alar 
gó mucho en dezir, que pare 
ce que tuuo Dios por nego-
cio masdecéce a i u g f á d e z a , 
aíTegurar primero al mundo 
de la preferuacion de fu ma-
dre,que dar noticia de la re-
dempeion de los hobres. iy7d 
ft religisfum eíí , ejuodlátrem 
donátm venh ; multe vherió-
ris pietatts e ,^ quod a filio md' 
ter tanto h^noratHr aJfeflu' Y 
anti le dize a la lerpiéte enga 
, áofa» 1 mmicitiasponam* 
§ l i n -
een hijos de i r a , y fon fus i n -
clinaciones de tierra • Aníi 
lo e n t t n d i t r o n t á b i e m S ' l f i -
d o r ó y fLx\áiex\o, Jerram có» 
medes, Efle es el coto, donde 
llegaran tus dientes ,pero no 
alCielo dé la Virgen fanStiC-
tima,que es el verdaderoCie 
\o- Quts vnquain eius anima 
,veL corpore locus potmt tnaem \ T • 
npeccAtvt<jHaadtnjtarcaite* jf.j¿v 
t tnent í s tmntd temflu Det e í i 
effeBa'DiKO miP .AuguftiíJO, 
pues fi es la corte a donde ef-
ran los Reyes,lerá el Cielo a 
donde Dios e ft a ,S, á m b r o fi o 
Teparandoen a q u e l , nohfcu 
jDeuí, dize. Fnde hoc mmtfts, Xmh.lib'* 
De donde nos vino Dios^pa ¿e Bono 
raeftar entre n o í o t r o s í tfon Virgin, c, 
de terra¡vtiijHer[edde cosió vas 4. 
Jibi hoctfér yued defeederet c h r i 
flus elegit* No fue t i e r r a , fino 
Cielo la que Dios e í c o g i o pa 
ra falir de ella a conuér íar co 
Ornemos otras p a U b n . los hobres.y fi no tiene licen 
<* lla}qae dixo 'primerp. eia la ferpiente primera , í ino 
I j r r a u m d e s . p i z Q D i o s ] para comerla tierra,noliega 
I ra a 
G:alatí'n9' 
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ra a-poner en eí le Cielo fus 
dientes. ler.ram comedes* Go-
meras, tierra . Pero no es lo 
iniríno tierra ,ypiedra' Ya la 
Virge fanftifsirna los mas de 
los Hebreos antiguos la l la -
ma' Petrdm jpwWrMw.Prirne 
ra piedra5porc|ue ellay fu hif-
jo fue ron los primeros funda 
m é t o s d d müdo^ pues por fu 
amor fe fundó» Petrdm prima 
ñ%' Borq ai l i no t o c á r o n l a s 
m a ñ o s de ios hombres, y de 
.aquellapor vir tud deDios fa 
l io o t ra pie d ra m y fíe r ióla, q 
es Chrifto, Y .aníi en taipie^ 
dra no me efpanto,^ no def-
cubra SalOrnon raflxo, ni ca-
mino alguno de la primera 
ferpiente. FtS, cdnhrifyra 
frajerrám c omedcs, Co m eras 
tierra, efto es * a los que fal^ 
taron en la ley de la templan 
§ a , q les pnfoDios)y losfig-
nifieala t ierra. Goní idero S. 
Ambrofio a Oantel en la leo 
ñe r a , ce r cado de leones ham 
Brientos,y que-eftauan delan-
te del,* como íi fuera vna^ef^ 
t a t ú a de picdra2 y no á t %üS> 
ne^ydixo vna s admirables pa-
labras • iicetiinconíifmxttáníy 
ii iutüaiVttn ems cerf ereferA'» 
r*mnt*rfihusiocm no'e¡feC'TQ ' 
nia ai cuerpo de Daniel tan 
fortificado el ayano i , qne no • 
dá ua loga r a que le hinc a fíe n 
Sermones Je Itú 
tos. Comimos todos^quebrl 
tamos el ayuno comiedo del 
á rbo l prohibido : íola mente 
la Virgen aymio,que fue lo q 
dixo el mi ímo S' ^ i i ib ro f iO ' 
Veni Etta , /Í in te m tempe * tthr. dé 
rans Jedtam m prele itiudá' ¥ Virg, c.ft° 
aníi , quando el Demoii io a l -
canjea todos, pero no ala 
Yirgen^que ayunó* jenumcf 
medes* Gomeras a l o s h o m -
breslhechos tierra;, pero n© 
es lo mi ímo latierfa,y la que 
efta Gempre viua, Y aníi co - ] 
mo la abiípa en el cuerpo 
muerto aguza fu aguijón, pe 
ro en el viuo le pierde y mu© 
re: el la Virgen í lempre viua 
por la gracia , fera la muerte 
tuya engañadora ferpiente• 
Porque* immicitias pona* Ha^ 
de auereneraiftaddeclarada 
mayor^quela que ay entre la 
ferpientevy la ruda:mayof,q | 
entre e l fuégo y el agua, ma 
yor qentre la luz y tinieblas»-
Yerramcomedts, y imm 'mtíM* 
§4 V i - : 
Y Reparad , que no d i m * Dios* í n i m u i t u n a pena* 
Bnerniftad folamente,* 
fino e<iemiftades. Otrapddi 
lábra en queiios aíTégurála s 
preféruaGion 44' la Virgen; 
e l i k n t e ios leones hambrie^ pues nos dize» qué entre ella 
Cmcep 
y .e lOcmonio no vuo ene-
miftad en algo fino en t o -
do # en petados mortales > y 
veniales^y original t a m b i é n . 
/ nimititias fenant» Porefta 
general enemiílAd Virge lan 
ftilsima, que con el demonio 
tu iú í les , digamosque os a c ó 
moda lalglefiaias palabras, 
que en los Cantares fe dize» 
€a it, 7.7 Sutura ttta afstmtUtáeíipd-
ntd'Toda, vueftra efl:atura,to 
do el difeurfo de la vida def-
de el principio hafta el fin, 
fue vna pAlma vencedora , y 
finqaefevieíTe vencida» Y co 
m > to Jas las hojuelas de la 
palma f o n c o m j vnas efpa-
das,que cftan apellidando v i 
ftoru ¡todavosfuyfte&efpa-
das.con que al demonio ven 
c ides« finque hallaflelado 
defeubierto por do de enerar 
en vueftra alíMa»Por eftaene 
miftad perpetua finraftro de 
culpa,que con el demoniotu 
. uiftes,Virgenfoberana,osa-
títttHs exdtittt p*m iuxt* A~ 
y«<<í'Que como las hojas del 
p l á t ano ion en forma de ef-
cudo/que defiende de los go l 
pes contrarios; fiempre fuy-
ftes defédí J a defde eí primer 
inftante.paraque no hallaíTe 
el demonio en vos entrada. 
Por efta enemiftad perpe-
tua. O Virgen, ante quienfe 
inclina el mundo^os acomo-
da [algleüa.QzAfi cedras exd 
tAt4p4m in Ltbttno . Que co,» 
mo al cedro l e i l aman l f ido -
ro , y Plinio l^eyna de los ar-
boles* lArherum reginawPor Refert-i 
la firmeza íuya,por la altura, Berchori. 
por el olor,y porque eíla age inreduty 
no de eorromperfe jamas, u-,re 
porque ahuyenta ferpientes, 
y pon^ofiofas beftias,porqiie 
naceprincipalmente en e l L i -
bano,que fignifica blancura: 
Vos Virgen entre los Saftos 
foys, a quie fe fauorecio mas 
q a todos>y co hermofura ^ 1 A 
teza,olor, fruto , pureza tan 
auencajada y rara , no venia 
bie el gufanoja fcrpiete,niía 
ponzoña de la primera cu l -
pa^como n i j ú t o a l c e d r o pue 
den eftar animaíejos" femeja 
tes* Por efta enemiftad gene 
ral , o Virgen3a cuyos pechos 
floreció la vida,os acomoda 
la Iglefia. Zurfcyfreffas in mo EccUf,t% 
u St«tt'QaQ como de!copres 13, 
dixo S«!fidoro. onert nunqna 
cedit^fidjemper in fia re manee 
{irmitán* No fe rinde a ningu 
na carga,no fabe que cofa es | 
torcerle,ni d o b í a r í c y anfi de 
eíTa materia fe hazc colunas 
para edificios muy firmes , y 
los antiguos,como refiere e í 
mifmo , las ramas de cypres 
q m a u á p a r a á f t e r r a r e lo lo r á 
cuerpos muertos.Solovosen 








13 t Sermmss dt l¿u 
tre los hijos de Ada no fupif no co el fo 1 de 1 a gracia* Sos 
tes. que cofa fue e í ta r rendi- la vos>la que apenas púfolos 
da a la carga de la primera pies sn elle mudo R u á n d o o s 
cylpa : fiempre eftuuiftes en baño la luz del Cielo.Defuer 
pie,Gn que llegaíTe a vos , n i te que lo q dixo de Ñero por 
aun algü olor7.it:o de la muer lironjaSuetonio,por nacer al 
te , como el ciprés ahuyeta el tiempo^q falia el SohFtfrins 
olor de cue rposmuer tós 'Por radtj fclts.ftidm térra conttngé 
eí la ' enemiftad perpetua , o retur* -Aqui íe dize con toda 
Virge gloria de, los hombres-,, 
luz de lo sh6bres , l üz del Cié 
lo,os aplica la;Iglefia * QjiA ft 
cin.rtamiim> Que como del-
Cinamomo ercriue S* Grego 
r ioNyfeno , que echándole 
envna caldera de agua hiruié 
do la enfria,y,no folo al agua, 
fino aun al ayrevezino :y Ci 
creemos a Plmio no fe auia 
' de coger eí la planta antes q; 
faíieíTe el Sol.ni puerto el Sol 
verdad ,^ tan pre í lOjComo la 
alma de la Virge toma puer 
to en las entrañas dichofasde 
S'Ana, la b a ñ a e l fo l de juftr 
c i3 , í i n dar lugar a las t in ie-
blas de la culpa.Sola vos f u y 
ftes la q en elfuego de las cul 
pas de efte mundo,eftuuiftes 
íin que. os alcanza fíe partea í 
modo q elCinamomo enfria 
el agua h ir i i iédo ,y aun el ay-




finoicon So]:yde la que cogiá tad general Retiñ ía culpa tw 
oíFreciédo f t ipa r t sa lSo l^a» uií les.o Virgen, porqu ie l lo -
quella de repente fe encen- ra fu perdicio la íierpe fiera, 
dia a-fus rayos. Efi< & dliáfa 
1 hiicum {oltdimdi, cjuod^^oU 
crjjénr, nliafui^c j f ohfe cofla 
gtáre, Y primero auia dicho 
]$«n turnen AUt &nttortum 
os llama la ígle fi a 5ÍIO luz co -
mo quiera í luz del So!y 
de Luna,y de BUlrellas, Porq 
la pr imerahu eftiiuo cerca-
na a las tinieblas,nivib a las e f 
UsiAHtfní l occAfumlicet^&QQ trellasjSol^y Luna, formólas 
rodea da de efpinastComo ib Dios a! quarco día. Para q fe 
di ie el m'iünQ'Denfífstm'ts in entiedáiqiie entre los d e m á s 
vefH&us „ rnUfíf'y, diffictUj^ue Sanchos.no ay !uz ninguna, q 
ceílefia Solb vosPrincefa del: pueda dezirco verdad^no ca 
Ciclofuyíles él l ir io fm eípi-
ñas entre las efpinas de ías 
ciílpás- Sola vos la qué no en 
t í o eií cfté triando fin luz/ff4 
n o c i 1 ¡i s t i ni e b la s d e {a c u Ip a r 
fino fola vos , de quien eftu-
uo fiempre la culpa muy d i -
ftante • Diganos lo el do-
6iifsimo> 
tifsimo Bernardo • Oyd e l -
ts; lugar deuotos de efte San 
8:0; que no era porsible^jiie • 
VA San6l"o criado a la leche 
de los pechos puros cte la V i r 
gen , faliera-de eí ta VÍA con 
Sema^d1 otro peníamiento* Non eft tn 
ferm. i 5, fiU]s l}»m¡n»m mugms.velfáf 
in Cosúa uus.tAntAfr&ditHsfcníhtAté) 
&&m, nec tánt^reiigioms friullegid.'' 
fíis híncre, f »i tton tnpec£ítets 
fttent concepttts »fr¿ter matre 
immuctíUttfeccAtum non fa* 
cientis-tfed fecaíá mundi td" 
lentis , de qum, cym de peccaris 
dgitur, mlU^haheriviU qua 
íínnetn • E ü que no folo nos 
d ixo ia fentimiento Bernar-
do, pero aun declaro el fen-
Augujiia, ticl0 ^e ^ ra2on áe Augu l l i -
no que d ixo , C»m de peecaa's 
4gttnr nulUm de Vtrgine tn** 
treháhenttolo <f¡t¿ñionent' Y 
Henfico de Aíia Monje Car-
tuso computo vn libro con» 
tra notettlam D'Bernard* me» 
dáciter tmpojltam * En que, 
como quiera , que l o que-
rays entender, libra a Ber-
nardo de la mancha que fe le 
impone de auer ientido con 
t r a í a Concepción pura de la 
Virgen fan&jfsima • Que no 
es tan coaocida , ni perpetua 
la enemiftad de las t inie-
felasy luz,como de 
la Vi rgen , y 
culpa* 
Cúnce¡HÍún de T ^ j S, 1 3 5 
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T N I M I c i r i o s P í -
* namiuter te ,0" ímliereml 
jemen tnum crjemen ilitus. 
Entre t i y la muger • No en 
tendays que dize qualquic-
ra muger. hno con part icu-
lar myfterio , y i eña !ando a 
U. Virgen,y dando nueua ra 
zon para preferuarla de eul-
pa. ínter te O* multe re m* A -
quella muger, que áuia de te 
ner tal hijo,de quie dixo def-
p ü s s el A p o f t o l . FaBitmex 0*1.4.1$ 
; Que Dios nació dé 
muger«/»ffr te O* muiiere.O-
tra áueuamugerjedif ício pro 
prio de Dios, como lo fue la, 
primera ,que la edifico para 
íi, y para madre fuya. Cote-
jad las entre íi ,y vereys la d i 
ferecis.Forma Diosa l ap r i 
mera muger,y dize el texto , 
&dijicÁHÍt cepAm^efuam tule~ GW'i* 
rat de tAdam tn mulierem* For 
mo la muger de la coft i l la/q 
faco de Adam dormido» Es 
verdad que la fo rmó Diosde 
v n hueflb del hombre , pero 
fue cof t i l la , que ni es el mas 
firme y duro del cuerpo hu-
mano, ni es derecho^no tor 
cido,en pronoftico que falía 
ria^yie torcer ía muy preftd* 
áff irmad algo fobre yna cp-
ftilla,y dareys con el edificio 
e n t i e r r a » Mas defta nueua 
muger;y templo fuyo j dizefe 
1 1 que 
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q y e l a f o r m o D í o s . ^ í / ¿ ^ « í > 
i » t e n ^ <fu¿m fundatñ t 'tnft' 
cnU* Como vnicorniolabra 
fu morada» Dize Nicolao de 
Lyra(y figuiole lacobo deVa 
leneia, que. No fermittit d l U 
¿nimd'nt ¿d fuamUtihulum u 
cedert'S. que por efto d ixoDa 
H i d , q edifico fuTeplo Dios 
como vnicornio ,porque no 
confintio que entra í íe en el 
ninguno de Religio e í l r aua . 
. ' Luego íi eí le admirable t e m 
p ío de la Virgen le edifico 
Dios a manera de vnicornio, 
tedria zelos de que entra í íe 
la éulpa, y la preferuaria de-
l l a . Que quié folo por refpe-
£lo de q era el p u e í l o , de d5 
d e refpodia a fupueblo , y le 
daua audieci3s no quiere qle 
pide vn Gentil-como auia de 
pe rmi t i r , ^; vn fan£luaiio fu • 
yo jdódefev id io de carne,no 
folo le pii aíl e, p e r o fu e líe quié 
le e í l renaf lee l pecado 'Ela-
uer de aísillir Dios allí dado 
refpueílas, es buena razo,pa 
ra qiie.no de lugar,aqle pi^ 
fe vn b á r b a r o ; y no ha de fer 
Buena razo,para q eltemplo 
¿ e la Virgen no le pife el De 
monio,porq.h3 de eílar D io^ 
* erittfHiáDomimsantrAmtper 
í^W'Buena razón, que Dios 
i p t r ó p ^ r efta puerta, para q; 
no la huelle hombre ningii». 
na; y no quereysfea e í l a b u e 
na r a z ó n , para que no la hue 
He el demonio ' í Stcnt vnictr* 
nis, Mas a lo pulido,q los de-
más animales, declaro Gene 
brardo. Dios edifica muy d i f (jenet ^ 
ferete qlos Archi tef íos del 
mudo, que ellos en los cimie 
tos pone las piedras mas t o f -
cas. Dios lo mas precioío» 
Que de aquella famofa C i u -
dad obra de Dios, dize S'íua 
que tenia piedras en el cimié ^ 
to deinef t imabíe valor , E n 
el edi ficio de fu Igleíia pone 
por piedra fundametalaChrl 
í lo de infinito precio ,y lúe* 
gp a los demás Apoíl:oles,cu. 
yo precio excede toda copa 
ración humana • No auia de; 
fer menos en eíle edificio de 
laVirge-Y afsi en elcimieco 
que fue el diade l aCóccpc io 
fuya,no pone el carbón de la 
cnlpa , como en otros edifíf 
cios no firmen, isno el valor, 
i ne opa rabie de la gracia,ma-
yor^que la q.defpues de m u -
chos figlos tuuieron otros Sa 
ftos. sicut vnicornis invna 
fyehahenüíini in [anflffsimam 
TrimratewVyixo Caíiodoro» Caf od^ , 
f n tnodum Cr««J« DÍKCI O o - ^ " ^ t -
tros,fundcfe eí le edificio en 
la fe de UTr in ídad , en fo rma 
de Cruz. Pues fila Trinidad 
y i a Cruz fueron el cimiento' 
d^eíl©.* 
fyncegcion de S, i j I 
de'efte foberano edificio, hizo Dios 5 no puedo entena 
mal pudo hallar entrada el der que hizo, lo que í iWera -
demoiiio,quc huye de la T r i mos q hazia entre nofotrog 
nidady de la Cruz' iicut vn i h ó b r e j e tuuieramos por 
cornis, Atended'Pues eíle e- defatinado, y por loco , euy-
difíeio de la Virge, que Dios dar^qfalga el cuerpo muyher 
labro para í i ,cot iene dos par m o í o j y d e x a r q el alma d e U 
tes, alma,y cuerpo, c o n í i d e - Virgen fueíTc vn Demonio-
radie , IT afsi fe puede dezir, MdifcAu'ttJicut vmcornts*?tt 
muy ocupado,y atento a la- feruola fin duda, que pues 1* 
brar e l cuerpo , qfue e l mas hazia para madre fuya^yuale 
h e r m o í o , y acabado*que de a Dios la honra en preferuar 
pura criatura fe ha vifto ni ve la» Atención. No parece crey 
ra jamasen el müdOíCabello, b l e , fino nos lo dixeran los 
frente^ejas^josjbofia, todo Santos, lo mucho que Dios 
en fu proporc ión de hermo- fe honro de tener tal madre, 
fura, y q aun hafta la v ñ a me que fe colige, y fe prueuapos: 
ño r del dedo del pie , quiere lo mucho que hizo Dios por 
D i o s quefalgaenproporcio 
deuidaa la hermofura-Yqua 
do e í l a Dios tan atento, a q 
fe forme en las en t rañas de 
S.Ana el cuerpo mas hermo 
fo del mudo, en efle tiepo el 
alma q fe la ocupe el d iab lo í 
ifan acento a l o m e n o s , t á fin 
a t enc ió al parecer a lo mas» 
E l cuerpo fe hizo por el alma 
que es la caxafuya, la vayna 
de laefpada.Tanto cuydado 
con la caxa,y cato d e x a m i é -
la honra de fu madre, y por -
que el mundo la tuuicííe por 
madre verdadera Tuya. Pue-
rtas en vna balanza- El rede 
mir Dios al mundo, en o t ra 
el que fe entere el mundojen 
que es fu verdadera madre, 
nofedeziros, qualpefa mas 
en los ojos de Dios'Y cófor -
me lo qal principiodeziamos 
de S .Ambro í io , maspefa ef-
to q aquello. A l o menos atre 
uereme a dczir,q corre ygua 
t o de lo q fe ha de guardar,q les,y q todo loque bazc Dios 
da lugar, a q fe la manche el por redemir a los hóbres . ha 
Demonio , no permita Dios 
cayga tal en mipenfamiento 
jamas- Que fi me dixo Augu 
ftíno,q lo que fe me oífreeieí 
fe mejor, e í í ohe de peníar q 
ze tabié lo nr.ímo , porq co-
nozca ei mundo, q ea verda-
dera madrefuya, S. Auguftin 
en el lugar q remit í para a-
gora . Hazefe Dios hombre 
.1 ^ tojua 
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toraa carne fuKjcta apenas 
hambreXed, canlancio j f l o y 
fudafangre en el huerto de 
congosa,padece c rusk i ago 
tcsj efpinas, efcarnios , beue 
hiely vinagre,muere v l t ima-
mente en^'n palo.A que finí 
Para que con todo qnanto h i 
ziere el mundo en faber que 
es hombrCjle enteren que es 
rAugufÍ. la Virgen iq madre . Bueluo 
lúro fup, ^ repetir las palabras tqiie d i 
se al principio' Qui peji m u í -
ttts affkmftrdCíirnü imur(dst4d 
vlt imum verhcratus fligris^t 
tAtHifdU) affíxus Mtíhido¡v € 
teveram wtttrem eftendíret^ve 
rum fe ejfe hemihem fAtiendt 
menfraiñf ' Y íi tuiio eíle pen 
famiento Chri í lojquando ef-
taua en efta vida morca!, el 
mifmo le tiene en e lCie lo , 
que por defender qualquier 
brizna que faco de fu madre, 
fifuer-'? m í i i e í t e r derramara 
fu fangre de. ñ u s n o • Mirad 
fi íe h o n r a d í tai madre.pucs 
anfi e í l ima lo que f^co dé íu^ 
eintrañas . Vuo en la Jgieíxa 
vaos ner2jes,que negauan en 
Chí iílp IñvoUintad humanar 
coa fer anfi que le dauan ea 
fu lugar la diuina j iente Dios 
tanto , que hagan defechio-
fe a fu madr.e , y que de tus 
entrañas auia ficado vna 
naturaleza imperfecta, que 
Ordena que toda ia Igíeüa 
junta en v n Concilio^ no fíe 
inípiracion diuina , con)0 le 
puede erter Ja l^entencia co 
tra e^í>í h í re jesy contra Pír 
ro el fauoretedor de todos 
ellos,fe efcnuieíTe coala fan 
gre de C h r i í l o c o n ü g f a d a ^ e -
thada en vn t intero, án í i lo 
eferiue Theophanes* Que VA 
f a jhesdortis cemferto plentru 
diñecenuocata, Ecclejid dd ¡ c 
puUhrum v e r t i á s ^tpeít t i lo* 
rumaccepit , O*diurno Cálice 
expáf¡HÍAte ^ ex vitiifeo (an-
g u i ñ e i» á tramentum í f i l U " 
mt, <y itA¡>repYÍAmAnu depo* 
jttienem PtrrhiexcommunicA" 
t i fach* O cafo r a r o , y que 
haze temblar a ios Polos del 
Cielo .nunca vifto en la Ig le-
íia , íino es otra vez , que fe 
defeomidieron cotra las í m a 
gines de Chrifto, y de fu M a -
dre^y luyas. Qiie es erto? Re 
nueuanfe por ventura otra 
vez los prodigios, que fe vie 
roa en muerte de Chriftoj9 
i i üque mas es lo que vemos 
aqui, pues alü enlatofe el fol 
material dei Cie lo , por no 
ver padecer a fvj hazedor* a-
qui el í ia imo feñor delSol es 
el que íe deurece jCoa el luto 
de la t inta , qnando fe ha zen 
agrauios a fu Madre- Prote-
(to a m i parecer con aquel 
hecho la Iglefia , que en de-
fvnU de fu madre, y en afeo« 
Tom,i C i ' 
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mo de qauia fído entera ma- perpetua. í m m i c i t t d s G e n 
¿tQ {bya^derramaria Chrif ío t-er te er muliert' E t i¡>ft co t í* 
Señor nueftro de nueuo U ret caput tau . §*; V S í« 
faagre.Ypor eí lo ic facamos O Eparcmos enaquejiap* 
oyen publico.Lo vno para q *-V labra Jpf*, q en &ih por 
quien habla de U Virgen>en nueuo modo fe npsdjze 
tienda que hab í* de Chrifto» . la preíeruacion deía Virgen» 
L o regundoíporque corno en 
los Concilios Generales, en 
medio le ponian eiwn t reno 
los Euainelios de Chrifto,re 
prefen tádo íu psrfona.coino 
autor de lo que alliíe d i í iae : 
afsi&s Qhrifto Señor nueftro 
e í le dia , coa^o autor defta 
ve rdad^ ie e ufe ña 1110s- Y fi-
nalaieute , como diziendo,. 
que en aquelfacr iñeio, don-
de fe reprelVnta fuiTUiertc,el 
ta i U ü m n d o , y derramando 
fu úne;r-2, por abonar a fu ma 
dre'Mo me pode/snegar,que 
mases hazerla madre fuya, 
que darle gracia , e ü n que la 
pjreíeruaíTe de culpas >4as fa 
cil iibrarla ,que no csyeí le , 
que padecer qu^ato íf pgde» 
ció , porque fe entifnda que 
es madre íuya.Pues qnienle 
dio vna maternidai , aueri^ 
gua4^xqn deo>onft-rAa,ipucs 
tan gran de s^ y coftoras.,!^ 
usa de negar lo que es mas 
cíl,y menos íY afsi.no es mu-.-
. cho^que vna muger , qus la 
f o r m a u a p í o s para madre UÍ 
ya^Tiantenga con el Demo-^ 
mo,.y la culpa enemiitad tan 
lpfíí>ia. mifma.Vno de lo§ no 
hrQsds Dioses ipfejt^mtem 
idem ipfeeS'El mi ímo,pprque 
Dios,el iiiifmofu3 ay^i^y ^n* 
tes de ayer,y df íde el pr inci-
pio del müdp^y deíde la éter 
nid'ad fin principioA'o ay pu 
ra criatura ninguna, a quien 
en el fer natural conuenga a-
q u í líe nombrejpero enel fer 
de la giacia fe le da a la V i r -
gen j í /^ t íQuereys laber el no 
bre primero,y proprio dé l a 
Virgenrtyjk,¿a mi.Hng* Dio s 
íe le pone por íu bo ía -Nofo -
tros no io nios vnps mifmosj 
aun en lo que toca a la gra-
cia,ioa)os concebidos encut 
pa^ l imos de efclauos del de 
ij ionip a hijos deDioSipor e l 
agua delbaptirmo,yenel d i í 
curio d§ la vida caemos íykw 
iiaotamas muchas ^ezesjos 
mas-bieftlibradps, COIIIP le* 
remias,)'el Bapt i í ía j ya qu^ 
np cayeron en culpas morta-; 
le^no í:q£.rpn vnos raifmos, 
dfkle ei ' írincipiohaíla eifin» 
Porque.fueron cocebidps en 
culpa.faíieron della co la gra 
cia^cayeron en culpas ¥enki: 
*3B 
!€S,a tiempos devotos, y en 
<encí idos ,a t iempos a l g o t i -
feios»Solamente la Virgen es 
la mifma í / p , e n t r a en las en 
trañascíefu ra-idre con ia gra 
da,viae con la gracia,íale c5 
la grsLQÍa.,if>fa, al principio, y 
a l H n a l a mano derecha de 
^0 Cu eípofa.dftífh ¡{egint a dex 
tris tms- Ipfa. Entra Rey na, 
Viue Keynajy fale Reyna //> 
entra llena de lu2 ,y íale 
con la mirma^que a no fer al 
ñ , no pudiera llamarfe con 
verdad la mi íma-Por e í lo Ha 
ma la ígleíia a la Virgen,va -
ra derecha de lefle, r¿V^ í e f 
jff'Sipreguntays ai Mathema 
tico«que es linea derecha,di-
rá» Cutas médium ¿¡¡udtter 
MÍÍM á h e x t r e m s ' VLz dif-
tar ygualmente,y íi fe tuerce 
aziá alguna parte,ya no pne-
de auer ygual dUÍancia. Es 
pues vara derecha la Virgen, 
porqlos dos extremos,prin-
^ i p i o ^ íin de la vida.La en-
tradajyfalida defte mundo, 
es ygual a la micad y al dif* 
curio de fuvrida. Efte lleno 
de graeiajuego losextremos 
tambien/ijue a auer íldo algu 
no enpecado,por aquellapar 
te eftuuiera torsida,^ no fue 
ra derecha efta linea. Digan 
noslo mejor las palabras de 
Bernardot<7ím(»4r v irgAief 
mdni}0*in dlftfadinem & re 
Bitui inemcrfimpens, emnent 
ignaut nsdtfiratem» Nace la 
Virgen de rayz torcidarpero 
como v;na dereeha,csminan . 
do al cielo,fin faber que cofa 
es ñudo,ó to rc imien to , co* 
mo cjuicn es en todas fus o* 
brasvna míCma.'Jpf* conteret» 
Defde el principio quebran-
to con admirable va lent ía al 
pecado onginal,que es ía ca-
bef a,y elprincipio por don^ 
de entra el Demonio» A efto 
miran aquellas palabras de 
los Cantares>repetidas,y no 
fe fi ponderadas del todo» 
guiftAurpu confrrgens' Vea- c¿tB/v 
mos como comienza la ma-
íianZ' Fr0greditíir[denter , C7* 
nihiU minas p steíer* Quidenim 
JtlenttHStfmd item fetentius^ 
l lelmo autor antiguo, en la ^¡¿¡J*' 
declaración defte l ibro.Dos 
cofas ay en la venida de la 
m a ñ a n a ,poder , y filensio» 
Quien Jamas oyó ruydo a U 
entrada,que haze la mafiana 
en el mundo í No fe difpara 
artilleria,como en las entra-
das de Reyes. Qjns C0gn$mt Uh$ 
femtdmfttrgenris ttttrgrai Pre 
g imtaDiosa lob>Nadiefe le 
uanta delleeho íin hazer ruy 
d o , fino la m a ñ a n a que fe 
leuanta con íilencio. Y quien 
p « d r a c o n fus ruegos dete-
ner 
Concfpácn 
ser fu ven ida íEs entrada po 
de,roía,y caliada,Luego alie-
mos de dezir,í]i]e la entrada 
de la Virgen en las en t rañas 
de í u m a d r e , e s e o n poder y 
filenciOiporquc es áurer^cen 
ftirgeas'Sl con f i lencio^omo 
pudo fer con la vozeria de la 
cuIpaíSi con poder como ve 
cida,y con la flaqueza de] pe 
cado en el alma-¿«rfj; AHTOU» 
Quien dize fi¡ecio9dize paz,, 
que aísi a co í lumbra a-fignifi 
car la Eícriptura vna paz af-
úMattb. fentada ,Jfíuit ¿mnis térrain 
confyeftu etus. Qiñen dize po-
der^dize venc imié to i l luf trc . 
Lue^o no viene bien entrar 
en guerra,hija de irajy vencí 
da la q entís^uafí aurora con 
j¡ufgens, fino quebrantando 
la cabera al demonio. Áfsi 
lo deue íen t i r qualquier Chrr 
ftiano,)'denoto de la Virgen 
y no es razón aya alguno ral 
to de caridad con la-Virgen, 
Que íi como dixo el Apoí lo l 
Charitas úmmavredítipsie ftt 
&frttdenter credipufíunt' Di 
x o Auguf t ino«codo lo que 
piadofa y prudentemente fe 
puede creer del p r ó x i m o ,lo 
deue creer el que tiene ver-
dadera caridad con el:ypues 
laofe puede negar , íino que 
con toda piedad, y pruden-
ela podemos,y denemosfen 
íjr-de la Virgen^ue fue c&a 
cebidafinculpajeino fentir-
loafsi.falta ieria de caridad-
con la Virgen- No es razoa 
que vn pecho Ghriftiano, y 
deupto, tuerca el roftro a 
vna verdad, que el MorOj, 
Alarabe^Turco.PerfajTarta^ 
n^enfus alcoranes confieí-
fan véeidos con la fuerza de 
la r azón natura]9para [que fs 
cumpla loque dixo Dios en 
otra paae-,!mmet neñrtfant Veutl ]¡)*$ 
ludices'Nú es r azón que vn 
pecho Chr i f t iánoj y deuota 
no de en fi lugar^yafsiento a 
vna verdad,que aun no han 
podido negarla los mas atre 
uidos y de íue rgon fados He 
regesjpúes Yfabela Reyna de 
lnglaterra,que mouio guer-
ra a todas las fieft'as de los 
fan6los,ydeI mjfmo Chrifío, Refef.t ^ 
y las remouio del Calenda- uarditius-
rio íliyo,no fe atreuio a t o - in Tbee* 
car en la fíeftade la Concep machia 
ción de ia Virgen. Argumeiv G ^ M h . ' 
to de loque le llena a Dios 10^'Mn* 
el coraron efta fieíla , como ^ 
al otro pintorsqueparaiaber 
que pintura eftimaira en mas 
le ponen fuego a la cafa, y a 
vozes pide. Te Cupido te C « -
ftdo.Qinndo el fuego déla-
heregia fe encí 6de cotra las^ 
fíeftas délos l a ^ o s ^ deDíos 
guarda la fíeíía de la Gocep-
cio de fu madre,en eí la no fe-
toque>davozeslaprouidecia^ 
4» 
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á i u i n a / D e t e n t c , no toques a 
efta fieíl*, q l a concepcio de 
ijSi madre íe há de exemptar 
cfeftefi iego^üé es la píacura 
foberana, que p in té por m i 
mano ,como ias vozes que 
oyófimIuan,c |uefe le dieron 
a lo t rocaua í Ie rOíque yua ca 
lando y abrafando la tierra, 
y imm CT eleamne Uferis.No' 
toques a efta fiefta, que es el 
^ino,y laalegria dei mundo-, 
6Audmm ¿ n n u c i á n i t in v m * 
ntrft «3í«W*.Notoques a e í la 
f i e l a .q es e l O / Í » « , d o n d e 
me 11^0 eílá luz nunca vi í la , 
oleum,eña fiefta5que emba 
t o los filos de los rigores de 
lDios,6omo alos filos del cu-
chillo los embota el azeyte» 
OletimMl* fíeftajque fue el 
principio déítjs mifencofdias 
deDios,pues fue el principio 
de la Virgeñ>madre de mife 
r i co rd i a , intefceíTora nuef-
tra,para alcanzarnos p e r d ó n 
¿e culpas,y gracia, y de ípue í 
g l o r i a r e . 
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Q V E PREDICO EN 
ÍL A S M E S M A S F I E S T A S , 
E l Padre Bernabé de Matute , Le-
ttor de 1 heologiájcn elColiegio 
déla Compañía de íeíus 
deSalamáncas-
D e q m m t n s e f t ! e f u s * Matth^Bt 
I E T E R M Í N O S E 
ifi el Verbo a ha^ 
zerfe- 'hombre ;• 
claro eí ía qu£ la 
carne. íagl^ís iá 
ma de fu Hamani'dad aaia de 
íer engendl-iída con ínma pu 
f eza^pties dezirribs el Euan* 
geUflá tagrado que nacio.dt' 
Ma riaie 5 tn n tó com o • d e zirii 
que efta Señora tuwr, la puré 
za. conueniente parafer tu a-
dre de!JDios-;y alsino fon me 
asft^r o i rás razones ) baftan 
las palabrasidel Themaspar 
ra que enCendamosique file 
íús na ció- de María , M a r i * 
Fu e c o n d e ^ n e n t e 'm adre iuya> 
y tuuo fuma pureza^ Pare-
ce que con efte miftno dif» 
cu río fe hko c o m e n ^ a do r de 
eftas palabras í an Ambroí io^ 
capii7 .de inftitutione- V i r ^ 
nis*Donde grauemente no*-
cnlena,que es Dios t an alnií» 
go de pureza » que auiendo 
de venir ai miUTdo > eracon-
uiniente que i u .íacratiísimas: 
carne: 
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carne fue/Tt engendrada b 
mas puramente que fuefle 
Jjofsible, generación con.fu-
ma pureza,madre limpia de 
todos quatro coftados,y fu-
mame ñ tcpura ,y llegando a 
laexecuciondize;que no pu 
do Dios hallar o t ro modo 
i^saspurojcon el qual fueífe 
engendrada íú carne^ue el-
, cogec las purifsimas entra-
ñ a s d e l a Virgen , coiifagr4-
da para habi tac ión Cuya. En 
lasquales eftaua el fagrario 
dé la inimaculada virginidad 
y templo de p ios . Las pala-
bras del'fanto fon adooir 
bles, y han de fer el funda-
mento de todo lo que he-
Ambr*de mosdedez i r» Pnigen¡tHs(ji\ 
hftit»Vir ze) D/eifilias yenturus intef' 
ginhC'ii usftfctperetfaodamijfam efl, 
'nemreperire ntapetuip, qutitn 
v t hahitatiom coelefli aaUm 
firginisdedicare^tn quttejfet^  
Okim>»(tcuUe¿ virginiutisfi 
era ritt Deitemplam'dSL" 
labras bien encarecidas. No 
dizequela hizo madre dig-
na de ta l hijo»(ino que no pu 
doDios efeoger ni hallar mas 
puro modo de nacer, ni m á s 
Iimpl9' Tan amigo es Dios 
de ia limpieza, y pureza que 
no fe contento con que la 
vuieíTe muy grande en la ge-
n e r a c i ó n de fu carne , fino 
que echo el refto de AJ poder 
y efeogio la fuma pureza, y 
limpieza no pudiedoDios ha 
llar otra mayor. Parieremcar 
ms fu* generAtienem reperire 
non petutt'Ycn que e í luuo ef 
fa fuma pureza , y l impiezaí 
Enefcogerlas purifsimas en 
tranasde Mariaíy coniagra-
lias para fu habi tación celef-
tialjhaziendo cielo dellas:en 
las quales eftaua ^1 fagrario 
no de qualquiera Virginidad 
fino de virginidad immacula 
da y templo de Dios, y para 
dezillo en vna palabra , dize 
í an A m b r o í i o , que no pudo 
Dios tener madre mas pura 
que fue la Virgen,por tres ra 
zones La primera porlermo 
rada, y palacio para habita-
d o de Dios,dode tuuieí íe fu 
cielo,Cfl?/í(?í háhitatitne aula 
firginis dedicaret. La fegun-
da por fer fagrario de la vi rgi 
niJad immaculada>La terce 
ra,por fer templo de Dios , 
Tres cofas'Habitacion celef-
tialjfagrario Templo* 
Cmlefíi h Ahitan ene áuUm 
rirginis dedicdret'LshvA Dios 
cafa para el hombre en lo na 
tural,bien acomodada en to 
do a fu humor , y condic ión , 
el mudable en todo ya rie.ya 
llora,ya cfta Cano,ya enfer« 
mo.ya contentona deQ:on-




d¡able,que el coraron del ho 
b r c n i aü cofa que haga mas 
infufrible fu condic ión , que 
fus mudan^asjpuffs tal le l a -
bro Dios la cafa en elle mun 
do-El mudable,ella fugetaa 
mudan^asjyafsi vereys que 
todo quanto ay debaxo de 
la Luna fe muda fin cofi í lcn 
cia en vn fer,todo efta com-
puefto devna materia cor-
rupt iblcque 'no ay pino cor* 
tado en mala Liína, que crie 
tanta carcoma, como ella.A 
lá prueua-El agua atraydade 
las rayzesfe conuierte en yer 
ua para el fuftento de los ga 
nados'EíTa conuertida encar 
ne viene a fer fuftento délos 
Hombres-Los cuerposhuma-
nos í e connierten engufanos 
y en tierra ,y í íempre anda 
eíla continua rueda dé la na 
turaleza dando bueltas,mii-
dando trajesen ta n diferen 
tes y contrarios tie mpos,ha-
fta e lbró 'ze mas duro fe gaf-
ta^las pie dras le desha ze n,ro 
do fé trueca'todo eí la fti^e-
t o a mirdáncfas, que mucho? 
Es habitación del hombre, 
el mudáble ,e i la t ambién mu 
dable» 
Labra Dios cafa para fí eo 
lo naturaí»^ como es eterno, 
immutable , incormptible 
Ego Dtnsi ntn muttf> A i ' 
ü t a m h i m la Ja cafa que 
Con cefcion ie 2^ . 5. 1 4 3 
hizo para fu morad"a,que fue 
ron elfos Cielos. Coelam coeti 
Dimino l térraaittsm dedtffí'-
U]shorninum, E l cielo pata 
Dios, la tierra para el h o m -
bre/pero la morada dec ios ; 
en todo diferente. E l cielo 
no efta'fugeto a mudangasv 
defde el inftante de fu crea-
cion,fue cielo fin que lo pue1-
da dexar de fer , compuefto 
de vna materia incOrruptii-
ble,quefe enlaza con la for« 
ma del cielo , con ñudo tan 
mdiflblublé,yfc abraca con ^ 
lazo tan de dura jque de n in -
guna fuerte la puede perder, 
ni eí lar vn punto fin ella. 
No ay que elpanta rnos , que-
es cafa para Dioá • JEfto 
que vemos- en lo natura}, 
paíTa' en lo f o b r e n a t ü r a l , y 
diuino. Labra Dioscafa-pa-' 
ra el Hombre en la Igleíia 
Militante ( l l amemoí la an-
fi , dillin-íiiiendo el r e í l o 
de la Sgiéfia, de ¡á qü e fue 
propria inorada dé Dios,-
y quarto hecho para fu ha-
b i t a c i ó n ) y como el h o m -
bre es mudable , no v e -
reys en ella cofa que no ef-
í e expuelfa a mudan^aso» 
0 y e í lá vno d e n o t ó , ma-
ñana tibio , o y hecho v t i 
perdido m a ñ a n a muy re-
formado , y por l o menos 
todos nacidos en pecado^ 
II . 
^^ 4 
compueí los de eíTa uiafla de 
porrupcion,*} materia corru 
ptiblejtQdos con mucíios pe 
cados veniales, los mas con 
muchos mortaleSíno ay cofa 
que permanezca en vn fer en 
e í racara ,y no ay que m a r á -
«il larnos.que lalgleíia toma 
da de effa l'uerte^es cafa don 
de habita el hombre , pero 
quiío Dios en ella hazer vn 
quartcyhabitacio para íi^cla 
ro eí la que auia de fer en to 
do diferente . Los amoreá 
del hombre le traen a la t ic r 
ra, Vnigenitus Deíjiiius ven 
turus in térras fufcipere, fued 
amtjfum cfí-Claracofa es,que 
auia de labrar caíá acomo-
da d a pa r a fu ha bit ac ion .CÍB • 
leííi hahitatione auUt» Vifgt* 
nis dedtcaret'Liíbva para m o -
rada celeílial luya , efte pa-
lacio real , y como en lo na-
tural t.s cielo habitación de 
Dio's>fíemprefue cielo def-
de el inft uite de fu primero 
fer,alsi ella habi tac ión d i u i -
n a ycoeleíii hahitatione • D e fde 
Setmones. de !a 
pides tum. Yo ( dhe Dios) 
he de fer el architeclo , yo 
he de, fer el que he de af-
íentar ¡os filiares de líe real 
edificio , y lo dize COn, Ec~ 
te captando la a tenc ión , O* 
fundaho te i» juphiñs , y p o n -
dré por fundamento d e í í s 
edificio faphiros- E l iaphi-
ro es v n retrato de el c i é -
lo en el E x o d o , p e d U 
bus eius , yuafi ¿pus lapidis 
faphtnnt veluti ccslnm , cum 
ferenum efi • íJues ponelle 
por fundamentos faphiros, 
es tanto como dezir , que 
defde fus primeros princi^ 
piosfue cielo fiempre incor -
ruptible , y íi quieren f a -
, ber la caufa , oygan la ver-
fion de otros» Mcccegopr^-
faro t iU «trhuncHÍum tuutn* 
E l carbunco íignifica la d i -
vinidad del Verbo» Pues por 
que efte Señor auia de ve -
nir a habitar en eíTa cafa ,7 
elTc carbunco diuino fe a^ 
uia de aflentar como pie-
dra de eíle edificio, ( que 
elprimer inflante de fu con- parte de la madre parece el 
cepcion ,fue cielo > fin eftar n iño en las ent rañas , haf-
expuefto a mudanza 
r . % Hallo en Efaias vnas vif-
* { m ' ^ - iu(1)bres deftojiablando del 
palacio que Dios labra para 
fi en la t ierra( digo de la ef-
piritual leruíalem») Bcceego 
11 
ta que nace » ) que es t a n -
to como dezir , que por-? 
que Chrifto Señor nueftro 
auia de nacer de M a r i a , 
que es lo que dixo el gran 
Padre San Ambrofio* c > * 
gtfiis 
Cemepdon de <N. J . 
nis dedicaret. Por cíTo: Futí -
daho te in faphirif. Serán los 
Ex.ecb.\6 fundamentos de Saí iro re» 
trato del Cie lo : Vdftú cte-
lum ettm feremm ett . Es lo 
| que con metáfora de calca-
do d ixo Ezechiel : Calcea-
uite lacimho. ,El calcado que 
te d i fue de lac in to . E l l a -
c into es t ambién azul tu r -
quefado , de color de C í e -
Fide Pra' ^0 » myf le r io tiene ef-
d«, • Que fi es p ropr io de 
las efclauas , y gente v i l an-
dar defcalca, la que es Rey^ 
r a tiene los pies feguros de 
que le pueda hazer daño el 
pecado, y la ferpientc auia 
de andar acechando , para 
mordellc en el pie con fu 
diente venejiofo , para man-
char la primera entrada en 
él mundo . Tu infidiabcris 
tatcaneo eius, Pues p©r ef-
fo la caigan de l a c in to .Co-
mo quien dize : mira que 
no ay por donde entrar, que 
niña todo csCielo , eíla 
calcada de l a c i n t o , eíle pa-
lacio real tiene por funda-
mento Saíiro;.. Y eí lo eíla 
inarau i l lü fmicn tc í lgnifica-
do en lo que dize P l i n i o 
del Safiro , qnt tiene vnas 
vetas de purpura : Purpura-
fcH. ( D i z e ) fundamentos 
de Sahro, de color de Cie-
lo , y veta? de purpura, i n -
ílgnia de Principes , y Re-
yes (upremos , y eí lo en 
los fundamentos , es eíl:ar-. 
nos diz iendo , que eíla n i -
ña de íde el inftante de fu 
C o n c e p c i ó n fue ;Reyna,fue 
Emperatr iz , y afsi quan* 
do llegue él pecado á herra-
Ila , y echalle a cucí las las 
cadenas de fus yerros , re-
pare que tiene en fus fun-
damentos^y p r inc ip ios , pur 
pura real ,que defde el i n -
ftante pr imero es Safiro, es 
C i e l o . Pero lo que de todo 
en todo echa el fello , y lo 
dize claro , ion las mauil lo-
fas propriedades , que tiene 
efta piedra de reftañar la 
fangre , ayudar á alcanzar 
victoria de los enemigos, 
v i r t u d contra las prifiones, 
y cárceles , fer contra ve-
neno , y p o n z o ñ a , que no 
p>arece fino que le e í ía d i -
ziendo Dios : E t fuudabo te 
in Suphms.Si acudieren m i -
ni l l ros de Ja juflicia á he-
charte en la cárcel por 1^ 
deuda general , ieirura ef-
tas. Si quihere la í c r p i e n -
te derramar íu po r^o i í a , Sa-
firo tienes. Si el enemigo 
prctendiere llenar de u t ro -
feos , la v i t l o r i a de tu par-
fe «ura . Si t i p e c á -
is a© 
Vide Alca 
gar in A* 
focahpfi 





ra de Sa ' 
phiro «0-
teri. 
t é eíla Icgui 
i j é Sermmes de fd 
do es Tangíé : Lihfame de ca á e í b foberána f cña rá : 
fanguimbus •> fanguis eitts[upcr que fí bienfc d ixo ala letra 
dutifsim&m petram . N o ay ¿e la fabidaria del Padre, la 
que temer el pecado, que el Iglefia t a m b i é n le cntiend e 
Safiro tiene v i r t u d contra de la foberana Re/na Madre 
cíTa fangre,que íi bien traya fuya : D&mnm pojfedh me m 
fu corriente tan de atrás en iniuo "viarum fu^rum. E lSe -
prefencia del fe para ia fan 
gre , fe reí laña , y detiene: 
£ t fundaba te in Saphyris. N o 
fe niegue que auia deuda 
fundente para entrar en la 
cá rce l , no fe niegue que 
auia cuchillo p o d e r o í o pa-
ra facar faugre , n i fe n ie -
ga que auia enemigo valien 
te para falir con vic lor ia .Ve 
neno auia , y diente en la 
boca del d ragón infernal, 
pero pulo Dios los funda* 
mentos de Safiro , que con 
fer de Cie lo f u color , con 
fer piedra propria de Reyes, 
con tener vetas de p u r p u -
ra ,0011 fer preferuatiuo de 
canceles j COnciliatiuo de v i -
ctorias, jdeftroydor «le qual-
qu i e r a t ó fs i ¿ o, y ven en 6, re -
media a y para eflbs daños , 
que fi el d ragón infernal 
p r tendia derecho de | i i f -
t i f i a , Fue p re íe ruada def~ 
.de f • sfiuidamentos po r gra-
cia . Hal lo de e í l o v n lugnr 
en los Prouerbios, que por 
d e z i ! 1 o muy c 1 a rn m e n te. f u -
•pongo' .1 ae la í;g|cíia le apli4-
ñ o r tomo poífefsion de m i 
en el p r inc ip io de fús ca-
minos , Que p r inc ip io es 
e{Tc ,yque caminos? Buf-
cádo cí los hallo en lob la m i f 
ma palabra,nofolo Latina, 
pero la miíma en el o r i g i -
nal Hebreo , hablando de la 
be í l i aBehemot que es el de -
monio , ó el pecado* ípfcejl 
pnnapíum mriamm D e i , E l 
es el p r inc ip io , y caufa de 
q u c í e muIt ipl icaíTenlos ca« 
minos de Dios , interpre-
tación de fantoThomas ^fo-
bre e í le l ü g a r . D i o s n o t en í a 
n i Cabla mas de vn camino. 
D.'ze e í l e S a n t o ,que era el 
camino de la mi íe r i cord ia , 
entro el pecado en t i mun" 
do el fue caufa de que 
Dios a n d u u i e ñ e t amb ién 
por el camino de la jü í f i t ia . 
E l pecado fue p r í n c i p i o de 
que v u k í l e 'muchos carai'- ' 
nos, y«.que fuera del cami-
no de la mifericordia vuif f-
íe camino de juí l ic ia . Puss 
en effe p r í n c i p i o d e los ca-
l i n o s de D i o s . , que es. de-
211.3: 
| ¡ f en la bcáfion que 
de que Dios vfaíTe cie ju f -
t icia ai t i empo que el pe-
cado de Adam , abría puer-
ta para la luí l icia , al t i em-
p o que el dragron cruel 
infernal quer ía de j u f l i -
cia poíTeermc : Ipfeejl prin-
(iptum viarum D e i . A eíTc 
t iempo : Dominaspojfedit me 
ifi tnhio yiarum¡uarumS)\o% 
t o m ó poí íefs ion de m i por 
gracia. 
l¿n el p r inc ip io , q u á n -
do el Sol d iu ino de fu m i -
fericordia , eftaua e n e l O -
r i c n t e , y no auia llegado al 
Ocidente de fu ju f t ida .Co* 
IfaK +6. mo Profetizo Ifayas capi-
' t u lo quarenta y fey.s, y ef-
ta vez no me contento con 
que el lugar lo diga , con 
ap ropr i ac ion ,y fentido ef-
p i r i t u a l , que tengo po r fin 
duda fe ha de entender á la 
leerá , las palabras del P ro -
feta fon . ISocans ab Oríen* 
te Auem ^ de térra Imgin' 
qua Virum yohmatis mece. 
Aula dicho poco antes Dios 
por el Profeta : íonfiltum 
meum fiabit,CP" mnuyolun* 
tas tnsa fiet. Y o haré bue-
na mi pakbra , y executa-
re el eterno decreto m i ó , 
de imbiar el Mcfsias : F o -
cam ab Oriente é m m , Y o { d i -
z e ) t raeré j ó l l amárc elauc 
d d Or iente , y el va rón de 
m i voluntad de la derramas 
apartada , que efta mas le -
xos , bien fe que los H e -
breos entienden efle lugar 
á la letra dc lRey Cyro.que 
como aue con prefto buelo 
auia de veni r , v a r ó n que 
Dios con fu eterno decreto 
efeogio, para que vinieíTe al 
focorfo , y l iber tad de l e m 
ía lem : De tetra tonginqua. 
Defdc el imper io de Per ' 
fia, i n t e r p r e t a c i ó n que ad-
mite fan G c r o n y m o . Pe-
ro el mifrao fanto, Arias 
Montano , y otros entien-
den el lugar a la letra de 
la encarnac ión del Verbo 
en las purifsimas entrañas 
de M a r í a . Y o ( dize ) l l a -
mare el aue del Oriente , 
que aue es efta ? ( D ize G e -
ronymo ) ,que aue es efta? 
( dize Arias M o n t a n o ) í í -
noe l Solcie juílicia ,a quien 
Malaquias p i n t o con alas: 
Onetm "Vobis timentibu* nu-
men Dmtn i 3 Soljttjlitia, & 
fanitas in pemis eius . Sal-
drá como aue diuina el Sol 
dé j u ü i c i a , en fus alas ven-
drá la falud ; Et yirttm ve • 
luntatis mea de tena loff 
ginqna. Quien es efte va-
rón tan a la medida del guf-
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to de Dios , fino el V e r b o 
ctern© hecho hombre ,que 
H cncarnncioji del Verbo 
n ó fue otra cofa que éilar 
el Sol en el Or ien te , y Apa-
recer en el H o r i z o n t e , que 
parece que ílibe de la t ier-
ra , palabras graues de Ana-
í b í i o Sinnyta declarando a-
AnaflSf quellas de l o b : Qum te tm--
na/ta, dxrent ajlra matMt'wa hjmms 
( dize ) Deim decorarufit^  
qumn ebrem ? Qnoniam fafta 
funt ajlta } Noa certe fwp' 
terca , féX cum yidijfent So* 
lém cíe terrarecurrentem in my~ 
jhrio didicerunt Chrijli mcar-
nutionsmyúr de tena a,jfump 
tionem > & ideo cum yidtf-
feut ettw ex facrd Firgine ex 
crttm , ftatim excUmarunty 
Scc ' V i e r o n al Sol en cj 
Or ien te , que íubia de la 
t ierra. Focans ab Oriente a* 
mm. Y viendo eílc S©lii;a-
terial con d iu ino c fp i r i tu 
conocieron allí reprenfen-
tada ía Encarnac ión de el 
V e r b o : Et yimm yolunta-
tis mene de tenA'longhquAi& 
de térra ajjhmptionem eum ex 
füera l^np-ne. exortum . T o -
do eíl o eíla bien , que co-
fí es muy común en lasdi-
uinas letras»la encarnac ión 
del Verbo fignincarfe por, 
j llama rfe lá {alida^ del 
C h r i í l o v á r o n nác ido cíe lá 
tierra V i r g i n a l de M a r i a . 
Donde eí la c lmy íl'erio ? En 
l o que voy á dezir en 
aquel : B t tena longinqua.. m 
Por la qual palabra dize Jangst ' 
Ar ias-Montano , que fe ha 
de entender , no la natura-
Jcza de Adsra i como ago-
ra eíla , fino como e í l n u o 
en el íparayfo anres que.pe-
caíTe: rerrd*» longinquamhH* 
mmam naturam tntelligimHS, 
no» qualem in Adamo m»H-
¿ushabet. Sed qualtm in^L" 
damOi^uiffiit Dei créatam ac~ 
cepimm. Y pondera el mif -
mo que tienefuerca decom 
paratiuo a q u é l : LonginqHa, 
De la mas aparrada . d i -
que ita (¡gmfícaíur yir tile de 
térra oritutus , yimm ex y í* 
teriori, & heatiori^quam hac 
a prima , & óptima dege-
nsrauit. Si bien efte Sol d i -
uino tuuo fu Oriente en la 
t i e r ra , pero no íe ha de en-
tender que fue de efta,quc 
tocamos , flho de aquellai 
tierra v l t e r io r , de aquella 
f e l i z , y dichofa tierra del 
parayfo,antes de l a í n f c c c i o 
del pecado , de aquella t ier¿ -
ra v i r g e n , fin mald ic ión dé 
naturaleza incorrupta,como 
ib efbua lá humana quan-
do: falio de las manos de 
Dios* 
Cmcepdon del<l.S. (1 
Dios ,e f ío ey.DeterrA-plterio- hijos de. Adnm , no os eng.1-
ri atquehatioriiY (can come ne v u e í l r o p e n n i m i e n t o ^ i u » 
t o deí lugar de Ifaias, las pa- rad no lo cauíe alguna tcr* 
labras que comunmente fe quedad , porque os hago fa-
refíereri dc íarí Andrés , a efte be r que andays en eíTo muy 
Abhilat p roppf i t o ,y l a s t r ac Abdias lexosdelo iu f to jyome acer 
\lib.^t Bab i lón ico enel l i b . 4 . Sicttt queconmi fantidad: /CÍ7<Í/«Í 
^D.Andre, primus ddamfortttátus fuit ex non moralitur.Y mí gra-
terraansequavi fuijfet maíedi * cia no auia de tardarle vñ pú 
ffa jtafeíundiiS ud-timfotma- to,poca preuencion fuera de 
tkseji} ex terrd yirginea nun- x a r , que eRtrara primero el 
quaMmalediña.Quccomo el enemigorDrf^o i« Sionfalute, 
pr imer Adam fue formado & in ] j rae lg lommmc4m. Y o 
de tierra v i rgen , antes de la acudi ré con mi gracia,y con 
mald ic ión del pecado, de ef- eíTo acabaran dé conocer 
fa mifma t ierra: De térra Ign- los hombres, lo que yo puc-
ginqua. Ha de nacer C h r i í l o , do , y c o n o c e r á n la g lor ia , y 
, tierra dé í e^cn> donde n o t o poder de m i bra^®. Vale á 
can las tinieblas de los G i t a - D ios fu honra en efte cafo, 
nos,tierra Sacerdotal, l ibre que efeogiendo efte alcafar 
de todo pecho , tierra fan- dsSion para habitado fuya, 
ta^dondetra^a Dios la l í be r - nocra cofa decente , q u e t u -
tadde fu pueblo , tierra que u i era pecado, porque ya eíTc 
t feogio Dios para fu habita- no fuera el mas puro modo 
cionittichabitaloquotisamele de nacer, q Ambro l lo dize 
gí eaffiyCdelejii babitationeaula efeogio : Puriorem camis ffta 
fárg'Hhdedicaret.Pues e ícu- generationem reperire mn po* 
chenlo que iminediatamete tmt¡quam yt ccelejli habiíatio 
• añade el Profe ta : Et lotutus ne aulam Virginis dedicar et. 
f»m i & adlueam iludiereattiy Pero vamos á lo fegundo 
& fadam illtíd¡mdite duro cor que dize el Santo: In qua cf~ 
derfitllongte¡lísa juÜitia,pT(t~ jet immáculátñ yirgimatis fa 
pefeci itiíUúam msam, & non crariiim.Povkr la V i r g e n fa 
dongahttur, <úr falus mea non grario de la immaculada v i r -
wer4%«r . Oydme jos que ta g in idad, no pudo él Ve rbo 
to os preciays que deferi- tener carne mas puramente 
d e y s l a í e n t e n c i a dc juí l ic ia , engendrada. M u c h o l i a l l o q 
que clVauápuefta contra lo^ penfar en efta palabra: Virgi 
K 3 nidai 





j . Cortil' 
nidad ímitiácülááa tpííra cu-
ya inteligencia íc ha de f u -
poner ,que comony entere-
za , y virginidad en el cuer-
p o la ay t ambién en el alma. 
L a s v í r g i n e s locas dize fan 
íf idoVol V í r g e n e s eran,pe-
ro rio tuuieron integridad 
en el alma.Puros, y l impios 
conferuaron fus cuerpos, pe 
ro faltóles la entereza del 
alma. N o conocieron en el 
cuerpo d u e ñ o que las ho-
IlaíTe , y pifaííe ^ e r o el a l -
ma cuyo tuuo que lasman-
chr.íFc , y por elfo no fue-
ron admitidas del h í p o f o . 
Pero pues interpretamos la 
gar dé f m A m b r o í l o , me* 
Jor es que el vriiímo fe de-
clare en eíle mifrao lugar 
v n poco mas abaxo;: 
dum mamt qmdqtúd nudain* 
teiutme.ns culpa füftüúefit;. 
Qaepenfays que quiere de-
z i r j m m a cuta da v i r g i n i da d j 
X a que no tiene mancha de 
pecado *. A:ulla ,d ize , y en 
el l ibro 4.de yitgtmbus, re-
pita lo milirno muchas vezes 
peromcjor en el cap.^. d^fel 
primera a Jos Corixi ihios, 
docie d i ze iNo b^aña no,guar 
dar l impieza en el cuerpo: 
Jtnmm eft f n¡m (¡pi autfan-
élificat ¿í'Ú jioiltdt lorpus-.qiiíd 
¿ntm próééfl corpus mundúm 
Cum mérito antfña , aüt ¿o -
rioratur corpas attt damnatar. 
E l a! ma es la que califica el 
cuerpo , de que firue l i m -
pieza en e l cuerpo,fino t ie -
ne entereza el alma > e l al* 
ma es caufa, de q u e í i e f lu -
u i c r e l i m p i a , y fin pecado, 
el cuerpo fea digno de ve-
nerac ión , y fi ella e í h m i e -
rc manchada el cuerpo fe 
c o n d c n C í Agora pues fe e n -
t e n d e r á , que fea la V i r -
genfagrario de la í m m a c u -
íáda v i rg in idad , para que la 
carne de Dios fueíTe erigen 
drada con fuma pureza. N o 
bafta no 3 que el cuerpo fea 
v i rgen , que el efte l i m p i o , 
fí el '..aliña éfta manchada: 
Cuw mérito ammee aut ho~ 
ñQr&ttiT corpus aut da^rMtur» 
Y afsi fe t feogio vna V i r -
gen que fuelle fagrario de 
iramaculada v i rg in idad . 
Parcceme a m i ,que fac© 
efta tan profunda Theo lo -
gia fan Ambrofio , de v n 
lugar dincultofo de fan Pa-
blo a entendido a ía letra^ 
y í ingular a eíle propof i to , 
de lca .7.ad Romanos acaba 
en el cap.6.el A p o f b l de de 
Zir q pues y a mur ió el peca-
do po r Chr i f to , que fe t ra -
ten como libres d c e l , y fo-
lo t ra té de v íu i r a C h r i í í o , / 
a Dios jya(d izc S.Pabio j c e f 
Covcepcton 
f o k l e y c l d p e c a á o , y c b p n n 
p4»/. *á c ip io al c . / . d i z i c n d o r ^ w i g -
f*1 * dminam Y quattto tepore f i -
mttNaquitfah'Víro efi mulicr 
yinente yiro alligata efi legiy 
fi aut:m wñrtuus feerit y i r 
tiusjoluta eíí a le ge yiñyigitttr 
y lne t i t ey i -o , 'tocabitur aiid-
teYáftffiürh cutn alio y i r o , ] ! 
aute mwtvtisfHerit y ir eius [o-
luta cfl a lege y'm s yt nvn fít 
adultera fifuerit cum á l ioy i -
ro.Bienfab^ys/dizej cjue la 
ley de matr imonio , folo obí i 
ga mientras vine el confor-
Ye,claro es que Ja muger que 
viniendo fu d u e ñ o , y marido 
le haze traycionses adultera, 
pero en muriendo el va rón , 
en m u r i é d o fu feñor ,y efpo-
1b, yaella qda l ibre de la ley 
delmntr imoniosy afsi no fe 
llamara adultera fi faltare en 
aTgo. Pues efto mifmodize 
fan P a b l ó l e fucede al a lmá, 
baila aqui tenia dueño^y cu-
yo q era el pecado, viuiendo 
el pecado duraua la ley del 
matr imonio,y ley del peca-
do , pc ro m u r i ó el pecado 
p o r C h r i í l o . y co eíTofe def-
' h i z o el matrimonio , y fe acá 
b o l a l e y f u p . I n t e r p r e t a n » 
Benedtci. do fan AuguRin que praeua 
lu/hnia. v n ¿ o d o moderno muy. a la 
7> l a í g a , y no me puedo dete-
ner á declaraliá mas. G ompa 
ra pues el mátnff lbnié^ y í i i 
ley a la fujeccio q él i l m a t i c 
ne al pecadoj y i á í zce l a l í n í í 
es la e fpofa ,e Ipecádb c l v á -
ro . La ley á efíe m a t ñ m ó n i d 
es la ley eferita f in ayudas de 
C h r i l l o , ( q de eífa fuerte fe 
llama ley del pecado ) . Es 
pues el pecado el varo de cf-
fe ma t r imonio , y fi el alma 
tiene t a r u y n huefped t r i l l e 
deHa,qa m a n o s á v n infame 
d u e ñ o p i e r d e f u l i m p i e a , v z n 
v i l lano la h'a|a,la vltraja^ y la 
macha quitado fu bel leza, y 
fu hermofura, y por elfo d i -
z e S.. A mb r ofio, q fe aduie rta 
b i é , y fe repare q la v i r g i n i -
dad del alma , y entereza f u -
ya,eslaqmas importa en ef-
te cafo, y q afsi efta Seño ra 
fue {¿¿ r a r i ode immaculada 
v i rg in idad . Dadme licencia 
de fentir qaya qu ié preteda, 
q pila foberana P r i n c e í a ^ í i a 
V i r g e pura,aya tenido t a i n » 
faml d u e ñ o , y la Efpofa del 
Efpi r i tu Sato 3 ayafido deo-
t ro hollada , y pifada^? Que 
aya otro deshojado las flores 
de fu alma , aun no tiene él 
penfamiento a t r e u i m i é t o de 
nprchendcllojtiembla el co*. 
racon,efpeluzanfe}os cabe-
llos de folo penfa l lo ,no fe 
atreue a pronuncial io la len-
gua , Efpofa foys Señora 
del E fp i r i t u Santo. Madre 
K 4 del 
Sermones de la 
dertrí |ojlH |adclPadre ,y ho aula de fef cfpofa de v n v i l 
fe fu Cria q víieft ra a lma vu ie f efclauo. Y o í b y la hija ma-
fe fido,ie.rpoíiey da,y. de lpo- yor , l a p r i m o g é n i t a de mi pa-
decía mas rica prenda, 
por tan vi l lano cfpoíb%Rey-
jnaToys, y pnra Reyna na-
.ceys. La p r imo ge ni ta fo y s,, y 
í i endo primogenica, y de í t i -
jyada para M i d r e de t a l H i j o , 
Eccle 
dre,nacipara Reyna , y, no 
me faltara Rey conquienca 
farine.P.ues efto mifmo d ize 
eí ia Seño ra á quien no ya 
de burlas, fino con pefadas 
Veras quiere q ayá í ido de o- • 
no auia de coCentir,que V^e- t r o primero q de D i o s , pri"* 
í l ra purifsimaalma fueíTe fu meroafrentadade v n eíclá» 
geta a tan v i l d u e ñ o , muger uo,que efpofa d e í R e y t M i -
de v n efclauo,y tan vil> pof- rad(dize)que foy. la p r i m o -
íeyda3y robada la mejor p r é genita,la mejorada en todo , 
da, que re y s que aya íldo la p a r a quien Dios t i eneguar -
q u f .ha de fer efpofa del E fp i , dado él rico mayorazgo.fun 
ricu Santo ,y fiendoloha de dado en tantas mejóraSjpara 
en ge ndrar áC hri í l o í engaña Reyna foy nac ida^ara efpo 
do viue quien cWo pienfa,. ü del Efp i r i tuSan to .No me 
' • tp Sgo ex.Qí,e-. Jíbifsimiprefa- hagayü tal agrauio, q í i a los 
*:»i,dizcen:e Santo,Pí-.'wogewi Angeles llama S. Gregor io $m 
.taame omnem crc^íwr^w.Pala -Naz iázeno , Virgenes p o r q NaxUtt," 
no tuuiero pecado , í l a la Sa- foemate 
tifsima Tr in idad por fer i m - de Virgin 
pecable por t íTencia la l l ama ******* 
el írdünú:Prima í'irgo Trini ' 
tas (jt, Y d pecado vuiera en 
trado en la V i r g é , y robado 
fu be l l eza , f i edodueño í fuyo , 
no fe pudiera a boca llena de 
z i r : q era fagrario d t la i m -
maculada v i rg in idad. Y ya 
bras., que p u í s Ja Igle í ia fe 
]á.s .aplica,np csancn.eíter. o-
t í o apoyo para entení ie l las 
de la V i rgen Nadie fe ens;a-
ñ c,, e n pe n fa r qu e p u c d,e a ue r 
mnncha en migues 'fal i de la 
boca áe D i o s , yo foy la p r i -
m ^ g e ni t a. P a r e c e n p a 1 a b ra s 
, que en fc,mt]antc ocaGon p u 
diera dezir la ferenifsima í n 
f a uta d e E fpa ña , y Rey na ' qu c n o s v i n o a la m ano p on -
.ChriAianiCsuiia de • Francia,. dcreinos algo mas el, £ ¿ p ex 
q u e o y c:s,y yiaa por largos, ere A i t i j ü m i pródífti, Y o í a l i . 
y. felices a^as ,a quien por ' dé la boca del A l t i f s i m o . M i -
í>«rÍa.« djxera (que en veras rad(dize jq e í luue en fulso-
» i n g u n G íe atreuiei 'a); que ca,y qucenel la j i i iaun el n6 
bre 
bre del pccádor entra, que . í iü<>4c^^i r tó fyccqpfa>co | i 
p ó r eí ío por D a u i d dize . « a .elpecadp, y- fe iero , ¡giic 
P / . i f . + . D i o s : i V i f « J í ^ o r ^ r a nomum f u e l l e : S m w t m W W . M t í h f P 
mmmper Ukia ^ ¿ . N o m b r e s Firgirntaíls. y i r g i ^ i d a d fin 
de p efeadores ,ai de p eead 05, manchíi>que tan p ura?Xantp 
no los toma Dios enfuboca. ^ue a^e^as ^ I l a ..fanPAbíp 
Pacs i i cfta Sefiorafale della palabras para deAlaralío. ^ 
•í ie r to es que Tale l i m p i a , y jWa de la Iglef ia , y p u e s ; ^ 
-pura.fleparo-en vna-pri)pr=ie W ^ h é ^ u W ^ f i 
^adqne eüa Wiiíma Señora n & & ^ m Ú A - y e s i ñ c A r ^ f ^ 
-dize de loslab-ios de fuEfp.o $a conforme a buena X h c o 
Vtyvfhu primaw. SQU fus ía -
'biosManGasa^ucenas , y ^ a -
les que. de c í lasfe deftila m i r 
ra defamas preciofa, q»ie cs 
dezirnos , que de los labias 
de Dios,nadie puede fal i r fi 
no virgen (que las azucenas 
v i rg in idad no tocada fignifl 
caif),y porque,no digan qitc 
el pecado es c o r r u p c i ó n , y 
feaídad de:l a lma, aduiertan 
que dé los labios fale mi r ra , 
y no qua ]qu ie ra , í i node la eí ' 
€Ogida,Ia q co cfeélo prefer-
í a de co r r apc ion . ' PuÉs ago 
ra fe en tédera el í Ego ex ere 
¿kjjsimi pr$4i»i. Salí; l impia 
defu boca jque fuzia , y af-
querofa con el pecado, no e f 
ta uiera en ella. Sa l i 'V i rgen , 
pura ,y prtferuada azucena, 
q i i í fon fus labios acncenas 
quedefHJan mirra L a boca 
de D i o s .que es «1 ¥ -c rbo 'be -
cho hombre , eífos labios d i -
i p g i a »que íe-Verifiquie de 
guna paite d.e e l l a y 00 «ay 
o ya a quien l£ quadre j f o p 
( e s f a í ay i rgen jd i ze pues^ iw 
d io fufangre C f r r i f t o ; / ^ ^ ¿ ¿ 
h i h m j p f c i f i b i giomfam E c * 5i27^ 
tk f iaw j fsm ktjke&tém 
•m fhi Ecchfiamnpp húhfáem 
quid fimile* Aplico el baño d « 
f u fangre ala V i r g e n j p o r * 
que como the d icho , de nar 
d ieenla Iglefia mil i tante fe: 
puede en ten d cr tanta pu re -
za ' í ino cs.de rclla , y h izo la 
ta l que no tiene mancha,, n i 
ruga : JSlequt quid pmils. 
N i cofa que a e í í b toque. 
Cae en vo Heneo de olan-
da de Cambray,vna mancha 
de t in ta . , y o os prometo, 
que prime-ro que falga la 
mácha ,fe i?a de gafta r 1 exia, 
xsban, y dijigenciavy en í in 
minas me dieron "el |>;feferua fikJajnancha,pero queda el 
K y, lien§o 
^54 Sermones de Id 
l i en to a r fugádo . Buen reme 
dio cftirallc , y eftcndelle. 
S e ñ o r no baila eflb, pues a l -
m i d ó n e n l e , y b í ü ñ a n l e , co-
mo hazen con vnos corpora 
les j po r más que fe trabaje, 
p o r mas dil igencia que Te 
p o n g a , fiemprc fe vec que 
tu i ío mancha el l i en to , que 
fe h izode agua, que fueme-
nefter lauarfe , que no cfta 
riucuo. Pues d í z c fan Pablo: 
ch la V i r g e n no vuo macha 
n i ruga , que fí mancha vuie 
r a á u i d o , r u g 3 vuiera en e! 
p a ñ o , y es buen argumento 
en fentencia de fan Auguf -
t i n , que donde no vuo rugas 
n i aún de pecados veniales, 
n i malas inclinaciones, no 
v u o mancha de pecado o r i -
g ina l , nofolo no tuuo ruga, 
pero n i cofa que a eííb parez 
c a , q u e í i vuiera fido lanado 
el p a ñ o , algo vuiera queda-
ndo en d , y por lo riienos fe 
viera que el p a ñ o aula t e n i -
do necéfsidad de lauarfe: 
Ñeque quid Ji&ik. N i raftro 
de eiTo , porque de t odopun 
to fue iramaculada : Sacra» 
immimniACHUtíS virginitaüs. 
Y quemas? 
Ét Ds i Templum. T e m p l o 
de Dios^afa digo deplazer 
de Dios5Iardin de fus deley 
tes, que íi Dios tiene fus en-
tretenimientos con los h i -
jos de los hombres : Üétt- frtmrbl 
cía mea ejfe ctm filijs homi- 8.5 i j 
««*«, Y ellos fon las flores, 
que con fu v i f t a , y fragancia 
mas le entretienen, el tem* 
p í o donde los hombres fe 
juntan aadora l í e , fe rapro-
priamente J a r d í n de Dios,1 
Áfsi dezirnos, que efta fobc 
rana Señora es templo de 
D i o s , es tanto como aduer» 
tirnos,que es cafa de recrea-
c i ó n fuya , que es fu paray-
f o , y en efte templo d iu ino , 
veo aquel milagro q tanto ce 
lebran los Hebreos entre o-
tros del T e m p l o de i l e ru fa -
lem rque con eftar defeubier 
to al C i e l o , y a fus incleraen 
c í a s , n u n c a el agua quando 
l lou ia , 'apago el fuego del 
altar del ho locáu f to . Bien 
puede l l óue r en todo el m u 
d o , bien puede inundarfe 
coe l d i luuio general del pe-
cado o r i g i n a l , pero en el 
t emplo de Dios , en el jar-
d í n , y parayfo de fus del ey-
tes, no ha de caer n i vna g o -
ta de agua de eíle general di* 
l u u i o . Preguntan los in ter -
pretes de las diuinas letras, 
íi el dia de oy dura aquel pa- De hac 1* 
rayfode deleytcs que D ios lat\?£'et 
, S '. * . 1 ra tn Ge-
hizo en la tierra , y aunque rtm ^ 
no taltaron muchos que di» I# 
x e r o n , que fe auia anegado 
con el d i luuio genera l , pe-
ro á 
foncepckn JeJM.S. 755 
ro a otros fe k s h á z e muy íi el parayfj fue anegicl^/t) 
cueí la arriba3y entre ellos d no , que t a m b i é n rsneraas 
, íubt i l i rs i ino S c o t o ^ i ^ o vna cíTa q u e í l i o n de nue^ro tem 
coL\ bien aigiiade la p r o u i - p í o , y pnrayfo.Lo fegundo, 
'dencia diiiina(,veafe en «l íe que el mifoio Scoto, 412 tan 
autor moderno yque en tan- ta defendió el vn pa rny íb j 
tostamos ^ a n copiofamen- aya con tantas y-.ra,s defen-
te eferiuiofobre el G e n e í i s ) d ido cí p k ó ; y í i n a l m e n t e , 
j.t.iy 1 u n LU(liv?lS.xi v. n,; 1 lúa» 
que fobrcpul^yon los mas al y gracia par t icu^r i fs ima.Pe 
tos montes ,.pero que :Drios ro dadme l í c e n t l a s q u e co-
h i zo vn portsntofOj mi la - m o D a u i d e n l a ocaíion que 
gro^deteniendolas aguas, q dio el m ir Bermejo , paíToá 
yuan a inundalla , leuanta n« l0s del pueblo de Dios,pare 
do al rededpr. quat.ro mura- ce que le da la v^nya,/ le pre.-
, Has de agua ,. y' como quan- gunci : Quii efitifrímar* qmd 
ó o en eLmar Bermejo fe d iu i f^SjfM & IordanÍ!rqítiií coa 
dieron vnas de otras, de eíía ucrfus esrctrQr¡ffm}Q¿tz es ef-
mifmá fuerte fe d iu id ie r ím to marf\le,qiüen huyi tery t u 
entonces j deteniendofe , y í o r d á como te retiras!? Q i í g 
fuitentandofe en elayre.Paf 
fa adelante el milagro r y 
es que no folamentc , no le 
. tocan en las aguas que inun 
daron la t i e r ra , pero dé la s 
imues 3ao: le cayo vna go-
, ta j r e í e r u a n d o a q u e l j a r d i n . 
Y q , indo parece , que el J l e , y def t ruyl le , detienen-
. Cielo fe cae conueit ido en le las aguas , y hazen m u -
agua , entonces aquel pre- rallas . Quid eí i tibí -n&re 
feruado lugar gozaua de la (¡Húd fupi i t ? Qtie es e í lo 
v i t ia del Sol clara , y fer^- mar * Q ü i c n te detiene? 
na , en el qual fuceílo ha- ' Q j e preías tanfuertcs puc-
l io mutlias colas que hnzen de aucr que detengan la 
á mi propotKO.;Lo pr ime- furia de tus olas ? Qaic* 
xo^ que aya q u e i t i o n ^ b r e ^en fabeí qual es la caula e l 
haze bo íue r atrás t u cor-
riente ? Y efto mifmo quie-
ro y o p r e g u n t a r á las aguas 
^dei QÍÍUUÍO . Tenia Dios-
0 | í | e j a i d i n cerrado , pa rá 
fu recreac ión , l legaron las 
aguas del d í iuu io d an í í r a -
/ftf Semóftésdela 
mifmo D á u i d lc da el Pfal- hue r tocc r r ádO j que fueco-
mb fetenta y.fcys.: Pidémit'- mo á d u c i - d r n o s , que noifo-
te aíjua D z u i , & tmmftini, l o fue cerrado por fu Virgí '» 
N o ay que efpnntarfe que í i ídád en el cuerpo,fino cer« 
las aguas ccnGciero a D i o s , radopor fu integr idad en el 
que eí laüa a l l i con fu p r o - alma , no dando en e l lacn-
tyccibn , y gracia pái?ucü- t rádaa f i íngun pecado.Elfc. 
lar , y aunque parece que g ú n d o m y f t c r i o e s quele l la 
pbr fu natural (foifrientc , t c - iiíe fuente fellada : digamos 
man derecho á entrar , y anc lo pr imero ,y luego lo fegun 
g|ar aquel Jardín , como ál ¿ó-.Hortuscmclufus, Parayfo 
refto de la tierr 'á , con todo cerrado. E x p l i c a d o aque-
fjal . 76, e í t o ; yidermt te aqua Deus, Has palabras áe loh.Quianott TobKf,i9¿ 
i i 7 . & tifflHéirurit, •Vieron las tómlttfit oñia yentris. D i z c 
ibt Gene- aguas. a D ¡ o s f y Cómo fUe- otras el Cardenal Haelgr ino 
um' le quedarfe vno de v n ef- que parece eftan haziendo 
:panto r e p e n t i n o ' e x t á t i c o , a l u f i o n a í l u g a r d é l o s Canta 
> y pafmado , de e{Fa mifma :Hs;£a'tanaí{dizc)apermtp6r-' 
meVt e p á r e c c que fe queda - tas'paradif, de quo quafi fatug 
i o r i paíiiiadás las aguas a la de y entre exml, quod fi oííU ' 
v i í l a de D ios , y no fo lo cUu[areliqi4í¡fet,mn meisH* 
el d i lüu io , y agua de tán* lis tot mala yidifem. A b r i ó 
tos mares le refpcto , pero ( d i z c e í l e D o f t o r ) las puer-
rii vná gota cayo' en e í te -tas del parayfo, el demonio 
huehO eeri 'ádb. Con Jo ü'üál po rmed io del pecado, y fa-
hiállo vha particularidad en l i o arrojado por ellas nuef-
efte parayfo , que no vuo t ro padre Adam como parto 
civ el otro , que en el o t ro abor t iuo .O infelicidad gran 
entra el pecado ^ y la fer- de^uc fieíra.vpuertas vu ie -
C i t + á t picnte , pero efte es cerra- ran eftado cerradas al peca-
do : HÚHUS-cmciufiis , foror do, no vieran mis ojos tan-
inéá fpúnfa •¡hórrus cótitlufiis, tos daños . Por eíTo pues da 
p m ¡i%nauts. Lugar que la vozes e l E f p o f o : / / o r f w j f M -
m i í m á l g l é í i a aplica a M a - clafus. En eftenueuo Jardín 
ria , en qüe Hallo dos gran» no ay quetenncr ,e í ro nojquc 
des í-nyfleriós a m i p r o p o í i » cfta cerrado : Fom fignatus, 
t b . E l pr imero q ü e nb fe con Fuente fellada, las armas, y 
• t e n t ó con l lamal íc -vns VC2 losfellosfepbfien para q ü e 
fe 
Concepción de ^R,S. 
fe conozca el d u e ñ o . Parece 
q el demonio fe preciaua , y 
con; razó , en todos los naci-
dos de q; en el mifmo pun to 
q tenían fer era fuyos^mora-
da fuya , y para declarar ef-
fa propri^dad y dominio, co 
rno en las portadas de las ca-
fas fe ponen las armas de el 
d u e ñ o , afsi en todos ponia 
el demonio fus armas en la 
p r im : r a portada. D e cilio 
entiendo con Theodoreto , 
, aquellas palabras d i f ícu l to-
IbiTheo- a^s ^ e ^ a l m o fetencay t res í 
doresut, ': Pofuermt í ignafua . figna in 
VidcBar* cxitufu^er[Hmmumfigna ( d i -
rad.to, i . ze ) trophaea, qua figna funt9 
in EuMg. & indicia viHoria, erexirunt 
fupra portas noUrasimxitufu* 
per fummum M sjly in pona fn-
per¡(i}Kmumtb c o m ó l z y o h x ) 
G e r ó n i m o , intr&ttti in de fu-
per > A pode ra ron fe nueftros 
enemigos de nueftras almas, 
bizieronfe fsñores de t o -
dos los nacidos, y en feñal 
de fu vitoria leuantaron t r o -
feos fobre la portada en la 
primera entrada , a l l i fíxo 
fus armas , y pufo fu me-
dia luna menguante. A f s i 
que tanto fe precia e l de-
m o n i o , de que pone en los 
fuyos el f c l l o . , y la marca 
del pecado or iginal , y fn-s, 
armas. Pues Horttti QQUCIH^  
fusforar mea [punja > foni figna-
tus , cerrado eíla e í le Paray^. 
fo , fellada efta ella fuente 
con el fello de DÍ03 , reco-
nozca el pecado , y el de-
monio las armas del Salua-
dor i que eflan á la primera 
entrada, donde viene naci-
do el penfamiento de fan 
Ambrof io , que en las cofas 
m u y preciofas , y que t i e -
nen pe l ig ro de perderfe y 
hurtarfe , feponen las armas 
del d u e ñ o poderofo : por-
que quádo llegue el l a d r ó n , 
y reconozca el efeudo de el 
Rey , tema y fe r e t i r e . Y 
eíTo parece que h i z o D i o s 
fellando efta fuente de oro 
y granando en ella fus ar-
m r s , Fons fignatus. Andaua 
el pecado como l a d r ó n foli» 
c i t o , m i r a n d o comopodr ia 
robar la joya preciofa de la 
integridad de la V i r g e n M a 
m , pero hallóla fellada, 
y grauadas las armas de e l 
R e y , y no fe atreuio a en-
tralla n i r o b a l l á , 
Que digo apoderarfe de 
M a r í a , que aun efbr en fu 
prefencia no fe atreue , que 
tiene cfta Señora tanta fuer» 
ja contra e{ , y tanto domi.-
nío , quecon vna folapala» 
bra Iedef t ruyc ,y hazc huyr 
devn alma. Y a £Í>a S e ñ o r a 
á vi» 
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á vifítar 1 fu p n m á Jfabcl, 
que tenia en fus ent rañas al 
Baprifta en pecado o r i g i -
na l , llega cfta foberana P r i n 
cefa , y al pr imer Dios os 
guarde, alas primeras pala-
bras de la V i r g e n iF i fa f ta 
effyoxfaítítatioKts tuce inau-
ttbffsmeis, exultauit infmsin 
ytero meo. En oyendo la voz 
de la V i r g e n , huye el peca-
do or ig inal de el alma de el 
Bapt i f t a , como v n pecado, 
Y aura quien pienfe que fe 
atreuio a entrar en efte huer 
t o cerrado , en eí le cercado 
parayfo, en efla fuente fe-
llada , el que huye de fola fu 
prefencia , y defampara la 
morada de el que era dueño? 
Poco es huyr de fu prefen-
cia , que aun nombrado no 
fe atreue a parecer delante 
de efla foberana S e ñ o r a . A -
pareccle el A n g e l fan Ga-
br ie l , da la nueua de que 
D i o s fe quiere hazer hom-
bre en fus en t rañas , y que 
naciendo dillr.s í e IJamaria 
Y mi dezir otra 
B S,V S 
r i a H i j ' 
fel At t i f s imo. Pero hablan-
ífo él Angel con I 'ofcph, pa-
ra foííegalle de aquella tu r -
bac ión que tenia de v e r á fu 
Efpofa , á quien no áma t o -
cado con feñales de madre, 
le dize que fefofsiegue que 
fon efeoos del Efpir i tu fan-
to , que aquella foberana 
Señora por v i r t u d del C i e -
lo ha de tener v n H i j o , qus 
fea Redemptor de e l m u n -
do ,que fe llamara, I E s v s , 
y añade la r a z ó n el. Ange l 
d iz iendo : Jpfe enim Jalumn 
faciet púpuhtmfuun a peccá-
fiszorum. M i f t e r i o grande. 
Que es la caufa que hablan-
do con lo feph , declare el 
A n g e l la v i r t u d de el n o m -
bre de 1 E s y s,diziendo que 
auia de libertar el mundo 
de ios pecados?. Y hablan* 
do el A n g e l con la V i r g e n , 
l lagando á cffc nombre no 
declara fu v i r t u d , fino que 
fin reparo palla adelante? 
Porque no le dizc á la V i r -
g e n , que efte Seño r l ib ra -
ra el mundo de fus peca-
dos , como lo dize á l o -
feph ? Porque pecados de-
lante defta foberana Señora 
n i aun nombrallos quiere 
el A n g e l • Aprended í i d e s 
del rcfpefto que el A n g e l 
t i e n e á la Virgenfantifsiraa, 
no fo loá confeíTar que eíiía 
Señora fue í i empre hmpia , 
(ino á no penfar Jamas otra 
cofa, no folamente á no pen-
falla; 
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falla ; pero n i aun a refer í lia 
con los labios , que el n o m -
bre de el pecado no featre-
ue á herir el ayrc en la p rc -
fenciadefta foberana S e ñ o -
ra , tan cerrado efta efte jar-
din , y tan fellada e í b fuen-
te : Fons jign&tuí. 
Pero otras armas fuera 
d é l a s de el Efpofo hallo y o 
en eíla fuente , y e n l a p o r -
ta da de elle edi ficio . N o fe 
íí aueys reparado , en que 
la Imngen de la Concep-
ción en eíías medallas q íe 
traeys en los Rofarios, an-
de de ordinario cercada , y 
r; dea da de el cordón de fan 
Francifco , y p o r e r í e en la 
primera portada de la c r f i 
dp Mar í a , deile dmino t em-
ple» de Dios,las armss de ftn 
Francifro , es dezirnos que 
como t i ' demonio pont fus 
armas en la primera por ta-
da : In exttu fúf-ir iummti'n m 
initoitu defuper. Qne leyó S. 
'GeronimOjpara muellras de 
fu v i torta, af si psra mutflrbs 
de la Vitoria que fanFrancif-
:co y fu familia gaaa á los co-
razones de to dos jñíTe ntando 
en-Has que eíla Señora fue 
concebida un pecado o r i g i -
n a l , le pone efte c o r d ó n en 
la primera portada j bié guar 
^ dadacl ía eífa puerta con las 
armas de fan Frác i fco .Guar -
de G e r ó n i m o , Auguf t ino , 
Bernardo, A n f c l m o , vnosla 
v i rg in idad de M a r i . i , otros 
el noauer pecado atlualrne-
tc i otros el no auer fido fu 
cuerpo fugeto á c o r r u p c i ó n 
defpues de fu muerte ,guara 
den los torreones de eíte a l -
cafar, y templo diuino , qac 
á fan Fraiicifcole cabe guar-
darla puerta;y aunq la gmi r 
da con ayuda dé los otros, pe 
ró e í fe ayuda de ellos áéttíá 
ñera-;, el d e í i u b r e de fuerte 
lo q ü e di.zen en fus libro.3,ei 
haze tales a fgumétos y pn?e-
üas , que Francifco puede p,6' 
ner íus armas á la puerta. Q 
,armasdjuinas en u n i e n c m » 
t": o p ío el elq-'jadron I ucidií* 
fimo de tant^.s-Confl íT res, 
y Doctores , de tantos y tan 
iluftres M'ardrcs , de tantos 
l iumi ld : Svf nzillos que con 
la fabia ignorancia vencie-
ron la íabidur ia del mundo, 
de tantos Prelados honra »y 
ornamento de la I g l d l a . 
D igan otros de t i » que t u 
familia con mul t i t ud de h i -
jos & has llenado toda la 
t i e r r a , digan que con t a 
pobreza has enriquecida 
el Cielo i digan que con 
tus letras has i l u í i r ado el 
mundo : digan de tus Ca-
thedras,de tu p u l p i t o , de t a 
gouierno ? que y o folo d i ré 
que 
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que t u hás defendido la en-
trada del i croplo para que 
fe tenga efta puerta por l i m -
pia y pura , y afsi juftamen-
te pones en la puerta tusar-
mas ,bien tepuedespreciar 
que con el esfuerzo, y d i l i -
gencia de tus foldados , íí 
bien el negocio efta puerto 
en opiniones , que has l l e -
gado á punto dichofo , en e l 
qual ya el mundo todo re-
conoce efta verdad, y l a t i e -
ne por mas probable. Defta 
fagrada R e l i g i ó n fue S ix to 
Quarto ,que con dosExtra-
uagantes falio a la defenfa 
defta caufa , y par t icular-
mente en la que comienza, 
Graue nimis. Aunque no co-
d e n a á los de la o p i n i ó n c6. 
cion de M á r í á , y yo por de-
fender efta verdad,que nuc-
ftra o p i n i ó n es mas proba-
ble , diera con fumo gufto 
mí cabe^a.Ydigo mas:eftad-
me atentos i l o que voy á 
d e z i r , que al que muriera 
por defender efta verdad q 
Ja o p i n i ó n pia es mas p r o -
bable , yo le reueréciara p o r 
M á r t i r , no folaméte porque 
muriera por vna vtvdad eui-« 
dente, pia y v t i l a la Ig le í ia j 
pues es euidente la mayor 
probabil idad d e n u e f t r á f e n 
tcncia , í i no porque tengo 
para m i que Six to Quar to , 
en la Extrauagante que d i -
gCjJiizo tal diferencia entre 
lasaos opiniones , í a u o r e -
ciendotanito á la nueftra que 
t ra r ia , pero bié mueftra que me parece dexo la puerta 
t iene la o p i n i ó n pia por mas cerrada para no determinar 
probable , y haze clara dife-
rencia entre las dos o p i n i o -
n e s » efta es ya la o p i n i ó n 
verdadera , e í lb t ra no es pe-
cado mortal defendella, no 
es heregia , no es mala d p t r i -
na, que afsi lo declara el Su-
mo Pont í f i ce confentencia, 
X)e i » í ím« .Haf ta que laSede 
Apof to l ica determine mas 
el neg9cio;pero la fentencia 
que es razo que fe predique 
al pueblo , la que la í glefía 
recibe en fu fiefta , es la que 
defiende la l i m p i a Concep-
cofaninguna, en n i n g ú n t i c 
po en contra de la immaeu-
lada C o n c e p c i ó n , d e x a n d o -
la abierta para que la Iglef ía 
en tiempos venideros con-
den e la fentencia contraria; 
pero efto mas es parala Ca-
thedra dode anualmente en 
eftos días lo he probado 
mas largamente. E n buen 
punto tienes el negocio 
R e l i g i ó n fagrada. Parece-
me á m i , que le fucedio á 
S i x t o Quarto , que fue el 
que entre todos los Sumos 
P o n t i -
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Pont í fices de la Igle-fia , mas 
fe declararon en fauor He 
e f t a í en t enc i aXo que acon-
t e c i ó a Efdras , y le cuenta 
en fu l ibro primero capitulo 
fegimdo^ en el libro tercero 
capitula quinto, parece fer^ 
que a ciertos Sacerdotes, 
que verdaderamente eran 
decendientes de faaiiliasra-
cerdotalesfespufieron eftan 
co en exercí tar el o fác ib ,ma 
í a v o z , y fama , 7 pleyto f o -
breque exhibieíTen fu filia 
hazer eshonrar a quienhoa 
rare efta Señora ,alegrarme 
de que todos la tengan por 
l i m p i a , dar indulgencias a 
quien celebrare efta fie^ 
£>o»ec furgat Pontifex de&iíg 
in oPeníjenemyO* veñtdtem, 
Hafta que venga a otro Su n i 
mo Sacerdote , y Pontífice^ 
que enfcííado por el Eípiri tu 
Sanfito ^encuentre con la cf-
criptura ypri i i i lcgio , de h i -
d a l g u í a ^ la verdad infalible 
que para mi yo por limpia la 
cion^y defeendencia, que fue tengo^Vendra quien e í ío fa-
tan to como ípeidilles la exe - que a luz>enfenado por el E i 
eutona,ypor no auer halla-
do las eferipturas , fueron 
excluidos de fus minifterios 
y del templo. Quien <liida 
que efte pleyto^ue fe pone 
a la limpieza delta Señora , 
que es por BO auer vjfto la 
pi r i tu fanQ:o» Alégrate Keh-
gioufagrada,que fi a t i por 
particolar fauor te han entre 
gado las puertas defte Pala-
cio realzara que las defien-
das, tiempo vendrá en que 
como te dio Pontífices ,que 
efcriptura,ycarta de priuHe- puííeíTen efto en el e í l ado 
g io . Pero adu íe r tan loque en q u e e í l a , t e dará el cielo, 
Ies dixo Efdras entences, y vno que lo acabe de diíinir 
fue ,que fe efperaflen vnpo- ^efecyhal le las efcriptura*. 
co , ¿ « n ú fkrgdt f intife* i # - Y para que fe halle firue m u -
ÍÍHS in * ñ e n $ t n e m ( r v e r i t á - cho la luz que dan los fan-
f rm*Hafta que venga vn Pon fi:os4pues de nueftra parte he 
tifíce enfeñado,para que fal- raos tenido en todo efte ra-
ga a luz U eferiptura y la ver t o al gloriofoPadreS» Ambro pt 
dad» Efto mifmo coní idero fio»Oygan por corona de to ui.de in* 
yo^ue le fucedio a efte Pou- do,vnas palabras fuyas, que fitt, Virg, 
tifice , y Sacerdote Summo« pornueuas, y por dezillo el ^ f t 
Pone íe el p l e y t c n o parece fanftocon particular ciegan 
la eferiptura, y executoria ciajashe guardado para la 
clara, pues lo que yo puedo poftre.En el l ibro de in f t i tu -
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tione Vifgínis, comienza él 
capitulo qmntO'Pem E u a iam 
f thr iá iVem Eua-, etfi in te úU~ 
yudadt tntemperaasfjed idmin 
fr i l e ietHHA^eni Eua^ia talis 
v t rie» deParadtfo extludaris^ 
pd rapuris nd^oelu'Vem E u ^ 
iamMaría fttx nehís nen fe-
lum virgimtatis Incmttuuf» 
¿ t t u l i t j e d D e u m i n t u l i t , Pa-
cuya intelligenciafe ha ce 
fupoiier, que el. pecado en 
«3ue todos pecamos fue de 
goloí ina. Quia nen íetuna" 
uimtis exptíáémm • Por ef-
fo^dize Baíi l iojnos defterra-
ron del Parayfo í po rque no 
ayí inamos,porque no gualda 
mos la abí l inenciade ia f i n -
ta vedada.Pues dize agora el 
Sanfto,hablando con e í l aSe 
ñora , Ven Eua ya fobria-
ya ab í l inente .ven Eua , ,qüs 
íi en el Paíayfo fuyíle golo-
fa , pero tuuifte vna hija ta l , 
que no contrsxo eíía man-
cha de no auer ayunado-' 
S.ed U m iv prelí ;««»4 .Ven 
Eua tan trocada 9 y tan d i -
ferente de la que fu/fte en 
el Parayfo , que no temas 
fer echada de el por auer 
perdido la innoeencia. Ven 
Eua ya trocada en madre, 
que iios di í le- íncentiuos de 
, virginidad , y nos t rux i i le 
a . Dios « Nadie podra ds-
z i r .cünfor iue . a. 'eñas. pala" 
bras , que éftá Señora tmio-
mancha de golofa : pues 
de ella dize el gran Padre 
San Ambro í io «que no per-
dio la re6:itud del ayuno, 
y fi en eíTa mancha con-
fifte el-pecado original , y 
por ella merecemos todos 
fer echados del Pa ray ío ' , 
claramente nos d izee lg lo-
riofo San Ambroí io ? que 
efta foberana Señora no t u -
uo eíTa mancha , ni culpa? 
por donde fueíTe defl-erra-i 
da, guardando, fiempre per-
fecta innocencia , y t a l l i m -
pieza auia, de tener la que 
efcogio Dios para Madre 
fuya , fuma pureza , íe auia 
de hallar en aquella , e-n cu-
yas purirsimal1, y virginales 
entrañas hallo ei Verbo ha> 
bi tácioa celeíliai Oendo 
ellafagrario de la inimacü.. 
lada: virginidad ¿ yj templo 
de Dios ^nugílro' SeHoreTal 
co.nfeíUmes todós fobera» 
na• princefaj recite ci affe-
élo de í le pueblo, y de tm 
hijos , que como tales U 
alegran de que touieifeséf-
te don {jngular, entre t o -
dos , por el qual tanto te 
parecifte a tu Píidré y a 
tu.H.ijo\ y a tu e^p0^o•, i mi * 
. tando aquella fuma pure-
za ^ y entereza , que fe ha-
llan en la fañosísima T h -
nidadi 
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n i d a d , y paes g rac ío f a , y 
liberalmentetehazemos ef-
te fenÜGio , y no conten-
tos con confeflVr el fe ñ o -
r io que tienes fobre el mim 
do t graciofamente te da-
mos la excelencia tan im~ 
1^3 
portante para tu grandeza. 
Por eíía gracia , y fer-
líicio que te hazemos, nog 
alcanza gracia , que fea 
prendas de la gloria^ 
L % S E R-
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S E R M O N 
QVE PREDICO EH 
L A S M E S M A S F I E S T A S , 
E l Padre Francilco de Labaca del 
Gollegio de la Gompañia. 
de Iefu& de Sala-
manca, 
O N Los ojo» 
pueftos , en ía 
fiefta i\ue, oy 
ceiebramcs de 
la Purifsima co 
cepcion de la Virgen n i i e i - ' 
tra Señora , d ixo el Real 
Prophcta Dauid í con, erpi-
r i tu de profecía^ eílas pala-
bfas < Fm'dAtur exHitatio/ie-
vnitttrfíé terr* cintras ^egis 
magni* Habla de Eituro con 
palabras d e prefe nte c í Re a 11 
Propheta Dauid por la cer t i -
dumbre de la prophecia v.y af 
fi quiere dezifytundarfe ha1 
con regozijo, y algazara de1 
toda la tierra vía ciudad de 
el gran Rey, que ciudád lea-
eflra , e l fobre ercripto fe lo» 
dize.,es la ciudad, que por ex: 
c e l e n m í y antonomafia j fe1 
Uáma del ^ran Rey* La Vi r - -
gen fantifsHina^ en quien cor--
gos^l*» 
pcgralmeate moro ei mermo 
Dios 'Dc eft* dize fefui\dara 
no dize fe edificara «fino fe 
fundara,porque habla de el 
funiameato, que es fer fan* 
^ a C o n c e p c i ó . T a m p o c o d i 
ze quien fundara/mo que íé 
fundara por verbo imperlb-
naLpero no fe le quedo por. 
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zeSeuerkno,porque eran na 
cimiento, y concepc ión 'en 
pecado , y aiss piies quiere 
Dios , que fe celebre la C o n -
cepcionde la Virgen con re-
gó zijo,y algazara de toda la 
tierra. Oye aya prophecia de 
íla alegria^fefial es grande de 
que la Concepción de la V i r 
Seuer. m 
boc hcat 
dezír al Propheta, que en el ge no es en pecado or ig inal ; 
P/.85. ». pfaim0 85.1o díKo-iffe funda paeseíTe rcgozijo , y a legr ía , 
*^ u i í etm Alñfimus'EX mifmo bien verificado efta el día de 
•a. 
aítifsimo Dios la f u n d o , e l 
fue el q pufo la primera pie-
dra para q ninguno pudieíTe 
dezir la primera piedra en 
tierra El la pufo c6 fu mano 
y afsi fera como de fu mano 
y pues fe precia dello , y es la 
primera piedra la concep-
c ión de la Virgen lera fin pe 
cado original.y afsi t a m b i é n 
dize íquefs fundara con regó 
zijo de toda la t ierra. Argu-
mento grande de lo mefmo, 
porqtic concepción en peca-
dOjUo es materia de regozijo 
í iao túíkQ2ZiPeteát die?, dize 
loh. in <m<t nátus.f im^ú'nex 
in (jua diñmn efi cvntcftHs eSí 
h»mo, ohfcurent e»m temhfa^ 
¿ r t;»i¿r4«»írfir,f. pierdafe la 
memoria del aáa de m i naci-
mient ^ y d í l a noche de mi 
concepción , eovcaíTe fobre 
vno y o t ro vn velo negro de 
. perpetuo oiuldo, | |a razoiV 
defta maldición esjcomo di« 
oy como lo vemos con los 
ojos,y palpamos con las ma-
noseen prendas grandes del 
fauor , que por ello auemos 
de tener en la Virgen.porqac 
a la folemnidad alegre con 
q la celebramos efta anexo 
yvÍHculado>afsilo reza lalgle 
ÍUtCnm iucHndititte ctncepti* 
ntm B-MAriá celelremtis¡ v t i f 
fáfro nthff intercedat *:! Z?«-
minitmlefi*m ch'iííum'Nürf* 
t ro es celebrar folamente ía 
fiefta , y fuyo fauorecernos 
en nueftrás necesidades, 
aora la tenemos de la grada 
&c. 
En las facultades de letras 
ay vnosprimeros principios, 
que en las eicuelas fe llaman 
dignidades,de las qualesco-
mo de fuente ^ a n a n las con 
c lu í ion€s ,yverdades dellas, 
como fi dixcíTemos e n l » D í a 
U&icz'Qjht funreitdem vnnet 
itofuntca ¿emÁnter¡f En4a 
L j Phi-
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Fhilofo ^ax^'Udtnra e i p ñ n v l -
jiiutn motus O* 'Juietis. En la 
Jvletaphviica^K cali hteft^v el 
nsn fíí E.n las Matemát i cas , 
Si ah ¿íjHalihus y &t[HáltA de» 
xs\&%iqu<&remánmt funt ¿e^aa' 
í á . E n l o s derecVios ,iVf?/>/í( 
t i l c $ n ñ < i n s & ferfettíA velun 
tas tus ¡KU v nicifitfAe trihues* 
E n la Theologia ,como en 
fciencia mas perfceda los arti 
culos de nueftra fancla fee* 
Afsi enias alaban^as^y exce-
lencias de la Virgen , ay vna 
dignidad,c,ue es primer prin 
cipÍo,y fundamento de t o -
das ellas:yeíla digni-dadesla 
, dignidad de Madre de Dios, 
y por ella íe conocen, y tan-
tean todas las grandezas de 
laVirgenjAduert ido nos lo 
Fr<t vn ^exo ^ ^ ^ ^ ¿a el pralm'64. 
^ ' l{efiehtmur inhonis iemíistti& 
. faníh im eí i tewflumtunm^mi 
• ..»• •  rabile in afútrate-' Quedare-
mos Señor.Henos de los bie-
nes de vueíli 'a cafa, y ianSlo 
es^vueñro teaiploy admira 
ble en fu proporcioi\y Correí 
pondencia^La cala de que ha 
bla aquí el Prophet3,dÍ2e Hu 
Wug,Car goCards'naLque eslaVn-gen 
4m%ibid, ian6ti ís i ínasporcuyo medio 
nos viene^l lleno de \ m b e-
. nes-delcieio^y qqe en ieñal 
dé efToquilo Dios?que fuña 
' cimiento faeíTé en el in-cs de 
% Se.ciembre,quando cogemos 
ñ e s a t í d ^ 
lus f rú t tos de la t ie r ra .Val ía 
da elJReal Proplieta^ue ella 
caía,y templo de Lio» esfaii ; 
fío,no dize que es rico de re 
tasiy fabrica, ni de orn.amen 
t o s ^ o l g a d u r a s í y alhajas, h -
riodefanftidadjporque e í l p 
es de lo que Dios haze calo,, 
y de lo que enriqueció a fu , 
madre,y no de efiotros bie-
nes deja ticrrajy finalmente 
dizetque efte íanélo templo 
es admirable in ¿ f u i t a t e ^6 
como dize vna gloíía in ¿ f t i d 
l i tate-En la proporc ión ycor 
reípodenciá^para que vn edi 
ficiofea perfecto es meoef'* 
tereque sya grade proporcio 
entre fus partes que diga lo 
alto con lo largo,y con lo an 
dio ,y lo ancho,y lo largo co 
lo alta j vn íblb pie que'dis-
crepé lera imperte61 o eledifi 
cio^iendopues elle templo 
vino de Dios propcrcionado 
en todo coalb alto del han 
de dezif jy quadrar todas las 
d e m á s partes el sito de {le 
edificio es la dignidad de Ma 
dre de Dios ¿ la qiial es tan 
a l ta ,queíu cubre fe nos pier-
,dede yifta, QundvUis nifi'p* 
-ui tUVue fan 'Qeronvmo/ i / f - ' yy.. , 
noruutt fatt!/% meBs ntn captf 
¡oMManA hac tetumift qued fer 
Cél t ie lem v4nhAngslnm n un 
lífMMfsMari&i Ecce concifiesy 
¿ m e s Jil'mn* L o que el 
f i ó* 
vfo ITO v i o por fus, f jos io 
que a! peníamienf o no le p a í 
ío p o r p e n f á m i e n t o . L o que 
en entendimiento humano 
no cabe , es lo que el i í nge l 
annuciaa la Virgen* Aueys 
S e ñ o r a d e ier madre deDios» 
No es encarecimíetb lo que 
aqui dizé fan Qeronymo, 
S.Tb.J.f>. pues f í tnao Thomas de Aqui 
6 a d v l t ' no I k ^ n d o l o por rigor elco 
laí l ico dize en lu prima par-
te «que e á a dignidad en fu ge 
ñe ro es inHnita' Beatei vif* 
goQiiZQ^tx hsc tfuoi e í í mA' 
Per Déiv hdlet fitandam i ig* 
nitAtem infinitam ex heno 
irtfiriite , qíied €ÍÍ Deus 9 CT" 
tx hite parte mhil peteít d i * 
y m i Jiert tr.eUus , fuut non 
\ dlifmdpstefl welius ejfe De»* 
Dilputa aqui el Doctor An< 
ge iico fan6lo Thomas, íi pue 
de Dioshazermejores fofas 
de lasque haze , y re íponde , 
que catre otras cofas, la dig-
nidad de.Mrfdt e de Dios , no 
puede fer mejor en íu ge-
nero , por tocar en el bien 
in f in i to , que es Dios i y con 
eífo fer ella infinita. La ra-
z ó n es clara,porque quan-
to crece la dignidad da hi^ 
j o , tanto cvece la dignidad 
de Madre-Mas es íer Madre 
de vn Caualleto i l lu l l re , que 
no de v n paftor villano , y 
mas íer madre de vn Señor 
de t i tulo que de v n cauaí íe ra 
ordinario,y mas de vn gran-
de de Efpaña, q no de Vn t i ta 
lado ordinariosymas fer ma 
dre del Rey,que de todos los 
demás de fu Reyno , porque 
crece tanto la dignidad de 
madre,quanto créce la digni 
dad de Hijo.-pues fi la d ign i -
dad deHijo llega hafta el m i f 
mo Dios infinitóla dignidad 
de madrejCrtce infinitameti 
te^y afsi lera dignidad infiniJ 
ta,y fiendo dignidad infinita 
que mucho que no quepa e t r 
entendimiento finito. 
Es verdad,quc en la Igle* 
fia de Dios ay otras dignida-
des^que tienen relación y ref 
pecio a l m e í m o Dios : pero 
no fon comp?,rabies con la 
dignidad de Madre de Dios» 
Díganos lo vno de los mjf-
mosque gozaron eftas d ig -
nidades d é l a íglefia» E n e l 
capitulo quarto dala Epif-
tola ad Ephefios , hablando 
de Chnfto, dize el ApoñoU A pEpB.^ 
tpfe dea i t ftiefda m attidem 
phttas , alies vera Euange* 
h í i a s , alios 'autem p ají tres, 
& D e B v r e s ,tn tpus m t m ñ e * 
ti] s in ¿dij icátismfn corporis 
Chñllf , Hizo Chri í io en fu 
Iglefia a vnos Apoftoíes dé 
D i o s : a otros Propheeasde 
p ios A otros Euangeliftas, 
L 4 a otros 
ida 
a otros Paftoresjy D o l o r e s , 
pero todos e líos dize,/» cpus 
fpitimefy , para que fueíTen 
min i í l ros ,7c r i ados de Dios 
' ' enífi ¡¿lefia np feñores , fino 
criados; Que penrays,que 
fonlosProphetasjfino Secre 
tarios de DiosiCon quien co 
municaua fus fecretos, que 
los Apo í lo le s , f ino legados 
de Chrifto • ¿ f?att«ne prc 
Chrtftb f u n g í m u r ^ d i i e S » ? • ) 
ta^UA Dee exh*rt&nteper nts 
$h[e¿uvíusfro chr l í to rtctn*. 
ciliamini Deo' Qiie penfays 
€¡ eran los Euangei i í las , f ino 
Chron i í l a s de Chr i í l o , que 
los Prelados > fino paite res 
eípirituáles del rebabo de 
Chri í lo t que los Martyres, 
fino íoldados valerofos de 
el exercita Chriftiano , que; 
ias virgines, fino damas de 
el palacio de él cielo* Su-» 
banios mas alte que los A r * 
geles , y Sersphines ue el 
c k l o , fino cr ados , y min i -
aros de ntieílfc Dios-ySe-
ñor* Omnss [ant ádmimfird. 
Ad Hebr. tortj Ifintus ( d i ie f^n Pábk) 
M.14, á z M o s ^ J n . mimíterium mif* 
j ípr éster vas ^ qut h^redit^em 
i i f tent ftiittis ' Todos los 
Angeles t dize iba rmnifbros 
de .Dios., y qu'en dize todos 
a ninguno esduve, y el vsr 
lo l m viene muy anchoyaiin 
que lean Seraphiues, y p4[ú 
San R a g h a e í , que fegun ¡a 
opinión probable, era vno 
de los fiete Serapbinef ,que 
particularmente a ís i í lcn de 
lante de Dios vvino a feruir 
a. Tob ías e l mo^o ( mirad 
quien,aquien)foloper man 
darfe loDios ,como S e ñ o r a 
c ñ a d o ' D e manera ,que t o « 
dos los fangos que turne* 
ron dignidades diuioas en 
la Iglefia , y los Angeles que 
las tienen en el cielo todas, 
no pallan de dignidades de 
criados en la cafa de Dios : 
pero l a dignidad de uiadre 
de Dios no es dignidad de 
criada,fino de Ceñora , y con 
elle t i tu lo la f a í u d a m o s ' ^ -
He DtminA ^sCngeicrum, Ko 
es dignidad de fiema,.íi no 
de Reyna^y alsi le dezimos 
Saltie l^fg.hia Mater mifirtcor-
dix' i)ios te Salue Reyna y 
Madreas la.Re) na madre, 
y afsiva t? nto de fu d i^n i 
h á d a l a s demás dignidpdts 
de ía íglefia,quanto VA de d i 
gnidad.de í l eyna ,y fcño ra a 
dignidades de criados,y mi* 
niftros . Pero confideraiia 
yo otra'excellencia , y d i -
ferencia , en efta dignidad 
de Madre de Dios , y 
que todás lajr d e m á s d ig-
nidades confíden en reci-
bos meros de Dio» ?pero ía 
dignidad de .Madre incluye 
da i le 
Conctfcíon 
dár le a Dios fu h i jo , y en re-
cebir Dios fu hijo de la ma-
dre ,yno qquiera filio aquella 
humanidad corporal , que le 
dio de fus én t rañas pafa re-
d imir al mundo.Supongola 
fentcncia de TheoíogoSiqüs 
aquella parte que de tus en-
t r añas l e d i o l a V i r g e a C h r i -
í to , fiempre Chrií lo la con-
feruo en íi m e í m o , y la con-
feruara par* fiempre- Dema 
ñe ra , que fi con fu carne fan 
chisima relcato al mundo pa 
diciendo en la Cruz,padecio 
cü la carne \ 2 la V í r g e n ^ c o 
elia ref-acaua el mundo. Pue 
de fer cofa rr.'.s alcaí Solo v n 
cabello que piifiera la Vi tge 
en la cabt^a de Chri í lo real 
9ara fu dignidad tanta, ? por 
ella exceúiera a las demás ,q 
he dicho en aki ís imos quila-
tes, pues que lera no f a l a m é ' 
te poner mcabe l lo en la ca-
bera de Ci'itiílo , íino" todos 
quaotos tenia qifsndo nació, 
riño t j d o fu fanfito cuerpo» 
podr ía dezirme alguno que 
ello no fiie dar le U Virgen 
a Dro^f ino tooiar fe lo Dios 
de la Virgyrn encí insádo en 
ella:pero n o í u e aUi.íino dar 
fe l o la Virgr.i-! a O i o ^ Oyga 
S. Meto- mos í ' ; lo dezir a ;S«; Me tod ío 
di0' deiíotiísimo de la Viig«nspo 
dirandolo diuinamete» Quid 
t íUí lnm \ qm¿ ve jHhíimaty 
de 6 9 
y su ecslum , C ttrram mfhtt 
ctiíHspr¿terea fnnt ea fudeum 
^ke fchfípHntyis ttii Jattíts tfl 
indfgus , c7 ^« ddmiráhilemil" 
lamine((fnAcianem ifuamdlt* 
fttando non habuit Di* dtdijii» 
Que cofa mas iíiuftre,que co 
fa mas foberana-, que la que 
q u i e r o d e z i r í Aquel Señor q 
llena tierra y Cie lo , cuyo es w .. 
tpdo quanto esy EíTe S e ñ o r a 
fe hizo mendigo tuyo» Que 
d e zis glo rio ío San el o^ a-D io s 
hazer mendigo , í iendo men-
digas de Dios todas las cria-
turas, nofabeys [o que d ixo 
D a u i d e n e | p f a I m o « i 4 4 . 0 f » py^ l ^ 
U omniumtn te fperant D&m* W<IÍ 
tempere npportuno , Afmsi# 
Wanu-n tnam, fi?imples emne 
animal í-enídiiliene* Los ojos; 
de todas las criaturas c l í an 
co!gados,fonde v u e t e pro ) 
uidencia , y vos les acudís c5 
el aiantenimicnto que pide: 
ab.':;5 m e í t r a mariO,y íleBays 
de beiitik ion a todo a b s a ni 
males, Efla fi, que es grande 
sa-Jc Dios^r i r l iber^ lmente 
a todos fin recibir nada de 
nadie - Con todo eí ío es ver-
dad lo qne dizc S Metodio^y 
enefio fe echa de ver lo que 
Dios c níaleo a fu madreypu ss 
fe hizo m e n d i g o í o y o , no í b -
iameni;« r«cit>ieiido /fino pi* 
diendo le fu encaínacion'?por 
í- 5 que. 
1 7 0 Sermones, h ¡¿l» 
que para eífo imbio el á n g e l 
S» Gabriel pidiéndole íu be--
neplaeito , y haftá que ie dio 
tlfutf no encarno » E t tu tn * 
Cdrnatt'inem dldm-, f u á m Deus 
áh'jUinAo non hahuit Deo de~ 
d i ñ i ' ^ o dize que le dio la car 
fino ía ericarnscionypor* 
que no quilo Dios encarnar 
hafta que ía Virgen fe dio el 
íi . £ í l a espuss la excelencia 
conque escede la dignidad 
cfe^Madre deDíos a todas hs 
otras dignidades de bs pu-
ras criaturas v que las demás 
fueron recibir de Dios,y e í la 
recibir Dios de í i i M a d r e , y 
cofa tan exceiiente como íu 
encarnación • Eí le es el alto 
de eíle edificio» y templo v i * 
ÜO de Dios-
Viniendo pues al punto d i -
ze Dauid; MtrAhdeeft templu, 
t m m in tuqmtate' Como fi di 
sera,para íaber que can gran 
des fonías escellencias de la 
Virgen , medidlo, y tantend^ 
l o por la alteza y dignidad 
de Madre de D i o s , que en 
propotc.ion de eíTaha d c í e r 
todo lo demás. . Qucrevsfa-
.ber que tan grande fue lafan 
í t i d a d dé la Virgen; fue faa» 
f l idad digna de Madre de 
D i o s í Querey* faber que ta l 
fiie fu fabiduria : fuc fabidu-
ria digna de madre de Dios, 
g g e tal la gracia que cuuo* 
fue gracia digna de M a d r e é 
Dios. Que tales fus penfami e 
tos, palabras, y ob, as :fuero 
dignas de Madre de Dios , q 
tal fu® fu vida: vida digna de 
Madre de Dios ; que tal fu 
nacimiento; fue nacimiento 
digno de Madre de Dios,c]ue 
tal Su Concepción f Auia .de ; 
falcar aquí la proporción de 
el edificio < auia de ferla C ó 
cepcionla tual lograda, y la 
del 'dichadaí Si el nacimiento 
fue fin pecado original, y en 
gracia ,,por fer nacimien-
to de Madie de Tios la Con 
cepa o n t amb ién aui^ de fer 
fin pecado original, y en gra-
cia , pues cambien era Con-
cepción de Madre de Dios, 
y no fuera decente Concep-
ción de la Madre de Dios en 
pecado original ? Lo que era 
decente en elle esfo, ya lo 
dixo Dauid en el Pialmo. 91 
Dsmum ttiam Domine deceP 
fanfl itudi in lengitudtngm 
¡dierum' O como lee San ^ u -
guftin . / » lengitudine die*, 
rtit»' E l onginal Hebreo d i -
ze* Dcmurn ttatm Domine or* 
natfantfitAS' El ornato. Se-
ñor de vueftra cafa decente 
es la ían6lidad» Las caías de 
los Reyes, y Principes de la 
tierra adornan colgaduras 
de fedas,y telasy brocados, 
y alhajas preeiofas;poíque e/*-
fo les 
I 7 t 
fo fes parece, que es el oinst* 
t o Ueccntecle ílis caías, pero 
a viieftra & t é \ Señot . Orna? 
Jkn t ikd í - E l proprio adorno 
es ianftiJad , o como dhe 
nusllra vulgata» Decetfanfli* 
tas. Ello e? lo decente de 
ta! cafa. Y e í lo no por algun 
t iempo, fino por todo t i e m -
po • I n tsngitudtne disrum» 
No dize en todos los dias, 
porque no penfaiTemos, que 
delpues de íer concebida a-
ula ííao í a ^ í í i c a d a e n e lmef 
mo dia> fino. / » hngh'udtxe 
dieram . En todo el largo de 
todos losdias-. de cabo aca-
bo,de punto i,'apunto-de prin 
cipio al .6113 el fin fue la unier 
te , haíla ny llego la fanfíi-
dad de la v ida . El principio 
fue la Concepción, de aycov 
men^o ia ran¿lidad,par£ que 
Te le veri f-ique,que fíre en t o -
do el largo de ios dias,En ef 
fo fiíe ier á l c e n t e la fanCU-
-dad déla Vir^erij,porque Co 
cepcion en pecado ^ que oe -
•cencia tenia con Madre de 
' Dios , que proporción y cor» 
refponJsncia. EíTe fúndame 
to * y eíía primera piedra co 
ío alto de el edifi : io de ládig 
nidad d>2 madre de Dios 5 ni 
que correipondencia entre 
dpt iac ip io ,y el fin. 
En tic mpo de S.A ugiiíl)n 
VIÍO grande difpt^a entue el, 
y S- Hieronymo fobre el fin Tem^, 
de nueíh-a Señora , fi derpue? ;/rf,£!?* de 
detnuerta reiucitoluego , y ^ l ^ , 
fiibio en cuerpo y en aíma al; 0a*--'& 7' 
Cielo *)' ahondando en el ca-
fo S« áugu í l i n coiiErddka:-; 
do i nge nio v i no a re fo íúe r s q! 
í í i fu fando cuerpo fe auia re-
ÍUslto en pó luo y ceniza ,-ni 
auia esperado afubir ai Cie-
los lia la refnrrection v n i -
u e r í a l , lino que luego re íu -
eito, yTubio en cuerpo, y a l -
ma al Cielo. Y entre otras 
zones da e í í a en el capitulo 
ieptinio y oc í auo • ¿i mentó 
Marta iJiUmtifTA emmhtts do 
natA eJtgrisnat m6ftftd evít mi 
niienda •, alf,t\ Y añade en el 
capitulo ü¿^auo • Csnjidera* 
'tis 'vniUírfis , & vera r4tie~ 
ne'c onftendíi metnfie apudMá 
r/ami apud cljrií i tglsriefead* 
sternttarisgAud 'u ajjumptém 
ejTe^  nec putredmis ¡ g r ver~ 
mis } & pulairis f fuá faum 
cr omniiy.n genutt Jduat&-
rsm ejfe adduBdm, de cnius f>ei~ 
ts':íateji nuliut duhitetBccU*' 
fa'íhccrum , f u h p6¡sit ma* 
tnmyfinecerrhf tione i n ferpe* 
tHHm femare, cur duhltandum . 
eU velmtfei cmus omntayqué 
patris j a n t fua' f ü n t , Cr v d ' 
h ñ a ¡ ó r digna . E l s rgu ' 
m e n t ó que aqui haze el bien 
aueaturado Saat Auguíl in, 
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es e í l e re rá cofa j a í l a y digna, 
que elcnerpa taact i ís imo de 
ia Virgen no fe conuir t ie í íe 
en poluojiino qwe reíucitaíre 
y fubielíe í aego al Cielo, ef* 
t o bien lo pudo hazer C h d -
íl:o,cotno todo poderofo; lúe 
go hizo logues conuenia arla 
dignida d de fu madre» Ago-
ra hago yo el mermo argu-
Sermones ¿t ía 
de madre] de D i d s , no quií» 
Dios que fu madve fe conuir 
ticíTe en polao,y ceniza , mu 
cho menos quifo, que tuuieC» 
fe pecado or ig ina l , pues es 
mayor indecencia de ía V i r -
gen incomparablemente. 
Bien confirma efto io que 
dize Ariftoteles, en el prime ' ^ / J ^ 
todi fus Tóp icos • Stde que* 
m e n t ó , y con masfuer^a^e minas vUetnr m ejfe y€r inejí 
ia Concepción de la Virgen, f »o &de fu* mugís» Lengua 
Chrif lo pudo pre íe ruar a í a 
madre de pecado original. 
Luego hizok^porque alsi co 
uenia a Ja honra, y dignidad 
de fu madre, Conuejnia digo 
mucho mas, que pre íeruar la 
de el poiuo, y de la ceniza , y 
íubir encuerpo^yalma alCie 
lo antps de la rcfurre í l io v-
n iuer fa l , y íl a la Virgen le 
dieran a efeoger, mas quifie 
r a ^ u e fu cuerpo fe conuirtie 
r aenpo luo , y ceniza, y no 
refucitar hafta el fin de el m u 
do, que caer en pecado or ig i 
nal,porque en fin en el peca 
do original, ay pecado,y en 
ef lotro no ay mas que pena. 
E l pecado original pdua de 
la gracia y de luyo tabien de 
la gloria^ y de la á |aif tad de 
Dios , ynQshaze h i josdeira , 
ge obfeuro •> pe í o quiere dc-r 
zir , filo que menos parece, 
que cí la envna co íae f ta .Lue 
go lo que mas parece,que ef-
ta, eíla» Declaremos e í lo c6 
vn exemplo.Leuanta el Rey 
a vn labrador a fer mayordo 
mo ds fu caía,y que lea fu ma 
yor priuado. Bueno feria , q 
preguntaíTc alguno fi le auia 
librado de fer pechero . No 
efta c laro , que haziendo le 
mayordomo luyo, y tan gra 
pr iuadOjíuyo^ que es canto 
mas i le auia de conceder e l 
HO fer pechero, que es ta i i t« 
menos « Leuantando » pues 
Dios a la Virgen a fer fu ma-
dre, con la mayor priuanca 
que ay con Dios en la t ierra, 
n i en el Cie lo , feria bien pre 
guntar íi la libro de fer peche 
y afsi es graue mal, incompa ra de el pecado original 
rabie mete mayor, que clpol Y mas tocando ya e í lo no 
uo y ceniza de la fepuitura. Tplamente en la honra de la 
Luego par la decendencia madrs , J&no tao viuamen-
t e 
te en la honra de el hijo- D i -
Plín. Ub. ze Plinio, en e l ; Lbro vnde-
nai* gj^Q ^ ^ fu natural hil ioria, . 
• ' • qne quando las abejas labra, 
el panal donde fe ha de for-
mar el Rey de todas ellas buf 
can las flores mas delicadas, 
y de ellas facan fo maspuro,; 
paraha^zer aquel panali de íu-
Rey. EkBe ex cmnicepiafio' 
re» Formo Dios a la Virgen, 
para que en ella enearnafle' 
el mefmo Dios^pues fi las a-
bejitas por fer para fu Rey a 
quei panali fe e ímeran en ha» 
zer le ip mas perfe^o q pue 
den fin vna- m ü t a de falta al-
guna y no era r a z ó n que Dios 
hizieíTe eíle panal foberano, 
donde el auia de encarnar fin 
vm falta', y nota can grande 
como es el pecado original» 
Temo que fe le ha-íe algíi 
agramo a efta verdad- apo-
yarla con tantos apoyos, ef-
f á d a ellá en n»ma^ firme que' 
la p e ñ a de Márfos'.yafsiquíe 
r o e o n c l a y r e í l e punto t© v -
na razón, que pafa in i es har 
t o fuerte • V eme s q tse c o da 
la Religión legrada d^íSer?*" 
phieo padre San Francifco, 
donde ay hóbres tan doctos, 
ran fangos, y t anpmí i ences r 
y tantbs , han tomado tan a 
peehos,.y fan,de verás U de- ; 
lenfa d e e í l a ! verdad de la1 
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Virgen.-defde lasIndiasOrie 
tales, hafta las Occidentales 
en pulpitos, y en C a t h e d r a í , 
con fermones ,y l ibros, con 
celebridad de fieftas can fo-
lenesj o£l:auas,muficas, p ro -
cefsiones>yjpcras inuéciones 
can bien recelidas de Codo 
lo vniuerfaí de e í m u n d o . N o -
es grande argumenco de e í la 
verdad ¿ íi. Y prendas de el 
particular a m o r , que Dios 
Cione a eíla íancía Religión,-
pues tan particularmente le 
ha liado la honra de fu ma-
dre;, en cafo tan importante, 
como e í l e í Que íi bié ay m U 
chas Religiones, que defíen-
dancon todas fus fuerzas lo^ 
mefmo;pcro n o p o d é m o s ne-
ga r , fino que la de nueftro 
gloriofo Padre San Francif-
co es la capitana .»y no le íi 
diga , que es premio d é m e - ' 
recimienfo.,o merecimiento 
de premio .' d igámoslo vno1 
y lo otro, premio de mcreciw 
miento fera por los muchos' 
y grandesferuicios , que lian 
hechoj.yhazen a ü i o á y a fu 
Madre en la fglefía Cathol i -
ca:, y merecimiento de pre-
. mio^párqueiaVirgen es muy' 
agradecida a ios que le hazé 
íemejantes feruicíoí , como 
fe vio en la Ri í lo i ia can cier 
ta y fabida de San ljcfGufo,> 
qijando en vna iblemne fie* 
174 Sermmes.de l 
Ha eftando en U Igle fia pre-
fente el Rey Recefmntho , y 
i o btiicno de la Ciudad de To 
ledo falio a deshora a viíta 
de todo el Pueblo la glorióla 
Virgen y martyr Snaft Leo • 
cadia , y poniendp fe delan-
te de San Illefonfo , le d ixo . 
Ofídeph vnfkper te vml t ¿omi ' 
na mtd , ana casli culmind te* 
neto O llefonfo por t i viue 
m i Señora ; en cuyo poder 
efta la cambre de el Cicle. 
Con efto íe voluio al fepul-
chro con admirac ión de t o -
do el Pueblo , y con grande 
honra de cígloriofo San l l e -
fonfo» ¥ la razón de ella fue, 
porque Sao llefonfo auia de 
fendido va l e ro í amé te la vir 
ginidad de nueftra Señora eo 
t ra vnos Hereges, y cíTo d i -
x o San6la Leocadia^quando 
d i x o , qué por el viuia la V i r 
gen, porque como tocaua a 
la honra, nofolamente fuya, 
fino de fu hijo, quifo enearc-
cerlo con aquellas palabras, 
como folemos acá dezir en 
vna cofa que mucho nos i m -
porta,que nos va la vida* Y 
en dczirle que tenia de fu ma 
no la cumbre á e e l Cielo la 
V i r g e n , fue dezirle el gran 
premio que en el Cielo le a-
uia negociado • Aora pre-
gunto yo , en que le yua ma-
y o r honra a ía Virgen y a fa 
hijo , en el punto de ía v i t . 
ginidad, o en el punto de la 
Concepción i Nocfta claro, 
pues que en el punto de la 
virginidad no fe atrauiefla 
pecado de fuyo, y en el pun» 
to de la Concepción fi, y tan 
grande como auemos dicho» 
Luego )íi al gloriofo San I l e -
fófo le ciiso Sáóta Leocadia» 
fer te vimtDomina med'Con 
mayor r azón fe lo podia de-
zir a la O r d é fagrada de nue 
ftro Padre S.Francifco,pues 
mas honra interciTaua en ef-
to laVrirgen,que en ef lbtrojy 
afsi vend ía a fermerecimien 
tode gran pife mío» 
Acabemos con vnacon- Capkaís 
c lu f ion , que no fera agena ^ 
de la mefma Concepción de 
l á V i r g e n . ElQerogl i f icoor 
dinarip de l a C d ñ c e p c i o n , es 
el que vio el gloriofo S. l u á n 
en el capitulo doze de el A» 
pocalipfi,donde vio a la V i r 
gen en el Cielo con vna C o -
rona de eftrellas eo la ca~ 
bega» La Corona,bien le d i -
ze en la cabera, pues es Rey 
na de t i e r r a , y Cielo < pero 
de Eftrellas porque .• p o r . 
que no de diamantes finos, 
de perlas, y piedras prec io» 
fas, fino de Eftrellas < Auia 
dicho en el capitulo pr ime-
ro de el raefmo Apocalypfi,' 
que mi&vifko a Chri í lo con 
fiete; 
Compcionde'N, S, 
fiete Eftrellas en la mano» 
Et hálehát tn i ex te rá ¡na ñel~ 
lasfatem - De manera,que 
vio en la mano derecha de 
Dios Eftrellas.y en lacabe^a 
de la Virgen fanftifsima Ef-
trellas. Ae& folemos dczir 
de vn hombre dichofo , que 
todo le fucede a pedir de bo 
ca , que tiene Eftrella , es 
hombre de E í l r e l l a , algo 
huele e í l o a Gentilidad jpe* 
ro concedamos que tieneEf-
tre-lla, y buena manderecha: 
pero efía Eí l re l la , de* donde 
viene,í ino de aquella mano 
derecha, que eí&á llena de 
eftrellas que íi de aquella 
mano no vi&ne la eftrella, 
y dicha- todoTera deídicha, 
F/íih 50. / » niAnihm tuis feries me¿' 
n'15» Dezia Daura • E n vueliras 
manoSíSeñor, c(lan mis fuer 
tes ,11 he vencido batallas, 
fi de pa í lor he fubidu « fe-r 
R e y , fi he tenido eí l re l la , 
de vueílra mano la reco-
nozso • Pretendeys la B e ^ 
ca , o la Cathedra , o la d ig-
nidad ; buenas fuertes i on ; 
pero eíTas fuertes 'eílan en la 
mano de Dios^- Pretendeys 
d é el Rey alguna pla^a , ne-
gociad con Dios primero, 
q^ se con el Rey, porque el co 
raoon de;€Í Key en manos 
de Dios efta . Corqeglsia 
mt-w & e ¡ , Y quadra- bien 
eflo con la fignifícacion de 
las E d r e l l a s q u e como a* 
l l i mefmo le reuelaron al 
gloriólo San luán , h s fíete 
Eftrellas , eran los fíete O -
bifpa¡dos de Afia * ieptem 
ííella ^íngeü fan t feptem» 
Ecclefiarum . De fuerte que ^ 
las prelacias eftrelías^ f o n , y 
quien las t iene, eftrelia t ie -
ne: pero efta eftreila en ma-
no de Dios cfta j y fi efta t i " 
bien en el coraron del B,ey« . 
E l coraron del Rey e í ta en 
manos de Dios ,y*fu Mage-
flad lo inclina como quie-' 
re , Cor regís iú mana Dei, 
^uocumque volueñt indina* 
hit alud* Pero aduertid que Prou' 
t ambién eftan las Eílrcl las 
en la cabera de la Virgen: la 
mano de Dios las d a , pe " 
ro en la cabera de la V i r -
gen fan5tilsima fe fraguan, 
y traban nueftras buenas 
fuertes » y e^rellas , dalas 
\ D l 6 s de fu mano » quan^-
do la facratifsi^a Virgen i n -
clina (íj real cabera, fupplí-
candole que nos las de • O 
Virgen lacratifsima en que 
buen dia veniarnos a vue-
ftros pies por alguna cftre-
lla de vueftra cabera. Aquí: 
nos aneaios junta do ¡para ho 
j a de vúef t raponjs ima Con-
eepcion,como en retorno os 
fupjitíamos inciíneys vueí l ra 
fe be* • 
foberana cabera a vue í l ro 
Hijo , y ie iupliqueys vna d i -
cha , y vna Ef t re l la , fin la 
qualtodoesdefdicha, ydef-
grácia»porque no ay mas de 
vna dicha, y ¡eíía es, falúa 
sos , ni otra defdicha mas 
qüe perdernos , no ay mas 
Je vna gracia, que es cftar 
Sermones ie k 
en fu g r a c i a n i otra defgra-
cía • E í l a es pues ía Eftre-
lia que' os fuplicamos, que 
nos alcanceys la gracia, con 
que nofotros alcance-
mos l a g i o r i a , ^ » , 
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O R Mucho q 
a. del^azen U 
verdad, los que 
pretenden tor-
cerla, es de con 
ilición , <\ut nunca quiebra; 
nunca de^aUece , ni le rinde 
a los enc uentros -.de quien Ja 
cofctraila.vantes-quanto mas 
la contradize fus enemigos, 
mas fé«£fuer^a, y mejora fu 
Htrh.^dt f)artUO' i d i s cíi v, ntartt fía 
¡4a,Fai*, tus .vt trtit'fk muins impugné 
t(h**f<$ttett*r ¿ t e r e f a t . ü i -
tc S'luaa Ctsryloil^üio. pa» 
raaíTentar masiirmevnaver 
dad, el mejor medio es, deí* 
faíiarla, que consiTo fe afle-
gura• Es la verdad objedo de 
el entendimiento, el norte 
donde fiempre tiene puerta 
la mira,*! centro donde def-
canfa ; y fi al enttndimteivto 
fe la trampea escomo la a» 
guja de vn f elox de ful , que 
en perdiendo de vifta ai ñor 
te dondcapunta, nopara ha 
fía queíbneiue a carearfejyaf-
fírmaríe con e l : afsi haze el 
entendí ;»jento , quando le 
M def-
Sermone} le la 
definiente U vertladl, cj prete 
de facar a luz^picafe, y aqom 
raTe con Ja contracíicion , y 
no para ha lla que la faca de 
raftro , v la affírgura con fír-
mesfundamentos^con razo 
nes eflicaces la dena llana ,y 
patente^eccbidá y aprobada 
rodos, los que tocaron fu1 
valor cnelcontralU* ftrtta 
mulfisimj3itgn<tntthns. ]Hfdtrt. 
éKcrtfcaf ' LA verdad dtl my-
fterio qtie cftos días nos pro 
pone i a ígle íia fanfta , cele-
brando con ofíaiiay fiefta ío 
lemnilsima v la puré ¿a de la 
ían£liísimaYirgé Señoranue 
ftra^concebida íin pecado o-
riginaljes d^la condición no 
ble y ^enerofa , quanto mas 
porfían en cocradezir la defa 
piadada¿Dente las competen 
cias tercas,mas bien fe alsicn 
ta en los peí boa CHr iftianos 
yerdaderámérefielesyycacho 
hcos'Jt ztia multis írtíf ueñím 
tokttf frjiití t ác crtjcat'tso Ion 
muchos, no,ios q barajan eo 
tra clÍasíJo fon fino muy po-
cos, paro Son muy porfiados 
y proteruos/y quanto mas íe 
desbocan, quanto ma.sapue-
ftan contra la verdadjmasii-
nczashazela deuocion pia--
dbfa en defenderla, mascla-
ras pructias,v mayores demó 
ftiationes da de Ghtilliano 
íi£fpe.6\o^y^ie.dad ve.r<iad^ 
r a , to ma n d o p o r fn m e n ta la 
defenfa defta taiüa.deU ho-
ra de la Vijgen jConfeflando 
a boca llena fu limpieza ori-
ginal jurapdo la to lemnemé 
te,yíoléiiÍ2ando la ton aplau 
fo vniuerfal de toda la Igle-
lia, que ha tomado ya las bo 
cas a los porfiados , y k s ha 
piu íto fílencio perpetuo > fin 
dexarles higa^deqt e poeda 
hablar fola vna palabra . E n 
effo há venido a parar las por 
íías en reamar las glorias de 
cfta Se ñora, y en harerla fu-
periür a todas las calumnias 
de lu nobleza» r t ttiam muí* 
tis tt f ugvAntthiiS fH¡(h«tur 
AC crejtat - üraue materia es 
la de cíic aiticulo , y de tan* 
ta importancia^ que va en e« 
lia ,11o menos , qi]e la honra 
delmilmo Dios, y de íu ma* 
die ipi'devq coraron junta-
mente deuotpvy piadofo, en 
grandetaudalds erudición,, 
y buenas ietras$Iengu¡a dulce 
yelegante de vnorador muy 
dieftro , y eloquente j como 
es meiie ftervpara eftas gran-
des ocaüones , Vn difereto 
quilo pintar vn hieroglifico 
del: predicador en cftos lan» 
ee s, y pufo vna concha de níi 
car abierta a lós rayos del 
ío l , con cuya virtud.ji y el ro-
cío deí Cielo .que csya en e-
lla ie criaiian dentro perlas 
netasi,. 
netas.y muy finas, y vna le- mejor fe enticda nneílro af-
tra»que á c Ú K ' ^ e r e ¿ i u i n o - O -
tro mas curiofo , al viuo pin-
to vnquadrantc de vnrelox 
de Ibljpuefto a la fombra:yU 
letra dezia* í n v m l r a deftn». 
Y todo eflb era para fignifi-
car^quecnefta hofa,nielpre 
dicador echara perlas por la 
boca t ni acercara a encami* 
fumpco, proucmos lo mctho 
dicaméte,y procedamos con 
ditlinclion. 
Tres puntos fe han de cofi-
derar en eftc myfterio» VnO 
cs,íí pudo elSeñor preferuar 
a la Virgen del pecado origi 
naK Otro, íi quilo de hecho 
preferuarla? y el tercero ,11 
nar fus dilcurfos al intentoq c6uino,y fue juí lo , q D ios iá 
íe pretende, fino le alumbra . preferuafleí A e í los eres ar-
el lo i diuino, y le toca el ro. 
cío dei Gielo.con el fauor de 
la gracia,&c. Aue Maria» 
í Se mira fin paísion la ja 
fticia defta cauft ,(1 fe con 
fidera bien el fin que tie 
ne ella verdad,que defende-
mos de la Concepción de la 
Virgen Maria S-N. vetdade-
ramete fe ha de de7.ir,qiie es 
de cerril codicion el entendí 
miento , que la destauorece, 
y no la admite ^ Porque las ra 
zonesque U perfuadéjiio fon 
decottefia folamcte, como 
algunos piéfan, fino cotluye 
tes , y peréptorias,fundadas 
todas en el poder de Uios,q 
es infinito ^ ím contrafte,y 
ia regla por donde le han de 
medir todos losf3uores,que 
el Señor hizo a efta Señora, 
como lo entono enfuCanti-
co .Quátusr fec i t mihi Domi»9 
magndtfMpttens efty para q (y es fuerza íacarlo a plaga.y 
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ticulos le reduze toda ja co 
peteeia defta caufa, Y quantó 
a lo primero .q pudieíre Oios' 
preuenira la naturaleza,y 
preferuar de todo pecado a 
ÍaYirgen,quando la e ícogio , 
para qfueíTe madre íliya,que 
Chriíliano ay , q niegue eíla 
verdad^ fi cófieíía en el Cre-
do,qDios es todo poderefoí 
Credo in Deumpátre tmmf ote 
ff.Noay Sayagues.pOr^afio 
ygreñudo qíea, qignorc ef-
íb.-ni jamas vuo hombre con 
juyzio laño , q lo pufieíTe en 
duda-Como loreíuclue Sait 
Buenauencura«^.d«5« ar.i ,q. 
i<y S'Antonino de Flor«í.p» 
tit.8'C.2*Porque puefto alsi, 
q fea general la ley ¿ebpeca-
do,e n que incurren los deícé 
dictes del primer hobre por 
natural propagación- Omnes 
in ^yídampeccanentnt'Que el 
trope^o'en q masfe repara, ad Cor.if 
sgo Sermtnesdtlít-* 
defcubrirío, porque no ft ha 
de huyrel roííro a U S e ñ o -
ra) y en ert* controueriiaes 
el Achiles fuerce ,con cpe fe 
haze la guerra.,y. nos prúeiia, 
que por la le y diuina. todo pa; 
ño. cortado Je. aqneiU pie 5a 
d e i ñ e j o Adam.ha de lalirCQ 
la ra5.a ,ymancha de, fu prime 
ra.fculpa., es muy fácil id ref-
pueí ia , entendiendo eflo de 
ley. ordinaria , y faluando fu 
rigor con el poder abroluto 
que Dios tiene paradjfpen-
far fus leyes , quié duda que; 
pudo el Señor echar el corte 
en eíía tela quefe yuatexiea. 
do de la naturaleza humana, 
f r lnc í f i pUcuir* infltt , de tufo 
n Ai'gen* C e » 
Lasieyes naturales no ha 
zenfuerza contra nueftro in 
tentó , ni lo que. diáta la razo 
conforme a.los fueros de nai 
turalezaíquando dilpone que: 
fiiieda t l hijo en la condieio^ 
del padre)como parte que es 
de íu propna fubftácia.' quefi. 
por efle titulo fe entrega en, 
la de fuhaziéda,y esherede 
ro de todos fus bienes, jufto 
es,que también vaya a la par 
te de los males, y herede la. 
calidad de fu eftado, que ef-
fa es la razón, en que íe fun»^ 
do la ley d^e Caílilía, quan— 
antes que la mancha Ueg^íTe do ordeno,que fí el padre es 
a cundir en la Yirge.n,que. def yillanov lo fea también el hi— 
de fu eternidad cfcogiojpara 
hazerfe hambre en> fus entraí 
fías i . Quien le auia de yr en 
eiTo a la m s í n o ^ e i f i n t a t i elus 
fHiz.refitfirfQuz. regla ay tan 
generai.que no po.dezca ex-
cepción í Pr ÍP cip io e s d e. d e r e. 
cho 9que ellegiflador queda^ 
ís € m p re. 1 up er i o r a j a s ; l e y es,, 
que ordena , y. eon la.miíma 
authondadqyeJas eftablece 
jojquenace del , aunque fea 
noble !a.madrefhija dalgo 
el Derecho antiguo de la pa 
tria pote í lad lucedia por ef-
fa razón , y tocaua derecha-, 
mente en la linea, de i'aron» 
Como lo dize el finJnflJe 
•patria fetefi. Qju e x i l i a tu a 
najcunturjn tjtagotejlúte ntm 
fHMp.Jed.interumpatrts fiepejls, 
^•Concuerda l a l j n IUS íí.-de-
y. promüiga^ puede difpenfor lib• pofth. Porcjue la! natura-
lUs^aun derogarlas de el to le¿a imita íiempre,a quien ¡e. 
do- l lhdr.e í l i f i tme: recípatm da.el ler,y produze.fufernejá, 
legesfcffragie leg^xto te,como íe vee en el fuego,, 
ris ahr9ge.ntur,\y\'2£ elluntc5 que, iiempteengendra , y ios 
ílilto luliano. L<ds p i h u s , J f . aaimales.a los que en íü efpe 
4&le£' y 1°- mSwP e^  §. £4?^- cie í"0" fus femejantes, 
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©leapú i í eramos tacliar a la 
naturaleza de villana^ fi nos 
hizie'ra opoítcíoa con fus¡fue 
ros,y aranzeles, como'q'jien 
fabepoco de c o r t e í u , y que 
nunca da mas de loque aeo-
ftiimb^a , tenicndofe a la ra -
ya de fu'; cortos limites i v -
na vezque Diosla vuo foe-
neiler, para que focorrief-
fc con agua a fu Pueblo 
en el deuerto , anduuo tan 
defcortes, que no la dio , fi-
no a palos,y por fuerza : al; 
íin como villana, y cola muy 
ordinaria es ferlos vilíanos 
enemigos de los hidalgos-
Tvíaslo cierto es, que la natu-
pa le za tauo re ce nu e ft ra pr« <• 
t e n í i o n , y la ailani • Pues 
con fer tan regular en la ob-
feruaiKia de íus leyes, algu -^
na vez las diCpenfa^y aun las 
deroga fin hazer milagro.'co 
mo Ce vee en los inonftruos> 
que tienen femejan^a con 
quienlos engendra, y del tri-
go que iembro el gañan muy 
a echado,y muy limpio, fue-
le nacer toda vna ha^a de ce 
te n o 3y a u n d e aue na i m ud a -
da del todo la efpeeie de la 
femil la ,ylásdulagasy cam-
brones crian eommunmente 
entre los abrojos, y efpinas 
muy lindas flores^ bellas ro 
ías , fm que las toquen ni agrá 
menfus agudas puntas «Lúe-
go íi fótlo eíTo,puede hazer 
la naturaleza manca ( que lo 
es refpeíto del poder gran«-
de de. Dios ) con eí que tiene 
es cafo ilimitado, porque no > 
auia de ler poderofo , el que 
esauthor de la naturaleza ,y 
fuperiór a todas fus leyes> pa 
ra hazer que nacieííe la que 
es rofa de Hienco , azucena» 
blanca-.yflor diuma.( dua j i l i 
lium i n t e r ^ i n A Í ^ Entre la 
maleza y efpinas del pecado» 
en que fe en^ar^o , y efpinó 
toda la poíleridad de Adam 
fin que la oíFendieiTen las pu 
tas de Cu maliciad 
Dedicó Oauid el Pf i2S.a l 
tabernáculo del Señor, don-
de íe depoíító el arca del te-
ftamento: y como eífa era 
la cuílodia,donde fe guarda-
uan las memorias de las grá-
dezas de Dios ( las tablas de 
la ley, s i mana y la vara de 
Moyfen)eon que obro en no 
bre del Señ®r tan portento-
fas hazañas )ce lebró alli el 
Reypropheta, las glorias del 
imperio de Dios,cuyo poder 
ineontraftable es la efficacia 
de fu querer , que tanto pue-» 
de,quanto quiere, pues a me 
dia palabra que de porfefía 
de fu diuina voluntad , falen 
a luz las proezas mas illu-
tres de fu omnipotencia. Ef-
fg quiere dezir» Vtx Domt ni* 
M 5 Que 
que tantas vezes fe repitecn 
eííe Pfalmo >yafsi entr^ o-
tras gailardias queayfacoa 
plaga» tue la ^«^rexa co q-üt 
eíTavoz de! Ssñor halla las 
coyunturas en el fuego , y la 
fubtileza ton que corla y di-
uide fus llamas» r t x Dvmini 
i u t e r c i i e n ú s ^Ámmum JgWí. 
Haze anatomíadel las , yfin 
diuidir, ni apartar la fubftan 
cia del fuego , aparta yv diui-
de lalu^ dei calor, jntercide-
t í ( famvtdmijrms' Bien pro-
ba Jodiía efto con lo que paf 
fo cn el horno de Babylonia 
con aquellos tres niños ,que 
echaron dentro para que los 
quemaíTe la braueza del fuei 
go que tenia doblada la para 
J)}jfjé da'SeftuflHmfuafuccendi cen 
' JÍEffííí'ríif.A'los quales dexo el 
Scaor co la luz del fuego cm 
buelta en las llamas, y apar-
to el calor , tan lexos de po-
der los oífender.,qiie aun no 
llego a chaniufcáríes el pelo 
de ia ropa- E t nen tetigit'ess 
ign 'ts, nectvntn$Amt' Y en a* 
paella ^ar^a que ardía en el 
deíierto, vio Moyíensque a -
üiaprendido el fuego enlas 
ramas, y que Us llamas efta-
uan prefas , y en-^ar^adas en 
lasefpina s jy a mi aua n em bu el 
tasyafidas con las hojas, y 
ao fe quemaua la ^ar^a.ni fe 
feoftauanlas hojas ?, ni íc tia^ 
ñauan ( fi quiera ) con el hu-
mo. £tv idei>ar ,y í{ef l .rHhs¿? ^ ^ T » 
dtfet9 €7 n«H > ^ ¡ l n r t r t t f i r , 
Pwts fi vna feña Tola del po-
der de Dios, fi media pala-
bra fuya , y vna voz que da. 
yox Demini* Es tan fuerte, y 
tiene tan vinos íosazerps; y-
tan delgados los filos,que cor 
ta las \hmas con tan grandr 
fubtilsza , que las aparta del 
f ue go, fi n que da ríe la fub ft á 
cia» latercidentis ^amumig^ 
n i f Toda aquella fuerza del 
bra9opoderofode Dios que 
fe cargo enfauorecera iaVir 
gen fandtifsima. Fetitpeten* 
tiam in Wíí?/í/«i!.Porq no a-
uia de íet tan dieftra, y effi-
caz,que fupieííe cortar las lia* 
mas de aquel fuego abrafa-
dor, que íe prendió en el tro 
co del árbol de nueftra natu 
raleza humana, y cundió por 
todas fus ramas f porque no 
auia de poder apartar allí la-
luz del calor ,y poner lo can 
lexosde í f a ^ar^a.diurna (do 
de pufo Dios los ojos, para 
en9ar9ar en ella el fuego de 
fu diuinídad, ha ziendoíe ho-
bre en.fus entrañas, ) yqus 
refplandec'.eíTe alli la luz de 
fu gracia ,Í!n que pudieíTe lis 
gar' a tiznar fu Concepcio» 
punísima la mancha , y hu*-
mo dclpecado originalí / » -
teuidsntis fitmmaf» igms* 
Quien fué poderofo para ha 
zer, que fiendo Virgenjfueí-
fc juntaínente madie fin 1c-
fion de fu inregndad , ypu* 
rcza(que espnuibgio lingu-
Ur, yfobfe toda ley) y quien 
pudohazcr que co el fepuU 
chrono la agrauiaíTenlasruy 
na? de la muerte»ni je atre-
tucíTen a dcfaioroñar la en~ 
tereza de fu carne pura , ni 
oíf^ndcr el luftre d« fu hé#-
fijofura eílremadá ,y quien 
pjdo trañadarla de alli al 
Cielj en cuerpo , y en alma 
feit ida de-inamoftaííáád , y 
dotes de gloria ( que fon ver-
dades Catholicas aííentadas 
ya de tee ) y quien tuuo po» 
der para ün&iHcarla en el 
vientre de fu madre ( que es 
lo que todos conceden,) y 
que lucitfle tan confirmada 
cu gr ítia .» que no peco ja-
mas anualmente , ni pecado 
mortal , m venial^ como lo 
conOcíTatoda U Igieíía, yí.6 
íef .cü, prutua el Concilio Tridenti' 
* 5^  no ) claro ella que el mifino 
ícñor , que le concedió tan-
tos y tan grandes priudegio*, 
pujotacobié darvn paíToa-
tfas>vpauilcgí*rU en el pri-
mero initínte iu Concep-
ción , pteuiniendo eltrauce 
1 % 
no era menos poderofo, pa-
ra diípenfarla en eíTaley.quc 
en toda* Jas otras , ni con 
Éienor razonen eftelance» 
que en los otros fauores-,an-
tes era mayor aqm^ymajfor 
§ofo por la decencia dcl mif-
mo Dios *ypor la honra d€ 
lu madre . Verdad es ello» 
que ningún Catfaoheo jama* 
lopuío^nduda, 
£ n 11 legundo puntóla ha 
tenido aigunos, por no auer 
declarado la Igleíia determi 
nada me ote ( como cafo de 
íee )l iqui!o Dios de heeho 
preieruara la Virgen de to-
do pecado í y la razón de no 
auer lo determinado bafta 
ahora líquidamente,empor-
qué loscafos de la voluntad 
de Dios, ion re ít rúa dos a la 
determinación delu confe-
jo, que esincomprehenfible, 
y fi el miimo Dios no defa-
botonaelpecho , y los rcue-
la , ninguno ay | que pueda 
darle alcance, aunque mas 
fe empine y ponga de puntl' 
lía as * (¿j*is C9frn0utp kMfum D é 
w n t y t i t í cenf í i t tnuset i i s futr i I/a*4P* i 
Quien es can levantado de 
cafeo, que tropiece en vn er-
«ror tan grande , y manifíe-
íto ,€omo es * prefjmir,.dc 
del pecado original, yprefer íaber lo que Diostiene en iu 
uandoladci, finque le cof* pechoí Quien puede dezir,^ 
UíTe, mas de quererlo , pues tsdefuconfejo de eftado,ycs 
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* tan arrogante 5Cjue prefuma 
fsmejante defuario1; Pues co-
mo los fecretos que eftan en 
«l pecho de Dios, fon tano-
eultos, que no fe pueden a t i / 
nar (in reuelación , y. fin efla 
no le puede conftar la Igle 
fia de la voluntad diuina,li-
no es por tradición autben-
tica, o por la lición de las le-
tras fagra Jas (que fon los o-
raculos.donde el Efpiritu Sá-
x to enfeña , y habla a los fíe-
les, y donde eílan los princi-
pios, que comprueuan, y ve-
rifican todas las verdades, y 
myfterios de nueftra Fe)no 
auiedo(como no le ay)ento 
do el volume de la diuinaEf-
criptura texto expreíTo, de 
donde coníla literalmente, 
quequiío Dios de hecho pre-
leruar á la Virgen nucftra Se 
fiara de todo pecado, de ay 
es q la Iglffia^hsftá ahora ha 
tenido juílatnente íijfpenia 
la determinación de eftc ar-
ticulo,dexandolo ( con par-
> t i cnl a r pe r m i fs i o n de l Ci e lo ) 
a la deuoeion piad oía. de. los 
fielesdefenfores de la hon-
ra deefta. Señora , que por: 
-punta de [an^a la. facalTena 
kiZjhaziendole la orla iriite* 
chas grandezas fuyas ,. que 
con eífa oca (ion han falido a 
pla^a ,confáfrando las a bo-
callcnaia.corcsiia Chri^ia-
na« Verdad esqtse déla poca 
que algunos tienen , junta-
mente con la fufpeníion de 
la Igle fia,'que ha dado lugar 
a las dudas ),fe han ocaíkma-
do, las que han puedo en ef-
te calo algunos ingenios mas 
porfiados , que amigos de 
darfe a partido de la verdad» 
, Pero aueríguandola delter» 
cero punto ( fi conuino , que 
preferuasle Dios a la Virgen, 
qne efeogio ,paru hazeríe ho 
bre en fus entrañas (que es 
elbatallon , y encuentro de 
efta controuerfia ) quedara 
muy claro , lo que fe ha te-
nido por obfeuro y dudofo, 
Y puedo afft j que para fal-
car la executomsquefe pley 
tea de la Virgen, y para pro-
bár íu hidalguía, y nobleza o 
riginal, fe han dicho y fe d i* 
zencada día tmrchas delga-
dezas aguJas?y le alegan mil1 
chas razones granes, doílas,.-
eíegantes vfubtiles.,y llenas-
de erudición y buenas letras, 
que peífuaden bien nueftro^ 
intento, y prueuan, que coii' 
uino, la prefe ruaíle. Dios de-
todo pecador y en confor-
midad de eíío , fe refieren; 
muchos dichos piadofos de: 
los Padres de la íglefia, los. 
A uguíii n osA m b r o fi o s, E a -
filios 5 Gregorios jHierony-
mos, Bernardos^Damaf.Cy 
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nfos,€ypriaRos,Anfclmos,il do fu bienausnturanga. 
detbnfos,y tros miichosDo> tus ventet, <crc, Sof»páI 
6lorcs eclefiafticos,ySaüos que di6tó el Efpiritu $1 
grauilsimos-Que pudiéramos á vna mu^erzica humilt. 
tábte prefentarlosahora por eleftado.-perorde vnai 
teil:igos,piies íiempre fon ma fancto verdaderamente, 
yores,que toda excepción, y; pecho valcroio-donde n 
jüntoshazen fe de verdade- «a vn coraron ardiente,. 
rotcllimoDÍo;pero por no lb,y varoniLque enmediode 
repetir aqin laque tantas ve-
zes eí^a dicHo,yprete:db pro 
bar la verdad de íle myílerio' 
con eF Euangelio,que fe can 
ta efta heíta^repetire laspa» 
labras,que propuíe al princr. 
pió delgloriolbtnangelifta, 
S Lucas • Beatus venter yCful 
U p o r t a u i t , O* vhera q u a f a -
Las qnales fino dizen lite-
raímente , que fue la Virgen 
Mar.ia S* N- concebida fin pe 
c a d o s pru e u a n a 1 o m e no s p 'é» 
re mptoria mente .que conui-
. no ff fue muy j nft'o,!» preler«-
im íTe e i Se n o r , p:u e s I a e fe o -
gio por Madre de! , y delU* 
nafcio enel mtiadohecho 
• bre , y afsi en.eífas pai'ibras 
e-iia cifrada,, y leliada toda 
ía )iifticia defle pleyto» Por-
que elbíanco adonde miran 
derecha ai ete, es k defender 
ía ho .ra de Chrifto Señor 
l nneitro, y fe baze la defen-
fa eumplida , y.bvíftaaceme-
te , íeairando la grandeza 
dfe üi M^drs ,y engrandecié-
vna canalla de bíalphemos 
enemigos declarados deleíu 
Chrifto-,viendo que apaísio* 
nádamete efeupian injurias, 
y vituperios cotra fu gracia 
de poder.y la unidad admira 
ble^calumniando fus illnftres 
milagros, y poniendo los a-
cuenta de Beelzebub, en cu 
ya virtud dezian, que lan9a-
ua los Demonios, tomo ella 
la mano para deffnentirlosr 
y para eílo leuantado la voz 
en grito.C*/-Í)/W vocem&n 
ves de engrandecer la vir-
tud lobe rana de Chriílo fe^ -
fíor nuefoo .íe le fue la len-
gua con el coracon$mouido 
de! cielo á celebrar la biená-
u^nturan^a de la Mádre,qiíe 
parió cal hijo. B í t t u s venter, 
qm re p é n d u i r t e r c - E n l o quú 
confeíío; Marjcella dos colas-
grandes- Vnaqne Chriíío es^  
verdadero Dios,y hombre5, 
Hombre , pues cnuo Madre 
en la tierra que verdadera*-
mente íe engendro, en fus; 
propffia^ ent rañas , y le crio> 
. h/t % -afus 
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aluspechosicomo verdade* aibienauentiiran^a. sedttt'f 
MmadrejjrDios cteracy po Dtntetriyc, No quiete dezir 
derofo,pu«s a latquc le parió 
cn^l inundo hecho hombre, 
pude darle tan grande bien < 
auenturan^*,qiul£tjc haber-
la madre fuya»Ella es la otra 
grandeza que confefla c&a 
•fanfta Muger-J^^f«/ i/enter^ 
f t t i t e f f r tá t t i t , ú r c dotidtí ie 
ha de aduettir , v ponderar, 
que no dize,es bienauentura 
,da por fer madre prectfáLmta 
te,que era U felicidad de ías 
mugeresHebreas, iino por-
que era madre de tal hijo, 
que la pudo hazer bienauen 
turada Eflb es^fxire 
n/f.Y afsi no fe puede negar 
que alcanzo a conocer Mar-
cella por inípiracicn del fefpi 
ritufanftola alteza c'e la^iíg 
mdaddemadredc Dios^a-
m a g ó a deícubrir ei myfte* 
rio que celebramos de fu pu« 
rífsima Concepción. Dando 
¡A entéder la efeogio el Señor 
y la formo folo para que fuef 
í e madre fuya^que auiendo 
]a efcogido,para vn bien tan 
ioíámentc ííelicidad, y buena 
dicha como quiera , fino co-
mo dixo Boecio, ¿ i 
nefHm jiAtus ággregatien fer 
fet&s.Wn clladu lleno .de to 
áos los biei esty reduzieitcio 
e íTo a los que fon deUjpinta 
llgnifitávuala oxidad ta grá 
de,fc] fe pie-<áe devjíi-aíy dexi 
airas toda ebmparacion.Éf-
ía es la bsenauentman^a per 
feéla.cie tjüe habla atjUi M r-
celia-^fAf» venttt.c* c N o de 
la bueua i,u«i te» f fcliádadl, 
de aucr pantio,fino dt h ian 
¿í i da d. y pu r e za ,qii c é r a m e • 
nefter, para fer madre de 
Dio», fanítidad mayor que 
todo encarecimiei-to-ge*t »s 
ve»ter%crc íanóndad de 
fa n5b fi cacio n íblam e nte ,co -
mo la tuuierofíjiosque fuero 
fanéhfícádoseHel né t r e de 
fu madre.defpueide tonee-
btdos: lino laicidad n u- ho 
niayor,^e<irít# venter, 
élidad de pr€uencíon,y pr**-
feruacipn de toda íomhra , f 
De cífil* 
grande,yfoberano fin,eftaüa ra^a de c ulpa.fanüidad púrif 
puefto en razón , y era muy ííma deídc el primero inftaa 
juftOíla vuieUe dotado^en- te y punto de fu Cócepcion, 
ríquecido,detde elpunto que donde no fe halla lie olor 
la tormo^coo t e í U lalan^i- raftro de pecado ,fanélidad 
dad.y pureza.que proporcío de pcrfefihfsima rnion por 
isadamente pediatá alta dig gracia có el tnifmoDs9s,qual 
fUdadi£ffo es lo que fignihca conuenia la tüuieíT» lié pre la 
que 
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q fe formopara íer madre del 
Verbo,en carne huraanajpor 
qafsi fuefle talla madre^ual 
es el hijo^puro v limpio y fia 
T / 0 « pecado.Corao'dize S- Auguf 
Mj^ rej*, tjhalfs & filias^ y San 
Anielmoracodeai qconui-
KO decentemente a U digni-
dad de madre de Dios,fuelTe 
tanlubida de quilates, y tan 
acendrada la pureza delaVir 
ge qiolo el oro puro de l a I I 
Sidad del mifmo Dios , por 
el valor de tu bondad infini-
ta la exce Jieíle,y auetajane» 
decait Virgine ea p a ú t a t e nite 
rerfUA maierfuh Dte nequtt tu 
uUigi''¿ffA es labienauétura 
^a q de la Vírge celebra Mar 
_ c&ia.BedPHí v e v t e r j & c . L a c n 
bre de grac a y fancíidadi en 
2} Dios'la-auetajo a todoslós 
hijos á Ada .paiaajuftarla co 
pstenteméce co ia alteza de 
la dignidad q le dios haziedo 
la madre íi¡ya,y aí/efunda to 
da la détela q haze déla hora 
4e C^rs^OjDiosyhobre.De 
íuerte^qinfpirada del cielo eí" 
tafaaéta mugsríauiédola en 
feñad'ó a hablar el Efpmtu fá 
¿VojY pueílrole las palabra^en 
la hoea,í*4f£fí vettrtCriePto 
uó con ellas el poder Tobera 
no deChriJío.qtenia como 
verdadero Díos>y caliBco fü 
gerfona,qalifican4o la de íu 
madre,yconfefiandoq llego 
al punto mas alto de la bien 
aucnturágajy fanííkladjque 
proporcionadamente para 
fer madre de Dios.conüenU 
qtiuiieíTelaquerocotan de 
cerca al mifmo Dios, que le' 
tuuo eneorporado en fus pro 
prias entraáasjy vnido co fu 
propriafangre, tomando de 
allí la que le dio elferde ho-
bre,con q aparecio en el mu 
do. Hfto es lo q dixo S. Angu Epijl,$%r 
ñ in- i f íde nmimns taxtamgrA 
tUrñ illiejJe felUtAm^ma Detí 
meruit conciptre er farere D a 
do a entender., que para fer 
la Virgen madre de Dios , fe 
le dio tan grande copia de 
graciajque excede la taifa de" 
todo penfarniento,y StTho-
raas,dixo;q fue plenitud & 1' / / ,*^' 
gracia infignejyluperabundá 
re , proporcionada para fer 
madre deOios.S»Uú Damaf Orat. 1^ 
ceno,la llamo abifmo de gra ^ ¿ f u m 1 
cia,y S Buenaüétura' immen 
¡A tH immenfifsimaMam.CíipM *KJPecUm' 
ctwe íteloflutA tfttecaíli cafen 
n&peterantjm gremi* centtt 
I t f í t j u capaetoris mHnderfuiit 
quetotus no cafit erhisjn tut 
je cUafit vtfcérá, fafíns h^mvm 
¿ i erg* M4ria rfaapax ftfit ve 
trequameret&rfi capác ius , t% 
immenfa y&pcrtHttvt i f^Hei 
gfáÚA^HA tara impierepetnit 
4©|i 
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«Ipl fucceíTo a U dífpDficioíi, 
que conuenia tuuieiTe para 
eirojíupueíl-Ojque la grande 
2a de.Diosque es immen-
fa)cupo toda en fus entra-
ñas , auia de darfele gracia 
igual,que HenaíTe la capaci-
4ad del alma, que también 
fjra immenU» 
Platón y Plotino , y otros 
Philofophos antiguosjosqua 
les eran los Theologos apu-
rados de aquel tiempo fynce 
íO,ypuro.quandp fe venera-
uanlas cofas de DÍOS conta-
to reLpe^o,que las bablauan 
por fe f í aS íComo mudos, por 
Hieroglypkicos,íyiTibolos, y 
üguras (len guage qvfoDíos 
también por fusPrpphetas.ha 
fta que nos hablo dé palabra 
Serinones de ld j 
enlas cria turas .todas fon pat 
ticipad3s,y fe deriuáde") ios 
qae es el principio da todas 
elías.y en clticnen puefta la 
jníra>coiTio íuiiu v jdmo , y 
verdadero defeanfo.Porq co 
mo en la Elphera vdel punto-
queeíla en el medio(que lia 
man centro los mathemati*. 
eos) íaíen todas las lineasi q 
paran en la circunfefencia,q 
es el circulo,que la cerca,y re 
coge , y de la circíinferencia 
bueiuen alcentro.y alli baila 
fu termino donde paraiitvha 
zen punto j arsitodo el bien, 
y hermoíura del rauíido vvje-
ne de Dios,y fe reduze al mif; 
ino Dios,que es el centro,do 
de todas las tolas repofan, 
y dercanfan , en el gozo de 
«nfu proprio hijo ) entre o- íu gloriaveíFo t$}BfmfAJefi ir i 
tras feña3,y iVmbolos^ pinta- centrt^^HUhritudo incivcun 
uá vrna Elphera en figura del f ennt ia • Pero como es Dros 
mundo, como vna bola redo infinito.mterminable ineor* 
da^y vna letra que dezia.i?*> 
mtjf$ eff in centro%&j)Hlchñtti 
d« i » cinunfjertntjá'ha. bodad 
efta en éleentro, y la hermo 
prehcnfible-,cs también cen-
tro fin eireunferencia, y afsi 
dixobien S'luft'mar-ZPí^y ff 1« Biah. 
trum vht«¡He e í í f i d e iusdrct í» c** tri^i 
fura en la circunferecia. Que ferentU nuüihi' Que es puto 
rian fignificar ellos philofo - fin circulo «porque no ay eo« 
phos, lo que dixo Sanéftag© ;fa en el mundo,que pueda a* 
«n fu cano* honum efti 
m n m , ¿T* Jtmne d e » » m feffcr-
fítm defttrfum efi.defiefidfns'^ 
fatre Itfmhuttt'Que to^o quá 
to bueno ay en el mundo, y 
<|uantasperte^iones fe halla 
barcafle,ni le coraprehenda, 
todo quátoaycriádo es muy 
eftrecho para Dios-Eíros cié 
los ta efpaciofosty eftedidos 
vienen coi tos á fu talle , no 
tienen capacidad ? para cer-
ca? 
Í 8 > Conteftion de *N. S* 
z s t U immcnfidad de fugr l - fias(como difpofícion i p ip -
deza^ues aora le podra ima 
ginar qualesía de la Virgen! 
íiendo ella U que pudo abar 
Cap.pu carie en fus entranas.F£í?&«W 
circunddhit f/r«»».Dixo Jere 
mias,y nofotros digamos f<» 
trum.^uQ es lo mifmo rporf 
fola efta Señora,tuuo capaci 
dad para darle a Dios cerco, 
y circunferencia humana , q 
compreliendieffejyabreuiaf. 
fe toda la infinidad de Dios,, 
y aúi conuenia que eíluuief* 
fe en ella toda la peíre6l:ionv 
y toia b plenitud de la gra-
cia,y her mofara 5^ 7" fulch ritp 
do ¡n cheumferentia' Porgue 
como a la humanidad facro-
fanüa de ChníVo Señor nue 
Üro ,por virtud de aque!!^ 
vnion-pltiíjimasque tiene co 
la peifona diifína fe le denla 
d'eioiliciael fupremo grado 
de gracia, y gloria, también 
a la Virgen íoberana por la 
alteza de la di^njdad excede 
terde-Madre Diosjfe le de-
uia eni'u t.aoto^ conforme a 
. la capacidad que o.ira ello le 
dio el-Señ'u- ) coimo-de-
gracia i u p e r i o r y aueuta-
jada* 
¥ q u e todaefta imineníi-
d a d d e gr ;ÍC i a y o í u ra la 
tmio en fu ateta, iayir^en Un 
dñkvmp, a .tr^s d? concebir 
al. Hijp-'d a D ios. e n Ui s-e iver a <• 
petéte,paraq cupieííe en e* 
llas,yieengendrane)lo aídr 
uierte vn Doftor gratie def-
ta era ,y lo collige dofilifsima 
mente de aquellas palabras, 
conqel AngelS» Qabriel ja^ 
fudo aeffa; Señora^ t f rg t* -
tia p l e n t . E n las quales pode 
ravq antes de auer dado el,(í 
la Virgen,para fer madre de 
Diosje dixo^que eftaua lle-
na de gt&ú&'Neqtie^Angelus^ 
qual iseumC h ñ í i u m cencepif* 
fetfotuuejfetrfed qndis U m 
eJfetiVoUitfámJiQareiy alega: 
en fufauo^a S-Ambrofio, S. 
Auá;uírin,yBeda,qu€ ion de 
elTe parecer en la expoficion 
de eíFaspalabras-Y en cafe-
quejicb deíTa-anade> ,yíWí/<v 
no dici g n t t i á fhnAm{mtAqi* 'y 
dtm\tntsnt't(í)nsqHe yued cert 
(¿ftvfjfjri Keque quai ceneeptura 
effttchrííium-fyd <juód ipfa.tp 
fe^fdtsiUis nen e* fc, flen.-ü ef. 
fe t grat ia^ífua fnidem- digna 
fa B&e (h) v t c h f í í í am con cipe -
ret. < iue cíia plenitud de gra 
cia-vde que hablo el Embaxa 
dor Aiel cielo, no te le dio a 
la Vixgen en aquel punto , q 
.coíicibio ai Hijo de Diasi ni 
en ia ocaGonque le dana U 
^ml?a:Xa;da.)par,a:qu.c de pro-
xinio fe difpuiieile.có eiia , y-





tffOfCrdtiii pie h¿>no Smo por 
^ en íi roirma(aunqnG porfi, 
ni de fu propna cofecba) éfta 
na yallena de gracia, que U 
áuiá bermofeado,y difpueC-
to,y hecho digna defer ma-
dre dé Dios-Sibic es verdad 
que toda eflVUena y abunda 
eia de gracia,no la tiuiiera^fi 
üo vuicra de engendrai' a Ie> 
lu Chrifto Hijo de Dios, co-
mo confto del eííeCto, 
De donde le figue,q fi en 
álgútiépo fuera verdad, que 
ia Virgen auia tenido man-
cha de pecado (auo^ vuiera 
fido pot vninílante Tolo) y q 
en effepunto auia citado en 
defgracia de Dios(como hija 
de ira.ydc maldición^ ene-
miga fuya)no fe pudiera ve-
rificar,que auia tenido la per 
fe£b hermofurajnique auia 
r m o n e s i e l é L j 
madre^y afsi esfuerza con-
cluyr,q en el punto q eüa le-
ño ra le concibid en la* entra 
íías deS'Ana,yen aquel pri-
mero inftate q ÍU aélmabdicif 
íima fe infundía en aquella 
carnezita bicnauenturada^q 
fe formaua, para engendrar 
al mifmo Dios,y para darle 
Ucarne,cOn qauia de nacer 
eneí mudo de nue&ro trage 
veítido .couino^y toco del le 
no a la honra de Dios, q mi* 
raffe mucho en e/Te punto, 
por la de fu madre, preferu a 
dola de todo pecado^ para q 
entpdo tuuieOe proporción 
la madre co el Hijo^fueiTe 
ygualeiparemeíco en la na*» 
turaleza^y en la gracia. r r f 4 
lisju» medt mater, qttdlts €7 f 
IfUS' 
Efta es la 9anja,y el funda 
llegado a la cubre de todala tncntOjíobreqcaíga todo el 
faaftidad, ni a tener el He- pefo defte articuloja propor 
node lagracia>q en propor- ciocoq era jufto difpufieíTe 
cion de fer madre deDios,c6 DÍoslaq auia deferfu madre 
ucnia q tunieíTc* Lo quales en quato hobrC'Porq fegua 
vn grande tneouiaientejy o- {a doctrina de todaslas efeuc 
tro mayor fe fe guia de ay, q /as,de Philolophos, y Thcolo 
fe pudiera dezir fin duda , q gos*los medios qfe ordenan 
«1 Hijo de Dios no auia en- para cofeguir algún fin , han 
carnadoenla fangre mas pu de tener algü linage de paré 
ra,y mas limpia, q pudo fer, tefco,y lemejan^a co el fin, 
pues( dado cñfo,.qlo fuera, q fino eftan bien proporcio-
quando encarno por virtud nados con el,no fe alcanzara 
de fu gracia) auia fido antes lo queco ellos fe pretéde.Af 
machada en ías venas de íu filoeníeña Ariftoteles^y San 
Cotice f don J e ' H . S » 
art, i . 
t . t ^ . l o v fío Thoims prima fecunda. 
En lo qyal reíplandece la al-
teza inacceííible de ialabidu 
ria de Dios,y fu altiísima pro 
iñdencia, que dilponc todas 
las cofas,y las ordena, con ta 
ta ygualdad j y proporción, 
que defde fu eternidad toca 
íos medios,y los engiba en 
lua fiassíhaíla qlos Ueua co 
e iicana a! cabo-^í r^»^V« fi 
ne vfq, ad f lnef»rttrer9& diffo 
mr omtnO' JitauffeP' Delde el 
% . 8 . 
1^1 
tofueíTe pofsiblc, aquel me-
tí io c ó e ííe fi n ad^n ira b le y lo 
beranojdiípioniendo yrorma 
do a la Virge lacroian^a def 
d¿ elprimero inftante de fu 
concepción,!!]! azar^i encue 
tro de pecado,4 j?>»f v j fuead 
f nemfertiter, á a n d o \ t f e t , y 
ía c Ü d ola a luz,con c 1 m a yo r 
refpládor de íanftídad,y con 
la mayor prr porción y fe reté-
janla depur^zajquepudoha 
zer ia gracia entre tal madre 
puntoqusvna coíafe ordena y ralhijo.^íf t d i s f t fu» mefa 
pava algún intentos defde ay mafer^ualu crf l im* 
va tan a j a f t ada^ ta ygualco 
ede So,que es impofs ib le de-
sarde eoníVguirle. Eí íoes, 
fertttsr^ut haze O i o s e l m e 
dio tan a propofito del que 
p r e t e n d c í q u c parece e í l a v i n 
€u{ado,y encorporadoco el, 
y que le toca de íde que le or 
dena para efio, y eOe orden 
es tan conrorm@,ycon tan el 
trecliO parenterco, y lemeian 
^a,qpartce en rodo yguales, 
e I me di Ü ,y el fin.pu-t t i i e i Hn 
para qDios cno a la Virgen 
M<ma,5^S Fue pi í ra haTeife 
hóbre enim entrañas, y que 
.aiü le engendrare de"fu p r o -
pria fdngit ( c o m o l o coflfief-
fa la F é)iue£.0 toco a la pun-
tu«lidad infalíble de la proui 
dencia de eíle miimo D ios , 
que aju^aiTs,v a c o r n o d a í í e 
(c a m o dize.S?Auguílm^iug* 
Y verdadcraraente,confi. 
derando la giandeza de fe-r 
madre de Dios,con la llcníj 
degra-:ia*,y prerogatiuas vq[ 
requieren tan alta dignidad» 
no le puede negar, que de he 
cho toco /a Virüé el mas sito 
grado de paretcíco, q puede 
auer con Dio5,fuera deí que 
tiene la naturaleza humana, 
con el VerKo diuino, en viju 
tu í de la vnion hypoftatica» 
que es la mayor*Y afsi Te ha 
de dezir.quc liego la-Virgen 
Ían6lifsima-7rf ÍJJV nAtt ir^ 
yua i» ejfegrari* ( por hablar 
en el leguage de los Theolo-
gos vniríe con Díos mas 
de cerca^y maseftreehamen 
te , que todas las criatu-
ras' m.ejfe naturA? Que es 
el parentefeo naturaKexpref 
famente lo cnlcña c lDo^or 
S t r m i n e s i e l t L , 
i«i.f.to"} Angélico Stn6lo Thomás,di 
-tiendai'Q.nia [ua eperdtionefi' "RealPropheta Üauid- ^(uer ^ M o ^ 
é i s d iü iñf idt i i fnépiHs drtf~ 
¿/"í-tQue par aiíer dfado i W t é 
gen al tíijo de OÍOS forfina,y 
fer de hoaVhréen fus ¡entra-
ñas. E flb é s p a e p e u i i » nefi m 
parenéó con el .yletocá mas 
de cerca,que:íodás las otras 
eriátura.^pwrí diuiñif¿trispro 
p u s ¿ t t i g i t ' Es loque dixo 
.'§er.de na pedró Damiano» Cum Deus fu proptiacarne^ fíngre•B,-
>tíl>,^ir^ inal^s rehus tnhas m t d i s , lo quiere dezir • QUÍA Deus 
inV'irgtné f^tt p^éciÁU fuartt ddtm e^fufdipfa ' Que Dios 
ttftde [cilUetiper tdéntiratemB hombre yiftiendofe de la car 
qui* ídem ej i i f t f idipj í t 'Quc l i 
bien eftá Dios en todas las 
cofas ciudas intimamente 
por cífénciá ipreíe i ic ia $ $ 0 * 
tcncia, fegun fu iiaturaleza, 
jpor eíTencia fin apartarfe vn 
punto la fuílancia diuina.dc 
la que es criadai.efi-ando taii 
cerca della,que la tiene co-
mo atada al brajo, para v i -
uir,v obrar todas las obras, 
que (ende vida, como dixo 
jíor leremias' £>eus c vicin» 
ege ¡itmiZr ntn a Unge* Poir 
pfeienciaieonóciendóinttin 
fccamente todas las ;cofas, 
y ju¿gánddl*s>fin qwe Wn folo 
ato ni o íe le pierda de vifta, 
S.Pah.ad o m m á ntidá €T ajurfd fúnt t usvirgims e$et9nec due t á m t 
Mebr.^, wá/sjf e lús , y por potencié, f l i j j e d vnus v f n u f á films' Ef 
canférnando el fer que dio tuno Dios tan fobcranamea 
a todas las criaturas, por- te ruido co ^atia^dizc Ber-
qile feo fe amhilcn , y butl- nardo >no íolaineiite en «-l 
alma 
I» ' 
uan en nada , como dixo el 
D - u e
tete ante re fiteiem tur¡?ah>¡n* 
tur^Attferts fpirlttim eerum^O* 
d é f i a é n t í ^ c i o en la Virgen 
fagráda , eftuuo Dios mas 
áltámenfe { dize efte Do-
£í:or),ycün mas eftrethopa-
•rentelco,par virtud de ía en 
eamacíon del Verbo en ius 
^ntrañas,que vino aviíirfe c5 
ne de Mariá, efta vnido con 
ella tan eftre cha mente ,que 
la carne que tiene la facroíaa 
ñ a humanidad de Chrifto, 
i cñpr nueftro viene a fer U 
propria carne de la Virgen« 
Todo efto diico;eldettotaísi-
mo Bernardo diuinam«nte» 
tnfer mtjpts e í í^spee id iper e$ 
cumM&rU ¿um f u é vt* 
ftte tantAtitorifinfie fult yVf 
tllfHS,o»n Jelum veltintAtem* 
fedePtamctr» ec0nÍHngeret t& 
de fuá VirginiiíjHe f » y í l a n t i a ¡ 
V nuC&nftíieffceretiVfl per ius 
vnits chrtfus fieret, ftit & J i 
pee tetas de Ftrgtm y»e( f i tas 
de D t o j t t u s ttme Det V t * ' 
• émeefdion dé ^R, S . ^ Ü y 
ñfma por grácin1nno por la • to cón la leché rfe fus pechos 
vniohvpoltatiC3,q hizo con Virgínalcs,effamirnia Te co 
fu carne^ fangre en fas en-
-trañás encorporíidofe en ella 
q dela perfona del Verbo,f 
dé la fubftácia q allí tomó de 
la Virgen , fe hizo Chrifto 
Dios,/hobre verdadero. El 
¿juaI(puefto afsi) qno tiene 
todo fufer de la Virge, ni to 
do de Dios , es alómenos to » 
do Hijo de Dios, y todo H i -
jo de la Virgé, íiSdo vn folo 
Chriflx^hijo de ambos, natu 
feruo fiempre entera , dize; 
Auguftina;fídílf umeftman 
fit yq/tade Firgine ajjumpu 
efl, Y l a razo á mi parecer es 
llana. Porque fí bien en los 
demás hombres, aquella par 
tezica de fubftanciajquc pár 
ticipan de fus padres en la 
generación,fe galla COM el ca 
lor natural,y fe viene a con-
fumir por el difcurfo del tié-
po,porla calidad del tempe 
ramento que tienen difpuef raímente ; P'tius y i n u j ^ f i 
//«í.Táta parte como eíTa le to á permutarfe , y gaííarfe 
dá eílos Santos a efla Señora fácilmente, pero la carnezi-
cn el Hijo de Dios, q la mif- ta endiofada de Cbrifto Sc« 
ma carne en qfc hizo hóbre, ñor nueftro » como fe formo 
ycon q viuio ,y murioen el de la mas pura fangre de la 
n]iído,y la q agora tiene hy. Virgen,y fe fue alimcntan-
poflaticaméte en el GicIo,ef do con la leche, que fe criaüa 
laf dizen)es la carne propria en fus pechos.por virtud del 
de Marra. Palabras fon ex- Efpiritu Santo, como canta 
. Serm. de preífasde S, Auguftin: Caro lalglefia: Vbsrede C(zhple~ 
¿fwnp, Chriñi caro eB Maritf .Y aña' no. (Ytodo eííó en orden á S . t t c . f : 
de luego : Caro Chriftí qaaUis que tuuieíTe la humanidad fa p *l*l^ ¿a» 
gloria refumtiiQnismjgnifica' cratirsima del Redemptor, 4^0íPfm 
td jttmt yCádm tamtn manfity vn temperamento , y com 
; «^<e de Virgim ajfumpta efl. 
Que la carne facrofanta , cn 
que refufeito el Stñor lleno 
tforet 
plexion, qual conuenia al 
cuerpo,y alma facrofanta, co 
quienauiade vnirfc todo el 
tm 
de refplandores de gloria, es íer de Dios). Y también pa 
lamifma , que fe formo por rs que fue fíe creciendo deut 
obra del EípiricuSanto de la 
fangre purifsima de Maria, 
y la que defpues dé nafeido 
d3nicte,hafl:a llegar á eftado 
de varo perfeftoje.s de creer, 
que la gaíto muy poco el ca-
en el mundojfe crio,y alimé lornatural, y afsi pudo c o n -
N £er-
Sermones de U 
fcruñrrc cntcríi(cóitto dizeS. 
Aguftin)findiminiiei5ni me 
nofcabo,a]omenos fin q fe re 
. íbluieííe dclrodo: Eadetame 
mapt^u* de Ifir pm^Apupta 
eft.Yq en etTa mifma cárne fa 
h\o k los Cielos jdocie eRa a 
la cliefrra.dcl Padre, debaxo 
dcfmnirma lórtíiiti , y en el 
trono deUi miíina grandeza, 
, y Mageftad, adorada de to-
dos los efpiritus Celeília-
les.Luegobien feprueua co 
la doílrina de eftos padres^} 
énsjfenatura* Por fer la V i r -
gé Mc^dre de Dios,toco la ra 
ya de la dminidacL Quia prú-
pria operationefims dimnitatis 
fropiusattigit, Y q tiene con 
el ta cercano parentefco,q ef 
ta vnidp el Hijo de Dios al-
tirsiinamcnre can 1-1 carnejy 
fangrede la Virgen . . % r V 
Veusidem cfl,(¡md ipfa. De 
fuerte q por carne s y fangre 
tocó á Oíos Ia.Virgen natit-
ra lméte co tá foberana vnia, 
^ tieneeíFe^parentercc feía-
íbíos de infinidad,y pertens-
ce al orden altifsimo.de lá en 
carnación delHijo de Dios , 
y anda en cuenta coeflemy 
íkriafacreiantotdel qual tie 
na tanta depédencia cíía d ig 
j)idad,q repugna contrac!ic-« 
cion,ier Mndr,e de 0 1 0 ? ¿ h h 
táclo h vnio hypoilatica, ins 
fabk del Verbo eterno. .D& 
lo quaí fe cocluye q coumá 
la preferuafle Dios de todo 
prcado : pues era indecencia 
grande q en a lgunt iépo, fo-
lo por vn infíance> niaü por 
la imaginado,permiticíTe fu 
diuinn,y acerrada prouiden-
cin,q cayelTc mancha de cul-
pa^ q falieíTecon rayala pie 
S^tj parte de dodc fe auia de 
cortar la ropa de fu fácrofan 
ta humanidad, y donde rea l , 
y verdaderamente fe auia de 
encorporar toda la plenitud 
de fu deydad purasy bondad 
immenfa. Y todo efto alcan-
zo Marcela,)'lo entendió co 
luz del Cielo, quándo cele-
bro ía Bíenauenturan^a de S.'PaW 
la V irgen iMaria madre de adC*lef9 
U!iÍí>&C. . 
Pero atrauieíTafe áqui v » 
grande padraílfo ,:opuefto á 
la alteza deíla dignidad,qfe 
funda en carne?y íangre.Pa-
rec e o la allano. Chrifto, y lá 
derriba de Ja cumbre en qla 
bemospuefto^alsspalabraSí 
q refpociioá Marcela en efte 
• Huangelio: Quinimorbeatiqui i 
audííit vsrÍMi Det>&:íMfíoáfñt 
iUnd.Es como fí dixera tu a-
firmas,q csbicaueníuradalá 
madre q me parió, por auer-
me engédradojycrisdjoafus 
pethoijpero yo te aíTcguro, 
q.es mas biéauenturado el q 
foncepcion ae^N* S, " r9 f 
oye íá paíabtá de Dios , y la doc*riña comn,q enfeño fsñ 
guarda. El q me cree,y jüt<i' 
mete obra ío q yo le enfeño. 
En lo qual fe vce cláramete, 
q prefiere la fee formada, có 
obr.is de Caridad al minifte-
A r - g y í l i r i : B s 4 t Í 6 f f m f Mam CaP*T» 
ctc tp iéñU mete n w ^ T e í r c Q u e S-Auñ' ?*• ( 
la v jrgemas bieauctura 1.. " 
ds por fer bija de Diospor ^ 
graci.i,cj por fer fu Jvladre na 
r iode laVi rgé ,pora i i e rkda turalmérc sbílrayendo eíía 
doformade bobreenfus en- dignidad de la gracia , y del 
refpefto q tiene co Dios m-
trinfecamercjy en laEpif.3 H. 
lo dixo por palabras mas ex-
prcíras:/>/íííer«« nome e ú a m 
l'ifgine tmenu eji , Í« copará" 
Uone propinquitatis CciUíiis-t 
trafías,declarado por mayor 
bieauenturan^a fer H i jo de 
Dios adoptiiío porgracia(;q 
tes efe£tode viua fee ) qfér 
^ . Madre fuya por naturaleza: 
yp.q . iy , es:&ií«ií»o.Facilmete fe 
6 . ¿ i'n 5. defembara^a defla dificultad (¡na i l l : cstitrahut ^qui folunt* 
p . j ^ f . i . losTheologos cOjS.Thomas te D e i faciut*(jh¿£ e lnobve ét 
y(dexádo a las efcuelas la dif Madrcau en la Vírge( , q es 
puta.por^ fequi fedeuedczir Madre á Dios)esmuy baxo 
las verdades apuradas), no fe de quilates, tocado con los <| 
puede negar, qquando en la tiene de vaIor,el q eí íavni-
V i r ^ é , no vuiera mas de fer do co el miímo Dios por gra 
Madre de Chriflo, en qnáto cia.MascoGderádoladigni-
bobre cofiderandolo preci- dad dcMaria,co eí parét¿fco 
famente fin el refpcfto de la eíírecho , y íinguíarq tiene 
perfona diuina , es hn duda co Dios,por fer Madre faya 
á mayorexcclécia ,e l íerHi aqiüe S.Thom.y CayetJla-
Jo de Dios adoptiuo, por v i r 
tuddc lagracÍ5 ,q fer Madre 
de Chrirto por naturaleza. 
Por:^ c l ferHijo de Dios ca 
eíTa forma,es vnfer eleuado, 
ml;iAffimtate cu D^o. Y j ü t á 
mete cola gracia hab i tua l , / 
co todas las c i r cü í t anc ia s , y 
a t r ibutos , prcrogat iuas , y 
e x c d e c i a s . q f e g ü el ordé de 
y diuino.q part ic ipa de Imif la p r o u i c i é c i a d i u i n a fe lede 
rno fer de Dios por la Vnio ct uiá: (Quedamodú ex natura rei) 
atenta la grandeza de la obra 
y vnion que hizo la perfona 
del Verbo co fu carnesno tie 
ne coparacion co e í la lagt^ , 
brasdd Redéptoi: , y aísi es cia de .idopciojporqella dig" 
N 2 nida'd 
1 . GanÁ. la gr^ ia . Sega S.Pedro : F t 
c, per btícrfjicümtfíi coíortes ¿¡MÍ 
mnatura. Y en efic fentido 
declaran los Sacos ella: pala 
Sermones de la 
nichd de fer Madre de Dios, ita quod Deum, ¡[tfieflphfíus 
no fe ha de dez!r,que es~pare ommgratia reóptm.X Diony 
lefeo de carne,y fangre fola- íío dixo lo m[{mo'. PaUm eft, 
mete,(aunquepor cfb via fe Chnjlu fine menfuraomnisgra-
cotraxo,y vinciilo){inoaíini ticepUnitudineobtinutjfe yhuic 
dad crplrirual,)' foberana , q pUnitudinigratiig infinitts Ma 
Ltb. i . de 
proeco. Vvr 
por i;n o d o a k i fs i m o t o c o, y fe 
termino eu el m i fmo .Dios 
Jhccho h ó b r e , coriiO d ixo d i -
ninarnence faino Thoinas. 
na Vchemeter appropirtílHdt.Y 
ü bié es verdad,q ene! prime 
ro iníláte de fu íanrificaciói 
no tuuo aítaucíTado co Dios 
Ja .^ d, 
Q¿¿ia finesdiHinitads fuá opera eíle paretefco,hafl:a qconci-
ttOMpropri?attigit,. b io a lVerbo eterno en fus en 
De aquí fe infiere,que: Jn t rañas , pero como eftauaya 
ejfsgratiaidliiao Ciemprch predeftinada para eíTe fin. 
Virgen vnida con Dios a l t i f quáto cíTeéramas alto^yraas 
fimaméte , y llena de gracia, perfecto,tanto mas perfeclo 
no folaméte con la plenitud coueniaqfueiTe eíprincipio 
defufíciencia ( queiíamálos y difpoíicion de gracia, q en 
Tlieologos),como en princi ordenaeflofeledaua. Yafsi 
pío.y via de merecer, la que d i x o S.Gregorio, declarado 
í e goza confumadamente en aqllo de If i ias 2.Et eritprxpa 
Ja g lor ía ,y es común á todos m0HS_ domus D m i n i t é 
los ju í ios^no con pleni tud ffjnpmmontiu.Qus quádo ef 
de prerogatiiia,y excelencia ta Señora cocibio al Hijo de 
(comodize S. Buenauentu- DioS íya era el mótemasallo• 
ra,) y eíla fele dio en ci p r i * q tenia si Ciclo: AJonsquippe 
rnero inflante de fu fantifica f3U,qHÍomne eíeBíStreaturaal. 
cíojen grado fuperior, y rnas tititdinecleíftomsftiís digmtate: 
intenfq,que t eñe el Serafín íf'4;//?e«¿;í,HabIando S.B'er-
de lafuprenia Hierarchia , y nnrdino de-efbdignidad, ira 
prueualo S.ThomaSjporqla- méfa ,y de las perfecciones,y 
dignidad de Madre de Dios , gracias cafi infinitas co q d i f 
«i d e o r d é mas alto , y de pa- pufo Dios a la V i r g é , p a r a ha 
retefeo mtis-có]iinckoco h úi zcrla Madre fuya , la copara 
uíií^idad d d m i f m o Dlos.Bea: con la^  grandeza- del ^m i fu 10 
id'yifgo M a m taníagtaúa D i o s , y dize , que para en-
tmnitplennudine ^yt ef< tpro- ge í tdrar el Padre eterno al 
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m,nierámencí1:er otra dif- infif]itas,qae RcgaíleáíguJi. 
pofícionjinas que la cíTencia 
diuinafupofitada enfu d iu i -
na perfona ,1a quaí natural-
mente prodaze al Hi jo ¡por 
fudiuino entendimiento, ó 
memoria fecundaban igual, 
y fsmejante al Padre en to-
do,que es impofsible dexar 
deprodiizirIe,y engendrar-
le en forma, y fer de Dios, 
porlafuerca defu fecudidad 
infinita:fií^rtiiew ([uod Deus 
generaret Deumimillarsqmre-
batur in Deo difpofitio, cumei 
ex natura consiemrct,yt pervia 
natura intelletfus preduceret 
Verbu , per omma fihi aquale; 
imi impofúhik e8}quod non ge 
neret Deum ipropterfaam fe-
cundttatem,Y zñzAt luego lo 
que haze á mi p ropo í i t o : ^^ 
quodfsemina cenciperetDeum y 
e¡ l i& fnit miraculum fniraculo 
rum.OpQYtmt enim ( y t (¡c di-
tam)f(zminam elmari ad quan 
dam quaji aquaiitdtsm diurna y 
fer quandam infimátem p&rfe -
fiionum, & gratiarum,qfíam 
creniitra nttnquam experta efl. 
Pero que vna muger conci-
b a ^ engendre a Dios en fus 
entrañas , es milagro, dize 
Bernardo,tanfuperior á to-
d^s los milagros, que conuí-
no'.Opmmt emm.La eleuaíle 
Dios ávna tan grande alte-
za de perfecciones,y gracias, 
lar cafr eon el mifmo Dios, 
adonde no puedetocar pura 
criatura Í Ad quandam. quafi 
aqualitatem Dei.Quc penfa-
miento ay tan atreuido, que 
oyendo efto ,prefuma deba 
xarlos quilates de ía pureza 
original de eíla Señora,fifu* 
bio fu gracia átocar cafi en 
la infinidad de Dios,; tdet 
quandam quafi aqualitatem di 
tmam.Lnego no es razón taf 
farla,ni ponerla al toque de 
los hijos de Adam,pucs no fe 
puede comparaccon elíanin 
guna pura criatura j antes a 
todas las excede cafi infinita 
mente en perfección : Per 
quanddm infinitan perfefiioní, 
úr graÚAtn}qHam matura tmn 
quam experta eít* 
Pues toda eíTa grandeza; 
y bienauenturan^a 'tuuo la 
Virgen facratifsima por fer 
Madre de Dio%:Beatus y éter. 
qni tepQnamt } úrc. De ay le 
vino todo eíTe bien incómpa 
rabk,y toda eíTa plenitud de 
gracia,tan excelente,que ca 
fi llega a emparejar con la 
de Cbrillo Dios en carne.Pa 
rece qu.e díze edo Zacbarias 
en vna profecía5que eíla ca 
el capitulo 4.aunque por pa 
labras tan diticultofas , que 
han dado bien en que enten-
der á los interpretes:^^ í«-
N 3 & m 
Sermones d é l a 
tnons mdgne c m m rohahsl 
inphnum y & eiucet lapidcm 
prlmdrium, & ex^qnihit gra-
tUmgratii ei^í.HabU elPro 
feta ( fcgun el parecer cíe to 
dos)a la letra de aquel Zoro-
babel que fue vno de los pro 
genitores déla Virgen Ma-
r ía , y el que reparo las rua-
nas de elTemplode leruía» 
len,defpués quefalieron los 
Hebreoslibres de la efclaui-
tud de Babilonia, y encare-
ciendo fu de fl reza, diligen-
cia, virtud y zelogrande de 
el culro diuino , ,y gloria de 
D i o s (d i z e ) Quis tu m on s mag 
«esque raonté puede poner-
fe delante de ZoPobabel, 
qué no fe allane, y fe rinda a 
la deflreza de fu virtud , y 
grandeza de fu ftnctidad, 
pues ,ha de facar la primera 
piedra que iguale la gracia 
con fu gracia. Vérdadera-
Gálat. ^ menee parece algarauia , y 
jivean, auií aísi 1 o confieIfa vn gra-
ue Dodor de eílos tiempos, 
que fe lo parecía, hafta que 
leyó vn Rabino , l lamado 
RabsnucencadósíVIaeílro ele 
grande authoridad entre íos 
liidíós , el qwal entre o tros 
lugares^diíiGokofos delTe-
ílamento. viejo, que decía-
ros inilanfia d« Cayo An-r 
tonio Confuí Romano ; di« 
XO que el te, de Zac h í i s i ^ 
erávna delasProfccíás qué 
auia de la Madre del Mef-
fías , que auia de fer el Re-
demptor del mundojla qual 
auia de fer defeendiente de 
aquel Zorobabel que reedi-
fico el Templo de Salomón, 
de cuya familia fe auia de-
cortar (como de vna cante-
ra ) la primera piedra de el 
edificio ChrilHano,queera 
el Redemptor, con^el qual 
auia de igualar la gracia de 
fuMadre fantifsima:£t ex<e* 
quauit gratiam gratiteems. Pe 
ro eílo fe ha de entender 
pfGporcionádámentc , que 
es lo quedixo fan Ger®ni* 
mo : Sicut in Chrijlo ftút p/e-
nitudógratiiejita, & inVirgiv 
ni quanquam dlteti Que co-
mo en Chrifio Señor nuef* 
tro eñnuo toda la plenitud 
de la gracia como en fu fuete 
y por fu.propria virtud ta* 
bien, en lá Virgen por par-
tiéipacio, y mericos d.elmif-
moChr i í lo , como vn arca 
donde fe recogió todo el 
caudal del Cielo ,para co-
muuicarló aí mundo, y co-
mo Chriílo Hi jo de ü i é s 
viuo tuuo la gracia en gra-
d® fuperior a todas las pu-
• ras criaturas v poi"-virtud de 
la vnion hipoftatica, la rnuo 
la Virgen mas excelente íin 
r comparación por lo que to-
ca 
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'co deeíía'inefable vnion , y 
" afsi cómo Chriíl-o fue con-
cebido fin pecado original, 
riatiir?Imentc fue también la 
Virgen concebida fin peca-
do original, por particular 
priuilcgioy fauor de fu H i -
jo , y afsi Exaquauit gratia^n 
gratla eifiS. Llego a empare-
jar en fu modo con la gracia 
de Chriílo Señor nuclíro. 
Y no folo en la gracia ha-
* bituaí > fino que en todas las 
otras gracias, y en todas las 
otras perfecciones,ventajas, 
y cxcelécias que tiene Chr i -
í lo,fueradeferDio$ ,va t á . 
bien la Virgen con ei a la 
Lihrí de partc,como dizc Cayetano: 
Spjfma Beata virgo dekt ere dt ft milis 
ñlU per omnia9qHrt damfas eii, 
Vna délas mayores gtande-
zsas. que tiene cftc Señor en 
qtiáto hombre, es qnedefde 
abeterno fe lleno losojosde 
Dios, quando (á nuefiro mo " 
do de entender) los pufo fue 
ra'dc fijdeterminando comu 
nicar fu fer por orden de na 
turaleza,y á gracia a las cria 
turas, para que fe manifefbf 
fe fugloria en elLis, qfuc el 
principal ymas altoíin.Pcro 
en effe decreto eterncChri-
ftofue elblácodódeDiostu 
«ola mjra,yd6dequi(olapu 
fieíTcn todas las cofas, como 
a fu fin mas inmcdiato,y mas 
propinquo,y pof quien to-
das ¿uinn de tener fu fer, y 
por e í l e refpeílo le pone fan 
Pablo, en cabecera de todos 
los predeíl inados, como el 
primero que es de todos los 
efeogidos: Qui eftimágoDei 
imijibilis primogenhus úmnis 
creatara. D i z c que es image 
de Diosinuifible,)1-el primo 
genito de las criaturas .ima-
ge de Dios inuií ibleesChrí 
fto,en quanto Dios .Porque 
el Verbo eterno es vn retra-
to viuo del Padre,es vna cía 
ra noticia de fu diuina cíTcn- s ~, 
ciSí:CandúrlHCÍStítemx,fpew~4 * 
¡ttm fine macuUDei mdiejlatis, 
& imagú bwitutis ülius > di« 
xoel Sabio , EsChrifto en 
quanto Dios vn cfpc/oter-
fo y claro, donde reuerbera 
la gloria de la magefiaddc 
Dios, donde entrando labia 
cura de la luz eterna fe def-
cubre la figura de fu diuina 
fubftancia. Y concuerda e í 
mifmo Apoñol ; Qtti wm fn AdHeh** 
Jptendor gloria, &figurafHb' ,9 
¿tantice ms* De fuerte que 
la propriedad de el Hijo de 
Dios esreprcfentarlamagc-
ílad del Padre, fiendo vna i -
magé viuade todo fu fer, en 
que eRa yrefplandecc toda 
la gloria de fu diuina eíTen-
cia indiuídua y foberana . Y 
eífole toca a Chrifto S> N . 
K 4 ' & 
t o ó Sermones dé la 
en quantoDios í Quieíísma' ¿c C h r i ñ o . Y en el quárt* 
go hmfibílts . Mas en vio el Señoría cayda de A -
quanto hombre ,65 el ma^'o- dam,yalli decreto el reparo, 
tazgo de todas las criaturas: de fuerte,que como fin de to 
Primogenitus omnis creatans» doel vniuerfofueChriftol© 
Eslo primero,quiere;dezir, primero, qfe lieuo los ofos 
en que Dios pufo los ojos, de Dios,y eílbes lo que d i -
quando decreto comunicar- ze fan Pablo :, Primogenitus 
lea todas las cofas,fy era de Ci emñs frí4í«r<e. Afsi lo decla-
mifmo.Verdadesjque enlos ra el ConcilioSardicenfe,y 
decretos de Dios j no aypri- el Ephef.tom.4 fan Gerooy 
iTiero,ni pofi:reró, antes, ni mos y todas las gloifas. Y la 
defpues 9 porque el acuerdo razón de fer Chri í lo,en quá 
diuino^quanto esenfi ) fié- to hombre,el mayorazgo de 
pre es Eterno, inüariable , y fus eternidades,y primoge-
iimple , que todo I t l vcede nítodelascriaturas, ladaluc 
vna ojeada, y todo lo quiere go fan, Pablo diziendo afsi: 1. 
yjjetermina de vna vcz,pe- Omniapert^fnm^inipfo crea 0^nes 
ro enlas cofas decretadas ay ta funt, & ipfe efi ánte omnes^  ! 
lugar de primero , y poftre~ &6mMU W ipfoconfÍanti&'ip~ 
roques vnas fon por otras,y fe eft capuí corporis Ecdejia» 
aquellas fe ordenan i efias,. qHieftpm€Ípitim,prímogemtHS. 
como a fu fin mas^  immedia- ex mormiSiytfit ipfe in omni* 
toVy lámiran derechameníe,. hHSprimdttmtemHSt Porque 
y mas de cerca. Y afsí deto- todo quanto Dios crio, fue. 
das las;cofas que abarcó el Se por GÍirifto,y en Chriflo,co. 
fibr,y pr<Dpufo,enaquel de- mocabe^a que es de la Ig l c -
trqto,en primero lugar de- fia,y por eíTarazon tiese la 
termino la encarnación del cabecera de losmuertos,y el' 
Verbo diuino,y que Dios fe primado de todas las cofas. Y, 
hizieílehombre. ElTofue lo quefe.eBtiendatodo efto de 
primero .y. luego por el raif- Chriílo,cn quanto bobre, di. 
mo Dios hombre,4decr€tola zelo ay fan luan.Chryfoüo-
c-íeacion de los Angeles, y mo,y fe coligede las mifmas 
délos horobresjy de todb.cí. palabras dclÁpoí lol , quád« 
jnuiid«,y en terceroJugaria áiz.ctEíípfeeft caput corpms 
prédeílinacion de los bae- Ecclejtayquiejiprincipiumipri 
«P5.> ppr los mcr.eciímcntos., mogemíHsex mQrtHiS'Vucs en 
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qnánto Dios,no pueác fer ca 
be^a de la Iglcíia. Que la ca-
bera ha de fer de la mifina na 
turaleza^ue es el cuerpo, y 
clcuerpo my ftico de toda la 
Iglefia es de Criaturas, An» 
gcle5)y hombresjquefon de 
otra cftofa muy diferente de 
laquees Dios iníinitainen. 
te,luego no pue<ie fer cabe-
ra de la Igleíía en quanto 
JDioSjni tampoco pudo mo-
rir ,ni rcfucitarjfino en quan 
to hombre : Primógertims ex 
. mortuis.Y en eílVmifmo fen-
tido tiene corriente, lo que 
añade luego : Qitem conjlituit 
htíredemyniuerforum per que 
fecit, &fscuU. Que Chri í lo 
en quanto hombre es el here 
dero de los bienes etsrnos^y 
erfin5por quien fabrico elSe 
ñor toda eíía bella maquina 
del orbe, y fundo los figlos» 
Pues en cíTa grandeza q tie» 
neGhriftojde fer e'í primero 
délos predeftinadbs, y en ef 
fa gloría de|auerfe fundado 
por el todo el mundo, va la 
Virgen a la parte,a quien le 
cupo.p fer Madre á Dios, 
fer también la primera de 
los efcogidos>y el blanco do 
de tuuo Dios puerta la mira, 
j quando crio todas laseoías. 
Afsi lo dixo Andrés Cret. 
Htec sjl decUratio frofundoru 
hke&fQQpuS) aui excogitas 
eflantejacttla^íña Señora es 
en quien fe declaro Dios co 
el mundo , manifeftando ea 
ella los myilerios mas ocul-
tos de fu incompreheníiblc 
deydad j y el nn donde mira 
el Señór,para eftablccer los 
figles ,ylas edades: Qui ex 
cogitatus eft ante fácula. L o 
mifmo dize mi gloriofb P , 
ían Bemardino de Sena ( h i -
jo , y gloria déla Religión, 
del grande Patriarca Francif 
co, y deuotifsimo íieruodc 
la Virgen) . Y por vnas pala 
bras,queauian deeftar eferi 
tas con letras de oro, porque 
realzan todos los claros de la 
pureza original de cfta Seño sef.m L - * , 
ra : 71* anteomnem waturam j e i , ^ 
in mente 'Bei pY^ordinatafui" virg, 
fti^yt omnium feeminatumpu-' 
rifsimamiVeum ipffim homint 
yerum ex ma carne procreares. 
O Virgen efclarecida , que 
en el acuerdo de D ios, y def 
de aquellos lexos de fu eter-
nidad inac€fsible,fuyftcpre 
deftinada anres de todas las 
criaturasjpara que de tus pu 
rifsimas entrañas procrearas 
al mifmo Dios hecho hora-
bre.Dónde fe vee , que con-
forme a la doólrina de ellos 
Santos,como la humanidad 
facrófanta de ChníV(?S. N . 
fe lleuo los ojos de Dá)&, an-
N j ; tes 
Sermones de la 
tes cíe ponerlos en ninguna 
otra cofa del mundo , en ef-
fe rniírno inftants, fe ios lie -
no también la Virgen facra* 
tifsiraa: Ante omnem m¿t&* 
ram in mente Dei , Y fue pre-
¿eílinada para fer Madre de 
Dios,yafsi es fuerza con-
feífar , que en la predeftina-
ción diuina , no vuo medio 
entre la elección de Chriflo, 
y de fu Madre, fino > que en 
lá mifma íazon,y punro > en 
^ue Dios determino de ha-
zerfe hómbre»cn eíTemifmo 
punto hizo elección de la 
Madre cuyo Hi jo auia de fer 
en el mundo hecho hombre, 
porque Hijo , y Madre fon 
correlatiuoSjy en buena Lo* 
gica nofcpuedc conocer el 
vno Hn el otro, no fe puede 
entender,que feaMadrCjíín 
tener H i j o , n i que fea Hi jo 
íin tener Madre^ de ay fe fi 
gue concluyentemcnte, no 
folo que conuino, antes que 
de hecho fue preferuada la 
Virgen del pecado original, 
pues fegun el orden de la 
prcdeíl inacion, y elección 
di-uina, laefcogio Dios por 
Míidre fuya , antes que vicf 
•fe el eílrago del pecado:^ 
te Qmntm cftáfurHW* Y no es 
crcyble, que quiííefle Dios 
ni permiticlfe , que man* 
claíTe fu fangre pura * la 
Omttone 
culpa de Adam. 
Mas en la obra de la Re* 
derapcion , tuuo tanta parte 
la Virgen que a boca llena 
podemos llamarla Redemp-
torajcomo á Chrifio.y fin re 
celo de que ha de dar arcadas 
el eftomago delicado)que nó 
puede digerir lenguage nuc 
uojque eííe no lo es,fino an^ 
tiqujfsimo fanEpbren Siró, 
que floreció enletras,y fanti 
dadjentiempo defan Ba filio 
mas ha de 1200, anos, eonf- " 
tantementc la llama coadju-
toradela Redempcio del l í 
nage captiuo, reconciliado-
ra de los pecadores, y caufa 
de nueftra falud: Tu captiuo* 
rum Ke¿tmpms& ommumja 
lits, /lúe paxjfáius mundiitAm 
meiUtrix gloricfifsima > aue 
"Vniuerfi terrdrum Orbis cocilU 
trix. San Ireneo compara 
a la Virgen con nueftra ma-
dre Eua , y dizcíque como 
cfta fue ocaíion, que por 
fu inobediencia fe eftragaf-
fe toda la naturaleza de los 
hambres, obedeciendo la 
Virgen al orden de Dios, Lthj.con 
fue caufa de la falud vn i - ^FalÉf, 
uerfal del mundo :íi«<t E u * catlh 
ifíBheditiíS faí ia tft , & fihi, 
úr yrnturfageneYi humano cm 
fa mrtis * f i c , & Mario, ha* 
h m pradejlinatum Stirumja» 
mm yírgo tfsáim» & fiti» 
& 
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& ynimfo gemti humanoca» ChtijU páfsioms tefampúbmf* 
fa fat{a e[lfálntis. Y fanBer- que pmicsps fiertt , & coope-
nardo, por expreflas pala- ratrix . Cooperante , ciixe, 
brns : J íd reflauraticxem ge- conforte , y compañera ds 
neris humani fufficere poterat Chrifto Se ñor nucílro en 
folus Chrifas ¡ficfit omnhfuf- la obra de la Redempcion, 
ficieníía mitra ex ipfo eft Jed y fan Antonííio de Floren- ¿.p,t¡ j f 
bünum non erat mbis hümi' cia acomodando a la V i r - Í-.!^../,^,' 
nem ejfefolum -.congrtiumma- gen fantifsinia aquellas pa-
gis erat , w aihfieí mitres labras de los Prouerbios. FrouerS} 
np¿fdtioni fcxas yíerquerfUo Cum ea sram cuntid topomns. 
rtm corrttptiofíi water de~ Las interpreta afsi i Scil i-
fuifet. Y fan Gregorio N i - cet recreando , qms per cul~ 
fenoj que fue hermano de pam quafi deftrufta fusram, 
fan Bafilio , declarando a- Dando á entender 3 que ÍC! 
queílo de los Cantares. £ • fer de gracia , que por la 
qniiatui me&itj cumhííS Pka- culpa de Adam perdieron 
rúoxisafsimilánite árnica fnea. los hombres , y el que fe 
Y ponderando mucho lo cftrago de la naturaleza la 
que padeció la Virgen al Virgen Maria con el Hi jo 
pie de la Cruz , dize , que de Dios , lo reparó junta-
con particular acuerdo qui- mente , y reftaurb del t?o« 
fo el Hijo de Dios „ que fu do jyen aqúellas rcuelatio-
M n d r e benditifsima fe ha- nes de fanta Brigida , que 
llaíTe á la villa de aquel atro*. -tiene aprobadas ,1a Igleíia 
. cifsimo efpeifhculo de fu Catholica , dize la mifmá 
muerte , porque alli pade- Virgen facratifsima : Sée^t 
eieíTe con e l , fiendo fus mif- enim ^ AUam¿ & Eu& "Pendi-
mos ojos los verdugos-exe- deruntmtmiuproynopomo^fic 
cutores de fus tormentos, fillus meus , & ego redemi-
y afsi entraíle á la parte de mus mundum^quafe y no corde, 
fu pafsion , y íuefCe j u n - Como Adam,y Eua rmefi-ros 
tamente con • el obradora primerospadres, eíiimaróu 
de nueftro remedió 1 p'o- en tan poco el mudo q lo cn^ 
• hiit_ ChrififiS , -Mátrem adef- genaron, y ^endiero p&r ta 
fe fibi in dúíwibm y yt ex bis) baxopreeio como es elv^lor 
* qua octtlis foris cenfret, m- de6 vua macana, yo y mi Hi jo 
" tus m m yidmrmmtj Vtfis ^dize eíla SeñoráJ loreícata 
¿04 Sermones de U 
inosconvnra i ímo coraron, do , q p o r ferGfenfadeDíos 
y a coila de vnas mifmas pe- tenia razon^ reípeélo de i n 
nas,y doIofe&,porquelasfu- finidadobíeditiua. Y afsi no 
yas eran mias i Dolor Chrifli ay criatura en el mundo, n i 
eratdekr m e u s . Y c ñ m a parti todos los merecimientos j u -
do en ámbos igualmente el tos,de éodoslos Angeles , y 
fentimiento. de los hombres ( , aunque fe 
Pero hafe de aduertir a- fundieran en el cryfol) pu-
quij quenopretender eftos dieran tener quilates, para 
Santos,porfulgnguage atri efto,nila Virgen facratifsi. 
buyrala Virgen nucííra Se- majporauerí ído Madre de 
ño ra , aquella acción de va- Dios , hombre i ni por auer 
lor infinito, que por vi r tu d padecido con el,en el Calua 
de la vnio hypoftatica tuuo riojtuuo eficacia, ni fuficien 
Chrifto, para obrar nueftro cia, ¡para deíagrauiar al Pa-
refeate , ni para pagarlo ca- dre,yfatisfazerledela inju-
balmente,fuc m e n c í k r , q u e ria del pecado. Mas porque 
la Virgen le ayudaíTe con fu el inftrumento principal, co 
caudal,porque esdefee,que que immediatamente obro 
folo efte Señor , pufo todo Chrifto feñor Nueftro , la 
clfuyo,paraIaReal pag3 , y obra denueftrafalud ,fuefu 
rccbmpenfade nueftrasdeu facrofantahumanidad,yef-
c . óasiTounUr ulcaui folus, & fa la engendro en fus entra-
degentihus non eíi y ir mecu, ñas la Virgen purifsima , y 
D i x o , p o r eíTa fola defem" fue parte de fu propria íub-
bolfoel precio de nueftra l i ftácia,)( como hemos dicho,) 
bertad, derramando fu fan- por cíla mifma razón , fe la 
gre preciofifsima,y fatisíizo dan los padres de nueftra l i -
al Padre eterno, par codo lo bertad,y la llaman Redcmp-
que montauan las culpas del tora: Jftfie Chri[lipafsiomsre-
hombre,fin que fe atraueíTaf demptiomf<¡ue paniceps fiitet, 
; fe caudal de nadie, ni entraf- atqae cooperatrtx. Porque en 
fe en cuenta de fu paga , vn hecho de yerdad, efta Seno-
Irtnarauedi ageno:foloelHi- radio a<Chrifto feñorNaef-
jodcDiostuuomcrecimien t ro , y le adminiftro fu pro-
tos de infinito valor , para , pria fangre ,que fue elrac-
igualaral juílo tan grande tal,de que batió Dios la mo« 
€Ícuda,cpmo érala del peca» neda^para refeatar nueftr® 
linage 
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l/nagc, y afsi contribuyóla 
Virgen paracííe refcate,clá-
4o á Dios la fangre con que 
pago pornofotros ; pero a-
qui la da Chriíto poniendo 
la liga de; fudiuina fubílan-
cia , con que dio valor áfu 
fanta Humanidad , y quedo 
moneda corriente y de pre-
cio, para redimir infinitos 
mudos fi los vuiera. De fuer 
te,como el pecado original 
fe pone por cuenta de Adán 
y Eua-,eíla dándola ocaíion, 
con que fe hizo caufa menos 
principal de eíle daño, y A -
dan la principal: porque era 
la cabera de toda nucítra na-
turaleza. Afsi la Virgen Ma 
ría ,. y fu hijo Dios encarne, 
fueron el reparo de nueftra 
libertad, la Virgen ofrecien 
do, y entregándola parte de 
fus entrañas j donde f; forjó 
la moneda y el caudal, para 
q fe hizieíTe la paga,y Ghri-
fto Señor nueftro acuñando 
Ja, y rendando el valar apa-
gando par fu perfona Real, 
y verdaderamete comoprin' 
cipal cleudür,aunque fue íb-
íatne ntc el que laílo como 
fiáciorque faüoa íatisfaZw'r 
la deuda. Luego bien dizen 
los Sancos,que la Virgen fa-
crntiísi'.na riene parte en !a 
obra de la ílcdempcion, par 
fír.madr.c de Dios.: Utianj)-
10 J 
mmspArticepsi& coppsratrix. 
Pues por eííe refpcftofelc 
guarda Chriílo,y le hazc la-
do,para que entre con el, en 
la mayor grandeza que tie-
ne , y fue de fer Dios , que 
es la gloria de aucrnos re-
dimido., 
De lo quál le concluye co 
euidencia, que para cífo c6^ 
uino que la Virgen no tu* 
uieífe pecado original. Por» 
que vno de los fundamen-
tos con que prueua el Apof-
tolfan Pablo la immunidad 
de Chrifto , y no vuo culpa 
ni pecado,fue lá dignidad de 
R edemptor, con que v i no al 
mundo: Talis enimdeKbatfVt 
mbis ejfet Pomifex y SanfinS) Heíf*7i 
innocmSiimpollHtus, fegregtm 
tm apeccatoribus.Vmo Chri» 
fto ( dizeel A poftor) á l i m -
piarlas manchas de los pe-
cados,luego julio era ^ d e -
cente, que no la vuiera en fu 
perfona» Talis emm décehat: 
p orque ven ir á qu i tar man -
chasjy tenerlas;no eíta pue-
fto e n razón: 4 h immundo 
enimcimdmítnddhur, dize el 
£c I e (i ? Oicojca pitulo t rey n -
tay quatro, fer vencedor de 
pecados , y captiuo dellos,. 
n a fe compadece.. Pues fi la 
dignidadde Madre de Dios,, 
fe ordeno también como la 
áz Ghritlo,para deílruyr los v 
peca-
Sermones de la 
Gene, f i 
pecados f y máyormcatc el 
«irígln^l ) y como d.;2en los 
iras , ?.nh de cooperará 
la rcdempcion: R<dcmptio~ 
* pam€ef>s& cooperatrix, 
Liíego ronucnia que tam-
bién cerno Chrifto Señor 
imeí l ro , fueíle l impia,yli« 
bre de el pecado original. 
Puesrii era decente,ni pare-
ciera juílo , que vuicíle fido 
cíclaua , y vencida del peca-
do, quien venia de hecho á 
vencerlo y deftrnyrlo. 
Y que vino la Virgen fa-
cratifsima á vencer al prca-
do originíl , bien claro lo 
¿ ize la (agrada Efcritura en 
aquella maldición que Dios 
echo a la Serpiente , quan-
do pecaron nueíiros prime-
ros Padres : Immiútías po-
mm ifttcru & multcrem , in-
tef femen t m m , e¿r femén i l -
l ius , i f fa conteretcaput tuumr 
& tu infidubeñs calcáneo e» 
t H í . Y íi algún lugar ay cx-
pr .íTo en L» Agrada Eferip-
tura , que literalmente fa-
i^rczca la pureza original 
de ía Virgen Mana , eíle es 
fui duda : porque promete 
Dios , que ha de auer per-
petuas e*emiíbdes éntrela 
muger 5 y el demonio, íigu-
rado en aquella Serpiente, 
y entre la'fiKcfsion ,y def-
ccndcnciá de ambos; pero 
que la muger le hádé que* 
brar la cabera : Ipfa cmte-
ret capm tnam . Y en etTi 
gue rra(fegun el parecer co. 
man de todos los lnterpre-
tes ) publico el Señor , la 
que auia de háze ría Virgen, 
al pecado. Y literalmente lo 
entienden de la Virgen Ma-
ría , y no de Eua, y afsi ad-
uierte fan Cipriano, que no 
dixo : Jmmscitias pono, de 
tiempo prefente, fino de fu -
turo , Fonam. Dando á en-
tender , que aun no eftaúá 
en el mundo la muger, que 
le auia de hazer guerra j pe-
ro que feria de tan grande 
valor, que vencería al de* 
monio , y deftruyria deito-» 
do al pecado original . Ef-
fo quiere dek'ir , que le ha 
de defmcnuzar la cabera: 
Jlpfa cshieret ctput timm , Y 
llama cabera de el demonio 
al pecado original: porque 
fue el principio de todos 
los males que por induftria 
del demonio entraron en el 
mundo, y el primero que 
dio paíTo á la muerte > y la 
executo en todos los hom-
bres. Y también porque fe 
contrae en el principio de 
3a vida 3 y fer humano quan-
do fe engendran los hom-
bres.Como lo dizefanAuga 
RiniSátu oYiginMi pacato om-
f nes 
¥ Concepción 
m í fumuiin y t i n m á u t m w* 
[guíiétL Y ían Bernardo muy 
ciegantementc: Omnesnaf-
slmw mimtnri , & tanquam 
abfcrpü nafdmnr monui, (¡utA 
in Vterismatrum fumus a S<r~ 
pemeflrangHUti * Y por ef-
fo también le llama , ftmen 
femilía,y generación: i n m 
femen- tmm : porque el pe-
cado original , es mancha 
de linage ,¡ es pecado de ca-
fta , que fe contrae con la 
naturaleza 3 y cunde por 
natural propagación en to-
dos los defeendiemes de 
Adán; Y porque la guer-
ra feauia de hazer con am-
bos derechamente, con el 
demoríío j y con e! pecca-
do , dize de plural 'h In i* 
mkhias panam . Vencien-
do al vno, y derruyendo al 
otro j y porque todo eíío fe 
auia de confeguir en v i r -
tud de los merecimientos 
de Chrifto Señor nuefti'Oi 
H i j o de la Virgen María, 
añade : i»urfemsn taum, cír 
fcmm ilUtn, Y llámale fmen, 
fonilla : porque como eíía 
dd'pues queie íiembra , y 
fe entÍ£rra;produzc, y mue-
ftra fu v i r t u d , arsi cíigr.Se-
ñor prometió la fuya en fu 
muerte, como lo d ixo por 
¿ a m u i u ,¿j H u a n g e l i f l a í a n l u a n : ^ 
/ gran&m f tm.anu í t d m m 
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tmaniy mortuumfuaritjpífim 
¡ o l u m mana , Y también lla-
ma fcmilla al Redcmptc.r, 
SemenilliHS, por difimularlo, 
Y que fe entienda, que no 
venció al demonio, y al pe-
cado , folamente por el vá-
lor diuino, que tiene de fu 
cofecha y-por fu perfona, i l -
np también por fer hijo de 
tal madre, y de tan grande 
virtud y fortaleza, que auia 
de hazer campo con e l , y a-
uiade vencerío . Y afsi por 
darle á ella la gloria de fu Vi-
toria, añade luego: Jpfacon-
teret caput taum. Que aiiia 
de fer ella la que auia de def-
menuzaríelos cafeos. Yes 
deaduertir que fi bien (con4-
forme a! Hcbreo)fegun I ré- £«¿ jf, 
pco/an Gerón imo,yfanPe 78./'*^* 
dro Chrifologo , fe puede Htb./tr, 
lccrJ7/>/e.Rcíin<ndo á Chri- 137, 
fio ,como principal q es en 
las armas, y en los encuen-
tros, pero la Vulgata boluio 
mifteriofaméte,?^r4japlican 
dolo á la Virge (y qui^a foa 
literales ambos fenndosj pa-
ra dar k entender, que co- -
mo la guerra era contra el 
pecado original , eRuuo la 
Virgen facratifsima tan 1c-
xos de fer vencida de el,que 
antes defde la eterr-idad Je 
eíiaua declarada por fu y a 





fe la feñalá en el-puefto, que 
auía eíTe pecado leuantado 
vandera : Ipfa contmt caput 
tHum. 
Ello es aquella fcñal gran 
de que vio íanluan en cíCie 
l o : Signum magntm appamit 
in €« l6 ,mt i l í er umiíía Solé. Y 
aunque en fentido literal fe 
dixo de la Iglefia , miftira-
mente lo declaran déla V i r -
gen Maria,fan Bernardo, S. 
Epifanio/fan Auguílin,y o-
llb ' Mde trosmucIlGs Santos»SanGc 
Svmt ad r<?"ira0 clizc,que/g«»«,fig-
cathe, niñea propria mente lomif-
mó que y sx iü i tm . E l cftan-
darte cjue llcuá por guia en 
las batallas,© la vandera que 
feleuanta cntrclasmanos,o 
fe pone arbolada en vna tor-
re , ó en las murallas, de vna 
Ciudad,en feñardcvÍ¿loria, 
para que fe vea que cíla ya 
ganada y rendida. Y aplican 
docftametáfora ala Virgé: 
Signum magnumymagnu^mc 
rede2ir,queefta Señora es 
clcflandartede las victorias 
de Dios,que le árbol®, y fa-
co á luz entre las lumbreras 
del Cielo: AmíftaSoh iparn 
que fe vieífe en ella la gloria 
de Dios ,puescon ella ven-
ció á fus enemigos el demo-
mo,y el pecado:/^ conteret 
tapkt tuum . Pues íl eíTo es 
verdad(como lo csrealmen-
t c ) y quela Virgen es la van 
deraRcalde las visorias de 
Dios '.Signum magnttm. Co-
mo es pofsible qladexaífc 
en manos de fus contrarios, 
y que la entregafTe en po-
der del demonio,para que Ja 
vltrajaíTe el pecado ? No fe 
puede creer eíro,ni aun paf-
farlopor el penfamiento , 4 
fuera vltrage y agrauio de el 
mifmoDios, Verdad es que 
nüca ha podido el demonio 
digerir efbfentencia, fiem-
pre la trae éntrelos dientes^ 
royendo el talón deftaSeño* 
ra, poníédofejcn /as lenguas 
de algunos indeuotos, para 
queladrcncontra ella. Efto 
es lo que dixo el Señor: E t 
tu infUiahms calcáneo etust 
andaras rabiando, poniendo 
acechancas a fu Cocepcion. 
Que pienfan que fon eftas re 
uoluciones, q alcábo de tan-
tos ligios como ha q fe por-
fía eíla verdad ,1a cotradize 
algunos Catholicos,qpermi 
te Dios , tropiecen en eífo, 
es eítnpdiabem calcáneo ems. 
Morder en eltalondcllaSc 
ñora, y apoííar contra la l im 
pieza de fu C6cepcio,por tg 
tacion de fatanas,y ardid del 
demonio. Yllamafe talón la 
Concepción de la Virgen: 
porque como el talón es eí 
fundamento fobre que fe le*» 
uanta 
Concepción íe S. 1 0 0 
luantavtoda ía compoílura, 
gallarda del cuerpo hiimanoi 
Afa la concepción, es elfuts-
damen to/obre que fe erige, 
y forma todo el fer del hom 
bre^Efla es la que anda def^ 
mintiendo el demonio, e?" 
infidiaheñs cdcAneoeim* De» 
íueí-te que esoíicio de Sata^ 
nas,y treta fuya contraftar la 
verdad de la Concepción pn 
rtfsima de la Vífgen, pero es 
treta baldada y perdida ,^ 116 
es dar con la cabera por ef-
las paredesÍV eíía Señora fe 
la ha de eftrellar , y quebrar 
con vu talon'/^ji cenrtret CA-
fut ^«w.Píouando co la de 
uocjon de todo el mundo^y 
el aplaufo de la íglefiaCacho 
lica,que fue concebida fin pe 
cado original, y que lo ^ea* 
cio,ydeílruyo del todo. Por 
eííblacomparo el erpofo a 
la palma, sutura tua apimi* 
Gant. 7. Uraejl ftlmjt' Porque (fuera 
de que es fymbolo conocido 
de v idora ,y blafon de los 
triuphos(toda efta cópuefta, 
y como pertrechada de ar-
mas,todas fusraínas,vlíísiio 
jas eft \tí hÍchas en forma de 
c fpa d as jy c ílo m e, a r ir a s of" 
feníuias, y detenfiuas , para 
fignificar.que la Virgen ü n -
¿iirsima toda ella fue, como 
vna palma armada de virtud 
y valordiuino ,para vencer 
al ptcAáo.StatMrdtua afsmU 
lata efi fdlmj:yy dize bienjilíí 
f^rrf.porque ie entienda que 
de pies a cabera ¿toda efta lie 
na de viótoria svy defde el pri 
mer inftante de fu concep-
cion.que la eftatura del cuer 
po,y todo fu buen táUe,def-
de el talón del pie,defde eíTe 
principio fe forma.y fe leuan 
ca,aquí viene bienio de DA*-
má- ^ í l i t i t Regina a dexfris pfa^, 
f »/V,quefe aplica comunmen, 
te a efta Señora,que fiempre 
eftuuo a la dieftra defuhijo, 
Diosh6bTe,ala dieftra, por-
que aiefta lafortalezaiy fié-
pre eftuuo laVirgen ampara 
da,y defendida déla de Dios, 
y rdize,rf/z>/f,qiie figiiifica la 
eftaturaderecha defta Seño 
ra,que fiempre lo eftuuo def 
de que fe leuanto a fer en el 
mundodLcuantofe con gran 
de gallardiajcomo fuelen las 
damas tquandofe leuantan 
deleftradoía vnasfe lestuer 
ceel chapin,y tropie^áñjia-
fta dir deojos,otrasie leua-
tan derechas,y con lindo ay* 
re.Afsi la Virgen Maria, ¿ p * 
t i t , fe leuanto derecha fía 
torcerfde eUhapin , fin t ro-
pezar en el pecado, fin ren-
dirle , ni incHaaríe , como 
quien venia a vencerle , y • 
por eíío/?^»»ví tua apimi* 
U r ¿ efi fdm* ' Derecha co -
O mo 
Sermones Je ¡¿u 
mo la palma ,llena de vi-
s o r i a , y de armas para al-
canzarlas , eífe es el ador-
no can cjue la vio el Real 
Propheta Dauid» ¡n vefih* 
deátiratt circundara varieratt 
OttiL letra dizé , fegun rc -
^f Ce fie re vn moderno D06I0. 
/» a ai. ScHtuUrdi& ve&em eius , qne; 
vino efta Señora veftidade 
vn ames trancado , de vna 
coca jazerina doradas to-
das las iYi?\h<i t¡n' Veíítt(i de 
¿(trate* Guarnecida-de elcu-
dos y defenfas p como guer-
jcera , y campeadora , que 
venia a batallar con cimas 
fuerte enemigo del mundo: 
venia a darle guerras a fue-
go, y a fangre , y contraJa 
liga del demonio , y del pe-
cado enemigos inuifibíes, 
y afsi lo eran las armas de-
lta Señora, • Omnis .glsna 
tius y dh 1 tktas. Toda fu for-
taleza , y. lu virtud es de 
gracia preferuatiua , de pri-
uilegios de gracia , 4¿m-
ÍMS. Fortalecida en clalma> 
defde el primero inflame 
«áe lücnnce.pcion,y en con 
formidau deliro j di?c de íi 
en los cantares" Quid vrde-
tis thfolAmite nifx. chrv$s 
tAÍlrorum' Que quereys ver 
ni auenguar de mi limpie-
ZAÍ ^tfjintHS iü fímhr]is AK* 
msi £ s cofa aculciísima/.y 
inuiíible , no fe dexa ver 
a todos eíía gloria , fino es 
a los que la Tacan por pun-
ta de lan^a, a los que la fa-
ben juzgar por las merce» 
des^ G í a n Duque DJOS me 
Hizo, por los priuililegios ,y 
far.ores íingulares , que rae 
concedió , por las armas coní» 
que preuíno a la naturale-
ZA' Ntfichores atflrffrum,qut 
ñ lo msrays con ateneion» 
no ay en mi fino <7n bata-
llón fuerte de pertrechos de 
guerra , exerc i tos de virtu-
des , eXquadrones de gra* 
cias , para vencer al peca» 
•do . chores caíirtrttm ^ 
Choros ( dize) que fon , las 
armas que la defienden» ¥ 
fi fe repara en h proprie-
d<íd del lenguage , choros 
no le dizen , iino de las 
Igicfias^ de las Religiones, 
donde fe pagan a Dios nue-
Áro Seño i las alabancas di-
uinas » que por e í lo le Ilar-
man t a m b i é n c h o r o s , los 
de l o s ánge l e s , y exerc i tos 
d e l cielo • Pues muy bien 
quadra aqui efla metapho-
ra , que los exerestos que 
dependen la Concepción, 
purirssma de la facratiisima. 
Uirgeo ivueftra Señora \ 
choros de laJgieliajas Reit-
giones labradas , q u e c o m O ' 
charos de Angeles, fe j o n -
tan en eftíi fíefta «i cele-
brar U gloria Je Dios nue-
ftro Señor ,7 de fu bendi^ 
fa madre , con choros de 
mulíca , y e,n choros de co. 
munidades Cathoiicas > y 
Chriftianas , las Ciudades 
que juran eíía fieíla ,;las V -
niuerfidadcs mas infignej, 
las cofradías mas deuocas, 
-losniños cantando por las 
Goncef don h ' H . S . ¿ n 
calles las feiloras» hazien-
do gaftos de cera »y miniC-
trilescon otras ceremoma. 
y circunftancias folemncsf 
todos con choros Í y cxcr-
citos de la tiepra, que ha 
zen confonancia ,a ella ver 
dad , y la defienden para, 




S E R M O 
Q Y E PREDICO EN 
L A S M. E S M A S E l E S T A S, 
E l Padtc Fray Manuel Diaz Hurtado j Maef-
tío en I heologia .^de la orden de la lan-
diífima Trinidadty CacHedratí^ 
co de 1 a Vniuerí¡dad de 
Salamancai 
¿ J J f Onde mas duro 
" ^1 rigurofo.y afpe-
^ ro , í e m o í h o 
*¿¿ \ con la. Virgen, 
fu deuotifsirnoj 
-Bbrnardo es en la Epiítola, 
I47, ,ad Lugdunenf.tratando 
dé la concepción deíla Seño 
rs.alli abueltas de fus.rigo-
res Je da vntitulo.y renom-
bre jaique en fu (ingular co 
cepejón fingulármete k ima-
dra:, Mignificjtm- inttentrice s ¿ 
147 . ad 
Lugdun, 
• G r a r U ° l ' ¿ llama el Sá¿lo allí 
; c[ue es fer(digamoflo afs^ it? 
luflre halladora de la gracia, 
nombre que también le dio 
GabrieUquando entre enco-
mios le. dixo. Inuenifti g U ' ijUC%c% 
fiam ¿peid Deum, Y el fer 
en todas maneras la R e y 
na de los Angeles Mana; 




es de h gracia luíiadora, pi-
de que íea también en prece 
dencia de tiempo, awtes que 
íod«slos demás.* y mas de 
madrugada .que eflodize, tn 
i»f»rí>r, de alguna cofa el pri-
mero que le hallo,dela gracia 
puesfabemosquelahan ha-
llado los hombres en tiépos 
diferentes muy de tarde4y te 
xos paila el hallarla defpues 
de aquefta vida , líbrenos 
Dios de tardanza, donde es 
en via ordinaria la condena-
ción por rebeldia ,pero aun 
contado eíío ay hillórias no 
poco autorizadasjq por rue-
gos de lañóla Tecla,concedí 
.eírefauoraFalconila,por{os 
Cmcefelón i t N. S. 
IneseNinos re'zie nacidos ios 
ínnocetes martyres,anteslle 
nacer en las entrañas mater 
naSjVn Ieremias;y t í Baptif» 
tafanclo , y li el Inuentrix 
g m i á ^ á t la Virgen le hemos 
de regular por eílos tiempos 
no fuera fíngular en ella iaira 
ueiicio,yhalIa2go,annque es 
hiende raadrugadaia preue 
eion a! nacimieotO'Mas íi»* 
guiar fauor pues hemos de 
concederá buena cuenta}y 
no ha lío otro yo e n la mia, i | 
el de la fieíla prelente , mas 
tempr3no,y mas de madru-
gada.que otro alguno, en el 
iuílante al fin de fu cocepcio 
immacujada,que efío dize el 
fer inuentora língular de gra de landa perpetua a Diño 
crates fu hermano,y por los ci^Magntfcdi^Hentrix ^ra 
del Papa Gregorio al graTra W(íe,ydeíto nospide la heíla 
%>¿maíc JaDO'^ e ^i211 ion authores que tratemos.y día en que ta 
¿ * • no menos ñ el Damefceno, to madrusoia gracia íinsu-
áh fideli ue tuMúndtsfddi&us inChrtpo íarjeiperan^a me eítoy pro-
¿ai, rnort.y S,Auguftin,de ánima metiedo de aleá^arla» i i p l i 
áug, a¿ rttm ongtntñi ¡{emt. pero de 
Renat.tc \¿ vida,que ei el termino or-
^* binario de hallar la gracia al 
ündella.aimque esbien tar-
de, aliado deChnfto la ha-
llo vu DnT-jas,y muchos a ef- " • • • 
te tiempo u eneotraio Vie . B e a t u s v e n t e r ^ u i 
jo U hallo m fs'icodemus.de * i ' 
buena edU UT. S. Pablo .Cor t e f O f t a U i t I M Q A U 
nelio, y Auguibno en tierna p x t r p pulchra oliua. A» 
juiientud, el Üuangeliíb San prédiafe.qr.emofe, y a-
luaajuí^o^'aílor, A g u s á ^ y brafofe • ( Excelciít ísi 
O 3 moj 
quemes me la comunique e! 
autor fu yo,y a la Virgenjque 
tangracioia madruga la in* 
tercefáon para elia.Aue Ma-
na-
& í 4 SermOnesJe lóts 
Stc ferpls 
Mu* a l h 
sutura cti 
Jiuit tefte 




d í d i an~ 
belitufli 
ni . l ihr^, 




ínoomnipotentirsimoSeñor ria ^átuo prouarla original 
y Dios immenib,ciiyos infi^ limpieza ,fino por folar ,por 
uitos encomios y grandezas» pnuilegio,alomenos de Ma-
yaltezasjno por oluido , deí ria,qiie ¿fuer de madíe,de hí 
cortefi3,ó ignorrmcia dexo, ja de Principe^ de Reynatá 
lino por acudir co cortefano diuioa, y humanas leyes la 
cuidado a las de vf a madre, coceden-Lo primero^ze el 
vueílra por mil tkuios^ y co E c c l e í i a f t i c c ^ / ^ f«m ^f- Eccl.^.if 
licenciat'ncftra-) Aprendióte mims ex ksaorePatrisfui' Lo 
pues>queajof€ ^ abrafoie a- kgnndo,\&hPrincepstC' de Ur 
que lia graeioía viftcfa^y ver- gih'^íugaííd attte Iketlegihus 
de olkiajque en el campoÜa fthta nop ¡íf ¡Princeps famen 
maíi,e no planto la mano de tade ilh prinile^ia tyilun,e¡ua 
Dios, anhélito embuelío en <ü*ipfe /^¿ffj.y todo junto, el 
voraz fuego de vn infeíl'Ox Seatiis vetiteftfui te ferMmt' 
baíslüco,8; eoronado, €?*ÍO¿» Del Euangelio en tan buena 
ÍÍA efe ommafmfep¿i sitis%y^?S ©cafionporS-Máscela pron€ 
io finperdonar la llama por ciadcpero vamos al funda-
cept. C .de 
ii 
Lvc.c. 1 * 
toda ia ftirpefiicefsüia a ra^ 
má^renueiio^i cogollo íl no 
es a C h n í l o , y fu madre del 
nos enfeñá la Fe ;pero delta, 
ñ o m As í | !a piedad,y alsi ne-
r ene!puréza es he regia, 
¿iiítsne^ar la'originalen ella, 
no escrcot-pbf doda a cote! 
far la pure za del, nos- obliga 
Ta Igle üavpero dexa-rla desla 
alplacciné nueílro^y a nuef 
era corteíja,fibien.l3 fuerca 
de la toítumbre , y i eñ-s de 
i b guftojFos'obligan ya a lla-
marla fíé&uie corufana o-
lil igacipn,q dize más que fie 
ñ-ñ 3 íi os-píaze• Encfta pues 
íin perder vn punt05?a q a la 
auto r i d r í d .probabilidad ,y an 
•Migli dsd. deda ogima cozxn -
liiento miOsSalomon, a quie 
no e! oráculo de Dclphos,co 
mo a Socrate^íino el decre-
to diurno dio titulo de Sabio 
de Pr&pheta,el Qbifpo Antio 
cheno/Theopnilo de eminea 
ee,el Griego Píelo^ya quie al 
ñn,Prophefanibeatijiimp(3Xi\a. 
mo S'Epiphanio,entre losli 
broa teáigos de ia grandeza 
de íli ingemo,y fcíécia ehvno 
a quien eUhmo-Canticd can 
tUfirii y fxn&d fitMBoTH'ÍLl iVi-
reno,q es Ijamar a eüe lugar 
y a efle libro las dos cofas 
mayores en lu genero , í e g u n 
el r- aúafíi?no,Caritica cánti 
cortijo'¡an&íi fanBeru appd* 
U n f (dize ^ eeqa oi mais*e dig<*• 
mtmm hú .unt - A<-jui pue^ 
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(yno fin myilerio aqui) nos y Predicadores,Eiiarigeliftas 
dize la originea pureza de hallo yo qae alabo elEípiritu 
Maria enefte modo. Qj^m (anQioyen EiVus.Qj^a pulchri BfaK 5». 
fdfhri fut grejfus tul in (dcU fuper motes.pedes annuciánti* 7* 
Cant.'c.y meatis filia Prindpis D e í U lu pacem-Y z efte tono el Papa . 
f* garporaueiledereguirafuer Gregorio^S.Geronyrae.Am */í,;-ff*5a 
de mi condición procurare, bro!ro,y otros Padres entien ^ ^ ¿ ¡ ^ 
quite lo fingular algún olor l i dé efte lugar.Lo pr imero .de /¿« i Í»Í 
tiene de Gomun,y pídenoslo la primera eípofa . que es la per.^lib, 
fin duda fu fuma de facultad, íglefia.y de los juftos paíTos de tnfiiti 
porque comentar el efpofo defus hi]os,yno ay qrepa.rar ^S^'1"* 
cótanhumilde exordio por (como repara alguno fin por ^ f ^ ' * ^ 
el calcado de la efpofa, y lúe q)en qfueíTei^cámo noto S- rá ' ,<r^. 
go encumbrarle tanto, que Marcos)caízados los Aporto ^ . 3 ^ ^ . 
da a entender íer en eila lo q les,y no fe acuerde aqui Efa- 'tn 
mas le agradi»Es muy de po ias deíío fegüdo^el eípófoha í? 
derar y reparar en particular ze^qniclv-no habla delcalga 
que alabando las deraas ta- do fin los pies, ni el otro de 
dones deroftro^corapoííi i lospiespinel cal^ado.como 
ra íin apafsionados encare- S.Pablo n o t ^ Calceatt pedes, 
cimientos las alabajbuenaea ¿Tf-o los afearos defleos.ype ^a^' a<^  
beca,buen pejo, linda cara, famietosde !a fegüda efpofa ^ -
hermoíbs ojosímas en llegan q es el alma la cnttéde otros 
do a los pies dize , con deíi- Padres,y entre ellos vaos de 
gual admiracioníó que vifto la$ memorias de la muerte,y 
ios>y graciofos paíTos.Pw/f^w otros de mirericordiofos,ca* 
^ T ^ / . O quegraciofa que an ritatiuos,ylítnoínerospanbs« 
daysquerida efpofa calcada» Calceametaqmfpe de mottuis 
Harto fe preciaua ella de la AnimaithttsfHnt, & nos pedes 
limpieza de pies,pues por no fflrititdítercalcUmusrfuado d 
los enfuziaren cierta noche patrihus fanBis,carne morttits 
que los auia íauadojdexo de exepUfumitttHs* dixo a lo u 
abrir al eípofo^y elfe quedo Grcg.ybaílaparalo i -e í f í - GrsgorJts 
a buenas noches^y al fereno» p u m i m ve ( l i gke i9 tác S.Pab» cárnica. 
Mas con todo eííb aqui en el §• ll« 
ca lpdcy no en pies^ara y Lleguémonos mas>entedíeii 
repara el eipolb./íj calceame do ya 3 i .y z-efpoia de Xpo 
t i s - L v s pies de lasApaftoleSí eíle lugar, a explicarle de la 
, O 4 Y i r -
a i ^ 
Virgen, c iando al punto de 
la virginal pureZsijtjue ai nos 
toca mas porpropriedad,v r i 
gor qpe por iliació de confe-
qaencia,y noto para efto , lo 
que con agudeza explicando 
e l myí le r io de los 9 a patos 
bordados, que vfan quando 
de Pontifical celebran los 
Obifpos, y de ordinario los 
Mupert, Pontjfiees.Pondero Ruperto 
de Epifc. diciendo fer cofa antiguaren 
ritu. Hn la Efcriptura, tomar el cal^a 
ca-lceamé do pop la carne;qal alma co 
^^HC'EC maca^a^0 ^ i \Q . r í enimpro 
f f ' ' no^K^^ZQ ) fecerdrño fange-
fttnr filtus Det) CAtne rtcfl-ra, 
juaff calciatas precefsitfanda* 
liayue Tontificts Incdrndtione 
figmficantfiUj Dei-Mtxo por -
que como ya d ixe , no a l iba 
el.calcado deinodo de los 
piesscomo ni a los pies deínu 
dos dei ca igado .e l í ac lo efpo 
fo,como es de- 0 muy claro, 
AmhJn 7 Aviibroíio e n f e ñ a - / » ^ ^ 
safc eant. t*go cAlceament ocorp«rts ,fir.9 
mtxtiene£erf>orí<£iGfneíu 
din¡s de & tijera ffsee^it^vn» 
¿s & menm ñudif i : Qjéam Pui 
thn fixt.&c-Ki hemos de ro 
mar por e&e calcado vpaíTos 
de la Virgen,c) el eípofo a l ^ 
i>a la carne fola ñu ahna.ni 
í o U e l aUnaiin carne.-porque 
m a n t é s del alma era capaz 
ía carne de p e c a d o r de má 
skarj&loia ante |a. Ym.Qirai 
cuerpo ,pücs folo en aquelpti 
mer inftante de la intornia-
c ion ,vniony "junta de ambos 
es la contraólion y poíTeísio 
de la herencia del primer pa 
draftro, entóces es quado el 
fuego que timo principio en 
encomié fa en la criatura a 
chifpear^hafta que le apaga 
el agua de lafuente primera 
déla Iglefia de ordinario^ en 
toces al fin es el ordinario 
caer^ el enlodarnos Expli-
car pues S'Ambrofio, Ruper R f 
to Epiphanio.y comümente 
ío^padresjefte lugar d losprí ^¿^w. m 
meros paffbs q dio la Virge cant* 
almüdo.dciuc6ccpcio ,y en 
tradaen eljeyedo paramas 
explicarlo algunos dellos,c5 
algunas biblias f n m i gvefixs* R . 
Es confeííar con claridad, che l ' £^ 
que aquel primer romper de ^ 
{|a alna clara caliendo co-
mo de termino á quo dé la 
noche del no fe r aquel enla-
za rfe , y vnirfe al cuer-
po el alma , y »aquel!os paf-
í o s psimeros de Maria , al án-
que todo es vno , fueron can 
graciofosjtá limpiog,y ta pu 
ros.ypor antonomafia'los la-
ma-elfanQo, p k h h ñ gvejfvH 
por excelencia hermolos-To 
"mar potTeÍEÍo del lodo llamo 
vn diísreto a[ enÍodaríeAen 
fuzinrfe^'máchariey t o m o 
IQ de ja iji«de acquir- poííeC. 
Concepción de 
fmtrfau* 'áoñdt ía-pdaBra f»fef í i t 'yie 
}. i*:de a i ^ fegwii el' luviícon^ltO Pail 
quu. fof. \0, D i fedumpeptienej' V efto 
es le de Da.nid , fino me en-
J * ' í07- z a ñ o ^ t n i d u m a á w e x t e n d a m 
cAícsámenium mm- Al tomar 
poíícfsicm fobre aquel Rey 
Beut. c, no T y lo del Deuteronomio 
Í 4 . tábien. Omnis locas.jui'calca 
Merit pesvtíítr veííer eritJi af . 
fi al ceder la poíTeísion l ia-
«. , n20í£,xí-r<í¿erfí'f^í»s Alia Pin 
Fmdarus . . . . 1 r daro. Llamar pues el Elpoio 
limpios por excelencia los 
paílos primeros de Maris>mi 
iíSí^iola » con tai démelo en 
los pies y en el calcado, no 
csdezir que fe enlodó/ii que 
toxnopoíTersio en tierra age 
n i ,q a tomarla» fuera llamar 
al negro luán blancojlamar 
hermoía alaEfpofa , y pues 
va el requiebro lexos de iro 
ni i , lesos fin duda fueron de 
origen de culpa losvirgineos 
pallfjs, Y todo lo dize lapa-
labrica; deípues de, 
J^ Í , pues a iet paflos de eícla 
11a mejor discer-a ágenos ,y del 
dueño. Mas po rqiie(pr egun-
to ) No gozan de efte enca-
recimiento apaísionado las 
demás p íendas bellas de la 
Elpofa ? No le finiera raejor 
áü i gracia del mirar í a l d o ' 
ua^re de dezir-í al cabcllovta 
íteCc cneslcf qu« no aical^a 
claro. Pero elmyílério eseí* 
fe, queparanogozar de her-
moíur a, y gracia las prendas 
fuperiores KO auia ley , pero 
de que el calcado fiseíTc ne-
gro,i:orco, y feo, al entrar en 
el mundo por lo menos auia 
expreíía ley contra Adara^ 
defde el principio de el,ypor 
cíTo paííos^que contra ley v» 
niuerfal,ion can derecho^ta 
agraciados, y limpios, i ine 
mtxtiene cüf^cred cenfuetudi-
ms' Bisn merece,,^ fobre to 
das las predas los llame el Ef 
pirituSato,por excelecia her 
molos. Ffilchrígreffus . Pei ó 
pregunto mas»porque fien-
ÜO eftospaíTos de la Concep 
ció purifsima, el principio, y 
origen de Maria , no toma 
principio enellosí Elpnnci^ 
pío deíté libro dedicado a en; 
comiosiuyoSi fino que fe de-
Kan , como cofa oluidadajy 
por de mas para lo poUrero, 
y i'lcimo defpues de alaba" 
dosjya con artificios rhetori 
c&&» el roí íro, ios ojos,y eíla 
»MM> el cabello , talle y cue-
llo, como en los ^apatos an-
tecedentes g| feptimo? Eíla: 
claro con vna agudeia , que 
fobre aqueív ( t t l i i a m e n ü s ^ t ^ 
fínendo le Mi lyiti^Af» atat f i 
Noto ei antiguo Aponto,Res-
pondiera yo,oue miro el di -
uino e^yíitu las •cüntrower^"' 
0 f . 
t i i Sermmesdil.¿L> 
fias grandes, queíllones va- donde e&a a nucílro inte n-
rías, y incrincadas dudas^ue to a cabe de paleta el pcnfa 
auian denaccr en tiia. edad, miento.Pero otro ledra mié 
y tierra . Y afsi a ellos alaba tras yo, efte que pondero íér 
con admiracio mas que a o- el oro, íymbolo claro de vma 
tracofa.&o el f l t imo ,o pe- amiílad fin iutercedencia fie 
me y fina . re ftiluitmípefía-
tur tu ignihus auritm' Como 
el Poeta d'ixo, y fino vale s -
qui la poéíía , valga la profa 
de S'luah Apoc. $uade0 ti* 
hi¡ a me entere ignitum aurant* 
Luego íi fueron de oro eílos 
üultimo capitulojcomo quic 
defpues de referido envntra 
tado, o difputa, fentencias,y 
opiniones contrarias,y diuer 
fas^firma fu parecer al fin de 
tado^yés el del San£to en ef-
te calo la íimpieza, y pereza 
de M a r i a - P » ^ ' m / ^ . P r u e primeros paíTos de la Virgen 
«a fu conclufiondon la liber claro ella que fueron en ami 
tad del tributo deuido a la 
Vírgen,pQr mil tituíos, y en 
particular por el de ílirpe, y 
nobleza, ííendo como es 
I k pr'tnetpis, deiurafi grtfius' 
í \ í d y gracia de fu Efpofo , y 
fiñ pecado , mas porque no 
lo:, llama plateados* Bearge 
tatigreflus • Preguntara yo^ 
puéfto que dixera mejor fu 
Leyó del Regiftro Hebreo él pureza,fu hermofura5y fu km 
do6lo Simadlo^ue es cofef- pieza. La blancura y lo terfo 
far, que fueron eílos prime- de laplata jpero es el cafo ^ 
ros paíTos, couque oy entra fe engendra, fe produze,y na 
k Virgen en el mundo dora 
dos,o de aurora, que de en-
trambos modosleyo e^aver 
lion San Iíídoro,y fi dorados 
pudiera dezir con Platón en 
ce en ios minerales y venas a 
differencia de la plata , 61 oro 
embucho entre reluzientes 
claras,y viftoías centellas ea 
fuprimero origeny principio, 
fu libro de oro de Rep* que. üulU¡mfyetie najeitur, Dixo 
tAtéfitm e feÜtYfhusilUwm in hablando de la placa Píinio. 
diepm fuíiufiitfdfCítteñf^^vir NttlUs v t i n Attre hceníthui 
tatihus hemeis %4lent • Que fcimlUs. Velo ay jy afsi para 
con virtudes heroycas,y ju^ i que fe vea lá pureza,y gracia 
cis fanSta entre Diofes, no de eftospaffos: digafe que fe 
menos fe acompaña el orojy dieron centelleando, dando 
p o r e í í o . Sohmiesrum pro* luz y refplandeciendo,CGmo 
f r t w Le UamauaPUaio: dé el o?@? y no plateadosimas íi 
Cenm f don de W , S, 
porque, lAyriim-VítnQde aii 
ra ^dírílealos. VaJe amifer r* 
mas aura refulft'LeemosOIIQ 
filaron de aur^, o d« aurora, 
«íiugftos paiTos- fiendoanro 
ra lo i m ü n o cpie ,4»ra hef*t (\ 
tiemno dorado , rato^feUz,/ 
llora hermola. ^í .rea ful^g" 
h%t t6¡4 h h aurora cafdl»*• D i -
f emos, que entró ia Virgen 
con pie derecho en el nvim. 
do íia vn tropiezo , ni azar, 
portjiie íibien para haberla 
tro p,s c a r ^ y t a e r ia e fp e r a u á 
a. los vmbrales de la puerta, 
coaio fauo tan entre ios ra-
yas de la hu ^ y las centejías 
del oro; deslumbrarcnie,de 
íuerte 5 que pudo íncaé^a ia-
l¿r (iuque h vitílen . /^tfilo 
Jo&.j.í». dixo , aunque de lesos Sob. 
Mx féttfpítttsm CT neni/idectt, 
nec útftim farPeatis aurora'* 
1 ue aquel»expcílst, vn tuy-
-dadoío aguardar , y vn deí-
uclado aflechar de-el sneud 
.go a los vmbr«ks de la vida 
quandu le vnia a! cuerpo fe-
Ifz el alma de ia Vifg&ri,y ef-
Ip dize iobie le paí loporal 
to,y es ia iazors, diaelolue 
Bf ,^ , 6. aquel, gxfvtítir, el Nylciio la 
que da Uaiud . ndíuuá'-
H t eam Deus mane djlucule» 
Óyfa letra tiene» i n i f y e n » 
mdtun n y > Porque la ayudo 
Dios en aquel prnuer misan-
te 4e la y ni o n ^  qu a ndo le p,u 
t i ? 
do dezír, que era hija de Á$k 
y era períbna. Y como la ayu 
do í como? Falt* íut. Cp mi 
rarlaafsi fauorecio tal veza 
las c a r t a s del innocente A-
bel.ydestauoreciola de Caín 
q'ie fiie ( dize Hieronymc } 
leyendo por, ¡(efpexinfifiam* 
vnúHtt ' Embiandofue^o fo-* 
bre el Facnfício de Abel , y 
no lo bre el deCayn» Y afsi á-
ca ayudo a la Concepción, y 
ongeude eíta auioía, o con1 
el Fuego de fu amor preler-
uaado la , o con rayos d-e iu 
Ui2, Íiaziendo la tan pura.que 
déíhiiwbro al Uemonio , f 
le de;so lucia do entre iu$ af-
íechan^as, y fus nmulouEx^-
t Ime/ff, fíen z>td(att. 
4itc ertiim [i^orentis ÁurotA* 
Ello es quancoa ía prime-
ra palabra , ¿nMcatiua» De 
aquella milagroía , heprno-' 
ía , y pura vmon de el ahina 
al cuerpo • Palchn ¿tefi 
V A M O S ü l a f e g l ^ -da,y mas difflcu'to-ía de nueftro lugar. 
l a c d m w n t i s . Y lepamos 
que es lo que tienen dehsr-
meías g ílos c al§s d o s » ^ 
i & ® • Sermmes is ia 
(córttoya de S, Ambro^o di ^aen eftos de aquellos ,|>e« 
x c ) HO !a carne y cuerpo cu ra aun mejor nos lo á h t el 
forana de embrión ,en el i i l . 
Aarstey tiepo aacecedete ai 
aIir3,quádo 6 bie le pudiera 
mos llamar * arcaduz tranf» 
fufiuo del pecado, no c o n t ó 
do c í ío es de el sapaz challa 
la vnion, y lago ipero es^dize 
eí Sando la carne, y cuerpo 
en Gjuanto fe contiene , pri-
srjero calcado al alma, páífo 
confecutiuD ai de la vnion, 
pero primero al finen efte 
genero, y de entrambos ha-
bla la pluralidad del , fuhhñ 
guffHs¿y ú u t l o t a m b i c n a'mi 
ver la tuerca de la palabra 
jDÍffna y que í lendo como es 
anco no masiva, no de qua-
eípejodeí de ¡engaño,que dio 
elEípoiO a la Elpofa q M n -
do, egredete, tal vez le dixo. c^ttt'1 "t 
ntrn- D o d e g r e x tno ay duda 
que es ei pueblo, coa?o A m * 
b ío í lo di¿e» Grex fgtfHrpepu 
lus,y por irefít£i<i,otí<ji> le tiie 
ron calcumenta .otros, f n m i -
¡>U, Y yo laco de todos, que 
todos ÍJgrificá nueílro prin-
cipio , nueftio primero fera 
y nueftro origen , que es pa-
ra nurftra fautaíla fíngulac, 
y raro deles ¡gaño • V es lo a 
nue ft ro pr o po lito,plomeros 
de que aquella palabra»/» cal 
citmeti i , ei lo nuímc que , /» 
ierquierpaflos de la Virgen, pTimifys&n los primeros pa f 
de l o i primeros deue legua ios.y en el fer primero j, que 
algunos explicarle , y al me ^ 
nos en el rigor ihetorKO a 
los mas bermofos ímasgra* 
c ió los , mas nueuo.sy mas ra 
rosdeue referirle» Y aunque 
I® fueron los »ie lubir al Cie-
lo en cuerpo y alma,pero no 
como ellos , pues tienen a-
quellos entre criaturas quien 
de hija de ildam deípues de 
la vnion,*-lago dealfea-,)? 
cuerpo alcanza en la Virgen 
nueftro penfamiento» Dibu* 
xo pues el diuifiO efpintu ef-
te calcado en ludith, Reirá-
to q es y eftápa de la Virgei^ 
para mas declararnos lij hejr 
mofura en efle calcado prL 
( íegun algunos ¿de Uudthus tnerojypfimerpaíTo defpues 
MfmngtU )los imita. Mas ef- del de la vnion ^e Sudirli^quc 
tos a ningüiio , y aísi eítos le 
quedan cón ln fuerza de la 
noíiedaJ,que notienenaque 
l íos, como lo di?:e bien la ad 
miíación del Pueblo didui" 
era por extremo hermola^ 
nos düe la Ellriptura • Erat 
étftem eíegafttí A^eBu mmis-. 
Y a efífa hermofura * y gracia 







1 (í i i i . 
úmepcion de 
Bertad de fu patria , añadió 
jo vn no fe que O í o s ¡Cui 
m u etUrnffrltndorem cenfuUt* 
Con q quedo mil vezes mas 
hermoía, y taaco loquedo* 
con aquel no fe que bien fo-
bre pueíto,que no vuo entre 
los contrarios Afíírios,quien 
no quedaíTe captiuo , y rendi 
do a fu herínofura.^?"<í/-e»/«ii 
in «cul iseowmftupir . t fUonUm 
pulchritudinem eiut rntraba»* 
tur mmis' Lleuan al punco al5 
genera l del exercijio el pere-
g r i n o prefentei y quedo co -
mo 'los d e m á s íóldados ala 
primeraf illa r e d í d o alafuer 
9a de vn a p e t i t o , y de vndef 
feo . Mas ello no meefpan-; 
ta fupoatendb'en la mager 
t a l gala . garabato, gargo , y 
bizarria^junto a vna c o n d i -
ción bizarra, y íbíJadclca» 
¿n Cor aute n HeUfefnis iencuf' 
Jtt m etf:y erat enim arJem in co 
cupijcetttia fias • Lo qu5 pon -
dero es, que aun. ye^do afsi 
nos diga eltextq laaíxo, q'.ie , 
jk&íLflí4 TAPuefant ecalos ems-
C i^ie lo qde e l l i ;iiu^er,echi 
z ó , yeBamovo a Olophernes 
fue elGalgado- $d-n.dMt4i?QS'6 
es pofsible que entre t i t a be 
lleza, tanta bizar na t y tanto 
aiíeo ,lo.lo el calcado le a d -
nuiraj y pa lma / MniAUít U ' 
¡merunt* Si > el penfami c u t o 
es^eílg.-, porque fue-e-n eiBií 
2 S ¿ s . é m 
hazaña fudith retrato, y ima 
gen de ia Virgen ,quantoal 
punto de la Concepción pu-
rifsima, principio que fue de 
ía libertad de fu paí:ria;y aua 
que es verdad, que auia tan* 
to de que enamorar fe Dios 
en ella, con todoeflb el cal-
cado; por cofa rara,nüeua, y 
nunca villa, defde el primer 
hombre Adam, aXsirapmt e» 
cttlos emsy Que folo en elpo 
ne para alabarle los ojos co-
feífandojle admira,fu hermo 
fura • (¿uamff i lchri funtgref ' 
ftís tm in cdciitmentfS' De la 
hermoía Rodope, la celebra 
dá'Gycana, cuentan Autho» 
res de cuenta i que era la ga-
la, la pohdeza ,y hermoíura 
de fus pie j , cal que enamora-
d a vn aguila re a 1 d e fu cal ^ a -
do hurtando el cuerpo al cuy 
dado en la fazon de vndef-
cuydo con que al criílali-
no raudal de vn arroyueio la-
uandafe los pies fe deténia, 
fe le hutto^conm^a el aue 
llego con el ala Ciudad de 
Memphis, corte a efte tiem-
po de aquel gran Samerico 
Rey Qytano s eíi quien a las 
nueuas del prodigio:, y de Ja1 
hermoíura , y gracia del cal -
^ado , el deHeo de verle , y • 
y d e vcríe 'detenerle, y de' 
•tenerle el bufor al dueño, 
.digQ^con proppíito firme de 
2 ¿ ¿ Sermones i e í í U 
xeafarfe, come de hecho fuce-
dio dando- la mano a ¡ iodo ' 
pe. Tenga fe eílo la verdad 
de hiftona jtjue en ello ai me 
nos tiene courtrmacion nue-
ílro pro p o lito , puesfolo la 
noueaadjla gracia y hermo-
íura de efte virgíneo , y ori-
ginal calcado excito, parece 
que por íer rara al mifmo 
Dios eldeiTeo con propoíi-
tos firmes de bufcarle dan-
do la mano a fu dueño , no 
menos que de madre. Giaro 
indicio de fingular belleza 
en fu principio > que es la que 
fignidca a diíferencia de ¡qs 
demás criaturas enMaria el, 
ffilchrigrefus ,por Ezechiel 
le prometió vn calcado de 
jacintos figlos antes , dando 
a entender, que auia de en-
trar enfu Concepción t Con 
eíTo mas, como hijá del Cie-
lo , que defuelo, de tjuien-es 
imagen el jacinto , pero por 
Eíayas toco efte myfterio, 
masde llano quando le dixo. 
E/at, 54. Fundtéotgin iáphmsi Repa-
%%* ÍO aqui en que no dize, tdtfi~ 
U í * , CmotfHnddho, el Prophe 
ta, y es el cafo , que el edifi-
cio lupone fundamento, pe-
ro elfundaraento, es el or i -
gen, la planta, y el principio 
y no lupone nada, Paramo-
ftrar, pues que en la Virgen 
el cimiento, la f anja > U pri-
mer piedra", el calcado al fin 
y paííoprimero,que da ay 
ra todo admirable, hermoio 
y bello confobra de gracia^y 
faítáide pecado, Fssnda la en 
lo celefte del]Saphiro. 
damenta eius in m$ntthus fitn 
Bis • [Dize el Corif héo de la 
Igleíla hablando de Mariaa 
elle propofito, y entendien-
do por montes «a los Sart> 
otos,y juflos, como Auguíli-
no dixe, y por el fundamen-
to el primer fe r que voy d i -
ziendo • Pregunto agora yo, 
quando fe leuanta vn edificio 
y corre, no comienza la tor-
re dode fenecey acaba elfun 
damento í Claro efta eflb-
Luego es dezirle a la Virgen, 
que tuuo fu primer fer,, fu Co 
cepcion,y íu origen en las p i -
ramides, y remates dé los 
montes fangos , y de juftos. 
Defuerte ,que ellos acaban 
donde comienza ella , y ella 
comienza donde acabañe» 
líos, ellos acaban en gracia a 
penas de nofer juftos .-luego 
ella comienza iíe origina , y 
funda en gracia, a penas de 
no fundarfe en eflos mon* 
tes, y a penas de no fer fu pr i -
mero cajeado oy tan vifto-
fo que merezca la ponderó-
la alabanza dtlEÍpofo 
fttlchri ¡untgrejfus tHiin cal" 
ciémentis» 
delante,que nofreparo c n e í -
l i l i , fo , aunque ay en que «í L<r 
que reparo es en aquella pa-
labra , l i^mm »W(r»tti»«QuC 
es en eícripturas lomifmo, 
que prodigio ,portento, no— 
uedad , o milagro* Aís icon* 
íla del Pfaimo ciento y tteyn ^ M 4 ' ? 
ta y quatro • Mtfif fgna , tT 
frodigia tn Mdt*> tm Aaef,¿i 
ta ' , yaí^or» quinto • Perniá - j j . 
9HS áHttm >Apeñ»lor»m fie-
h*nt Jigndi cr ffdifriámág* 
na in f iful* * Éa que pues 
confifte efte portento aqui, 
que admira al] gkmofo Sant 
P Roñemos mas efta her-mofura de cal^ado^paf-
fos que en la Concepcio 
da oy, con vná ponderación 
particular en vn lugar que no1 
Jo es,fea del 12 «de el Apoca!. 
i'ignum mógautn apparuie in 
calo mttlierarntla jóle i & lu* 
te tjus cvrona íielUfiim díttde' 
dm. Vi (dize el Euangelifta) 
Vna nmger en e l Cielo,'pro-
digiofa vifta^ pues ta adorna 
uan por trancado d e z e e í l r c 
llaSjpor máto el foí.y por cal 
9ado laluaa . Ser entendida 
a^uipor e íla muger la Virge 
en los pulpitos, ya es tan an-
tiguo, como cortarle de 
ílir de eftc lugar en e!ios,yde 
fol- Dixera yo,puefi:o que le 
cort ira^porque no tuno pri-
mero ler , que refplandor , y 
l u z q u e t o d o fue vn raiftno 
iíiíí antetcomo en el ibl acón 
t ;-'.Deen;re)ias,porqaeen 
VÍ ;: 1 ?s tinieblas liusn mas ; y 
aisicn l o oblcuro ,.y lóbrego 
de ia cu-pa original, es ia C o 
cepcion^irglnea.y deluna al 
fin por el lleno de la gracia. 
Pues como di io el Sinayta. 
Lunafiudíim fuit fletin. Ma* 
ffUfijH^ nun^uam de feñr^ aut 
prnatafnit iuce-íjTenuilt, A" 
Inancontaa defigual extre-
mo, como fino vuieravifto 
otros mayores , como áno-
vuicra vifto a Dios tal vez 
rodeado de Angeles , con* 
mageílad , y grandeza ien" 
tado fobí e precioííísimas pie-
dras , y que debaxode los: 
pies fe defcolgaua vn muy 
caudaloíbjyraudal rio,como; 
fino v-uiera vifto aquellos 
quatro Angeles, que con re-
bato, y^pnefla tomaron en 
los quatro ángulos del mun*, 
do pnerto, y aih comenta-
ron ha detener, y encerrar,, 
como con llaues ios vientos, 
como fino fe vijiera hallado 
en el Taborvquando viftio el 
iol a Chrifto nucílro Re-
de mptor ,como fi fueraeíla 
la pnii^era visión que tuuo 
« 4 
(«ti pafmos quando vio aque-
lla Hgur?i,Gomo efpantofa ter 
nble, conroftio de fol, ojos 
dtt fuego, pies de metal, ma-
nos de eftrellas. Y alf invo-
itiicanáo hie rro por la boca» 
Pues quién vio alli toftro de 
foljfinderretirla nieue de el 
cabello , nr obfcurecer la lla-
ma de los dios í Quien miro 
efte portento , con tal animo 
que fe paro a contar las ef-
trellas de la inano, y reparo 
fi eran fiete , o fi eran odio. 
Quien vio en élGielo vn rio, 
los vientos encerrados , y al 
íblviftiendo a Ghriílovíin áf-
fo mbro?, que le aflbm b r a a -
gorá el i'ervna muger,como 
las oteas, fin que aya en fu 
cuerpo cofa defeompuefta,o 
cofa fea í Tuuo mucho de 
que el Euangehfta fan&o ,y 
no de lo que vio,^ue eíío to 
do fue común, lunavfoij mu -
ger , y eftrellas, y efío todo 
con compoílura propria , la 
luna a lo* pies por fu mudan 
9a, las eftrellas en el tranga-
do , por perlas; y el folpor 
manto de luftre vcomo ma-
yor en ei cuerpo • Pero lo 
que le a dmiras y con ra zo .no 
fue fino de lo que alliauien-
do de ver.no veya , porque 
ver fol arriba, luna a bajeo, 
tierra en medio , y fin eclip-
se • signum ma£nnm • Gran 
Sermone s ¿le la 
portento ; que fe junten ^ 
alma y cuerpo de Maria ,y 
que en efla vnicn.y juntando 
de luele tan de ordinario cau 
far e I pecado otiginaljcclipie 
nole aya.íino todo luz, y to -
dogravia. Gran portento, y 
prudigM. i 'gnum magnam* 
Y que con ra¿onel gcan Ig-
nacio.dueño de aqueíle pen 
famiento t llama a la Vivgen 
OVf Ceíeí íeproJi^iftm,0'Jacta 
ttjitmttmm$rMtuw Perore* 
paremos para otro peníamic 
tofuera ael oro común , en 
la viííon en que dÍ2Le el Euan 
§elilia;.que vio eftrellas . E t 
tn tAptt fiHs c t r o n a ñ e l U r u m 
dúedecim » Pregunto yo - Las 
eftreilas pueden *ex ta tum 
rí/, rerplardecer,y luzir y pa 
recer delante del folfDe nin 
gun modo, fidera ehnuhlUt* 
titam , Dixo .en fus tablas el 
labio Rey Aifonfo ,.pues co-
mo dize el Euangelifta aqui, 
que vio al fol, y que vio eíírc 
lias? Parece que le hizo ver« 
las el miedo a medio diare-
ro el pen/amiento cfta ay, 
quc'como lo figurado aili e-
ra la Virgen , era neceíTario 
que fuefle portentofa la íigu 
ra/y aunque delante del fol, 
ni lüzcn luna,ni eftrellas,coa 
todo cíTo, para dezir,qive tu 
uo plenitud de gracia ,luzcn 
todjslostres aftros juntos, 
y ^u', 
Concepción de ^hi,S; 
y l u z í m m más, íirnastuuie-
ra él Cielo , y en pcmictilar 
pnra fignificar cj defde pies 
á cabera fue toda refplan-
dor.todn gracia }y toda luz, 
íin pecado en la Concepcio, 
fin mam ha en la vida , y fía 
corrupción, y guíanos en la 
nmcrrcluzcan fuera de lo co 
mun los aílros todos juntns, 
Luna del primer Cielo , Sol 
del quarto, y Eílrellas del 
o£buo,y téga íuz á los pies, 
luz en el cuerpo > y luz en 
la cabe^a , que en eíTo eíla el 
prodigio t Signum magnum. 
Pero aun reparo mas en el 
luzir de la Luna en la prc-
íeacia del Sol, cofa prodi-
giofa, y rarajfino es en cafo 
cíe eclypfe ypuerto que aquí 
no le ay haztrae da Ja ma» 
yor, que íi bien Vemos tal 
vez por la tarde, ó la ma-
ñana la LunajCÍlo es * (digá-
moslo afs i ) en lo material 
no mas , que en él luzir , y 
rerplandecerá villa del Sol, 
y de fus rayos nunca tai, co-
tilo pues la vee el Euánge-
liña luán ante el Sol rcfpl&o 
decer : E t Lhn* fub pdibus 
eius i El penfamiento eifa 
ay , y para diferenciarle del 
paílado noto con Alciato, 
que el tener á les pies al-
guien la Luna fue fynibo-
lo antiguo de fn^ular no-
bleza ^y particular priiU" 
legio , y fiugular libertaclp 
Y afsi lo vfaron , díze } l o l 
nobles de los Romano^ , y 
Archadícos : Caíceusvirca* 
dúo , fuberat cui iunuU rtt/t, 
Y mejor aun lo dixo luue-
nal : lAppofitam Kigra L u * 
nam fuhexit atutes, Aqui t i -
ro e! defterrado de punto 
en el primero de fus Faf. 
tos. '•-
Orta p m r Luna de fe fi credi* 
¡A mAgmtellut archade m ü e é 
habst . 
Repitiólo también en clfe-^ 
gando dcfpues, y Zonaras 
Griego da el iniímo priuile-
gioa'los Patricios quádoen 
forma de vna C.dize que tra 
yan el calcado , y para a-
menazarDios á la gran l e -
ruíalé con efclauitud,y chp-
tiuerio tlefdcrando c lpnui» 
legio de fu nobleza anti-
gua , folo fe lo da á encen* 
der con dezir tal vez pos 
Ifahs, que quitaria las L u -
nas que trayan en el calca-
do íus Injps : yíiifiret orna» 
mcntmn edeiamentorum , & 
tmnlas. Es pues la Luíia, 
( y claro cita de lo dicno ) 
íimbolo de particular p r i -
uilegio , y íingular noble-
Sermones de la 
za , y ánfi párá fígnificar, 
que nscceíTe priuilegio con 
la Virgen nusftra Señora, 
o que viene con el ella cu 
fu Concepción fantiísima, 
libre ele efclauirud, y cap-
tiuerio común á los demás 
trayga a diferencia de to-
doslaíeñal del priuilcgio á 
ios pies, y luzca por cofa ra 
r a ,y nueuadelante del Sol 
miíino que en eílb eíla el 
prodigio : Stgnum magnum» 
Otro penfamiento en la v i -
íjónal propolito , y reparo 
que con ver el Eaangd i íU 
vnacofa tan aíTombrante ,y 
rara, como ver con tan nue-
«o veftido á vna criatura, co 
todo ello le da nombre.apo-
cado , ó menguado, y difmi-
nuydode muger , que lo es 
fin duda,como noto de mu" 
chos el Burgcíío, y ,la razón 
lo dize,y la experiencia nos 
lo enfuña. . Pues-, válgame 
Dios no pudiera llamafla; 
Peidad faprema ? Cuerpo 
Celeftejó Angel encarnadoi 
Ko;j y t i péíamicnto eíla ay > 
en querefpv'iide luáa la dirt. 
cuitad,que au;riguamos oy. 
3Lfl dificultad no efia en q ca-
rezca dcpecadoiífndo def-
c en d i ente d e. A da m ? S t v.p ue ? 
prueue primero li3a>q la vio 
íln eclipíe , y fin pecado 5 y 
"pura vn Ai Concepción; F u l 
chfd in cdUetmenth. Y íueg^ 
nofe nicgnejfino cenSeffe q^  
fue defeendiente de Ada, I k 
mandola muger ^ enveres 
defeendientí: de Adam tanta 
pureza, fin raíiro de eclipfc 
ni pecado confiíle elgrá por 
tento,^ afer vnaDeidad cn^ 
carnadí» no le vuiera. Alia di 
xo Epiplianio,que aquel lla-
mar Chriílo a fu Madre,mu* 
gerenla Ctuz, y en las bo-
das de Canajfue por refpon-» 
déra la dificultadi.que corria 
en muchos, perfuadiendofe^ 
q fueíl'ela Virgé alguna cria 
tura Angclicíuy no del eftir 
pecomü,.y deícendencia de 
Arla,y que por eíTo para def 
cubrir mas fü excelencia la 
llamo nriugerjdanclo a enten 
der, que cílaua fu grandeza 
en que parecieííe Deidad,fié 
do ¡nuger. Pues del mifmo 
modo luan^paradezir; que 
quien tenia;tan,£<} ele Cielo,^ 
en ciwié^uellaxntre laLuna.,' 
yelSoI^fiendotierra, noha-t 
zia etlipfe, era como las de-? 
mas hijas de Adam, aunque 
tan fingular en fu cxcelen-
cia.Llarraiano fupremaDei 
dadjfinomugvr ,queej[ro es 
lo raro de cííe cafo: Stgnutfi. 
magttuw.Otro penfumento 
a lo mifmo,y pido que fe no-
te. Paila elEuangciiíla mas 
. íd¡>axo,.auí!que 4£ntro ^£í0s 
VSQ5 
Gene/. $. 
Umbrales dcí myñet io^y del 
capit. y dize: D a t a , 
multe vi dua ala ¡Aqmla mag-
8*. Que íe dieron para vo-
lar a cíla rnuger , que es la 
Virgen dos alas de Aguila 
grade.Reparoaqui,paraque 
le dieron alas de Aguila lien 
doaue íbberuia, y de rapi-
ña,y no alas de paloma, fien-
do afsi que le vinieran me-
jor ? pues tantas vezes con 
voz tan alagueña le dio fu Ef 
pofo nombre de paloma , y 
novcrJan alasdeAguila bien 
fobre paloma , y dado que 
vinieran , parece que tienen 
vnno fe que mejor las de pa 
loma como lo dize aquel mi f 
teriofo dcíTeo de Dauid., 
%fs daHt mihipmnasfi colftm 
ba ? Acra noten que la palo-
ma li bien íigniíics en fí pu-
reza , candidez3y fenzillcz, 
con todo eífoíu huelo ts t i -
midojamila n ado^y cobard e, 
yeito paíecequefe dize en 
aquel compaísitio, y trille ar 
rullo que tiene , que todo el 
efta diziendo encogimiéto, 
y cobardía,y como el temor, 
(que aqui efta el penfamien 
to)es ei primer efecto del pe 
cadojcomo lo confeílo en pe 
cando Adam: tAudiai yocem 
tuam.úr ««/«".Por eífo entre 
en el mundo la Virge no co 
bueio de paloma timido,íino 
(oncepcion d e S . í z j 
con el generofo Reál , y au* 
daz del Aguila dando a ente 
der que pues no la h i zo , no 
la teme,y para dezir el íexos 
de la culpa, entra tan lexos 
del miedo fu vezino, q entra 
aunq paloma con alas, y bue 
lo de Aguila, y eíTo es el pro 
digio:í/g»«i» i«rfg««.Ycomo 
eílb fue a la entrada del raun 
dómenlos primerospaíros,las 
alas q le vio luá en el calca-
do mifmo,q el efpofo alaba: 
Qtíam pulchri f u n t g r j f t m iu 
catciametttis.Y para que fe en 
tiéda co quanta propriedad, 
y quá a pelo habla de la Con 
cepcion purifsima en efta v i 
lion el Euangelifta^ ygan el 
comento que el Bernardo le 
hzzc-Jureergo Marta Solé per 
hthetur amitttiCuius omnia ta 
excdknter irradiata nafruntur, 
yt nihií i7i e^mn dico tencb ro-
fum-Jídobfcurum faltimiVdm 
ms lucii¡um-3mo ñeque tepidíí 
aHfpifarilíceat: iequübem fpo 
fas ilkdicens: Quapulchri¡unt 
gtejfmtui. 
§. V . 
VTAMOS a la vltimápala 
y bra'del lugar , fin falir 
de el que es efta : f i l ia primé 
j>?j. Y reparo luego en q en-
tre todos los epithetos que 
cía el Efpofo a la Efpofa en 
efte libro no fe hallara que Ja 
maslaIlama{Ie,fino es aqui 
P 2 hija 
Sermones de lá 
hija de Príncipe . Q^ial 
pues es la razón .pregunco 
yo, deilamarla hija de Prin-
cipe, qnando le alaba el cal-
cado , y no quando le ala-
ba el cabello , los Ojos , ó 
t i l a tu ra ? Que tiene mas de 
P í incefa en el calcado, que 
en la gala , en el t^lle, , y 
bizarría ? Antes aüia de 
íer mrs por ello , que por 
aquello : Pues por t i l o To-
l o juzgo e! otro, diícreto, 
por digna de la corona , y 
ceptro ala p e r í b n a de Pria-
tno : Species Pnami (¡igmteft 
Jmperiú.. No liallo yo otra 
razón mas de , porque t.o-
d o eílo tenerlo bueno , 6 
malo no toca en hidalgiuia,. 
n i en nobleza s pero el an-
dar d.tfcalco fi , que caK 
uo , ciego,y feo, y de, ITÍDI 
talle no es repugnante al 
•que es noble , pe ro la def-
calcez repugnamiaeho. N o 
dixo efto mal p o r los. del. 
Serrano villanage , p icnf (> 
queCí i tu lo . Pede-HulUrU' 
fiiea proliS, Pero mejor Ru-
perto en el lugar citaJor 
JS/uáitas ped»m femilktpís ejl 
argumentíim , Y poco mas 
abaxo:.Dijcaícutum f ¡ * fum.-
ma ejl. ighvbiíi$as. • Y 1 o e i er-
to es, que fue g .ílat-nen Re . 
giuin , y noble antigHamen-
te el calfid"» , C o m ó conf-
ta del fieruo dc T(ki la)¿pp 
para engañar con ñgura de 
Rey á fan Benito , lo que 
pidió primero fue el cal-
cado . Sapucflopues que es 
feñal de efclauitud la def-
cal^ez > como de nobleza 
el calcado , dszir agora i 
la Virgen el Efpoíb , q^c 
entra en el mundo calcada, 
es notarla claramente de, 
que entra , fio como efcla-
ua , y villana , fino como 
Princefa , y como Rey na» 
hidalga , libre , y feñora, 
y por efib .qaando trata de 
íu Cencepejon , y entra-
da al mundo , le v iene me-
jor que nunca t i fer Pr in-
ctfa : filta Pnnapu > Que 
claro efta; que fiendolo no 
auia de;,pagar como las de* 
mas el pecho , y el t r ibu-
to con, mantha de pecado, 
fino que fe auia de dife-
renciar p u r iu;.nob}«za. San' 
Ambroíio tutiende por la 
-palabra : pripápis , de quien 
la Virgen es hijáj al mifmo 
Efpiritu Santo Principe por 
anuonomaíia;, y excelen-
cia , írgmi que el Pfal-
raiíla dize j Sfirku principa' 
li 5,dr<vY e(lb es dezircou: 
claridad; del Satito , que es 
Iiija de.la gracia coñeebidaí 
fancepdún de 1 2 9 
efí gíáclá, por gracia,y para 
gracia fin olor de culpa ori-
ginal alguna. Aqui el autor 
tan graue como antiguo trae 
aqui en efta palabra : Ftléa 
f nncipis. V n vocablo tal de 
los rcgiftros Hebreos , que 
lignihca igualmétc Madre, 
y hija,Pero reparo aqui ma-
dre^ hija en vnfupucfto ref 
pe í lo de otro , vno como es 
pofsible que fe abracen , co-
Adelante , que no «y ¡squiq 
romanccav.iuftttfafamtrtim 
tuofum. Aqui menos para 
quien fabe Latin,y quien no 
efta muy en ello vaya aí i íT. 
de Ezechicl,y vera,que para 
tratar a lerufalcm de riiy« 
con nombre de mugcr,le d i -
ze afsi el Profeta ; Diuifífli 
pedes tftot «mni tranfettnti, A EzechteJi 
cíTopucs correfpóde enfen 
tido cotwpwzñoiEumftuYée 
nio es pofsible que llame- f«Morum tuorum. Pero que 
mos a Agar la madre de íf- importa(pregunto yo) a ma 
ínae l , hi)a tábiende ífmaelí* 
N i a la viuda de Sarepta ma-
dre del difunto niño,hija ta-
bicn del niño muerto f Eí pe 
íamiento es eííb , y tira dere-
chamente a dezirnos, íi mu-
cho no me engaño,que la ra-
zón de auer en efta Concep-
ción priuilegio particular 
de pureza,es por auerle tam 
bien de fer madre de tal h i -
jo, naciendo ¿cefte priuile-
gio primero,55qücÍfegundo, 
gerque ha de criarla curioíi 
dad en paííosjy calcado, p i -
ra que comience por ay en 
alabancasfuyas ? El pe rifa-
miento es efle , que fue para 
dezirnos, que el priuilegio 
de fu primera original pure-
za,le vino por el otro de auer 
de fer Madre de tal Hi |o,3f$i 
péfo de Naúuitate l^irgints, 
Ei'Cardenal de Oftia ; O/a-
nis illa puntas ex futura matsr 
nitatt cofjttmit.Y efta esla ra 
y efla es la razón, para que zon.fi fe ha notado, porque 
noten los curíoíbs,para que tomando,yo el tema de M a -
cl Santo entra en elle vldmo dre:Eeatus rviisr. Prucuo la 
capitulo alabando el caca-
do , y paífos de la Efpofa. 
Chj&m f ulchri [unt vrtjfust'íii. 
Y comentando por ay la ala-
ba luegí> de todo loque en 
vna mno'f r difrinfr» ÍTM-ÍI^-.f« vna müger difpufo 'tiatúrale 
ita\pára p^dr,y criar. Fbéra 
ta*) yíftr tnaSi vmhlicm tuus. 
pureza de 11C oncepcio por 
íu p r i n c i p i o , y origenper-
fuadiendome a que nacloyto 
d a e í h buena fclicidad^y buc 
na dicha: Pulchrigref inuDú 
p r i u i k g i o , que tuno de fer 
M a dre: BíatusTesítr^Pucs af 
V i 
íi como de ay le vino el no 
Tí 
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págáí e l t r ibu tdá la corrup - pitan valkrtte , del cxcrcí-
c ion,y a los gufanos en la to , y tribu de luda , que 
muerte, no" obibhte la ley dudando el pueblo todo la 
vniuerfal del Eclefiaftico. entrada del mar bermejo, 
Omnia y^na ¿é\tmii Jmit in quando fe diuidío , para el 
terram countentur. Af s i t am- pa í fage , fue el que primero 
bien de ay le vino la excep- r o m p i ó con fu carrosa. P c-
c i o n , y pr iu i leg io delaorl^- ro que tiene que ver eílb 
g ina l pureza contra la v n i - con la l impieza de la V i r -
t ie r fa l : Omnes m %Ad¿mpcc- gen ? Que?miiy mucho, que 
Cdíutunt . Que pues no es pues haz« m y í l e r i o la Jif-
menos vniuerfal ia cor rup- cr iptura de que folo A m i -
cion en la muerte j que el nadab palTo fobre carrosa 
caer a la puerta de la vida el hondo chuco : Proptet 
quien por pr i i i i legios de quadrigas dmmídáb . D.czh 
Madre tuuo k preferuacio al entrar la V i r g e n en efle 
de corromperfe, l a tuuotam mar de la culpa adonde to» 
bien de no enlodarfe , que dos íe anegan, que es hija de 
no tengo malí duda en e i io , Aminadabjes dezir en buen 
que en aquello , y pues ef- romsnee, que fola ella c u -
to fin con t rouer í la fe recibe, t ro en la carroca de la pre-
210 fe quien fe atreue a po- feruacion, quando todos ios 
n e r í e en ella para el o t ro , de mss entran a pie : f i l ia 
A^d/L'^. Leyeron los y 
fue aquel hijo de izaron, con 
caío tan c k r o , y tan íin duda 
como la diferencia de íu n o -
bleza a nueftro villanage, 
quado la llama e l E í p i r i t u Sá 
t o : f iii* FrincipiSi id ejl filia 
MicruJnUm libas , ab itja 
quien aíidisuotan peregrino 
el fuego,que aunque le que-
mo en el t emplo , l t dexo en» 
ro^iñtaálq^, y reue í l ido , y 
qtteithertatem ex talcumeñm por e í lo l l ama laEfcr ip tura 
UucUtttY . D i z e fan Ruper- Sata a cite fuego:fue.go nue-
t o , cuya es la cenfara que u o , fuego voraz es la feraí^ 
d i , fi doy alguna. Apoyan nal p ropagac ión de Adam, 
c í le p ' ropoí i to las diuerfis 
translaciones que tisne del 
Hebreo e í b s palabras; ían 
Ambrof io l e y ó , (ib'a Amina-
dab, fue ^ n i n a d ^ b ^ ^ l í ^ ^ 
p or d o^xi e v i e n eJ a- c u 1 p a j d f f 
de q'd€:Ex?.rüilpfAtfita olina., 
D i z e fan ir 'uleeii í ia i"Y an-
tí ano tan nue v a tan cor.-
tefana,. y pe rí-griua ,quando 
á h V i v g m í k g o , que sufw 
que la toco comunicando la 
naturaleza , y carn? clcxola 
con todo eíTo intacta,entera, 
y fin llegarle por la parte de 
lá culpa.Afsi lo 31111^ 3500 yo 
íínoexpreíTamenteían Da-
miaño: Ciro ex Jdiim fump* 
U , macñlam ¡Adít non a imi-
fit . Veys ay con claridad 
como la propagación toco 
por la naturaleza a la V i r -
gen : Can ex Adam fumpta. 
Pero por la parte de la culpa 
en ningún modo : Maculas 
•Ada non admijit, Y efta es la 
razón , y caufa de la ponde-
ración aguda de Chriíblo-
go fobre e l : Jacüh genuit lo-
fepb, de fan MntheO,Iacob 
engendro a lofeph , dize> 
el Euangelifta fan Matheo, 
y para con e í} genuit lofeph. 
Pues porque dize el C h r i -
fologo no paífa la genera-
ción , 7 el , genuit, a Maria, 
pues la engendraron loa-
chin, y Ana 3íupuefto que 
llega el ^ genuit, a íófeph, 
que mas raxon ay de aque-
l lo que de aquello ? Oyg.in 
la razón del Santo V A ^ r é -
págáttQ ¿¡(¡He Dei param atún-
gerct. Porque no era 1LÍÍ>O, 
dize el Sato,que propagacio 
mortal pccarninofa,y culpa-
ble,<f^«e5 igualmente tocará 
alos dsmas;y a Maria; luego 
deíi ÚXÍ enr? tatoíojCíaj o 
eíla eflbjnoycys que el San-
to lo dize,pues agora el pea 
faraiento,en quef pregunto 
y o ) efíala defigualdad? En 
que? En aquella propagacio 
que es comunicación en los 
demás de carne , y culpa $ en 
la Virgen fue folamente ele 
naturaíeza, y'carne , y no de 
culpa, eíTo es elfer defigual, 
que dize el Santo: Nepropd-
gétiotaqtiét&c. Otropenfa-
míento hermano de cite trae 
a efie propoíítoEpiphaniofo 
bre aquel: Ajpemmtugumfu 
perfdios Jdam,f(fit aute{áize) 
María titula (¡itesdam iugum 
non experta. Fue milagrofa 
ternera nueftra diuina M a -
na,quc al duro yugo de Ada 
no rindió el cuello. Que no 
defcendicfle de Adam esim 
pofsíble, pcroayeftael pen 
famiento en que como el y i i 
godenedos diftintas parces 
de que le tira dos bueyes, aC 
fi efla propagación tiene o-
trasdost vna que comunica 
naturaleza , y otra culpa, y 
fue la Virgen:/ftg«;;; non ex » 
//erí.?.Porque aunque rindió 
primero hija de Adame! cue 
lio al yugo fue por la parce 
de naturaleza , mas no por la 
de culpa,que eíTo es el dicho 
de Anfeimo: Cu alijs natur¿s 
mn culpes tQmuuUáuit Virgo, 
P 4 Adelan-
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AdcVité'.TiUi í ihrtUs . Leyó autor de gracia vueftro H í -
(para que acabemos) el anti j c l f i d o r o en el oficio Mo-
j u o , y dodo Siraacho, hija 
del liberal por excelencia, y 
¿Toespoísi&le que lo fucile 
r l padre, i i me dezis ipíe ne-
gó á lá m e ] o t h i ] a 1^  rn e rG c d 
de la ímmunidad jque pudo 
liazerlc/mas pues eíTa inimu 
jiidad ,ypriuilegio auia, de 
eflar en los prime ros paííbs 
que oy da, Claro eíla que fe 
je dio quien tanto io ponde 
ra,llamándolos por excelen 
cía herraofos:Pfí/i-¿ngyeJ(/«í. 
Afsi lo afirma en la primera, 
y fegundacarta,que efenuio 
jarabe ,qae tiene iá Igleíia 
de Toledo, llefonfofu difei 
pulo,en los dosfermonesde 
put inc3 t ione ,&pa r tuVi rg i 
n is,San Fulgen ció Epiphá-
nio , y Filón Obifpo de los 
Carpacios con mas de otros 
diez Padres antiquifsimos ci 
tados por mi Reucrendifsi* 
mo General Ruperto, Predi 
eador , y Confeífor de los 
Ghriflianifsimos de Francia 
en vn libro que hizo de Con.. 
ceptione Virginis , qentre 
otros dignos de fu ingenio 
ala mifma Virgen fu reque- fue el primero que tuuo def 
brado Epiphanio enfu trata te puntoaquella ígleíia^ de 
do aureo,fan Atanafío Sinay quien ay, que con razón , y 
tajSophrono^n toda la Epi fundamento diga tomo prin 
ílola Sinódica que eferiuio cipioaquel: Non plus yltra, 
al Arcobifpo de Cpnfbnti- De los ingenios del mundo, 
nopla Sergio, fan Fulbcrto 
O b i fp o C a r n o te nfe ,c u y a a u 
tíioridad no puedo paílajco 
Jas de mas en hlencio por fer 
particular,pues faludaua á la 
Virgcn.de efte.mod-o. JKC 
Mana diÚa.&iftfigíiu inttr 
el celebradlo Scoto,p£rapo» 
nex á e/le myílerio lamasde! ; 
g-ida pluma que,ha pueflo 
entre 1 ÍS humanos otro hora 
bre:de quien también tuuo 
principio,el articulo, y voto . 
que hazela Sorbona, en de-
p í i a , qmc ivmacuíata fempsr feníion de la pureza V i r g i -
extiti&h etiam in exordio Ce??- nea de Marra, de quien liaz^ 
cepi'-Qtihtncs.eQ quod totiusfan mencorErafmoen fuApopb 
diutts fontsm parttfitr¿ éraf* tegma , 3A,en,fu Apoíoge 
Saluerd Dios Reyng de 1 v-aé 
Id t fcogtJa entre riíil)ares„y 
entre tjda? en gracia, Conce 
vmadre dflni i i i i io 
3 
tico , el Cardenal Aracor-
come^3ndo:Fnirc encomios . 
de mi lleutrendifsimo Pa-
drgí por aqaeílos. dos dul-
Coüctpcion de^R, S . 
ees v e í f o s d e fa metro. 
^¡ nata formatafiiQ m í a w-» 
minis En a 
Virgo Jecmid* fogát, nulU 
eft tnitiriaíiXHU 
Eo particular afirma efta ver 
d a d G r c g o r i o X l I I . cn la re 
futacion ala propoficioafe-
tenta f tres de Micael Bayo, 
y vkimamcnce dexaiido los 
mas comunes Pócií ices S ix -
to Quafcoe-ii la extrauagan-
te i Graue nimis. Y dc íde el 
ata , lacados P í o Tercero , 
Marce lo Segundo, y V r b a -
fio Septimoyqueno cftuuie-
ron en la filia atajados de la 
muerte v n mes entero, y afsi 
no pudiero defeubrir fu 
ftoTanto , y p ió zelo^pe 
los demás todos , fin q í a l t e 
vno , Julio iLconced ioae f -
ta feRiuidad indulgencias 
grandes, cuya d p i n c u a l r i -
queza de l leno, y no por par 
te gozan los granes , doctos, 
y deuotos hijos del gran Pa-
dre Francifco. Pues entre la 
borrafca de opiniones diaer 
hs ,y aduerfarios han fido, y 
fon los Atlantes,que echan • 
dolobre fus hombros el fQ-* 
fo de,eílaverdad..y de efte ca 
i b han emprendido can.de-
uota l u z a ñ a , facando mejor 
que Eneas de la coafuí ion 
T r o y a n a , í í n l i f ion alguna la 
paterna prenda., ;CQÍa4i¿«a 
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de que pore í lo Tolo los Re-
yes los ayuden , los nobles 
los animeB,íos doctos cfreg 
can íus.-caudales,el pueblo te 
dolos íiraa,y Iss Eeligioncs 
fama s mu e ít r e n e n t r e i u p o -
breza lo rico de ru zelo,aya-
dando, no folo con celebrar 
fieíl:as,y publicar fu fen 
timiento por fus predicado 
resjííno también ofreciendo 
aeílaReligión,y aconfejan-
do a que ofrezcan los fécula 
res deuotos, para falir con e f 
ta emprefa fus haziendas, 
fus honras ,y fus vidas. D i -
xofe a eAe propoííto , tal 
vez en el pueblo de Dios , cj 
eílaua el arGacaptiua,y cau-
fotal pena en todos , que no 
fabiámasq abucltas deadmí 
raciones trilles, dczir vnos a 
otros: drea Ve i capta eft* Af -
ea Dei capta efltComo que el 
arca de Dios efta captiua? 
Arca DÍ ; f^íiá ? El arca del 
Teftaracnto entre losenemi 
gosrLa que guardauanSerafí 
nes. y reuerenciauan los Sa-
cerdotes ,agoradefpreciada 
entre contrarios : /hea Dei 
Capia ? No es pofsible , y íl 
lo es arricígucrife riquezas, 
honras,y. vidas hafta ver la l i 
bertad del arca.Pu^s es poí'si 
ble que no en Alemania, In-? 
glaterra, o Francia , fino en 
t i coracon de la Chriíb'an-
P r d¿d 
dad de Efpáná fe Gyga "0 § 
el arcamateriai de el Teüa-
mento , fino lo figurado en 
elia,1aReyna de losAnge-
les María, eftuuocáptiua vn 
tiempo, y que no aya entre 
todos vna ponderoía admi-
ración embueka en pena, co 
que digamoslaftimados:^)'-
ca D ú capu ejl ? Es pofsible 
que la Madre mifraa de la 
gracia eíluuo vn tiempo fin 
cíhivdrca Deicapta ? Es pof-
ííbíe que la mifma Reyna de 
los Cielos fue delosinfíer ' 
nos efclaoa en tiempo algu-
n o ? Es pofsible al íin que la 
mifma q es Madre de Dios, 
amiga querida y regalada, 
fuealgnn tiempo hollada,a-
borrecida y enemigaí No es 
pofsible, y íi lo es no pare en 
admiración tan Juila pena, 
íino paíTe á exponer honras, 
fuerzas,fer y vida, ayudan-
do á efta Religión inílgne, 
en tal emprefa , que fio en 
tan fanto zelo, y tan denoto 
cuydado que nos ha de dar 
en breue tiempo fegara Ja 
libertad, por difímeiony au 
toridad Pontificia, y enton-
ces no Religiofos de Franv 
cifcojfinolegitinios hijos de 
Mar í a , ha de llamar Efpaña 
á aqueílosPadreSjpuesentre 
todos fon los que merecen . 
por antonomaíia tan horofo 
titulo que dado qm h ^ í h h 
dtuaíiíingü.Iaf amor de Ma-= 
dre.ElLn les deue vna tan fin 
guiar como cuydadofa pro-
tección de hi|os, efeudos de 
fu limpieza , y Atlantes de 
fuhonra. E f t o e s l o d e l u í i o 
11. Dcrpuesde quien Ale-
xandro V I . y Adriano V I> 
confirmaron de la Concep-
ción iluílres Cofradías en 
PortugaUy en Milán, León 
X . y Pió 1ÍII. vna Religión 
tan fanta como graue, y fí 
porque Salutem ex inimicis 
no&ris^vahn para tefligos c-
nemigos dígalo en ^.partes 
Lutero en tres Caluino, y 
I u ^ d e H u s , Z u i n g ] i o , j | | í l 
q O ^ ^ y mas de diez Here-
ges mas, que con lo que ten 
go dicho refiere en el trata-
do de Concepción el doélif-
íimo y rcucrendifsimo Ca-
nif io , defpucs de quien mss 
para hazer complcmen -
ro que para hazer nouedad 
lodizeen fu Alcorán Maho 
rna: Omm qtñnatuseít ex A-: 
dámungit Sathan prater M a -
YUm> & Fílitme'tnsC'mflum, 
YenparticuIasañadOjíi fe gu 
ra fee clamos ávn hijo baf-
tardo de la Iglefia fe hallara 
e í h verdad difinida en el 
Concilio Oarómontano , q 
prefídio Vrbano 11. no lo 
hago yo de fee,aunquc el A u 
tor 
Concepción de ^ J J , 
to^ lo cíigáj pero autoriza al' 
menos miv erdad.Sirua pues 
para ella la autoridad deílos 
Padres , y h de luris-Cou-
íukos tan doctos comogra-
uesjen particularl-facris» C. 
de plbxiraisi . l ; bene áZenó* 
ne, 1. itcm Princeps, ff. de 
legibirs , <k\. h qu i s ¿ l i b e r i s 
§.ü impuberes, toda ella , y 
Icafe quando aya duda á í u -
ftiníanoLquoties d u b i u r n , 
í í .de re h j d k a t a , en éílé mo-
do Cum de alkmits libertáis 
daktatur jen;per in bhértalis 
fákmem fctitsntid fsnnda eji, 
£ n cafo qfe dude de ia l iber -
tad de alguno r¿ ha de í c n -
sej-Minrea íu fauor , dize el 
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Conful to . Luego dado que 
de ía inmunidad de Alaria fe 
dudara auiamós de abracar 
la parte mas fauorablc , por 
r a z ó n , p o r ley y por juí l ic ia . 
Y f i como d i x o A u g u í l i n o : 
QuidciNté tibi yeta ratione oe-* 
£Mrm>id feias fwjfe Deum. 
Q a e entendamos que h i z o 
D i o s lo que diclamas la ra-
z ó n , y la prudencia » y pues 
no dudamos fermns confort 
me á ella la i m m u n i d á d de 
la V i r g e n : porque hemos de 
dudar q u e í e la dio porpa r -
t i cu la rp r iu i l eg io c n f u C o -
cepcion de gracia, como en 
la muerte al íhifnio cuerpo 
de gloria ? Qí¿am mibis &c. 
Ú 
SEU-
S E R M O N -
S E C V N D O . P R E D I -
C A D O P O R E L P A D R E M A E S T R O 
F R A Y M A N V E L D I E Z HVR.TADO,DE LA 
Orden de la Santifsima TrinidEd,y Cathe-
dratico déla Vniucríidadde Sala-
manca, año 1618. 
P RO C o N C E P T I ONE V I R G I N i s . 
Thcma. Teatus ^venter^qm teportauhjféj miera 
quafuxi[ii. L U G X . / I . 
S T A es fieles la 
peroración fepti-
ma , que entrezc-
lofa deuocio y cu-
riofidad deuotn, incitado de 
la vna\y excitado deis otra, 
defeie lo Eclefíailtco alo Le 
eo cfpera el Pueblo,Donde 
les Oradores Cbriflimos, 
entre riquezas de h i l ritura, 
delicadezas de Padres, m i -
lagros comuncs;y reuHacio 
nes fingularcs , echan el oro 
de la pureza onginea^e Ma 
ria , en elral íerde fus inge-
nios, entre mi l conceptos, y 
penfamicntos, mil efmaltes: 
que fi bien no íolicita la per 
faafion Ghníliana en Sala" 
manca áefta verdad , por ef. 
tar /a como efb , en vn voto 
tan prudente como Santo, 
bien fundada (con que lia fa-
l ido ya gracias al Cicloeííe 
dia de íieíla de ii os plaz?)ca 
liíican al menos fu cordura. 
Pero yo q a fuer de mis cor* 
tedades quedo ílempre tan 
atrai» 
ár á $ Sk c c d o s I o s de tri as po r 
tantos tí tulos, contentóme 
en alentar con vn t e f t i g o í b -
lo,C5fefo,íino curiofo a q u é -
ftefentimiéto. Sea pues efte 
ta magilirofo cemo celebre 
y pompofojadornoconque 
la iluílre familia de Francif-
co tras tantas lenguas y plu-
mas üuítra en elle cafo cfte 
dia Y balb fin duda c í l e tef-
tigo,qae en f eretos, mifle-
rios y cafos de la Reyna, ba-
ila para darles crédito vn h i -
jo de Franciíco , conr > baila 
para lbsd^lReyvnhüo á D o 
mingo. Acá en la pla^a del 
m u n d o j o s fecrctos, las con-
fcísiones,y Isspriuan^as del 
Rey,ocupan los hilos í le D o 
mingo s y bs de la Rey na los 
hijos de Fníícifco,placas c6 
que autorizan de fuerte fus 
perí()nas,q fon en cafosRca^ 
les g ü i l o . y palabras de Rey,-
lasdevn hijo de Domingo, 
y palabra y g u í l o d e k Rey-
naladevnbijo de Fracifco. 
Dicha que nofolo acá en la 
placadel mundo, fínotam* 
bien en el Gielo,con l a i l c y -
na Maria , y e! Rey Chrii ío 
1 e s c o n c e d e í u f c 1 i c i d a d, y fu 
•Uf Htura, y afsi para faber los 
cnCoUiios , las excelencias, 
fecreto5,y miííenQs dí.'l Rey 
Chrifto , n o a y f iaooyrá vn 
hijo de Domingo, que djra 
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diuinidadcSj en vná furna fin 
fuma,yfe lasrubricara fi fuef 
fe meaefter para fu vale,con 
vnBem ffnpfiífi de meTbomay 
laperíbna del Rey mifmo; 
pero para faber grandezas, 
priuilegios , y gracias y t-n* 
comios de laReym,noay fi-
no acudirá vn hijo de Fran-
dfco,q le de fuConcepcion, 
defaNatiuidadj defu Vrirgi 
nidad , de fu Vida , y de í a 
Muerte, dirá tantas fabtile-
zasjque le de por ellas (y co 
razón ) el mundo renombre 
de Subti l , caliticandolrs tó» 
das,para mayor crédito y a-
bo.no la Reyna miíma María 
con otro Bene-.fcr 'ipft^í de me 
ííoff. Como afírman las tra-
diciones de Paris, yenfee 
derio,al hablar vn dia delan-
te de Vrbano l l í í . Tomas 
hijo de Domingo , y f.lgran 
B u e na u e n t u r a d e F r a n c i fc o, 
en materia d* los trofeos, v i -
sorias . y excelencias de e l 
Rey Chr i í lo , d .bnxo -de á» 
q a el blan < o v e lo e p i 1 oga d ÍS , 
habla con la fatisfaccion de-
uidaelhijo de Domingo , y 
rafga al oytlc fus papeles el 
hij y de Francifco poco á po -
co. P e ro t e n e d ,tc g e d, P a d rc 
iníignc,quien;os manda raf-
gar eífos papeles,no fon bue 
i nos por ventura ? Por v e n -
tura bucíK>sfon,píro en ma-
teria 
tcriá de Rey háMáttáo va 
hijo de Domingo no ay que 
darnipedir mas > guardóme 
para cofas de la Rey ná, don-
de aprenderán de mi a ca-
llar los hijos de Domingo, 
quando hablaren los hijos 
de Francifco, que fi folo por 
fereafo de Rey calla al ha-
blar vn hijo de Domingo, 
el hijo de Francifco, al ha-
blar en lás cofas de la Rey ná 
vn hij'o de Francifco, julio 
ferá que calle el hijo de D o -
mingo ¿ Yafsien eftascon* 
tiendas ChriíHanas, y amo-
rofas de hijos de Francifco, 
y Domingo, fohre Impure-
za de Mar ía , quando habla-
ren los hijos de Francifco, 
raf»üen fu parecer y papel 
loshijos de Domingo , que 
en materia de Reyna muy 
bien pueden , y fi puede ad-
mitiríe el parecer de vn ter* 
ceropara eftas cofasdepul-
pito , aunque por fracofos 
de Cathedra, tan achacofo, 
y mal limado quanto por ef-
ío mas digno de perdón p i -
diendo el fauor de la gracia, 
ofrezco el mío . Suplique-
iríos a la Virgen nos la al-
cance con la oracio 
del Aue Ma-
ría. 
'Beams ^ vémir qm té por 
foxiJii.Liicx.ii* 
T O rigurofo, y cautélofo 
del golpe prítHero,de el 
primer pecado de nueftro 
primerPadraftro Adan(oni« 
nipotentifsimo Señor , cu-» 
yos infinitos elogios, gran-
dczas,y excelencias, en par 
ticular las queefle velo en-
cubre,no defeortes por igno 
rancia , 6 por oluído dexo, 
fino por acudir con cortefa-
110 cuydado a las de vüeííra 
Madre , vueflras por mil t i * 
tulas, y con licencia vuef-
t r a . ) Lo rigurofj pues, y 
cautelofo del golpe primero 
del primer pecado, baftán-
te no folo a borrarla huma-
na imagen que en el campo 
Damafceno , pinto la mano 
de Dios , ni folo a defenga-
zar la malla de lo gratuyvo, 
malogrando tantas y tan tra 
nadas fortijuelas de dones, 
de gracias, y virtudes, fino 
alaílimar del todo con mi l 
deídichas el alma , que d i -
buxo ea aquel peregrino 
paííagcro, que cayo eri r r i l -
nos de foragídos vandble-
ros 5el Euangelilla fan L u -
cas , de quien cuenta, que a 
bucltás dbsdcfpojosy robo 
con 
t ^ a i.f, 
Glof.fd. 
15? . íit. 
D . gar. 
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eori lá ffiiiet^í entre 1 ©s ligro caufo en el el golpe 
^qs,y entre los dientes el al- quatro heridas , la primera 
ma,embüclto entre fangrey encabeza , y tan fubtil que 
- poltiQjle dexason cafi muer- fin romperle los cafeos lé 
to coíido con la tierra apu- echo en el fuelo los fefos, 
ñaladas »quc d io es, tlDef- de donde le nacen la propria 
poliAtmHHt eíit»,&' plagisim- prcfumpcio#, y vaydosdc 
pfjftús ahartint femifituo rdi* cabsca, otra le toco en el co-
Cafo que felicita menos ra^on , tan perjudicial coi» 
elcredito de fu verdad,auu- penetrante en fu malicia, 
que brinda para ello el fitio, pues fin dezir vn Dios val-
la foledap y la efocíTurajCo^ me, le quito al alma la vida^ 
mo brindoaqucl la efccgief y caufo al cuerpo la muerte 
fe tal vez, j^araguarida y alr a vn mifmo punto,los otros 
ucrgue, huy edo del Rey Na dos fueron li bien mas liuia-
buco , el triíle Sedequias, nos, no a lo menos tan en el 
quanto es cofa mas alienta- ayre que no le iaftiinaíTen,' 
da,y mas cierta entre losSnn impidiendo el vno a la iraf-
tos,y Padres,que es vn-díbu cible el refuello, para no em 
xo,y retrato como la gloffa, prender cofas arduas , y raf-
añade.yBedadizesdeíoque ga«do el cero a la concu-
facedio a Adr n.eala efpeíui pifeencia el apetito , para 
ra,y folcdaddel Parayfo, co arroj«rfe con infaciable fed 
el infierno,)' la muerte, ene- a quanto puede dañarle.Gol 
migosquealo encubierto, pes que comparo el grai» 
y aun qui^a fobre feguro,co.- Dionifi o > a la tala de el fue» 
mo Ifaiasdixo , le faitearon go > que quanto eneuen-
lasrop.is de la gracia.,dexan tra rompe, al caiVn de ha-
dóle bien herido, y mal pa- t i r , que toda lo deílruye. 
rado , con heridas tan pene- a la poluora en mina , en-
trantes , que ha íldo el pel i - yascentellas tal vez de vna 
gro fuyo , entre Médicos vezfola,fuelen bolar el mu-
bien granes sGafi ni conocí- r o y contramuro, rebellín y 
do ni cntendido, folo San- plataformnsj pero firuc á p o 
:o Tomas, conio Cirujano co (perdone efte graPadre) 
do¿lo,y medico de pulfodi- cite cotejo, paes quetodo es 
ze, mirando eíle enfermoj poco?pues para itl fuego a^ " 
que aunque í^ o de igual p?^ a g ^ j gara tiros terraplenosjr 
para 
%40 Sermones de !a 
par? minas corra mi.nas,y p i 
ra f l golpe de la culpa no ay 
cubierta , como ni pjira el 
del rayo réfifi-encia. Y coftt 
cftoifs!. tan duro y tan pefa 
ciofugolpe^adouibra lo rigu 
rofv) menósquí io cautelofof, 
pues fin ver como,ópordo-
de nos entra la culpa or ig i -
Iial,mascairte1üfa en la maña 
querigurofa en la mancha,y 
aí Juntarle el alma aicuerpo 
fe halla del to do teñida aque 
Ita fabrica Jiümana : fiendo 
cierto que á eíle aprefliirado 
tinte , en xerga no precedió 
en ningún fhodo eltinte pr i 
mero , pues ni el cuerpo por 
fu parte es capaz de alguna 
culpa , ni la traxo tampoco 
el alma por la fuya , verdad 
es que remanece él pecado 
como en íugeto en el alma, 
y fale corno de caufa de el 
cuerpo i pero qu ando lo h i -
zo e í te , y aquella lo reci-
bió , apenas ay quien lo di» 
ga, ni stm lo entkuda , yo 
diré en efta parte , por no 
bazer Cathcdra al Pulpito 
lo quete:> á rodos en ella el 
A B. C, y es que a penas le 
tocoá nueftro primeró Pa-
dre, quando inficiono en el 
la maffa humana toda , fin 
deüar defeendicnte en toda 
Ja humana eftirpe, á quien 
no le tocaíle el golpe nmy 
deí leno, í ínoesá Chr)íf!o, 7 
fu Madre, del nosl« dizc fe 
Fe j pero del la no mas que Ta 
piedad y ?fsi negar en el pu 
reza es heregia , pero negar 
k en eila no es error , f i ya 
no lo es centra vrbanidad, 
piedad y corteña . Yaunfi 
miramos á la fuerca de el vo-
to por efta Ciudad,y Efctic-
la hecho , qui^a contra íu-
perior obligación , pero íí 
aun no baftan cortefia ^ obli-
gación y ruegos:porque no 
dizen que es cfte ropaje la 
librea que vifte ala verdad, 
no oluidandome de lo quea 
la opinión contraria deuo, 
por fu probabilidad funda-
da en antiguedad,probarc la 
or igin ea l i mp ieza d cM a ria, 
fino por folares conocidos, 
por priuilegios al menos co 
Cedidos.que afuer deMadrc 
de Dios , y fíngular hija fu-
ya,humanas y diuinas leyes, 
dizen,tiene. LopVimeroía 
lcyPrínceps,apropofito fin P'fyU Ir, 
duda aunque no muy íingu- 1 ' M ¿ 
lar: / íugHÍiaatí iemtiCiHlegi- I v l . & 
buifoliHa nen fit, Princeps ta-
meneadem Hit trthmt púuilem 
g ía}actpf ihahet . Cofa á q no 
cotradize el tenor de la ótrá 
ley D/g«4í'Vox,q en efte mo-
do (opuefto al parecer)pro. 
nunciaron Valentiniano, i , 
Theoáofio : Digna Trox ejl 
mateftdte re * nAnt¡s% aíligitta m 
t/alent'W Je príncipe m profiteti, a de o {de 
Ths9doj, ¿utherttate inris nvfim psndef 
a u t h m t t i • Di^na voz dezt--
mos que es de la mageft i d 
del Principe , la fujecion a la. 
ley,que canto depende de e-
11a nucftra real authoridad, 
íJie:pero en aquellas leyes(dt 
go yo ) que A la authoíidad 
del Pnatipe , ni derogan , n i 
deidizen * antes firuen de e-
xemplo a los vaffa)los»como 
en ias leyes de la purificaro*y 
Circuneifion % íe vio enChfi-
fto y luM>dr€sno empero en 
las que tnduzen indecencia, 
clara y mamíiefta, como la 
de la culpa o riginal jnduzeen 
Gíirifto y fu Ma dre; y afsi en-
tendiendo de la ley de lapu-
nficacion, aquefta \syrdignA 
vex.> aplico a la ley del peca-
do original, la ley, 4 itg»pa4t» 
tem tpof la qual Chnílo por 
naturaleza , y fu Madre> por 
gracia,iure Princfpis^gozst de 
los priuilegios mlimos , que 
fu yageftad goza* Lo fegún 
do pues, dize otra ley de los 
Pfo^erbios* Gíetia, h*mi»i f f 
tn jftrenrum henore, y todo jü 
to e\t)feaeHs venttrfttt fe^pr 
tatéit» O t el Suaagelio de oy» 
en tan buen tiempo, y fazon 
por Sanfta Marcd * pronmv-
ciado:iegun lo q sal entre los 
hi^osde Ad i iOf lolo de Chri-
J e N . S é 1 4 1 
ílo y de iVí aria por naturale-
za del, y porp* iiníegio de e* 
Uéf fe alexa cafs in finito í*, ra 
123 original. Abonofiuidainé 
cal defta verdad rquiero que 
lea vnteílimonio , de aque^ 
lia Aguila real de los deíler-
tos de Patmos: donde remo 
tada tal vez del luelo al Cié* 
lo , alia nos pinto a Maria al 
inftaute de fu Concepción t f 
de fu origen en los primeros 
paíTos, a los primeros vmbra 
les,y al deíabotonar de la na 
turaleza, y de fus fenos, di -
ziendo deííe modo* t ignum Apocal. cl 
tHAgnum appArnit in casta:mu - 1.«. 1. 
IterAmiBAjde^CrlítnAtjubpe 
dthws etH?) V i n edfiteeius co~ 
rtnaf te l lArumiuedec im^' ía .h 
que eseíle jugar,el que en el 
mifmo,cn que eftoy, al mif-
mo propoíito, y al auditorio 
mifmo hile a copos de eon-
ceptos,aunqiie baftospor fer 
mió s al gun dia, pero oy los 
hilo diltinSlos,y halla en ro-
paje diuerfos vdado queiba 
legitimos íiermanos.-y fe tam 
bien que en el rigor litcralter 
efta reuelacion» como todas 
las demás del fanfto ^poca-
lypfi,vn lien5o en que eílam-
poDios los fuceffos defu Jgle 
l i a ; poniendo cnel por t i m -
bres, y celajes fus a|ucr<ída-
des futuras como fe ve en ía 
iaijpii tud?qen el ispituto f^p 













ttttto tañ a deshora pinta, fe • 
gu Lyra ,los emulos-del i m -
péno debuxados jfegüAur e o 
loen el 6. y los Hereliarcasj 
q refiere,tígun An?onino en-
é l S'efta enel cap. i a»donde 
e^ «I Demonio mifmcquie a 
la.Iglefia perfigue , en figura 
de vn Dragón,^ erperáua<:aa 
teíoío el parto de vna tnuger 
f»ara;trágarie ia criatura»Eíla 
muger es la Igklla* Dize Pri. 
mattOíGrejíonOjRuperto^n 
trabas gioíTas, .y Lyra la pre-
ñezfu fertilidad.tá có aflbm 
brostertiljyfecunda^a porq 
comé^qf-en Ada, en quien to 
dos, como en cabe 9 a nos ha 
llamos, ya ^porque a porfía 
parece ,q coGibe^y pare, hijosi 
pues apenas tiene vnos -quá» 
do carga de otros apenas fe 
c6uierteEuro|xa,qnádo lo ha 
ze.Aíla, apenas Aíia j y^Euro 
pa^quado las acópaña.eJ Afri. 
ca^y íe "dtípooeia toda prieíla 
America • El Dragón di^eRe 
najgio,e s «1 demonio, t i l o 
en emborcada ,y e rcoica/ey s 
diás antes de.la creación de 
Adá.pata nole dexar aflen^ 
tá r el pie íobre feguro> daño 
^pr-euino Dios có ias alas de-
ja juílicia original, antes de 
caer, y con las delbjptirmo,, 
y penitencia df,fpues de auer 
caydo * MatA jnnt illi mnlitu 
dua é U a p i U nmgnéi « Mas 
pues la regla general de ^ ala 
Virgen: quadea lo que con la-
íglelTa ^iene,v U doctrina eí 
peeial de Aogiiílino j Diony 
iio^Bernardo^y otros la apli¿ 
cá a ella Señora , digo q íin 
dar muebos torcedores al efí-
piritú, es eíla pintura de íuan 
m as o ri ^ i n al q b oí'q ü ej o de 
Mana, Pero en que eftado y 
fazon aun no concuerda ios 
que habla,de lia jvpuesvnos ¿ i 
zen, fe hadé entender del pü. 
to de la Encarnación del Ver 
bo fu hí)o,y pieníanbien,que 
preñez de muger,parto de hi 
jo jy en e l Gi e lo ^ e s íi n duda 1%; 
preñez ,yparto de Maria > a 
quie n lia ma el E uá lifta fi g, 
no grande , ya porq el fijno 
de VirgeR>es delosíde gran-
de afeeníion en buena A ro 
logia, j o ya porque concatre 
cadameseliol matetial^vno 
de los de! ludaycoren efte fe 
detimo el dé juftida nuenceti: 
teros/y aüfi lo llenamos fjor. 
la alViftencia de gracia, ni ha 
falido^ni faldra* Otros expli 
cá el penfaniieto defta Jma-
ge^  de la mifma Concepción 
deftá Señora,q aunq es la pin 
turad e. rnyge r ya h e c ha 3.pi e 
ñez y parto, eÁb es auer con 
cepto en Ja pincuiia:y cófifte 
fino m£ engaño , íiguiedo a* 
quiá Primafio,á Beda.ya , 
perto^n qde efla p i e ó e z ^ e . 
Aüg. If&o. 
4. fvmbc 
Caie. c. r . 
Dlon.Gnr 
tvft lude-
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eíTa maternírjadjyde eíTe par 
tO/gozó fu Concepciólos tue 
ros d« hidálguia.-vltra de^ue 
í i en latorceza literal fe e n . 
t iéde efte lugar de la Igleíía, 
quanto al punto de íu orige: 
quato ai punto tibien de la 
Coacepci6,yorige de Maria, 
fe ha de explicar en ei fenti-
do q hablare de lía ,?lí quiera 
porq aya proporción ( como 
dize aquí Pritnafío ) cfte ln» 
gar»Puefto pues quede María 
quato a ÍJ Goncepcíon^y en-
trada en efte múdOjhabla fin 
linaje de duda efte prodigio, 
que nos pinta lúa j a r n o s re 
parando en las palabras co q 
le explica, y pinta , á fuer de 
mi coftubre poco apoco- tig 
fí um máguum afpanuttnccele • 
itgnum magnu tdfíí auxiltam 
magnu' L e y ó el Chryíologo 
aquí q de repente íin tie po y 
^ deshora, apareció v n a m n -
ger(di2ejen el Cielo arbola-
do en íeñalde vna vi£lofiav"n 
eftádarte en la mano.-pero a 
pena slo acaba á dezir quádo 
repara c ó la agudeza q fiépre 
£ i í 4 / í ftgnuyjinmedo multer\0* 
vb*fi*azníteru',.V Alga me Dios 
q vandera, y q eftandarte fe 
tremola tan a deshora en e l 
C i c l ^ q guerras, o que bata-
llas fon íai q paila pora l la^ 
dado q las aya,como las guia 
d o d í ay capitanes ta v a h é -
de S* 2 4 5 
tesjcomo vencedoravna mu 
gerí Por eflb, porq estola la 
vecedora vna mugerf el peía, 
miento e í f e m o fe acuerdá. 
de aquella guerra apíazadi 
entre vna mugcr,y Satanaj, 
/ nimtciüdí fonam inttr t e ,& 
pffilíeretlhits es la muger.Ma 
ria eiplazo fiiGoncepcio,y el 
capo el puerto de la entrada 
deíte i n ú d o , q eí ío es e l t u i * 
fidUhrUcalcdnepei\ideftfr¡» 
crp(o (tus*Como leen aqui mil 
Sáf tos . Llego pues el plazo 
viole el capo , y comen9o l a 
guerra:y en fe de q en e í íecá 
po dÓde fale de los demás hi 
jos de AdátriüfaríteSatanas, 
iale con María vé cid o ehyyc 
cedora ella- el e ña a fus pies 
p r o í l r a d o có mueítras de ve 
cido , y ella tremolado en l a 
nunOjComo vecedora la v a -
idera,y eflb es en parecer de-
fteSátko la admiració deluS» 
y el ífignu m¿gnu ¿ff>¿rmti}i 
c(slo%tnuíteryCrc'No era parael 
propoíito mal campo clq he 
mos defeubierto, de batallas 
q entte Dios,y el Demonio, 
naturaleza^ graciaiclaro cf-
ta q Us vuo,auq íin linagede 
. cópctec ia^io fin audatia en 
e í le caíb;perovpq no íolo c5 
el pecado gfonaljpero aü co 
el debito en Ada hallo l ibre, 
y pacifica a Mana^para prp-
bar io primer^ en el pulpito, 
2, le-
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dexado a mis Quodlibetos.^ parutt ¡n cosh'Tye quevn&mif 
id fegundo , figa mas quieta ger hija, de Adá^a los pntne> 
ver£da,haziendo a e ñ e n o m ros vmbraies en los prime -
)Mje j}£n»mtnjfapuefto ¿ e \ & ros paflbs, en elmfcáte de fu 
clautüÍa,lino admiraciondel generacio y Concepciónvquá 
. que lapufo, q u e í i o e s niieuo d ó auia de da r , como todos 
fignificar pEodigios , paímos los demasconí lgo en cierra, 
y ailonabros en la Eícriptura y entre poíno y lodo májchar 
lacKá eíla pa\&htaifí£num* A( íe.yenlodarfe sentoces agena 
íi conlia del rk i s^Enf i f i e de humanas codiciónes le ta 
^ A ' H ^ érpredigiA in medie t u i trueque elfueio en Cielo ,y 
•JEgy f t e ^ t l ^ ' p r mansts ante entre como cofa del , dando 
^p6$ül»f.&m ñey¿ntftgnAt<p? paíTos primcrosenGielo y ío 
f r o á i g U malta in flehe* ¥ %fsi bre Cielo'; q es lo que hazie'n 
es dezirnos,qk caufo el ver "doefie cócepto.dixo elgran 
en elCieio vna muger,aqiiie Baíilio.deíle m o á o ' V n d e 
calcaua la liuia» v e l i i a el (ol, nus hoc m n J e rertu^ed de caU 
y tra n^auan doze eftrellas; VAS fetqmddefceadern eligip 
masnouedad,mas prodigio, Chní ímlYeneftos paílosde 
y mas aílombro, que quanto Cielo^puefto que iba jos pu-
le auia reuelado Diosen Pat meros agenos-de poluo y lo-
mos antes,peroel reparo ef- da, cíla el prodigio-de Uian, 
ta aquí:; como que note efpl ^con r a z o n ^ B S í » ^ » ^ , ^ 0 
ten ias traníHguracióncs del Ya lera poíf ib le qat¡ucl com 
. Tabor , las nücuas aparicka- apararle el Sípiritu S ió lo alas 
wes de .Moyíhsj.y Elias,:, Dios: roías de la-sisó cierto dia.quíl 
- -eno},adbs yayrádoa «"omitaa do entreencomios,ia dixoq 
' do hiersopor ia-bo&a ^ como erdt'fudfipkmh rtfa-in i é i i t * 
le vio en-Fatmos,3ntesfcuera ConfíTme elts concepto, do 
de lasdremas rsuelaciones ai' de reparo yo mucho.y no íin 
^íbmbrantes de Hierufalé,Go caufa^n porque noilaman a 
tkitbo Ro m a, y (\\ e^ a ífb m - M J r ia r o la d e Na z a r et Ü, p u e & 
vnamuger^íin auer cofa nac ióa i l j jO roíade Beclilem 
horrenda en fu figura '• Cafo '.pnes dio.allí aquel olor qale. 
cltrafioí-fi lo es^peio e l ton- ^groe}; mundojiíno r.ola,y ro-
eeoto ella ayjyíio procede a- 'iade ¡eíicó í Saben poiq, es 
• gofa del ropa) f del cateado,- porqtie eTaalas roías de leri 




lagto al menos produziclas; 
y es el cafo , que eí lando eí-
teril la tierra p o r í e r íasa* 
guasfalobres jpaíFandopor 
alliel Profeta Efayas, es reei 
bido entre losíanélos} como 
coftidc Andreas Ceíarienie, 
que echando a vn jarro de a-
gua la bedicion el Propheta, 
apenasle vuo derramadopor 
el í i ie lo ,quadoía efteril tier-
ra broca a deshora rofas, y 
en eíTo eíla elmdagro que a-
uer entre agaas falobres en 
Hierico brotado el fuelo por 
milagro rofa&j y compara r a 
María a ellas. Qiuiftplantutid 
rofe í'wif/Vn'Vó.Es dezir enfeue 
ro(nance,que entre las aguas 
falobres de la cKÍpa s derlua-
da por arcaduzes tan amar* 
gosj cor^o fueron loaaícen-
diétes luyó, sfale qual rofade 
H i e r i c ó , no tanto por modo 
hiimano,quanto por artificio 
diuinOíy en todo milagroio, 
como prodigio delCieío pro 
duzida. Y qui^a dize t ñ o An 
felmo, quando Te dio efte no 
bre con términos valientes} 
i fe lJ , Mama n dola • Célefte frtdigmm 
• O* fcctáttfstm»m mefífirsim»'' 
Que es lo que xaufa a luá la 
admiración que tiene quádo 
dize. swnHmmagnuaffáfHit 
¡n cá l t rnuitir. Eí lo también 
dize a mi ver el vfaf aqui iua 
delverboy/'/'árííif^iue cófer 
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arsi,qne hohlz c!s generacío# 
y C o ncepcio n ,no vfa con to -
d o eflb deverbo^que con pro 
priedad la figniíique , como 
otfaygenitdyáut concepta, í m o 
d e l v e r b O j á ^ r t t / V j q u e es pro 
prio de cofas celeíliates^y d i J 
uinas^antoque fi fe vfa algu 
j iavezenlashumanasjcaí les 
para dezir^que no lo fon, co 
mo de la Natiuidad del V e r -
bo dixo S'P&hlQitAfpítraitle 
mgnitáSt Cr humanitri* salfí¿ 
teris »#^rrZ3«, Porque, pues 
íiendo co todo rigor propiia 
generacíon,y Concepción la 
de Maria/e ha^de nobrar no 
co verbo que la fignifique en 
propriedad, (ino q fignifique 
alrcues enfu tenor aforma-
c i6 ,ó producion de tofaspro 
digioiasjy del Cieloípor eíTo 
porque es efta Concepción, 
Concepcióvyproducion des-
lía eofa¿que es de Cielo no 
porque no fe engedre entier 
ra defeienda de tierra , y fea 
de tierra, fino porque íale ta 
acendradajy tan pura, ta» l i -
bre de poiuo y iodoíComo íi 
íuera de Cielojy en eíío efta 
©Iprodigio^ffS mégnii.Aáe 
lanre ponderemos la fegun* 
dapalabra,qes aqueja, m»<* 
//ífjcnquien yo fino me enga 
ño , halloíe augméta masía 
admiración de luan.porq apa 
recerftle mugeríCri^turaen 
0 , 3 gei>-
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duzicU,por íiefcendeivvia de 
Adam, fin leñalar priacipios 
de lu getieracion^padre y ma 
dre, o ralbo dellos , effa es 
laadmiracion.y e i ^ » ? í mag 
n»my y no lo t-s1poíque la Vir 
gen caredeíle de ellos, que 
claro ella tuno padres , lino, 
porque en no nombrarlos ss 
dezir , que fueron , qaal f i -
ao fueran en orden aaqueila 
Concepcionjyes dezirpor co 
áigujete,qua tuuo aquí la gra 
cía, el todo, y tan deltodo, 
que no quito dar parte a na-
turaleza ,ni aun el nombrepa 
ra que folofe leuantaifeDios 
con el,y esafsi 3que llamar a 
eda generación aparición, y 
no lé darpor otra parte los 
principios paternos, que re-
quiere es aúimilar- fu mage-
ílad , por raro priuilegio alu 
generacionaqueftaConcep-
cionen la íitnpieza^ .álla Pa 
blo qüifp íaivorecer a Melchi 
fedecRey de Salen cb í to dia 
diziendo j . que- ie parecia en 
smicho a Dios, y para dezir 
del aqUeíle encomio le pri-
. ua.de padre,y madre - Erar f-
. p-e f u t r e n [me m é t r e ' K o ^ O f 
que notuuieíTe padre y ma-
dre, í¡no porque, írrff^^i/jf 
Be*. Priuar pues en eíla Con 
oe^cion de padí^s aMaru es 
dezir, que faie ella entre t é * 
dos los humanos por priui' 
legio fingulaf ,Jimilis Dee , y 
afsi con razón fe admira luá »• 
Stgnum rñágnum appatnir i n 
cseh'O péíemos el «aíf/^r.por' 
aquidizienáo , que llamar a 
cáagenerackm aparecida. y 
quitarle por orra parte los pa 
temos principios^que requie 
re , es dezir en buen roman-
ee .- que fue la generación a l 
lleear a Maria tan débil» y t& 
ftaca^jue fi bien le comunico^ 
loque es de naturaleza,no a 
lo menos loquees de pecad©' 
y culpa-porqué llegauade pu 
r® ílaca,ya fin ella alómenos^ 
afsi parece, que comento t^ 
tos í ig los antes a prcuenir la-
Dios prometiendo lagunera 
cion de efta Péñora a fu alce, 
diente Abraham.Ven acá A -
brabamyGieniTy.kdizcDios 
vn dia , hemos de fer los dos 
aw 'ígo%< Si, S e ñor • De ve r así 
Si, y muy de veras ; adnierte 
que no quema tneííe la ami-
ftad de ,Adan^que a vna buel 
ta de cabe 5a le quebró í No 
Señor,queeftohade fer a lo 
perpetiK^ypara íiepre, pues 
enbuen oía;!<!rigamoselcon 
tv&tO'ttifjrice cislñ numera ñei* 
las , [t petes» fie enr fewen 
tm-^o hedé poner de mi par 
te el darte vna fuceísion tan 
p í o -
Concebí ton 
propagada ,qne exceda a las 
eílrellas del Cielo, y las are-
nas del mar, y viera de eílo 
la venida de el Mefíias en la 
mifmalacefsion.y de la tuya 
folo pretendo fe eí^able^cala 
circuncilíon en todos los va-
rones de tueftirpe, y tu pro-
pagación , defde el mayor al 
menor» Pues tened ,tenedi 
Señor. Reparo yo^prome-
teyílegencracion^y pediscir 
cuncifion, no íiruela citeun-
^iGon mas de impedimento 
qVíe no de medio a eífce fíní 
Ño fera fin ctreuncidarfe la 
eílirpe mas valiente Ríñenos 
Gircuncidandofeí pues para q 
eftableceys circüciíion? qua-
do prometeys generación ta 
dichofajy tan feliz, que fe ha 
de contar en ella la madre 
del Mefsias? Por eífo^poref-
fo , porque fe promete la ge-
neración de la madre de el 
Msfsias i y como e la ra^a 
original £nla mifma genera-
ción, que es effecVo del varo 
para que pierda los brios, y 
embótelos azeros,yllegue a 
Maria fon niiigunos)es mene 
fter fe enflaquezca defde lúe 
go cone{l:acircimcifion,yaf-
íi le quiero,y la eftablezco :y 
que fe yo, fi por yr en el mif-
mo pe nía miento promete en 
Sara,y no en Agar la fucefsió 
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Abraham , y jíarece fegun 
mediano difcu?fo , que ania 
de fer alreues , pues por mas 
noble > por m?.i mo^a , por 
mas fecunda y masfértil jef^ 
tuuiera mas acuentola íuc-
cefsion en Agar, y no eh 
Sara, efteril, flaca, y vieja, 
porque pues fe haze la próJ* 
meífa en Sara vieja , y no en 
Agar , que es mo^a í Por eíJ* 
fo, porque es mo^a, porque 
fe promete generación ^ue 
ha de llegar a Maria,y es me-
ne fter , que defde luego .c«-
mienge a Saquear, y afsi lal-
gade principios tan flacos ,y 
fioxos, como Sara, y no tan 
robuíl:os,y tan valientes co-
mo Agar. y enfee de eílo 
qui^a , porque aun con to-. 
das eítaa preuenckmes ^yu* 
la generación aun no tan fla-
ca, como para que no co* 
múnicafle a Maria la parte 
de la culpa, fe inteneaua , y 
pretendía, al llegar al ne-
tezuelo lacobítornandoie a 
hazer la mifma promeíTa, 
que a fu abuelo le encoxo el 
mifmo vna pierna al darle 
la bendición , y fi el toear 
cnel muflo, es anunciar ge-
neración, como coníla de la 
ceremonia rara de Abraha, 
ydeEliazer cnel 2.3»delGe 
nefis», encoxarle y be dezirle 
Os 4 al 
áíprometerle a María enfu 
generackm »es dszir con cía 
ridad , (p t auia de fer eíía 
generaGion cosa j y bendi-
t a , bendita por yr fin mal-
dicion,ycoxa ,para de zir que 
catninaua azia María en fo-
j o pie > dándole la parte 
de la naturaleza , y no la de 
la culpa, aunque las de-en-
trambas jdntaj a todos los 
demás de lamirma genera-
don , que a todos va en dos 
pies. Mas que nofolo llega 
bendita,y en vn pie ella gene 
ración al llegar, como a ter-
mino a Mama . fino que aun 
eneíle vicnetaa de punta, y 
de puntilfes , que pueíto que 
llega no fe fiente- ¥ eílo qui-
. § a d a a entender en ellibro 
déla Generación de eíia Se-
norajel vario llguage de Ma 
theo , pues quanáo síla efta 
abonando,y engasando a to 
d o s fu s alce n dk ote s c ao ib 1 a 
lavifagra de engendrados en 
ilegando a María muda efty 
lo, y como fino fe tratara de 
íu generaeion la da por he-
cha, y nos la pinta cafa da fin 
mm Maris' De íofeph ,yde 
fe demás,dize que fuero en 
gendrados.deChníio,qiie na 
«íoj.y de María con tener io 
iodo, ni vno, ni otro jy es que 
«eJlas ifrs t^ca4a<gí;neraci5 
na turakiiente de lleno , yen 
dospies,yafsi hizo ruydo con 
la culpa a Chrifto naturalme 
te íuxella : y a la Virgen tan 
en vn pie, y de puntillas, que 
por efpecial priuilegío a pe-
nas fe fintio, y afsi como no 
hizo ruydo por llegar fin cul 
pa f^e calla jy no fe trata de fu 
generació. Si ya no dezimos 
que ella tnifma por hazer a la 
Virgen cortefia, detuuo fu 
rauda , y fu corriente , para 
no mancharla fi llegaffe a e-
11a j cafo que 4.Regum- 2 5.di 
buxa la EfcripturajCafi al v i -
uo^uando yendo entre colé 
ras y enojos,no folo acaban 
do con los viuos, fino abra-
lando los IiueíTosde losmuer 
tos el enojado loíías al l le-
gar al Sepulchro de vn Profe 
ta, pufo eftanco,y hizo pau -
fael penfamiento roberuio,, 
ijuedandofe enueiefado , y 
palmado delante d t í epita-
fio del Sepulchro «Porque ma 
dándole leer, hallo que en 
breue dezia • sefulchfurA*he* 
vtmis Dei* Sepulchro dé los 
hueííbs de vn vaton de DÍQ§ 
y apenas lo oye í ofias/quan-
do dize a toda prieíTa a fus 
fo Id ados'Dtmitttre eiii»y nem e 
cemmoueát:ejjátius^ &1 tnra* 
ftk.MajeruKt ojfa jifms .Vucs ü 
fojo a lavífta cié vnSepulchü'o 
g or ene c rr a r lo shu e lio s d ev n 
Cúncepdon 
PVof&ta fe detiene U fober» 
uia d e v n Ty ra np ^  pa r a e 1 eno 
jo de vn idolatra,^ muchoq 
a la vifta de aquefta vrnafo-
beraa^donde fe encerró el 
miimoDios por nuene mefeg 
y de aquel epitafio peregd* 
no De qua, natas e¡Í hfns ,fe 
detenga la aaturaleza y paf-
me la generación en quanto 
a la cu!pa»No es mucho fino 
ckrtOíqua intAtia man¡erunt 
efa illtus' Mejor que los del 
Pfophetajaunquc por íerfo-
lo con ella , aqueílareueren 
cia caufe a luán admiración, 
tan nueua cortefia^y la llame 
prodígio,nouedad,y aíTom-
hro" signum mAgnnm apparttir 
in coclo^nul¡ery Ce» Adelante 
vamos a la tercera palabra, 
amitfafole>ye{kA es la que ex 
cica mas, lino me engañosa 
admiración de luán , porque 
entrar vna criatura en l m 
primeros vmbraies,y aíos pri 
meren paííbs al punto de fn 
generacjonsy concepcion t | 
galana,y tan bizarra ,ta ador 
nada,y vsftida ^ quando los 
:de m a s e JI t r a n 11 o ra ndo t u po 
b r e za, fu m i l er ia • v d efn u dé z. 
gio.-pero ai cíia e l coticepto s 
yes, que como es la de fon* 
dezi, pri-na iser.p.^na ae! pe-
cadovcomo notó fobre el ceg 
riIio,y en los de masj psra fe -
ñaide que entran en el mun 
do con pecado j entren con 
raireria,pobreza ,y delniidez; 
pero Mana en fee de qwe no 
le trae,ni entra con el en el 
mundo,entreadornada y ye 
ftida de rayos de luz, y cela-
jes en fu generacioiijyconcep 
cion^que en eflb efta el pro-
digio» uíg-aww mag^Hm'Aoxx 
no reparan entan grande má 
to,qiie cubre por todas par-
tes el cuerpo , tanto tocado 
enla cabe'^y tan ca/gados 
los pies i cubierta la cabera 
de e/lrellasjdeSdleí cuerpo, 
yla Luna a los pies,y folo el 
roftro, y cara defcubierca^ln 
íinage alguno de reboco , ó 
veloíEikaño cafo, es poisi-
Bíejquefaltaua va velo para 
eí roílro, por la eompoíhíra 
del, ó que no foBraua vna pü 
ta del mantOjqae echarle en! 
cima 3 fi n o cju e 1 e a u i a d e te -
ner a vifta de ele la , y tierra, 
como a la vergu* nfa defeu • 
bierto?ri q.ue es fe nal de liber 
tadid andar coa la cara def-
cubierta ,V en fee de íl o y de 
que no ay en Maria cofa de 
que a ti e r go n $ a rfe jui co r re r -
fe^puesno cílmio como las 
de mas de baxo del yugo del 
demoniOino ay para que cu^ 
brir con velo ei roílro , fino 
dexalle aldefcubierto, y a.la 
vift&,para que eneldefcubier 
eo del fe vea^uan libre de la 
comunaffenta q a losdeuias 
hijos de Adán afrenta, anda 
y camin*,pr¿*legit if>[¿m Dei-
^r^ jd ixo haziendo efte con 
cepto SéCypriano-iSfe comuni 
V*Uxíiretwimufijs vát t¿lud.} 
fer fuoddefcendie- Cafo q apo 
ya hien a mi ve-r aquello de 
Sara,muger que fue de Abra 
ha en el fuceíío deAbimelec, 
Gcn.zo.Fue elcafo pues,que 
tuuo por algún tiempo a la 
bermoía Sara,erpóia de Abra 
liaiiiíígiiürando que lo fuefíe 
en lu compañía aq^eíle Abi-
¡a3elec,fueronclias,y vinieron 
diasjyvino deípues de algu-
nosa Caber U verdad,que a-
uia enei caío^y apenas le fu-
po vn dia,quádofc la boluio 
con toda pnefl:a,conhonra,y 
fin agrauio a fu mando.dan^ 
dolé aladsfpedida mil reales 
pata tocas'Ecce milleArgetees 
dedífrafri tao* Donde en la i i 
beralidad de Abimelec re-
paro yo,en porque motiuo, 
porque caufa , o que raaon 
í'ueiíe efta dadiua^ra acafo 
en gratitud de algunfauor re 
cibido.ó por efperan^pen-
famiento,ó precenonfun-
dada en auerle de recibir, ó 
auerle de alcanzar por ningu 
cafo, q ni lo pretendió, ni lo 
|>cnfo•/»[imfliciwte (»rdfsfe 
Sermones ¿ e ¡ 4 
á l?íf,Pues porque, pregunto 
yo^an dadu]OÍo,y liberal co 
vnamuger.no pretendida,ni 
menos íolicitada, o incitada? 
Ei texto i o d i r á e r i t tih'i in 
velamen «culvfum' Para que 
la firuieíTen(dize) de velos9 
para el ro í l to^pero reparo 
masjparaque auia meneftec 
Sara velos , ni rebocos? para 
que fe auia de tapar el roílrd 
ó encubi:ír,pueí^o que pora* 
gena de afrenta,y de pecado 
pudo lacar la cara ddcubier 
ta-Sabe porqlel peíaíiuento 
eíía ai,porq {i ,que era muy 
jufto^ muy coforrae a razo, 
q muger q auia eílado en po 
derageno,y con agenodue-
ño.por algún efpaciotaunqae 
fin culpa fuya fe rébo^aíTc, y 
cubrieííe elroftro de vergul 
ga, quanto pues con mayor 
razonpudiera y dcuiera éf-
tarla Virgenauergoncada,y 
corrida,!! viñera e ftado aun 
que fuera por vninftante fo-
lofugeta a Satanás por el pe 
cadojeftuuiera fin dudaauer 
gon^ada eternamente^A pa 
dre,que fi lo eftuuo no fue 
por culpa fuya9no importa q 
tápoco la tuuo Sara la cípoía 
de Abraham,y con todo ef-
fo vuo menefter velos para 
el roftro ; luego también los 
vuiera menefter por efta par 
ceMark^y pues oy tan a vifta 
üalcielcydoia tisrrA guan-
do le Cobra-manto al cuerpo 
ytocardo en !a cabe^djíolo de 
xa el roíiro defcubierto , U -
bie,y fínrebo^o^esdezir con 
ckrulac^que no tuuoallomo 
pucblofVal^me Dios , tan 
coíta es ella grandeza de re-
<iempcion>íatiiifacio,y íaUia* 
cionde lospecados del pue" 
blojCjne no pudiera dezirfeíe 
aMaí-ia,como fe dize a ío-
dea;.renta#mde cülpaíCon q; fephíPorqiie el dezir, ene es 
eílar at^entad^, ni eomda.y mayorazgo de! Padre,quan -
efto esloqne por cofa fnigii- do habla con María, no la 
lar entre los hijos de Adán, mienta también,que esfalua 
c^uía admiración ai SaEuan dorde los pecados del mun-
gehíU.i^www magnum ¿ppa do?por eíTo, por no ie men-
ftíttitcdo.mhlier amiBa f>U, tar,y nombraren fu prefen-
Scc' Confírma(íi nomeenga 
ño)bien eíle difcurfo jaquel 
vano lenguage dcQabriel en 
orden ja aquellos temoresde-
Maru,y recelos de lofeph/o 
híz e] preñado de Chrifto^ 
quando le CIÍKO a ella. Ecce co 
ífpies in vtert/i&jxmes fibum* 
roo,4his fiotíttn t i m l e p t w 
fíic erif rtiA^nus & fMtu ^dl ' 
ti¡simt vetahitur-O' íUhit tlli 
Dominits DÍHS fedem Damd 
PMris ei»S' Pero a- loíeph ¡e 
dÍ3S0. Ftcdhts n omtn cins Pe-
fum'Jpfs ehimfdluHm [¿iciei po 
pí i lum f»h"*i a fMCátu torttm, 
Donde reparo yo^enque qui 
to G a br ie U o s t e m o rc s a M a 
ria con anunciarla grandeza 
•'defivHijOjdiziendo sque ha 
de fer mayorazgo dd tterno 
padre >quando meno^y los-
zeios a Ioüph.,ccn ds2irle,.c| 
ciapecadosdeíle mudo,que 
de tal fuerte ofenden a fu pu^ 
reza peGados,q le hizieran fa 
lircolores al rofttOjaun ío la-
mente mentadosiy nombra-
dos^ porque no fe le cubra 
de verguen5a,nofe los men 
ta Gabfiel.Y afsi oyenfeede 
que no íblo no tuno el ^origi-
na 1,(100 qaun fu nobre folo 
ocafionara a cubrir el roftro 
de verguen^aia vifta de cie# 
lo y tierra5le faca defeubier'» 
to.<y£mtfU sele , cT luna¡hh 
pedihus sitts Erintdfitt eias c& 
ron¿j}sllAru duadeami ella pa 
labra dsfcubre au más ,a mi 
ver iaverdad de nfo cafo;por 
q tener fobre la cabera doze 
cjlrellasta por cuéta,no vna 
menos,n3 vna mas,ydexSdo 
elqpudiéramoshazer de fu 
luíyenel numero dellaile ha 
es aquel hijo.el que ha de fa- Ha comas galIartiiaAndreas 
üsfazerporlos pecados del Celarienfe,explicando eíle 
lugar donde íiefpHss de lar-
gas quefíiones, que ieuanta 
íobre íi fueron fyiiibolo ¿e 
IOÍ doze tribus s o los doze 
Ápoftoles, concluye auerlo 
(ido en particular de aquellas 
doze piedras,que los doze Sa 
cerdotes * a? paffar las aguas 
del lordan. l leuándo el arca 
del teífcam«nto,puíieríOn ío -
bre fus hobros en memoria, 
y en reñal de que entre refpe 
£l;os,y reuerecias al arca del 
Señor/e detuuojhaziedoccor 
te Ha lamifma rauda del rio, 
y apenas pufieron en la mar-
gen del lordáii las plantas, 
quádo regalándole las aguas 
aVHa,y otra parte dieron co 
tno a los hijos de Ifrael, el 
marBérmejo, enxutoy fran 
Sermones ie 
car las doze eflrellas del t r ^ l 
^ado.y tocado deMaria aque 
ftas doze piedras, claro efta, 
qué no espor dureza , ni por 
fjtiojó lugar de do falieron, 
niporque yuán en hombros 
de Sacerdote-s,colocadas,fi-
no porq defecemnt a^Há i o r -
dams , O^tdcirce pvfinfunt ir* 
ttjfimc/itum dternHmyua. cor 
riendo roberu¡o,y caudalofo 
el rio de ía culpa original fin 
perdonar fu rsuda a defcen-
diétede Adá.qno anegaíTe; 
pero a penas liega a la legua 
del agua,el arca de Oios.Ma 
ria,quando arregazadas las 
aguas de la culpa fe detienen 
a fu ppírage,fin que fe la rao-
jaíle^ii aun la huella enfenal 
de veneración ycorteíia , o* 
co paíraje,y defpues al pregu t-dcirco fofiti Jvnt in ttfitma' 
tarlos hijos.ylo rcílantedel mnmaternum^ que poreíTo 
futhXo'QjtieLfthivelunt iílt.U lastieiie enlacabe^, y eneí 
ftdesiQve íignifican,ó anun^ fo eila el prodigio, i/g»« m4£ 
cian eftas piedrasí i ^ o » ^ ! num appar.mt in íahiócC'Siya 
f*í(dize el general lo lue)^- no es que por fignificar tam-
fectrant AfHA Itrddms , ante 
are A a: fatdsrts Dsmin i yidíirco 
f of'ti funt lapide* ifi i in m o n » 
mtnttirn fempiternum Es el ca 
ío^efponden los Sacerdotes 
a los hijos, que celebramos 
con eílo la memoria de la vr 
bamdad9y c o r t e í ^ que al ar 
cá de l teílamento guardo el 
lordá.y fus aguas-Aora pues 
bien la Luna puefta alospie^s 
la immunidad déla culpa orí 
ginaljcomo yo tengo proba-
do en efte puefto otra rez, 
laseílrellas del tocado fi^ni fi 
quenimmunidad de corrup-
ción en los principios de la 
muerte ,y la Luna ¡mauini-
dad del pecado en ios prime 
ros principios de la vida,) s í -
es clpenfaniieato^uc figniíi fi le correípondan con pere-
grma 
Concepción de'N* S, 
grina proporción pnuilegios q fon el principio y fín,eí fin 
2e preleruKion en ei calt^a- fue muerte fin corrupcio her 
d'o,^ immumJad de corrup-
ción en el trá^adQíy ñfsi del 
rnor / dei otro,del calcado* 
y del tocado tenga entre o-
tras excelencias í^et í ima, y 
precio Maria,cora.qufi qui^a 
reíponde A aquclla pregunta 
mofa, eílremida,y milagro-
ía por cierto bien 9 fe puede 
regularla eílima deda Seño 
ra^por aqui^e i d ü m o f tte 
fu t iue ius . Pero veamos ago 
rajqual es la otra eítf emidad 
qual la concepciourPuesdef-
que hizo ei Eípirity faa^Q. fa fi es en pecado , como le 
Mulleren» farie efüíf tsuemeC. 
Vna muger varonil, grandio 
ía^y fuerce , quien la hallaraí 
folo Dioi i pero escierto,que 
fi fe halla^ha defer ¿ s v l t i m s 
jlmhusiO fegun otra lección* 
de vitimis exíremis fretinm 
ei»f •Que de fus fines, fus ef-
tremos, y remares, que fon 
los dos termioos de princi-
p io^ iiadeífu vida fe ha de 
hazíí el concepto de lugran 
diotidad,íü eilima y precio, 
fsgun eil.o^doníie bailaremos 
na muger tanJiíej&«¿ tan av 
uencajaáa.y raraveomo é | Ef, 
p i r i t u ia n % o, ^ qm-ía pi d e í d 5 
tk^eo la Virgen-feMC^f'ima.' 
•ella esen do'fínna .d'e los •Ea-
dircs todos dé la ig!.efof-efta 
• e&: m wi^xúmt-tt ^ m . fe huíca, 
Bien^pero tel valor9íírpr«cio, 
y gala de Ha , ftjfcm ode lo q )e 
es feí madre de Dios, donde 
eolute^y en ^ $ etlá.*en que? 
Broc «/,• [Cr de vl^mts- jimhti t 
í^eí;«^.er«xríiníeílos dos-Cer 
mino^y eílrvmos de iu vid* 
puede tomar la eftima de la 
Virgen¡efía enfculpa,y ,de ay 
fretmm Eíía maia , y de 
ay f resiumems^fiA del derno 
ni o,y pr t^ifi-m-eifis ay ? La 
eftima^agalaíy íér de Ma-
ria íquitad de ay, no ie diga 
ta¡,ni taí fe pienfe, fino que 
frtcut de vltimis fimhiis 
ftetiu % eivs >que de entra m -
bas extpemídade*, y te-ftiii-
nos le yiene fir eítíma.j.y.fova 
lor.yent-rambo.s ,priíiqipio y 
fin fe le dan eragmdo ygoal, 
ía muefte fiendo contra to* 
da ley fin corrupciojyel prin 
cipio d# la rjda3 fiendo con-
tra todaJey^ta mbien fin má 
chat:m:raf&/orrgmaí^4-fí««p-
'.drezimos con vnawíerfiofi" .cb-
aítmaeo,que toda la pí t ima, 
yiprecio de Maria es d^e v l t i 
m* fi-nerfuichriftits eft,pretil 
ei^íjfe ha de tomar folameni 
te^ de fci' macife de Dios ex-
oelecía, que nem a r n u o ygnal, , 
antes^pGrque d e lia ..Jbmmife 




pecado , muerte fin corrup- _ 
cion , virginidad con matri-
inoniosy maternidad con ca 
ítidad,con los demás elogios 
-ineftimables fuyos,oy con ra 
zonfanéla Marcela, para ala 
bar la pureza de Maria en fu" 
limpia concepción jalaba dif-
crétamentc la maternidad 
de Dios,para dar a entender 
que de ay le vicnc,diziendo: 
Beatut venterrfui te fertauit, 
que es el difereto motiuo pa 
ra cantar también efte Euan 
gelio oy,y con razón faca de 
-fta premiíTa,de fer madre de 
Dios, efta conclufion, de fer 
limpia fu coac-epcion,S.Mar-
cela por dos tituios , c l vno 
porq el cótraer pecado es tal 
ta inorm§,y en la que es ma-
dre de Dios, es inorme inde -
cencia^villana corte fia, poca 
eordura,yaú no mucha Cbri 
fliandad, el concederla q es 
el titulo de madre d-s Dios, 
&s incomparable co n ia mas 
mínima indecencia^mancha, 
ó falta imaginable,canto que 
por el mifmo cafo > que fe le 
halle alguna,parece que dero 
ga,y repugna al fer madre de 
Dios» Quiere lo ver, ya aura 
reparado muchos,y yo tam-
bién muchas vezes, aunque 
nuca a efte cocepto, ea aque 
lio.de IAS bodas de Caná,qu| 
do quitando ehrifto a Mari* 
el regalado titulo de madre, 
le dio el delabrido de muger 
llaraandofeloa fecas ,£«^ mi 
Miitf t ih e} mulier, donde en 
la dureza dellcnguage es bie 
que fe repare.VaIgameÜios, 
porque aísúporque tana te-
cas la llama Chrifto a íu ma-
d r e r o madre como fue lc í l 
toantes como no fuele ieco, 
y defabrido.mugerjy mas en 
ocafion^que ella conternma 
le pide vn nofequeípar eíTof 
por eflb: porque pide vn no-
fequejpor raoftrar que en lu 
fanólüsima madre,no quiere 
que aya brizna de falta,ni ds 
feóí:o alguno}annque lea age 
no,que parece indecécia g r i 
cíe,que aya en la madre de 
Dios necefsidadi ó falta , ni 
cofa que a eflb&uela : y afsi, 
quando reprefenta ella a fu 
hijo,lafalta del vino de los 
defpofados,y no tuya, la lla-
ma Chriftd » no madre, fino 
muger afecas,porquc es inde 
cente cofa,dcla que es ma-
dre de Dios,qüe huela de cic 
leguas a la mas mínima mea 
gu*,aunque fea agena,y aun* 
que fea vn nofeque .'pues fi en 
efto repara Dios,por la inde 
cencia defu madre jclaro efta 
queera jufto reparaííe en q 
enella no tuuiefíe faltado cui 
pa propria?que nialfe com^. 
Concepción Je N . S . 
pondéa cón «1 Cer madre de 
Diosla fait;3 propria , quaH-
donofecopone falta agena, 
y ais i pues la viene el earecsr 
dellas deller madre,bien de 
ai , como de premiíTa faca ía 
c6elü(ió deíu puridad,fanóta 
Marcela diziendo.'íe^ííí ve 
tertO penfemos vlti mamen-
te pc/r aqui diiÍ€ndo,que re-
pugna en Maria aquella fal* 
ta ,ó raga del pecado jporelti 
tulo de madre,porque fi con 
cedemos faltas en la madre, 
en quanto madre, dífcen los 
feñoreslcgiftasjque fcgü fus 
leyes,y derechos las hemos 
¿e conceder al hijo,en quan ; 
tohijo.iAlsi íuena , fino- me 
engaño yofel rigor de aque* 
Ha ieypdrrff m ^e^dt reru vin 
dic'<\ufi promulgo el Empera 
dor FilipoiPárrúmanctlU mi 
tris^equiceniitionsnt{á\tQ^ne 
que Siarumfdtrii exflorAtitu 
ñs fJíé Qtieel parto de la cf-
daua afiirma,y dize e f tá ley/ 
%ue la condición, y eíladfo 
de la madre,fin hazer caiídal • 
ninguna ley.quato a efto del 
«AadOiV codicion del padre, J 
Y la in^ituta deringsnuis, C-
de libe rali caükfpldmit tés 
náfruntar matrum condí* 
tts mhus vtl ' Lo mí fmo t i ene 
lib.5«tit.> in God Gregoria> 
no C5ftátin9,lo •prim8ro,en 
la ley ck feruor • ípp.%ingeDii i 
D.de ftatu h o m i m y lo fegitíi 
dojeg.idem pompón*íiip^* 
idemfcripfitjD.de rerumvifl 
dic«y en las leyes del Reyno 
prueualo mifmo la L y ^ t i t . 
21 .partit.4 .y en la ley 74.de 
Toro,lo obferuan con Ai\t* 
GomeZjOtros doítoí^defuer 
te,que fegun el fentido déí-
tas leyes^no al padre, fino a 
la madre en condición,? eí^ » 
t^dosjfígue ei paVto./ürfw.rje 
ftHtut vetrt-Vov dóde,fidevé 
padre libre cocibe alguna eC 
claua, ha de fer defpues el hi 
jo efelaiiOjComo la madre,y 
no como etpadre libre,3 do 
de co*claridad féfaca del de^ 
recho entre piadoiOs t í t u l o s 
el no auer fidoMaria enfu c6 
cepci5 efclana, fino l ibre ,por 
que a í'er efeiauaífaliera Chri 
fto luhijo,aiínque hijo de pa 
dí*s libre,fegün el tenor délas 
leyes por lo menos no libre, 
í i n o e f e í a u o . Y afsi para no 
dar en el aquella raga ,ffi le 
ha de quitar fegun la l í y , y el 
derecho primero la r a f a a 
e Ha ipuesfiArttisfefuintr ven» 
trem^ fino en f ü e r g a , y prue 
ua defta confeqüécia,en fuer 
ga yprueua, al menos de fu 
antecedente^ fu preroiira,q 1 
es la pureza, que proaamos 
defpuesde infinitas plumas 
de la illuftre familia de Fra 
cifco5y diez de los mas vene-' -
f»dos,ydo&08de la illuílfe 
de Domingo, con vna fuma 
ñ n fuma de fangos, de Pa -
dres, y Dadores > la pru«ua 
con e'iideucias piadofas mi 
Rftjiercndifsimo General Ru 
perto Pariliéfe,acjíire có fin-
guiar deuocio figué fus hijos, 
tan apaÍsionados(Sefíora)dé 
la pureza,y limpieza deyue-
ftra concepción, como def* 
Sermones ie 1^ 
feofos de fu difinicton, vealt 
yo por quien vosfoys , veak 
la deuociondeíla Ciudad »y 
véala el ftngular afe&b de 
los venerados hijos delle Co 
«ent» fan6lo,y Religiofa ca-
fa,entretanto,todos juntos 
en premio y gratitud , gracia 
«neílavida.con gloria en 
S E R -
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dicOcampOjen U fieíladela Con 
ccpcion de nucftr^á ' t* 
ñora. 
Beafus venfer^qmte fortmiti i$ vhera 
Q V E l » Gran 
Sabio, no roo de 
los íieteí^eGre', 
cia»íiao vnicoen 
el mando Salomón, digo, a 
quie no el oráculo Dclpbico, 
como a Sócrates, fino el Se-
ñor feñalo por ta l , cntFe o-
tros libros,cj'-ie dexo para el 
bien de la l¿lefja,te(ligos de 
la grandeza de fu ingemo>de 
la profundidad de fu fabidu-
ria^vnoy no el menos myíle 
riofo es aquel que intitulo, 
Canriíacantícorum'Pz ra que 
por el titulo del libro, como 
dizeS,QregOíioNifeHO,echaf 
femos de ver fu profundidad G n g . N i f 
PeraffelUt* erát ine intuntHA fen% 
éreanffsiwa fujditm hsc diño 
tu m fe nehis hic Ither fu hit mis 
feSicstur í i ñ e libro en pala-
bra brcue y copiofo enSacra 
mentus,«áa eferipto en efti-
lo paftoriUintroduziendo el 




ra en figura de tleípofados^y 
en el lenguage groíTero ,que 
vían eníus palabras»afner de 
fu ganado, y en los capifayos 
de faval,queviften eftanen-
cerrados Sacramentas, tan 
profundos,que U)s fagrados: 
Doftores,ni alcanzan a en-
carecerlos.nj aciertan a de-
dararlos-En n lie,pues yendo 
el Efpiritu í l ^ o con amoro 
fosreqniebroSíy^a laniísimas 
me ta ph oras, pi n c a ndono s la 
hermoriKa,«racia yperfeció 
de la Virgenjdize en el capí-
Cantíc,^, culo qiutto.OíHb tuietlarífhA 
v¿r/*i, rum , Ahjqtie eo qued inttinje* 
í«//4f(?r«Tusólos foo de palo 
ma» Ademas de lo interior q 
efta elcondido. Ha cauCado 
gran düda en los efciiptores 
úgrados^que quieran figniñ 
car aquellas palabras; fthfáue 
«jaquodUtet ^i haze creer la 
d uda,y a un e itíenfl e r encier-
rao en fi gran myfterio,ver q 
las repite vna y- muctías • ve-
' zes,porque masabaxo en el 
miíinocapitulo^ratando del 
fino color ,que la efpoía te-
maenfus mexillas^y de la 
nicigenA tu£ ,alffue eccuítis^ 
Dexando otras decláracio-
nes/iirevnaa mi propoíito, 
que colijo de la transíscioii 
de los íetenta^que traslada-
ron.Fx-f^filentium t m m . v t l 
extra tacirtírmfatem tuam' 
Y fue como dezirnosSalomo 
es tanta la hermofura y perfe 
cion de la fanüilsima Virgé, 
que defpucs de anerla.dccla-
rado con varias figuras y de-
claraciones^ defpucs de a. 
uerjá alabado4quanto las len 
guas de hombres^de Ange-
les,pueden alcanzar, hemos, 
de conft íTárique lo que no al • 
caB^amos,eílo que efta ocul: 
to,y abfeondido a nueftros 
ojos, es mucho, mas,que lo; 
q conoce mos :y que <Je fpaes 
de. aueraiábado,y engrande 
cido fu perfecien ,.cs fuerza 
confcírarvque la dexa deba-
xode íilencio,y que como 
cola a noíotros iunmenfa ^ 
inefable con filencio la he-
mos de celebrar-Qy es el día 
que como dize. San Bernar» 
dOíelhablarde tan áltofuge 
to esatreuimiéto)y elcallaf 
es jcrpirituai regozijo defte 
hermoltira deilasidixo.í/twí diales indeuocion, y pues r i 
frugmsn. malí punid geru eicallar eí jufto, ni para ha-
:titx,<tbfftie eo ¿¡ucdintuK'fctts !b!ar ay fuei^as* Aleancenof-
Uteté. y repitiéndola milma laseíla Señora,cuya limpifsi 
Cjndc.c. ^ntenciajen el capitulo íex- ma concepción celebramos. 
n ^ i . tOidize'StíHt cerrex. mdlffi' f $ g * m me Uí idm te Virgo 
(XAH*. 
Concepción 
eráU'Dz vos Pilncefa mia.ef 
pero me han devenirpor me 
dtodela gracia, a ^ueftros 
pies humilmcnte proftrados 
os l'ipheamós nos la alcan^ 
eeys por la oración. 
Beatus venter, qui 
O vengo (reñores)ar^ 
m a do de argwmétos, 
conque prouar,ni pre 
uenídode razones con t^ ue 
perfuadir auer íido la Virgen 
concebida íin pecado , por-
que me parece trabajo muy 
efcLiíado perfuadir vna ver-
dad,a los que íln dudar della 
lo e(l:an«No quiero (feñores) 
hablar de la mifericordia grá 
de que vfo Dios con fu Ma* 
dre,enprefcruarla de peca-, 
dccomo cofa pueda en du-
da, pues la ha defechado de 
nueftrospechos,no folo la ra 
zoííínotabiéla eí i ima,y el 
amor grande,que en ios co-
razones de todos ha pueílo 
el EipirituiauSto a la Virgé, 
y el que lasmercedes,quc ca 
da dia nojjhaze fuperíecion, 
y hermofurajha grangeado 
en nofotros Y afsi no quiero 
referir Us grauifsunas lenten 
de S, j 
cias de aquellós primitiuos 
Padrea de la I^leíia,^ taco fe 
ocupará en defeder efta vtt 
dad,ni traer aquí las effícá-' 
ees razones^conque nueftro 
fubtilifsiíno Scoto> honra de 
mi Religion^y luz de la Igle^ 
fia la dio a efta verdad , pro-
uando clárame ntetComo pH> 
do Dios hazer lo que conui-
no,lo hiziefle afsi.Pues redfi 
día en honra de la madre , y 
del hijo .Solo quiero confuU 
tar algo denlas díuioas letras,, 
en las quales con diuinas de-
claraciones,digo ^  elEfpiri-
tu fanfilo nos dibuxo efte tef 
timonio,y declarado el mo-
do delslea la primera, la q re 7o¿.Clv2.< 
fíereS-Iuan capit.12.donde ».t, 
llama a U fan6lifsima Virge, 
milagro nueftro grande, y ef 
tupenáO'Sfgttum magnumQdi 
ze tratando de la Virgen)*/» 
parititincaslo.Qüe es lomif-
mo que prodigio, y milagro-
.Afsi la llamo San Ignacio; 
Epiftoia ad loann. doded¿f 
pues de auer dicho las cofas 
grandiofas,que de la Virgen 
auia oydo,aiia J^jy^f íxfífrf. 
uerunt vtfcera n«ííra,€^-cogUf 
valde defíderare afpeBtt w , « -
tus fijas e$fArty£(Ble¡üs frodi* 
£ t j , & facr/ttifsimt J^eBacuiij* 
Grades deíleos tégo(dixoSf 
Ign.)aru maertroS-iua h ¡bla 
do déla Virgé.deyraver aql 
l i z pro-
Sermones dt la 
prodigto celeftial.y dimno-Y zlr-Oj^ e í t t íU > fuá afcendh 
San Epipbanio fermone ad ^¿ípr/'tfíNo dizen loque era 
lawdem Dci.la llama.c^/» fet aíites,como de cofa nueua.y 
tdftie myftentimsjr efi (tupen, rara^uedaion admirados.Y 
duin m r a c u h m . Obra la mas prcgutan^n^ e í l í f t f Áfs i en 
cmipendajprodigiofajyper- tendió e¿as palabrasEpipha Efrpb./er 
Cbryíon 'de ^"atas Dios auia he nio, ferm. de laude Deifara: mm' áe 
íerm, de í ° en el ci^ lo>y tierra.Chry rirgofcnBifsim^UAexercttHs U u j ' v i r 
foftomo fenn. de B. Maria. ^ n g e l c r u m i n f i u ^ u m d u x i - &lntít-
Magnam re»erd mir^ulum. $$ : í fupendum efl m m u l u m 
natm. 
Dama fe» 
T t A f r e s ¡ d H e f l i f s t m i t t S-fei» 
fer Vtrg » Mar i 4 • Y a u u Sa n í n a 
Damaí'ceao ¡lo encarece mas 
erat.i. de orat.i-de n a t t u i t m M m e ' E f i 
nat íu . jgeata ritro Mark^mirAculoru 
omnmm¡máxime nmtt) O* tni 
ractilorttmahy &us'Es d e h s o 
bras milagrotasde Dios, la 
mayor^y es de las marauillas 
abifiiio,porquc en ellas co-
mo en yn abiftno profundifsi 
moynos quedaron abfeondi-
cUs grandes maiauillas'Eílo 
miUno nos da a entender en 
aquellas palabras que dixo 
Moyfes,)'ie refieren Rxod.5 
quando viendo la ^ai^ajque 
fe ardia,yno fe quemaua,di-
Ko-f'tdchc viJlsxefnhaHc mag 
«<*w,quees como fi dixera» 
Eíta gran raarauiíl.i, cíía vi-
fíon prodigiot3,y por efto ta 
bien,quádo la fanftiísima Vir 
ge.n entro en el cielo, aííom-
brados aquellos efpiritus ce-
leftiales,y admirados como 
quie vee vn nusu ) prodigio, 
y milagrojcomenca-ron a de» 
Bxod. V 
in ccelis,mtilier m i f t a Sele. O 
fagrada Virgen ( dize Epi-
phanio)qiie como raro pro» 
digio pufiftí en admiración, 
yaíTombroa codos los exer 
citos de los Angeles.Y final-
mente coníiderando $> luán 
Damalcenojcomo todas las 
cofas raras y prodigiofas de 
Dios.hechas^i cieIo»y tierra 
eftan mejoradas en la Virgé 
y como todos los bienes de 
naturaleza y graciaveñan eo 
ella aiientajades»la llamo re 
cámara donde Dies depoílé. 
to jo mas auentafado de to * 
dos fus bienesi)' cifro codas 
fus marauillas» Auerigusdo 
pues,qtie ta Virgen .ÍSBGIIIÍÍ-
ma}es vn milagro raro en to 
dos los bienes , como las la-
gradas letras y los Dóélores 
faiTSios nos lo enfeñan,es de 
adiTertir,que milagro, fegun 
la Dofí riña de Sanfto Tho» 
mas,lvp.q';#S art^^-deto-
.dos los TheGl3»osves vna o- art.-]. 
bra que faie de los terir inos 
V, Thofñ* 
s Concesión 
eomunes»obrá que no es co 
prehendida en k» leyes osdi 
narias.Defta doctrina t á cier 
ta,Ucan los Po6tores lagra-
dos,el modo como fe han de 
auer en tratar las cofas de la 
fan£lifsimaVirgen,que ha de 
fer,nofugetandola a las le-
yes comunes , porque todos 
paíTamos yíino confeíTando, 
que como prodigio raro , y 
obra milagro fa fale de los 
términos ordinarios,yrompe 
fus leyes,y e í to sfsi enlas le-
yes de naturaleza, como en 
las de gracia. Y empegando 
por los primeros, que ley ay 
mas inuioUbie 3 ni mas afida 
y pegada,conla mifma natu-
raleza que elperderfc la vir-
ginidad, quando fe go^adel 
fruto,y fecundidad del parto 
en los arboles jen las plantas, 
en los animaies,y en los hom 
Bernardi bres íComo pondero fan Ber 
fermone. nardo 9 fermone de pafsio-
de pafsio ne Dei,, capitulo«4<6' fe guar-
m Deic, doilempre inuiolable^cnce. 
ñ s intHerit intellÍ£ts eatni 
trhre t*ge»ef£,in¿rtn, frji0Hi 
f o r t í n iedderein entniktts, & 
€Hnílts ¿nirna ntihut ¡ r n U ^ f i 
li$ru m.flsrem virginitittisahf' 
eindtt^ntn fie tn natiuitate v i 
tis »cjir¿¡:,£Mtifsima enim m4' 
ter ¡llius Jrufta tn pretulit hene 
d*finm}no}f amijft virgimtAtif 
de N . S . 
jlenjmornagisfef farttsm mi 
raltle & mHndffiimum deccra 
t a íft. Los Hereges quiíí eron 
medir las cotas defta prince 
fa del cielo, con ios cortos 
•termmos,y leyes de natura-, 
lezajConfeilando fer madre 
de Dios,negaronfer Virgen; 
pero fi entendiera» ella do-
ctrina de Sa ivBernardino, y 
los demás fangos, dixeran, 
que como en obra milagro-
fa , lex O"- tura natura ^ A l ' 
tifsima funt' Rompieronfe 
ios fue ros de na tur ale za ,y af 
li con el fruto benditifssmo 
defuy.ientre>confema la flor 
de fu virginidad' DeíTafuer-
íte , digamos con la Iglefia; 
MAtus ventertfítitefortAuif 
Masíleyfiiera general, puef-
ta atodoslosbijos de Adam 
que fe auian de conuertir en 
fOÍuo.PulHts et) O" in fuiae* 
rem reitertms» Pues eíía ley 
común a todoa yafabemos, 
fegun la do£|rina deia iglefia 
y de los fangos,que fe rom-
pió con laVirgen,pueí en mu 
riédofu cuerpo celeftial,ein 
balfam^do en íanflidad ^no 
fue buelto e n polu ojfi no vni» 
do con ei alma ^ y licuado en 
manos de Serapbines, y cojo 
cado a la djeftra de D i o s , 
A s i i í í P J{£ginA a dextris tuis* 
Ley fue también que pufo 
Dios a las mugeres^que pues 
R | con* 
concebían los hijos con el dé 
fordenado delí;yte,fJe! lacón 
cupicécia^os végan defpues 
a parir ,en ¿ ío los ' . in ¿«Urepa' 
tiesfilies^ Pues muy errado 
yra quien a effa ley qmfiere 
íugetar> el partojim piísimo, 
y cele (lial d,e la Virge m Pues 
como dixo Au^uíl-Cw£*^if> 
ptferit s<d¡iiife>re:>T3atio a lii hi 
jopreciolo,no condolor, It-
n o c o n. fu m o r e g o z i j o, e f p i r i -
tuñlabfortaty arrebatada de 
vn pafmo amuroiO'Finaime 
te,ley es genera]^ q; a todos 
coprehende sy mu y a nue l l ra 
coftajtodos cxperimsta^nos 
Sermones ds Ict* 
deforden mngana en la par* 
teinfenorpero ni aun a£lo 
tibio, finoqiue todos íueron 
fcruentjfíimosjque procedía 
de aquella gran charidad ,y 
amor que tenia a Dios.eon-
cluyendo pues efte diicurioi 
digovqwe ley fue vniuerfal, q 
alcanzo atodos los defcen-
dientes de Adamja de Ucul 
pa^y pecado original, q^e es 
lo de S.Pablo,Omnes i n ^ C á t 
ps.ccauerunt'Veto sfía hemos 
de dezir que fe quebro,y rom 
pió en la Virgen , q eíío nos 
quieren dezir las diuinas le-
Cras,en llamarle prodigio ¡ y 
por la deíobcdiencia deíhó milagro.que comotal,fale de 
bre aOios el apetito iníerior las leyes coouines,Y*íi por ef 
eftedefobediente a la razón fo ferompieron los fueros dé 
eiTa eis la r^gurofaley de que la naturalezv», y gracia, q fue 
ie.quexaiiaS.Pab.ad Rom»c, Madre^ Virgen ^ parió fm 
Pau J.ad: i.jticrátie ¿iiam legein mehris dolor, q al apcftito fcníitiuo 
Rjom, mgis refiignantem legt metis letuuo fiernpre fugeto,y ren 
«« .^."EÁa ley falto en la V ir- dido a la razon.q ai falir def-
gen,en,la qualnunca el ape* te mundó fu fanfto cuerpo, 
tito le leuáto coutra la razo, no fqe fugeto a corrupción! 
typjFÍüo, Ctomo dizeVCypriano,hb.de digamos también que al ín< 
incarnatiune Chriíli:, Bernv trar en el no lo fue campoco 
fertn-fupra illaverba.^wtí»» lu almasy con mas razon,ppr 
w(ignum,S'Th'y la comú de que masdeíagrada a Dios la 
Jos Theologos ^p.q-iy. art, corrupción deja Coíp3,que€r 
»» ^(drxo Bern-)no ta enelaiuia.q no la*que el 
olpr# temhrofum, net m n a s lan cuerpo padece en la íépultu-
ífádttmjed nte tepídu, dut non raques fidefta del ciíerpo lí-
Jententifume. luett- ¡uff iem- bro Dios a la Virgen , razón 
Jsio he;mos depéfar(dÍ2e.Ber íera f opfe/Temos la libro ta-
; DiiríL)qyeTiio enia Virgin bieiiUeja4elalm¿,y q enia< 
Centef cion de 5 . 
Datnafc. 
orat. i . de 
nattVirg. 
Laar* l a 
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6. in h a . 
Vitge n no fue priaVe ro el fe r 
d e naturaleza vqu& el de la 
gratia,uoíue primero e! fer 
hijade Adsunpor generacio 
naturahq el fer hija de Dios 
porgracía, Oiuinamete d íso 
Damafc.orat.i.denatiu- Vir 
&nMzúx.ífatúr4gri i tM an • 
tenertere dHjjA too ejt.JedtaittiS 
per ffg&auit, doñeegratu frtt' 
tfufpiúprodtxtfcr. Entiendo 
yo ello al modo de lo que di 
xo Augu(t,de los Angeles-
£f4f Dettt in ngdíi. fmttl co 
dens natmZiO'Urgienígfdtia 
E l l a Dios,como li t^xera, a; 
dos manos, haziendoeda fu 
obra,con la, vna dado el fer 
de náturaíeza, y có la otra el 
de gracia«Oy fe cúplio ( dize 
Damafg.) Hlud' ¡f¡4 ttnteret 
taffttt O* tu infdiakeris calc4 ' 
net emsyy San Laurencio lu-
fl-iniano,^*^ médium caf* 
sAlprtgiadi deiitlc nulhs ex 
ctpitHr.ftAter UUm, qu*. ge* 
nmt mttn^i sdantorem, Cyrl-
l» iAlexnadrMh. 6 in ¡oann, 
cap» 15. Excepto falo Chtif-
to , beatifsim* ¿lUas ma-
£f$¿tiZexceft4y&mnesinpeccA 
»dJ«os«r.Yfea la vltimaco 
iíraacioníVer q la Iglefiafan 
£U celebra con tanta folena-
nidadjr fisíla a eíia cocepcio, 
y rio folo la r3Ílicante,(ino ta 
bien la triüQfante del cielo,-
deííie el miímo iníllteí., q. la i 
Virge fue cocibída, eeiebrá : 
eila folemne fiefta- Afsi lo di 
xo S.Vicente Ferrer de nati S* Vhem, 
uit-Virg-No» efedaus quafae Fernr fsr 
rft.futtcre4ra,f*¿rf[»£íifcatk, 'mo"e, cle 
&$Í<ittm M n g d i j n ¿ d i celt~ nm' ^ 
bfArnt fe ftu Cocepttenis f pues' 
ti ía Virgen es vn prodigio ^ i i 
grande co razo excíaaia los 
Untios.y di ze ,q es, ceelep pro 
digmfdCfAtifsimu fpeBdcúÍHm-
áhyjfU'S mpMculorM Okgx&áz 
Maria, o Pnncefa foberana, 
aííombro dé hombfes,y An-
gcles,en quien recopilo Dios 
cougrandes venfkjas todos' 
los bienes de naturaleza, y 
gracia,y en todofoysvn raro 
prodigio* 
Otro renobre hallo q dan 
las diuinaí letras a la Vir^c, 
co elqual podemos cSHrnuW 
efta verdad de fu Gocepcion 
y declarar el modo della:Pa 
ra lo qual fe ha de aduertir^ 
los fagradosDotores. Padres 
de la Iglefia, q có mayor cuy-
dado trabajaron en aica£ar 
algo de los myftefiós celef-
tiales.cópará la obra de nütí 
ftra redempci5,a la obrade 
la creado yfabrica del hóbre' 
U qualeri las diuinas letras» 
tiene grá fudaméto :Ecce egé ' 
(dize Ühi'C'fá.Cre* ccelss #<? ' , . . 
u t s , f i e r r a n tuá iCFvor ierut : 7 
in memeriapritra'He dehazer 
otro nueuo ii&i^^ovv'Qáról^ 
R 4 cíe* 
*$4 Sermones de la 
(ielo5,y tierra,nuauas plan-
tas eftf cHas, nueuoke le xa t 
tos,ycfaáto^úiereeneíli3 de 
ferhecho de mHm* 
Ápoc, x i , f á < l > A S m thfouo Apocalypf. 
zi'Ecce nettafacis ¿mniaiYha. 
de hazer tanta ventaja efte 
niieuo mundo a eflotro^que 
no aiira memoria desque a l 
dsfsopueílajy llena mas de-
tinieblas, q figura de vinos 
color es,como noto el Texto 
fanc^o, c^ uádt> dixo* TeneUr* 
erán f (ttpeffjeíeahyfs^pSíecQ 
q auia piíeíío Dios entoces: 
la image de&e mudo,enfom 
bra,y boíquejo qual fuele ha 
ze r ei pintor antesde perficio 
ñn eíle qae vemos es corpo» narla,y efta entoces ta l , q fi 
reoymafieria! paro elTotro lamirays^no fabreys diftin 
ha de ler ceieíliai y diurno. 
Eíle nueuo mundo que Dios 
promete fabricar.es laíglefía 
fanta,ypara que fá entienda 
como fe vuo Dios en la fabri 
ca deftevUtbleJaqualfe nos 
refiere Gen» i en el principio 
del mudo, dize al!i Moyfes 
antes de los dias crio Dios el 
cielo y la tierra^la tierra,cG-
ce tro,y el cfelb como cir 
cuferécia deftiVgrade efphe-
ra^todo quantoDios püío en 
efte efpaciolo gl'j'bo > tema 
gra coíiifion,y tata q íl ospii 
freraées c6 cien ojc5s,quai o*» 
tro ArgcM a mirarlojiio pudie-
rades difce rmr v nas cofas de 
otras,legueftauá mezcladas 
yéa^Cásmií 'a cierra 51 agua, 
ni él aguí del ayre,ni el ayr« 
d ú fufigG>n je 1 fo-cgo d e l'ci e -
15;ni vn cielo de otro , pG'rq 
guir la piedra del arbol.ni dé-
las demás cofa sapero quand o 
Dios quifo poner la vltima 
mano, y dar perfecion a la 
ob.ra deííe gran mapa, q afsi 
quiero ílaínar la- fabrica del; 
orbe,la primera palabra que 
dixojfue aquella llena de to 
da gracia,F/<«f Í/ÍJC Y; apenas 
acabo deíalic de fu bocajqua 
do todo e 1 orbe tebío,y fa cu 
diedo echó de fi las tinieblas 
^eitauáfobre lahaz déla tíer 
raiC 6 efio fe efeóbro el ayre 
3:ias nüues»el fuego ál hum Oí.. 
fubtilizáfe{os'vapolres eruet^ 
fos del agua,purgaíe los ele-
mentos ya cía ra fe el CÍ elo .yd á1 
do lu z a e íle her mofo pa la ció • 
le hizo no fo/ámente vifible, 
mas-alegre, y agradable. Es 
luz degra ^imíd ,.da vida a 
lasplátñs^ayUda a féntir los; 
en tódo eíle grade y obfeurií animales.es ocafíó q los fio 
fimochryfol;no fevia iinovn. bses entienda ^hermofea los 
lolo iwVoíy.figura cu roda- cielos,pnrgá los-elementost, 
la por d b r ella fertiliza U tierrs;, y a í s t b % 
Conetf 
Cufanor y prefencia.no gu 
fta,no produze frutos fazo na 
doS'V porque paíTemosa nuc 
flro propofjto fe ha de aduer 
tinque en elle nueuo mudo, 
que es la ¡¿lefi^elSol esChri 
fto Señorniieftro,OT/Vr»r t i* 
mentihus Denmfol ¿ufot'w La 
luz es h Virgefl,eíre nombre 
le dan las ragradasletras,lla-
mandola Auror^, Sol, Luna, 
Eílrella de la mañana, (¿uf 
Jtanroraconfurgenspttlchra.vt 
/J»»^, f/ í í?4^r /^.Y allaS'Ina 
la vé llena dé lu2cs,y refplan 
dores. M u l i e r a m ñ t f d e , O* 
l » n i ¡uy¡>edih0eim*D&\.\\á la lia 
ma ^rronade Dios^y S'Pablo 
dizé,quees t ronodódé Dios 
ísabita'Xáfíw hahitát inaceef' 
ftbHem'lta luz es fu trono-, allí 
haze fu afsienco , y morada, 
Fües fi juntamos efto con Ib 
que oy nos dize nueftto Eua 
gs l lOiSeatüs ventersjm t i par 
taftit t & vhsruir , fH£ fH x i ñ i ' 
Que Dios- eftuuo en fu lan-= 
Piísimo vierttreíq'.ie antluuo 
eolg^do dé fus a inoro ios pe-
chos ^qoe de ellos rec-ibio el 
ib^ento, eníenéümos q eifá 
luz inacefsible , donde Dios 
m o ra es la Virge n jinaes fsibl e 
a nueílros o jos,potq«e no al 
cacamos a conocer del todo 
fu hermofara t y refpiandor. 
Pues por efta c5paraci6r y re 
nombre de la luz.- nos Wa fpfr-
rido el Santo dar a entender 
el myfterio de fu punfsima 
Gócepcio , declarar aígo de 
fu pureza y fan6Vidad.*lo quaí 
conoeeremos facilmite fiva 
mós dcclarando,y aproprian 
do a la Virgen las proptieda 
des de la luz - Y fea la prime-
ra, que laiiizeomo todos ve 
mos es tan pora jy limpia,que 
auíique paila por lodazares, 
y iugarei immundos,no fe en 
fuzia ni fnancha,ni fe le pega 
nada de fuiramüdicia. Pues 
eneftoes la Virge parecida 
ala luz,^ aúque paílo por Ips 
arcadiizes immudób'de la na 
turaleza maíicbada de la cnl 
pa,no fe le pego eíTa macha. 
Fue la Virgeníanftifsima he 
cha de la mifma mafia ybar-
roqnofotrciSifüe défeendií-
te de Adá' por natural propa 
gacion,como los demás hija 
de padres pecadores, como 
todos » Coníiderad aquella 
fucefsionde padres, abweIos9 
y primogenitores de la Vir-
gen, q nos cuen^ S»Mátheo 
en fu. defeendencia.x^í^/íe ' 
ratisni* ^ hrahagemit jfaac» 
.m-Qual arcaduzes por iío 
va defeendíendo la Virgs, to 
dosimmundbs y manchados 
por iá culpa del pecado oiigi 
na 1 ¿y alguno s c o g rauiísim os 
a£í:uales,y paílándo por arca 
dii^e s tan t mmados la Virge s 
Cant*60 
no fe enfuzia,, í?no fale al raü azucena b'Iancay puta.Lo t^ er 
i b deílediavtápiírayhermo cero üe U luz de la Señora q 
ia como la luz de la mañana» fue criada en el primero dia 
^uiftynireruyO'C' És ia luzde del ieL Elquarto dudá los fa 
nueifcr* Igleíta y afsi no fe en grados üoclores i como pu-
fuzi^ Lo fegundo en crian* do la luz, tiendo eífeéto del 
do Diosla luz^dize la Efcrip- íol/erprimero q ei,pues cti-
tora, ViáitDetís Imeyfttedef- forme a buena philoíofia las 
jff ¿««¿«Vio Dios la luz q era caufas fon primeras q los ef-
buena,qno tenia defeco, ni 
fealdad ninguna* Eíla es co-
fa buena abrolutamece>£«r4 
htmvt exintegrA cdnja . O -
tras falieron cubiertas de obf 
curidad: faltaualc la hcrmo-
r«ra,q laluz les da. Ello mif-
mo conuiene a la luz de nue-
Hira Igleíia>q es la Virg2n,ea 
criandolaDios en efte dia vic 
do ia tan hermofa y fin defe--
Ékoaíguno le dize- j-ttapttl' 
chraes amlcú med , c macuU 
non tfjf ¿«íí.Que esio miímo 
que dixodc la luz. ejfte 
hoftA' Toda hermofa fin cul-
pa ni mancha' Muchos hom-
bres aula Dios criado Prophe 
eas,Paeriaf chas y SanftoS'Pe 
ro de ninguno dixo. Mácuh 
0 0» eji in te* Porque todos ü 
lieron manchados con la cul 
fe¿los,y dexadas variasopi* 
monesqrefiere S.Thomas.i ^T^". u 
p.q-áy.ar^.Y S Buenau.i'd- ^ ^ 
j ^ í g m c n d o U de S S Í C Ú Í Ó . R,'*'S'B.0 J & , . . . . :pav,i,a, 
/nexameron.hfm'Z.fn tilavsr j ^ 
ha <tfj?ellAH¿P Detcs íucem dtS' ^Ba/ílJ» 
Digo que Dios por fi m i í m o VxArmron 
iramediacam ente .crio la luz bom, t , 
el primerodia^el quarto dia 
clfoljdelqualvinodeipues a 
procedería luz. Que myíie-
rio tan grande, q rafguños, y 
viflübres, de q nos podemos 
ayudar para declarar elq en 
cierra nueftro Euágeliovy a-
quellaspaíabrasqde laVirge 
tatas vezes repite la Iglefia* 
Gennipiquite pcit* Que quie 
re dezir, engendrarte al q te 
hizo.Dema nera,q la Virgen 
dio íer a Dios,como madre 
fuya, y recibió íer del, cómo { 
pá original. E llo mifmo nos criatura faya-Es qual la luz q 
quifo dezir en aquellas pala- fildo primeraiq ei roí recibe 
bras del,c.6.<ie losGancarcs. íer ^elíot* Lo quaito>y mae 
&í£UtlilÍHminteT fpÍH&s*To~ amiprc^Qfíto^izelaEfcrip 
dos fueron concebidos enk tura, ^ en criSdo Dios la luz 
gfpina de la ctilpa,q penetra- la diuidio de las tinieblas. z?í 
lía el alma :pues entre eíías ui^thetm k tsmkit • Ay tal 
eigmasi fue la V^rgertcomo opoíteiony enemiftad entre 
6li6deílfotra luifobesana, q ' 
es la Yirge,y es eorao ningu^ 
na cofa ay cnada, q-efte tan 
cercana al folgcosno laluz-To 
das las cofas de acabaxo par 
ticipa en fu manera de la vir 
tud d s U o l ^ a ú e n lafoíma-
ció del hobre, t é fer la cfia-
ta lúzylas tbí«blas,queni vn 
pinito pueden eílai* juntas? 
Pues acá en efte mundo efpi 
ritual de que voy hablando* 
las tinieblas fon el pecado*** 
dentihr tn tenehnstCr vmhrá 
mtrtis* Pues decirnos el San 
¿Volque la Virgenesía luz,es 
dezirnos, q u e / « f f i » 4 tura mas perfeéla tiene par» 
unehris* que aparto a la Vi r - te,1»/ & home ( dixo Arifto-
gen de la culpa , que les pufo 
'calenemiílad,que ni vn folo 
l|)un?oeíbuuieron juntos»las 
•tinieblay-de la culpa cen cla-
ra y reíplandeCienteluz de la 
Yirgen*/'?ín»iV;fMif 
ter t t iC? muhtrsm* EíTas fon 
las enemiftades pueftrasen<-
tre el Demo)iio,y cíla Seño 
tel.) GtnerZt h«mine* Pero a 
ninguna, fe comuriieatáto el 
fol como a la luz, n i ninguna 
le participa ta én He no,pues, 
afsien lo fpmtüalel'fol diui-
no f!sDios»Or/#f»rffi»r»iry¿»^ 
DtZplmfiñie^Sol imméío 
juílicia, efte íol diuino comUj 
nica fuvirtud,, a todos dema 
rajen lo qiul no viene que ef ñera q no^y fanftídád no ay 
tuuieíle alguna vez debaxo gracia,ni |3erfecli5 de ningu-
de fu dominios-como verda> na dé las criaturas del Cieloó 
deramente lo e fttuuera fi v- y tierra, q nofea deriüada de 
meratenidopecado original. ftefol)deí|ePa;drede las lum 
l¿;afsihemos üe:dezir, qpues bres.q ñfsi le llama Sa^iago. 
X)iospiifoenemiftades entre Omne datn eftimñdefHtfrmep 
Sa Virgen,y el demonio?opo 
íieion entre la luz y las tinie-
blas * de manera > que ni vn 
fola hilante puede n e ílar ju 
tonque la Virgen no fue con 
eebida en pecado, ni eftuuo 
•cnvninftante.y l iego fan^i 
ficada .iinoque defde el pri-
, mero fue pretienidaGó la gra 
dejeedení a P a t r e h m h H Vüeh 
deztriios el Eípíritu Sá¿lo qi 
laVirge es luzdel?eíól,esde 
zrrnos qés la criatura dóde , 
Dios có mas plenitud, y abtt * 
daiíciá comunieo fu virtud, y 
gra cia, ^ es lo q dixo S-Hier, 
uílq* per fortes -Marta vér i to 
faflim'ttéáogrittia fi inf»dii* 
cia{y preferuada déla dhlpa. Qué como el fpl parece que 
Digámoslo ultimo que tiene derrama íli virtud toda a lá 
efta luz matér ia i , y vifíble, luz» Afsi Dios toda ja píe ni* 
por lo qual declararemos al- ttíd defü gracia a la Virgen 
,§P*ieJa íicrmoíiiraí/pctfe^ ^ N»-Af5Í como «1 cíenlo,. 
Sermones de ta 
j «jas propio cteiSol, ya el 
mas parecido es la luz» E l ef-
fcéto por donde mejor pue-
de fer conocido, quien vé los 
rayos que el fol cfparce en vn 
día claro, que no parece, fi-
no otro fol* Pues afsi 1 a Vir-
gen de las puras criaturas, es 
la masperfe^a, y la roas pa -
recida a D i o s , y tanto que 
defpues de aiur le dado San 
Ambroíio, muchos epitetos 
y renombres, parecienáole 
que todos quedauan eottos, 
y q ninguno ilegaua4 fumar 
lo q en.eílaSeñoraay añade» 
i i fúrm#mPei appeUes Jigne 
^x^/r» Llamaos., Señora> fi-
gura > y retrato de Diosay el 
mas perfe^o ,y el mas al vj-
uo, la imagen a el mas pare, 
cidá] que jamas fe vio en el 
mundo». V aun por eíTo dixo 
aquel gran .Padre Dionyfio, 
que tuuoiiecefsidad, que ja 
fe le fífuieífe defreno ,que le 
jfueiíe a la mano , para .que 
jproílrado a.fus piesno laado 
j-aiTe por Dios. Porque aun-
que no es Dios, es tan parecí 
da a Dios >y tan femejantc a 
el, que 1$ pudo dudar ^ por-
que via en Ja Virgen vcosaf-
fomos 4e diuinidad , y vnas 
.viflum.bres .deverdad, qual 
en los irerplandeclentfrs del 
fol fuele reprefentarfe el mif 
mo fol. Y de ay viene cambie 
que como por la luz es )por 
donde mejor podemos COBO 
ccr el fo^afsi cambien a Dios 
por donde mas perfe6iamen 
,tc le ¿podemos conocer, es 
por la Virgen, por fe t la obra 
mas perfeóla que faho de Us 
manos de Dios. De manera^ 
que ni la cierra con fus mi-
nas y venas> llenas de ricote 
íloro, nilos campos con fus ar 
boles .ni plantas jiíielaacliU-
jofomarco fus encrefpadas 
olas,ni el ayreta poblado de 
alies»ni el íuegoxon íu/ub*» 
tileza y refplandotíní los Cié 
Jos bordados de e(lrejlas con 
fu grandeza y hermofura , ni • 
los Sanftos,ni los Angelescó 
con fu fabiduria y gracia; ni 
ünalméte toda la fabrica del 
orbeinferior,y;fuperior, no 
defeubre tantoquieniesOios, 
fu poder, fu grandeza» fu fa-
biduria hermofa, como efta 
ppurifsima criatura, que con 
tanta pureza es oy concebi-
da . Porque jque tiene qver 
la grandeza de los .Cielos co 
la de fu fanftifsimo vientre, 
eapaz de vnDiosítan grande, 
que los efpaciofos Cielos fon 
eftrechos para el • 8*etn cali 
c4pere » t n f o t e r á n t j u «grtmiv 
ewtuUp.Qgeíá gracia y gló 
ria de hobres^ y Angeles có la 
fuypue s lo s ha ze ta n gra n 
exceíío como del fol a las ef 
trellas, que en fu prefencia 
no ^au luz alguna * Afsi lo 
dixo 
Concs¡HÍúndeesN, S* 
dixo Pedro Danoiano, ferm. 
A ñ ü m ^ t ' ln HUimccejíi-
Fetras U ¡ n a , ftrhcens fie Be mi' 
ferm, 4f- nttm^ ^ ^ngtUmm ctne¿ct* 
fmnft. táf faguitAtem ,vt in€»/npA' 
fatiene rirginis ,«^» f>áfsí»fy 
nec ddeans apptrm • Y San 
S.Pet.Cr? Pedro Chrylologo,rerm.io4 
fol. ferm. dixo que no puede conocer 
104. bien quan greindé es Dios, 
quien no llega conocer la 
grandeza de la Virgen. De-
modo , que le caufa admira-
ción,y efpanto. 7dnt¿ eíí rir» 
go ¡v t qmntus fit Deas fitis 
tgnertt, fm hmus yirgínit me 
tem non flupet * animAm non 
mrMHT' Y finalmente llamar 
la el San^o luz , es darnos a 
entender la necefsidad grair 
de que teaemos de fu ayuda 
yfauor* PciíCjueafsi como eí 
Sol no comunica íu virtud a 
las cofas inferiores, de acá 
baxo \ fino eís por medio de 
los rayos de fiiinH. Aísi tam 
poco aquel f t.afj Pátlrs de ks 
hímbres, no ccnu'jmcfrfo vir 
tu j , l i j a m s l i o » ín gracia a 
ninguno \ fi-n© es püi- medio 
, dek Viígén^qu-e^s lo'Qiíe 
Bernar. áixo Bernardo « mh'U 
t U fms velfik%deve; jd\uí% 
fff-edpr mam-s M a n é no tra 
[iftt - enttár^nDíírras 'pa 
ticioneKni derría-ndas ] en a -
q u e l a í t ^ có l i ^o r io ']p is fan 
óífiifna Tfinulá'J'^'-.i: de ^ílí 
f¿ deipaclia merced, ni faucír 
ninguno, que no fea por me 
dio de la Virgen» Y con mu-
cha razón, que puespareíTe 
camino nos ha dado Dios a 
fu hijo-, por aquí ha querido, 
negociemos lo demás . ESÍ 
enimí dixo Bernardo) ferm, 
de Natiuit, V irg* KAf H<edH' Bern. fer. 
ftm%f HÍplemnidinem f t&tk , deNatiu, 
de cotit Patrit excipiens , - Virg. 
uas edídit - Es la Virgen la 
que tomando el Hijo del Te-
ño del Padre , nos le dio al 
mundo. Y a eñe propofito 
declaran mifchos,. Dolores , 
aquelfas palabras, Csintic. 4 . C a n K ^ 
Cellum tuum fuut tnrris DA" ««.4» 
tttdrfita adificatdeñi eum pre-* 
p ugnacttlis rmille clypei pedent 
ex tá- Habla de la íglefia, de 
la qiial Chrlíió es la cabera, 
yla Virgen el cneiíO' Por do 
de fe i ntu n de , y c o m inica la 
virtud a los miembros» Pues 
elfe cuellOíqije es ía Virgen 
compárn ci Sánelo a Vna tor 
re edificada de fus ganjas , y 
chriieníos, taii fuerce pertfe 
chada. y defendida, que poí 
nifiguna parte le puede en-
t rar el enemig'o | dando nos 
en eflb bien claro á enten-
der él myñ.erio qrie oy ceíé-
brarnos ; que la Virgen en« 
tendida por eíla for re ,dé í -
de las e rmicn to^de íde f i r ^ r i 
mena jr.ue e^delXf-t tl'pfx 
& J 0 
roer inílanee tle fu Concep-
eio fue édí ficadaj fue forma, 
da. C a m jfnpugnaciilis. Con 
Jos pertrechos, y defenfas de 
las virtudes y gracia, que no 
püdo dar le affaito el ene-
.nifgo, ni empobrecer le la 
culpa, y peeéado • M i l h cly • 
f>eipcndent ex e* cmnis ¿rma 
turafúrtíHm • De efla corre 
cftan colgadas las at-mas de 
todos losvalerofosfoldados, 
que han falido con visoria, 
qoe es dezirnossque codos 
Jos Santos reconocen auer-
las alcancado , con el fauor 
de la Virgen fanéfolsima . Y 
en mucftra deílo cuglgan a-
llifus armas, confagrando' 
jas a e ia fcñora. Por ella tu 
uieron losMaityres fortale -
za«Los Dolores fabiduria, 
los confeíTores perfeueran-
da,las Virgines pureza* ^ í d 
ducetur Kcgi yiYgines pcfieam» 
Los que van en fu feguimien 
to agradan a Dios» ^í/Z/f cly 
f e i pendentex e<t* Que retra'' 
cotanalviuo , deílo fon ef-
fos templos, y fanfi^uarios c6 
particularidad, dedicados a 
la faK^ifsima Virgen feñora 
nucftia* los que les reciben 
todos, grandesfauoresdeel 
Cielo, en mueílra de que por 
cfte camino los hemos de al 
cancar; no folo en las necef-
¿idades interiores del alma, 
S i r m m e s ie 1¿L> 
íino tambieiventos trabajos 
exteriores de elcuerpo . En 
muefira de ílo acuden los fie 
les a fus templos , coniníig-
nias teftigos de eíí-a verdad. 
Vno.lleua la mortaja co que 
fale arraftrando de lafepul-
tura. Otros con caicos de fu 
rota naue,en q efcaparon de 
la tormenta. Otros las cade 
ñas rompidas, con que faíie • 
ron libres de la pn í ion , in -
fsgnias todas, que adornaa 
mas.íu templo s que «as van-
deias dejgran Capitán • tA*-
deitmuscmn fidtícia , ñor ame*, 
m í l a . S'PAUO Hthr' ^'ad r h e 
numgrdtia, v t mifificordídm 
cenjeíftiAmur' aleguemos con 
C0nhan^a(dize San Pablo} a 
eíle trono de Dios, que esia 
Virgen fan6lífsima, feguros 
de que aquí alca9aremos mi 
íentordia * oficina curatt<f 
mm'hai . llamoS.Dionyfio* 
poi que en ella fe halla reme-
dio , para todas las necefsi-
dades. AÍ»W« preprnaterinm' 
Andreas Oreteníis ferm. de 
AiTumpt lagar de refugio do 
de nos libras, de la ira de 
Dios , lugar fagrado donde 
no entra jufticia del Cielo, a 
prender del!Qquentes,por el 
refpedo grande que fe le íie 
ne. Pues íi la Virgen es pro-
digio de las manos de Dios, 
que noíe ha de medir conle-
úmejtcion 
yescóiTíúnes,y ordinarias, 
es milagro eílupendo, con 
qííienfe rompen los tueros 
de naturaleza , y gracia , re-
conozcamos que fe rompié-
ronles dé la culpá de el pr i -
mer hombre • Si es qual pu-
rii'sima luz, diuidida de las 
tinieblas. h w t , en quien no 
vuo fealdad ningijnajuz que 
paila por lugares immundos 
lia que fe le pegué immundi-
cia . Gpnfeffemos ,que co-
¿el<lJ9 2.7* 
mo defeendiente 3e Adam, 
paífó por eííos padres, ypn -
mogenitores immundos, fm 
que a ella nada fe le pegaíTej 
y como luz es por quien a-
quel fól immehfo de juftícia 
nos.comunica fus fauores, a-
cudanioshumildesafus pies» 
Suplicándole nos abante a»" 
qui los de la gracia, y defpues 
la gloria, ^í<¿^«(twí 
ferducat Ie[us Má -
R M O N 
Q ¥ E PREDICO E N 
L A S M E S M A S F I E S T A S, 
E l Padre Fray Bartholomc de Ca-
rauias, Predicador de San 
F;ancifcp de Ja-
la manca. 
Dequa natus eji lefus>qmfüocaturChri~ 
ñ u s . M a u b . n 
V A N D O La 
iiauezilla(ó lacra 
y dinina MageíV 
tadtDios Je las a| 
mas, Rey de los Reyes,y Se-
ñor de los Señores} quand® 
la nauezUla,de vn mercader 
caudaloíb,y ricO|Cjue arratí-' 
ca del puerco, para la India, 
entra en alta mar con bonan 
^a alegre , la raarfoflegada 
y legura, las olas quietas,y en 
paz , el ayre no defeompue-
üoiáfunoíb ,%oprorpei:o y 
alentacío, en popa que acá 
dezimos. Quando el Cielo 
efta fereno , y claro , dando 
prendas defeguridad, quan* 
do mucílraOrion femblante 
enxuto.ygozaado dcfíia tran 
quilidadjy bonanza,va la na* 
úezilla con fuma ligereza co 
trabándolas olas Surcando 
los mares, atrauclíando y ro 
piendo lasefpaciofasíyraia-
dasagoasjfin temor ni recelo 
de tropezar en la fcyla ableo 
dida ,nien elCanbdss, y peH 
grofo, 
gróío , aquí poca necefsi-
dad ay de cuyciaclo fegu-
ro puede donnír el pi lo-
t o , y aun el mercader pue-
de dormir fegaro , que muy 
enbreue feveraen el puer-
to donde les guian fus intcn 
tos , no marchitas fino flori-
das,y bien logradas fus efpe 
randas.Pero iilafortuna có . 
traria trueca, y cambia la di -
chofa fuerte en vnaafpera , y , 
defabrida , fi eftando el mer-
cader con fus riquezas,el p i 
loto con fu nauezilia lexos 
de fu tierra en álta mar,de re 
pentedeimprouifo vienela 
tribulación ,7 la turbación, 
la borrafca, y la tormenta,íi 
el mar fe altera, filas olas fe 
cnfoberuecen, fi el ayre fe 
ayra,íi el Cielo fe enoja. Si 
cnfoberueciendofe las olas, 
y haziendo el mar montes de 
agua acotando a la nauichue 
l a , abriéndola por los cofta-
dos,yalabaxanal centro de, 
las arenas ,ya la fuben a las 
nubes,ya de las nubes al Cíe 
l o , adode zamarreada fin pie 
dad delainclemencia d¿ los 
vientos contrarios , ya dan 
conellaaziacl Suí,yalaarro 
jan aziael Norte. Aqui pa-
ra que la nauezilia no fe anc 
gue , para que las riquezas 
no fe pier iau, para que ios 
paíTagerosfaíganá dcííeado 
puerto ,bien fe de xa e n t e n -
der , que es nuMVeller mas 
cuydíido»que qar;ndo el niar 
eftauá foíTegado, traquilo,y 
hecho leche ,que es menef-
ter dar vozes al piloto que 
dcfpicrre , que fe leñante, 
que buclua por fu honra, 
que vfe de fu primor , y 
oficio , que tome el gouer-
nalle , y que gouierne. A mi 
propofito heme embarcado 
muchas vezes defdeelpuer 
to de eftepulpito cargada la 
pobre nauichuela de mi pe-
queño talento de algunas 
mercadurias de conceptos, 
de Efcriptura Santa. Erala 
nauegacion de doclrrina l í -
fa a corriente , y llana fin 
tropiezo , ni contrariedad 
alguna, fopío el viento del 
Eípirim Santo profpcrOicf-
taua eí mar del auditorio 
q u i e t o , y fofiegado , y af-
í iconprofperos fucefloshi-
ze muy felices viages, de-
fembarcando la pobreza de 
mis pcnfamientoSjentl puer 
to rico de tan Catholicos fíe 
les , y piadofos coracones. 
Pero oy Chriílianos , ajr 
gran borrafca , ay gran tor-
menta , n y gran tribulación, 
y t u r b a c i m_, anda el Ven-
dan ni í b íui 3 »las o h s de 
la culpa cr iginaí , íuben tan 
por las n u u t s que efeupen 
S " en el 
^ 4 Sérmonésde la 
cu el Cíe lo ,pues fe defeo-
n i i i cn contra aquella naue-
zjta facrofanta,adonde el 
Verbo eterno anduuo em-
barcado nueuc mefes» y no 
falta quien diga que la ane-
garon , que fue conci.hU 
da en culpa. Dios nos l i -
bre de tal dezir , y de tal 
fentir. Para Ueuar yo oy 
diferente derrota figuiendo 
el rumbo de tan diefhros ma-
rineros , como con la carta 
de marear del EuangcíiOiVan 
jñauegandoeílafemanajbien 
fe dexa entender , que pa-
ra mar tanborrafeofode di-
ficultades , que fon frági-
les mis fuerzas , y que es 
menefler con veras dar vo-
zes al diuino piloto de la 
Jglefía Dios. Que fe Icuan-
te , y me ayude, que no ha-
ga del dormido : Exurge D§~ 
mine 'tdmtia noSiexurge, ¿[UÓ-
ve cbdorms D&mine. Y que 
pues le va á ella honra , y 
es piloto Ceieílial , que go-
uierne oy la fragatilla de 
mi pobre lengua , con el 




De qmnat'Asefi le~ 
T EVA N T A s T E s Dios de 
mi alma al hombre del 
poíno de la tierra, y con fer 
vueílras obras no folo mará-
u i 11 o fas,fi no raaraui 1 las m if-1 
mas:MirM'iaoperatua. H i - pfa. 138^ 
ziílesle obra prima de vuef- 14. 
tras manos, y el efraero de 
vucíiras obras. Hiz i í les ta 
honrado , y porque muchos^ 
hombres honrados íiendo' 
pobres no fe eílima, hiziftef 
le también rico, coronando-* 
le con gloria, y con honrai _ 
híziílcslc vn vice Dios en la 
tierra,vnlugarteniente vue 
frro , fu ge tan dolé todas lás 
criattiras,para que le obede* 
cicílenjy el las niádaíle, y no 
corno quiers,lino á puntilla-
zos,puesfe las pufiíle^ deba, 
xo de les pies. Ün dignidad, 
y grandeza le fublimaftcs, y 
encumbraflestanto, que íe 
puíil}es pared, y medio de 
los choros Angelicos,que to 
doefto dize Dauid, hablado 
con vueílra diuina Mageítad 
poreí las palabras; MinuiSli ^ ' ^ ' ^ 
eum paulo minui ab\4/¡gelis 
g l 6 r í a í & homre corofuiftí sumy 
& C b n ñ h u i s i i e u m fuper ope* 
ra mtxnunm tuamm-.o^ma juhie 
(tjit f u h ^ i b m fl^í. Vicfe el; 
Concepción 
hombre mi Dios entroniza-
do,y de verfe tan altó , pare-
ce que fe defuanccio, no Tu-
po tenerfe en buenas,dio. vn 
§arpazo,cayoenvn e íbb lo , 
pues por la csy da quedo fe-
mejante á las beftias, tambie 
honore ejfetmn hitellexit, copa 
ratus eft iummüs infipuntibm 
^ jimilisfdñus eft illis.O que 
de cofasChriftianos,que per 
dio el hombre con eííá cay-
da ( perdió la amiftad de 
Dios,perdioaquelía vida re 
galada,y tranquila del L^aray 
fo délos regalos,perdió la ro 
paReal,y rica de lajufticia 
original,perdióla vida,pues 
de aquel golpe, no íolo que-
do con dolores,y penas, fino 
Gen.i.iS T'12 comento a íüor¡r:In quo 
ctimqu? die c o m d e ñ s morte mo 
nsris. Solo lo que no perdió, 
fue vn déíTeo infaciable de 
faber,quc eíle naturalmente 
le acompaña deície fus pr in-
'cípioSjhaíla fus fines.No tie 
ue tanta inclinación lapefa-
da piedra,de baxar a fu cen-
tro , niel fuego con ligereza 
defubir a fu esfera, como el 
hombre tiene natural incl i-
nación de faber. El enemigo 
nuefbo conociendo eo el 
hombre ella natural inclina-
ción de faber,y como pora fa 
ber fon msne ík r libros, ape 
nás nueflros p r l iu**^ 
dres auian pueílo los pies en' 
el Parayfo de los deícytes, 
quando para que fupieíTen, 
de defuenturas les pufo de-
lante delos ojos vn libro , ^ 
fue el primero que el mun-
do tuuoimpreflb por la cu-
rioíidad,y dedicado al inge-
nio humano j y fue el. l ibro, 
del porque. (Que tan anti-
guo es el libro del Porcluc» | - ^ . 
como el mundo): Cw^nece- * -* 
pit yohis Deusyyt non comede* 
retis. Pues foys naturalmen-
te amigos de fabcr,y para fa-
ber es meneíler leer libros, 
leed por efte de la curioíl-
dad,y fabed,porque os man-
dó Dios queno comieíTedes 
déla fruta de efte árbol. L i -
bro me parece a mi que fue 
eíle femejante al otro de 
Zacharias , que leuantan-
do los o]os dizc : que le 
vio que yua volando por 2 ^ ^ 
todo el inundo ; Et httmi J 
octilos msos , &€Qce y id iya ' 
lumen "vdans . Y eíiauafe 
ello dich ^ , que pues todos 
los hombres naturalmétc def 
fean faber, como dize el Phi 
laíopliaiOmnishomo naturali 
tcrfái'edefiderat: Quea todos 
los hombres lesauia ae ofre 
cer eíle libro,para qfapief-
fen de defuenturas. Nuef-
tro Dios también quifo en-
S 2 feñar 
r&gazr¿o mejor modojptics 
en fus principios le trato 
como a niñ® de efcuelcl,dán-
dole v na carti!lasvna tablilla 
Sermones de ta 
Thcológia del Cíelo , que 
fue fu vnigenito Hijo , libro 
adode eftan depoíitados ios 
tcíbrosdela fabiduriadelPa 
dre UttrnoiIn quofHmthsJau 
del A . B. C. por donde co- ri f é p i e n t i a ^ [ c i e m i a Dei ahf 
mcn^aíle, que fue toda ef- fOVílif/.Diofele dado,porque 
ta tabla del mundo , cuyas fi le vuicra de comprar elho 
letras fon aues , ammajies, 
plantas, y criaturas , pues 
por ellas , como por letras 
de A . b . c. fe deletrean a que 
Has inuifibles , y foberanas 
Ad Re^. grandezas ; inuifiMlid ipfius &egoeum yob iS t radAm \ )No 
[i.ca.io. ,. a matura jnunAiperea ,., qna auia caudal en el mando pa 
fdftapm intelkffa confpmun-




bre(3iinque vn eftudíante de 
fuefcuela le dio en cierta o-
cafion bien barato , pues le 
daua por lo qquiíieílendar 
por el '.Qyid >ulti$ miht ááte, Matb9i 1 
tur 
hombreen efta c3rtill3 ,por-
que no fe le añcionaíle á los 
letrones de las cofas de la, 
tierra fin llegar á lo dc i m -
pojtancia , y afsi luego le 
pallo a que leyeííe por vna 
carta d.c, t i ru do , po r v n p e r-
gauiino cílendidp , que af-
ít llciiiia Dauíd.a los Cielos: 
Exteuieñs C&ÍH!^ ficat psliemi 
C u y t.s letras íon5S-ol, Luna, 
y Ellr:lia$ , pues ellas,y les 
Cielos eílan deletreando la 
gloria imrncñfa de nueííro 
' Dios : Ccsli enanant gtoriam 
i)ci y &_ operam mmunm eiai 
annu^ciatnfinamentum.Qni-
fo nuelIro Dios hazer mas, 
y fue darle ai hombre vn l i -
h ro, p ^ donde ley cíFc,adon 
de. eUuui rilc junta toda Ja 
ra merecerle:ATo«ex&perihus 
inflitiaz ,qua fmmm m s . Y afsi 
le dio dado: A^/íífoíwi. Dio 
fele fellado,y cerrado,enqua 
dernado en el quademo de la 
humana naturaleza, diofele 
eferiro: «j , é'' foy/í.Po r d e 
dentrojV por defuera, lo que 
tenia eferito por de dentro 
era de tan diuína ilumina-
do aquella leíra interior de 
fu diuioidadSacrofanta:^i<* 
uún yídibit me homo3 & yiuet-
Que no ay ojos en la tierra q 
la puedan ver.Tanto que tan 
tico q eíTe libro fe abrió en 
e) monte Tabor^los refplan-
dores que de lo interiorfa-
lieron encadilaron aquellos 
ojos mas que de lince de Pe-
dro , íuan , y Diego , pues 
cofieron fus caras con la 
tierra.: Cecidermt in facies 
fas, 
Ex Hymi 
Ezecb, ¿ i 
10. 





res de las efeuelás mayores 
de Dios, f los Angeles digo) 
dízc el Angélico Doctor Sá 
to Thomas,enla primera par 
quefíion doze , y articulo 
quinto ,qiic no pueden leer 
lo interior de eftc libro , fí 
Dios no les da los antojos de 
la lumbre degloria(quc lla-
man los Theologoí)y mejor 
nueftro íubtilifsimo Doflor 
Scoto , con elconcurfo de la 
eflencia diuina, eleuando la 
potencia dé lo que tenia ef-
crito por defuera,en el qua-
cierno de la humana na tu rale 
za , aigofedexo leer : L a ~ 
mentationes carmenj&c.Pnes 
eran laílimaSjtrabajoSídolo-
resjy cogoxas.Y digoqueal 
go fe dexo leer , y no todo, 
porque quando eferiuian al-
gunos de eflbs myftcrios do-
loroíos ,los eferiuanos fayo-
nes con las plumas de los re-
uenques,cn aquel quaderno 
déla humana naturaleza en 
Chrií lo ,hazian la letra tan 
inenuda,y el ringlon tan pe-
P/4/.Í8. gado;í^e/«^er/Í9/oym yulm 
72« tum meorum aidiiUmnt, Po-
nian letra íobre letra, tinglo 
fobre r inglon, a^ote fobre 
a?ote3y no fe podia leer to-
do. Quifo nueftro Dios que 
leycílc,y conocicíre el hom-
bre mucho de lo exterior def 
te libro.y porque el rcfplan 
dor de tantas-grandezas, no 
le de slumbrafle los ojos del 
entendimiento, hizo con el C$mfaei 
hombrc,Io que nofotros ha-
zemospara ver al Sol, q co-
mo fonfus rayos fuertes,y la 
vifta nueftra flaca, vamonos 
a vna fuente cIara,ycomo da 
en ella el Sol mirando a la 
fuente vemos al Sol como cf 
ta en el Cielo, ó tomamos vn 
cfpejo cryfl:alino,y puro,po 
nemosle al Sol,y reuerberan 
do en el .mirando al efpcjo 
vemos al Sol como efta en el ^ 
Cielo. Pues de cflcmifmo 
modo porque los refplando-
res de lo exterior de eíle I i - ' 
bro no nos deslübraííe ( que 
aunque libro, estambié Sol) 
SQÍ iujlítia Chrijlus Deus «ó-
i?er.Danos oy vn efpejo cry 
ílaJino fin mancha de culpa 
original: Speculufine macuíd. 
Danos vna fuente cryftali-
na ,y bella,donde jamasen-
tro la gufarapa de la culpa 
original,para enturuiarlajpa 
ra q en eíl'a fuétCjy en elTe cf 
pe jo le miremos,y el fe pue-
da dexar ver,y conocer en el 
mundo.puesporfalir como 
corriente de cífa fuente , y 
como rcfplandor de eífeef-
pe]o3fue conocido en el mü 
do. Pues para darfe a cono-
S 3 cer. 
(reí, y dexárfe ver fallo defta 
íiiña?Q^e eífo es lo c^ -e dize 
fan M .leo: De qua«4í«s elíj 
§. I T . 
T T B R o aKenios dicho que 
- es el hijo de Dios , 7 CO -
SIJO para leer por libroprime 
ro fe comí enea porí.i cartilla 
óy nos da Dios.ella cartilla 
foberana jpara que gozemos 
Sémonhdela 
rifsimo de virtudes ,á doia-
de fe encierre no folo elMa-
na , y las Tablas de ía ley, 
íino el Autor de la l e y , y e ! . , . 
dador del Mana , £1 Arbol r 7* 
de la vida 3 que planta oy 
Dios en el medio del Paray-
fi> de íu Igícfia, cuyas- ray-
zesíert i l izenlá tierrajcuyas 
ránias amparen, y cobijen 
al mundo, cuyo pimpollo, 
fíor y fruto enriquezca á ios 
del-stcíbros deaquel l ibro. Cielos, y quite elagrio de la 
Ycoino para leer por la car- primera mañana* hlArca- 4f'caaíl*® 
tilín, lo primero con quefor 
gofamente fe ha dé topar, es 
con las letras del abecé, pues 
el principio defla cartilla di-
uiila , es fu Concepci ón i in-
maculada , ruin que parezca 
cofa de niíkria en fieíla tán 
fok mne donde fe haze oílc-
tacion deTcologia tan admi 
rabie , cámecar yo como los 
~n i ñc s; Bi en le me p u c d e per-
donar que predique oy dos 
iiineríns por l's-letras del a-
1bcce.,baícádo en cllas'fíi l im 
pieza fintas en el nombre de 
Dios. A-. La a dize que -ella 
4rea, ¿iiiaesla Area,m:s mül t r io 
fa que la antigua del Tefía-
mentó que oy Ja coniien^a-
Dios á hszerde- madíra in -
corruptible de Setísudonde 
ja mas-entro carcoma decul-
n'3>:huna.da pat.deden-
duz railagrofo que pone en 
lá tierra oy Dios, por donde 
venga á nueílros defeonfuí-
los el confuelo , á nueílras 
triíiezasla a ' ícgria,yánuc« 
ílras tríbz]os el perfecto ali-
uio , La Aurora bella , ^ ue Ámúrífi 
fnlcoy ú mundo , dándonos 
alegre?, nueuas, y pidiendo^ 
nos albricias de la noche d'R 
nueítrss tinieblas fe acsbai. 
pues ííendo ya la Auróra la 
que efb en Ja tierrá cerca, 
eíla cí Sol resplandeciente. 
Lumbre de lumbre, y Dios 
de Dios, para alumbrarnos, 
á íbs que e íia mos en obfcu-
v k h á : Jllummtre hisqni in- c***fá' 
tcmbñs , rjr inymbra m m h Zacbari 
\ed?%t itd'dmgíñd&spedes jwf' 
t m m tfUm paéís. La Auro-
ra dize fan ÍÍJdoro , y Bcr-
corto , que quiere dezír,; 
u o y porde fuera dé oro pu^ Qg¿fimxu QfA> Hora de or©, 
fiondeíbl.S. 
y ílóí.\ dé 'oré ^ fue la Con* Pafsíoit , párá que fe entre-
cepcion a éfta niña^dize ella tüuieíTen^y echaííeii el dado 
miíVna en aquallas miírerio- por dexarfele limpio , y que 
fas reuelaciones a finta B r i - no fe cnfuzíaíTe quando la-
gedr.Bsneáurea horaftih con- uo los pies á fus Difcipulo-j 
Sfitígíta ceptfa.mea; 5 j todas las con- fe le qmto'. Depomt Vefttmcn- lMa*í& 
cepciones fon horas de lloro U f u á , y en acábindo c! ía» 
por falír mánchádas, mi co- uatorio fe le boluio a poner, 
cepcion fe puede llamar ho- La fauana en que fe auia de 
ra de oro, pues fa?e fin culpa amortajar fu cuerpo , quifo ^ - ^ ; 
original. B . ElvBracado de que fueífe l impia; I » f in io - ' ' * 
tres altos, rico tfeogido de nemunda. Elfepulcrodon* "* 
D i o s , qoyle|defGogecn el do fu cuerpo auia de eftac $ 
mundo, para veílirfe el mif- depofítado quarenta horas, 
mo , quadofalga bizarro del quifo que fuefle l impio en « 
tálamo ádefpofarfe cola na- el qual no vuieíTe auid» 
luraleza humana : Trfffls^»^^ cuerpo muerto ninguno t 
ffonfusprocedes dethalamofuo, I n cjao mndum quifqttam p ^ ¿uc* íjjí 
Y diziendo que es brocado fitus fusrat. Pues claro efíá f« 
que quien quiío los olo-para vefíirfe Dios que va de 
camino , dixo qáe nofolo 
hade fer brocado rico ^fíno 
l impio que por mas rico que 
fuera , fino tuuieralimpieza 
no fe 1c viftiera Dios, que es 
Dios muy amigo de cofas 
limpias. Los aromasjosper 
fumesjy los incienfos que fe 
auian de ofrecer los queria 
limpios por manos decurio donde no auia deeí larquá-
^ í í . ^ 'y . fos boticarios: De aromaü' renta horas, fino nueuerae-
bus mundis opere pigmentarij. 
E l 3ro con que fe auia de ta-
chonar fu arca queria que 
Sxod,t^, fuefle muy limpio : iDe áuro 
pMndifsitno} fu veíHdo ordi-
nario con auerle de dexará 
vnos Sayones la noche de fu 
res limpios , la arca lim-, 
piael vefíido ordinario lim-i 
pió , la fauana limpia , y-
el fepulcro limpio jque ÍL*¿ 
quel ramillete celeflial, a-» 
quella área mas raiíleria» 
fa , aquella tela de aque-
llas pucifsimas entrañas,a- , 
quel fepulcro mil^grofo^ 
fes , y aquel veílido de bro-
cado rico , con que auia de 
falir á los derpoforios »que 
le auia de querer limpio jCo-
mo le efeoo-io fm man-
cha 
C 
de pecado original, ^ 
La cafa ^gue ediñeo Cafa 
S 4 el 
Sermones de la 
clmifmo Dios oyen la t icr-
frouíftpl ra como para 0 mifmoci'íi^ie-
tié adificamt fibi domum.Que 
cl miímo pufo las manos en 
f /d ' Stf. fus cimientos : £ í í/5/é' fmdi -
uh ea Altifúmm.X fi £un (iada 
por Dios5y como para Dios 
ba de fer íin culpa.1 Lo prime 
ro funáola Dios, cuyacondi 
cion es muy diféreme délas 
dé los hombres en los edifi-
cios que haze-.quelos hom-
bres ponen en los cimientos 
lo pcor,lá fagina, el cafcajo, 
y las piedras por labrar, pe-
ro nueftro Dios,ponc en los 
cimientos Ib meior. Hizo el 
edifreio de iá tierra, pufo lo 
mejor por fundamento, que 
é m e f . i , fweel Cielo: In principio cria-
mtDeus€celumi&terram.Vn 
mero el Ciclo , como mas 
principal fundamento,y def 
pues la tierra,que es menos, 
Qaifo hazer eíla fabrica del 
cuerpo humanospufo lo me-
jor por fundamento , que es 
el alma,y echafe de ver, que 
la alma es' el fundamento del 
cuerpo,pues como a vna ta-
pia fi le quitan el cimiento 
fe caejafsi cita tapia de t i t i -
ra del cuerpo ,quitándole el 
fundamento del ^ que es el 
alma luego fe defmorona. 
Quifo hazer el edificio de 
fu íglefia v pufo lo mejor 
por ruñdamenté,quefue a íi 
miCmzi Jpftfummo iñguUrl l* Epief, t'¿ 
pide Chri&e hfu. Pues hazié-
do eíVa cafa o y , y poniendo 
fusraanosen el ciraiento: ^ 
ipfcfuttda»iteama Bien fe de-
xa entender, que no auia de 
poner en clciraiéto lopeor, 
que era la culpa ,fíno lo me* 
jor,que era la jüfticiá or ig i -
nal,)' la gracia de la preferua 
cion maszSvpientia adificauit 
fthi. Edifícala como para fi? 
ElnocraRey?Si. Luego ca-
fa Real la edifica^uego libre 
detributos,lascsfas pagizas 
y villanas pagan tributos , y 
pechos, pero las Reales no. 
Tod os los hombres fon cafas 
de tierra villanas, y afsi pa-
gan mi l tributos.En la Con* 
cepcion pagan tributo al pe 
cado original, Enfusridasa 
las murmuraciones.En fu fa-
l l id a las enfermedades» En 
fus muertes a los gufános. Si 
fon mu ge res en fus partos, 
pagan tributos a los dolores. 
Si madres a la virginidad. Si 
virgihes al regalo de buenos 
hijos,no ay que efpantar,fon 
cafas villanas. Pero efta cafa 
Real , como el Rey la edifi-
ca,como para fi mifmo: Sapie 
tiaadificauit fibi domum. E n 
nada paga tributo. No en fu 
muerte a lossgufánOs , pues 
en cuerpo,y alma efta gozan 
do de aquellos foberanos 
bienes,. 
Concepción de ^ . S * 23E 
bienes.. No en fu Talud a las coros de los Angeles, bella 
enfermedades r porque no cafa5pero era de vidrieras lu 
las tuuo. No en fu vida a las zidas: vino vn Vcndaual de 
lenguas, porque jamas fe le foberuÍa,y derribóle grá pa? 
defcomidio ninguna. No en te de ella: hizo otra cafa,qac 
fu parto a los dolores, pues fon eflos Cielos , y parece 
park) con mil alegrías. N o $ que no cupo en ellos: C« l« , 
la vírginidadjpues parió yir & Ceeli Coelorum te cápetemn 
gc.No a la maternidad, pues pojfunt. H izo otra cofa en 1$ 
fuemadre.Noala culpa ori- tierra que fue el hombre , y 
ginaljporque la fundo, y ci-
mento Dios en gracia.Y afsi 
fus fundamentos cfbntanal 
tos que los pufo Dios fobre 
los peñafeos mas aítos de fan 
tidad,,que tiene Dios en los 
ffal.+%. Cic los : Fandamsuta eius in 
montibusJanüis.NohixostO' 
dos eftamos fundados fobre 
tierra en Ib mas baxo: Jnfi* 
xus fum in limo prefktídiy & no 
tft jitbña ntia, Y afsi nos def-
moronamos. Pero cfta cafa 
tiene loscimientos fobre los 
motes, y peñas mas altas del 
Cielo,los montesmasaltos 
defantidad de Dios , quales 
fon los Apollóles. Primo qui-
dem /fpoflolos. Pues lo mas 
que ellos tuujcron fue lo me 
nos que cfta cafa cuüo. Ellos 
acabaron en graeia,y en gra -
cia comienzan los fundamen 
tos de efta cafa: Fa«íÍ4«ir e-í. 
Fundóla para dtfcañfár en 
ella.-Otras cafasauia hecho 
Dios , pero parece, que en 
ellas no feífegaua. Hizolos 
aunqueera tan capaz,que ca 
bia en ella toda la Santifjima 
Trinidad : Et ad eu.m yenit- hh, i ^ . 
mus, & manftonem apud enm 
f4ciemftstComo cts de tapias 
de tierra, defmoronofelc al 
mejor tiempo: Afa»/>em4»e9 Geptú.y 
bit f piritHí meusin eó homiue, 
quiacavoeft. O y edifica efta 
cafa , y ella mifma dizeq en 
ella defeanfa quien la hizo; 
Qui cYeauhmejsqmmtin ta- Ecfle»if4 
bemacuUmeo, Cafa que mi» 
rando Dauid con ojos de pro 
fecia fus cimientos, quando 
Dios la eílaua fundando, d i -
xo que no le parecia vna ca-
fa , ííno muchas,donde Dios 
quando entraííe a morar en 
ella fe suia de dar a conocer: 
Deus in domibus stus cogmfw» ffal.^i* 
tur cñfufcipkt eam . Puesco-
mo fi era vna cafa dizc q le 
parecieron muchas.Parece* 
me a mi,q íe parecía a Dauid 
que auiade eítarDios en cf-
ta cafa por muchos modos. 
En fu pecho de cíla niña cor 
S.y P0tal" 
Sermhesdela 
rJpocs t í 
^ora lmente , en fu alma por 
gracia , en fu voluntad por 
vna caridad enecndidlajen fu 
memoria .por vnfempi ter^ 
no recuerdo , y como v io 
de tantas maneras a -
nis D i o s de ef iarcu e l lano 
la l lamo vra cafa, Gnomu-
chas, á donde en entrando 
en ella feauia de dar á cono-
tet' &ttisindomibus eiascog-' 
mfcetw y cum fufeipist eam. 
Tantas cafas que v ino á f e r 
Vna C i u d a d , quefe llama-
la Ciudad de D i o s : Chitas 
J2ei, Ciudad de quien d i x o 
el Euangclifla fan l u á n , que 
no tenia necefiidael de la L u 
na,nide el Sol^ nonegetSolé 
' nec L u m : Porque fi I i c la r i -
dad dé la Luna , y del Sol í i r -
ue de quitar las tinieblas. A n 
tes que las tinieblas de la cul 
jpa fe hizieíTcn , ya eila cfta-
ua fundada en claridad de 
agracia ; porque la claridad 
d^c Dios la auia cercado ya--
l i í inbracío: Cíaritas Deitilu-
tniiiáén c-am , & lucerna eifiS, 
(jut ejl agnm. Y fue fu antor-
cha t i cordero muer to , def-
d e d pr inc ip io del mundo, 
pues en v i r tud cié los m é r i -
tos prsuifes de fu PaGion, 
c í t u u o í i empre clara , y be» 
•\]r.Qiom¡¿ dtBá íunt de te t i -
üUéi O á . Caía de D i o s C i u -
dadclkhofa/ grandiofas co* 
Corúnat^ 
Cuflodiai 
fas fe pueden dez í r d e n t ñ 
eíla letra. Q ¿ e eres la C c l u -
na mas firme, y vjftoí'a q cie-
ñe la Iglefiajque eres b s C o r 
tinas del Sanfta Sandorum, 
que eres la Cuftodia del fan-
tífsim® S a c r a m é t o , que eres 
el Caf t i l lo roquero , donde Caftilhi 
cfta la fortaleza de la to r re 
de D a u i d , a donde fe cuelga 
los pauefes de los mas fue r-» 
tes: M ü k c l y p é pendent ex ea 
OMHU Amamtafonium. Que; 
tienesoorcuerpo de guardia 
al m\{mo\3\os'.D&mlnu$ci*fto 
dit te Dominus proteftio tita, 
pue f tó por m u r o y có t rami i -
roiDúmlnus pommr tn e^ mtt 
rus, & ame mmale.Y co D i o s 
p o r cuerpo de guardia, po r 
muroy c6tramuro,como auia 
de entrar en t i el eKemigo,y 
mas no fe defcuydando en t i 
n i por v n i n ü a n t e , la cent i -
nela de la gracia? No» extm-
guetur in notfe lucerna eius. 
D . L á D o é l o r a que pone en 
la tierra D i o s para quedef-
pues que fühi jo fe fuba á los 
Cielos cnfeñeel la á fus A * 
por tó l e s mifterios fobcra-
n o s q e n l a efcuelade C h r i -
fto no los pudieron alcanzar, 
Afs i l o dizc R u p e i t o : Pci? 
Afcenfionsm Chrijli in Coeluín 
tune fun temfus Beata M m a 
híjHsndi^poflolis , & anútis 
D t í i & talit lo^uendi > qualia 
énUA 
RttperJig 
Ser, I I . 
de Beata 





Leg, ; ¡. 
antsá ptTtnrsmttpütm'ut. L á 
bella Osma , que en el bello 
mirar de fus ojos ha de r en -
dir al V i i i c o r n i o diuino5dcf-
pe í ía r le de aquellas a l tu rá s , 
traerle á fu regado , d o r a c í -
ticarle:,)^ araanfarlej defeno-
p r l e con nofotros , y í i l e a -
«ía de defenojar, y fer niie-k 
ftra interceíTora , claro ef-
ta q u e a u í a de fer l impia que 
e í lacs la di í inic iou del í n t e r 
ceifor , y abogado : Smclus 
tuno cens mpsllmu sfegregains 
a peccatortbusi E . La Eícaia 
mas miíleriofa que la de l a -
cob , pues íl por aquella ba-
x ?. y a a y f u b i a n A g c 1 c s j p o r 
cíla baxa el Dios mifmo pa-
ra nueftro remedio,)'G nque 
llatocaua en el Cic lo jeua ro 
caen el nnftnc D i o s , Sc^U 
Ccsli , ¿Teñir, ceíeftíal; La de 
lacob bella era-, pues toCviua 
en el Cie ioj pero la vna pun 
tatecaua también en la t i c r -
raVy pegauafele algo > todos 
los Santos cfcalns i o n , que 
efcalan el C i c l o s tocan allaj 
pero en la tierra Te mancha-
ronjeon la culpa original jpe 
ro eíla niña tods cita en el 
G i d ó : ScdaCceli. Q^ie es la 
Emperatriz celeñia-j, y hen-
dolo cÍáro>gfta qne ha de p á r 
t ic ip. i r ios pr iui lcgios de t i 
Bnapírador,bien.fabida es la 
C h r i í l o Emperád í í r ] impec» 
cable por naturaleza , ella la 
Emperatr iz impcccable por; 
gracia, ChriíVo cScebido í l a 
culpa original ,el la la Empe-
ra t r iz goza t á b i e d e eííe p r í 
u i leg io . Pues no es hija de 
Adán ? Si , pero es Madre de 
D á o s . P u e s todoslos hijos de 
Ada no es ley q falgá macha* 
d os ? S i jp e m alia v a n 1 e y e $do 
de q u i e r é R e y e s , y el Rey no 
quiere q fus leyes,y p r e m a t í 
cas rigurofasfe en t i endá con 
lasperfonas Reales.MUÍ bue 
nofl iera q fitigora l a M a g e f . c 
t addeF ihpo l í l . Si N , que 
nosguard? D i o s muchos a-
üos jh iz ie ra vna premat íca q 
n inguno t r axe í l e cadena de 
o ro ,y t r a y é d o l a s l o s P r i n c i - • 
p e s S c ñ o r e s nueilrosjllegara 
v n a lguaz i l , y d í x e r a v a e f -
tras Altezas tiene perdidas 
eílas cadenas,por la ley , pre, 
matica de fu Magedad. Def -
c o m e d i d ó n o m i r a i s q fo m o s 
las perfonasReaksjCo quien 
no f e e n d é d é las leyes y p re-
ma ricas r igu ro fas.P re rna tira 
y ley rigurufa es p u e í l a por 
D i o s , q por la inobediencia 
de nucllros primeros ladres 
todos los hijos de Ada, falgtf 
enemigos fuyos , y efclauos 
de la culpa. Esafsi, eíla n iña 
KS hija de Ada es vcrd.irl.Lue^ 
g Q e í i a n i ñ a es enemiga dé 
D i o s | . 
i ? 4 Sermones de la 
D i o s , y efclaui dé la culpa, 
{ n j s v n d e f comed idop lcy t i » 
fta,noveys quecslaEmpera 
t r i z , y que no fe entiende 
con ella t í í a prcmanca r i g u -
pt rofa i F . La fuente que d i -
Faente, x imos a l p r i n c i p i o , que nos 
dio D ios clara,y l imp ia , pa» 
ra que dieíTe por fu corrien-
te al mifmo D i o s , pues fue 
c i r i o que falio deefla M a -
dre , y por quien fe conoc ió 
e lH i Jo de D i o s c n e l m u n -
ÁOti donde n i por vn in í lan 
te entro la gufarapa de la 
culpa or ig ina l para cntur-
uiarla,y a los que dizenque 
e n t r o , pero que no fue mas 
que por vn p u n t o , y que en 
o t ro puto la eclio Dios fue-
r a ^ en otro p u n t ó q u e d o cía 
ra el agua, dezildes vos q co 
tifas puntadas, no fean tan 
puntofos , que fe pongan en 
pun t i l l o s con D i o s , n i con 
fu M a d r e , pups aunque no 
fuera mas que por <vn punto 
perdiera mucho de fu p u n -
i ó , de fuerte que en las cofas 
infames vn punto que feef-
te en ellas es grade infamia, 
pues no efla fola lainfaraia 
. en tener el fambenito qua-
t ro años , fino en aucrfele 
puef lo .Y en razo de e ñ e p ü 
tro, bien aya quien a los.q lo 
^ c ó t r n p u n t c a n les ha p u e í l o 
Cra:Ío/a. pun to cnboca. G . La gra-
ciofa delante de los diuinos 
G]\)S , la que oy hallo la gra-
cia : ifíttsmfii gratiam aphd L u c a i 
Deum.Grzch hallada, luego 
auíafc perdido,porque halla 
,do,ey perdido fon correla t i -
uos. Quien laauia perdida? 
Nueftros primeros padres? 
Que gracia perdieron ellos? 
La gracia , y Jufticia o r i g i -
nal . Luego concebida en 
gracia pues la hallo en e l 
inflante de fu C o n c e p c i ó n , 
luego fin culpa o r ig ina l . 
Que es la grandeza grande, Grandeza 
que excede en fu concepcio 
4 las grandezas mayores del 
K e y n o déla t ierra,y del Rey 
no de los Cie los : M>»W2/4 ' 
B u tale opus in ynitterfis Reg~ 
ms.Gvzn grandeza fue la del 
CololTo de Rodas. Grande 
los p i r á m i d e s de M c n f i s . 
Grande el Capi to l io Roma-
no,, Grande el T e m p l o de 
Salomon,pero refpefto def-
ta c o n c e p c i ó n : Non ef faffu 
tale opas. N o fon grandezas. 
Gran grandeza fue la traua-
zon de los elementos, la en-
q u a d e r n a c i o n d é l o s Cielos, 
el Sol la Luna , las Eí l re l las , 
pero rcfpcdo de efta grande 
za no fe d iu i í an ; Non ej}fa~ 
tfhm tale o jw.Porque h s ma 
yores grandezas deeíTás que 
auemos dicho, qfue el C i e -
l o , c l S o U a L u n a , y las Eftrc 
Has, 
I 
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llas,todo fe h izo con las p u n 
tas de los dedos de D i o s , y 
F[aL%, • con vna palabra: 0/er4<//g»-
torumtuorum lunam, & S u l * 
lastfítis tufftadafli. Y en eí ía 
piira C5cepci5 anduuieron 
todos los atributos de Dios» 
fa poder, fu faber, fu m i f e r i -
cordia,y fu jufticia. E l faber 
pues fe hazc oy vna M a d r e 
tan cabal que es digna M a -
dre del que es H i j o del Pa-
drecterno. La juílicia pues 
con efta C o n c e p c i ó n fe que-
branta la cabera al enemigo, 
pues la cabera es el pecado 
o r i g i n a l . La mifericordia, 
pues fe concibe la Madre de 
la mifericordia mifma, 
tcr mfmcordice . E l poder 
pues viniendo ü caer por fer 
hija de Adán en la cu lpa , el 
poder de Diosla tiene , m i -
rad fi es grandeza grande. 
Z/ítri ^ura U^C ^Sara^a en^a hermo 
íífsima Eí ter jde quien dizen 
las diuinas Letras : Qu^erat 
formofa valde, & incredibili 
f iüchrhudmi. Que eraher-
mofa por eíl :remo,y con vna 
hetmofura increyble (pala-
bras que a nadie pueden co 
ueni r j í i 10 á eíía n i ría ) for-
fmfa yalde , hermofa por ef-
t remo , tanto que no dios o-
Jos de ios hombres, que fue-
iei i enamorarie de lagañas , 
fino a los de nueftro D i o s , 
que no fe pueden engaña r , , 
p a r ec ió tan bien que enamo 
rado de fu hermofura le d i -
x o : Tdta pulchra.macnU non Ca*f,4* 
eftinte, toda eres hermofa, 
no tienes vnaimperfeccion. 
En todas las diuinas Letras 
á ü q u e ha auido mugeres her 
mofifsimas nohallareysque 
á ninguna fe le aya llamado , 
toda hermofa : porque aun* 
que ay hermofas mugeres . 
en el mundo, no fon hermo-
fa s en todo, hermofas en bue 
nos cabellos , mala frente,, 
hermofa frente , mala nar iz , , 
hermofa boca, malais manos, 
hermofas manos, mal andar, 
fon hermofas con v n fi no . 
Mas eftafoberana mñSjtota 
; pulvhra , toda hermofa , her-, 
mofa en los cabellos , bellos 
como las m a d e x á s de T iba r , 
como las hebras del Sol , co-
mo la purpura de que los Re 
yes fe veí l ian : Coma capitis Cant,?; 
tuijicut purpura Regts , los o* 
jos ecleftiáles como de. pa-
loma: Oadi tuijickt columba^ 
Qciilt tui diutni, las ni exillas > 
de üoresj los labios decoral: 
Labia tu a ftcut yitta coccinea-y 
los dientes de perlas, la voz 
regalada: E t doqmum tuum 
iluUe , eldonayre en el an-
dar como de vna Reyna;Cj?.¿. 
ypdlcbftfmt grcfus tul incaU 
Sermonas de ¡ a 
Wcta, teétmfrith filli Pnndps tota 
pulclra. Toda es hermola. 
Pues mi rándo la i n t e r i o r m é -
te ala alma: Etincredihilipul-
chritudine.Us hermofa co vna 
hermofura increyb le . Ora 
ChriftianosjCreedmeque en 
l o que no dixere yo alguna 
cofa que parezca incrcy ble, 
y que aya alguno que no la 
/ crea de la hermofura d é l a al 
ma de efta n iña , no digo na-
da. D e z i r q a c eftafoberana 
Sen ora tiene tanta herracfu 
raen elalmajqueno tuuo pe 
c a d o m o r t a l , c íTanocs her-
mofura increyble , y no folo 
l o creemos de l la , fino de m u 
ches Santos que no pecaron 
mor ta lmente .Dezi r que t u -
u o tanta hermofura de fan t i -
dad que no tuuopecado ve-
n ia l , e í lb no es increyble5 
pues cíla determinado por 
el Conc i l io de T r e m o , y de 
San l u á n loconfeflamosjque 
huyendo de v n pecado ve-
rnal fe fue al defierto decin* 
co años : P/e letú fahcm , &c . 
Pues qual fera hermofura de 
í a n t i d í d increyble al pare-
cer? Y o lo di re,lo que cree al 
guuo,qiie ficodor.ofotros, y 
cí la niña hijos de V i i p - i d r e , y 
de vna madre5de vnaroaí la jy 
de vna n a t u t a l e z T , :uofotrós 
í a lgames f t iz ios , y ella l i m -
p i a , uofotros cfclauos y 
ella E m p e f a t r í z ; nofotros 
p e c a d o r é s , y ella Santa, eí íb 
eslo qucalguno no cree j y 
lo q u é parece increyble, 
pues eífa es la hermofura q 
tiene,que fi ha de fer: lucre-
dibitipulchritudim, H e r m o -
fura de fantidad increyble 
por el p ropr iocafo , que al-
guno no la crea , fe colige 
que la tiene, y masque bien 
mi rado , no es muy increy-
ble,que ya auemos v i f lodos 
hermanos de padre y madre 
l u b a l , y T u b a l Cain3y falir 
vno herrero t iznado , y el 
ot ro bizarr0}galan ,cortefa-
n o , el padre, y i n u e n t o r d e 
lamufica. Que mucho que 
uofot ros , y eíta n iña hijos 
d^ vnpadre ,ydevna madre, 
de vna mafia,y de vna natura 
leza,nofotros falgamos man 
chados herreros: fír>*4»em 
T^m-o. Ycjueellafalga bella, ¿fe1* 574 
hermofa, l i m p i a , y cortefa-
na , y la maefira de la capilla 
d é l o s Angeles: Endite igi~ 
tur qualíter tywpaniftrid m-
fira cafUáüsm. De las t i n i e -
blas fabe Dios facar la l u z . 
D e la obfeuridad de la n o -
che la bella Aurora,de las ef-
p iñas la rofa , y de lasray-
zc£ torcidas la vara derecha. 
Pues que mucho,que fiendo 
eOa niña la l u z , de quien fe 
auiade ver t i r la l uz para ía-
l i í 
i i r á á lumbrá r al t irando, fíen 
do la Aurora de quien auia 
d e í a l i r el Sol d iu ino , í í endo 
la roía de Ie r i co3 í iendo la va 
ra de leíTe , q falieíTe de ray-
zes torcidas 5 de entre e fp i -
nnsjdeobfcurtdadesjy t i n i e -
blas, y q nofotros queda í f e -
mos feos,y ella tan hermofa 
fila adornoDiosde vnaher 
mofura increyble:£íi?íO'if<íí« 
í , hilifulclmtudíne. Y í a i m a g e 
Imagen. fem e j a n te n Dios d iz c San 
Epifanio: Im^gQ Dea¡imilis, 
In Eptfb, Retrato pareciciifsimo a fu 
vna, p rop r io . H i j o , Ora notad 
• vnacofabonifsimaaefte pro 
p o í i t o . N o es mia íino del A " 
bulenfefobrc aquellas pala-
MaUh. i ^r3S ^e S<3n Ma theo : lojepb 
mu cosnafceh/ít Mariam doñee 
peperit. Qnc í o í cp l i no cono 
ció a Mana haila que la v io 
parida(.pide licencia el A b u ' 
lenfe para no feguir el r igor 
de la letra , y y o también la 
p ido ,que bien fe le enten-
dio;yfe me e n t i é n d e l o que 
aili quifo d c z i r S á M a t h e o ) , 
Pues como no la c o n o c i ó , n o 
era fu efpofa, no la acompa-
mua,y rcuercnciauarSi, pe-
ro n i la conoc ió , n i pudo 
conocerla haíla verla p a r i -
Compara- a a . D e c l a r ó m e . Efta en a-
quclla pared v n retrato del 
Rey de Francia j n c le aueys 
vif to vos al K e y , n i tiene 
r é tu lo 5 n i ay quien b s l o d i -
ga,no conocereys cuyo es e! 
retrato , Pero fi llegaíTe el 
Rey de Francia,y fe puí íe í fe 
junto a el,luego le conoceria 
des,y diriades-.eíle es el retra 
to defte or ig ina l , y e í te esel 
or iginal d e í l c retrato. Pues 
al cafo era e í l a S e ñ o r a c i W g o 
Deo¡imilis. Imagen femejan 
te á D i o s , retrato de fu p r o -
p r io H i j o . N o auia l o í e p l i 
v i i ro al H i jo ,po rque aun no 
auia nacido, no pod ía cono-
cerla por retrato fuyo. Pe r 
eíTo dize San Matheotlofeph 
nottcogntfcebát Mariam ,do~ 
neepeperit.Vero en pariendo 
miro ai N i ñ o , y mi ro a la M a 
drejmiro á la Madre;, y mi ro 
al N i ñ o , y d i x o : e í í e retra-
to-es defte o r i g i n a l , y c í l e 
onginal,es defte retrato. Y 
íi imagen y retrato claro ef» 
ta que no auia de fer deta-
lla , fino de pincel , que 
los retratos de pincel fon en 
tre las imagines de t a l l a , y 
de pincel ay efb diferen-
c ia , que las imagines deta-
lla , para ponerlas en los 
altares pr imero las desbaf-
tan , las acepillan , las def* 
cortezan , y quitan las i m -
perfecciones . Pero las que 
fon a! o l io no las qui tan , 
antes las van poniendo , y 
í c b r e p o í i i e n d o , pr imero 
a 
Sérnton de la 
L u c í i 
( I bsfíícíor Iftego el l i e n t o , 
3 regó tachuelas , luego el 
b i r n i z , luego las,colores, 
fiempre las ponen todos los 
Santosque eflan en e l C i e -
lojfon imagines de talla que 
pa ra ponerlas e n el Al tar de 
la Glor ia acá en el obrador 
del mundo las acepillaron, 
q u i t á n d o l e s por lo menos la 
corteza de la culpa or ig inal . 
JMasefla foberana Señora es 
Jwfgo DeoyFw/Vii'Jmagen fe-
mé jante a Dios,es retrato de 
p ince l , no vuo que quitar ja 
mss , fiempre pufo Dios en 
ella en el tnrtante de fu C o -
cepcion elbaftidor deaquel 
cuerpfz i to bello, luego ten 
dio el l i en to de la jufticia o» 
r i g i n a l , y clanole tan firme 
que fiempre fe quedo afsi, 
luego diole la primera ma-
no de la gracia de la prefer-» 
uac ion , para quef-.lieíl'e t o -
do bien pintado. Luego en 
fu N a c i m i é t o diole otra ma -
no de gracia , gracia en fus 
penfamientos, gracia en fus 
palabras, gracia en fus o-
• bras , gracia en fu vida,gra-
cia en fu muerte : Gratia vk-
«á / f i emprs la pnfieron y fo-
bre pufieron colores de gra-
cia, fobre el Heneo de la Jaf-
ticia o r i g i n a l . Y dize e! d i -
l í ino Bernardo, que esjuflo 
q u í fe crea que pues nutf -
t ro D i o s foberan^ p in to f i ' 
auia hecho otras dosimagi* 
nes co el l i en to de la jufticia 
or ig ina l adonde p in to tan-
tas gracias como nuef t rospr í 
meros Padres, que t a m b i é n 
hizieíTc efla merced á .c f ta 
Señorz: QHQA nonpaacis cm~ 
Jlat ejf i colUtum non eJi fas fuf 
picari tanta p^irgini ejfe uega-
tum. Antes á ella p ó r fer mas 
propinqua á D i o s , fe le auia 
de coceder mejor , por aqlla 
regía de los Topicos:5i illud 
quoi minus yidetur inefa, & 
• inefl^Ygo id quod magis.Ypov 
la Autent ica dé los feñores 
lurif tas; Multo m&gistC.de fa 
erofatiis EcclefijSyY por la ley 
Ji Pignus,ff. qmpotmesinpig 
, note hakantur. Y por l o que 
dizefanto Thomas , q f e ha 
de creer que loque conced ió 
D i o s á los d e m á s , no fe lo a-
uiade negar á fu madre9fien 
do de tanta confideracion-
Rationabilitercfediturquodeá 
qua genuit ynigenku a Patre 
plenstm gratia & yerit*tispr& 
ómnibus ahjs maiora donagra-
tiamm prmlegia accepit. 
I . La que es la voz mas aira 
en la mufica, v t , q u e es la 
masbaxa } fon k s criaturas, 
re,los elementos,mi,los c ie-
los fa,los Santos j fo l , los A n 
geles,y efta niña, la. L a mas 
fu pe r ior , la predicada de los 
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los Profetas, U reuerenciada 
de los Sáne los , la fe mida de 
los Angeles, U Emperatriz 
de los Cielos, la abogada.de 
lospecadores. La Luna no 
tn enguante, fin o llena de vir 
tudes j^gracias,de tan m a r á -
uilloLo rerplandor,qiie entre 
el lay e l fo l de jufticia C h r i -
ftoj jamas r u ó contrapoficio 
n i eclypíe ninguno con t ier-
ra de culpa,que repuíieíTeen 
medio, siemt LunA ferfefta in 
dtetrntrn* Luna llena de gra-
cia fiempre» E l tefiis in calo 
fideltS'V defta verdad pone 
Dauid por teftigo fiel a Dios 
que efta en los Cielos, Luna 
tan re íplandecienteque dixo 
« I d i u i n o Dionyí io ¿ r e o p a -
gita,, que fi no tuuiera por fe 
que fu hijo era el Sol feper-
fuadiera a que e(la Luna lo 
« r a . M .Mar O c é a n o de per 
fe¿l:ionesy virtudes, pues co 
mo ai mar fe le da efle n o m -
bre, porque en el fe junta t o 
dosl(Dsrios * Congregan enes 
¿quirum veeduit Mma» Afsi 
le llama efta niña mar,y ma-
res, Mada,porque en ella jü 
ta oy Dios todos los r íos de 
fantidad , qtiene repartidos 
pmr fu Iglefia , Afsi lo dize el 
gran Padre S Bernardo en la 
Epi í lo la a los Canónigos de 
Lugduuí . QHOÍI ¿lijs UcetjfW 
pone eu ella mas fe que ea 
,Abraham,mas Tangidad que 
en Dauid,mas charidadque 
enTobías^Ti-gs pacienciajqu e 
en l o b > y mas limpieza que 
en íofeph, mas,mar- Las a» 
guas de los rios y la del mar 
diíferencianfe, en que la^de 
los ríos como tienen poco f o 
do toman el color de la tier 
ra:íi pafifan por ouas parece 
verdes, fi por tierra colora^ 
da,parecen coloradas ,inas 
la del mar como tiene t á g r á 
fondo , no t oma el color de 
la tierra ^ n o del.CielOjy af-
fiparece agua azu l . Todos 
losSaí los rioscaudalofos fó , 
pues t o fus corrientes de faa 
d idad llegaro al Cielo, pero 
t en ían poco fondo^yaís i t o -
maron,algo de t i e r ra , qfii« 
la culpa original' Mas eíía ni 
ña es el mar , tiene tan gran 
fondo, que toda es del Cielo 
celeftialy diurna mas. M i l a - Milagro; 
gro» Afsi la llamo vn b á r b a -
ro enemigo de nueflra fé íd i -
ziendo^que la auia Diospue 
fto en el mundo por vn por-
tentofo milagro, para que el 
mundo feadmiraífe.-Má»//,?- Mah. tn 
fittm mimuhm HUm fdtus ^oax.»a, 
ffíHsgentihAs pejuit-Xo que 3,> 
reys dar crédi to a vn barba-
ro;pues di^alo e! gran Padre 
S.íuan Chryfoftamo-itfrfjrffí* 
T reitera 





rtHefd mtfdcbhm'TLn realidad 
de verdad grá milagro es ef-
ta h iña .Díga lo S- EfrenSyro. 
pr^flantifsimHtn ethis ter 
ra miracHlum m¡Tac»hrum>Mi 
lagro de los milagros d«Dios 
gsain milagro íii.e ^ dize la Ef-
críptura, qüe pereciendo C o 
re no perecieíTen fus hijos. 
Grunde mtvacttíaM fuod Con 
Ptreutejiltf eifti non fcrirent» 
Gran milagro oue cayendo 
el ro t io fobr.e todo el campo 
ifaedaíTe ieco el vellocino de 
Gedeoj gtan milagro que a-
negandofe todo el mundoco 
la agua del dilauio dentro de 
aquelnatiiojno.eneraíTe la a-
gua« #ÍÚÍ: mlmcul&m mirawU' 
Tum virgv Efta niña es el m i 
lagro de todos eí íos mi l a -
gros i paespcí ecicndo nofo-
t r s c ó la culpay ella queda l i -
bre, enefearcandonoí con ef-
ía la l l ima,el la e(lalimpia^ y 
anegandofe el mundo todo 
eon jas aguas del pecado o r i -
ginal , en eüa que es el nauio 
por cuyo medio fe libran por 
momentos tantas almas del 
diluuio de los pecados, no ea> 
yo vna pintan La niña de 
jas niñas de los o jps de Dios . 
Mirad que bueno fuera, que 
tiiuiera-Dios niña de fus-ojos 
con nuue :Nuue fi ,que es e-
!U ds í í eada de los Profetas 
í|iie diogor roció a Dios» ÍSTM 
hssfluánt iuftum'Lsi noiiedád Nuuei 
de las obras de Dios , NOHH 
f e c h Dtmintts feper terram* 
Fueses la cofa mas nueua q Noíi'daé 
fe vio,que pura criatura faiief 
fe en fu Concepción l impia. 
La noble cuya nobleza no la •tf0¡)¡e¡ 
alcanzan los mas empinados 
ente ndimientos • Afsi lo díze 
Damafce no 'Virgo cmmat» t n Damafl 
cvmiorHmiegemexcedit9 Q u e / ^ ' i * ^ 
todos los e n c a r e c í m i e t o s e - Vtrí% 
nagenaciones * comparación 
nes,y hypsrboles, q o e í e h i ^ 
2ieren,y d ixerén de la pureza-
y limpieza defta Señora , t o -
do e5s poco • Y e l gran Padre 
S'Baí l l io , dizeafsi. Hombre 
en vna noche ferena, quando 
efta muy eftreliado el Cielo, 
podras contarlas Efírellas? 
N o , pues tampoco fes v i r t u -
des y grande zas de fia S e ñ o -
ra-jüfwf f i t l l a s ^ d r h H m g r á r s i BaJHíun 
KÍpe t t s , J i ( nttMtrUvmutes* 
De adonde fe ligue ^ ue fi fo -
ío el que cuenta las eílrellas , 
íábe la-s vktudes , y nobleza 
defta Señora , folo Dios es el 
q las cuenta , y el que las ííá 
ma por fus nombf esjluego fo 
lo Dios» Qjii numertt mults- ^ f ' H ^ 
tttdinrm ftelUriim, €T ompihus 
tis nomina veatt > Las puede 
faber y contAr» O* La oue-
ja candida , pura, y limpia fin OÍ. 
mScha de culpa original, que o^j0l 
pone Dios, en iadchefa del 
Conception de W # J*. 
m u n d o í para que,para el cor 
dero <]ae aí lado en el fuego 
del amor en ei aíTador de la 
cruz | con el peltre de ios cía 
UOÍ y del vinagre fe offrezca 
paiagufto del Padre Eterno 
y para quitar los pecados de 
la ÚQxxa.vdgnus Det <fni telíis 
Ql¡Mpot pe ce A ta mundi • O el Ol impo 
monte de quie dizen {os Poé 
tas , que es alto , pues paila 
las nüUQStNuht exwditoljm 
tucjt . t , pfff , Que a ra r í e , n i c u l t i -
uarfe da marauillolb (vuSto 
que jaaias entro en cllauan-
dija ponzoñó la ,que como es 
morada de Vnicornios ellos 
con fu aliento la e ípantan an 
tes q entre- Diuino Ol impo 
e í l a Señora , monte quajado 
mr f r.~ de vi r tudes» Mens coárulat9 
sao. 16, w * * ftnguts. Adonde mora 
Dios diuino Vnicornio . l a 
fH* henefUcitíí eji Peo h*í>fta 
re ta eo'Y comoc>s Vnicornio 
efpanto la íauandija pon^o-
pofa de la culpa ongmal,que 
no eatrañc^Dilefíntyuemad* 
madum/üitis ynicorntum* A l -
t o que paila las nuues, y aun 
los coros de los Angeles,mo 
te que íin cult iuaríe por obra 
de va rón , fino con el r oc ió 
del Cielo , dio el fruto ben- . 
ÍW£,'K di to de fu vientre , jerrd de* 
p ditfTUÜHfcHm.henediÜfis fru~ 
f u 
£ « ^ . 4 ^ ta a Eiechiei cerrada í iem* 
%9i 
pre para la culpa« Pera faje 
Claufaerit» Y no folopuer-
t a , fino po itera , que nos a-
brio de par en par las puer-
tas de el Cielo . Pduiyfi for* 
td per te n'ohn ^pefiA^iint'Úi" 
ze nucftra madre l a i¿ le í t« t 
el primer mobi í , que como 
el artcb?.ta los mon imie i i ' 
tos de los C ie los , y los trac 
al tuyo , afsi eda Señora ar-
rebata tras íi todas las ínter«• 
cefsiones de los S a n t o s , y 
las trae tras íi para nueftro 
bien • Ais i lo dize Anfelmo» 
Dcmim tácente nullus •nhif^ 
nec AdtHuáhit atante^AUtem U" 
la, c r emhuntiCr adiuu&hunt 
emnes - Que quando efta 
Señora no pide nada a Dios 
los Angeiesfe encogen,ylos 
Sanftos, y no ofan pedir, pe-
ro en pidiendo cHa todos p i -
den, poique es el primer mo 
bilque para nueftro bi*e arre 
bata tras íi todas las intercef 
(iones de los Santos . La pre 
feruada de la culpa original, 
y conuenia que Dios la pre-
feruaflede eíTa culpa ,para q 
fueíTe vniuerfal preíeruador* 
Para fcrvno buen eftudiánte 
en vnafaculcad)baíí:a que íea 
auentajado, pero para fer v -
niueríal letrado ha d e í a b e r 
de las facultades todas» Para 
fernuellro Dios prefeuador 
de pecados, baftaua q prefee 











uafTevnOiO otro» P e r ó p a r a 
fer vniuerfai pteferuador de 
todos aula «áe.preferuar, del 
morta l preferu > a leremias, 
del veniaialBaptiftajqueda-
na otro , pues claro efta que 
ha de ler preferuador vniuer 
f a i ; pues preferuo del or igi-
wal a fu madre , y fea ella la 
pre fe ruada de e i a culpa» 




La Reyna qus como Key i?, 
na e í ínuo lierapre en la pre- ^ / « ^ 
fencia de Dios , no como ef-
ciaua de la ct ípa , KAñitk p/'4*' 
Regina 4 dsx tris t nif 'Grandes 
grandezas han dicho ellos 
<ío»diasiobre c í i e iugar -Con 
todo me dexaron vna b r i z -
na de otra letra 9 que ¿ i z e . 
<X¡lintRegina Ut^ereílA ^etif Alia litei 
Siempre e í l u u o e n p i e , luego ra. 
fucíTe C h n í l a perfeftifshno fin culpa, porque fi la tu ule 
Redemptor , porque ningún ra, no lo e ftuuicra^que el pe -
ofrteial fe llama perfe6hfsi 
m o , ñ&o haze alguna obra 
por el mas auentajado modo 
que es poffible en fu.arte . E l 
modo mas alto de Redemp« 
cion , no es d'Cfpues de auer 
cay da en la eíclauitud , fino 
antes qviefexayga en ella , y 
afsi conumo que coala pre-
feruació. la redimieíTeten vk 
t ud , como anernos dicho de 
los méri tos preuifos de fu pa 
fion. La querida, y tan 
querida de Dios fiempre que 
en diziendo Dios la miquer i 
da luego los Angeles entiera 
den que es eíla Señora ty alsi 
para dezirlesque le guarden 
el lueño , les dizeque no def-
pierten a la fu querida, halla 
que ella quiera defpertar» Ne 
fufate t í s , f¡ec euigiUre fdcU' 
Sol 
cado pefa mucho, c^ mne pan-
dus. Es todas las cargas jun-
tas. Por eíía carga dezia D a -
uidrque eftaua apefgado. i n P/.57. 
curuatifis mHSvff; tn j?»e.Pués 
e l l a , m $ 4 ñetit , í iemprc ef-
tuuo derecha, fiempre eftu-
uo fin culpa deíde el ¡níírao-
te de fu Concepción ' S» E t ^ 
Sol. EUñA vtSsh E l Sol to-
do claro, y ella toda limpia; 
fin obfeuridad de culpa . E l 
Solvnico^y ella, Pnicd titeo- Cant.t, 
lamha ine4 % vniem, eftperfetía 
«tf i^» Vnica en fer paloma fin 
bielde culpa or ig ina l , vnica-
en fer pe r fe í l a , vna y fola en 
parir fin dolores , vna en fer 
Virgen,y madre , ^na en fee 
madre de Dio* , vna en e í l a r 
en cuerpo } y alma gozandb-
de aquellos celeíliales bie-
tis d'leftiw, denccipft. velit' nes. $4a fine exempio' El Sol 
T¡.\n querida que ja masni por e ^ a t n medio de los plañe tas 
mftante fue iu enemiga» tres tieue en cima 5 y los de-
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mas debaKG, Sol, ese íla Se-
-flora , que íolo a las tres d i -
uinas pe rio ñas reconoce íu-
perioridad, porque Angeles, 
Airchangeles,tronos,domi-
naciones > Cielos, Santos, 
criaturas,mundojtodo es me 
y nos- T . EJ trono refpian-
Tbrow. dectéte .como d Sol en la pre 
í'écia de DioS'Et fhrotíus eius 
jy.BS» fcM folin confpeBi* mes- Pues 
oy la efcoge Dios por t rono 
iuyo^y le dize, Fem elegía meji 
¡>6n:ctm in te thr&ntimmeHm'M 
íbs Cielos mamados con t a -
ta diueríidad de ellrelias de 
fignos,y d t plaiietas con efle 
Soi.y con efía Luna, que pen 
fays que fon í v n a fillita muy 
pequeña en que e í la Dios ftin 
tado . Ccelam mihifrdes efí' 
E í l e mundo tanbienlabra-
do con tantas flores, f r u t o s , 
a rboles¿animales , y plantas, 
que penfays que es í vn e íca-
be lü lo , para poner ios pies 
"Dio sierra autem fcaldlu t&pe 
dtém niteram * EíTos vientos 
que nos arrebatan los fentií-
dos que fon vn enladrillado, 
donde d e ordinario ferpaílea 
Dios . Qjti 4mÜHUf f«ferfen 
»as venterum' Y eíla n ña en 
íu Concepción es trono rico 
elcogido de la MageRkad de 
Dios» FenhleBá, meafotfet in 
H threyumeH' Pues mirad la 
Tentaba que Ueuavn t í o no 
de mage í l ad Real a vna 
ta.a vn efcahelo,a vn enladri 
l iado» E í l a v a n t a j a l l e n a 6y 
eíía nina a la t ierra , a los vie Tierra* 
tos , a los Cielos,porque es 
el t rono Real la tierra bendi . 
ta de Dios* BenediKí^t Domi 
fietenaif$tu4f»> Donde no 
uo maleza, ni cardo de culpa 
original ,pprqla deíuio Dios 
^€uertíííi captmtutem ¡acsí» 
5 Afsi lo dize el g r á Patri í trchf 
Sanfto Domingo en eí Ser-
m ó n de Cofppre Cljri tHrp- GaIat' !fz 
ferido^ por G a í a t i n o , que- 5^'^ '*^ <, 
como eipriiuer A d a m f ü e h e 
cho devna tierra an tés que 
Dios ¡e echaíTe la maldic ión , 
afsi el fegundo Adam conui-
no que fueíTe hecho de otra 
tierra que jamas vuieíle eíl*% 
do fubjeta a maldición alg!L?j. 
na. sicjitprimas ^íd^mferméí 
tusfaj ex t-ena^antr l^fuam efm 
fet mdedtttaYfu faundHS ^d» 
é^mfmmMns^mt ex ferra d 
nedíBa nun^mm-: -maüdi&iS' 
fuHeñít.' Y caíi las mifmas 
palabras Ten las de Andrés 
Hierofolimitano? V . La v i -
da:sy nueí í ra madre la Igle-
íia a ü a d e dulzura, y £rperan Ecelefí, 
9a nueftra, r i u diilcede , Jfes 
m[ir4. Mirad como fe pruc. 
ua ,qtfe e r t an iña es nueftra 
vida , Chr i í lo fe llama vid» 
Fjrefun virís vera- Npfotros h f á f r 
í a rmien tos . E t v v i pálmites* 





yie ! Padre Eterno fe llama el 
labrador- BtfAttr metts Agri-
cdcteft, Y efta nina como fe 
H a m a r a í L U m a r a f e labrador 
c o m o e l p a d r e í Noyfarmien 
t o c o m o nofotros tampoco, 
vid como fu lujo, me nos «Lía 
marafe novidyííno comovid» 
Bgo quáfi vitis frnthjicitm. No 
vid,fino como v i d , no Dios, 
Uno como Dios • Ora pues a 
cfta como v i d poneldavua, 
A , que dirá v i d , y A., vida, a 
e í l a niña como v id , juntalda 
vna A'quíen es la A^es Dios, 
el mifmo lo d ixo. Egt fum al 
fhd. Yo foy la A-pues que d i -
ra vida nueHra Í y afsi es que 
en juntándole efta como v i d 
con efta. A«efta Dios con ef-
ta niña ,luego comento nue 
ftravida, porque haftaefle 
punto eftauamos muertos. 
La xara , que difparada 
quebranto la cabera al ene-
migo» i . E l ¡ardin de recrea 
cion para los diurnos ojos , q 
pone en la tierra para fola-
zarfe con \os hombres. Deli~ 
cU mtjteffe tu filjjs himf»»m, 
A donde el jardinero es el 
celeftial Efporo,la marea re -
galada, el vieto profpero del 
Efpiritu San^o Jas corrien-
tes de graciadas flores de vir 
tüdea | las rofas de charidad, 
las violetas de humildad > la 
« l i r rha de mort i f icación, el 
Sermones i e í t e * 
incienfo, íá oración ra.ncVa 
que por momentos, po rma . 
nos de los Angeles fubia aios 
Cielos. Z- E l Cielo con al - z* 
ma, dizeDamafceno.Ctr / í íw B*™*^ 
anwarumtfaes fi el Cielo m-4FGC'lu 
recibe peregrinas iniprefsio-
nes, a i efte cielo la culpa o r i -
ginal, y (i el Cielo tiene eftre 
lias. Soly Luna, aquí ay L u -
na por chapines, Sol por ve-
í l i do ,yc f t r e i l a spor tocado* 
Multer amfíafelei litnapih fe 
dihits efHs) cr in tapite etus t i -
rona duciecim ííelUrttm, Pe" 
ro auran reparado los cur io-
fos , y aun los que no lo fon 
podran áuer reparado ,que 
no he guardado el eftylo de 
los n iñosen la cartilla,q ellos 
comienzan por el, Chri í lus .y 
yo comencé por la A . e n m é -
demos lo ago ra ,pongámos le 
a l a p o í i r e . Diziendo con Sa 
Mat thco , que es é l l a S e ñ o ^ 
ra. De fu* naeus efi lefut , f «¿ 
vmtHr chriíÍHs • Veys ay el 
Chriftiis,pues ella fue U car-
t i l la por donde fe conoc ió el 
Chriftus en el mundo.La ma 
dre de Dios» Y por fer car t i -
lla detalChní>,ussy madrede 
Dios j no Tolo los Santos s y 
& valgos fuyos h co ñeílan lint 
pia de culpa ouginal, fino au 
ios mayores enemigos q tic 
ne la íglefiaguiados folo co 
\& luz natural , lo íianconfef-
í ado j 
í k d o , cuyos dichos no pongo 
oy at]ii!, porque e í l o s d o s a -
ños paífados fe dtxeron aí íaz 
doSlamente» 
Pues aurora bella ^ r o c a -
do de tres aItos,cala de Dios 
doctoramftgne,bella darna, 
efcala del Cielo, emperatriz 
foberana, fuente eryftalina, 
gtaciofa delante de losd iuu 
nos ojos,grandeza grandevo 
dahermofa,imagen de Dios, 
retrato de fu hijo,luna perfe-
cta, mar de grandezas:, mi la -
gro de milagros , nouedad 
marauillofa, nuue facrofan-
£ta , noble cuya nobleza folo 
Dios la puede alcanzar a co 
nocer, oyeja candida >mon-
te Ol impo .puerta cerrada^ 
portera delCie'o primer mo 
í)il para nueftro bien,;prefep-
«ada de la culpa , euenda de 
Dios redemidapor mas alto 
m^do» Sol dinino » t rono de 
Dios r t i e r r a bendita , v i -
da dulzura y efperanga nue-
ft ra, xa ra que difparada que-
Braíte la cabera al enemigo, 
jardin milagrofo , cielo ani^ 
mado ¿ caxtilla d@i Chiiftus:, 
C on cefchn de W . §. ip f 
madre de D i o s , fi vnos bar-
bados enemigos confieíTanq 
no tuuií le culpa original,que 
feruicio tehago yo oy(o niña 
de las ninas de los ojos de 
Dios ) en auerio confefiado 
y predicado í ConticíTo que 
eres mas pura ,que l a se í l ce 
Ilas»que eifol,y que el Cielo, 
confieííb que ni por vninftan 
te no tuuífte culpa original 
yque fi efto no efta por de fe, 
no es pOr no ferafs^í inp por 
que auiendo quien Ib ponga 
en duda fe acrifoie mas la 
verdad como con Ja duda de 
Thomas la Refurreftion de > 
ful 'acrofan^ohijo. Y vofo -
tros fieles ter.edlo afsijcreel^ 
do afsi.publicaldo afsí, y de-
fendeldo afsi^y en psgo de í l e 
dcuido reconocimiento ( o 
niña de perlas')succí(m mifi 
ris . Bueluc a nofotros cffbs 
tusojosdemifericordia, p i -
de a eflé Dioyque t^hizo tan 
limpia ,qMe nos de limpieza* 
de grada para que le go-
zemosen lagIoriae 
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t i / 
O J E P R E D I C O EN 
JL A S M B S ;M A S >f I B S T A S ^ 
el Padre Madíro Fray luán A l ó n -
fode SoíiSjPr.eclicador del C o n -
oento de San Andrés dj5 
Salamanca. 
B e a t m n t e n t e r ¿ q u i t e p o r t m i t , $ t i j e r a 
q u & [ v x i f i i j t u c x cap. 119 
loprincipioDios 
a la fabrica ar t i 
ficiofa del v n i -
üe i iV , plantan-
do de Tu dmina 
:mano v n vergel bel i i ls imo, 
para morada del hombrei 
que auia de eriar, a cjue pufo 
:Gen, e. t, por nombre Parayfo.f/^^f/í ' ' 
verf.S. HerAC autem Domintis Deas 
TarAcíifcm yelupíAtií a prtncí 
f»*'Ycoino la primera obra 
fu/a en efte mundo yiíible fa 
l i o ta bello.que le quadro e! 
nombre de deleytotb, y aun 
la verfíon de Symaco, y de 
Theodocion,ayuda a coní i -
derar fu belleza. Para^fnm 
v elttftatts principnm , 0 0 nde 
no íblo entiendo y o , que es 
por donde Dios comenco lá 
obra^Boque en belleza ocu 
po el mejor lufar.adondelas 
plantas,yIos arboles ¿ o z a -
uan de vna alegre ptimaue-
ra»Demanera>que deftos ar-
Y boles 
%9% Sermones ¡ i l 
boles fe venficaua bien lo \ ImomfAfMttim delicia 
acullá d í s o Bftrocio, 
-^—Grataeñ oculls ArháfjO't» 
Con mas gah pondero ef-
ta hermofuraide los arboles 
que adornauanel parayío^el 
Cardenal Pedio Damiano, 
Cobre el cap.. 9. de San Mat -
í b e o . FertíUum^uUem á*ho-
tHm& herháT(**n decore vtrna 
t i s ú • Efte parayCo pues tan 
bello fue el modelo de o t ro 
parayfo dioino 5 que Dios a-
uia defacar a liiEpara mora? 
r»mcof$\j¡ ¿ffluentem'MQSec'íO 
vnparáyfoceief t ia l ,enriqiie 
eido de abundancia de de-
Jeytesidemanerajq de e l í e ef 
parzian^de alli cor r iá ,con io 
de man^tial de ellos. Pues di 
go yo ÍJ- efte parayfo era cs-
k f t i a l , no folo elluuo tan col 
mado de deleytes, como d i -
ze S« Damiano ,y como dize 
en eLmeímt) penfamiento S» 
Geionyi^ió» Hertus e í ldeh' 
dárum i * yuc ctnpta funt vni 
da de el; fcgnndo hombre; y tierfífiofum gentra sderamen* 
ÍJ parA el primero que era te r tivvirtHtnm* Sino e(iuii©li-
bre dé culpa , porque las c o -
fas celelliaks no la admiten 
(que e^  pecado oponefe a to 
do lo celeftialj y aníi en el i n 
fiante que el -Ángel peco, no 
pudo cabe* alia. Pues fiendo 
e ñ e parayfo celeftial, y para 
morada de.el fegundo h o m -
bre celeftial 3 no podo caber 
eti el pecado.Y no íolo es pa-
rayfo celeftiaUIIno el m e í m o 
Gielo,como la llamo Epipha 
nio entre milágrofos renom 
bresque lé dajen aquella ora 
cion tan elegante,que comié 
ff&*0 vterumimpelíHtum* D i -
sejquadraosíSenorajmilagro > 
la lglef ia-Yanrienel lugarci famente el nobre de Cielo^y 
$ado dando el lleno a mi p é - foy» mas ezelente y leuanta 
famientp,dize Damiano jque da ; pues Cielo y pecado no 
para e! feguodo hómbre cele vienen l^ien^ni quadrarno c5 -
í i ía l ; Calejhm merükt¡>Audí* otro.Tanfi fiendia parayfo ce 
icilioá 
reno» Pnm'js homo dé tena 
ferrenus' Conusno v n paray-
fo de flores, plantas y yer-
uasbellifsimas , y de terre-
nas delicias, para elfegundo 
hombre que es, secundus he* 
mu de-twie ¿ffi/e/fíí-Todo e l a -
dornoauia de.fer ce le í l i a ty 
anficria- a la Virgen íantif-
fimapara parayfo de fus de-
kytes • Por dondé le canta 
la iglefia, i?<ir4í//f«»í volaf * 
tatis'O como traflado Syma 
co. jParddtjitm flerentem+FA* 
rayforiorido co tod^s las gra 
cias,dones y prarcga t íuas de 
todas las demás plantas de 
k í l i a l para habi tac ión del ho 
bre Dios, cehft}al , l impia,v-
m í h s de eftar de el afeo del 
pecado. Reconozco Señora 
vueftra graaJe2a,v mi rude-
za, particularmente para tra 
t a ren efta b c a í i o n d e vue-
í l ra limpieza» Peroacojome 
á vos meftna,^ digo con San 
EphrenSyrO' /w^/ í ffj meugrd 
fid dulcedtnií ffíjíJUtímtni* tne 
tem , ogratU fien*, mottelin' 
des tí%i ál<icri',iCr ¡atasenlmocu 
tiendds. L lenad , Virgen l i ~ 
?Tada,(ni boca devneí t ra dtíl 
^ura. Oad luz a mi entendi-
míencójO llena de gracia.Mo 
ued Señora mis labios y len-
gua para cantar con animo 
alegre y gózofojViieílras a la -
bancas, y para efto , Señora , 
nos alca^ad gracia, pues íoys 
llena de elU.Suplk]uemos le 
lo diziendo. Aue Maria . 
l u t roduc íon . L 
E \ X T y s Penter quite 
*pcre¿*ie' Aquel Sato 
l íente y Propheta Rey, 
taapnuadode Dios Dauid, 
en aquel efpirituaí Epitala-
mio nupcial, que es el Pfal. 
44 , Tan myí lenofo queeze 
den los {"acramentos que en-
Pfal, 4^. cierra a lasletras, dize• l A p * 
y . 10. qejrina a de x tris fui sin ve 
jtitu deauraff circttnddtava* 
ñctare Eí lara la Rcyna a tu 
dieí lra compuefta con yn ve 
ftido^adoruado todo cJy her 
mofeado con variasy vifljo-
fas labores. Pormideuocio 
( y pienfo que Cera con la de 
todos fuera del eftvloqfue* 
lo feguir) y re con la e lf l ica-
cion eritretexiedo^elacomo 
darlo a la puriísima Conce* 
cion de la Virgeov porque no 
fe noscaya oy de la boca » ? 
porq eílc plalmo fegun e í c o 
muu lentii: de los radres,yei 
efpiicade es del defpoforio 
de Chr i í ío con la Igleí ia j y 
efte verlo en particular le ef-
plicandeeita , y porq no pa-» 
rezca que impropriametc fe 
acomodo a íaVirgenían&i í - . 
fíma , aiTentemos con S-Au« 
gu í l in íS 'Gcroay t i io , S.Chry 
foíiborao,y con el corr ié te de 
los padres, que io que le dize 
dellaquadra a la Virgensy fe 
íe deuc acomodar, Y lo que 
es fuerza y apoya mas efto» 
es hazerlo anfi la I^lefiaran-
ea* Efto fupueílo. 
C /^ÍÍ'ÍV Enlasdiui -
nas letras la palabra , afittit* 
tiene grade emphaí is ,porque 
íignifica vn eftar firme, cotí • 
í l an te co reiolucíó determi* 
nada , es milagroío lugar el 
delPfal.i.donde el Propheta 
Rey queriendo ponderar la 
furia infernal de los ludios* 
contra Chrifto, la relolucion 
de ofenderle fin # q para de 
xarlo de hazer nada les mo-
V i uieíTe 
300:- Sermenss detu-* 
verfay*. 
rerr¿yOJPrinclper conmnerut 
in vntt m: ad uerfu s De mi n u m, 
Cf adnsrfm chnfium eiífS' Y. 
prueua bien eílo lo que reí ' 
poncho el ángel a Zashadas 
padre delBautií|a« Ego ¡utn-' 
Gabriel ante Denm^o 
£by el Angel ian Ciabrie^que 
afsiftoi ciii la prefencia de 
Dios5 firme y fm muJaga pu 
ra obede.ceí en lo qme man 
dare.Diziendo ianPablo a íli 
dicipulo Timotheo, en la íe-
gunda Epiftola que le efcrt^ 
uipjquan fegurq tenia aQios 
a fu lado.para ayudarle ene!, 
oficio ^hazia-de predics-
cioOilo dize vlando de íle ve r 
t.Tirm c. lyQ^peffilffifs ¿yfgw mi¡jf a¡¡i'* 
faverj} 7 F ^ I ¿T* cmf&rrauit: u;e » y la 
mefma tuerca tie ne el verbo 
ííkre}Q\ittiene-elmiímp fini-
i icadó^ísi ían Pablo en e lv l 
timo capitulo de 1^ priiner^-
'Epiftolaa los de- GorintHo, 
para dezirla. n?meza-,que. ha 
de. tener- en la Fe.dise > State 
' infideiy-a.ññ$ e-San Anfelín o,. 
/.d tft meedatis f.ftudemági*-
¡Iris , vel gentihns'yfiii- f.dem 
veííram impugmre [a14gu nt* 
Pues e0o áizz lAfiltit, %íf 
tnuo fiempre Hrirte ia di-
uina' Reynaque eíXa tuer-
ca tiene el pretérito jquan-
dp no fenala tiempo , y afsi 
fe hva de: eatender que no 
V, Cón'c;. 
le; vuo^ en que no eftuuieP 
i'e firme en la gracia , fe" 
gura , y al lado de Dios 
nueftro Señor* Como íi v» 
no dize, fulano eíta con ía-
íud en Madrid , no l imi -
tando el tiempo por todo 
el que alli eftuuo ,re ha de 
entender de U meíma' má-
ncra enla lacratifsima Vir» 
gen Maria Señora nueftra^ 
fe ha de entender por to-
dcr el tiemp®^ que tuuo ftr,. 
fiemprj eíluuo con la fir-
meza de la gracia, y tiene" 
mas fuerza efto confide-
raudo la inílábilidád dell 
pecador, de quien dizi el 
Sabio 9 que es fm eíperan-
^a , y fegun eflo el mefmo> 
ejt táíSfUAm laftugo '^ i txi oti a* Sap. c. t 
paree.que es como las am- verf.i^, 
poilej^s, que quando ilue-
ue fe hazen en el agua s y 
el Real Píoplieta> Dauidv 
que- es ^ como vn iiuiano 
poilio , y aísi Je ninguno de 
jos nacidos puros., hijos dé' 
nueílro Padre Adán ,fe pue-
de dezir, fino de la purifsi-
rna Virgen. ^ í í í t i t , por-
que nunca jamas conoció la* 
culpa. #• ySempre: eftuuo - uv. 
gracias 
l{egÍM, eftuuo fiendb Rey 
na» EíVo dize mas claro loí 
que deziamos , que es ,co-
mo íidixcíT^I^ firmeza? que; 
tuno* 
Csncepdon i t W, S* 
timo fue Tiendo libre de t o -
do tr ibuto , como lo íon los 
Reyes > Itempre fue eflenta 
d e l / l í l a n o pecho de U cul-
p a , / í i í iempre eí luuo fien, 
do Rcyna , í i empre e í luuo l i - gar deuido alugrandeza, 
bre, porque el pecador can 
30? 
pre Reyna {íbre,y eflenta de 
la efcÍauitudt)'Ugo feruidísm 
bre,y pecho del pecado, que 
como Reyna no pago t r ibu -
to,) ' como á t i l fe le dio el lu 
Rem.c.j. 
lexos e fta de fer Rey,que es 
vilefclauo.que íi el demonio 
fe al^o con el tyrano t i tulo 
de Principe deile mudo,fue 
porque todo el e í laua en la 
elcUuitud del pecado• Mi la -
grofamenta San Pablo en la 
Epií lola a los Romanos,cap* 
§. I I . 
D ex tris tuis» Qutílera 
acercar a declarar el co 
ceto>que hecho ,de la 
grandeza que eílas palabras 
encierran por laprofundidad 
de myí le r ios jq i i e tiene ea 
y./»)» venufidatusftl/peccata. las diuinas letras,la palabra, 
Demgnera ,que el pecado dieí!:ra,y no pocos en las hu-
nos ha ze efclauos^y afsi nos 
aconfeja en la Epi í lo la a los 
de Qalac¿a,que no nos b o l -
uamos a p o n e r á n el miiera-
bíe yugo de la culpa,adonde 
vía para dezir que eften fír^ 
m é s e n l a gracia del verbo, 
0are ,que auemos pondera-
rá;/, c. ÚQ'Stote^O' nalife iterum iw* 
v^í' i* jrumfírmrutis contineti' Ef-
tad firmes en la l ibertad de 
que gozays por los m é r i t o s 
de Chrifto Redentor nue í -
tro,y no querays otra vez re 
d i rosa lmi íe rab le yugo de la 
elclauitud del pecado. Pues 
como la Virgen lantiísima 
nunca le conocio,dize elReal 
Propheta Dauid.^í f í / f j f 
manas te que cercenare.Lo 
primero , es fímbolo de la 
pazsque ya fe fabe ,que para 
hazerfe las pazesfe dan las 
manos derechasjCeremonía , 
tan antigua^que quando Anm 
tiocojquifo hazer pazes con 
losMachabeos;por ferie fuer 
.^ a toluerfe a fu Reyno , que 
Fil ipofe le yua apoderando 
del,vfadefta m e t á f o r a ^ orno 
fe dizeen el primero de los 
Machabeos^ap.^, iNre»f ha-
fuet4emus dex tera i homlnihus 
i§it , crfticiamus tum illítpa-
cem- La razón defta cere-
monia la da Michael de A n -
gtiano.que dize , que como 
lovemoapor efpenencia , y 
I , Mach, 
^ííírf.Eíluuo firme, eíí:able,y loprueua el Philoíbpbo ^cn 
fia mudanga, y í iendo i l e m - el libro primero de anima-
V 3 libus 
S 'O i. Sermones Je ^ 
l ibi!s , tot ioi en h parte dere- &d fum cdf¿m so s^taft pácem 
chaeftaii ma? fuertes, y gar-
llardos , y afsi, entregar- ía 
mano derecha es , cqmo 
quien entrega las fuercasr, 
para quedar impedido , p*-
ra poder ofender al nueuo 
amigo* £ t idee ifuidar Alte" 
tt dexteram ¡inJí^rnum fdcit, 
qMsdfibi ademt f^tíntidm-sd 
nocenduint , imo fiiafi1 vofan* 
tdrtHm r fil/i prjQat impedí -
mentum necendi» y elegan« 
te mente Virgilio , cali al fm 
del l ib 'ó- de fu Encyda> ha-
bla de las/pazes, debaxo def 
ta raetapTiora.» 
íteu pie f a s Jieup njjCd fdes j nm 
tfa(f} hilo 
testera y aenillt fmfáuAm fe 
iti}piiae4ultjffr* 
Pues eíío es eftar h V i r * 
| e n a la mano derecha, 
que fue la primera que ha-
É.ó la paz , fiempre c í luuo 
en, paz j nunca e íh iuo en 
enemiftad con Dios , como 
lo eila el pecador • Len> 
guage dé lg ío r io fo ' Apc í lo l 
San Pablo • Cum t n i m á effk' 
mus * pues la facratsCsima* 
Virgen nueíl ía Señora , co-
ir,o> quien tüuo amidad', 
í iempre eftuuo a la dteftra^ 
Por(lue rieraPre tñl iU0 en 
%srf. to* 
repertens • Los demás pro;-
priamente no hallaron la. 
paz , hizieron treguas dei% 
puei de aue redado enguer 
r a , y aísi f leron. amida des 
reconcíilsadN Í pero efta Se-
ñora ., (romtre efttiuo en 
paz, porque no conoció ía 
cu'pa , y aísi fue la que la 
íra/lo en fu originab (Mas.) 
efta a la dieílra , adonde 
digimos con antoridad de. 
Angriano ,que> efta la fuer-
za, linificandofe , que co» . 
particular fauor , . y vir tud 
de Dios , y de Ios-méri tos 
¡de Chri í lo Redentor nuef-
t ro , fue pieferuada de pe -
cado, y que fue obra de ía 
áieftra de Dios nueftro Se* 
ñ o r . Dextera Dtmni f eá t pfai,xt^ 
virttítem jextera Demim ex-~ v e r f , > 
altAuir tM* Lcuantandola a 
lugar mas alto , que a ningu* 
na-de todas las demás cria^ 
turas» 
Mais, vX dextris yftmñcst 
v n amor tan t ierno tcomo 
elde efpofo , que eí ío quie?-
re fimficar la cfpora quan* 
do dize > Bt de-xtera ilhffs, ^ 
ampíexíikeiir ms ' Y Omdio. verf^, 
en la carta que finge que ef-, 
crine U ReynaDido a Ene<*& 
ei)tre otras cofas que dize 
moftrando fu fentimiento, 
para ponderar, que la b i i r -
ío deípues de defpoíados, cho mas lo fube de punto S« 
dize-
Pfcc te nefter autor , nec Pe 
datddextera ^uendam^ 
Nec montura temt fCyndeh 
f un ere Dtde. 
Pues éí ta diuína Rey na, 
fue fiempre elpofa , y como 
(juien gozo de í le bien de fer 
l o ^ e í l a a la mano derecha 
de fu querido efpoíc^en mué 
^ r a o u e í o l o e l U gozo de í la 
grandeza del deípoíofio en 
íu primerprincipio•./£• <¿(?x-
rr/f ,finiíica t amb ién honor» 
Eutimio Zigabon, declaran-
do , como le ha de enten-
der el íentsr íe Chrifto Re-
dentor n u e í h o ,a la, die í l ra 
del padre, dizc,que claro ef-
ta ,queen Dios ni ay mano 
yzquierda , ni derecha, que 
eíTo es en los hombres en 
orden a lugar, fino dize que 
ímifica honor» Honor frgMf" 
f4f«y efto es tan fabido^ t o -
cado con las rnanos que no 
es meneí le r probarlo ,pues 
e í l a r l a Virgena la dieftra, 
es dezirjqne ha de fer la mas 
leuantada de todasks cria* 
Xm&s.ExdtAtAetf fanBaDei 
gem trtx yfaper chores ^Angelo 
ramddccelsñU ¡(egaa , le can 
ta la lg lc f ia ,y no pondera 
mucho ePca grandeza San 
Epiphanio diziendo, que es 
honorntiof Chtritli>im,c¡LiQ mu* 
Bernardo-QuatírHm (ine fer~ 
fena.lt vnione creatura cotidí* 
ti* panturjuce iütin accefcili 
li Víde<(tur immenjcí* Quanto 
es pofsible a la humana con 
dicion de vna criatura, fin U 
vmon per íbnal (que fue la de 
Ch f i ft o ) e á, c a Se ñ o r a e m 
papada.y bañada de aquella 
luz inaceísible que efto es ef" 
tar a U dié ítra de Ghr i í lo -
¡Adextr is , s \ principal í i -
níficado que tiene la dieftra 
es finificarfe,elUr en graci» 
de D i o s , y gracia no como 
quie ra, fi no c o n fe gu r i da d ,co 
mo fe colige efprefTamenfee 
délo q el Señor dize^hablado 
deldiadeljuyzio délos juftos 
y de los peceadores por San 
M a t t h e o c á p . i f . i / v í m f oues Af#tfb*ei 
qnidemadextrisfnts* Boedoi ^ ' f $h 
atttem a/imííris, l^nes eíTo es 
en e-fta diuina Reyna,eftara 
la mano derecha, en quefe fi 
nifica lo primero, que íiem-» 
pre eftuuo en gracia, que no 
vao punto en que conocief-
fea la culpa, y que porciTo 
vüícíTe de eftar a ¡a mano 
yz^uierda: y lo o t ro la al-» 
teza de fu predeftinaciou, 
que es lo que colegimos par--, 
ticularmente de el lugar de 
San Ma t theo , que finifica 
eftarala mano derecha,ypor 
que nonos embarquemos en 
V 4 ma-
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inatena can la rga^igo fo lo , 
que aunque en Dios, re ípeto 
de fu faber eterno , no da-
mos píimero^ni poí l rero . 'pe 
ro damos pr ior idád de natu-
raleza ,y afsi Chriftoes e 1 pr i 
mero de los predeñ-inados, 
porque por el fe predeí l inan 
•pr f los demas^fsgun aquello del 
g * * Fia Un o ? 9. Inca fttí Ithñjt rtp 
tumeft de me^y \mgo lo fue 
la Virgen lantiísima nuef-
t r a S e ñ o r a , y fegun eflo ,la 
primera pura criatura prede 
ftinada,es lo que le aplica la 
Iglefia'Dominas ptjfedit me 
in tmtii vmvumfaarHm'\~.\).t' 
go defpues de Chr£ f to , en 
quienjy por quien fe faluan 
fepredeilino la V i r g e n , co-
mo de quien tomo carne 
C h r i í l o ^ vino a tener en al-
guna manera por efte cami-
no parte en la predeíHnacio» 
Todo lo dize San Bernardl-
no de Sena» IU ante emnem 
(reaturamtn mente Det prade 
flinata fuiftt, vt Deum ipfitm 
hominemf recrearest Todo ef-
to fmifica el eilar efta d i u i -
na Reyna a la dieílra del l o -
bera no elpofo,)'par.a tan a l -
ta dinidad ,eraforcolo , que 
elveftido tueííe cenue^. 
niente a e í ia , y afsi 
a á a d e . 
I I I . 
T tfveptH de Aurats circun-
* dAtAvamtáte'VuVMithtQo 
ella aquí muy diferéte del 
Qriego,que íigue nueftravul 
gata^ por tener partieulanf-
fimo myfterioa mi p ropb í i -
ro,pnmero le figuiremos^dí-
ze - p m N D n D 2 
Que quiere dezir , como 
tralladaron San Qeronymo, 
y Pagnino , in diademate att' 
r f í ' D e m a n e r a , que en lugar 
de?» veííttn demurat»circun* 
day, vdnetate, dizefe in dia* 
demate aure» • No e í l ando 
en el original Hebreo, el 
Cmitrtdat(t Víirietdte9ímo fo-
lo B B E K^E T fí E M 
O F H I R ^ , Que tie^e va-
rias Unificaciones >. la que 
de ordinario figue el glorio * 
lo San Qeronymo, es que 
finifica corona de oro,pro-
prio adorno de Reyna,y m i -
lagrofo fymbolo de la pu-
rifsima Concecion de l a V i r 
gen NJaria nueftra Señora» 
Mucha materia nos daua paf 
fandodefta c o r o n a á confi-
derar otra con que la vio Sa 
luari en el tflpitulo doze de 
fu Apocalyplí ,guarnecida co 
doze cftreiias,pero porque 
fobre ello efta dicho mucho 
y auerlo acomodado a ef-
ta fie fta muy eruditamente 
v i e -
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Viegas,lo dexo d i propofiro 
ypor no alargarme en que fi-
nif ica/f ígamos cfta Corona 
que nos dize la pureza de 
efta Señofavcoroñada como 
vencedora , que es la diuina 
lodith^quelia defalir vence" 
dora de el foberuio Olopher 
nes, cortando^como eílá pro 
fetizado fu cabera , es la í b -
berana Eiler,que ha d e t r i ú -
phar de elinlblente Aman,a 
quien pufo el Rey Corona-
Efter.ci, prf"*? 2iddem<t l(egni ta 
f.17. capite « « / . Q u e en efto como 
en otras colas fue figura-de 
la Virgen- m o í l r a n é o que el 
coronar íe , fue que como Rey 
na auia de librarfe de la tyra 
nia de Aman^ y librar los Cu-
yos . And la Virgen t r iüpha 
(fiendo libre de fa culpa ) de 
el Demonio , y ha de íei? la 
medianera^, para librar a l 
genero humano (mas) ín dia 
de mate aunes- Se íinifica , no 
folo ia vitoria , fino ia puré" 
za,y fautidad. Ríprefíb lugar 
de efto en el ca» 45.de el nc-
EccLc.tf cleíiaíl ico' Ccrí»íí ^«rfrf ¡uPtr 
' mttram ew.s exprejfA figno fan 
¿íttafls , O*ghrtah^aris• De 
manera^ que et legal cuiden 
te la corona de oro íymbolo 
eípreífb de ían t idad^yd^gra 
deza de honrofa g l • ria • Pe -
- ro leamos como nuellra V u l 
ga£a>qiis no tiene me no i my 
íterio en grandeza de la Vú> 
gen,fino mucho mas. 
/ » veflttu dea urato' Todo 
el vell ido de la Virgen es de 
oro .que aníi Ce ha de enten-
der eideaurato ) y no dorado 
y aníi Vatablo que fin duda 
figuio mejor el rigor d é l a s 
palabras Hebreas que t r u x i -
m o s . - v í ^ N Q r i D S 
B BB i ^ ^ . £ 7 tí MM OPHI%¿ 
Y ha íe de adue í t i r , que el 
O V ü i i^es nombre proprio 
de vna t ierra, como fi, ¿ofA% 
dixeíremGs de Jfhar* Y aníi 
t ra íUdo] • o m á t á áurs ex o-
fhir estimo,y dize aqui M i * 
cbaelde Angriano. Peraum 
enlm intelligiturifpí cltántaSy 
quA omnes alias- vi*tutes ex* 
cellit^ficut ¿mum metalla^ov 
oro fe enciende íá cliaridadí 
porque anfí eomorel OÍO e-
zede a los de,mas;mcta]ssvan 
íi la ehandad e.zede a las de 
mas virtudes. Y el venerable 
Beda declarando aquel ÍU' 
garde las cadenas de orojde 
eirupethumeraidize. Cate-
TÍAS fihi coherentes ex aureptt * 
nfsimefynifiíAnt (ajiatT non 
ftfd dHeát^ms-De m a ñera q 
el oro es e tpreí ío rymbol.o 
de la charidad , por la razón 
que dio Angriano ,pues íegü 
efto , dezir que efta ve í l ida 
de oro, es dezír que la Virge 
efta veftida de charid^d, co> 
V j KIO1 
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mo la vioSanluan en Apo 
^í/ípoc^i calypt^yeíTa inefmo íinirica 
verfa* mnlier amtfta Solc Pues ef-
tat veftida de los rayos del 
Sol , tambien finifica la cha-
rida^l* V dexando muchos 
lugares que dizen efto tray-
gamos folo vno cípreflo 
délos Cantares en el capitu-
l o oftauocn el verfo fexto, 
a donde dize, que es el a . 
m o f fuerce « como la mef-
Cant,c&, ma enjerte y a ñ a d e . LdmfA* 
verj,6' £es ¿US iUmJf Aies ignis ^dt-
ftfe fammdrum • Dize G u i -
l lermo , cftas lamparas d i -
ferentes fon, que las de las 
virgines locas, a que falto 
©lio de gracia, y fuego de 
charidad , y luego añade-
Xémpades thdritatis ¿deft, in 
qnihus átdet chdritas , cerda 
fdnEhrnm jant • Porque ya 
fe fabe ,que la charidad es 
fuego , y es con l u z , y clari-
d a d . De mane ra , que lo 
mcfmo es eftar la V i rgen 
veftida de los rayos de el 
Sol, que de oro > que todo 
ílnifica la abrafada chari-
dad de ella S e ñ o r a . Y ad-
ver t id en vno y otro fymbo 
lo dos cofas» de la czelen-
cia defta charidad de la V i r -
gen, L o primero toda vef-
t ida de o ro ,y toda cubierta 
de S o l , que es que nunca fe 
defcubrio eneí ia co£a,que no 
fue líe pu r e za, re fp!á d o r, cfu 
ridad,y gracia,11 o v^ uo t iem • 
pOjen qwe no eíluuiefle ref-
pUndcciendo'Los demás cié 
nen luzes en Jas manos, con 
cflo fe contenta DioSyBt l u -
cerna ardentes in ma mhus V€ -
fí:ns»Ti e ne a 1 a m pa r a s, t ¡ e n en 
vn poco de oro , siadco t¡í>i 
emere a me éuram epúmum' 
Entendido t ambién aqui en 
e í le lugar por la charidad* 
por San Auguíli i^y SanChry 
lortomovpero la Virgen toda 
eí la cubierta de oro de pies 
a cabera, no ay cola que fe 
parezca en ella que no fea 
gracia y charidad, y las l a i i i i 
pat as y la s luzcsencendieron 
fe¿que tiempo vuo que e l l u -
meron muertas» E l oro com 
profe,que fm el fe hallo el 
que le compro » pero a la 
Virgen en el in í lante de fu 
concecion»/» vefiittt dtáura' 
to, ornútd dure.ff , ex Ophiref* 
f / W ' A l l í a fu alma la ador-
naro,y cnriqueclero con e í l e 
rico ropagejalliquedo cubier 
t a de Sol claro* L o fegundo» 
fe defcubre aqui, la granáefy 
caft imenefa diferencia de la 
Virgen alas demás criaturas* 
Ellas quado mucho vna luz, 
vnsi lampara p y quando 
fea el Precurfor vna án to r ' ' 
cba , roda fu riqueza para en 
vn collar de o r ó , ó Vnas? 
arra-




arracadas, pero la V i r g e n , / » 
vefiitH de aurato , tnalier ¿mi • 
Ba JffU.R i í de Ui gracia , y de 
fu charidad a;U de jas d e m á s 
criaturas , la diferencia que 
hay 5 e l l o U v n a luz, y avna 
lampara.coiuo laque hay de 
vn venido de oro a v m ca-
dena, o coliar • Que ta l íbys 
Vi rgenfagradá ,que no ayco 
que poder coa^parar vus ílra 
grandeza-. Dize Aoguitino 
en el Sernion fegundo de Af-
fiKnpcione. si calam teVHe 
dPtcres. i imáter geníiumdi-
Mmtprdctdit'Y juzgando^ue 
en todo efto queda corto,a- ' 
nade- si formara De* te appelí* 
digpA exips * Si yo acertaf" 
ie á ponder-ar eílaá palabras, 
qui^a deícubriviaj que era la 
mayor ponderac ión , quea-
uian dicho los 6antos d é l a 
Virgen , y mas apropofito de 
lo que o y t r a í a m o s , y anfi 
juzgo Auguftino, qje le auia 
dado el lleno, pues dixo-z?^ 
na exijiis* 
3O7 
bombfe P i e s^y efto es 
de fee» Fadamus homiaem Gett'c'1^ 
dd imAgtnem y V fmiliFhdi ' ver'%A*-
nem noflrám , Y anfi el faom-
bre» aunque íea malo , y pe« 
cador fiempré es retrato de 
Dios , y tiene iemejan^a con 
e l ' ( No aueriguemos en que); \ 
aunque con pecados, y t o r -
pezas borre efta únagen , y • 
la maltrate , en fin fiempre' 
queda en e l . Mases fer fe- ' 
l io , portjue anfi como ve-
mo s que vn retrato » baíHa1 
parecerfe al original , y dar-
le vn ayre , para que diga* 
mos que es fu r e t r a t o . Pe-
ro el lello haze mucho mas^ 
que anfi como el c^fe e í l a m -
pa enla cerai y notendra ra^ 
y a » o rafgo que no le i m p r i -
m a y faque • Y anfi efto pe* 
día el Efpofo a la Efpofa por 
gra^i perfecion , en el vltlí? 
mo capitulo de los Cantare^ 
que le eílamp^íTe en lu co-
ra^on^y brafo . Pane me v t Cant„e,%. 
fiformamDei'tedfpelleWi JignacnUm faper htachiftm 
digna ext í í i j ' Si te llamare tifam • M o í l r a n d o aquique 
forma de Dios» es el t i tu lo 
d iño de tu- grandeza , y con 
el digo lo que eres • Ay muy 
grande diíferencía entre r e -
t ra to /e l lo» y forma. Vamos 
!o declarando,.y vereínos^ 
que es llamar a la Virgen for 
É3aa. de D i o s ; retrato es el 
llegaua a vna perfecion a l -
tifsima el a lma , que llegaf-
fe a efto'Y anfipára ponde^ 
rar Dios la de Lucifer quan-
do le crio vna criatura tan 
perfeta , tan fin embarazo 
de carne , y fangre , de vna 
naturaleza tan leuantad%, 
m3¡& 
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dize eí la grandeza de el por 
Ezechiel, l l amándole felto 
" jtmdítudtms plenuí fifrentia, 
perfeBusdetars • Y aunque 
es tari grande la di-fferencia 
que ay de fello a yniagen co-
mo ia que ay de vn hombre 
peccador a vn Angel en gra-
cia , es mayor la que ay de íe 
i lo a forma,que íi de zimos la 
que es auremos menefter 
templar la fentencia de A u -
guftino , Dec lá renos ío San 
Pablo* Es tanto el fer forma 
que para dezir S- Pablo eferi-
uiendo a los Philípe nfes sn el 
cap-z.que el Verbo diuino e-
ra Diosvy que efte Verbo d i -
uino encarnando fue verda-
dero ho mbre,1o dize por ef-
Tbtl, c . i . t e lenguagc»Qui cum infirma 
"fr'6.* Deiejfet) no» raprfdmarhitra* 
tus e f a p fie ¿ymle Dee- Que 
como fueíTe en forma de 
D i o s , efto es como fueíTe 
Dios verdadero confu í l an -
cial con el padre,, no fue ro -
bo* ni hurto , ni adjudicarfe 
lo que no levenia por natu-
raieza^eirer ygoal con Dios, 
y Dios por effencia ,y e í le 
Ihid, f.-f « le í ino Señor^ Semetipfume' 
xinaniait fermam jerm acci* 
f k m * El mefmo íe a ñ o n a d o 
t o m a n d o í o r r a a de fieruo, q 
escomo dize S'^nfelmo^fie' 
do verdadero hoinbre* Aora 
entendereys la gran ponde-
ración de S Augníiin , en l i a -
mar forma de Dios a la V i r -
gen. No dize(claro efta) que 
e& forma íuf lanci¿ l , porCjue 
fueradezir, qus era Dios Pe 
ro dize que es mucho mas q 
re t ra to , más que íello, y que 
es tan parecida a D i o s q u e 
no ay como declararlo , ÍÍIK) 
con llamar la forma de Dios, 
Y íi el Angel era fello ,como 
l o que es mas que fello» n^ ha 
de ler criada en gracia í i e n ' 
dolo el Angelfcomo dize Au 
guftino. simul ci>ndens ratíu* 
ram^O"Urgirásgutiam CX^.-
ro efta que iofue y con mu* 
cho mas eze íen tc gracia , y 
efte fer foriua de Dios digo 
yo que es íé r vertida de oro 
y de f o l , porque Chrifto es 
f o l , Malachiasle llama anfi-
Orletur vohis timentihfts »*-
menmeumfoltuííttU'^ es o-
ro,que S«GregorÍo , Beda, y 
O r í g e n e s , declarando aquel 
lugar de el cap, 5^de los Can 
tares*) Cafnt tius aurumofti* 
mam, Dizen que efta cabera 
esChrifto,y dan la razón,por 
que fe llame de oro, que por 
no fer neceflaria no la t ray-
go ,e í lo es,que Dios espor na 
turaleza fin pecado la Virge 
porgracia de Dios^dize San 
íuan , Deus chantas eíí-Y en 








riaEuangelica ' ír<í/-/«x vtra. 
La Virgen no era eí le o r o , 
ni eíla luz , pero eí lá de ta l 
manera veftidade luz d é l o s 
rayos del Sol,que es menei-
ter que ^e^>s declareque no 
«s el mefifro oro.ni la mefma 
luz,fino que eñ& veftida del 
Sol.y de oro^que eftoves fer 
forma de Dios ,y en el fimil 
que feguimos, losfantos fon 
Uues,que bien fe vee qtievna' 
luz es vn retrato del Sol/mas 
es el AngeUqpe es l u z e r o ^ -
donde el Soleftampa fus ra--
yos,y afsi es como íc l lb;pero 
fin comparac ión es mars la 
Vtrgen.eft'a vellida del Solr 
y a r s i e s fó rma de Oios ,pues 
cftando coda vell ida de oro 
y t o d a c u b i e r t a í d e Sol, claro 
e í lá q todapfareceria o r o , y 
roda Sol,aunq no lo era> y af 
fi era vna forma de Dios ta 
parecida a cilque folo afsi fe 
declarajo que es, y fi-endb af 
fi forma de Dios^no fe pue 
de confiderarqus ayatenido 
cu}pa>que nopuede caber de 
ninguna manerajen quien es 
ín formavy juntamecce efta» 
Ifcundát& vamtát' i l 
B i enemente, porque 
me be alargado mu^ 
cHo* EsveftJar enriquecida de 
todas las vir tudes, como la x 
dize San Qeronymo,y el do -
ftoEdiota en el cap'Z.áefus 
contemplaciones* Ojije (tás 
omnmm virtutum emámen* 
to pr^ecorara' pulchritHdíne* 
O fino porque aqui fue elepi 
l o g ó l e todos ios primlegios 
de los fántos,el mifmo Edio 
t * . i n M á n a cmma priHílegia 
fmclerumcaiígefiafont'O fi-
no Codas las grandezas» y ^jr 
tudes de los antiguos Patriar * 
cbai?,adornaron e í l e ropage .% 
de la Virgen, t s n i é n d o la Fe 
y obediécia dé vn Abrahami 
lapaciencia de lfaac,el amor 
d e í a t o b j a manfedumbre de 
DaLiid,y la labkíuda de Salo 
monvy todas ellas vittudcs,y 
las demas^que tunieron los 
otros Pae ' r ia rcHas ,ef tumír5 
muyfubidas de punto en la 
Emperatriz de Íc i e ld , ado rna 
do,y enriqueciendo la veí l í -
durade oro i y afsi dixo eíla5 
Sonora de fi por RiúüS'Gan^ . :. 
iensgáudehdmDemtnoexuL" verffi0r 
táUf áñim&'meá'in Pee me», 
quíz ia in iF me Domlnusve^' 
tmenthfahtis^O'indumeiitt 
'mfítU'Qon alegría me holga 
rejalegraraíe mialma en m i 
Dios^orque me viíl io el Se-
ñ o r e o n v e í l i d u r a d e falud,y 
con ropage de jufticia» No 
puede fer mas efpreíío lug^r 
de qitefue concebida finpe-
3 1 0 Sermones de Jjtj 
e a á o , pues d í t e que la v id i a , 
la a d o r n ó conveftidura de fa 
fu i , y de jufticia/mas dize el 
Hebreo.vquadra m i l a g r o í a -
mente coa lo que auemos di 
eho,, dize; t 
quiere de l i r en codo rigor. 
OitU iaiutí mevsñimento je* 
/ « • Q u e e f í o es eftar veftida 
de ©ro, y de fo l , conforme a 
i o que auemos dicrho, y guar-
necida d« variedad de v i r t ' j -
des4que efta vedidura es ve-
rtido de íe(us« Luego fue» in 
p e c a d o í e l a r o e f t a (teniien-
do ta l veftido) ladifferencia 
es 1 que lefus es Hn peleado, 
por naturaleza , y la Virgen 
por gracia. Y anfi Chrifto e^  
o ro , y es fol Mar i a , vifte de 
o ro y de f o l , lefus e s í a m e f -
maju^Í6Ía ,ym&cencia ,á Ma 
r ia vifte la de efte ropage, q 
todo efto conueaia a efta Se 
iiora^parafer madre de Dios 
y todo efto coaf ideró la fan-
tamugerdeoy,quando rao-
mda de el Elpir i tu Santo €3 
animo denoto d ixo-
Difcurfo 2. ^« i , 
B E ^ t i r S Vcnttfyfui té fertdutt* Boecio citado 
por SantoThomas en la 
prima fecundae» q» j ^ a r t . i » 
d i finiendo la bienauenturan 
Qit áizQ< Meátituio eít í íatus 
hrnerum tmn 'tumajyrx^¿¿¡ent 
petfetfus . L o primero iht íe-
r o d é a q u i , que gozando la 
Virgen de efte eftado perire-
to ,po r el t i tulo de bienauen 
t u r a d a , no pudo sÉf^ica tener 
pecado, porquelaliuiandad 
(que^hemOj, d i c h o j d e el peca 
d o r ó l a infelicidad de l a c u l -
pa no pueden caber en perfe 
cion de eftado, y a n í i ei vien 
t r e í o b e r a n o de Mar ia , que 
vuode eftar p r e u e n i d o c o H 
fer antes bienauenturadopa 
ra relicario de Dios , n u n c a 
p u d o a u e r tenido pecado^Ló 
fegiindofíendo de razo de ja 
,bienauentura<£a.íí>»w7f«i om 
mu&éonjrregartoneyVna junta 
de todos los bienes, y íle-n-
do abi , no pudo de ninguna 
ro ane r a aue r culpa ,qu e e s ei 
mal de los males,? aísi la lia 
ma eí Propheta Rey a b í o l u -
tamente maUen el Pfalm» 55 
para dezir que dexen el pe-
cado^ fígan la virtud.¿?/Ker-
a maí« , e^/^c hnttm, y en Pf.fO.f. 
el Pfalin.fo-llama fu culpa co <>• 
efte t i tu lo . E t mdum jesram 
fe feci'Y ¡eremias- Fecifti maU ^ter'c ^ 
& ^ / « ^ y a cada paflo fe le 
da efte t i tuio a I pecado D e » 
manera, que de todo lo di* 
cho coduymos por infalible 
confeque«cia,que fiendobie 
auenturado efte diuino vietí 




maliy initabilidad d e lacillo 
pa,y q u e afsi conuenia para 
íer hoípedage de Dios' 
Y claro eíía que d e aqui le 
vinieron a efta Señora t o d a s 
las gracias,priuilcgios>y pre-
r o g 3 t i u 2 s , q tiiuo> q-para Ter 
madre del vnigenito Hijo de 
Dios , ia enriqueció de tantos 
y tan eliraordinarios fauores 
Co í ide raudo efto Ruperto 
Abad dizCídeclarando v n lu 
gar de lo Catares.r^iwfíM*» 
o ddeBifstma ,(ifiguUns Uhera 
en á l omm wg? feccttt. D igo 
de t i (^ o t eñora ) amadífeirna 
y chanfsima, q er^s lola Ubre 
de todo yugo v i l de pecado» 
Pero porque algunos juzgan, 
q e í l o d e el pecado original 
es naturalmente intrinfeco a 
I J naturaleza humana, def-
pues de el p e c a d o de Adam 
eí incurr i r en el. Tratemos y 
entendamos como fe incur-
re en c a p a r a que añil ve a mos 
c o m o fue libre la Virgen fan-
rifisima,. 
§ , i . i 
A Dam no lo lo fue cabs" 
y a de teda U naturales 
za hurnana natural,fino 
t ambién mor^ l -Eí lo es, que 
porpa^tode D i o s / p a í T o e n 
el como encabeza las volun 
tade^ d e í o d o s fus defeendie 
t es ta ra que í i e l guarda í íe la 
j ^ B c i a o r ig ina i^oúos nacieí 
fen con ellajy fi e l l a perdief-
fe aníi mefmo todos las per-
dieíTen, Porque como e lpe* 
cado aya de fer voluntario 
formalmente, v i r t u a i j O ín te r 
pretatiuamente ,fue neceíra 
r io que Dios pufieíTe §n Ada 
como en cabera , porpaf to 
y concierto las volfitadesde 
todos fus decendientcs;y an 
fi pecado e l , todos los qpor 
feminalpropagación decen-
dieí len del , incurf ieflen en e l 
pecado» V n exernplo decla-
ra e l lo- , no ay cofa que quie-
ra fer mas voluntaria que el* 
voto ,y vernos que el que ha » 
ze vna Ciudad,o o t r a c o m U " 
m d a d r haziendole folo los re 
gidorcsjO caberas o t l i g a a 
todos, y> a los que deípues na 
c c n ( c o m o el que fe a c a b a de 
bazer con tanca r a z ó n de de 
fender la purifsimaCocepcio 
de laVirgé)y efto es porq y i r 
t u s lmé te en aqueilascabe^as • 
e í i umeró la* voluntades de 
todos-pue^ a n ( i , p G r e i pa£ lo 
y c ó c i e r t o c o n Adásypor fe r 
o u s í l r a cabera e n lo raoralj. 
como en lo n a t u r a l i n c u r r i -
mos en elpeccadojyde ^qui 
fe fe guia,que ano auer p a r t i 
c u l a r priuilegio » la Virgen1 
ftendonatuialhija de A d a m 
incurria en el • Pero lo que 
dezimos es , que p o r p a r t i -
cular prunlegio p i o s N» S»-
Sermomi Jeta 3 t a 
« ntm\ e d o ,ypreui e d o q auia 
de fer íu madrera efeato # y 
l ibro (como de otras muchas 
líiifena.? ,que vinieron por a • 
quel primer pecado) de caer 
en e;l>no queriendo que fuef-
í econ ten ida en aquel pafto, 
y concierto con Adan?y c í a -
ro efta,qué no auraCathol i-
coque niegucni pueda ne-
gar e (la pr e le rúacio n^ aue rla 
podido hszerDio8,y auer .dó 
fu libre voUiiitad(con que b i 
20elpa&ojeon á d a n ) p o d i -
do librar a la que.auia de fer 
fumadfe íypo r efte camino 
bieniV'puede defender (ep-
.mo graiürsittios autores, y 
Dotorss lo defienden) que 
oi aun quán to al debito , no 
incurr ió la Virgen fantifsima 
en el pecadooriginal. O p i -
n ión , que el que la tuuiere, 
por mas piadofa la podra te 
n e r ' P u e í l o que convo real-
mente no ;aya conrraydo ja 
deuda^ue vnieíTe anido r a -
;zondedeuerla,no quita na-
da de la pui'ifsima l impieza 
defta S e ñ o r a , c o m o íi en v n 
lugar de Beetria, adonde to 
dos fon pecherosi. el Rey l i -
braiTe alhijo de fulano,aun-
que nac i e í l e a l l i i , por nacer 
en el lugarvmcurria.en el de ^  
b i to ípe ro por la e fenc íon , y 
particular priuilegio delRey, 
no deuia el tr ibuto y pecho» 
Pues de la mefma ma nera la 
Virgen por hija de A dan i n -
curría en el debito^ero por 
el pacticular pr iuikgia e ra i i 
bre de la.deuda- Aíieintddo 
como fe pudo librar déla cul 
pa , enque todos damos de 
ojos por el pecado del p r i -
me rl iombre,por conueniraf 
íi para í e r madre de Dics, 
en que lofundamos conuie-
ne para acabar de aíTentar 
efta verdad que declaremos 
los lugares en que puede fura 
darfe la opin ión contrariae 
§. n i . 
N O tiene duda la d o -trina aflentada, í ino vuiera lugares erpre.-
fbs de Eícrítura> que luchan 
contra ella.y porque la pr in-
cipal parte defta dificultad, 
efta enfatisfazera el los , los 
declararemosiy luego proba 
remos, q leafuef^a, el auer-
les de decterariy interpretar 
y reduzgafnoílo a dos luga-
res de San Pablo^uefon los 
que mas hazen por la opinio 
cotrariajque dccUraddsellQs 
de la meí ina manera fe inter 
pretan los demas»El primer 
lugar es dd.cap^.de la Epíf 
tola a los Romanos, emnes 
. enim feccAuerunt Cr egentgU 




tienen necersidad áe la glo* 
ria de D i o s , dize S. Thomas 
en U lición tercera» id e í í i w 
íltjicittio , qua ingloriám Dei 
cedít-' E l í e g u n d o íygar es de 
la primera Epiftola a los Co-
rinthios,c.ap«i > «J"!put ¡a ^4' 
dam t mnes mermntur ¿ta «T 
in Ch fiffie omfíes T&mfitabHn* 
r/ ír .Eílosjugares e^preíTos no 
.¡ay duda q liaren muekafuer 
^a, y tienen dificultad 9 pues 
aquella vniaer ía] tangene* 
ra l . o m»€s*feccattef»»,t^y úm* 
n a moriunrury Parece que no 
eícluye a ninguno , l ino que 
todos murieron en Adam, y 
todos iucurrie ron en el peca 
do original. L o primero íi fe 
lee con a tenc ión el t e í l o fa-
grado hallaremos, q lo pr in-
cipal que en vno f o t ro capi-
tulo pretende probar S» Pa-
blo es,que la juílifíeacion , y 
la redención es por los m é -
ritos de lefu Cbrifto , y me-
diante e lias, y aníi es la con-
clufioni» Qmnes egent gl*t¡4 
Deltf it^in chrtño omnes m* 
utjicaUntur' Y eftoes en tan 
to verdad, que antes ( c o m o 
probaremos) dezínios 9 <\ la 
Virgen fanólirsimafue ianf l -
ficada , y reoimida con mas 
czelente redemptioaque los 
d e m á s , c a m p e a n d o aqui los 
íneri tos de lc(u Chr i í lo , mas 
que en todos los redimidos, 
de n> S. 
aunque nofue iaclayda en a-
qtiella regla tan vniueiTal^de 
6mnes peccaueettnt ,y omnes tn 
^.dixrn mmuntur. Porque de 
zimo* lo prinjero , qt e eftí> 
fe ha de tñtQnáe.x>Q»J!^^^m 
ra de incurrir , fino fuera por 
la preuencion y manut-enen-
cía de Dios,y mas fáci lmen-
te fe declara con la dotrma 
que hemos aíTentado- peca-
ron todos en Adam y murie-
ron t o d o s e n e l ( e í l o es ^ t o -
dos aquellos de que fue eabe 
£a en lo moral^de losque pu 
fo Dios fus volunta des en el: 
pero la de la Vi rgen , para l i -
brarla de eí la muerte , no la 
pufo , y anfi no hablan delía 
los lugares en quanto dizen 
que todos murieron, y p e c á -
r o n l o rque la madre de Dios 
que es autor de la vida ,110 a-
uia de morir en la muerte de 
la culpa' Y anfi dize milagro 
famente elCardenal S.Pedro 
í ) a m i a n o . C4ro MdYU dev4~ 
dámAjfttmftAmicuUs^ída tto 
commtft • La carne íacratif-
fima ck Mar ía que fe deriuo 
de Adam no incurrió en la 
macula de Adam. 
Que eí los lugaresCe ayan 
de interpretar, a n ü no ay da 
ds ^ y fupue í lo que no ay co-
mo f e t e íponda mejor alas 
dudas de la efcriptura, ni co-
X mo 
> I 4 Sermones del 
mo m i j o r fe declar-en los l u -
gares- din a i ! tofos della , que 
declarando vn lugar con o-
t ro . Si dieífe.nos vn. lugar 
que aprieta aun mas que los 
de San pablo en materia de 
pecado (porque en buena.Io 
gica U reduplicación en vna; 
p ropoüc ion haze mucha fuer 
fa ) y que con tenerla; no fe 
puede en téder de la Virgei i , . 
í ino que. for9ofa fe ha de ¡11-
tcrpretar j . Bien fe fe güira de 
aqui que t ambién los de San 
Pablo ( como lo h e m o s h e « 
cho ) fe. han de declarar. E l 
Propheta Rey di¿e en el Pfai 
Pfal, íñp i^rQmnesdedtnauntinty 
- 3? jimnl inutiiesfa fii frnt, Hafta 
aquí no falcan, algunos que 
lo interpretan de el pecado 
• original ,queriendo que eí^e 
iu^ar con otros ayuden a los 
de:San Pablo , enfre ellos es-
San Ifidoro PeluOotar enla 
Epií lola fefenta y cinco de el 
l ibro quarto , pero quando 
figjieíTemos eíta opinió que 
no. es la mas cierta spaíra a^ 
f(¿ciAthonura- No ay ninguno 
q u . obre bien .,y no {e coa-
te nta con ,eíla, v niue rfai, no 
aprieta lo mas con la redu -
pj icacion,y.añade» x e n e í i 
Ibidemi a ¿ v m m . M i ^ a o f ó l o 
no ay que no obre mal , n m -
gunoiee ícapa í A o í a a d i i é r r 
¿La 
t i d ?en efta fegunda parte de 
d verfp, no hablo de el peca 
do original , porque como di 
ze San Auguftin (probando 
de eftc lugar,que ninguno fe 
libro de los pecados venia-
les vpor lo meno« de los da 
omiHíom ) Factreaea eí í ta* 
cmme, fe^efífaotm A donde 
haze vna<%irtÍncion entre el 
pecado original-, y e l aó luah-
que el origmal no le corneta 
mos » í i ró incurrimos en el*, 
de la manera que hemos de* 
clarado:el a^nal dÍ2eacci6 ,y 
eiTo es/fífír^i y aafi pues dizei 
D&md'Né t ñ ¿¡[Hf faciat h » u ¿ 
De ios pecados anuales ha-
b/o» Puesefte lugarconapre 
ter tanto que no iólo dize^ 
que to d o s pe c a ro n ve ni al me • 
te,en confirmación de lo que 
dize, S.íuan en eí primer ca-
pitulo de fu primera C a n ó n i -
ca, iidixerimuSytjHenUmpee-' íJoan.Co 
cátamnonhahemas ipfiüos je j.verf.B* 
ducimHs^&verrtAs inmhts. 
eft- Sino añade que m aun y * 
no no fe eicapa-wo»e/? ®Jf«e 
úd vnHm, Ño fe puede e n t t n 
der de la Virgen fantiísimaj 
í ino que le hemos de d e c í a ' 
rar para ezetaiia deL, Por 
que difínido t { \ i en el Con-
cilio Tridentino s que no cu-
no peca do a é l u a l , fjguiendo 
aquí los Padres la le t r ina de 
Santo Thoaias, en la tercera 
pastea 
Coijcepcim ck J*. 
parte qnefl-iy.. a r t ^ - a don-
prueua en el cuerpo de ci ar-
tiw;.jlo3 que por ier ia Virgen 
r^nt i ís i raielcogida para ma-
dre de Dios,no tue conuenté 
te que tuuieiTe pecado : de-
manera que viene a dezir. 
Non aufem füijfet idónea ma-
u r Dei. Pues íegan ello apor-
que nohemos de admit i r la 
i n t e rpreta ció n t a mpo co ^  d u -
ra ni dificultoía^de ios Iwga -
res de San Pablo que habían 
de el pecada original i que 
re a 1 en e ase n o a p ri e t a n c a uto 
COITKO el q habla de ios aclua 
les, ^apretemos m a s e í l o . Si 
oo fue conuenientetener yn 
pecado aétual venial, lalque 
suia defer madre de Dios , 
por folo que es dtípoíícion pa 
ra perder la gracia , y para 
caer enlaefeUuitud d é l a cu! 
pa, como le ha de dezir que 
tuuo peesdo onginal , que 
haze efclauosde el D e m o -
nio y priua de la gracia > co-
mo lo diffine el Angélico D o 
cor Santo Thomas en la p r i -
ma r ecünd« ,que f t i on ochen 
ta y dos , articulo fegundo» 
Peccatum origínale e[t caret¡a) 
iutfifU erighaltt dehita par* 
mlisinejje. E l pecado o r i -
ginal es carecer de la juíl i-
cia or iginal , que fe deuia a 
los niños en íli principio de 
tener fer, porque como prue 
ua el mefmo Angélico D o -
ftor , no vuo eftado de , /» 
purls gatnralihus. Sino que 
ajprimer hombre ie crio en 
gracia , y en eli¿i nacieran , íi 
el no pecara(crmK> diximos) 
todos tus <lecendientes . Pues 
e í lo es el pecado original, 
que priua de la gracia, lo 
que no hazen innumerables 
veniales» Luego bien pro-
bado queda , que C\ ú lugar 
que habla de pecados ve-
niales le hemos de interpre-
tar ( con ler tan apretado) 
para que no fe entienda de 
la Virgen fantifsinia:que pre 
cifamente hemos de inter-
pretar los, que hablan de el 
pecado original , que por 
priuar de la gracia era ma-
yor iaconaeniente incurrir 
en el. 
Apuremos ma&eílo • Mas 
eftrecha verificación fe p i -
de quandafe habla e n par-
ticular de vna perfona, que 
quando íe .dize e n general, 
como fi vno dize en A l e . 
mania todos fon blancos, 
aunque vuieíTe alguno m o -
reno > mas que raoralmen-
te feria verdad ^ pero ti d i -
xefle,fuíano eslimpio de co-
dos qua tro collados fin ma-
cula ningtma , qualqniera fa l -
ta quctuuieffe feria falfedad* 
Pues¡de la mefma manera a-
K a que-
3 !<í Serm&nes de ls 
quellos ki >ares,y otros femé 
jantes, o hablan t i n en gene 
raK|uñ abr j ^ á todos losif i* 
glos ^ qnc en ellos con ta par 
ticulai razón fe efe a pe h V i r 
gen,no dexan de fer cercifsi-
mos. Pero dá efta Señora te 
nemos lugar efpreíTojCiue 
habla de fu limpifsitna pure-
za en particular Canticoru 11 
Cant. ca^ eapit'-f - 7<¡tííptilchu es árnica 
7* mía , O" macula, nen tn féi 
Toda eres tisnuoffi amiaa 
m i á i y no ay en t i macula, n i 
inancha ninguna. Podranme 
d tÉ i rquc no fe entiende ios 
Gantares* en ientido l i t e ra l 
de la Virgen» L o primero no 
efta m'jyaneriguado,qual fea 
el renrido tjue Fe ha de tener 
por li terál en íosGancares-, q 
el que aora fe tiene por tal de 
entenderle de 1* hija dcPha 
raon,.no íe fi es ínas ingenio 
y gala que verdad, potque en 
los Santos n-ü hal lof i indanié 
to p¿ira ello» Quandb lo fue f 
í e en t ende r f e de la Iglel ia^o 
mo lo entienden S'Bernardo 
S» Gregorio ,$» Í f idoro/Phi lo 
Carp^icio^-Thieodoreto^Píe 
lio j ios tres padres , y otros 
miíchos Santos , como he-
|nos probado lo qae i t dV¿e 
¿í:e l'á ígleriaf&entisndÉ de Id 
virgen , y en los Cantares ay 
f k m u i a r razonsporque fue-
ra de cantarlas en fus mf.sce 
lebres fiedas ía Iglefia, no 
halla Padre,Dotorjni Santo, 
que no fe los apliquen en v a . 
rias oca í iones , muy de o r d i -
nario, S • Be r nardo, Orige n es 
en el libro de las quatro H o -
milías fobr© los Caatares, R i 
cardo de S . V i ^ o r , y Ruper* 
to Abad , Honor io Gui l l e r -
mo Panto, el Cardenal íuara 
Hailgrino , y A lanío los en-
tienden a la letra de la V i r -
gen. Pues fupuefto efto, pa-
ra fer toda hermofa í in man 
cha , n i macula , no tuno de 
ninguna manera la de el pe -
cado onginal,y efeufando o -
trasefplicaciones de efte hx* 
gar, que prueuan lo que he-
mos dicho t quiero traer tolo 
la de el Do£í:o£díota ,que ere 
probar que no tüuo pecado 
original efta Señora gaftato 
do eicapitoio fegudo de fus 
contemplaciones/dizetoma 
do efté lugar entre'maiios en 
tre otras colas . Jtta fulchrA 
es in tua Cofictfeioüítüdhocfe 
ifimeffefla , v t tetnflum effes 
¡Dei .dlfiUtmi' XoúSí eres her 
mofa en tu Condeción , pa« 
rafolo efto fabricadayaníi be 
líiísima parax|ue fueííes t e m 
pío de el Alt i ls imo. Bien cía 
ro teftim©iiio,y en que da la 
razoiií en q ie tunda efta ver 
dad , que es en que el fer tan 
pura , tan limpia y tan fin 
man-
Concepciúnde ^N* S. 
f f fa fK^a , fue para fer madre 
de Dios, y templo viuo l u / o , 
pero aun lo dize mas claro 
vn poco mas á baxo, acaban 
«do de feguir el l uga r ,7 í»Mf» / 
ehra ig/rwr e í í v 'trgogUriefipi' 
ma, non in fárte^td \n toto%& 
tnacitla peccati y ¡ tu morí ¿lis > 
fiutveniális Jiwoñgtnalts nen 
etfin t^nec vnfUttmfHit) net 
m r . T o d a í p u e s , eres hermo 
íaglor io í i rs imaVirgen,no en 
parte, í ino en todo v y no a/ 
en t i Señora maacha de n in -
gún genero de pecado, aora 
fea mortal ; aora venial^o orí 
ginaUque ni le tcneys,ní n u -
ca le tuuiíles -f^it aníi conue 
nía Reyna diuina de el Cie-
lo , p a r a fer templo viuo de 
Di©s, y que en vez de la v n i -
irerial maldición de la culpa 
entraí íe la gracia» 
^ i l i ío 
Sea dotrina parece qoe 
tiene vna difficultad a q 
auemos m e n c í l e r íatisfa 
zer , y en que lá-opimon con-
traria eftnua muchoi Porque 
fi k Virgen íaratiísima , no 
folo com o lo di z« n to do s lo s 
Padres í p í m ¡mmo ella dífi-
md'o en ¿4 CmiciiiD ds Trew-
t o i no tu iw ptecado aQ:iial y 
como h ernos p r o b ^ d ó , no le 
muoi o r i | i na l 5 feguiriafe de 
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aqui^ue no fue redimida por 
¡os mér i tos de Chrifto, pues 
auiendo fido fiempre l ibre, 
como foberana Reyna Coro 
nada,y nunca efclaua.no pu-
do auer lugar de red imi r l a , . 
yanfi no gozo de los m é r i -
tos de Chriftb.Eftb es tan le-
xos de fer anlijqüe antes de-
zimos , que aqui fue a donde 
mas campeá ron los mér i tos 
de lefu C h r i f t o y a donde 
mas refeña hizieron de fu in 
finito valor , pues por ellos, 
por tan íuperior camino fue 
defendida e í la S e ñ o r a , de 
eaer en poderde el enemigo: 
mediante ellos fue enriquecí 
da de mas dones , y premie-
gios quetodaj, las demás cria 
turas, como dize el Abdd Ar 
naldo^ c k r t í í u m genuit 
v i r g o mAier fuella ^Ute 
f úmate frofeBo C h e r ú b i n , O" 
4€ra¡4^» ante ceilft'Ls, fobera 
, nñ: infaiita la Virgen María} 
que engendro a C h h í l o j ver -
dadera mente, íu pureza y Sim 
piei&-, fes virtudes heroyeas, 
ie auentajany pañan de bue 
lo a los Cherubines $ y Sera-
phines.-.y todo fue por les roe 
ritos de Chrffto0 
Para entender e í lo es me 
nefteraíTentar por fin duda 
queay dos maneras de redé 
cion^ vna que libra* refeatajy 
redime al que ya eHa en é í 
Xi 5, cau*-
Sermmts d e í ^ 
cautiuerio, o cayo en U m i -
fe ri?. Otrapreferuatiua l i -
brando con fu poder y diui-
naprouidencis de caer en el, 
í i endo folo fu poderofo bra-
£o §1 que da ía libertad , por 
eieder a Dueílro poder, y 
fuer^aseUibratnos, y vno y 
o t ro modo de refcatarnos, 
t iene nombre de redención 
en las diuinas letras. De la 
primera ( que .es de la que fo 
í o paree© que hazen caudal 
los de la contraria opinión) 
en el c-d* de.cl Exodo.quan' 
do vuo delibrar Dios al pue 
blo cautiuo en poder de Pha 
raon v les dize que les da rá 
ella libertad lia mandola re ^  
pUrHmp& erHAm de feruttftte 
acred imdtn i n hrachM extelffi. 
Yo Dios que con m i poder 
osfacare de la v i l efciauitüd 
de losEgypcios, y os librare 
de la dura feruidutnbre en q 
e ílays,, y os red imiré con bra 
§o fuerte y poderofo. No ay 
ninguno que dude que efte l i 
brar de cautiuerioj y de mife 
rias, fea r edenc ión ,y ajiíji no 
hemos roenefter probarlo, 
jnasjo que tiene mas duda 
es , que aya redención pre* 
feruatiuaique es la que dezi-
mos que vuo en la Virgen , y 
efta tampoco fe puede negar» 
Llega el Pueblo de 'D ios»r i -
beras de el mar fernujo qiie 
les cierra el p a í í o , el enemi-
go alas cipa id as tan pujante, 
quecomo vee que no puede 
huyrlo s Ifrae litas (el fob eruio 
Gitano reconociedoque 110 
ay en ellos defenfa contra fu 
poder , viene con orgiillofa 
arrogancia eí i iangrentando 
el deííeo,y con ella dize. Per* & 
fttjfttár^O'cemprehendam}itut~ v 
daa>tiltA jmj¡>lehítut animit m u é 
e u & g t n á b a g U á t u m m m m i n * 
U r f a i e c e e s ntantis m e A ^ M i t á d 
en las palabras, el íeguro cier 
t o de hazer dellos como de 
gente íin defenía* períeguire 
lo s , aprifionarelos, dmidire 
entre mis ío ldados los defpo 
jo s , y m i alma quedara fatif-
fecha con la cruel vengan-
za que tomarc,qucp6dfe ma 
no a miefpada, y co mis mef 
mas manos les quitare la v i -
da- Pues en efte lancetana-
pretado, a donde era impoi* 
íible poder librarfe de l a f u -
riay braueza del enemigo,mi 
lagrofamente abre Dios las 
aguas «y da pafib franco a fu 
pueblo , y alos Gitanos que 
v iéndolos paíTar fe arrojan 
trasellos figuiendo el ale a ce, 
fe las derriba encima^ mife-
rablemente los anega,yMoy 
fes dando gracias a Dios por 
merced can g r ldecan ta ' / ?^ 
r. U 
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j í m f o ¡ n mlfericordiafeptt lofue 
m l e m i í t i - V ü Y & V í vos, Señor , 
el capitán valerofo yendo en 
la delantera (comoquieren 
algunos cri.efta ocai ion) de 
el PnebIo,a que redimiftej,0 
como leyó Pagijino del f i é -
is re o . DHXíf t í i n mi ferie or d i A 
tud .pofHlHm h u n c » f u e n d e * 
^"(^•Quiaí le jSenorjen cu d i -
uina ínirer iwrdia a elíe Pue 
blo ,a quié en eíla ocaiion re 
d i m i t e - Demanera^ue por 
r que íes; libro con fu diuina mi 
ícr icordia de el peligro vrgé 
te,de que elloserairaporsible 
^ eícapar antes de dar en las 
manos del e n e m i g o . í i n o p r e 
u in iédo qtie no dieflen en c-
Ilas lo llama redención Moy 
fes,de el mermolenguage v -
ía c i Profeta B,ey(y es--ezelen 
^ te lugar en prueua defto ) en 
ifriiov c5 I45 , ¿íí^ r e d e m í f t i £ > ( í ' 
u i d f i r H u m t u u m d e g l a d t e tntt' 
l i g n o . Da gracias a Dios de q 
le libro de el cuthi l lo,ó airan 
ge c o t í a r i o ^ a o r a c o m o quic 
ren algunos , hable aqui Da -
uid de aquel déla lio tan fabi-
doqije tuuo con Qoliat^con 
armas y deí^reza en ellas, y 
con fuer 5 as tan deíjguales, O 
de la batalla que hizo con o-
t ro Gigante no menos fuer-
te llamado lesb iBenob, co-
mo íe cuenta en el fegandp 
ds l ü s í l e y e s ^ c o i . g a o c a f í o -
que canfado de pelear, tenia 
lasfuer^as rendidas y el alié 
to falto , demanera que dize 
el fagrado tQ&O'Defaiente a» 22Reg% c. 
tem Dauid. ¡so bailaremos q t itf, i0a 
en vna ni en otra ocaiion ef-
tuuieíTe Dauid en las manos 
de el enemigo , ni tuuieí íe e l 
cu shiile de ninguno de los G i 
gantes ala garganta, y co to 
do lo llama r e d e n c i ó n , por^ 
en el primero contra tan po -
dero ío enemigo con tan cor 
ta s a rm a s c o m o v n a h 5 d a 
mo^uelo,y en elfegundo cp 
fuerzas rendidas , fino fuer* 
eonparticular fauor de Dios 
no pudiera mantenerle e n c ü 
paña n i defenderfe contrata 
valientes enemigos, ni librar 
íe de fus alfanjes, y por auer 
Dios preueoidoy preferuado 
ledefte peligro cierto,y de el 
i neu i ta b le lo llama redenciÓ» 
Q u i ndemi f t i D a u i d , Pues de 
la me íma manera; la Virgen 
faíitibima mediante los m€>» 
ritos futuros de C h r i l l ó , fu« 
redimida con redención pre 
ie r uaejua ,a o r a fe a libra d a e n 
aquel primer pafto de el de-
bico^ora auiendo incurrido 
en el deb i tohb rádo la decaer 
en la culpa , todo es altifsi-
mj>. modo de redención > y 
m a s ezelente que librar a e l 
qite y a c a y o en l a elclaui-
tud* 
3 2 . 0 
' D e c í í r s e o s e í lo f5 dos ex? 
p íos ' Vendeys Vfia eiclauaco 
condición que el primer hijo 
que cumerv; íea libre.'eílc por 
fér hijo de efclaua incurriá en 
el debito ^pero p or el conjíier 
to , no caya en la efclauitud» 
Pregunto y o , efte hijo que 
ya nace fin fer efclaüo por e l 
concierto hecho : no podeys 
dézir que le libraftes tan ver 
da;déramente , como fi d e í -
pue s de na ci el o le reíc a tar a -
d e s í N9 ay duda, y antes fue 
particular, y mas ezelete mo 
do de refcatarle . pues de la 
me fm a m a ñera fu e e fta Se ñ o 
ra libre de la culpa or iginal , 
aunque yuiefle incurrido en 
el debito por Jos mér i tos de 
Chrifto ,que mediante ellos 
la r e i ca tó ,y r ed imió de caer 
en ella • Sea o t ro exemplo, 
llega vn enemigo a íi t iar y -
na fortaleza contra quien no 
tenia derecho , fino la tyra-
nia , pone con violencia las 
Sermones de la 
go con mas propriedad que 
filevuiera dexado prnnero 
apoderar ddla y defpues íe 
echara fuera , y lapufiera en 
libertad f" Pues de la me íma 
manera la Virgen íant i ís ima 
qaeesert:a torre firme deDa 
uid* i'uut t » m s ehurnea,' Cantic¿j, 
fer criatura humana, aunque #.4. 
por eftar libre enel,pac>o,no 
tenia derecho contra ella el 
enemigo,pero,parece que fe 
podía a í legurar la entrada fi 
antes no llega el v a l o r , y ef-
fuer^o,y los m é r i t o s de ei di 
n iño cap i tán Chrifto,de quié 
dize S'MsLtthto- E x te enim Matfh,^ 
exiet dux» Y eftorua la entra 
da de e l tyrano Principe de 
¿el mundo ,fiendo afsi mas e-
zelente y mlUgrofa la reden 
clon de la Virgen,que las de 
ios de mas hombres, que aim 
que hija de Adam no le toco 
fu mancha. Sino en vez deila 
entraron en efta Señora t o -
das las virtudes con tan í ín-
mural l JS por elfuelo, de ma- guiar firmeza que eftuuieron 
ñ e r a , que apie l lano puede a l l i , y la gracia , como en los 
tomarla , f i v n v a l e r o í o C a - bienauenturados, que e í lo 
pi tan en efta oea^fion hizief- quiere dezir la muger de el 
fe firme muralla de los valie Euangelio de oy, diziendo. 
tes pechos de los foldados, y 
en fin les ejloruaíTeMa entra 
daquando ya no aula ningu-
na refillencia en lafuer9a, 
nopodia dezir, que la auia l i -
brado de poder de el enemi-
Difcurfoi §• 3 .1 , 
B E4tm venfer fití tiportá «/V.Para fin tan alto Rey 
nade el Cielo, os engrá 
de cío 
ciecioDios y os preuino^que 
fi para muger de if&ac prepa 
ro Dios a Rebeca qwato mas 
cierto p r e p a r a r í a , p a r a ma-
dre áe fu hijo a la Virgen ? V 
anfi digo yo que las palabras 
que dixocl criado quando la 
v i o ,fueron aili dichas como 
e n fígura(piics ío era de nue-
ftra Señora ) y que entallan y 
vienen mlíagroíamente* en 
íin como a origina l a la V í r -
f ' ^ - f &rdmt D e m i n u s filie D o m i n i 
m ñ ' E í la mefma de quié t ra 
tamos, es la muger que pre-
paro el Seíov omnipotente 
para el hijo de mi SeDí>r,que 
es lo que dize ellugarde nue 
ftro Themajdiziendo que es 
bienauenturado efte diuino 
vientre • Pues como fea anfi 
que la madre de D i o s , aníi 
en el fcr de gracia t como en 
el de naturaleza fea U mas 
llegada a Dios de todas las 
criaturas hemos de dar que 
fue la maspreparada,ypre-
uenida con íu mano omnipo 
tente para c í lc fin tan alto* 
Por dóde dize S-Anfelmoen 
el l ibro que efcriuio de la fíe 
Ha que celebramos • D e t e n t 
t fAt i v t e A p í m c a t e r f u a maior 
fui? Peo ntc¡uit i n t e l l t ^ t ^ v í r p o 
d í a m i cree , cm D e m parer v n i 
cuta filiam faíim^uem decorde 
f u » ¿ f u d c m VÍA daredtjpone 
Gncepmn ae Is^, S* 3 1 1 
k a t , v t n t t u r a i t t e r e p t v n u s 
tdemjue c c m m u n i s D e t f a t n s , 
€ T V i r g i m s f i l í H i * Eiajufto y 
conuenience que la Virgen 
fagrada r.efplandecieíTe con 
la mayor pureza^uedelpues 
de Dios lea pofsible conílde 
raríc t& la qual de ta l m á r v e r a 
el Eterno Padre auia ordena 
do y difpueílo de d<ar afu v n i 
genito Hi jo ygua! y confullá 
ciaicon el que el mefmo n a -
turalmente fnefie Hi jo de 
Dios Padre , y de la facratif-
fíma Virgen, y anfi dize muy 
bien efte (agrado D o & o r , cj 
era conueniente, que para 
efta dignidad tuuiefle la ma 
yor f an t í Jadque deípue^sde 
la de Dios fea poísible confi" 
de ra r í e , porque es la muger 
que prepara el Señor para 
fu Hija» 
Yanfien la preparación de 
efta Señora íiruieron no folo 
los Parriarchas con (usexele 
tes virtudes de donde tuno 
origen , fino toda la natura-
leza le firue con lo mas bello 
y perfeto í iendo en-fi mefmo 
frailado de erte miiagrofo o-
riginal:alli lasperfeciones na 
turales eftuyieron íubidas de 
punto en heioyco gradeen 
el alma y cuerpo de la Virge 
por lobeiano eípiritual y l o -
brenatural modo. Y anfi,Se« 
ñora^foys como el Solvnico 
Y vos 
Ibidem. 
vos Cola 5 y como el efcogido 
para padre de la luz , vos pa-
ra íer madre de !a luz verda-
dera. BleSía.vt: fsL.Soys bella 
como la. luna. Pulchrávtlu* 
na- Y ceneys la hermofura de 
las mas brillantes e l í rc l las . 
Sermones Je i u 
mofufa y blando olpr de las 
flores mas bellas aqui eftá 
cifrado» lífwí Ittitim interffi" 
nás^Jic amita mea iftterjili4syy 
ftcnt plantario refs ta Hierice, 
La fragrancia de las confecio 
neá olorofas os oífrecen fu 
Cartt.c.i* 
Nitm.cai orietur ftslíaex jace í . ' í tam~ m a í perfetoolor'(?(/tfr Cant. 
a + f . iy» b i m os canta Ialglefia ' ífí / / í í ÍOÍ'/ÍW ttiotKmfaper omma ara IO. 
»í(mffy fídlá matutina - Los 
refpiadores alegres de la ma 
ñ iaa,y fu fértil roc ío , y clpe-
ran^as,t]iie con yrfe leuan-
tando el Auróra nos da de ía; 
venida de el íbi lo reconoZ' 
co en vos. Qj^ afi ^Carora cojft r 
gens , L o viíloío de ios mas 
encobrados arbo}es,lo.apazi 
Me de fus mas alegres hojas 
bf rag ráne ia de fus aromas, 
y mas» incorruptibles made* 
Scctfiea., ras firuenaqui. (¿xafi cedruy 
Í4. #.17. exetliata- ¡ttmin Lilan» 
ficy frejfus in Monte s im^u^ 
jlPUtanus vx-altAta fum iux* 
ta Afuam^funt c'mnamo-mum .^ 
& halfamHm áromátixiaS ied'O» 
rem Átdi... Tiene en íi los mas 
fazonados frutossyde mayor 
Jhidem, 
tovtim tH tit juf t o a art 
mata' En vos, Señora» halla-
re titos él verdadero fudento 
de las aimas.y elpan de vida 
y aníi es vueftro vientre, / / -
cHtaceritHs. tntu't'Y en vos c i -
ta el vino que engendra V í r -
genes,que también como de 
los pechos- de el Efpofo íe 
puede entender de los vue-
ftros » Pulchriora junt vhera 
tua vinoSi l i teneys en vos el 
pan y vino de vida, y elfruto 
que hade quitar, la acedía de 
e l v e d á d o que comió Adam, 
t a m b i é n teneys ma njar, para^ 
regalo fu a ue y dulce * Fauut 
diUtlLans lahia tM$$*¡[a) mely 
• GrUc ful/ li&£uatua. De las 
colores la mas viftofa y her-
moía bi í recc fuencendideeo 
prouecho . Qj^afifdma exal' lot' Cema cafitis ftti^fcutpur 
tara Juwin Cades .Quají olía & pkral{egis' Las aues fu larga 





trs fruífificaui feaunatem ede 
ris • ffí ncierra en íiria^iiiani'' 
dad ojloroiade l^s 'plantas» 
Hatdut me A de di e adore fu u m, 
y en otra parte'C^pri cu N'dr 
doiNárdiiStú Crpfwí.La her*1-
h a r u m , Eí mar íbberuio paga 
tributo de fus indómitos pe-
ces» ^ « ^ ^ « / Í - 4 ¿««rf^ í f a f i t -
mus tihi v e r m , ' £ ¡ d a t a s Argen-
te'Los ar imales íiruen en e l 
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•Canf.c.s. ¡^¡11 tui,futitgreges cdprdrrí* y to confus velás inehadas CIJ-
f .^&i-dtntes tttí (satt gregas outum* biert o de fia ínulas y galla reí e 
Las mayores ri ]uezas de ef- tes tan viftofo. F á t t a e í t q u a - i W . r . j j 
t ima y precio ayudadas de el f i N a u t s n i í i t m s 9 La fie reí. ^ . Ü^. 
artificio yíaborfe veen^i i -^é za braua de la guerra, y ía ar 
en vos , que foys vnhermofo monia kiaue de ía mufica fe 
C a K Ü c . j vafo torneado .^w¿/^«íf«»-í í i e r m a n a i o n p a r a el feruicio 
. f , i , ficiit cráter torneittlis*^ t í - de efta Señora • Otiid videblt C a n t . c . y 
te valbbell i ís i ino de oro a- ir* inUmitey míniores cuítre" f,l% 
cendrado etique fe ha de re - r « w ? N o a y Ciudad eii paz 3<-
coger e l mana diuino e í l an domada de torresvchapite Ies 
eogaftadas las masprecíofas 
E c c l . c j o piedras. J l u j i f i v a s attrifoUdu 
f . i o , o r m t u m 6 m m Uptdefretiofr* 
Y no contenta la naturaleza 
con engrai ideceríe en repre-
fentaros fe fauorece de el ar 
te d é l o mas de lec tó lo , y fo-
beruio del , y anfi foys vn ver 
C a n t . c . ^ gel bsllifsimo. ffortfts conclu 
ir . i z . f u t forer meájp&nj<t. V como 
,diximos,es vn parayro-.de de 
l e y t e s - E m i f s i o n e s t u t i f i c u t f A 
radias. E l regalo artinciofo 
de lasfuentesy eftanques de 
fus dulces clarasjycryftalinas 
aguas, oíFrece a éfta Señora 
fu deleyte» W o n s h e r t o r u m t f ñ 
t s u s á ^ H A r a m v i f t e n t i u m . Es 
vnvi&ofo fuerte c o n í t i s b e . 
ilionesjfoíTos, y barba cana 
guarnecido de defpojos per-
trechadode armas- i i c u t t u r 
n s DAHUcollum t n a m ^ i t a d d i 
f i cAt i i e^cHfnf»gnAcul i t%mí l ' 
U c lypei pe n d é n t e x u » No ay 
Nauio íurcañdo el mar quan 




foberuios j y coftofos edifi-
cios con martnores^orfidos 
yjafpes enriquecida ^ a vos 
fe compare . Palchr* es amied 
rntaJuAm* 01 decora ficutBie" 
r»/({/ew*Deinaneraque elCie 
lo ,el ayrejelmarjla cierra co 
fus metales, piedras,plantas> 
ü o r e s s frutos aromas, y ani-
males,y el arte artificioíb co 
Su induílria t odo e l la .firuien 
do a efta diuina E^pofa^ t o -
do efta preparando efta caía 
de D¡os,quedebaK.ode eftas 
cofas á que la Efcritura la co 
para,que conocemosy vemos 
fe encierran las heroyeas v i r -
tudes,las ezelentespreroga-
tiuas de que gozo en cuerpo 
y alma efta Se ñora, y a liemos 
de entender ^que a n ü como 
lo mas perfeto de el v^niuerfo 
es fymbolo de fus virtudes; 
sde la mefma manera en ella 
e í lan epilogadas todas las 
grandezas, y prerogatioas 
de los demás Satos, por don 
Y 2 de 
Cant.c,6* 
dedizeS-Berriardo en el Ser 
ttíon tpatco fobre la Salue» 
Nthileíi virtans , tjtiodut te 
nen refplendeat, & ¿¡utdfuU 
finguü hdhuere fanfli tu ftla 
fejfedtfíi' No ay vi r tud ni co^ 
fa virtuofa que en vos IJO r e í 
^landezca^ycjualefquiera gra 
cias, ó priuilegios q hallemos 
efparzidos en los Santos .vüs 
lospolTeyftes todos^y como 
las cofas á que fe compara en 
íi fon lindas limpias y íin ue-
íeco , anfi hemos de coní ide 
rar,que en vos no le vuo, ati 
que le vuiefíe en todos los 
demás puros hijos de Adarrr, 
como dize S. Anfelmo decía 
jan do vn lugar el c«5*dfi la, 
Setmonei de l¿u 
Epil lola 2. a los Corinthiojr» 
Omnts mortrn funt pccAtis nt 
mn* prorfus excepte • Dtmf ta, 
matre Dei^ fiite ortgtnálihuSyfi" 
ue velant¿teahdtris • Todos 
murieron en el pecado , fin q 
de ninguna manera fe ezetaf 
fe ninguno,fuera la madrede 
Dios , que no le tuno, n i o r i -
ginaijni voluntario.* que foys 
Señora la llena de gracia , la 
enriquecida de todos los do 
nes, la mila^rofa muger,pre-
parada para Madre de Dios• 
Y aníi , Virgenfantifsimaino^ 
valemos de vueílr^ piedad* 
y os fiiplicamosque nos alca 
cey^ gracia,para que merez?-
camos la gloria ,^;* mihi^O's» 
O N 
DE L A PV R I S S Í M Á 
C O N C E P C I O N D E L A V I R G E N , 
Predicadopor el MaeftrOjFr.Baíílio Pon-
ce de Leon,en el Monafterio de San 
Francifcode Salamanca,año 
d c i ^ i 8 . e n d e D é 
siembre. 
Beatm venter > qui te portmit ? 
V i E R O D a r 
principio al Serm6 
de oy jpara que le 
tenga bueno5 con 
las mifmas palabras, q T h e o 
doro Obifpo Ancyrano co». 
men^o otro Sermoníque prc 
. dico en el Sanólo Concilio 
J 0 ™ * ' Ephefmo, donde fe determi-
Epbe/. in 110 ^ declaro la Virgen 
Aj>pen, 5. ^e CH0s verdadera» 
c i , CUTA , O* inofmAhilisfruefen-
fts cdhfd fiíímtttis* c U u 
fuidem y quU ctmnmnem he" 
minihus introduxit falutem: 
j M p n á U l i s „ qiiU natitrara» 
tionem vicit • Clara ^ alegre, 
illuftrc , es la caula de la fe-
ftiuidad prefente , y fuperier 
a todo lo que la ymaginacio 
defeubre» Alegre y illnrtre, 
piieseselprincipjo> y en que 
fe abren las Jaujas , y echan 
los cimientos á laredempcio 
vníuej fal del mundo • £ ^ 
Y 3 • emm 
Sermone J dt la 
rio Segó 
Refertur fien<ÍA, fef quAm omnium fefíi 
ttitatum eft'áfertA de u o ti*'' O i 
Xo S- Anfelüío • Eíla es la prin 
cipalde las üeílas,pues abrió 
la puerta a to Jas Us fie(|;as,y 
alegrías de los hombres• In-
opinada, porque tale del cur-
io de la naturaleza ordina-
rio,y excede alo que el pen-
fámiento defcubre • Dos pa-
labras fon. ClATA, & inepi' 
nahelis 9 Que han de fer.los 
quicios del Sermón de o y 
Digamos de la pedrera pri-
mero ' InofinéhUis• Porque 
concebirle vna criatura por 
el modo de generadon orí-
dmaria, y. no ler" engendra^ 
dá en la culpa .• fer la priinei. 
ra entre los que delcienden 
dé Adamen cl primer inftan 
te de fu Concepción llena de 
gracia ; allí tener vfb de ran-
zón ; alli difpoíícion propria 
para recibir la gracia: alli eo-
noeer el myllerio de U T r i -
nidad faociifsíma: alli amar 
a Dios mas encendidamen-
te , que lás criaturas todas/ 
allieílar adornada con mas 
perfilas, y auentajadas vir-
tudes que ios Ángeles; alli 
fer el depoííto de las bendi» 
cionts del Cielo , iín paflar 
por la genefal maldicionjque 
¿;todos alcanza , quien io 
creyera i quien lo imagma-
ra IntptHtíbths, (fiíin rasi*" 
uem natura vicit ° Mas veo 
que e l podet de Díos aftaa-
do juntos el Gitano, y: Ple-
breo , hizo que vna mifma a-
gua del río fueííe p a r a ei He 
breo cryftalina, y para el G i -
tano fangre abominable, y 
hedionda. El poder de Dios 
hizo , que la mifma luz fuef-
fe para el Hebreo dia reíplan 
deciente y hermofo, y para 
el Gitano efeuras,y efpm-
tofas tinieblas. £1 poder de 
Dios h i z o que vna milma l i a 
m a fuelTe para aquellos tres 
mo^osen el horno de Baby-
lonia, frefea marea, y fue-
go abrafador p a r a la cana-
lla barbaray gentil- Elpo-
der de Dios deícubre a Moy 
fen vna ga r^ , en medro de 
las llamas, c o n fus hojas ta-
lluelos , y cogollitos verdes, 
fin que ei fuego la empacief» 
fe en a lgo • Que mucho que 
el D o d e r de Dios , en laen-
trada de efte mundo tan pe— 
ligrofo paílo, a donde todos 
refualamos,ycaeniiüs,y en-
contramos c o n la noche , y 
eitizne de la culpa j tenga de 
fo mano vna niña , que lo ss 
de fus ojos Í p a r a que no fo-
lamenec no cay eííe, fino que 
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son l a hermoflirá , con la 
gracia i vna brizna de hon-
ra , auchoridad, abrigo s y 
confuelo de laVirgen ianfiliC-
fima,monta mas en los ajos 
de Dios, que la Redempcion 
vniuerfat de los hombres. 
No os otfendaxan encareci-
da palabra, que yo os daré 
autlior bien calificado que ia 
d iga . Eftaua todo el mun-
do eíperan j o la hora de la 
muerte de C h r i í l o , por ver 
ya en ella concluido fu re-
medio : y íufpende Chrifto 
nueftro Redemptor la r edép 
cion de, los hombres , man-
da que fe detenga la muer-
t e , hafta dexar authoriza-
da, honrada, y en alguna ra a 
nera amparada,y coafolada 
a fu madre con la cuí lodia 
del Euangeli í la San luán . Es 
clgloríofo ybienausncurado 
Amhr. de San Ambroí io e í q u c l o d ixo . 
Infiit.Fir Tantfspet humxttitnt dijfert ft 
p'c'To Urem, ne mátrem inhonorA' 
tam relinfuat. Rompe Dios 
las leyes de la naturaleza, 
por librar a vn Hebreo de ia 
mazmorra de Egypco, y por 
librar a tees mo^os d e l l í o r -
no de Babylonia; y por l i -
brar a aquella , cuya,hon-
ra pefa tanto eaibs o jos , no 
auia de falic de la corriente 
3 2 7 
ordinaria f Es por ventura 
de ma> eftima vna far^a,pa 
raque el poder de Dios ha-
ga ^ que la perdone el f u e -
go , y no la dañe , que efta 
n i ñ a , que oy es concebida^ 
para que él poder de Dios 
haga , que no la toque ia ge-
neral manzilla í A aquella 
^ar^a la perdona el fuego, 
parque es el fymbolo , la re* 
prefentacion , y ía fombra 
de e í la n i ñ a , que fe concibe 
oy.-y a la que es la verdad 
de aquella figura , el cuerpe* 
de aquella fombra , auia de 
dar D í a s lugar a que ía t o -
caíTc e l fuego de la culpaí 
P e r d ó n e n l a s leyes commu' 
nes ,y los argumentos apa-
rentes, que fe toman de U 
generalidad de ellas leyes, 
pues ya ha muchos ligios , q 
ios dio el fanólo Concilio de Tridenfi 
Trente por vencidos, quan* numfe 
do auiendo referido propo- ca^ 
liciones feraejantes , dize* 
que no es íu animo encen-
delías de fuerte, que preju-
diquen en algo a la pura y l im 
pia Concepción de efta Ib* 
beraria Princefa. Pe r íuad i - • 
do el Sandio Concilio lin du-
da jque íi el author de ellas 
leyes co inmunes, con me-
nos motiud'las quebrilBta, 
. V 4 ^ las 
3^8 Sermones ie la 
las quebrar ía t amb ién en ef-
ta Concepción. , donde cor-
ren madores, mas e(trechas, 
y apretantes razones - Aun-
que todas ellas han de venir 
a eftribar en las palabras pro 
pue í l a s del Üuangelio de oy» 
Xeatus venter^ .<f «¿fe fi«rtAHit, 
Que pues en oca í ion . , en^ 
que la ígleíia celebra fieíla 
propria de la parifsima Con-
cepc ión de la Virgen fanÉlif-
fima, n i nos pone otro tex-
t o mas expreíTo , n i nos lo 
dize mas claro que llamar 
bienauenturada a la Virgen, 
porque fue morada de la d i -
uinidad nueue mefes , y ma-
dre de Dios verdadera^ D a -
nos íin dada en efto vn ref-
guardo ,y apoyo muy gran-
de , para todo quantodixe-
remos de ¡a Virgen conue-
niente: a la dignidad de fer 
Madre • E í la es-la cifra de 
todas las gran*dezas luyas» Y 
es efto en tanto grado ve-r-
dad „ que. vna v e z , que en 
todás fus cartas le vino oca-
fion al Apofíol San Pablo de 
hablar de la Virgen fanftifsi-
m a , no, dixo tres palabras» 
M GAU^ Mifo Dem filiH mfmnifafíit m 
ex mHítete , Que es eféo glo-
riólo Apof toK tan corto de 
palabras j, o falto de deuo-
c i o n c o n l a V i ^ n i Efto no: 
puede prefumirfe d e v o s ^ a -
quel lono cabe en la eloquen; 
cia vue í l ra • Aunque de paf-
fo no entraran ay tres, o qua 
t ro renombres de la Virgen 
fanílifsima, que nosdixeran 
fus gracias, fino faflum ex 
w W / m í Regida y u a k p l u -
ma d e l gloriofo Apoftol por 
el EfpiritoSanÉto :y pues no 
he de: crecer que Pablo , n i el\ 
Efpiritu Santto que le n je , 
i n u i d í a r o n , ni efeatimaron,, 
ni recatearon a la Virgen fus 
glorias: es fuerza confeflar>, 
que en aquello folo fe c o m -
prehende t o d o í y q'^ e en a-
queíla fola palabra fe dize 
mas, que quanto dirán t o -
dos los difeurfos humanos». 
Fá6ium ex mulierei Efta es 
la fuma de todas las honras 
de la Virgen Señora nueftra, 
Aqui fundad lahermofura de 
fu nacimiento | aqui i las ex- -
celen cias de. fu vida • aqui. 
losv penfamieníos cuerdos/ 
aqui aquel t i z ó n , que d é n -
t ro dernofotros lent ímos , 
pagado , para que no vuiefle 
en la Virgen cofa , que def-
dixefle vn puntojde ía v o l ü l 
tad deOiosiaquieifermadre. 
junt'ametit e y Virgen ^, aqui -
el parir fin do lo r - aqu i l a r e -
furreftion de fu cue rpo , pa-
ra leuantarfe halla el Cielo.?. 
aqiMi 
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a q u u l fer Ulaqueadora del 
inf ierno, la quebrantadora 
de fus fuerzas, la reíraura'-
dora de las filias del Cielo, 
la reconciliadora > y media-
nera entre los enojos de 
Dios , y de los hombres^ A -
qui fínalinente (parallegar-
nos a lo que es proprio de ía! 
íblemnidad prefente ) aquí 
fundad , que es la mas vezi* 
na , mas cercana , y mas fe* 
tnejantea Dios,qiie lascria-
tu ra s t \ oda í ; aqui que es la ca 
fa y morada de Dios labra-
da por fu ma no aqui que es -
el Alear de D i o s , donde fe 
comento el íacrificio , qus 
fe acabo en la Cmx: aqüt que 
es la crifteza de ios D e m o -
nios, alegría d é l o s Angelesj 
alegría de los hombres, ale-
gría da fus pad íes , alegría 
dei í n u n d a , . y d é l o s ilglos 
preíentes» Vamos difeurrien 
do i que en e.íl*»s pocaspo(Iré 
r^s palabras > oshe propue-
í^b en membrete , los platos 
de difeurfos¿con que os he de 
féruif en e l Se rmón de oy« 
§. II . 
E i s í I FS* Venm * En 
cada- Unage de cofaspu * 
lo Dios rna que fueí íc , 
como lá medica y y e l tanto 
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de l ape r fe í l i on de t e d á f l a s 
de aquel Unage : en la luz el 
fol .enelcalorel fuego; e n t l 
conocimiento de las criatu-
ras vifibles al hombre . Tan-
to entre los animales Ion v -
nos menos lerdos jy mas re» 
fabidosque los otros^quan-
to remedan m a s los effc6í;os 
de la razón en el hombre , y 
aquello tiene mas de calor, 
que fe allega masalfumo¿qiie 
refide en elfuego: y aquello 
es mas lucido , que fe arre-
mete mas a la hermofura de 
el folV Afsi en c l o r d e n de k 
gracia ha dé^auer algo enfu-
premo grado de fan6Hdadv 
de donde la recibamos t o -
d o s : y aquello fe diga, y fea 
raasfanfiloiquc mas fe pare-
ciere a lo fumo„ Eí le es Chr i -
fto , e lecto de la f anGl idad^ 
de quien fe aíexo tbdo peca-
do , como fe o rde ñaua para 
quitar el pecado* y para dar 
lagrada y fan£tidad a todos. 
La Virgen fanftifsimala que 
e íh iuo m a s cerfiajá primera, 
a qute fe eomiiQÍeo aquel rau 
dal de las g r a c i a s d e Chriíloií 
V aíst ella es ¡a m a s parecida, 
a lo fomo,, y demás auentaf 
j a ^ i j u r e z a í que todas las de 
mas cri^tur-así Según e í lo no-' n" 
esmucho^que dixeíre Augu- f ^ í f ' 
ftmo de la Virgen, tofomm tiu hatél¡ 
5 3 © SermemsJelíU 
gus' 
é&ei th d^cllem ,digm exiftis* turado S<in Ambrofio . F s m 
Quando os llame Virgen fo figmfus. Se Il^má la Virgen, dmh. Ub. 
bsrana forma de Dios , no fe ( diz; el San ?to) fuente a d e - l4eVHt' 
alargara mucho mi penfa- de efia cirel lo , y la imagen 
ttüents, ni pahbra • ^i for' de Dios • Y de ay c^ ue fe in -
mdm D.eí te ^fellem » Q u e í 
Ruemos de dezirlo con el r i 
gor del Philofopho , que d í -
iXO' FermA íj?, fUitMt éJfe re¿-
Q i j e d a e l lera Dios í diré a 
l o m « n o s , q u e es la forma» 
que da el fer al conocimien-
t o de Diostf la Idea,por d© 
de fe conoce Dios . Aun con 
mas picante lo dixo San ?Q' 
droQhryfcílogo.z^ctít efl vlr 
g9 , vt quitntH! fiir De»* ign» ! 
ret f 'fui Mañsnt non pupetí 
elus dmtnítm atn miutttr* T o 
do fo que o a" falta de adnaí* 
rac ión , y deaíToraljro en ías 
cofasde la Virgen > os falta 
del conocimiento de Dios. 
fíere í que fe auia de colegir, 
l ino lo que de femé jante pa -
labrad signunlum finulita* 
dinis. Dicha del primer A n -
ge l , coligió el San í to Pro-
phetaEzcchiel. Vsrfcüus ds* 
core* Qiie fue petfedo en 
hermofura, finque tuuieíTe 
vaaia l ta • Eí ío fue lo que 
faco San Ambrofio ; 
frejjant Deitñttt imuginsmfen 
tis vnda. reé'meát, ne v o h t á ' 
iris fptritttdlinmf heñUtttm^Ar 
fe íesno, jlaentüí turhárentHr* 
No .venia bien ,que a tan p u -
ra imagen de D i o s , U ea-
turbiafíe la beí l ia del infier-
no • Bae l i íome al lugar de 
No es cofa adrairablcjque v - Auguftino . Sifomam Dei te 
na muger fea concebida en 
pecado > como los d e m a s í o 
fon , Pues todo quanto de-
xaysde admiraros en la Con 
cepcion de la Virgen , os fa l -
t a del conocimiento deuido 
alaraageftaddc Dios . Que 
de fer vna imagen tan per-
fe&a de D i o s , tan parecida 
áppcllem iignA extpt • F o r -
ma de Dios llama AuguíU" 
no a la Virgen aporque de 
allí falio vel l ido de carne co 
forme aquella Idea, y femé" 
jante a ella • Multum de pd * 
tre decoris, flus de matrefe* 
rés • D i s o e l P o é t a ^ y l o d i -
zen t ambién los> luriftas, que 
a e!, por buena confeqúencia los hijos mas facan de la raa-
aucys de facat la pureza de d r e , qae de el padre. Pues Ci 
la Cóncepcion i t la Virgen, de aquella humanidad fan-
« o m o la coligió el b iénauen- ^ i fs ima de Chrilto era la V i r 
gen 
Canf* 5» 
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gen la idea , no confirnte ia dad natural , Penitus ¡neo»* 
razón que ie diga , que vuo tamHatut» • D i s o d e C h r i -
falta ni pecado en la idea, í lo eiglorioro San Dionyíío» •z: ,^j , /^• 
yguardadnie efta paUbrapa 1* .e ^ 
rá de aqui a VÍÍ poco » Y m i -
rad lo que dize el Eípofo de 
la Concepción d é l a Virgen 
fanéhfsiíTia: Gapüf fuum j i ' Cantíj. 
CHP Carmelus • Eftauafe p i -
cho jqiie í i l s Concepción de 
Chri í ló era como el oro , y 
el oro fe engendra en las en-
t r añas de b s montes-, aitia 
de 1er fa de la Virgen ¿ c ó -
mo vn monte* Mas veamos 
qual. Sicaf Carmtlus > Co* 
mo el Carmelo, moate alto, 
herrnofo coaarbiolesy vilías, 
y lo que puede pedir para fu 
tecteacion el de ííeo • Omni' 
bus reféttum htnts > h t llama 
SÍID TheododoretO' Tai fue 
el primer punto de lá C o n -
cepción de lá Vi rgen , lleno 
de té^de eiperan^a,dc amor, 
yde t o d a s las d e m á s gracias^ * 
y auentajadas virtudes • tt~ 
¡Ht Carmelas • Entren aora 
los Santos de feubnendó 
éii eiie nioiste m y í l e n o s . 
Fue eiCatmeio donde tuuie 
ron fu morada ios Santos Pro 
tetas Elias y Elifeo, dize San ht/íusj 
l u í lo Vrgel i táno. El Carme-
faé , dónde Elias confuo-
r a c i o H alcanzo ía lluL?ia pa» 
sa la tierra iedienta , d ixó 
San Cregwi 
que no lo fuera de lo que le 
iaco de allí tan lleno 4e pu-
reza . Y para que fe enrien-
da mas e$o , hagamos cote-
jo de lo que de la Concep-
ción de Chriííro, y de la V i r -
gen ie diz& en los Cantares» 
Que eíle libro , como d ixo 
Ruperto , fe «CcMuio pnnei-
Kupertus p:iim^Qt r t De'tfyonUMa-
sn Cana *. 7 7 7 .7 . » ^ 
r/A-, ille mhii hit/eF cha* 
f iniatHr • Y que por eíüra ra» 
zon ay pa r tes e n el dicho í i ^  
Bro , que no fe pueden aco-
rnó dar» ftiíó lolacnente a ia 
S'ir^ea. Dizeíe pues de la 
Concepción de GhrillO é C á -
ptt erM AHrum eptimum , E l 
principio y la Gonctpcion de 
Chrifto ( que cífe punto es 
el principio de ia v ida , co-
m o U cabera es el principio 
de el cuerpo ) toda es oro. 
Y no c íla debalde y fin my-
#er io aquel epnmHmi&éZfá* 
iáS'rá^originai' é,«-'Qto qae 
d e fu nat tara le za es ta l , a cen-
drado5pií ío, fin meicla ni l i * 
ga de algún eftraño metal, 
i i f s i la Goneepcion de GHiv 
í l o t o d a es fanfVidad >y fñn-
£iidad que por fu naturaleza 
lo es s pues ss aquella fancli-
Sermones di' la 
Rupftuí 
SanGregono • E l Carmela 
íue donde ELas vm carros^y 
ca.uaIlQs de tbego 4 que era 
vn cxercito de Ángeles, ef-
quadras delCielo^-que efta-
«an en ta guarda , y arsiílian 
a fu defenfa , diKo Ruperto-
Pues tai fue la Concepcioa 
de la Virgen , fuperior a las 
áenjas Concepciones j.eoroo 
el Carmelo tfobrepuja a h 
tierra* Alli fue morada de 
fan&idad, alliconocimiento 
de Dios , 4111 oración fcruo" 
rofa.por el remedio del mun 
do ( de que os daré el Autor 
de aqui a poco) aliÍ no De-
monio ,^ fino |os 4 nge le s$y el 
autor dé los Angeles .en de* 
fenfa del alma ,0 .car ne pur^ 
de la Virgen fanSifsima-Nw/ 
¿nfitm- l¿dHhíHfnéítt dixo San Aofel-
mo . CAÍtifstmum ¿orpus , O* 
[¿ntftfsimtim ánimametusfo» 
ditas4h emm jitijfe mdtuhfec 
€¿t'ti»gi ^ngelorum (ufadi* 
. fwPeÚum m t fvt* ídem^qn^m 
emnium sreaterDeus corpW'' 
litereuth¿hit<iti*rHs»Y lo mif 
mo dixo defpues Fulberto 
Caníorenfe , Entren agora 
vnas admirables palabras de 
Chvyf.i« Chryfoftomo* Pigname^glo 
Zdturgia rificm ftnltm incontamim" 
Pdm , cr ¡emfer keAtfJsimam 
Dsipáum mdtrem Det noflrt, 
Qyd pueblo Chtiftiano lo q 
Excéí 
dkeChryfoílomo • Esjul l* 
que todüis nos ocupemos 
alabar a la Virgen. Fenhas 
lfficcnt4mt'aatam»De todo pS 
to agena de mancha de peca, 
do- Quien dize que efta ver-
dad que ú$ predicamos oy, 
de que ía Virgen fue concebí 
da fin cu-lpa, no es antigua en 
ílaJfle'fiai iLleuaos eílo de 
paílojVnoíe os oluide jamas 
que por ventura Te ra lo mas 
primo,y€ngülar,que os dixe 
re en el fermon de oy* No ha 
auido Sandro ninguno en la 
Sglefia ( Sanfto digo, no ha-
blo de otros cfcriptores) que 
aya dicho conílancemente, q 
la Virgen fue concebida en 
pecador y fi algunos lo dije-
ron , por vna vez que lo dixe 
ron, otras muchas eícrimeró 
y firmaron lo contrario*Cpn 
íidcro yo a S«Bernardo,San-
8:0 Thomas,S'Buenauentu-
ra y que fon los que de ordi-
nario fe refieren por ia par-
te; Gontraria> que con la plu-
ma en la mano, y pueftos los 
ojos en las leyes comunes, 
dixeron : la Virgen fue con* 
cebida en pecado. Mas re-
parando deCpues -en la al-
teza de la dignidad de ma-
dre j VOluamos, digamos lo 
contrario » Pero no celebra 
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ckue de fer porque fue con- la Concepción de la Virgen^ 
eebkb/in culpa. Pero que im e ííuuieífen en fus dichos va-
porta que no la celebre , mas rios.-para que la mifma varíe 
puede la dignidad ds Cer ma dad> v poca firmeza fuya ía-
drede DiosVerdadera. Ti l - caííeefta verdad de diífercn 
demos lo dicho,y efcriua-
mos^ue fue efenta de la cul-
pa, Tanta variedad, ymcon 
ftaociaí Mirad. Fueparticu 
lar prouidencia de Dios, que 
tuuieíTe ella variedad enfui 
dichos, para que quando pu -
fiííren falta en fu puteza , no 
la prcjuJicallen con fu voto. 
Ya algunos doííos han ad-
ela y de duda» Quitemos de 
laboca a S-Ambroíio, lo que 
dixo de los Euangcliftas,qiie 
refieren U negación de San 
Pedro ; que de tal manera la 
efenuen, que no parece fe a-
treuen a dezir que pecó- Son 
las palabras de San Átnbro- m^^ 0 
fio adinirables • i t a naattm * 
fttit Petrum fottiijfepecc&reyVt 
uerCido,que las HUloriack)- peccatumeins ¡nec dh EttAnge-
res profanos.que eferiuieron Ufiisjjopueñp compnhendi* P a -
la miíma hiftoria t que fe con rccioles a losEuangeliftaSjne 
tiene en los Ubros fagrados 
de los Macabeos,íe contra • 
dizen ellos a fi mifoioscon 
tanta claridad^que qua Iquie -
ra de mediano caudal pue-
da echar Je ver aquella con-
tradicion facíLmente.. y di-
zen, qua lo encamino afsi la 
gocio tan nueuci, que Pedro 
cabera de la Igleíía pudieíTe 
pecar, que apenas fe acreuen 
a dererminar en que confi* 
ftio aquel pecado • Es tana-
geno de toda razón auer cul 
pa enla pura.Concepción de 
la Virgen,que aun ios que la 
prouidencia Diuina.-que co- negaron , boluieron atrás» y 
mo con fu* larga viíta defeü- cftuuieron en eíte parecer in 
briaíque anian de dudarlos contantes, como no atreuie 
herejes de la verdad de aqiic dofe a determinar que viw 
líos libros; fagrados, quifo, mancha. Mudemos las pala-
que h mifrna cotradicion de 
los Efcripiores contranos,pu 
íieíTe la verdad' de aquellos 
hbros en Giluo- "Fue pues ef« 
feSio de la prouidencia Diui-
na, que íi algunos Sanftospu 
bras vn poco y digamos' I tá 
nmum^fuit BtdtAm Vitginem 
fofttijfepeccAre».vr nefüt a ng 
gantib»? pettterit eiusfeceattí 
certo diJfimrf. Boluamos al lu 
gar de Chryfoílomo. -Dií^ wS 
lieron en duda la piireza-de ejtgUrtficMeSfycrhtmJsimayO' 
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fenitut incentáminátdm M¿* 
írem Dei nejlñ-ÚQ Chriíló Se 
ñor mieftro áíso San Dióny 
í lo en el lugárque poco ha 
dé^díite én vüeftra merao^ 
HárPenituiiaeehtaminattttH* 
Párá íígnificar j que fue de to 
do püiito fin inácba» Lo mif-
inb dize dé la Virgen cKry-
fóftdrho.' Penitus íhcohtdmi' 
.tíatdé, Y no lo disera co v er 
dád,fi porfolo vn inílante la 
tuülerá, iémpérleatifstmdm* 
Siertipré dichofa, no lo fuera 
íiempre, fi Füiera eftado al-
gún itioraento con la defdi-
cha de láculpa.CetrBiirios ef-
te difciirfo , boluiendo alo 
que dixo Aüguftiño • s i fot" 
maik Peife dpfeUeÍHidtgna e* 
xijíis. Fue la vná Concepcio 
íhodelo de la otra. Chrifto 
en él primer inflante con gra 
cia,ia Virgen llena de gra-
cia, Chrifto ^n el primer in-
ílanteiiinpecable por natura 
leza.'laVifgén impecable por 
gracia. A Chriflo en el pri , 
tóe r inrtánté fe le reprefentó 
^[üanto auia de padecer en la 
vida , y fe offrecio a fufrirlo 
tlof la falüd de los hombres: 
a la Virgen en el primer in-
ftante fe le repréféntaron to 
dos loé trabajos de fu vida, y 
fe offrscío á padecerlos de 
Bóñifsimagáha. Sea eltefti-
godefta Religión feráphicaf 
S.Ber:^fcíino Seneníe • ¿ fd 
bmiua íahmofa pro D.eo per fe • ^ Bwn&r 
feniá¡e impendtt, O' fupertm'- Cítnus- í°% 
^Wíf.Chrifto Señor nueílro ^nru 51, 
..enentrando en el íeno de la 
Virgen ty conociendo todo 
lo qÉie le eftaua eíperando/y 
quanto auia de padecer por 
los hombres , dio gracias al 
Padre Eterno* C erpus dutem 
4pt#j}imihi'Dscj.neM ama da 
dociiérpo acomodado para 
tantos trabajos/la Virgen en 
entrando en las entrañas de 
fu madre.SanftaAnna deíTeo 
erice n ti i d a nie n te la r e d e m p -
ciondélasaímas,ylapidio al 
Padre Eterno ,como dize el s s¿már 
mifmo S;Bernardino3enire. j¡,i4em; * 
JEx chdrifratis fue f't arderé eirá 
hñmaná falúatioms tete a ¡fe» 
Bu defiderahdt incdrnatienem 
filij Dei'¡ íAm& totns imptits 
prima fdntlificdtionis mentem 
huius facrdtifsimd Virginisim 
feUehat ddhoc defiderandupre 
Jdlitte omnittm ele&orum • Es 
la vna Concepción Idea de 
la otra* si te formum Del ap-
pellem > dirnd exiflis «Ya no 
ferio, no le como pudiera fer 
madre de tal hijo • No fue la 
duda mia,íino de S» Anaíla» 
fio Synaita libr, 6, Anagog. 
quseft. Quemede pstefi efe má 
terjtli) eifífmdi, noa ferensil* 
Ufam , €r integrdm fcetus fui 
imaginem* Reparad enlaspa 
labras 
Concepción de 
labras delSantro, Malpudie 
ra fer madre de talhijo, íino 
fuera entcra y perfefta ima-
gen de tal lujo » Llamarila 
e!íe Santlo anñ fi ia viñera 
cnluziadb la culpa , aunque 
fuera vn momento í No fin 
duda. ilU[a>n€r integum. Si 
vuiera tenido pecado , no fe 
dixera de la Virgen Joque oy 
íe dizs elEuangelio, 
l \ h 
E 7 F S Fen fer f «íVr 
portauie, Eftas palabras 
n os d izen ,^ ue e 1 c u e rpo 
de la Virgen fue la cala y pa 
lacio edificado para el mif-
mo Dios .* de que aliemos de 
colegir la pureza de la Con-
cepción déla Virgenjconef-
ficaeia tan gnode,que fe de 
por veiicido qu )^Iquier enten 
: d i mié nto no r e be Id e - Aten» 
ciom A que fin penlays qu^ 
fe ordenaron todas las puri» 
ficaciones, fanSIiHcacioues, 
y-limpiezas de ia leydcMoy-
fen í Los lauatoriosjosayu-
nos ,6] comer deftos manja-
res^ y no de los otros? y otras 
mucha* ceremoni r ^ue toca 
uan en punto de linvr ie2a:'or 
denauale todo , como d.xo 
LuvfíUS . . , , 
leghn.m'^ 110 • 3 mayí0reshombres 
que ha tioido e&e figbi en el 
Cbrifii^ nombíe de cordero^para que 
como acontece en elarte del 
deftila^que de vn alambique 
en otro fe va apurando lo q 
fe deftila , hafta quefalenv-
nasquintas eíTencias. Afsitá 
bien defnudandofe de fus af^  
feólosla carne de vnos en o -
tros, y apurandofe mas,fuef-
fe la fangre de la Virgen puf 
n fs i i SÍ a, y a c e n d r a d i í s i m a j p a 
raque de aquella quinta cf- : 
feiicia de pureza fe formaiTe 
el veílido del Verbo' Procu-
ró Dios vna materia purifsi-
ma de q íe formaíTe el cuer-
po de la Virgen. Afsi lo dixo 
el Angel .a San^a Brígida en S.Brig.m 
vn fermon3 que cí Angel yua fer™' de 
dictando,y eferiuiendo ia Sá Vt>'Z' excr 
Cía* Fereftne emm dmhtguttp 
fe créete NdHptefí^fUod materif 
VPerecsncepé&cdleBafmt-t 
de ¡f fia Mam fermiñ dehehát? 
ipfi Deusflusdd'gehíit 3 fuam 
emma humana cerrera , a viro 
& mulkregenerafd, crgene* 
Tdndáo Aquella fangre purif-
fima , que en ias entrañas de 
San$t.rAnnaj íe recogió,y fe 
j untó, para forma re 1 cue rpo 
de la Virgen ochenta diasap 
tes que lele infundieile el al* / 
ma,!a amana Dios mas s que 
acodos cuantos.: cuerpos nan 
nacido y nacerán , hafta,que 
fe acaben los figlos9 nefue,?-
te que las entrañas de SanSb 
!Anm erán k cafe de! theforo 
de Dioíjpuescncerrauan en 
íi vn chelo ro, que aun eilá n-
do fin alina,fe iíeuaua a Dios 
ejcocaifon y ios ojos» Tanta 
prcuencíon,que duroctíipor 
cípício de dos mil años , fo-
jo para que fuelle purifsimo 
el cuerpo y fangrede la Vir-
gen/y auia (le confentir que 
al entrar el alma en cuerpo, 
cuya pureza por tantos figlos 
fe preuino , la manchaffc la 
culpa í De ^ue íiruio rna pre 
ueación tari larga í Claro ef-
ta que el cuerpo fe ordena al 
alma, como a parte mas no-
ble , y que toda aquella lira-
pieza (e ordenaua para vna 
alma muy pura:y auia de def 
cuydarfe Dios en la pureza 
delalma?: Fuera fin duda pre 
uenido Dios en lo que impar 
ta menos, que es eicuerpo:y 
poco atteto a la limpieza del 
aima, que importaua mas, (j 
esageno de toda buena pru-
dencia i ni lo admite f i buen 
fefo. Pafíemos mas adelante 
en effce penfamiento • Pone 
admitació y aíTombro ei ver 
contar a Moyfes las calida-
des y partes, que Dios pide 
en el artifice,que labro fu an-
JSjí4d,}i, tiguo tabernáculo. Ecce ved 
mBefeledfilhm , fli] tínr 
deíriht luda * Queimporta-
ua para fa car la planta dele-
'ermmes ds Í¿L¿ 
dificio faber !o; padres, y a-
buelos 2 y íinagedeí atti(i¿eí 
Poco fia duda^ con todo ef-
fo quiere Dios que fe fepa que 
es noble. Quifo también qus 
fuefíe fabio, y le llenó de fa-
biduria, para faber labrar el 
edificio » ímpielo eum [apten-' 
ttatt?f i n t é i t g e n t i a , O"píen -
tU i * eperf Quifo ta rn b i e n q 
fueífe de buenas^y concercr.* 
dascoftumbres,y aníi dixo' 
Im^'lelr»enm ( p i ñ t H » De aqiu 
pudo aprenderlo que dixo 
Clemente Alexádrino de los dem Ale 
maeííros de las obras, 'f.héé xand. 
fiphta perjli ir ^ArchtteSlum^t 
m n f i t arregans ^fedfucilis, & 
fideltSj, a n i m e m u f r n o f í u e á u a * 
f f t i a : n n l l u m e m m opHs , fine 
fide c? Mftttatejieri porefl* £{"» 
co es lo que me efpama mas-
4unfi fuera para reformar 
vnaorden,óMonaftei'io;mas 
paraforiíiar vna planta devn 
edifícioí aun ay pide Dios fi» 
delidad, y pmeza de coíluin 
bres* Auian de fer los artífi-
ces del cuerpo de la Virgen 
ioachim, y San£la Anna, y 
^ quaudo llega el dichofotiem 
po, en que aman deponerlas 
manos a la obra,y da r princi-
pio a fus primeros cimietosí 
es aquelajuntamiento ta pu-
ro, que no v«o , ni aun.culpa 
venial, fino todo obedien-
ciar pureza, amor encendido 
de 
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de p'ios'Precerte dico n ^ e ^ ue mefesí Cierre eftaeonfide 
Erigida criue S&GíABúgiá¿')Qj¡odex 
uel. cp. a n n t t a c m n f í s e t n u e n e m nt 
&Arnetnon ex c o n c H p f í e n t i * <t-
Itftta v o l u p t A ñ s J e d x o n t r á vo 
l ( tnt4temfi t im3ex dileElinne di 
u r n a , . Que ÍOE í que pureza^ 
que fanciidad.^  que fuego de 
amor de Dios en tan peligro 
ib pafloí Y toda aquella puré 
za de los primeros artiiSces, 
quando ponen ia primera pie 
dra defte marauilloío edifi-
cio, quando dan principio a 
ración Auguíiinoí;£«/>/'tfí«/í-
i n humfmedtatt tma •, vdcdrnie 
l ecus ejfewit iori im r guando a d 
coeli v i c e m c o n t t n e n t í s s m a t é 
í e m p l u m D s i e j f e í l A e í í f Éíia 
es la cafa que edifico la fábX* 
di?ria deí Cielo j fundadafo* 
bre fiete colunas, qué fon los 
dones del Eípiritij Ssn£lo,7¿/ 
lern tra fue (coneluye Augu-
ftino*) ALterna fdpientfd adi f i f 
cdu i t tVtd i jrna emnitto ejfet+ex 
q u a tpfecArnem ajfumerep'Q^jd 




la formación de la Virgen,*- Bitts i» humuntgenens ferie j>o 
«ia de parar «n que fe man- futir txmri < Y mas digna /y 
chaíFe el alma, pidiendofe pa 
ra la formación de fu cuerpo 
vna pureza tanceleftial ydi-
uinaí Caygan los edificios to 
dos de los hijos de Adamjque 
efta cafa (lempre ha de que-
dar en pie,Ubre del vniuerfal 
eftragO' Entran las efpias, q 
Jofue 6. ctnbiolofije,encafa deRaabj 
llega defpues el Capitán a íi-
tiar la Ciudad,fuenan las tro 
petasjcaéloamurosjViené los 
edificios 4 tierra jaílucíafe to 
Aoif queda folamente en pie 
la cafa de Raab > porque fue 
hofpcdage de las efpias He-
breas; y quando vienen al fue 
lo todos los hijos de Adam, 
no auia de quedar en pie ef-
te edificio fobcrano,d6cíe fue 
morador el mefmo Dios nue 
ma.s fanfta pudiera ieuantar 
fe entre las hijas de Adam, íí 
vuiera íidó fu Concepcio ma 
chada con la culpa primera» 
f un. 
t ^€ T V S Venter yur te 
' f c r t á H t t ' En eftas pala-
bras fe nos dize tambilj 
que las entrañas de la Virgert 
fueron el Altar de Chrifto. 
Afsile llamaNaziaitno-^r/íf N ^ 1 ^ i 
enim virgo Mtare , ér templií 
chntfi.ypara que con dos te 
ftigosquede; bátantemente 
probada efta verdad . pixo Methe* 
lo mifmo S'Methüdio.7»/'r« dius* 
tiejifsima margarita» FérU úe 
incomparable precio. Vaya 
efto de paíío. Enere las ex* 
% " c e l e a^ 
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celencias de las p e r l a s es la 
mayor» que no r e G í b c n en fu 
blancura mancha» Afsilo di-
x o Plinio» MAtgAYttíí c A n í e r 
nulUmpmfur Uh«in,H por e f 
fo es p e r l a ineftimable l a Vir 
gen , p o r q u e no vuo en ella 
m a n c h a de pecado • Añade 
el Sandio* ¿ m w a t K m chrtfti 
*Alure. Altar vino de Chri« 
fto Señor nueílro. Y llama fe 
l a Virge áltar, p o r q u e e n las 
entrañas (uvas íe comengo el 
f a c n í i c i o de Chrillo , que le 
remato en la Crui* No fera 
difficukofo proharlo con las 
d i u i n a s letras, PaWo en la 
q eícriuio a los Hebreos nos 
Hxhi . uO. lo dize bien claro.'/.«^r^íf»/ 
inmundum d.ícit?íJofl:Um& o-
hUttetoem nduiñt^ c»rf>ns ante 
¿ptdííi mihi : holtcafitomara 
non ú h i p l M u e r f í n t , f H-ns d t m , 
tete vemt.M puto que el Ver 
bo fehizo hombre e n las en-
tran ds de la Vrí í gen,viendo q 
rso le agradauana Dios para 
fu deicnojo ios facriíicios de 
l a ley antigua , fe oíírecio a l 
facnficiejpara morir por el 
hombre» Bcce v e n t o , a ñ a d e e\ 
Apoftol' e[HA volutáte j a n 
B i j i C A t i frniHs% per ehUttsmm 
tst^ons Jeja c h n f t i * aquel 
©ftíecimientOjque de iucuer 
po hizo Chríílo para la muer 
ttytti el mifmo inftance ¡que 
fue coiicebidoj eftuuo como 
en rayz y principio IÍÍ fao^^ 
ficaí-ion, y la redempeion de 
loshombres.-porque en aquel 
otfrecimiento fe comento el 
facrifício de fu cuerpo fanttif 
fimo' in e¡Ha,vohntáte fcnBi 
JicAtt fumus per fiUdfieaem car 
fmsiefc Chrtllf Paes íi todo 
efto paíTo^quádo eííauaChri 
ñ o encerrado en la«entrañas 
de MarÍ3saqueilasfuerondo 
de fe.comento el facriüciio q 
fe concluyo enla CtuZ'^Am* 
watum chrífti^Altare Y Altar 
paraq íe racriHcalTe Ghfiílro 
en el,¿usa de eííar mancha^ 
do primero con U culpa f La 
excelencia del A í ta ir, (e toma 
de la excelencia de Chrifto, 
que le reprefenta y fe facrifí* 
ca en el.-y como Chrifto es la 
pureza roifoia, ha de fer ei Al 
tar purifsimo, fin que fe aya 
profanado primero jBi fe rui-
do para otro que no es Chn-
íío. Oyd vnas admirables pa 
labras de elgloriofo y hiena 
uenturado S* Dionyfio; Areo 
pagita • Caíítfsímts vnBiem* 
Ims í finfecratíir airare- Confa 
gral e el Altar donde fe ha de 
dezir la milla con ceremo* 
nias punfsimaf, porqes Chri 
ida punfsimo . % añade muy 
aliütento dé lo que yoy.pre-
tíicando." Ojiare merits reneu* 
n dsíet.AltarefrofdnatMm^vel 
impar» m ¿(H m Chu^H m D o mi 
c.y.de Ec 
Concepción 
num imfolhtum, & penitus 
inca mam natu m nprxfeatare 
mnpefiit. Es el Altar vua re 
preíencacion , y fy-mbolo de 
Chrífto , es para que en el Te 
facritíquc GhriíloiyAfsi fí por , 
algún acaecimiento viniere 
a profanarle,no bafta confa-
grade otra vez : ha fe de ha-
zer de ntieuo : porque altar 
vnavez eniuziadoy profana 
do no es altar conuiniete pa 
ra ía pareza de Chriílo Vque 
notuuo linage de pecado.En 
vn altar de piedra pide canta 
pureza y limpieza Dios ,con 
íbr 'stVú q no ha de hazer mas 
que eí^ ar alli (ín q reciba na-
da del altar: y en el alca r vi -
uo de ía Virge-n^dondc no fo 
io auia de eftar, como Hiele 
envno de piedra,íino donde 
fe auia de otfrccer, y veíbrfe 
y adornaríe con los adornos 
del mifmo altar, fe contenca 
riacon menorlinripieza ? No 
admite vn alear de piedra,íí 
fe profanó^ enfuzío vna vez 
fino que quiere q el loioíea 
el que ic cftre ne primero :y 
eftealtarviuo déla Virgen 
auia de querer que fe le eílre 
naíle el Demonio ? ¿ilrare 
frefenAtum & tmpartim reno* 
uan dekt,Que dixo vn Inter 
prete. De »$HO ñrm dehet.Ha. 
zenme me leñas las palabras 
deilibrodelas Machabeos, 
que fon para eí intento admi 
rabies • Eatro por fuerza de 
armas Antiocho la Ciudad 
de Hiemfalem, apoderofe 
de ella y delt^mplo^profano 
el altar que eílsua en el,ypu 
fo alli la eílatua de lupiter, 
y ieo.ffrecíofacrifícios . Co-
braron loá Hebreos ía Ciu-» 
dad y el templo, y eftuuiero 
el Capitán, y el Pueblo todo 
co nf tifos / i pu r i fi ca rian aquel 
altarya profanado^y deípues 
de purifícarle offrecerian a 
Dios íus facriíicios en el, co-
tno primero folian. Y en eíia 
eonfufíon y du(ía,por inípira 
cion de el Cielo fe determi-
naron adeílruyr el atcar,juz" 
gandole, aunque fe pmiíieaí-
fe mas, por indecente para 
ios íacriHcsos de Dios* /««-
dh UUscanfdiamhonitmyVt:de ^ 
ñtfterent tllud : ne forte illis 
ejjetfu tj>j>r«l>rium} ^nmcon* 
famindueruntdlud Gentes,^ 
dem$lifí fnHtiilud' No quifo 
Dios que enaltar femejance 
fe le oífrecieííen facriíicios, 
porque no diseíTen los Gnc 
gosalos Hebreos con mo-
fa,, que en altar donde ellos 
oífrecieron a lupiter, facri-
cn tica uan los ifraditas al 
Dios que por verdadero te-
man • Se forte tllts ejfet i» 
ofprohñiím^íT de m si i ti fttnt i¿ 
/«¿•Fues fi para poner vncar 
i , Macb. 
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neroi.o npuill os defquartiza- po-Trifte día para el Demo-0 
do en honra de Dios»y poner nio^yiendo que por efta mu-
lé fuego, como le pudiera a» geí fe auiade deílruyr lu vey 
brarir en elTe campo,no qtiie no,y reparar el daúo que cau 
re Dios altar vna vezprofa- fó por la primera muger-Paí-
nado , pormasqueífe purifi- fo en íilencio vn diíeuríb lar-
qu e y fan Sti fiqu e , íin o qu e fe 
labre otro nueno,''A vos Vir 
ge n ran^ifsima i que os efco " 
gio para Altar, de cuyos a-
dornos fe viftigíTe, y donde 
comen^afle a facriBcarfe lúe 
go que eñeraíTe en el mundos 
como auia de conkntir ,que 
el Demonio le eftrenaíTe pri 
go de S-Chryfipo Hieroíoly^ 
mita no , en que incroduze al 
Demonio: corrido yaífrenta 
do por lo que le fueedio con 
la Virgen , y defpues de mu-
chas razones concluyev Pr^* CknPPw< 
í í a U t mthiyVt Eíi4miiUmai»c in Btb.Ve 
• i i i" te, P to* 
tt^uamnon tsincerem tu ÍISLH: 
_/ , . wo. i,tn 
futías erat miht etidm perjer* j-ef.mtlje 
meroíypudieíre con verdad; gentemüUmnoa dectpeu' De laudibus 
die2ir,queeneí Altar, queef- queme firmo por medio de MarLgB, tuuopor fuyo primero^ y de 
que e l fue feñor, fe le facrifi-
(sauaa Chrifto» 
# V . 
E \ A I F S Fenter f ul te? 
fortaiát* Rattre ad tam-
bien la pureza de la Co-
cepcion de la Virgen^porque 
eíle dia( fi bien fe entriftecio 
vna ferpiéte engañar a la pri 
mera rauger j fi efta fegunda 
deshaze todos mis enredos? 
Mejor me viñera eftado fin; 
duda,no aaer engañado a los 
primeros hombres, fi por ef-
ta defeendie nte.fúya me auiá Á 
de fucede r tantos; daños. Mas 
íi eíle día es efpantoío, y hor 
rible para el infierno, es ale 
el infterno ) fue alegrifsimo gre para los Angelé&,pues vé 
para el refto del mundq, que ya en eí mudo a aquella, que 
es la fegunda palabra! que al luego que fuero criados fe la 
principio osdixede S.Theo- propulo Dios por lu Señora 
doto* C¿a^difmdemi (juta, com. 
mttnem hominthus intreduxtt 
fdu tem • A montone m os, a-
tropellemos „ y abreuiemos 
difeuffosi apuutando. los Tola 
mente j pues noda lugar pa-
y fu Reyna. Aduertid: fue k 
Virgen en el confejo eterno 
de Dios efcogi.da por feñora 
yReyna de los Angeles,S*An 
ís\mQi*in tfermtateconfilqfat ExcsVir? • 
fixum fiatnit eamdompnam-
Anf.de' 
ra mas la breqedad del tiem- fem f X2 Regina?» f«re >A»g(t -
Cmcefclon 
UfHm* Lo roiimo atñrma o-
tros San6\os no pocos» Y iue-
go como fueron críanosles 
propufo Dios cj adoraflen a 
Chriílo , y no les propufo a: 
Chriíloíblo , fino también a 
la Virgenfanftiisima como a 
madre verdadera deChrifto' 
No vaya eíto linteftigo, San 
. '* ríe i/Cnreli dHicerunt D n t i ^ 
mita. ¿> . . A . . r 
carnatloneMi&tdeo cum vt Uj 
fenp eutmx fanílA Virgine ta -
fuam exahyjj'oexortumrcUmA 
nerunt^Gloná inexeelfis Deo, 
Pues en OAÍC sazón cabe que 
fe la propuííeffen por fu Rey* 
naySeñora, alaque auiade 
fer efeíaua del Demonioí y q 
a la que al mifino Lucifer fe 
la dan por Princefa Je confín 
tieíTen qae ía tuuiefle por ef-
cUua** Dia alegre para el mu-
do mfenfible p^ues veen oy a 
ía que tienenpor Señora con 
cebida fin culpa» Que fi íob 
hablando del dia eu que fue 
ÍBh.T¡^  concebido dixo. Pereatáies, 
Maldito fea el dia y k noche 
de miConce pe i o n > m ej o r fu e 
ra el no fer , que el auer fido' 
con aquella mancha.eí íer de 
las criaturas todasífe defde-
ñara de tener por feñora a la 
que vuiera fido concebida en 
pecado, pues por razón de la 
culpa fe vuiera podido dczir: 
malaya el dia en que fuyfte 
34r 
concebida , que pone grima1 
aúfolo imaginar quetalpu-
dieííe dezirfe de la Concep-
ción de la Virge.Tuuieranal 
guna razonable quexa de 
Dioslas criaturas finfentido 
o fin razón ni difeurfo , íi íes 
dieran por feñora vna muger 
concebida en culpa , pues 
quando les dio por Señor a 
Ádam • rrprjfttpifoÍMs ma» Gen.il 
ris ¿etfi] s térra i & v eUtil lh f 
ccelt. Se le dio lleno de fanéll 
dad,y de gracia» Que fi en lá 
primera generación del mu-
deíe les da vna cabera , que 
no auia tenido pecado : efta 
ua puefto en razon^que en la 
regeneracioy refiauracio del 
mundo fe Ies diefie vna feño 
ra¡a quien vuiefle eífrenade 
la graeia folamente • Alegre 
dia para el hombre también,, 
porque oy entra en el mun-
do !a que ha de fér Redemp-
tora fuya en copañia de Chri 
fto:y no fuera buena para re 
déptorafi tuuiera peccado» 
No ay que eftrafiar ía palabra 
que a SanílaBrígida le dixo S.Br/gij • 
la Virgen ( como dixe otro //¿.i.c.,^ 
año,) Ftlíus meus & ege rede* 
mimas mitndum* Redempto-
ra, porque formo de fu carne 
y fangre (el cuerpo fanftifsi-
mo deChriftbSefior nueftro, 
que fe offrecio en facrificio, 
para la redempeiondel mü-
Z 5.> Á0h 
'34* 
do » RrdcmptGra porque le 
fudento con fu leche, Red'ép 
tora porque como el Sánelo 
Abraham eltuuo determina 
_dopor mandado de Diospa 
ra facrificar a líaac, la Virge 
eíluuo con la mifma decer-
minacion generora de faeri-
íicaf aiu hijo yporneríe en la 
Gru í por lus manos, ft fuera 
neceíTado, Aníi io refirió de 
S* Anlelmo, S-Antonino de 
Florencia- i ta iiuin* vdan-
tati cofermis, $ oponui fíef 
ñ i implenddin fecttndum rarw -
ntm vsin nfdtem Dei, iffa fAm 
in Cruce pefutfett atfHe e[?ttt~ 
Itjjet: neq-^ onm mtnmsfmt o, 
hedientia fuam^AhahimSie. 
claro lo dize , Redemptora, 
porquetuuo encendidiísimas 
aníias de ofFreccrfe per ia re 
dempeion de los hombres* 
No vaya eíto fin Author, San 
'Amhr, de. Ambroíío.Eflaua^dizesíaVir 
Inft.Virg. genalpie de la Cruz,quando 
«•«y- ios demás Vieron- QuiapuiU 
co vfui impendí mortemflij no 
uerat prañeUUt}fi ftrteetiam 
[HA mfrte pMict muneri d i ' 
^«/Í/á^erff :Eftaua efperan-
do fin huyr, quádo todos los 
Dilcipulosboluieronías efpal 
dasjpara morir también fi im 
portafe fu muerte para el hie 
vniuerfal del mnndo. Alegre 
diaparaki madre S'Anapues 
fue incomparable él gozo 5 q 
ermones UéfiJ 
íus entrañas fintisron, qu^n -
do en aquel cucrpczíto fobít 
cado fe' infundio la alma de 
la Virgen llena de gracia. Ta 
poco ha de yr eílo íín teftigo* 
A Sanáta Brígida le lo dixo 
la Virgen, Ciim ántem amna 
mea¡AnBificaret.Ol.ctrport ÍO - - 'LM'A&A 
fttugiret, t4nta mam mea ád~ 
ue'/iit ¿mtitiay v t impüpihie fia 
«irf?».Que fiel Enangelio nos 
dize^uc fe alegro &vintta lia 
bel , quando eíBapti#á reci-
bió la gracia, con Per deípues 
de auer eílado feys roeles en 
pecado • Exult^utí 
tn fans tn v fero mis- Quai fe-
ria el gozo de S.Ana,qu3údo 
entraííe el alma de fu hija íin 
ra/tro de la tulpa, y colmada 
de bienes y de graciafAlegíe 
dia para el ligio en que viui -
mos, pues la mayor manjfe-
ftacion deííe myílerio es gio 
ria y prcrogattua finguUrcie 
nneíiros tiempos- Crio Dios 
al SoljLuna.y Etlrellasjfuen-
tesde U X u z ^ t f m s i n f t g m ^ Gentf.ü 
t e m p e r A y d i e s & d n n e s » Para 
cjue diife,rcnc-ien y ieñalé los InCateña 
tiempos. Y dizenS«CyriIo, y Lipoma* 
Procopio que hazen eíloquá noi 
do có fus reno lucio nes mué- -
Uranias fíeftas, en que le re-
uereucia Dios, y el hambre 
defeaoía • Elle es el ofncio 
de ios Cielosyennobiecer Jos 
tiempos, defeubrieudo vnas 
ver-
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verdades sora, y otras def- ueraua el Imperio de los Qo 
pues» Nofe haze tuencio en dos, vuo en Tolola vn Ar-
el Genefis de los Angeles hi 
íta Abrahá=ElleSanc):o,dize 
Theodoreto ,es el primero, 
a quien le deícubre el myíle 
Tfbeod. iV^  rio de la naturaleza Angeli-
cobifpo Sánelo, que fe llama 
ua Gonzalo deuotifsimo del 
myílerio de la Concepción 
de la Virgen» Honróle có el 
título de capellán fuyo, y af-
oa- c iruai A-hrAhámvf- fiftia a las millasq dezia, co 
^fitvtrttm fsnfirffíttnm ,£i*m moa miflas de lu Capellán» 
aulle ex prtfihho&infbtii t i r f 
natura Deas colloqmper ^An* 
gehmvcUk* parece que fien 
te el Sá'SVb^ q^ue a Ahrahá-xo-
mo mas firme y confortado 
en la te, fe defeubrio efte my 
íleno» A laféaneianajcon ca 
nas,y tan arraygada en hlpa-
fia fe deuia la mas clara aoti-
cia de elle ravfterio dela Co 
-cepcionde la Virgen , pues 
5'a en lo publico,en Efcueias, 
ylibros,ypuípitos le ie ha p^ e 
iloalo contrario perpetuo 
íilencio» Alegre día para la 
ReJigió Scr¿phÍGa« Oiremos 
deíla íagrada Religión lo q a 
S-11 «ph ó fo Leocadia» P er rtv i 
uit D o mina mea-Qy\e v iue por 
t ú i la deuoclon de efte my-
ílerio en EípanaiDiremos lo 
que dixo deíla fácgrada Reli-
gión iulio H.que les dio ticu 
Sonlos Padres deftaRelígio 
fagrada con titulo parttculat 
los Capellanes de la Virgen, 
a cuyos facrificios fe puede 
creer piadoíamente, que co-
rno a facrificios de Capella-
nes fuyosjíe halla la Virgé c6 
güilo partic.ular>yafsiftencia« 
Y ella deuocion conla Vir-
genla aprendieron dcfde los 
principios defta Religión fa-
giadadelSeraphico Patriar^ 
cha S*Franeifeo. Que aquella 
gar^a, con qle abraco aquel 
Santto, y pérdio las eipinasí, 
como en eieílado de la inno 
«encía eiluuiera,fegun^O que 
dixo SanBafilio,eíta dizien-
do en myfterf© lo que eíla 
Relígionlagradaania de ha-
zer endefenfa de ía Virgen, 
que fue la £ar§a que vioMoy 
fen. yíinlasefpinas de la cul-
Ío de deienforesde la pureza payniuerfaly común. Y que-
de la Concepción de la Vir- do eíla deuocion tan entya^ 
gen» Asadamos mas» Altiéí. nada en los ánimos,y co-
pa que ía QalliaNarb'onen- rabones de todos fus hi-
fe eftaua junta conla coro- jos que como el retrato' 
m de Eiipana?quando per&- fuyo le pufo Phidias en la 
5 44 Sermones dé la 
eftatiu de Minerua, áefuer- gloria las Señoras defta Ciu 
te , que no fe pudieííe quitar 
el retrato fia desbaratar la ef 
tatúa: tan fíxa efta la meda-
1U de la pura Coneepcion en 
ia B.eligion del humilde Fra 
cifco, que fino es deshaziédo 
la toda ,no la facareys a fus 
hijos del coraron , ni del al, 
jma.y anfi de oy mas a jos ef-
cudos de las armas defta ía-
grada ReligionjroKos con la 
fangre de las cinco llagasc'i^ 
ñan , 7 coronen las azucenas 
blancas de la pureza de laVir 
gen. Porque fea efta Re ligio 
isgrada, como;mejorada en 
todo4no íblo depofrto fiel de 
las armas del hijo, fino tam-
bién de las armas de la ma-
dre. Que entre aqueib? dos 
bracos ta parecidos de Chri 
ftojy deFrancifco, parecerá 
muy bien las azucenas de la 
Virgen, para que poniendo 
la Iglefia los ojos en efte re-
galado hijo fuyo, pueda de-
zir c6 toda propriedády ver 
dad • DileBus mens eandidus^ 
€?iruh¿cundfés, ROKO con las 
infignias delhijo,y blaco por 
las mfigniasdela maárcDia 
alegre para las Señoras de 
Salamanca , que con tata fre 
quencia , deuocion, liberali-
dad,y limofnas han ayudado 
a celebrar efte ofclauariode 
la Virgen» Han cfcurecidola 
dad de las de Ephefo • Es el 
cafo:Iuntofe el fancto Conci 
lio Ephefino para determi-
nar que la Virgen fue madre 
verdadera de Dio?,contra el 
maldito Neftono , Y el día q 
eftauan ¡os Obiipos encerrar 
dos para la determinacio de 
fte punto^eftimo todo el pue 
blo , y fin comer hafta la no-
che efperando a las puertas 
de la Iglefia , donde fe cele-
.braua elConcilío5como quie 
eípera la regulación de vna 
Cathedra,y apenas fe abrie-
ron las puertas de aquella 
Igleí]ia,que no parecianpuer 
tas de Iglefia militante, fino 
ir i umph a nt e ,pue s qu e t ri u m 
phaua de los enemigos de la 
Virgen^ -ápenas falio ia voz 
déla determinación delCo-
cilio,que no fueron vozes d.e 
hombres ? fino del tiono de 
Dios, pues el fue elque afsif-
tio en el Concilio quando to 
dos los Ciudadanos.difcurre 
por ¡a-Ciudad vozeando (vi-
Star la madre de Dios««) £n 
ciendenfe luminarias boluie 
do ja noche efcura en dia cía 
ro , repican fe las campanasj. 
.hundefe la Ciudad con vna 
alegre vozeria* Y entre ta ge 
neral deuocion las Señoras 
oluidadas de fu natural gra-
uedady aüthoridad,opor de 
zirlo 
Concepción 
girlo mas bien > empleando 
alh mejor fu authoriJad , fa-
jen de fus cafas, y vnas con 
hachas > otras co incenfaríos 
en las manoí,tueponalum* 
brando lasvnas /y incenfan-
do las otras.co moa San&os, 
a los Obilpos que falieró del 
CQCÍlio,haíla dexariósen fus 
cafas* Afsi lo reHere S» Cyri-
Tom. i.w io Alexandrinojque prefidio 
¿P'ft'l'i' en aquel ConciliOjCon autho 
ridad del Papa» t/£deo vtmu 
lieres acce^tñ thurihnhs nes 
pucederent.Qnp cafo tan pa-
recidoa ioq eftos diasfeha 
viíto en efta Ciudad y en £ f 
paña ?. Vides efperandoco-
dos la refolucion deíla cfcue 
la en el juramento ;y fie ílas 
de la Concepción de ia Vir-
gen.'viftes las noches conuer 
tidas eíi diascon la fuerza de , 
las luminarias y hachas.'elay 
re compitiendo con el Cielo 
eftrelíado, por la multitud 
de losfuegos : viftestoda la 
mocedad de lia República dif 
curriendo por las calleSiy d i -
ciendo avozes(vi6lorÍa i n -
maculada,) viftes en muchas 
partes de And?luzia procef-
lione^de Señoras folas^ape' 
IlidanJola Concepción d é l a 
• Virgen. Peró no auemo s me 
nelle r los exe mplos dc las Se 
ñoras de otras Ciudades, 
^ . puesíomosteftigos 'dela de 
uocion , y /imofnas de la no-
bleza de la Ciudad en que ef» 
tamos» Dia finalmente ale-
gre para todo eí Pueblo, que 
ha concurrido a efta fíeftaj 
para ganar l is Indulgencias 
que feconceden-en ella,y en 
riqúecer fusalmas GO losthe 
loros de ia íangre deCbdílo" 
Que como-quaudo fe toma 
lapoíTcfsiofl de vna hazien-
da, con ía folemnidad del de 
recho, fe entregan Uaiies,c6 
que fe abren, y le cierrá puer 
tas :;• pues en efte dia fe haze 
la fieíta a Ja eftrena jy ala pof 
fefsio que tóma la gracia del 
alma dé la Virgen,.da la Igle-» 
fia las llaue s con que fe abren 
los theforos de la fangre de 
Chrifto^yconcede las mifmas 
graciaf ..que a los que celebr a 
la fiefta del fan^ifsiino Sa-
cramento del Altan Que ef-
te diuino Sacramento, y la 
Concepció n dé la Vi rge n fe a 
en vna balanza en ladeuo-
cion de la Igleíia,pues lasmir 
mas Indulgencias cocede en 
la vna fiefiaqueen la otra,co 
modiziendo en eftojque de 
aquella fangre nació la p r e -
feruacion de la Virgen. Tan 
lexos efta , de que el auer fi-
do la Virgen concebida fin 
culpa jCicurezca, o menofea-
be en algo la gloria del Re-
demptor^ que antes el mifmo 
Z S dia, 
Sermones ¿e la 
día, que efte myfterio fe cek 
bra,efta con roílro dsfcubier 
to en el Sacramento del Al* 
tar, para que le entienda que 
del CacrificioY de la muerte, 
qvie allí fe reprefenta fue ef-
fefto la pureza y preferuacio 
de fu madre. Y es caiojafl:o,q 
puesvn maiditb hereje dezia» 
XíhlÍHmfesíam magis edis hd* 
heorfUAmfeftum ccrporh chri~ 
jtij<crConceptienis Pitgim.*«La 
deuocion del pueblo Chriília 
no, opueftá dspunta en blá=> 
co al hereje hermane eftas 
üeftasde Concepción y Cor-
pus- No deshermane.el cora^ * 
§on de vn Ghriftiáno !o que 
ha hermanado ia ígleíla con 
tan lobera no acuerdo* Vaya 
fiempre. en augrnento la de 
noción de eíla no eontami* 
nada pureza , defuerte, que 
el nñlmo fauor auerguenje, 
acouatdeienmudezca alfen^ 
timiento contrario, que ya 
es tomarle contra ía luz dei 
Cielo, que brota a boibollo" 
nes • Que a tanta deuocion^ 
fauorecera el Cielo coo 
aumentos de gra-
cia y gloria, 
«íkc. 
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L A F I E S T A D E N V E S T R O 
G L O K í O S O P. S, F R á N C I S C O , A S-
ílftiédo ae|,eI Señor D^Francífco de Mendoza Obif-
po de Salamanca, y todas las Religiones,, por el 
PadreFr. Gaíparde Vigachoaga Quar-
•dian del miTrr.o ConaentOjy Co-
miliario de la Nación 
•deCa íMa, 
Difcite a me, ¿¡M4 mltis fum * humilis cordcS* 
M a t t h . n » 
j V C H O S San 
I filos^iene tie q 
preciarfe y hon 
rarfe íafáta ma 
dre Igleíia, co-
mo de gente illtiflíre y que ha 
hecho herovcos hechos .pe-
ro vnos exceden a otros , y 
ay gran differencia de San-
ólos a Sanólos .• que no es la 
Iglefia ínilitante ni U trium-
phante cuerpo ,qiie llama el 
Philoíopho,homogéneo,que 
todas fus partes fon parecí' 
das en iodo, y de vna mef-
ma razón. Partida el agua 
de la mar en diueríos arro-
yos o bracos , en todas par-
tes es agua íaláda i y craíTafl 
finque aya differencia de v. 
na parte a otra, porq es cofa 
iabida q el agua escuerpo ftn 
diíiin-
3 4^ Sermón dc^ > 
diftin^iontie partes, todás 
fon en todo remejantes,cusr 
Can 6 P0 ^orno í íene0 . Por e ^ en 
' " el libro de los Cantares fe co 
para la Jgleíia ai cuerpo hu-
mano, y al exercito bien di-
ciplinado j terrible y fuerte, 
paefto apunto de acQmeter» 
Tetñoilis vt cá^Tomm Attes er-
dinata- S poco fábe quien no 
fabe qertos íó cuerposco díf 
ferencia de partes s con din-
mil i tud dellas, que l lámo e l 
Philofopho cuerpo lieteroge 
neo: y afsi como en el exer-
cito ay Capitanes- tV. ni o los, 
foldados esfor9ados y y d é -
rofosi 'quí: fe auenta'jan a o-
tros, y en el cuerpo humano 
ay partes mas exceletes que 
otras,* afsi en la Igleíla ay Sa 
filos» -Aun el Philoiopbo con 
la lumbre natural dixo , que 
íobre la vir tud común y ordi 
naria,av otra mas-excelente, 
que el llama héroyea y diui« 
na , y los ho mbres que la aU 
ea^a no ion como los otros, 
« n o muy mas eíiremados.* 
y deftos di¿e el que fon. 
¿mni . Varones dminos,que 
exceden !a inarcs común de 
I o s o t r o s l io m b r e s «To d a s l a s 
pe rías y pie dras p f eciofas tie 
neníus vktudes y proprieda 
des, pero vnas excede en vir 
eijd,yTe prefiere a otras* Co 
íejad vii diamants de grande: 
fondo co vnaeímera lda^mas 
brilla y mejor luze ,mas ref-» 
plandece, y mas sftima la da 
ma el rico balaje de fu apre-
tador, que no el zafiroq t i e -
ne en el an i l la . E í ía mifma 
diflFerenciaay eníre losSan-
fíos.-ytengo para mi que vno 
d é l o s mas auentajados que 
ha tenido la Iglena,y a quien 
Dios mas ha illuitrado en el 
mundo, es mi Padre y glorio 
fo Patr iárcha S.Franciíco, ta 
priuado de Dios,q«e para ne 
gociar con íuMagef tad ,nopa 
rece es menefter ^as faucr 
que tener el de Francirco. ¥ 
íi quereysprendasfeguras de 
la verdad que digOíponed los 
ojos enFrancifcOjy vereysen 
el¡retrarado a C h r i í í o , y quá 
bien cumplió con lo q C h i i -
fto dize en las palabras de! 
Thema» Z??]?/^we, Yíi 
po r, e 1 e nga e fe co n oce e 1 va 
lor de lapiedra , y al contra-
rio e ldela piedr i por eldel 
engafte^quien aura viendo a 
Dios engajHdo en los bra-
^osy corado deFráGifcOjq no 
fe a d mi re de fu valor í ¡¿ms 
mihidcrfútzxz. la Efpofajbro^ 
tádo por la boca los deiTeos 
dslalmai ) Vtdere tefutrem 
menm fagentew vhera matris 
tneüyVt nemomedefyic'mt. Si 
vos Erpofo mió me hiziere-
des e í la r e ñ a l a d a r n e r c e d , q 
W.P.S.Frandfco: 3 4 9 
CÍS viefle yo a los pechos de tacion de fu nombre, fera de 
vueílra madre, para que con 
mis bracos y mis manos pip 
dieíTeyo llegar a adoraros, 
cierta eftoy que todos me ef-
timat ian. Quien pues oy no 
os ha de eftimar Patriarcha 
Sanftojpues no folo vueftras 
manos da tellimonio deChd 
fio tan liberal con vos, que 
en ellas pone los theforos del 
Cielo,perü en vueftro coila-
doy pies.haziédo os tan auié 
t a j a d a s m e r: e d e s, que a pe * 
nasoidrlinguira del original 
la luerte que fuelen crecer , y 
leuantarfe en alto los arbo-
les. Cofa cierta es que ellos 
mientras mas hondas tienen 
las rayzes, tanto mas leuan-
tadas y empinadas tienen las 
copas-Quado miraysvnapal 
ma crecida defcollarie entre 
los demás arboles, aduettid 
que otro tanto baxa con las 
rayzes en 16 profundo de la 
tierra/luanto con las ramas 
íe encarama por el ayre» San 
EÍpagnino ttAÍÍada.^fceifidit 
mu-aaJo en vos aChriiíore fi¡.utvivgultHmc»r4meoyCrfi-
trata Ío:y eíío porauercami tut tádixde teru^ienti: Co-
mo quien dize/al def^mparo, 
y mencfprecio de Chrifto,co 
mo es el mayor de todos,cor 
refpondera el mayor premio 
de todos* Lo^ fetenta.^ 
cUuimusrfuafipArmluin cofpe 
ílu einsficut radix de térraJitie^ 
f/. Sera la vida de Chíifto, vi 
da dé pequenueló porhumü 
dad,vna rayz fedientadel a-
güa de los trabajos^y tanto q 
aunque en el effefto fatista-
ga al ^ ádre tan fuperabunda 
témente la deuda, que con-
traxo nueftro primer Pa-
dre Adam^quanto aleffefto, 
fiempreqiiedam deíTeofo de 
padecer mas^ maspornofo 
tros.Yporque nodudaíTemos 
de lo que padeció , dize lue-
go» Nineji [pedes ti^nt^uede^ 
nado tanto en el camino Je 
láhumildad' Quid mitis funn 
Ct hu>miits corda% Siendo vni-
co dicipuló del que es autor 
de la gracia- Para que pueda 
dar elprimer paflTó en vue-
ílras alaban^as^engo necef-
ííiad dfiila.-pidamos la por la 
intCTceí'sion de la Virgen^di-
siendo, &c0 
Difcitea m$s ffic, 
T S A Y A S Hablando de 
* la perfona de Chriílo en 
elcap^^dize , ^j?fWíf 
f m t virgHltHm^pene radix 
de térra fitíentt. El modo de 
crecer de Chrifto, y merecer 
la gloria de íu cuerpo, y exal 
H 0 
xat^t? vUimns tumy &none . 
tAt afféBíts, & defidefauimtis 
Pero eíías rayzesde era 
bajos, y humildad leuanta-
ranfe con tan grande raage-
ftady grandeza, que fea af-
fombro de los mas encum-
brados Serafines. Por eiío el 
Jfaiee. n miíino Ifayas en elcapit» t i* 
dize . Et eritradix lejfe ^ qui 
ílitt infigmmfefuloftim» Eiq 
vino a íer rayz ta honda por 
fu humildad , vino a leuan-
tarfe tanto,qualfueien las va 
dcras y eftandartes^ que ie po 
nen en las altas torres , p^ra 
que todos las vean : o como 
í<rí»ff/,49 traflada.yatablo- i n vex'dlU 
fepHÍerum, tpfumgente* re^ai 
rent ,cr ertt rebutes in glerU* 
Sera el edandarte que buf-
qucn y figan los hombres, y 
no tendrá ningún deícanfo 
feaíla llegar a la gloria . Ad-
mirablemente veoeftodibu 
xado en el capit.49' del Ge-
ne íisjdondc el Patriarcha la-
cob dándo la bendición a fu 
hijo lofeph le dix©' Densfd' 
tris titt erit adiutor tuus » 
fmmfotens henediíet ñhit le-
nedt$i»mhas cali defapér, &• 
henedi&iimhus dhyfst lácentis 
deorfttm • Seras bendito dize 
defde el ú t o Cteloa baila el 
hondo , y profundo abiimo: 
como lidixera.Subira tu di-
cha hafta clCielp,porque ba 
xara tu paciencia y humildad 
hafta elabifmo, que afsi fue, 
que elauer padecido lofeph 
con humildad el auetle meti 
do en vn po^o,abifmo de mi 
ferias ,y de aiJi puerto le en 
otras mayores c^omo fue ve 
dello y encarccrarlo, con te -
ílimoniosque ie leuantaron, 
Vino a fubir tan aito,que f ae 
tenido por fegunda perfona 
de Faraon,y caft por Dios de 
Egypto,porqueefteesel ca-
mino pordonde Dioslleua, 
Pifcitea me. Y fi el humiide 
Francifco es el dícipulo que 
mejor toma la lición que he 
Chrifto de humildad, aba-
xandoíey abatiendofe cníli 
eíi:imacion,no es mucho que 
en la de Dios aya fubidotan 
to , que lenguas de hombres 
no lo puedan declarar/que pa 
rece que andaua Dios en co 
petencia con Francifco,eI en 
enuilccerle, Dios en leuanta 
He : el a echar hondas rayzes 
en la tierra del proprio cono 
eimiento.Dios a leuantaí e l-
te arból hafta el Cielo : el a 
obfcurecerfe^Dios ailluftra-
ile, ílruiendo la humildad de 
Francifcode fombra,para^ 
las luzesrefpladecieíTen mas; 
tra^a de q vfo Dios en lapri 
meracreacío'delmüdo,yes _ . ^  
graue petílamientode uena e^r Gefiea 
diofobre el i«del Genefii de fei0f Is 
claran-
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elarando aquellas palabras- de mi Padre> fe repare qpo-
mfd Mtt erut mAnis > O" VA* médofeChrifto por dechado 
fw^Para q dize(Señor)ciiays de dode codos faquenvarias 
la tierra ta defeopuefta y t i n p e r f e f t i o n e s t ^ w í - Q u e 
adorno jtanvazia de todo lo da a í ren tado ,q tanto t e n d r á 
buenOí tan fin hermofura co vno ó íát idad^quáto fuere en 
q parecer bien a lo? ojos^Sa- fi retratado a Chr i f to ,qu i to 
beyspáraquevpara^j quando efte retrato fe fuere parecié 
digaI>ios Prffi»ívíí ternt htr, do aloriginal» EnChrif to fe 
ham v í r e n t e ^ emneli^nupt halla dos naturalezas,dinina 
miferum- Seeche de ver me- y humana. 'yí i bié reparamos 
jor la mano de Oio3,y íe d é - no fe coteta Chrifío co qfea 
fengañe la tierra q de fuyo no mos retratos de la humana-, 
tiene nada, ni la ferti l idad,ni fino q cábren quiere q imite -
ia verdura, ni la variedad de mos ladiuina:q por eíTo nos 
las fio res ion de fu cofecha, d ixo el mi lmo, Efieteferfeíüi 
y aísi quede conocida la ma- fiempatervefter calefttspetfefí9 
no delarcjf ice,comoquié af eí í . Aueys deponer los ojos 
fiétaíobre efeurovna primay en a^uel dechado de inf in i -
delgada corcadura- Aisipues tasperfeclioncsjqLay en la d i 
Dios quádo quiere hazer en uinidad , y procurar fer vnos 
algunos Sacos obras perfeélif recratos fuyo^,c6fo rme a i o 
finias , para q ellas campeen qual qu iereChr i í loq le i íoi te 
mas,qi]iere qprecedaenellos mos ,y retrakemos ennofo-
elfer en ía coísocamiecixtíer tnos^no f o l o e ^ q u á t o a l a h ü 
rava¿,iaycola noluzidá . / f r rá manidadfantilsima^fino qua 
dHtem tratinams ¡ O' vacua» to a la dimnidad;y en eílo eo 
Por cí íb buica vn Francif- üñé la psrfeéliS* Hafta aqúi 
co ta hüfnildeipo?' e í ío da vo feñores aureys oydo dezir q[ 
ze s en e 1 £ uangelio. Difate a m i P« S-Francifco es vn retra 
me, qma'miúsfiím &'humiUs to deChníí:0,tá parecido ae l 
ceric Gom j^ad por la humil en la fan6l:ilsima humildad,^ 
dad.eíTa es la primera lición. ' apenas fe puede diíferenciar 
I>ijctte a ms'YohQ de fer el o- el viaodel otro;ypara probar 
riginalde donde aueys defá efifo no es menefter mas que 
car vneí íra perfecVion. mirallos a las manos,y al co» 
V para que vamos mas en ra^o.-pero oy có la gracia d i -
partlculas declarando las pa* aina paíTo adelat€,y p r e t é d o 
UUAÍ del Temay alabanzas ^fuevnperfsclifsimo r e t r a í a -
Serm 
imitación de la diuinidad«Ya 
íé que algún do£Vo me podra 
; dezir, que S' Auguftin decla-
rando las palabras del Euan 
ge lio ,y nue jlroTema á u ^ D t f 
cite a me ntn ptitndíífal/mare) 
non cfinÚavifihdtAy Zr inmfir 
htlia creare , non tniffo mundo 
mirMUfccere,órc. Áduertíd 
dize el Sanólo , que no dize 
Chrifto que aprendamos a 
criar el mundo , fer criado-
res de lo vilibley inuiíiblejde 
Angeles yhombreSíni que a-
prendamos a hazer milagros 
en el milmo mundo-, fino que 
aprendamos a íer humildes' 
Pero en eílo coníiíte la gran 
dezaerpeciali y íingular pre-
rogatiua de nñ Padre S-Fran 
cifce jque a lo que S» Augofttn 
no quilo que afpiraíren los Sa 
étos,ae0bllego mi P-S.Fran 
cifcOjpareeiendoreaChrifto, 
y ficndo retrato fuyo en la 
diuinidad* A grande cola pa-
rece que me arrojo,pero en 
tales de folo intentallasfe 
faca crédito, y en las grande 
zas de mi Padre tengo libra-
do el defempeño. Vamos a 
la prueua. Apenas ay cofa 
maspropria de la diuinidad, 
que fer criador. Criar es ha* 
ser vna cofa de nada • Pues 
como entre la nada t y el fer 
aya infinita diftancia ¿como 
arguye Sanólo Thomas)para 
on 
vencella es menefter infinita 
virtudes que pareceque allu 
dio lob cap. z6t quando en« fekitti, 
tre las grandezas de Dios po 
ne el auer fundado la,tierra 
{obre la nada • Quj appendfF 
C dize ) terram fnf>er mhilttm* 
No pienfo yo que quilo aquí 
lob dezir fplaiiiéte^que aMia 
como dexado a la tierra fo-
bre fu palabra (como dizen) 
que fin ponella otros íimien 
toshtunáo, Sufer jíabilftare 
Juam, Sobre fu Hrm z^a .• fino 
que la fundo íbbre Ja nada^ 
e/ía mole que vcystan bien 
aíreutada y,fundada,hago os 
faberque no feiaco de mngu 
na cantera d^e la nada faíio, 
yefloquefe dize déla tierra» 
fepudiera deziry con mayor 
razón del ,Cielo5que Dios no 
es como los agentes natura-
les. Dezilde al Sol que aium 
b^ fe, fino ay cuerpo que r eci-
ba la luz y de donde fe haga: 
.al fuego que queme y proáuz 
gafucgOjfino le dan materia 
les y ripio a la mano: no fe" 
ñorj no ay virtud en las cau* 
fas fegüdas para jeííoyque alia 
el Philofopho os tapara la bo 
caí convm nihiU nihil fit* 
Eflb es propno de la om ñipo 
tencia de Dios.Puede el Mo 
isarcha del mundo, nueftro 
.inuiélifsimo Felipe íuftentar 
armadas»juntar cxercitos? 
pero 
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f t to aura de fer a fuerza de 
baffimencos traydos con gra 
des expenías y gallos de íus 
fentas^peropenfar cjue fs ha 
de fuftentar de la nada , eflb 
íolo íe rcíerua a Dios. Pues 
llegue áy Francireo.imite ef-
fa omnipotencia de DiosXun 
de la tierra, xw/ír mhilu' Fmi 
de los Cielos de nada. 
De dos maneras eixtiendo 
yo efto.ypara encrambasté-
go apoyo en las diuinas le-
tras, que las alabanzas de los 
San6k)s,mientras no van ar. 
rimadas a la do61trina de los 
Do6tores fagrados ,y de la di 
uina Efcriptura, con razón fe 
jiazelbípechofas. Digo pues 
que el primer modo de fun-
darla tierra , y el mundo ib-
bre la nada, fue poner el mu 
do fobre los hombros de fus 
hijos.-para lo qual íupongo lo 
que fe vee con los.ojos > y es 
que fus hijos fon el defecho 
dermundojCn íii conocimien 
to,y humildad* Bie fe vee en 
el nombre de losMenores»en 
fu pobreza euange3ica,y Apo 
ftolica, enfus remiédos,pues 
en eíía nadajen los hombros 
dellosfundo la tierra,yelmu 
do,eUos le fuílentan, ellos le 
tienen en pie - No fe fi diga-q 
a la letra lo eíla diziendo An 
na madrode Samuel^ enaque 
Has palabras . D9mm enim 
anctpo, $ ] i 
fuñir cardtaes terrji^&fefair fu 
per eos orhem • Del Scñox fon 
los quicios,y b i^es de la tier-
ra,y:fobre ellos puío el men-
do,para que ieluftenten» y 
eftribe en eilos»San Cjerony-
mo\w*Doniim enim fantpa» 
fwesten£,<&' j">[uitftpereos ot 
¿m.Eflbs pobres^ílos reme 
dados, efibs defcaí^os, eiícs 
affl igid os, e íTos pequeií uelos» 
«íTos.que fon la nada jeííos 
ionios quicios, fufer mhilum, 
JPofuitfuper e0serbtm*y¡tys ay 
la grandeza^veys ay elpoder 
de Francifcoveys ay ío que 
deueys a fus hijos, y a fu Reli 
giony-elTo es auer le vifto el 
Vicario de C k i i l o fuíientar 
la Iglefta de Sao luán de Le-
tran,que le yua a caer P.d t*pe -
res tertdyCTpcpiit^upereos ¿t* 
lem • So bre c ííbs po bre-s, fo - -
bre eíla nadü nthiUm* 
Digamos eííe fuper rtéiUmt 
con mas propriedad > y íea lo 
íegundo ,y esque aísicomo 
Dios fundo la tierra y losCie 
los de nada, y fobre lanada, 
afsi fundo mi Padre S.Fran-
cifeo la fagrada Religión fu-
ya fobre la nada , quiero de -
21 r fobre la fumma pobreza 
queprofeíTa. Aueys repara-
do en vna infinidad de Reli-
giofosqae militan debaxo de 
la vanderá de FranciLco,que 
todos fe fuftentan de la na-
A a da, 
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da^qae no aya rentasinohe^ 
redajes,no jurosjno haiien-
da.no rayzes , 7 que a nadie 
le falte; anees le íobre para {11 
ftentar otrospobre?,con quie 
lar^a mente reparten» Que es 
efto 4 a-uer.criadoia tierra t'o 
bre nada, fer Franciíco cria* 
dor , imitador de ia diuini-
dad deChrifto ,auer criado 
eíTos heraioíiisimos Cielos 
de fu Religión de nada 
Pfa!mo diezy ocho dhe ' indr 
mhunt ceeli, has eíí, fanBiglo-' 
fiatn Dei¡,t t e n Af«[pnnjí.,Z>eHm. 
p n t d t í t e s ,pr£cepp¿s t ú n á ^ t i s \ 
f a p i e n t i á c sruftd n t e r » Pare -
ce que tenia delante de los 
ojos la Religión de Francif-
co, a q-'áien va pinta pdo coií 
la^ colores de ía Retorica.^/i 
¿5,pues, tteUs t*osXnnám\ 
ftellas , Veré ^ admiraré 
gloriofoPádre los Cielos, la 
Mucho refpUndece el po^  luna , y eftrclías que cufon 
áery fabidurta de Diossen a 
wer criado eíTa tierra tan be-
lla j y can hetíiíofa de nada: 
pero mucho mas en auer cria 
do eíTos Cielos can luzidos, 
taa diíatados, tan hermofos 
y variado^ con tantas luzes 
que en ellos refplandecen^ef-
fos «lete Planetas , e(Te Cie-
lo cryílalino, eíTe primer mo 
ble jgíTe cielo EíOplreo pro-
pria morada del aiitmoDios: 
pues (i tanto imita Fr»ncirco 
la diuiaidad de Chriíio , no 
le ha de faltar poder para 
criar nueuos Cielos , y eftre-
Has* Q-ie Cielos ib n c tío sí el 
Propheca í.ley. Qjipmim vi', 
deho caelot tucs^Utnam <P ílel 
las cjHjt. e¡* fundattt' Palabras 
q (1 Daíiid fe Us dixo a Oios, 
yo íe Us quito ác la boca, o 
por mejor dezirfe ks quita 
San A:sguílir; ,para dezirie a 
Eranciico » el qual Cobre, ei 
dafte , veré- ía incorruptibi^ 
Udad de fu vida V ve re ia§ o-
brasde tus indios , veré ttiis 
hijos, que fon los que dan 
cuencá de la gioiia dé Dios. 
C&U enatUMglcrUm Dei* Ta 
prendados, y encendido^ea 
el amor de Dios / que no fe 
les c^en las diuinas aiab*n-
§ a s d ef u b o ca 3 al c a n 5 a n d o -
le las ^nasa las otras en ef* 
t e Co t os co 111 a n t a ais i e n * 
cia a eIj como íi no profefla^ 
ran'otrrrcofa» Mirad'It véfí> 
fica q-uei, Cceli enarra *t gl« ' 
namDei \ a terrAptfpenft (-di-
s Aoguftino Y leuantados 
de la tierra , eflb es qaeinas 
fácilmente los tendreys por 
Angeles 011 la gracía^qut por 
hambres en la naturaleza', 
tíin defauJosde la tierra,qué 
ántcs ios Üamaremosco pro 
prie iad cortados, por imi-
tar al que rimo por nombre» 
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u¿lfdfus aterra > Cortados desfsi eíSanflo^ fino de o-
porque no fe Ies pcgaíTe al-
guna.cierra, algunas rñyzes, 
fi los arrancaran . leuanta-
dos en alto, que no reciben 
áe la tierra peregrinas im-
prefísones > y ellos ía fertili-
zan con íu cekílial influxo, 
effb cs'^€ teyrófufpenji, Dettm 
f mantés> Que traen a Dios 
no íolo en los cuerpo^ por ía 
viua reprefentacion y imita-
ción de fus PÍrcudes,fino con 
fu predicación por las par-
tes mas remotas del mundo 
haíta U inculta gentUidad 
plantando por fu mano plan-
tas fruitit'eras para Dios,y re 
gandolas con íu mifma fan-
gte . Pr¿ce¡>tis tonAntes» Que 
e me-no e 1 de ÍU predicacioní 
mirad vn Antonio de Padua, 
vn Buenauentura, y otros» 
SapieneU ceriifeantes • Que 
reiplandor el de fu doctrina, 
que como Solrefpíandece en 
medio de clTe Cielo • Y pues 
me ha venido a U mano,tcn-
go de dezir vn galante pen-
lamicnto de el gloriofo San 
Auguílin,declarando aque-
llas palabras de San Pablo. 
Sol »on tccidat faper tracen" 
dkm veñtam . Cuya común 
interpretación luele fer, no 
duren tanto los enojos, que 
fe venga a poner ei Sol eftan 
do eilosenpie'Nolas entien 
tra fuerce, sel non ccadat» 
Guardaos que el fol de ju-
ííitia no fe os ponga,y os dé-
se a efeuras por vneftro eno 
jo • La qual interpretación 
aplico yo a los que eíludian 
con temor y enojo, a ios que 
fe ponen a eftndiar vna que* 
ilion, no tanto para aueri-
guaría verdad.quanto para 
impugnar al otro, para def-
hazer lo que dize. Aduertid 
q laübiduria es Sol. tapietU 
ciritfcáates'Pue s fí os poneys 
aeíludiar co eííefin torcido, 
con ira jy con enojo , guar-, 
daos no fe os ponga eífe So!, 
y os dexe a efeuras* Eílo fea > 
de paíTo para el Letrado,y 
para codosvque no feamos in 
gratos a la luz, que pues go-
zan de la luz defte Sol todos» 
quierodezir de l i faUduiia,, 
y eferitosde los hijos de i rá-
cifeo, y la can de ella tantos 
aprouechamientos, que no 
fean ingratos en impugnarla 
mifmaluz • fideba cceles tu os. 
Veré eíTos Cielos, y akibare 
a fu fundador. ¿««^ tFí íe lUs 
f «<er»/»«(¿<<(?i,Llamafe luna, 
aUcenie noBtt, porq luze de 
noche, por la luz que daeíta 
Religión en medio delast;-
nieblasdelanoche.'aquíMer 
curio parece que efta influye 
do eloquencia en los Predi-
ca 2, cado-
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ca líor.es-íaqui Maete ^ ' d o r en; 
los lo-liiadv;>s,que no íolo con 
armas erpirituales, fino cor-
/ porales defiende a, y dilatan 
los t é rminos de iaChnil ian" 
dad «Aquí lupiter benigno^a 
cece que afifento el gouierno 
auíendole dado tantos Sum-
mos Pon tí fices , tantos Car-
denales, Ar^obiípos* y Obif-
pos tan fin numero ; aqui el 
primer moble de la promptif 
fima obediencia , que con fu 
moukr.iento raptor arrebata, 
y parece s r ra í l ra ( í i afsife 
pueds de2Ír)eíros CieloSjmo 
uiendolos a donde va el im 
petu con tanta, velocidad* y 
finalmente T para abreuiar, 
aqui el,Cielo impiceo de los 
innumerabies Msítyres ,que 
con las Hamas de fu amor , y 
con fu ú n g r e derramadailon 
propria morada de Dios.Bi£ 
puede ya quitar lob e l feltts» 
qaandó dixo enei eap-9«iW 
i /CtftttrHm CT G r i e j w Que 
Dios lolo tuno pod&r para 
e í lender y dcípiegar eÜe hec 
mofo toldOjVpaiíeilDn de ef-
los Cielos, y hizo k hermoiu.! 
pa de Us ei1rr(el!3«,^i»e:>aUosni 
bien Fraacuco bazeí Cielos 
como DÍOÍ con,futauor,con 
forme al iencido d-e San Gre 
gono . Q j ñ i ntrnij íte ccelorum SanGreg, 
iiu mvied ctefígnatkKdéquitítí: 
¿ r u t a r cseli tnarrant g l o t i A m 
Déf islfis ergo Peminuí c a h s 
utendtt t ^m fecrett mint dtf* 
¡¡enfatisns cenfUij f radica totes 
fut>S) vnde fermtfit in vnágen 
te epprfmtifecitin mundi cardi 
nesindediUtán" Quienes ion 
dize,eftos Cíalos fino los va 
r o ñ e s Apoftolieos de Fran-
GifcoC que fiendo oprimidos 
en vnas partes de infieles en 
Indias entre M o r o s , e n t r e Q é 
tilcs^entre Iapones,por cau-
í a d e l Euangelio, de alli faca 
Dios la dilatación defta Re-
ligión y propagación delChri 
ftiarjimo^haíla los vltimos 
fines á la tierra: videhei pues 
(glor iofo Patriarcha imi ta -
dor d é l a diuinidad de C h r i -
to^ccehs tucs.Efíos tus Cje> 
los tan bellos, y tan her i f i o -
fos, eíTas e í h e l l a s , y alabare 
a l que toaa eíía grandeza 
fundo fobre la nada | la hizo 
í f eaada , imitando a.fuCría-
d o r , y fiendo retrato fuyo. 
Dimite a, me* 
La fegijínda cofa que con-^ 
uiene a Chri í lo íegunla d iu i -
nidad vy por la eterna genera 
cion es auer de juzgar vinos 
y muertos» Para cuy a intelli-
genciafe ha. de fuponcr que 
aquellas palabras del cíap* 5«- ^ 
de S. Imn* NeyHe e n i m Pater 0a'^ 
dádam» 
SciamJedfffilio' Si bien San 
Auguílin con otros Padres 
las entienden de la humani-
dad,)' temporal generación, 
por la? qual hizo el Padre a 
Chriílo juez vniuerfal de vi-
Jmhrsf, 1103 y ^ ertos-pefo San Am-
broíio íiente que la poteítad 
vniuerfal de juzgarla recibió 
la pe rio na de Chriílo, por !a 
eterna generación , y afsi di* 
ze e l Sanfto en el libro fegü-
do de fide cap. 4. omneineli* 
cium deiit filio$eiit vttqttege 
neundi>f»0nlargiendo»De ma. 
ñera que conforme al fenti-
do efe Ambrofio , a Chriílo 
por razón de la diiiinidad le 
conuiene clfer juez vniuet^ 
fal de viuos y m uertos* Vea-
mos pues íi a mi Sanfiloíie co 
uiene elíer jutz, y íer pare* 
cido a la diuinfdad de Chri* 
ítopor eíla parte .'y no me" 
quiero aprouecharde la prue 
ua,que me oíFí eceel E uange 
lio, en que dize" Cliriílo a fus 
Apoftolesi-yeff ellos 9.los va 
Matt. ip r01jes ApoílolicoSjComo Frá 
cifeo • Pe? fui reüfHtfíis om-
nia , fedehhfs in rtgensvátie 
m fupirjedes du edkf m * Qu e 
elio fue tanto como hazeíios 
juezes, o Diofes por paítici-
pacion;que por ventura allu* 
dio a eíío Dauid quaiido di» 
KO e Deus fletit in fynagegi 
MsspH-m^^ msdío áutem Dees 
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dtjudicAfp o corno leen ofro^ 
JDeerumdfjndicair, Dóde a los: 
que ha a de juzgar con Chri* 
ilo llama Diofes,y ellos han 
de fer* pts qm reliquiñts «m~ 
i;Los pobres Euangelicos, , 
como vn Francifeo^ que de-
xo todas las cofas* No me de 
tengo en eflb,y prafiTo a vngrá 
pentamiéto de S» Ambrofio* 
Compara el San£to a Moy-
fes con Faraón, a vn Rsyco 
vn paííor, al ceptr o; con fu ca 
yado, la purpura con fu&re-r 
mieudos s eireffe^o Moyíes 
auia dcfpreciadt> elReyno de 
Egypto^l regalo del palacio 
y huyo del ligio pues dize el 
Sanáo Pharacm. S^xt^mtfidr ¿Mbrofo-
Dem non erat Fkmm» » Era 
Rey pero no er* Dios» Por 
cierto efla es verdadtan |la> 
na y tan ai¡eidgusida,que qml 
„ quieta fe lo; di^eca^yíparecé 
vienea queáa* fe myá&sm* 
Aguarda d, d cu cii a d a J Saéta» 
fes fue Diosf íuy©;» l eíío el 
^ni^iW©.i)i©#Írfodtx©^ Mece 
evn&ifmp te Bvítm Ffeammisc 
Y añade ei S«n¿lo . s i m vi* 
tanquam &msfeicátmhtés ef' 
Je mnhiim , & regilm>mmrfn 
rtdjememncfU&fífUHtiJknt* 
Si tuquiereí(dize e 1 Sanéio) 
parecerle a Dios,fer jsuez que 
ponga terror a los pecadores 
y referencia a ios mifmasRe 
Aa 5, 
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yesque eílen efperadp laíen 
tiencíajclefprecia las cofa-s .del 
íiglo; defuerte que el que def 
preciare las vanidades del fi-
glOjeíTe íera juezceípeclado 
de Reyeá, tennido de pecado, 
res^ fera como JDios.O diater 
rible el del tremendo juyzto 
de Dios'. pues fi en aque 1 día 
la defnudez deChdílo hecho 
pobre, ¡as heridas de Chriíf o 
cructficadojhan de íbr los fif-
cales cótra los pecadores, ta 
bien en «fTe dia la delnudez 
deFrácirco,las llagas de Fra 
cifco crucificado con Chrifto 
en la Cruz, que vozcs han de 
dar contra los malosíy íi to-
dos fus hijos han de reíucítar 
con eíTas llagas (como fe tie-
ne por cierto de reuelaciones 
^ue ha anido ) que diremos 
de Francifco, fino que no fo-
lo fue' Dios,mas tuuo por of-
íicio el hazerDiofes que vuief 
fen de juzgar el mundo í No 
fe os haga muy enes recido,y 
fuera de compás el modo de 
hablar>quc es deS'Qregorio 
Na3Íanzeno,q confíderando 
la dignidad facerdotal,y clof 
ficio de adminiftrar las colas 
fagradas,dize,que tiene offi-
cio de Deificado}:'w^<¿í/^«^¿ 
fd£ya ldC aaede, & ad menfcm 
hanc my 0Í£a in ffta dfifaítti»' 
nis munus oíee' Wfando pues 
deile tp,Q$o de hablar? fi tan 
tos hijos tiene Franufca 1^115 
como retrato de Chriilo han 
de refufeitar cen las i .agas a 
juzgar vinos y muertos, con 
quanta razón puede dezir , q 
no Iblamente parece a Chri» 
fto enla diuinidad, fino que 
tuuo por offtcio elhazer Dio 
fes , y retratos viuifsimos de 
Chriíto,pareciendoie en e í f o 
af mifmo Chrülojque ü Chri 
fto vino a cílamparfe e n Fra 
cifco,y retratarle en elFran 
cifco,fe eílampe,y retrate CA 
fus hijos ,.y en todo imite a 
Chrifto, Hifcite a me-
Feró fi el poder y la juíH* 
cía fon proprios atributos d$ 
la diumidad de Cbrifto jeiq 
mas capea esJa m i f e r i c o r d i a * 
Miftrictrdia eivs foper omma 
opeu «HJ .La mife ricordiaes 
de la q mas fe precia, y defta 
fuerte entiendo las palabras 
del Apoftol'l«/»er exaltat mt 
firicerdia Djeiiudicm, Leyédo 
en lugardel'l»/f»:ex(í/f4í,>,í'/« 
cit%exdtat;%¡ufef tu4icm* Que 
lamifericordia vence al juye 
z i C i p u e s fi ta propria es ja mt 
íerivordia de la d i u i n i d a d d e 
ChriftOvyejOTa r e fp landece 
focorrer miferias „• t á b i e n e* 
parecidoFrancifco en eífe a-
tributo,yen efía miíericordia 
con aquella c u e r d a íocorro 
de m í f e r i a s ' Nofera pofsible 
dezillo yo.con la gracia y allu 
fien 
Vrhano .^ l ion qus lo disoVrbano U l I * 
ai tiene, eíía gracia en el r o -
m á c e . D e c l a r á d o pues el Pía . 
^.pareciendole q por e ipe-
cado,auia quedado nueftro 
gozo en ei po^o , y no íberos 
en el profundo dé la miferia, 
Hama a la iniíericordia de 
Dios cuerda que de eíTe pro 
fundo abifmo nos faca,y con 
q podemos boluer a nro go 
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t e , y es ba í l a t e para ponerle 
f r e n O i y d a r falud a vn defau-
ziado e n f e í í m o ,que lo fea la 
cuerda,para dar falud a i i u i -
chos^y afsi dize S>BuenñUetu 
ra, q teniendo vn v a r ó teme 
r o f o d e Dios chtrdamdpuife 
qua dnfíus fitetxt fa»Bus PA-
ter.ctt multitud* vireru, ac mu 
liem in cdjirif Hit vtriys infir* 
mtUtthtts ¿ahrüretfthit per: i» 
z o a n t i g u o ^ / í enin dtceretu* fírmow demes^crfntifíBachef 
m feucfirdia mfetstitm chordíí' da in a q ^ d á h t biherepaticn 
Es tu mifericordia, Señor .pa 
ra fatir del po^o de nueftras 
miferiascuerda,y proiigue, 
deldiftfoedsyCr miferi¿ ex 
trahünfur^m de ^ refundís el A 
mant ad t&DemineXHt mane 
ra q el remediar y vlar m i f e -
ricordia con los hobres, es q 
tegan ellos cuerda,o Toga có 
que a lcázar íu remedio • Vue 
í l r a cue r4a 'Fracifco muy pa-* 
T c c i d a es a la mífericordia de 
Diospor las íiitífihas gracias, 
tihiiS)ftcft fer hunc medii pluri 
mi [alHáttfffitt» Y fiel color 
blancoet íymboío de los bue 
nos fuceflbs (Cegü S.Qreg.)a 
cuerda^los obra tales,bien le 
podemos llamar blancazo Ua 
mefe bláca por aquel admira 
ble y efpantofo hecho,quadd 
para vencer v n a t e n t a c i ó Ten 
fual Chordd fe ccepit verherHfs: 
fertiJ;ime í?ero no es tiepo a-
gora de dezir tus grandezas, 
y- a laba n §a s cuerda fanSa: fo 
y indulgencias q ^ í lá concedi lo p re t édo p r o b a n q u á t o por 
.dasa eilaiEien te puedo l i a - tu medio imi tó Francífco la 
mar,dichofo cordói indinen' 
tiu chttrdaAndulgéciay cord6 
para los afligidos y pecado-
ras' Y fi es propno de la mife 
ncordia diuina hazer mila> 
gros , q de milagros pudiera 
dezir de t i dichofo c o n d ó í P e 
ro q mucho q.íi al freno del 
cauallo en qandana Francif-
€0,16 r indciadesbocadas iuér 
dmina mifer i íordia . Sole ad 
uiertan los hijos de Fracifco 
q¡andan ceñidos co efta euer 
da a imitacio de fu Padre, cj 
es de zille sq fo n ca m iná te se 11 
el camino de U perfecioni Y 
afsi de nueftro Patriarcha d i 
ze S'Buenauentura.ZíVír 
perfeBionis chimen úttingertt. 
jnniftahát'Sifyre fe tuno por a ía diiiinidadí,y q iúto alcuer 
pequefioy iprincipiance en el po.Dexoíe lusllaga&de tal ma 
camina de la perteíiióiimitá ñera íeiiadas, q no quedaroa 
do la humildad de Chrifto, rcletradasjlino abicjtas.-el re 
GoeíUoúerda comoafidos leuado es fcllo fellado^no ei 
a lamiíericordia re han efca- fello, lo abierto es el íello, 
pado infinidad d? almaSiCon pues quedan abiertas en Frá 
ell;a cuerda han eftad® ceüi- ciko .-.porq de tal manera le 
dos PotificesíReye sSmp era 
dores; can efta»aqüel Marte 
Ghfiftianoíaquelfundador di 
go de la Vniuerfidad.de Alca 
Ia;c6 e ftaeftuuo c^jnidoLuys 
dexaíelladc quiere que fea 
íello de otros.Otros Sanños 
fueron i"; lies re{euados,San^ 
¿los para fiíperoS'Franufco 
tue Sáólo íeliado, y fan6l:o íc 
Rey de Francia,luán Rey de lio t fue íello, paraq a fu for 
Serufalem, y Emperador de macópuííeíTe el mudo fusco 
CoftahtinQpla^oberto B ey ilubres; tue vn original y de-
de ;FociM3i€go Rey & Ara «hado de virtud,de donde Ta 
go,BcUalRey de Hungria.Ga CÍ)ííencodos^para.que íiChrí 
rolo nono Rey de Sicilia, AU A o dize.Dtpite ít m f E l tábie 
fonfo, Pedro y Eernando Re en todo parecido a Cbníto, 
yesdePortugá^FernádoRey pudicíTe fer fichado deperfe 
de Caftiila}Henrique Rey de &i5 ;Fue vna efcuela de peni 
Chipre,Líiys de Vngria^San- .£enciavfuc vnmaeílro de pa 
cho de Caftilla, Alfonfo de A- brezaEuangelica.y defprccio 
rago^y c,5 auer dichotátos^ de las vanidades del figlo/uc 
dexo muchos y muchas Rey- vu Cathedratico demertifi-
na^v hijas de Reyes qhaaui xacionjfue vna Vnitieifidad, 
do«n tiempos paírado.s,y en d&deiasíciécias del Cielo ha 
«ueftr os tiépoi :ay» Concluya 
mos puesefte penfainientojy 
todo eldifcurfocon dexinz» 
$gaáculumfimlitH¿mis* Vos 
trancifeo foysíy vueftra cuer 
da el verdadero retrato de 
ChriÍio,no íolo quato a laliu 
«lanidad, íimot ábien quanto 
bit:aiian,fue VÍÍ Comendador 
mayo r de la Cruz, joya en la 
qual como otro Paulo tuuo 
iieropre en efta vida pueíiro 
fu gloriara la qual correípon-
de la eterna de la ótra? 
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